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EINLEITUNG 
Das Statistische Amt der EuropAischen Gemei.n-
BCha.ften wurde bei seiner Grfindung von der Kom-
mission beauftragt, ein System von Statistiken zu-
sammenzustellen, das, zwischen den Mitgliedstaa-
ten vergleichbar, eine Beoba.chtung der sozialen 
Lage in der Geme:i.nschaft erm.Og"licht. Da die Mit-
g1iedstaaten in der MehrzahJ. einen hohen Ent-
wicklungsstand auf dem Gebiet der statistisc.hen 
Technik erreicht haben und ei.nige von ihnen sogar 
fiber ein au.Berordentlich reichhaltiges Material 
verfflgen, war zu hoffen, da.B sich in den bestehen-
den Reihen sA.mtliche Elemente finden lieJ3en, wel-
che die Verantwortlichen auf dem. Gebiet der 
Sozialpolitik gegebenenfalls benotigen. 
Eine sehr sorgfA.ltige Prfifung dieses Problems 
hat ergeben, daJ3 tatsA.chlich bereits vorliegen.de 
Statistiken- vorbehaltlich einer Harmonisierung 
der Definitionen, der Methoden un.d der Nomen-
klaturen - herangezogen werden konnten. In eini-
gen begrenzten FAllen erwies es sieh allerdings 
als unerlAJ3lich, spezifische Erhebungen anzustel-len. Dies flberraschte jedoch nicht, da bekannt 
war, daJ3 die im nationalen Rahmen fflr die .zwecke 
des jeweiligen Landes erarbeiteten Stati&tiken der 
Mitgliedstaaten auf Gemein.sc:ha.ftsebene nicht im-
mer brauchbar waren. Au8erdem wu.Bte man, daB 
fflr einige Gebiete der sozialen TAtigkeit keine 
prA.zisen un.d ins einzelne gehenden Informationen 
zur Verfflgung standen oder daJ3 einige statisti- · 
BChe Reihen (unmittelbar von den nationalen 
Gesetzgebungen beeinflu.Bt oder sogar nur aus 
Nebenprodukten administrativer Erhebungen be-
stehend) nicht vergleichbar waren und nicht har-
monisiert werden konnten, ebenso wie auch die 
Gesetzgebungen, auf denen sie beruhten, · noch 
nicht harmonisiert worden waren. 
Soweit iiberhaupt moglich, ist dle Harmonisierung 
eine langwierige Aufgabe, die nur schrittweise 
durchgefiihrt werden kann. Sie zwingt nAmlich 
die Statistiker der einzelnen LAnder, Methoden 
aufzugeben oder bestenfalls zu modifizieren, die 
auf nationaler Ebene gute Ergebnisse liefern., hau-
fig aber mit denen der iibrigen LAnder unverein-
bar sind. Infolgedessen miissen aile LOsun.gen ver-
io 
INTRODUCTION 
Des sa creation, !'Office statistique des Commu-
nautes europeennes a ~te charg~ par la Commis. 
sion de reunir un ensemble de statistiques com-
parables entre les ~tats membres, permettant de 
suivre la situation sociale dans la Communaute. 
Les pays membres ~tant pour la plupart tres ~vo­
lu~ en matiere de technique statistique et cer-
tains m~me a la Mte d'un materiel fort riche, on · 
pouvait esperer trouver dans les ~ries existantes 
tousle~ ~Iements dont les responsables de la poli-
tique sociale pourraient avoir besoin. 
Un examen tres attentif de ce probleme a montre 
qu'en effet de nombreuses statistiques existantes 
pouvaient ~tre prises en consider&tion sous reserve 
d'une harmonisation des methodes des definitions 
et des nomenclatures. 11 s'est avere cependant· 
indispensable dans quelques cas limites d'entre-
prendre des enqu~tes specifiques. Cette necessite 
n'a cause aucune surprise. On savait en effet que 
les statistiques des ~tats membres con~ues dans 
un cadre national, pour repondre a des besoins 
nationaux, n'~taient pas toujours utilisables au 
plan communautaire. On savait aussi que des 
informations precises et detaillees, dans certains 
domaines de l'activite sociale, n'existaient pas ou 
que certaines series statistiques directement in-
fluencees par les legislations nationales ou m~me 
ne constituant que les sous-produits d'enqu~tes 
administratives n'etaient pas comparables et ne 
pourraient pas ~tre harmonisees tant que les 
l~gislations dont elles derivaient ne l'auraient pas 
ete elles-m~mes. 
L'harmonisation, lorsqu'elle est possible, est une 
tA.che de longue haleine; elle ne pent ~tre obtenue 
que progressivement. Elle oblige en effet les sta-
tisticiens nationaux a abandonner ou au mieux 
a modifier des methodes qui, au plan national, 
donnent de bons multats, Iilais sont souvent 
incompatibles avec celles des autres pays. 11 faut 
done ~viter toutes les solutions qui, sans necessite 
INTRODUZIONE 
Sin dalla sua creazione, l'lstituto statistico delle 
Comunita europee aveva ricevuto dalla Commis-
sione 1'incarico di raccog1iere un insieme di sta-
tistiche comparabili fra gli Stati membri che per-
mettessero di seguire la situazione sociale nella 
Comunita. Poiche i paesi membri sono per lo ph) 
molto evoluti in materia di tecnica statistica e 
certuni di essi dispongono di abbondante mate-
riale, era lecito ritenere di poter trovare nelle 
serie esistenti tutti glli elementi di cui i respon-
sabi1i della politica sociale potevano aver bisogno. 
Da un attento esame del problema e risultato che 
in effetti numerose statistiche e.sistenti potevano 
essere prese in considerazione con riserva di una 
armonizzazione dei metodi, definizlioni e nomen-
clature. In alcuni casi limitati e tuttavia risul-
tato indispensabile effettuare indagini specifiche. 
Questa necessita non ha causato nessuna sorpresa. 
Era infatti noto che le statistiche degli Stati mem-
bri, concepite in un quadro nazionale in quanto 
destinate a rispondere ad esigenze nazionali, non 
sempre erano utiliz11a-bili sui piano comunitario. 
Neppure si ignorava che in certi campi dell'atti-
vita sociale non esistevano informazioni precise 
e particolareggiate, ne che certe serie statistiche 
direttamente influenzate dalle legislazioni nazio-
nali o costituenti addirittura un semplice sotto-
prodotto di indagini amministrative, non erano 
comparabili e che non si sarebbe potuto procedere 
alia loro armonizzazione fin quando non fossero 
armonizzate le legislazioni stesse su cui erano 
basate. 
L'armonizzazione, laddove e possibile, costituisce 
un compito di lungo respiro e puo essere realiz-
zata soltanto progressivamente. Essa costringe in-
fatti gli stati:stici nazionali ad abbandonare o, 
nella migliore delle ipotesi, a modificare dei me-
todi che, pur conducendo a buoni risultati sul 
piano nazionale sono spesso incomparabili con 
queHi degli altri paesi. V anno pertanto scartate 
INLEIDING 
Onmiddellijk na zijn oprichting werd het Bureau 
voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
door de Commissie belast met het bijeenbrengen 
van vergelijkbare statistieken voor de verschil-
lende Lid-Staten, welke het mogelijk zouden 
maken de sociale ontwikkeling in de Gemeenschap 
te volgen. Aangezien de Lid-Staten meestal over 
een zeer gevorderde statistische techniek beschik-
ten en sommige zelfs reeds een zeer rijk materiaal 
hadden verzameld, mocht men verwachten in de 
bestaande reeksen aile elementen aan te treffen 
waaraan bij het voeren van een sociaal beleid be-
hoefte zou kunnen bestaan. 
Uit een zeer diepgaand onderzoek van dit vraag-
stuk is inderdaad gebleken dat tal van bestaande 
statistieken in aanmerking konden worden geno-
men, op voorwaarde de methoden, de definities en 
de nomenclaturen te harmonisieren. Toch is het 
in enkele afzonder1ijke gevallen noodzakelijk ge-
bleken specifieke enqu~tes uit te voeren. Dit 
hoefde geen verwondering te wekken. Men wist 
immers dat de statistieken van de Lid-Staten, die 
waren opgezet in een nationaal kader om te voor-
zien in nationale behoeften, niet steeds bruikbaar 
waren op gemeenschapsniveau. Ook wist men 
reeds dat voor bepaalde gebieden van de sociale 
activiteit nog geen nauwkeurige en gedetailleerde 
gegevens beschikbaar waren en dat bepaalde sta-
tistische reeksen, welke rechtstreeks onder de in-
vloed stonden van nationale wettelijke bepalingen 
of welke zelfs niet meer waren dan bijprodukten 
van administratieve enqu~tes, niet vergelijkbaar 
waren en niet zouden kunnen worden geharmoni-
seerd zolang geen harmonisatie had plaatsgevon-
den van de wettelijke bepa1ingen waarop zij waren 
gebaseerd. 
Wanneer harmonisatie al mogelijk is, is zij toch 
een langdurige onderneming; zij kan slechts gelei-
delijk worden ingevoerd. Zij heeft immers tot 
gevolg dat de nationale statistici gedwongen wor-
den tot het opgeven of, in het beste geval, tot het 
wijzigen van methoden welke op nationaal niveau 
goede resultaten geven, maar vaak onverenigbaar 
zijn met de in andere landen gebruikte methoden. 
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mieden werden, mit denen bestehende Reihen ohne 
absolute Notwendigkeit gestort wfirden. Diese 
Reihen sollten auch deshalb zweckmiHUgerweise 
beibehalten werden, damit die Entwicklung der 
Lage im Verlauf der Zeit verfolgt werden kann. 
Trotz dieser Schwierigkeiten sind in den letzten 
Jahren beachtliche Ergebnisse in der Harmoni-
sierung der wichtigsten sozialstatistischen Reihen 
der Gemeinschaft erzielt worden. Dabei handelt 
es sich urn demographische Statistiken, Beschlif-
tigungsstatistiken, Statistiken fiber die Arbeits-
zeit, die Lohne und die Soziale Sicherheit. 
Diese Arbeiten konnten nur dank der aktiven und 
wirksamen Mitarbeit der Statistiker aus den ein-
zelnen Llindern geleistet werden. Trotzdem sind 
weitere Fortschritte notwendig, urn die bereits 
harmonisierten Reihen zu vervollstlindigen, die 
tlbermittlung.sfristen zu beschleunigen und das 
Harmonisierungsprinzip auf andere Gebiete der 
Sozialstatistik auszudehnen. 
Nachstehend wird fur die wichtigsten statisti-
schen Reihen ein tlberblick fiber die derzeitige 
Lage gegeben und ein Bericht fiber die bisherigen 
Arbeiten vorgelegt, wobei besonders auf die auf-
getretenen Schwierigkeiten, die zu ihrer Beseiti-
gung gewlihlten Losungen und die noch verblei-
benden Aufgaben hingewiesen wird. 
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absolue, bouleverseraient des series existantes, 
qu'il est par ailleurs utile de conserver afin de 
pouvoir suivre dans le temps !'evolution de la 
situation. 
Malgre ces difficultes, des resultats importants ont 
ete obtenus au cours des dernic~res annees en ce 
qui concerne !'harmonisation des principales 
series des statistiques sociales de la Communaute. 
11 s'agit des statistiques demographiques, de l'em-
ploi, de la duree du travail, des salaires et de 
Ia securite sociale. 
Ces travaux n'ont pu Hre realises que grAce a Ia 
cooperation active et efficace des statisticiens 
nationaux. Des progres restent cependant a faire 
pour perfectionner les series deja harmonisees, en 
accelerer les delais de transmission et etendre le 
principe de !'harmonisation a d'autres domaines 
de la statistique sociale. 
On trouvera ci-apres pour les principales series 
statistiques un etat de la situation actuelle et le 
compte rendu des travaux entrepris signalant les 
difficultes rencontrees, les solutions adoptees pour 
y remedier et les tAches restant encore a accom-
plir. 
tutte le soluzioni che sconvolgerebbero, senza ne-
cessita assoluta, le serie esistenti, che e del resto 
opportuno conservare per poter seguire nel tempo 
lo sviluppo della situazione. 
Nonostante le accennate difficolta, nel corso degli 
ultimi anni sono stati conseguiti notevoli risultati 
per quanto riguarda l'armonizzazione delle princi-
pali serie delle statistiche sociali della Cornu-
nita. Trattasi delle statistiche demografiche, del-
l'occupazione, della durata del lavoro, dei salari 
e della sicurezza sociale. 
La realizzazione di tali lavori e stata possibile 
soltanto grazie alia cooperazione attiva ed efficace 
degli statistici nazionali. Ulteriori progressi ri-
mangono tuttavia da compiere per perfezionare 
le serie gia armonizzate, accelerarne i termini di 
trasmissione e estendere il principio dell'armoniz-
zazione ad altri campi della statistica sociale. 
Per le principali serie statisticihe presentiamo qui 
appresso un quadro della situazione attuale e il 
resoconto dei lavori intrapresi, dal quale risul-
tano le difficolta ris,contrate, le soluzioni adotta-
te per rimediarvi e gli obiettivi ancora da rag-
giungere. 
Men dient derhalve aile oplossingen te vermijden 
welke zonder absolute noodzaak een breuk beteke-
nen in de bestaande reeksen, welke nog steeds 
nuttig blijven om de ontwikkeling van de toestand 
in de tijd te kunnen volgen. 
Ondanks deze moeilijkheden werden de laatste 
jaren aanzienlijke resultaten geboekt ten aanzien 
van de harmonisa tie van de voornaamste reeksen 
inzake de sociale statistiek in de Gemeenschap. 
Ret gaat bier om de statistieken inzake bevolking, 
werkgelegenbeid, arbeidsduur, lonen en sociale 
zekerheid. 
Deze werkzaamheden konden slechts dank zij de 
actieve en doeltreffende medewerking van de na-
tionale statistici worden verricht. Er blijft even-
wei nog veel te doen om de reeds gebarmoniseerde 
reeksen te vervolmaken, de overbrengingstermij-
nen te verkorten en bet beginsel der barmonisatie 
tot andere gebieden van de sociale statistiek uit 
te breiden. 
Onderstaand vindt men voor de voornaamste sta-
tistische reeksen een overzicbt van de buidige toe-
stand en een verslag van hetgeen reeds is gedaan, 
waarbij zal worden gewezen op de ondervonden 
moeilijkheden, de ter overwinning biervan gekozen 




Die allgemeinen V olkszahlungen, die in sAmtlichen 
Liindern der Gemeinrschaft regelii18.2ig etwa aile 
zehn Jahre stattfinden, stellen die Grundlage der 
demographischen Statistiken dar. 
Da die niichsten Volkszahlungen etwa 1970 statt-
finden werden, befa.St sich das Statistische Amt 
seit zwei Jahren mit ihrer Synchronisierung und 
Harmonisierung. 
Die Frage der Synchronisierung konnte fiir die 
niichsten Volksziihlungen noch nicht gelost wer-
den. Die Mitgliedstaaten sind noch durch die 
gesetzlichen Bestimmungen, die nationalen Be-
diirfnisse und ihre traditioneilen Gepflogenheiten 
stark gebunden. Das italienische Gesetz sieht bei-
spielsweise vor, da.S aile zehn Jahre, und zwar in 
den mit der Ziffer 1 endenden Jahren, eine Volks-
ziihlung durchgefiihrt werden mU.S. Au.Berdem ist 
die nachste Volksziihlung in Frankreich auf 1968 
festgesetzt worden, damit die Ergebnisse fiir die 
Vorbereitung des VI. Plans zur Verfiigung stehen. 
Die Generaldirektoren der statistischen A.mter der 
einzelnen Mitgliedstaaten haben sich auf ihrer 
Sitzung im November 1967 mit dieser Frage be-
fa.St. Sie kamen nach Abschlu.S ihrer Beratungen 
zu der Feststeilung, da.S es zwar nicht moglich 
sei, fiir 1970 eine Synchronisierung vorzusehen, 
dieses Ziel aber fiir 1980 erreicht werden mii.sse. 
Trotz der Disparitaten, die noch in den Referenz-
daten bestehen, konnte jedoch hinsichtlich der 
Harmonisierung der Auswertung und demzufolge 
auch der Ergebnisse der Volkszahlungen ein gro-
.Ber Fortschritt erzielt werden. Die Volkszahlun-
gen liefern vor allem Informationen iiber die 
Strukturen, und da diese sich nur Iangsam veran-
dern, ist kaum damit zu rechnen, da.B sich in dem 
Zeitraum von zwei bis drei Jahren, der die Lander 
der Gemeinschaft voneinander trennt, gro.Bere 
Veranderungen ergeben. Die nach einem gemein-
samen Schema ausgewertete Dokumentation wird 
dagegen eine wertvolle Grundlage fllr eine Viel-




Recensements generaux de Ia population 
Les recensements generaux de la population, qui 
se font regulierement dans tons les pays de la 
Communaute a intervalles de dix ans environ, 
constituent la base des statistiques demographi-
ques. 
Les prochains recensements devant avoir lieu vers 
1970, !'Office s'est preoccupe depuis deux ans envi-
ron de leur synchronisation et de leur harmonisa-
tion. 
r~a question de la synchronisation n'a pas pu 8tre 
resolue pour les prochains recensements. Les 
pays sont encore fortement lies par les legisla-
tions, les besoins nationaux et les traditions. La 
loi italienne par exemple prevoit qu'un recense-
ment doit 8tre effectue tons les dix ans, les annees 
se terminant par le chiffre 1. Par ailleurs, le 
prochain recensement fran~ais a ete fixe a 1968 
afin que les resultats soient disponibles pour la 
preparation du VI" Plan. 
Les directeurs generaux des instituts nationaux 
de statistique, saisis de cette question lors de leur 
reunion de novembre 1967, ont estime en conclu-
sion de leurs debats que s'il n'etait pas possible 
d'envisager nne synchronisation pour 1970, on 
devrait y parvenir pour 1980. 
Malgre les divergences qui subsistent dans les 
dates de reference, un grand progres a pu cepen-
dant 8tre realise en matiere d'harmonisation 
d'exploitation des recensements et par consequent 
des resultats. Les recensements fournissant sur-
tout des informations sur les structures et ceiles-ci 
ne se modifiant que lentement, il est peu probable 
que des modifications importantes se produisent 
dans l'intervaile de 2 a 3 ans qui separera les pays 
de la Communaute. Par contre, la documentation 
exploitee selon un schema commun fournira une 
base precieuse a une multitude de travaux sur 
le plan communautaire. 
I - DEMOGRAFIA 
Censimenti generali della popolazione 
La base delle statistiehe demografiche e costi-
tuita dai censimenti generali della popolazione, 
effettuati regolarmente in tutti i paesi della Co-
munita a intervalli di dieci anni circa. 
I prossimi censimenti avranno 1uogo verso il 1970 
e l'Istituto, da due anni a questa parte, sta 
adoperandosi per sincronizzarli e armonizzarli. 
II problema della sincronizzazione non ha potuto 
essere risolto per i prossimi censimenti. I paesi 
sono tuttora fortemente vincolati dalle legisla-
zioni, dalle esigenze nazionali e dalle tradizioni. 
La Iegge italiana ad esempio prevede un censi-
mento ogni dieci anni, da effettuare il primo anno 
di ciascun decennio. D'altra parte il prossimo cen-
simento francese e stato fissato per il 1968 affin-
che i risultati siano disponibili per la prepara-
zione del VI Piano. 
I direttori generali degli Istituti nazionali di 
statistica, chiamati a pronunciarsi su questo pro-
blema in occasione della loro riunione del novem-
bre 1967, hanno concluso formulando il parere che, 
se non si puo prevedere una sincronizzazione entro 
il 1970, la si dovrebbe poter raggiungere per il 
1980. 
Nonostante le divergenze che sussistono nelle date 
di riferimento, si e tuttavia potuto realizzare un 
notevole progresso in ordine all'armonizzazionA 
de1l'elaborazione dei censimenti e, di conseguenza, 
dei risultati. Poiche i censimenti forniscono so-
prattutto informazioni sulle strutture, e queste 
ultime si trasformano solo lentamente, e poco pro-
babile che modificazioni di notevole entita si pro-
ducano nell'intervallo di due tre anni che separera 
il paesi della Comunita. Per contro la documenta-
zione elaborata secondo uno schema oomune for-
nira una preziosa base ad una moltitudine di lavo-
ri sul piano comunitario. 
I - BEVOLKING 
Algemene volkstellingen 
De algemene volkstellingen, die in aile Ianden van 
de Gemeenschap regelmatig met tussenpozen van 
ongeveer tien jaar worden gehouden, leveren de 
basis voor de bevolkingsstatistiek. 
Het Bureau houdt zich sedert ongeveer twee jaar 
bezig met de synchronisatie en harmonisatie van 
de eerstvolgende tellingen, die omstreeks 1970 zul-
len plaatsvinden. 
Voor het vraagstuk van de synchronisatie kon voor 
de eerstvolgende tellingen geen oplossing worden 
gevonden. De Ianden zijn nog sterk gebonden door 
de nationale wettelijke bepalingen, de nationale 
behoeften en de traditie. Zo is bij voorbeeld in 
de Italiaanse wet bepaald dat om de tien jaar een 
telling moet worden gehouden en wei op de jaren 
waarvan het jaarcijfer eindigt op 1. De volgende 
Franse volkstelling daarentegen werd vastgesteld 
voor 1968, opdat de resultaten beschikbaar zou-
den zijn voor de voorbereiding van het VIe Plan. 
De Directeuren-generaal van de nationale bureaus 
voor de statistiek, aan wie deze kwestie tijdens 
hun bijeenkomst van november 1967 is voorgelegd, 
waren tot besluit van hun discussie van mening 
dat, zo synchronisatie al niet mogelijk was voor 
1970, zij toch voor 1980 zou moeten worden be-
reikt. 
Ondanks de nog bestaande verschillen tussen de 
referentiedatum, kon grote vooruitgang worden 
geboekt ten aanzien van de harmonisatie van de 
verwerking der tellingen en derhalve ook van de 
resultaten. Aangezien de tellingen voornamelijk 
gegevens betreffende de structuren opleveren en 
deze structuren slechts langzaam veranderen, is 
het weinig waarschijnlijk dat zich grote wijzigin-
gen zullen voordoen in de twee of drie jaar die 
de verschillende Ianden van de Gemeenschap voor 
wat betreft de volkstellingen scheiden. Daaren-
tegen zal de volgens een gemeenschappelijk schema 
verwerkte documentatie een waardevolle basis 
opleveren voor tal van werkzaamheden op gemeen-
schapsniveau. 
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Die mit dieser Harmonisierungsaufgabe beauf-
tragte Arbeitsgruppe hat wiederholt getagt. Die 
Statistiker der sechs Lander haben sich auf die 
Schemata fur rund hundert Tabellen geeinigt, die 
nach ein und demselben Verfahren aufbereitet 
werden sollen. Diese Tabellen betreffen die BevOI-
kerung, die Beschaftigung und das Unterrichts-
wesen. Rund 25 zusatzliche Tabellen sind im ubri-





Obwohl in jedem Land zahlreiche Beschaftigungs-
statistiken vorliegen, sto.Bt man bei den Angaben 
fur die Gesamtbeschaftigung immer wieder auf 
eine mangelnde Vergleichbarkeit zwischen den ein-
zelnen Landern der Gemeinschaft. So ist es bei-
spielsweise gegenwartig unmoglich, auf Gemein-
schaftsebene die Zahl der zu einem bestimmten 
Zeitpunkt oder wahrend einer bestimmten Refe-
renzperiode beschaftigten Personen anzugeben und 
nach Geschlecht, Wirtschaftsbereich, Stellung im 
Beruf oder StaatszugehOrigkeit zu unterteilen. 
Die 1960 durchgefuhrte Erhebung fiber die Ar-
beitskrafte ist, obwohl viel zu lange zurnckliegend, 
bisher noch die einzige Informationsquelle, wenn 
es sich darum handelt, vergleichbare Angaben 
fur die sechs Lander zu verwenden. 
Die in dieser Frage konsultierten Generaldirek-
toren der nationalen statistischen Xmter bezeich-
neten es als unerla.Blich, sobald wie moglich fur 
die Gemeinschaft vergleichbare Beschiiftigungs-
statistiken zusammenzustellen, und hielten eine 
Wiederholung der Stichprobenerhebung fiber Ar-
beitskrafte bei der derzeitigen Lage der Dinge fur 
das einzige Mittel, dieses Ziel zu erreichen. Sie 
au.Berten au.Berdem die Absicht, diese Erhebung 
jahrlich vorzusehen. 
Diese inzwischen vom Rat beschlossene Erhebung 
wird es erlauben, die Struktur der Beschaftigung 
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Le groupe de travail charge de cette tache d'har-
monisation s'est reuni a plusieurs reprises. Les 
statisticiens des six pays sont parvenus a se met-
tre d'accord sur les schemas d'une centaine de 
tableaux pour lesquels une exploitation identique 
sera effectuee. Ces tableaux visent la population, 
l'emploi et l'enseignement. Environ 25 tableaux 
supplementaires ont en outre ete prevus pour 
decrire la situation des logements. 
II- EMPLOI ET CHOMAGE 
a) Statistiques de l'emploi 
Bien que dans chaque pays il existe de nom-
breuses statistiques de l'emploi, on se heurte tou-
jours a un manque de comparabilite des donnees 
relatives a !'ensemble de l'emploi entre les diffe-
rents pays de la Communaute. C'est ainsi, par 
exemple, qu'il est actuellement impossible de four-
nir sur le plan communautaire le nombre des 
personnes occupees a une date ou une periode de 
reference donnee et de les repartir par sexe, sec-
teur d'activite, statut professionnel ou nationalite. 
Bien que beaucoup trop ancienne, l'enquHe com-
munautaire sur les forces de travail realisee en 
1960 constitue encore actuellement la seule source 
d'information s'il s'agit d'utiliser des donnees 
comparables pour les six pays. 
Les directeurs generaux des instituts nationaux 
de statistique consultes a ce sujet ont estime qu'il 
etait indispensable de reunir dans les meilleurs 
delais des statistiques comparables de l'emploi 
pour la Communaute et que le seul moyen d'y 
parvenir, dans l'etat actuel des choses, etait de 
renouveler l'enqu~te par sondage sur les forces 
de travail. Ils ont egalement envisage de lui 
donner une periodicite annuelle. 
Cette enqu~te, dont !'execution a entre-temps ete 
decidee par le Conseil, permettra de connaitre et 
II gruppo di lavoro cui e aifidato il compito del-
l'armonizzazione si e riunito a diverse riprese. 
Gli statistici dei sei paesi banno raggiunto un 
accordo sugli scbemi di un centinaio di tabelle 
per le quali verra effettuato uno spoglio identico. 
Tali tabelle si riferiscono alia popolazione, all'oc-
cupazione, all'insegnamento e alia formazione pro-
fessionale. Sono altresi previste 25 tabelle supple-
mentari destinate ad illustrare la situazione degli 
alloggi. 
II - OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE 
a) Statistiche dell'occupazione 
Sebbene ciacun paese disponga di numerose sta-
tisticbe dell'occupazione, si lamenta sempre una 
mancanza di comparabilita, fra i diversi paesi 
della Comunita, per quanto riguarda i dati rela-
tivi all'insieme dell'occupazione. Cosi ad esempio 
oggi come oggi e impossibile fornire sui piano 
comunitario il numero delle persone occupate ad 
una data o in un periodo di riferimento deter-
minati e di ripartirle secondo il sesso, il settore 
di attivita, la condizione nella professione o la 
nazionalita. 
Bencbe di data troppo lontana, l'indagine sulle 
forze di lavoro realizzata nel 1960 costitui.sce tut-
tora l'unica fonte informativa su.scettibile di for-
nire dati comparabili per i sei paesi. 
Consultati su questo argomento, i Direttori gene-
rali degli Istituti nazionali di statistica banno 
ritenuto sia indispensabile raccogliere quanto pri-
ma, per l'intera comunita, statistiche comparrubili 
dell'occupazione e a loro avviso l'unico mezzo per 
raggiungere tale obiettivo consiste, allo stato at-
tuale delle cose, nel rinnovare l'indagine per son-
daggio sulle forze di lavoro. Essi banno rultresl 
prospettato di conferire a detta indagine una 
periodicita annua. 
Questa indagine, la cui esecuzione e stata nel frat-
tempo decisa dal Consiglio, permettera di co-
De met deze barmonisatie belaste werkgroep is 
berbaaldelijk bijeengekomen. De statistici van de 
zes Ianden konden overeenstemming bereiken over 
de schema's voor een bonderdtal tabellen die op 
identieke wijze zullen worden opgesteld. Deze 
tabellen hebben betrekking op de bevolking, de 
werkgelegenbeid en bet onderwijs. Daarenboven 
zal de toestand op bet gebied van de huisvesting 
in nog 25 andere tabellen worden beschreven. 
II - WERKGELEGENHEID 
EN WERKLOOSHEID 
a) Werkgelegenheid 
Hoewel in ieder land tal van statistieken inzake 
de werkgelegenheid bestaan, zijn de gegevens met 
betrekking tot de totale werkgelegenheid in de ver-
schillende landen van de Gemeenscbap nog steeds 
onvoldoende vergelijkbaar. Zo is het $-ans bij 
voorbeeld onmogelijk op gemeenscbapsniveau het 
aantal personen op te geven dat op een bepaalde 
datum of tijdens een bepaalde referentieperiode 
tewerk was gesteld en deze personen in te delen 
naar geslacht, economiscbe sector, beroepsstatus 
of nationaliteit. 
Hoewel de in 1960 gebouden Gemeenschapsenqu8te 
inzake de arbeidskrachten thans reeds sterk ver-
ouderd is, vormt zij nog steeds de enige informa-
tiebron waaruit vergelijkbare gegevens voor de zes 
Ianden kunnen worden geput. 
De directeuren-generaal van de nationale bureaus 
voor de statistiek, die hieromtrent werden geraad-
pleegd, achtten het noodzakelijk zo spoedig moge-
lijk vergelijkbare werkgelegenheidsstatistieken 
voor de Gemeenschap bijeen te brengen en waren 
van mening dat dit onder de huidige omstandig-
heden aileen kon worden bereikt door een herha-
ling van de steekproefenqu~te inzake de arbeids-
krachten. Zij hebben eveneens overwogen deze 
enqu~te jaarlijks uit te voeren. 
Deze enqu~te waarvan de uitvoering intussen door 
de Raad is besloten, biedt de mogelijkheid de 
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in den einz.elnen Landern zu kennen und zu ver-
gleichen. Der geringe Umfang der Stichprobe er-
laubt aber keine detaillierte Untergliederung nach 
Wirtschaft.szweigen. Dieser Mangel kann jedoch 
in Kauf genommen werden, da Harmonisierungs-
arbeiten zu der nunmehr jahrlichen Statistik der 
abhangig Beschaftigten in der Industrie nach 
Wirtschaftszweigen gefiihrt haben (1 ). 
Die Ergebnisse der heiden ersten Erhebungen die-
ser Art sind bereits veroffentlicht (2). 
Die Erhebungen weisen noch einige Unvollkom-
menheiten auf, die aber allmahlich beseitigt wer-
den diirften. Luxemburg ist an der Erhebung nicht 
beteiligt; Frankreich war nicht in der Lage, den 
vorgesehenen Stichtag zu akzeptieren und aile ge-
wiinschten Aufschliisselungen vorzunehmen; auch 
bei den anderen Landern miissen noch einige Fort-
schritte gemacht werden (beispielsweise Zahl der 
Lehrlinge). 
Fiir die drei Industrien der EGKS stehen bereits 
seit mehr als zwolf Jahren sehr detaillierte Ge-
meinschaft.sstatistiken fiir die Beschaftigungs-
lage zur V erfiigung. 
b) Statistiken iiber die Arbeitszeit 
Da die aus nationalen Quellen stammenden Anga-
ben iiber die Arbeitszeit au.Berordentlich starke 
Unterschiede sowohl hinsichtliC!h der Grundbe-
griffe als auch der benutzten Nomenklaturen auf-
wiesen, waren auf diesem Gebiet Harmonisie-
rungsarbeiten unerla.LUich. Sie fiihrten im Okto-
ber 1965 zu der Aufstellung einer harmonisierten 
Statistik iiber die Arbeitszeit der Arbeiter in der 
Industrie, und zwar in Halbjahresrhythmus (3). 
Diese Statistik wurde auf der Grundlage der 
Nomenklatur ,NICE" fiir die 50 Industriezweige 
aufgestellt, die ebenfalls fiir die vorstehend er-
( 1) Die Aufschlilsselung nach 50 Zweigen der Nomenklatur der Industrien 
der Gemeinschaft - NICE - 1st als Anlage belgeffigt. 
( 1) Vgl. Statlstlsches Amt der Europalschen Gemelnschaften, Reihe 
,Sozialstatlstlk", Nr. 6/1967 - Reihe Statlstlsche Studien und Erhe-
bungen Nr. 2/1968. 
(') V gl. Statlstisches Amt der Europalschen Gemelnschaften, Reihe ,So-
zlalstatlstlk", Nr. 2 und Nr. 8/1967 - Relhe Statlstlsche Studien und 
Erhebungen Nr. 2/1968. 
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de comparer la structure de l'emploi dans les dif-
ferents pays. L'echantillon encore limite ne per-
mettra cependant pas d'en tirer des renseigne-
ments detailles par branche d'activite. Cette 
lacune pent cependant etre acceptee puisque des 
travaux d'harmonisation ont abouti a la realisa-
tion d'une statistique annuelle de l'emploi salarie 
dans l'industrie par branche d'activite (1). 
Les deux premieres enquetes harmonisees ont fait 
l'objet de recentes publications (2). 
Ces resultats comportent encore certaines imper-
fections qui devront disparaitre progressivement. 
Le Luxembourg ne participe pas a l'enquete; la 
France n'a pas ete en mesure d'accepter la date 
de reference adoptee et de donner toutes les repar-
titions prevues; pour les autres pays, il faut 
egalement realiser quelques progres (nombre d'ap-
prentis par exemple). 
Pour les trois industries de la C.E.C.A. on dispose 
depuis plus de douze ans de statistiques commu-
nautaires tres detaillees sur la situation de l'em-
ploi. 
b) Statistiques de Ia duree du travail 
Les donnees sur la duree du travail provenant de 
sources nationales etant fort disparates, tant en 
ce qui concerne les notions de base que les nomen-
clatures utilisees, des travaux d'harmonisation 
etaient indispensables dans ce domaine. Ils ont 
abouti a l'etablissement a cadence semestrielle, 
depuis octobre 1965, d'une statistique harmonisee 
de Ia duree de travail des ouvriers dans l'indus-
trie (3). Cette statistique est etablie sur Ia base 
de la Nomenclature NICE pour les 50 branches 
egalement retenues pour la statistique de l'emploi 
mentionnee ci-dessus et la statistique des gains 
(') La repartition salon 50 branches de Ia Nomenclature des Industries 
dP Ia Communaute - NICE - est donnee en annexe. 
(') Cf. Oftlce statlstlque des Communautes europ6ennas, aerie Statistiques 
soclales, n• 6/1967 - serie ~tudes et Enquetes, n• 2/1968. 
(') Cf. Oftlce statlstlque des Communautes europ6ennes, aerie Statlstlques 
soc!ales, n• 2 et 8/1967 - aerie 11itudes et Enquetes, n• 2/1968. 
noscere e comparare la ,struttura dell'occupazione 
nei diver.si paesi. II campione, ancora limitato, non 
consentira tuttavia di trarne informazioni parti-
colareggiate, ripartite per rami di attivita. Sif-
fatta lacuna puo tuttavia essere accettata poiche 
alcuni lavori di armonizzazione hanno condotto 
alia realizzazione di una statistica annua sull'oc-
cupazione dipendente nell'industria, ripartita per 
rami di attivita (1). 
Recentemente sono stati pubblicati i risultati delle 
due prime indagini armonizzate (2). 
Essi presentano ancora qualehe imperfezione che 
dovra essere progressivamente rimossa. II Lussem-
burgo non partecipa all'indagine; la Francia non 
e stata in grado di accettare la data di riferimento 
adottata ne di ripartire i dati seoondo lo schema 
previsto; anche per gli altri paesi si impongono 
alcuni perfezionamenti (ad esempio: numero di 
apprendisti). 
Per le tre industrie della C.E.C.A. si dispone da 
oltre dodici anni di statistiche comunitarie molto 
particolareggiate sulla situazione dell'occupazione. 
b) Statistiche della durata del lavoro 
I dati sulla durata dellavoro provenienti da fonti 
nazionali sono assai disparati, per quanto riguar-
da sia le nozioni di base che le nomenclature uti-
lizzate; in questo campo si avverano pertanto 
indispensabili dei lavori di armonizzazione. Essi 
hanno condotto all'elwborazione, a cadenza seme-
strale dall'ottobre 1965 in poi, di una st.atistica 
armonizzata sulla durata del lavoro degli operai 
in forza nell'industria (8). Detta statistica e ela-
borata sulla base della classificazione NICE per 
gli stessi 50 rami di attivita considerati ai fini 
deUa statistica sull.'occupazione menzionata piu 
( 1) In allegato e riportata Ia rlpartizione secondo 50 rami di attlvlta della 
classlflcazione delle industria della Comunlta - NICE. 
( 1) Cfr. Istltuto statlstico delle Comunlta europee, serle Statlstlche social!, 
No. 6/1967; serle Stud! ed lndaglni, No. 2/1968. 
(') Cfr. Istltuto statistico delle Comunlta europee, serle Statist! che sociali 
No.2 e 8/1967- serle Studied lndaginl, No. 2/1968. 
structuur van de werkgelegenheid in de zes Ianden 
te kennen en te vergelijken. Aangezien de enqu~te 
op een beperkte steekproef is gebaseerd, biedt zij 
evenwel niet de mogelijkheid om gedetailleerde 
gegevens, met name per bedrijfstak, te verkrijgen. 
Deze leemte is echter aanvaardbaar, aangezien de 
harmonisatiewerkzaamheden geleid hebben tot de 
opstelling van een jaarstatistiek over het aantal 
werknemers in loondienst in de industrie naar 
bedrijfstak (1). 
De eerste twee geharmoniseerde enqu~tes zijn 
onlangs gepubliceerd (2). 
Deze resultaten vertonen nog enkele onvolkomen-
heden, die geleidelijk zullen moeten verdwijnen. 
Luxemburg neemt niet aan de enqu~te deel ; 
Frankrijk was niet in staat de aangenomen refe-
rentiedatum aan te houden en aile gevraagde 
onderverdelingen op te geven ; ook voor andere 
landen dienen nog enkele punten te worden verbe· 
terd (bij voorbeeld het aantal leerlingen). 
Voor de drie E.G.K.S.-industrieen beschikt men 
sedert meer dan 12 jaar over zeer gedetailleerde 
communautaire statistieken inzake werkgelegen-
heid. 
b) Arbeidsduur 
Aangezien de uit nationale bronnen afkomstige 
gegevens over de arbeidsduur zeer verschillend 
zijn, zowel wat de basisbegrippen als wat de ge-
uruikte nomenclaturen betreft, was harmonisatie 
op dit gebied onontbeerlijk. Dit heeft geleid tot 
de halfjaarlijkse opstelling, sedert oktober 1965, 
van een geharmoniseerde statistiek van de arbeids-
duur voor industrie-arbeiders ( s). Deze statistiek 
wordt opgesteld op basis van de NICE-nomencla-
tuur voor de 50 bedrijfstakken die eveneens wer-
den aangehouden voor de hierboven genoemde 
statistiek van de werkgelegenheid en de statistiek 
(') De lndellng naar 50 bedrijfstakken van de Nomenclatuur der Indus-
trlelin In de Gemeenschap - NICE - is weergegeven In de bijlage. 
(') Cf. Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen, serie 
Sociale Statlstiek nr. 6/1967, Serle Statistische Studies en Enqu~tes 
nr. 2/1968. 
(') Cf. Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen, serie 
Soclale Statistiek, nr. 2 en 8/1967, serie Statlstische Studies en Enqu~tes 
nr. 2/1968. 
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wahnte Beschaftigungsstatistik und die V erdienst-
statistik, von der in dem Kapitel iiber die Lohne 
die Rede sein wird, herangezogen wurde. 
Italien war bei den ersten Erhebungen nicht in der 
Lage gewesen, die im gemeinsamen Einvernehmen 
angenommene Definition (angebotene Arbeitszeit) 
anzuwenden. Inzwischen ist es gelungen, die auf-
getretenen Schwierigkeiten zu bereinigen, und 
diese Disparitat ist mittlerweile vel'$chwunden. 
c) Statistiken der ausliindischen Arbeitnehmer 
Da der Vertrag von Rom die Freiziigigkeit der 
Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft vor-
sieht, hat die Statistik iiber die in den einzelnen 
Lii.ndern beschaftigten auslandischen Arbeitneh-
mer sowie die Statistik iiber die Wanderbewegun-
gen dieser Arbeitnehmer auf Gemeinsehaftsebene 
eine besondere Bedeutung, wenn es darum geht, 
den Grad der Durchfiihrung dieser Vertragsbe-
stimmungen festzustellen. 
Leider sind diese Statistiken auf Gemeinschafts--
ebene wenig zufriedenstellend. Die Zahl der be-
schaftigten auslandischen Arbeitnehmer ist nam-
lich gegenwartig nur fiir vier der sechs Lander be-
kannt. Die heiden anderen- Belgien und Frank-
reich - verfiigen im Augenblick nicht iiber eine 
derartige Statisti.k. Man hat jedocih in heiden 
Lii.n.dern die Notwendigkeit erkannt, diese Liicke 
zu schlie.Ben. So wurden im J aihre 1967 versuchs-
weise Erhebungen durchgefiihrt. In Belgien waren 
die Ergebnisse zufriedenstellend, doch ist !eider 
nicht vorgesehen, die Erhebung in naher Zukunft 
zu wiederholen; in Frankreich hingegen scheinen 
die Ergebnisse sehr unbefriedigend gewesen zu 
sein. 
Bei den iibrigen Landern beruhen die z.Z. ver-
fiigbaren Statistiken auf den erteilten Arbeitsge-
nehmigungen. Es besteht aber die Gefahr, da2 
diese Statistiken ihrer Grundlage beraubt werden, 
wenn die Freiziigigkeit allmahlich in vollem Urn-
fang verwirklicht wird. 
Eine Harmonisierung der besteihenden Statistiken 
kann daher nicht in Betracht gezogen werden; es 
muLl zwangslaufig eine vollig neue und fiir die 
sechs Lii.n.der gemeinsame Statistik aufgestellt 
werden. Eine erste Fiihlungnahme hinsichtlich 
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dont il sera question au chapitre relatif aux 
salaires. 
L'Italie, lors des premieres enquetes, n'avait pas 
ete en mesure d'appliquer la definition adoptee 
d'un commun accord ( duree du travail offerte). 
Ce pays, entre-temps, a pu resoudre les difficultes 
qui s'etaient presentees et cette divergence a 
maintenant disparu. 
c) Statistiques des travailleurs etrangers 
Le traite de Rome prevoyant la libre circulation 
des travailleurs a l'interieur de la Communaute, 
la statistique des salaries etrangers occupes dans 
les differents pays, ainsi que celle des migrations 
de ces travailleurs ont une importance particuliere 
sur le plan communautaire pour mesurer le degre 
de realisation de ces dispositions du traite. 
Malheureusement, ces statistiques sont peu satis-
faisantes au plan communautaire. En effet, le 
nombre de salaries etrangers occupes n'est actuel-
lement connu que pour quatre des six pays; les 
deux autres, c'est-a-dire la Belgique et la France, 
ne disposent actuellement d'aucune statistique 
reguliere de ce genre. On a toutefois reconnu, dans 
ces deux pays, la necessite de combler cette lacune. 
C'est ainsi qu'au cours de l'annee 1967, des 
enquetes ont ete effectuees a titre d'essai; en Bel-
gique, les resultats ont ete satisfaisants, malheu-
reusement il n'est pas prevu de renouveler cette 
tentative dans un proche avenir; en France, les 
resultats semblent avoir ete fort decevants. 
Pour les autres pays, les statistiques actuellement 
disponibles reposent sur la delivrance des permis 
de travail. Ces statistiques risquent d'etre depour-
vues de leur base au fur et a mesure que sera 
realisee dans son integralite la liberte de circula-
tion. 
Une harmonisation des statistiques existantes ne 
peut done etre envisagee; il faudra necessairement 
mettre au point une statistique entierement nou-
velle et commune aux six pays. Un premier con-
tact sur les possibilites d'une telle statistique 
sopra e della statistica delle retribuzioni che sara 
trattata nel capitolo relativo ai salari. 
Per le prime indagini l'Italia non era stata in 
grado di applicare la definizione adottata di comu-
ne accordo (durata del lavoro offerta). Nel frat-
tempo questo paese ha potuto risolvere le diffi-
colta riscontrate, talche detta disparita risulta 
ora eliminata. 
c) Statistiche dei lavoratori stranieri 
Poiche il Trattato di Roma prevede la libera cir-
colazione dei lavoratori all'interno della Cornu-
nita, la statistica dei lavoratori stranieri occu-
pati nei vari paesi, nonche queUe delle migrazioni 
di detti lavoratori, rivestono sui piano comuni-
tario un'importanza particolare quando trattasi di 
misurare il grado di realizzazione delle accennate 
disposizioni del Trattato. 
Sui piano comunitariopurtroppoqueste statistiche 
sono poco soddisfacenti. Infatti il numero di lavo-
ratori stranieri occupati e noto attualmente solo 
per quattro dei sei paesi; a tutt'oggi i due altri, 
Belgio e Francia, non dispongono di statistiche del 
genere. In questi due paesi si e tuttavia riconosciu-
ta la necessita di colmare questa lacuna, tanto e 
vero che nel corso dell967 sono state effettuate in-
dagini a titolo sperimentale; in Belgio i risultati 
sono stati soddisfacenti, rna non e prevista pur-
troppo la ripetizione dell'indagine in un prossimo 
avvenire; in Francia sembra che i risultati siano 
stati piuttosto deludenti. 
Per gli altri paesi le statistiche attualmente dispo-
nibili sono basate sui rilascio dei permessi di 
lavoro. Queste statistiche rischiano di essere pri-
vate della loro base man mano che verra realizzata 
integralmente la liberta di circolazione. 
In queste condizioni e impossibile prevedere un'ar-
monizzazione delle statistiche esistenti; sara gio-
coforza mettere a punto una statistica completa-
mente nuova e comune ai sei paesi. Un primo con-
tatto in merito aile possibilita di una siffata sta-
van de verdienste waarover in het hoofdstuk 
betreffende de lonen zal worden gehandeld. 
Bij de eerste enqu~tes was ItalHi niet in staat om 
de gemeenschappelijk aangenomen definitie toe te 
passen ( aangeboden arbeidsduur). Dit land is er 
inmiddels in geslaagd de gerezen moeilijkheden te 
overwinnen, zodat deze divergentie thans is weg-
gevallen. 
c) Buitenlandse werknemers 
Daar het Verdrag van Rome voorziet in het vrije 
verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap, 
is de statistiek inzake de buitenlandse werknemers 
in loondienst in de verschillende Ianden, alsmede 
de statistiek inzake de migraties van deze werk-
nemers, op gemeenschapsniveau van bijzonder 
belang om de graad van verwezenlijking van deze 
verdragsbepalingen nate gaan. 
Op gemeenschapsniveau zijn deze statistieken ech-
ter, jammer genoeg, weinig bevredigend. Het 
aantal buitenlandse werknemers in loondienst is 
thans immers slechts voor vier van de zes landen 
bekend; de twee andere Ian den, namelijk Belgie 
en Frankrijk, beschikken thans over geen enkele 
dergelijke regelmatige statistiek. Men ziet in deze 
twee landen echter de noodzaak in om in deze 
leemte te voorzien. Daarom werden in 1967 proef-
enqu~tes georganiseerd; in Belgie zijn de resulta-
ten bevredigend geweest, helaas is echter niet 
voorzien deze poging in de naaste toekomst te her-
halen; in Frankrijk schijnen de resultaten echter 
zeer teleurstellend te zijn geweest. 
Voor de andere Ianden berusten de thans beschik-
bare statistieken op de aflevering van werkvergun-
ningen. Deze statistieken dreigen hun basis te 
verliezen naarmate het vrije verkeer integraal zal 
worden verwezenlijkt. 
Een harmonisatie van de bestaande statistieken is 
dus niet mogelijk; het zal noodzakelijk zijn een 
geheel nieuwe, voor de zes Ianden gemeenschappe-
lijke, statistiek uit te werken. Een eerste contact 
over de mogelijkheden voor een dergelijke commu-
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der Moglichkeiten einer derartigen Gemeinschafts-
statistik ist bereits mit den Mitgliedstaaten im 
Rahmen des Fachaus:schusses fiir die Freiziigig-
keit hergestellt worden. Die Diskussionen haben 
gezeigt, daB die Sachverstandigen nooh nicht be-
reit waren, sich zu neuen Methoden zu verpflich-
ten, solange keine endgiiltige Entscheidung des 
Ministerrats vorliegt. Dazu ist jedooh zu berner-
ken, daB - gleichgiiltig wie diese Entscheidung 
ausfiillt - die Aufstellung einer neuen Statistik 
verhiiltnismiiBig Ianger Fristen bedarf, so daB die 
Informationen iiber die Zahl von Arbeitern aus 
der Gemeinschaft, die in den Mitgliedstaaten be-
schiiftigt sind, und iiber die W anderbewegungen 
dieser Personen unter Umstanden fiir eine gewisse 
Zeit vollig fehlen werden, wenn die Arbeiten nicht 
rasch unternommen werden konnen. 
d) Statistiken iiber die Arbeitslosigkeit 
Das Hauptinteresse der monatlichen Statistiken 
iiber die Zahl der Arbeitslosen besteht darin, daB 
sie rasch zur Verfiigung stehen und es ermogli-
chen, die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in den 
einzelnen Liindern kurzfristig zu verfolgen, selbst 
wenn die Grundbegriffe fiir ihre Aufstellung nicht 
identisch sind. Die Angaben liegen vier Wochen 
nach dem Referenzmonat vor. Sie werden monat-
lich in dem Allgemeinen Statistischen Bulletin 
des Statistischen Amtes der Europiiischen Gemein-
schaften veroffentlieht. 
Was annehmbar erscheint, wenn es sich darum 
handelt, die Entwicklung innerhalb jedes Landes 
im zeitlichen Ablauf zu beobachten, ist es weitaus 
weniger, wenn man sich iiber die Zahl der Arbeits-
losen in der Gemeinschaft informieren will. Diese 
Statistiken sind nach wie vor fiir diesen Zweck 
unbrauchbar, so lange die gesetzl,ichen Bestim-
mungen iiber die Ermittlung dieser Angaben nicht 
vereinheitlicht werden. Eine Losung dieses Pro-
blems kann jedoch im Rruhmen der Stichproben-
erhebung iiber die Arbeitskriifte gefunden werden, 
die der Rat, wie bereits gesagt, fiir 1968 beschlos-
sen hat. 
Aufgrund dieser Erhebung wird es moglich sein, 
die Zahl der Personen festzustellen, die im Ver-
lauf der Berichtswoche aus Griinden der Arbeits-
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communautaire a d6ja 6te pris avec les Etats 
membres dans le cadre du ComiM technique de 
la libre circulation. Les discussions ont montre 
que les experts ne croient pas pouvoir s'engager 
sur de nouvelles methodes avant de connaitre la 
decision definitive du Conseil. On doit cependant 
observer que, queUe que soit cette decision, la mise 
au point d'une nouvelle statistique necessitera 
d'assez longs delais, de sorte que si des travaux 
ne sont pas entrepris rapidement, les informations 
sur le nombre de travailleurs communautaires 
occupes dans les :Etats membres et sur les migra-
tions de ces personnes risquent de faire totalement 
defaut pendant un certain temps. 
d) Statistiques du chomage 
Le principal int6rH des statistiques mensuelleR 
du nombre des ch6meurs reside dans la rapidite 
avec laquelle elles sont disponibles et qui permet 
de suivre a court terme !'evolution du chomage 
dans les differents pays, m~me si les notions de 
base qui ont servi a leur elaboration ne sont pas 
identiques. Les donnees sont disponibles un mois 
apres le mois de reference. Elles sont publiees 
mensuellement dans le bulletin general de sta-
tistique de l'Office statistique des Communautes 
europeennes. 
Ce qui est acceptable lorsqu'il s'agit de suivre 
!'evolution dans le temps a l'inMrieur de chaque 
pays l'est beaucoup moins lorsqu'on veut ~tre 
informe sur le nombre des ch6meurs dans la Com-
munaute. Ces statistiques resteront inutilisables 
a cette fin, tant que les legislations qui regissent 
l'etablissement de ces donnees n'auront pas ete 
uniformisees. Une solution a ce probleme a pu 
cependant ~tre trouvee dans le cadre de l'enqu~te 
par sondage sur les forces de travail que le Con-
seil, ainsi qu'on l'a deja signale, a decid6 d'entre-
prendre en 1968. 
Cette enqu~te permettra de connaitre selon une 
definition uniforme pour tous les pays le nombre 
de personnes sans emploi au cours de la semaine 
tistica comunitaria e gia stato preso con gli Stati 
membri nel quadro del Comitato tecnico della 
Iibera circolazione. Daile discussioni e risultato 
che gli esperti non ritengono possibile adottare 
nuovi metodi prima di conoscere la decisione defi-
nitiva del Consiglio. Va tuttavia osservato che, 
qualunque sia questa decisione, la messa a punto 
di una nuova statistica richiedera un tempo abba-
stanza lungo, talche, a meno che i lavori siano 
intrapresi rapidamente, le informazioni sul nume-
ro di lavoratori comunitari occupati negli Stati 
membri e sulle migrazioni degli stessi rischiano 
di far completamente difetto durante un certo 
tempo. 
d) Statistiche della disoccupazione 
II precipuo interesse delle statistiche mensili sui 
numero dei disoccupati risiede nella rapidita con 
cui le stesse sono rese disponibili e che consente 
di seguire a breve termine l'evoluzione della disoc-
cupazione nei vari paesi, anche se non sono iden-
tiche le nozioni di base che .sono servite alia loro 
elaborazione. I dati sono disponibili un mese dopo 
il mese di riferimento e sono pubblicati mensil-
mente nel BoHettino generale di Statistica del-
l'Istituto statistico delle Comunita europee. 
Cio che e valido quando si tratta di seguire l'evo-
luzione nel tempo all'interno di ciascun paese, lo 
e molto meno quando si cercano informazioni sui 
numero dei disoccupati nella Comunita. A tal 
fine queste statistiche rimarranno inutilizzabili 
fin quando le legislazioni che disciplinano l'ela-
borazione dei. dati non saranno state uniformate. 
A questo problema si e tuttavia potuto trovare 
una soluzione nel quadro dell'indagine per son-
daggio sulle forze di lavoro che il Consiglio, come 
si e gia detto, ha deciso sia intrapresa nel 1968. 
Questa indagine consentira di conoscere, secondo 
una definizione uniforme per tutti i paesi, il nume-
ro di persone rimaste senza occupazione nel corso 
nautaire statistiek is reeds met de Lid-Staten opge-
nomen in het kader van het Technisch Comite voor 
het vrije verkeer. Uit de besprekingen is gebleken 
dat de deskundigen van mening zijn zich niet op 
nieuwe methoden te kunnen vastleggen v66r de 
definitieve beslissing van de Raad bekend is. Hier-
bij dient evenwel te worden opgemerkt dat, hoe 
deze beslissing ook uitvalt, met de uitwerking van 
een nieuwe statistiek vrij veel tijd gemoeid zal 
zijn, zodat indien de werkzaamheden niet spoedig 
worden aangevat, het gevaar dreigt dat gedurende 
een zekere tij d in het geheel geen gegevens beschik-
baar zullen zijn betreffende het aantal werknemers 
uit gemeenschapslanden die in een ~ndere Lid-
Staat zijn tewerkgesteld en betreffende de migra-
ties van deze personen. 
d) Werkloosheid 
Het belang van de maandelijkse statistieken van 
het aantal werklozen ligt vooral in de snelheid 
waarmede zij beschikbaar zijn, waardoor het mo-
gelijk wordt de evolutie van de werkloosheid in de 
verschillende landen op korte termijn te volgen, 
zelfs al liggen aan de uitwerking van deze sta-
tistieken geen identieke basisbegrippen ten grond-
slag. De gegevens zijn een maand na de referentie-
maand beschikbaar. Zij worden maandelijks gepu-
bliceerd in het Algemeen Statistisch Bulletin van 
het Bureau voor de Statistiek der Europese Ge-
meenschappen. 
Een verschil in de grondbegrippen is wei aan-
vaardbaar wanneer het erom gaat de ontwikkeling 
in de tijd binnen elk land te volgen, maar is zulks 
veel minder wanneer men het aantal werklozen 
in de Gemeenschap wil nagaan. Deze statistieken 
zullen daartoe niet bruikbaar zijn zolang de wet-
telijke bepalingen inzake de opstelling van deze 
gegevens niet eenvormig zullen zijn gemaakt. Een 
oplossing voor dit vraagstuk kon evenwel worden 
gevonden in het kader van de steekproefenquMe 
inzake de arbeidskrachten, die Ministerraad zoals 
reeds is vermeld, besloten heeft in 1968 uit te voe-
ren. 
Deze enquete maakt het mogelijk op grond van een 
voor aile landen uniforme definitie het aantal per-
sonen te bepalen dat tijdens de referentieweek we-
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losigkeit oder der erstmaligen Stellungssuche ohne 
Beschaftigung waren, und zwar mit Aufschliisse-
lung der Gesamtzahl dieser Personen nacll. Dauer 
der Aufschliisselung der Arbeitslosen nach Berufs-
und, fiir die Arbeitslosen, nach der friiheren Be-
scll.aftigung (Stellung im Beruf und Wirtscll.afts-
zweig). 
Es wird allerdings nicht moglich sein, mit dieser 
Erhebung siimtliche Probleme, insbesondere die 
der Aufschliisselung der Arbeitslosen nach Berufs-
gruppen, zu I08en. Eine derartige Einzelangabe 
wiirde eine weitaus umfangreichere Stichprobe er-
fordern. Infolgedessen ware kiinftig eine Harmo-
nisierung der Auswertungen der nationalen (von 
den Arbeitsamtern stammenden) Aufstellungen 
(Arbeitslose, Stellenangebote und Vermittlungen) 
in Betracht zu ziehen. Diese Aufgabe wird zwei-
fellos sehr schwierig sein und der Erfolg ist kei-
neswegs sicher. Es steht im iibrigen nicht fest, 
ob eine Harmonisierung bereits innerhalb der ein-
zelnen Lander fiir die einzelnen Erhebungsstellen 
gewahrleistet ist. 
Eine gewisse Vereinheitlichung konnte jedoch be-
reits bei der Auswahl der benutzten Reihen erzielt 
werden. Dabei wurden in siimtlichen Liindern 
grundsiitzlich die Personen ausgeschlossen, die 
sich, obwohl sie eine Bescll.Utigung haben, bei den 
Vermittlungsstellen (Arbeitsiimter) gemeldet ha-
ben, urn eine andere Beschiiftigung zu finden ; 
au2erdem wurden die gesetzlichen Bestimmungen 
iiber das Arbeitslosengeld nicht beriicksichtigt; 
als einziges Kriterium wurde die Tatsache der 
Beschiiftigungslosigkeit und der Meldung bei einer 
Vermittlungsstelle benutzt. 
e) Besondere Probleme im Zusammenhang mit 
den jahrlichen Schatzungen der Arbeitskrafte 
Siimtliche Lander der Gemeinscll.aft nehmen jiihr-
liche Schatzungen der Erwerbspersonen und der 
Erwerbstiitigen vor. Die nationalen Stellen (Natio-
nale statistische .Amter oder Arbeitsministerien) 
bedienen sich zu diesem Zweck siimtlicher verfiig-
barer Informationsquellen, gleichgiiltig, ob es sich 
urn Sticll.probenerhebungen, von der Sozialversi-
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de reference pour raison de chomage ou de recher-
che d'un premier emploi, avec ventilation pour 
!'ensemble de ces personnes selon la duree de la 
recherche d'un emploi, la nature de l'emploi 
recherche, et pour les chomeurs selon l'ancienne 
occupation (statut et branche). 
II ne sera cependant pas possible de resoudre par 
cette enquete tous les problemes, notamment celui 
de la repartition des chomeurs par profession. Un 
tel detail necessiterait un echantillon beaucoup 
trop lourd. II sera done necessaire d'envisager, 
pour l'avenir, !'harmonisation des exploitations 
des releves nationaux provenant des administra-
tions du travail ( chomeurs, offres d'emploi et pla-
cements) . Cette ta.che sera certainemen t tres diffi-
cile, le succes est loin d'etre assure. II n'est par 
ailleurs pas certain que !'harmonisation soit deja 
realisee a l'interieur meme de chaque pays, entre 
les differents bureaux charges de fournir les infor-
mations de base. 
Une certaine uniformisation a tout de meme pu 
etre realisee en ce qui concerne le choix des series 
utilisees. Celles-ci excluent en principe, pour tous 
les pays, les personnes qui, tout en ayant un 
emploi, se sont inscrites aupres des bureaux de 
placement pour en trouver un autre; elles font en 
outre abstraction des dispositions legales en ce 
qui concerne l'indemnisation du chomage, le seul 
critere retenu etant d'etre sans emploi et inscrit 
aupres d'un bureau de placement. 
e) Problemes particuliers relatifs aux estimations 
annuelles de Ia main-d'reuvre 
Tousles pays de la Communaute procedent annuel-
lement a des estimations de la main-d'oouvre et 
de l'emploi. Les services nationaux (instituts 
nationaux de statistique ou ministeres du travail) 
utilisent a cette fin toutes les sources d'informa-
tions disponibles, qu'il s'agisse d'enquetes par son-
dage, de releves provenant de la securite sociale 
della settimana di riferimento per motivi di disoc-
cupazione o aHa ricerca di un primo impiego, con 
una ripartizione per l'insieme di tali persone 
secondo la durata della ricerca di occupazione, la 
natura dell'occupazione ricercata, e per i disoccu-
pati secondo l'occupazione precedente (posizione 
e ramo). 
L'indagine in parola non consentira tuttavia di 
risolvere tutti i problemi, in partico1are quello 
della ripartizione dei disoccupati secondo la pro-
fessione. Per effettuare una ripartizione del gene-
re occorrerebbe un campione molto piu esteso. Per 
l'avvenire si dovra pertanto prevedere un'armoniz-
zazione in materia di spoglio delle rilevazioni 
nazionali provenienti dalle amministrazioni del 
lavoro ( disoccupati, offerte di impiego e colloca-
menti). L'esecuzione di tale compito presentera 
indubbiamente notevoli difficolta e non si e affat-
to sicuri di ottenere buoni risultati. D'altra parte 
non e nemmeno certo che I'armonizzazione sia gia 
realizzata, all'interno stesso di ciascun paese, tra 
i diversi organismi incaricati di fornire i dati di 
base. 
Si e potuto realizzare nondimeno una certa unifor-
mazione per quanto riguarda ·la scelta delle serie 
utilizzate. Di massima queste ultime escludono per 
tutti i paesi le persone che, pur occupate, si sono 
iscritte presso uffici di collocamento per trovare 
un'altra occupazione ; esse fanno inoltre astra-
zione delle disposizioni legali per quanto riguarda 
l'indennizzazione della disoccupazione; il solo cri-
terio valido e quello di essere senza occupazione 
e contem.poraneamente iscritto presso un ufficio 
di collocamento. 
e) Problemi particolari relativi aile stime annue 
della manodopera 
Tutti i paesi della Comunita procedono annual-
mente a stime de1la manodopera e dell'occupa-
zione. A tal fine i servizi nazionali (Istituti nazio-
nali di statistica oppure Ministeri del lavoro) si 
valgono di tutte le fonti di informazioni disponi-
bili, che si tratti di indagini per sondaggio, di 
rilevazioni provenienti dalla sicurezza sociale o 
gens werkloosheid of wegens het zoeken naar een 
eerste betrekking zonder werk was, met onderver-
deling van het totale aantal dezer personen naar 
de tijd dat zij reeds een betrekking zoeken, naar 
de aard van de gezochte betrekking en - voor de 
werklozen - de vroegere betrekking (statuut en 
bedrijfstak). 
Door deze enqul\te zullen evenwel niet aile pro-
blemen kunnen worden opgelost, met name niet 
dat van de onderverdeling der werklozen naar be-
roep. Een dergelijke gedetailleerdheid zou een te 
grote steekproef vereisen. Voor de toekomst zal 
derhalve de harmonisatie van de verwerking der 
van de arbeidsbureaus afkomstige nationale over-
zichten moeten worden overwogen (werklozen, 
werkaanbiedingen en plaatsingen). Dit zal stemg 
zeer moeilijk zijn, en het succes hiervan is verre 
van verzekerd. Ret is overigens niet zeker dat de 
harmonisatie reeds in elk land zelf volledig is ver-
wezenlijkt tussen de bureaus die de basisgegevens 
moeten leveren. 
Toch kon een zekere uniformisering worden be-
reikt wat de keuze van de gebruikte reeksen 
betreft. Hierbij worden in beginsel in aile Ianden 
de personen uitgesloten die zich, hoewel zij een 
betrekking hebben, bij de arbeidsbureaus hebben 
ingeschreven om een andere betrekking te vinden; 
bovendien wordt geen rekening gehouden met de 
wettelijke bepalingen op de werkloosheidsuitkerin-
gen; het enige gehanteerde criterium is het feit 
zonder betrekking te zijn en ingeschreven te staan 
bij een arbeidsbureau. 
e) Bijzondere vraagstukken met betrekking tot 
de jaarlijkse ramingen van de arbeidskrachten 
In aile Ianden van de Gemeenschap worden jaar-
lijks ramingen gemaakt van de arbeidskrachten 
en de werkgelegenheid. De nationale diensten (na-
tionale bureaus voor de statistiek of ministeries 
van arbeid) gebruiken hierbij aile beschikbare 
informatiebronnen, zoals steekproefenqul\tes, over-
zichten van de sociale zekerheid of specifieke en-
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cherung stammende Aufste1lungen oder spooifi-
sche Erhebungen auf bestimmten Beschaftigungs-
sektoren (beispielsweise Landwirtschaft oder In-
dustrie) handelt. 
Urn die Darstellung der nationalen Statistiken in 
einer verhaltnismii.Sig homogenen Form bemfiht 
man sich bereits seit den Anfiingen des Gemeinsa-
men Marktes. Eine erste Dokumentation wurde 
fur den Bericht der Kommission fiber ,Die Ent-
wicklung der Beschiiftigungslage in den Mitglied-
staaten von 1954 bis 1958" zusam.mengestellt. Die-
se Dokumentation ist 1963 erheblich erweitert und 
priizisiert worden. Damit war es moglich, einen 
Band Beschiiftigungsstatistiken fur den Zeitraum 
1958 bis 1962 zu veroffentlichen. 
Diese Dokumentation wurde spiiter jiihr1ich in 
der Anlage I zum ,Bericht tiber die soziale Lage 
in den Liindern der Gemeinschaft" und - noch 
ausfuhrlicher - in der Reihe ,Sozialstatistik" 
des Statistischen Amtes (1) ergiinzt. 
Fur die jiihrlichen Schiitzungen der Arbeitskriifte 
wird die Zahl der Arbeitslosen nach einer wirt-
schaftlichen Definition ermittelt. Die in diesen 
Statistiken enthaltenen Informationen fiber die 
Zahl von Personen ohne Beschiiftigung sind daher 
nicht in siimtlichen Liindern mit den Ergebnissen 
der V erwaltungsstatistiken vergleichbar, die mo-
natlich von den Arbeitsiimtern nach Ma2gabe der 
gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt werden. 
Einige Mitgliedstaaten der Gemeinschaft gehen 
jedoch davon aus, da2 die wirtschaftlichen Kri-
terien den rechtlichen Kriterien «>..ntsprechen und 
benutzen fur ilire Schiitzungen die Zahl der Per-
sonen, die sich bei den Arbeitsamtern als arbeits-
los gemeldet haben. Dies trifft fur die Bundes-
repubZik, Belgien, die Niederlande, und Lumem-
burg zu. 
In Frankrcick ist der Begriff des beim Arbeit,s-. 
amt gemeldeten Stellungsuchenden weitaus enger 
gefaCt als der wirtschaftliche Begriff der Arbeits-
losigkeit. So geht man gegenwiirtig beispielsweise 
( 1) Statistisches Amt der Europiiischcn Gemelnschaften, Rclhe Sozial· 
statlstlk. 
Statlstiken der Erwerbstiitigkelt 1958·1962, Nr. 4/1963. 
Statistiken der Erwerbstiitigkeit 1963·1964, Nr. 5/1965. 
Statistlken der Erwerbstiitigkeit 1964·1965, Sonderbeilage 1966. 
Statistiken <ler Erwerbstiitigkeit 1965-1966, Sonderbellage 1967. 
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ou d'enquetes specifiques dans des secteurs d'acti-
vites determines : !'agriculture ou l'industrie par 
exemple. 
La presentation des statistiques nationales sous 
une forme relativement homogene a ete entreprise 
des les debuts du MarcM commun. Une premiere 
documentation a ete preparee pour le rapport de 
la Commission sur « !'evolution de l'emploi dans 
les :Etats membres de 1954 a 1958 ». Cette docu-
mentation a ete en 1963 fortement elargie et pre-
cisee. II a ainsi ete possible de publier un volume 
de statistiques de l'emploi portant sur la periode 
1958-1962. 
Cette documentation a ete par la suite mise a 
jour annuellement dans l'annexe I du «Rapport 
sur la situation sociale dans les pays de la Com-
munaute » et de fa~on plus detaillee dans la serie 
Statistiques sociales de !'Office statistique (1). 
Pour les estimations annuelles de la main-d'reuvre, 
le nombre de personnes en ch()mage est evalue en 
fonction d'une definition economique. De ce fait, 
les informations relatives au nombre de personnes 
sans emploi, reprises dans ces statistiques, ne sont 
pas, dans tous les pays, comparables aux resultats 
des statistiques administratives etablies mensuel-
lement par les administrations du travail a partir 
de dispositions Iegislatives. 
Toutefois, certains Etats membres de la Commu-
naute admettent que les criteres economiques cor-
respondent aux criteres juridiques et utilisent 
pour leurs estimations le nombre de personnes qui 
se sont declarees en ch<>mage aupres de !'admi-
nistration du travail. C'est le cas en .A.llemagne, 
en Belgique, aux Pays-Bas et au Lumembourg. 
En France, la notion de demandeurs d'emploi 
inscrits aupres de !'administration du travail est 
beaucoup plus restreinte que le concept economi-
que du ch()mage. C'est ainsi qu'actuellement, on 
(') Office statistique des Communautes europeennes, s~rle Statlstlques 
soclales 
Statistlques de l'emplol1958-1962, n• 4/1963 
Statlstlques de J'emplol1963-1964, n• 5/1965. 
Statlstlques de l'emplol1964-1965, supplement 1966. 
Statlstlques de J'emplol 1965-1966, supplement 1967. 
di inchieste specifiche in determinati settori di 
attivita : ad esempio neH'agricoltura o nella in-
dustria. 
Sin dagli inizi del Mercato comune e stata intra-
presa la presentazione delle statistiche nazionali 
sotto forma relativamente omogenea. Una prima 
documentazione e stata preparata per la relazione 
deHa Commissione sulla « Evoluzione dell'occupa-
zione negli Stati membri dal 1954 al 1958 ». Nel 
1963 tale documentazione e stata fortemente am-
pliata e approfondita, talche e stato possibile pub-
blicare in un volume le statistiche dehl'occupazione 
relative al periodo 1958-1962. 
Successivamente tale documentazione e stata ag-
giornata annualmente nell'allegato I del~a « Rela-
zione sulla situazione sociale nei paesi della 
Comunita » e in modo piu particolareggiato nella 
serie Statistiche sociali dell'Istituto stati.stico (1). 
Per le stime annue della manodopera, il numero 
dei disoccupati viene valutato in funzione di una 
definizione economica. Ne risulta clle le informa-
zioni relative ai numero di persone senza occu-
pazione, riprese nelle presenti statistiche, non 
sono in tutti i paesi comparabili con i risultati 
delle .statistiche amministrative elaborate mensil-
mente dalle amministrazioni del lavoro sulla balle 
di disposizioni legislative. 
Tuttavia certi Stati membri della Comunita riten-
gono che i criteri economici corrispondano a quelli 
giuridici e si valgono per le loro stime del numero 
di persone iscrittesi nelle liste dei disoccupati 
presso l'amministrazione del lavoro. Tale e la 
situazione in GermaniaJ in BelgioJ nei Paesi Bassi 
e nel Lussemburgo. 
In Francia la nozione « demandeurs d'emploi » 
iscritti presso l'amministrazione del lavoro e mol-
to piu ristretta del concetto economico della disoc-
cupazione. Cosi ad esempio si assume attualmente 
( 1) Istituto statistico delle Comunlta europee, aerie Statistlche sociall. 
Statlstiche dell'occupazlone 1958·1962, No. 4/1963. 
Statlstiche dell'occupazlone 1963·1964, No. 5/1965. 
Statlstiche dell'occupazlone 1964·1965, supplemento 1966. 
Statlstiche dell'occupazione 1965·1966, supp!emento 1967. 
qu~tes in bepaalde bedrijfssectoren, zoals b.v. de 
landbouw of de industrie. 
Sedert de oprichting van de E.E.G. is getrll~ht 
deze nationale statistieken in een relatief homo· 
gene vorm voor te leggen. Een erste documentatie 
werd voorbereid voor het rapport van de Commis· 
sie over , de ontwikkeling van de werkgelegenheid 
in de Lid-Staten van 1954 tot 1958 "· Deze docu· 
mentatie werd in 1963 sterk uitgebreid en verbe· 
terd. Aldus was het mogelijk een boekdeel met 
statistieken over de werkgelegenheid voor de pe, 
riode 1958-1962 te publiceren. 
Deze documentatie werd vervolgens jaarlijks bijge· 
werkt in bijlage I bij het , V erslag over de ont· 
wikkeling van de sociale toestand in de Gemeen· 
schap ", alsmede op meer gedetailleerde wijze in 
de serie Sociale Statistiek van het Bureau voor 
de Statistiek (1). 
Voor de jaarlijkse ramingen van het aantal 
arbeidskrachten wordt het aantal werklozen ge· 
schat aan de hand van een economische definitie. 
Daarom zijn de gegevens betreffende het aantal 
werklozen die in deze statistieken voorkomen, niet 
voor aile Ianden vergelijkbaar met de uitkomsten 
van de administratieve statistieken zoals deze 
maandelijks door de arbeidsbureaus overeenkom· 
stig de wettelijke bepalingen worden opgesteld. 
Toch wordt in sommige Lid-Staten van de Gemeen· 
schap aangenomen dat de economische criteria met 
de juridische criteria overeenkomen, zodat daar bij 
de ramingen het aantal personen wordt gebruikt 
die zich bij de arbeidsbureaus als werkloos hebben 
aangemeld. Dit is het geval in Duitsland, BelgieJ 
Nederland en Luxemburg. 
In Frankrijk is het begrip , werkzoekende, inge· 
schreven bij de arbeidsbureaus " veel beperkter 
dan het economisch werkloosheidsbegrip. Zo wordt 
thans aangenomen dat het aantal werkzoekenden 
( 1) Bureau voor de Statistlek der Europese Gemeenschappen, seric Sociale 
Statistiek. 
Werkgelegenheldsstatistlek 1958·1962, nr. 4/1963. 
Werkgelegenheldsstatlstlek 1963·1964, nr. 5/1965. 
Werkge!egenheldsstatlstiek 1964·1965, supplement 1966. 
Werkgelegenheidsstatistiek 1965·1906, supplement 1967. 
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davon aus, da2 die Zahl der Stellungsuchenden 
nur etwa die Halfte der tatsachlichen Arbeitslo-
senzahl ausmacht. 
In Italien ist die Zahl der bei den Vermittlungs-
stellen gemeldeten Personen, die Arbeit suchen 
und sich a1s beschaftigungslos erklaren, erheblich 
gro.Ber als die wirtschaftliche Arbeitslosigkeit, wle 
sie sich aus den Erhebungen der ISTAT ergibt. 
Dieses Problem. ist bereits im nationalen italieni-
schen Rahmen von dem. ,Ausschu.B fiir Arbeits-
statistiken" (1) griindlich untersucht worden. 
Das Statistische Amt hat die Ansichten dieses 
Ausschusses beriicksichtigt, da.B namlich nur die 
Ergebnisse der Stichprobenerhebung mit dem Ver-
merk ,Zahl der Arbeitslosen" vel'lsehen werden 
konnen, wahrend die von den Arbeitsamtern gelie-
ferten Zahlen deutlich mit dem Vermerk vel'lsehen 
werden miissen ,auf den Listen der Arbeitsamter 
gefiihrte Personen". Das Statistische Amt gibt 
infolgedessen in samtlichen Veroffentlichungen 
die Zahl des ISTAT an, wenn es sich darum han-
delt, die Zahl der Arbeitslosen mit der Gesa.mtzahl 
der Arbeitskrafte oder der Beschaftigungslage ins-
gesamt zu vergleichen. 
III -LoHNE 
Auf dem. Gebiet der Lohne hat sich das Statisti-
sche Amt in einem. ersten Stadium bem.iiht, die 
statistischen Arbeiten zu koordinieren. Es wurde 
ein organisches Ganzes entwickelt, in dessen Rah-
men sich die verschiedenen Reihen aneinander an-
schlie.Ben und sich erganzen. Dabei wurde beson-
ders auf eine Vereinheitlichung der Definitionen, 
der Methoden und der Nomenklaturen der ver-
schiedenen statistischen Reihen geachtet, damit 
stets eine Verbindung zwischen ihnen hergestelJt 
werden kann. Es ist zunachst versucht worden, 
die verschiedenen Aspekte des Lohns aufzuzeigen: 
die Lohnbelastungen der Unternehmen und die 
(') Vgl. Statlstiche del Lavoro, Relazione della Commissione per le Stati-
sUche del J,avoro costituita con Decreto del Presldente del Consiglio 
del Ministrl, dl concerto con I ministri del Bilancio, del Tesoro e del 
Lavoro e Ia Previdenza Soclale, del 31 gennaio 1961. !STAT, Note e 
Relazioni Nr. 20, maggio 1963. 
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admet que le nombre de demandeurs d'emploi ne 
represente que la moitie environ du ch6mage reel. 
En Italie par contre, le nombre de personnes 
inscrites aupres des bureaux de placement, recher-
chant du travail et se declarant sans emploi, est 
nettement superieur au ch6mage economique tel 
qu'il resulte des enqu~tes de l'ISTAT. 
Ce probleme a deja ete etudie de fa4ton approfon-
die sur le plan national italien par la Commission 
pour les statistiques du travail (1). 
L'Office a tenu compte de l'avis de cette commis-
sion, a savoir que seuls les resultats de l'enqu~te 
par sondage peuvent ~tre assortis de la mention 
« nombre de chomeurs » alors que les chiffres four-
nis par !'administration du travail doivent ~tre 
designes clairement par la mention « personnes 
inscrites sur les listes de !'administration du tra-
vail». II fait en consequence figurer dans toutes 
les publications le chiffre de l'ISTAT lorsqu'il 
s'agit de comparer le ch6mage a !'ensemble de la 
main-d'amvre ou de l'emploi. 
III - SALAIRES 
Dans le domaine des salaires, !'Office s'est efforce 
dans un premier stade de coordonner les travaux 
statistiques. Un ensemble organique a ete con4tu 
a l'interieur duquel les differentes series s'arti-
culent et se completent. On a veille particuliere-
ment a l'uniformisation des definitions, des metho-
des et des nomenclatures des differentes series 
statistiques afin qu'un lien puisse toujours ~tre 
etabli entre elles. On a cherche tout d'abord a 
mettre en evidence les differents aspects du 
salaire : les charges salariales des entreprises et 
les revenus des salaries. Par la suite, on a ras-
semble les informations permettant de proceder 
( 1) Cf. Statlstlche del J,avoro, Relazione detla Commlsslone perle Statlstiche 
del Lavoro costltuita con Decreto del Presidente del Consiglio del 
Ministr!, di concerto con i mlnistri del Bilanclo, del Tesoro e del Lavoro 
e Ia Previdenza Sociale, del 31 gennaio 1961. !STAT, Note e Relazion! 
n• 20, magglo 1963. 
che il numero di « demandeurs d'emp1oi » rappre-
senta soltanto meta circa della disoccupazione 
effettiva. 
In Italia, per contro il numero di persone iscritte 
presso uffici di collocamento, Clhe sono in cerca 
di lavoro e si dichiarano disoccupate, e nettamente 
superiore aHa disoccupazione economica quale 
risulta da;lle indagini dell'I.S.T.A.T. 
Sul piano nazionale italiano ii problema e gm 
stato oggetto di uno studio approfondito ad opera 
della Commissione per le statistiche dellavoro ( 1). 
L'Istituto ha tenuto conto del parere della preci-
tata Commissione, cioe che la menzione « numero 
di disoccupati » puo essere applicata sol tanto ai 
risultati dell'indagine per sondaggio, mentre i 
dati forniti dall'amministrazione del lavoro de-
vono essere designati inequivocabilmente con la 
menzione « persone iscritte sugli elenchi del-
l'amministrazione del lavoro ». In tutte le pub-
blicazioni esso fa pertanto figurare i dati del-
l'I.S.T.A.T., quando si tratta di porre a raffronto 
la disoccupazione con l'insieme della manodopera 
o dell'occupazione. 
III- SALARI 
Nel campo dei salari l'Istituto si e adoperato in 
un primo stadio per coordinare i lavori statistici. 
E stato concepito un complesso organico, all'in-
terno del quale si articolano e si integrano le varie 
serie. Particolare cura e stata rivolta all'uniforma-
zione delle definizioni, dei metodi e delle nomen-
clature delle varie serie statistiche affinche sia 
sempre possibile stabilire un nesso fra di esse. 
Innanzitutto si e cercato di porre in evidenza i 
vari aspetti del salario : gli oneri salariali delle 
imprese e i redditi dei lavoratori. In seguito si e 
proceduto al raggruppamento delle informazioni 
atte a consentire un'analisi approfondita della 
( 1) Cfr. Statlstiche del Lavoro, Relazione della Commissione per le Statl-
stlche del Lavoro costituita con Decreto del Presidente del Consigloi 
del Minlstri, di concerto con I ministri del Bilancio, del Tesoro 6 del 
Lavoro 6 Ia Previdenza Sociale, del 31 gennaio 1961. I.S.T.A.T., Note 
e Relazioni No. 20, magglo 1963. 
slechts ongeveer de helft van de werkelijke werk-
loosheid vertegenwoordigt. 
In Italie daarentegen is het aantal bij de arbcids-
bureaus ingeschreven personen die werk zoeken of 
verklaren werkloos te zijn, aanzienlijk groter 
dan de economische werkloosheid zoals deze uit 
de enquetes van het I.S.T.A.T. blijkt. 
Dit probleem is in Italie in nationaal verband 
reeds grondig bestudeerd door de Commissie voor 
de arbeidsstatistieken (1). 
Het Bureau heeft rekening gehouden met het 
advies van deze commissie, namelijk dat aileen de 
resultaten van de steekproefenquete van de ver-
melding , aantal werklozen " kunnen worden 
voorzien, terwijl de door de arbeidsinstanties ver-
strekte cijfers duidelijk dienen te worden aange-
duid met de vermelding , op de lijsten van de 
arbeidsinstanties ingeschreven personen "· In aile 
publikaties van het Bureau wordt bijgevolg het 
cijfer van het I.S.T.A.T. vermeld, wanneer het gaat 
om vergelijkingen van de werkloosheid met het 
totale aantal arbeidskrachten of de werkgelegen-
heid. 
III- LONEN 
Op het gebied van de lonen heeft het Bureau in 
een eerste fase getracht de statistische werkzaam-
heden te coordineren. Een organisch schema is 
opgesteld, waarbinnen de verschillende reeksen 
worden geordend en elkaar aanvullen. Vooral is 
aandacht besteed aan de uniformisering van de 
definities, de methoden en de nomenclaturen van 
de verschillende statistische reeksen, zodat zij 
steeds met elkaar in verband kunnen worden ge-
bracht. In de eerste plaats heeft men getracht 
Iicht te werpen op de verschillende aspecten van 
het loon : de loonkosten van de ondernemingen en 
de inkomens van de loonontvangers. Vervolgens 
( 1) Of. Statistiche del Lavoro, Relazione della Commissione perle Statistiche 
del Lavoro costituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Mlnistri, di concerto coni ministri d3l Bilancio, del Tesoro e del Lavoro 
e Ia Previdenza Sociale, del 31 gennaio 1961. I.S.T.A.T., Note e Rela· 
zloni nr. 20, mel 1963. 
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Einkiinfte der Arbeitnehmer. Anschlie.Bend wur-
den die Informationen zusammengestellt, die eine 
griindliche Analyse der Lohnstruktur ermoglichen. 
AuSerdem wurde eine laufende Statistik aufge-
stellt, um die Entwicklung der Lohne kurzfristig 
und auf einer fiir die sechs Mitgliedstaaten ver-
gleichbaren Basis verfolgen zu konnen. 
a) Statistik der Arbeitgeberaufwendungen fiir 
Lohne, Gehiilter und Nebenkosten 
Seit den Anfiingen der EWG hat die Kommission 
das Statistische Amt der Europaisc.hen Gemein-
schaften beauftragt, eine Reihe von Evhebungen 
iiber die Lohnkosten in den Industrien des Ge-
meinsamen Marktes durchzufiihren. Da Statisti-
ken dieser Art in fast allen Liindern der Gemein-
schaft feh1ten, war es notwendig, spezifische Evhe-
bungen iiber die Aufwendungen der Arbeitgeber 
fiir die Lohne, Gehiilter und Nebenkosten zu ver-
anlassen. Analoge Erhebungen, die schon seit 1953 
fiir die drei EGKS-Industrien durchgefiihrt wor-
den waren, waren gut erprobt und konnten ohne 
Schwierigkeiten auch fiir die EWG-Industrien 
entsprechend verwendet werden. Die Vereinheit-
lichung der Erhebungsmethoden, der Definitionen 
und der Fragebogen bot im iibrigen den Vorteil, 
eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen den 
EGKS-Industrien einerseits und den EWG-Indu-
strien andererseits zu gewiihrleisten. Der einzige 
wichtige Unte11schied betraf die von Anfang an 
vorgenommene Einbeziehung der Angestellten in 
die EWG-Erhebung, wiihrend diese Kategorie von 
Arbeitnehmern bei den EGKS-Erhebungen erst 
1964 zum ersten Mal erfaSt wurde. 
Da sich die Zustiindigkeit der EWG auf siimtliche 
Tiitigkeitssektoren erstreckt, stellte sich als erstes 
das Problem der Abgrenzung des Erhebungsbe-
reichs. Aus allgemeinen Erwiigungen und prakti-
schen Griinden wurde die Beobachtung zuniichst 
auf das verarbeitende Gewerbe begrenzt. Aber 
auch die iibrigen Wirtschaftssektoren wurden 
nicht vernachliissigt; gleichartige Erhebungen auf 
den Sektoren des StraSengiiterverkehrs, des Han-
dels, der Banken und der V ersicherungen werden 
z.Z. vorbereitet. 
Die erste Erhebung in der verarbeitenden Indu-
strie erstreckte sich auf 14 Industriezweige; sie 
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a une analyse approfondie de la structure des 
salaires. Une statistique courante a en outre ete 
mise au point pour suivre a court terme, et sur 
une base comparable entre les Six, !'evolution des 
salaires. 
a) Statistiques des charges salariales des entre-
prises 
Des le debut de la C.E.E., la Commission a charge 
l'Office statistique des Communautes europeennes 
de mettre sur pied une serie d'enquetes sur le 
cmlt de la main-d'oouvre dans les industries du 
l\farche commun. Des statistiques de ce genre fai-
sant defaut dans presque tous les pays de la Com-
munaute, il a ete necessaire de proceder a }'orga-
nisation d'enquetes specifiques sur les depenses en 
salaires et en charges patronales afferentes. Des 
enquetes analogues commencees des 1953 pour les 
trois industries de la C.E.C.A. etaient parfaite-
ment au point. Elles purent sans difficulte etre 
adaptees aux industries de la C.E.E. L'uniformi-
sation des methodes d'enquete, des definitions et 
des questionnaires presentait par ailleurs l'avan-
tage d'assurer la comparabilite des resultats entre 
les industries relevant de la C.E.C.A. d'une part, 
de la C.E.E. d'autre part. La seule difference 
importante a porte sur l'inclusion - des le debut 
- des employes dans l'enquete C.E.E., alors que 
cette categorie de travailleurs n'a ete consideree 
pour la premiere fois dans les enquetes C.E.C.A. 
qu'en 1964. 
La competence de la C.E.E. s'etendant a !'ensem-
ble des secteurs d'activite, le probleme de la deli-
mitation du champ de l'enquete s'est pose en pre-
mier lieu. Pour des considerations d'ordre general 
et des raisons pratiques, !'observation a tout 
d'abord ete limitee a l'industrie manufacturiere, 
mais les autres secteurs economiques n'ont cepen-
dant pas ete negliges; des enquetes analogues dans 
les transports routiers, les commerces, les banques 
et les assurances, sont actuellement en prepara-
tion. 
La premiere enquete dans l'industrie manufactu-
riere portait sur 14 branches; elle a ete effectuee 
struttura dei s:alari. E sta.ta inoltre prediSipOsta 
una sta.tistica corrente intesa a seguire, a breve 
termine e su una base comparabile fra i sei paesi, 
l'evoluzione dei salari. 
a) Statistiche degli oneri salariali delle imprese 
Sin dall'inizio della C.E.E. la Commissione ha oon-
ferito all'Istituto sta.tistico delle Comunita euro-
pee l'incarico di predisporre una serie di indagini 
sui costo della manodopera neUe industrie del 
mercato comune. Poiche statistiche del genere 
facevano difetto in quasi tutti i paesi della Cornu-
nita, si e dovuto procedere all'organizzazione di 
indagini specifiche sulle spese per retribuzioni 
ed oneri .sociaJ.i inerenti. Indagini dello stesso tipo 
iniziate sin dal 1953 per le tre industrie della 
C.E.C.A. erano perfettamente a punto e poterono 
essere adeguate senza difficolta aile industrie 
della C.E.E. L'uniformazione dei metodi di inda-
gine, delle definizioni e dei questionari presentava 
peraltro il vantaggio di assicurare la comparabi-
lita dei risultati fra le industrie di competenza 
della C.E.C.A. da un lato e della C.E.E. dall'altro. 
L'unica differenza degna di rilievo risiedeva nel 
fatto che nella indagine C.E.E. gli impiegati erano 
inclusi sin dall'inizio, laddove nelle indagini 
C.E.C.A. questa categoria di lavoratori e stata 
considerata per la prima volta solta.nto nel 1964. 
Tenuto conto del fatto che la competenza della 
C.E.E. si estende all'insieme dei settori di attivita, 
si e posto in primo luogo il problema inerente alla 
delimitazione del campo di indagine. Considera-
zioni di carattere generale e motivi pratici hanno 
indotto a limitare l'osservazione - in un primo 
tempo- all'industria manifatturiera, senza peral-
tro trascurare gli aJtri settori eoonomici; attual-
mente sono in preparazione analoghe indagini nel 
settore dei trasporti stradali, del commercio e 
delle banche e delle a&idcurazioni. 
La prima indagine nell'industria manifatturiera, 
vertente su 14 rami di attivita, e stata effettuata 
werden gegevens bijeengebracht die het mogelijk 
maken de loonstructuur grondig te analyseren. 
Bovendien is een lopende statistiek uitgewerkt om 
de loonontwikkeling op korte termijn en op een 
voor de zes Ianden vergelijkbare basis te kunnen 
volgen. 
a) Loonkosten van de ondernemingen 
Dadelijk na de oprichting van de E.E.G. heeft de 
Commissie het Bureau voor de Statistiek der Eu-
ropese Gemeenschappen ermede belast een reeks 
enquetes te organiseren naar de kosten van de 
arbeidskrachten in de E.E.G.-industrieen. ·Aange-
zien dergelijke statistieken in bijna alle Ianden 
Yan de Gemeenschap ontbraken, was het noodza-
kelijk specifieke enqu~tes te organiseren naar de 
uitgaven voor lonen en daarmede verband houden-
de werkgeverslasten. Analoge enqu~tes, waarmede 
reeds in 1953 was begonnen voor de drie E.G.K.S.-
industrieen, waren toen reeds in alle details uit-
gewerkt. Zij konden zonder moeilijkheid voor de 
E.E.G.-industrieen worden aangepast. De unifor-
misering van de enqu~temethode, de definities en 
de vragenlijsten had overigens het voordeel de ver-
gelijkbaarheid van de resultaten voor de E.G.K.S.-
industrieen enerzijds en de E.E.G.-ind~strieen 
anderzijds te verzekeren. Het enige belangrijke 
verschil was dat de beambten reeds dadelijk bij 
de E.E.G.-enqu~te in aanmerking werden genomen, 
terwijl deze categorie werknemers bij de E.G.K.S.-
enqu~tes voor het eerst pas in 1964 werd opge-
nomen. 
Aangezien de bevoegdheid van de E.E.G. zich tot 
alle bedrijfssectoren uitstrekt, deed zich in de 
eerste plaats het vraagstuk van de afbakening van 
het enqu~teterrein voor. Om algemene en prakti-
sche redenen werd de observatie aanvankelijk 
beperkt tot de be- en verwerkende industrie, of-
schoon de overige economische sectoren niet wer-
den verwaarloosd; analoge enqu~tes in de sectoren 
wegvervoer, handel, banken, verzekeringen en 
diensten worden thans voorbereid. 
De eerste enqu~te in de verwerkende industrie had 
betrekking op l4 bedrijfstakken; zij werd uitge-
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wurde 1960 auf Grund der Rechnungsunterlagen 
des J ahres 1959 durchgefiihrt. Mit der zweiten 
Erhebung, die sich auf das J ahr 1960 bezog, wur-
den acht neue lndustriezweige erfa.Bt; die dritte, 
die 1961 vorgenommen wurde, erstreckte sich auf 
13 Industriezweige (1). lnsgesamt wurden bei den 
drei Erhebungen der EWG zusam.men mit denen 
der EGKS 80 % der gesamten Industrie, aus-
schlie.l3lich der Bauwirtschaft, erfa.Bt. 
In Anbetracht der hohen Erfassungsrate erschien 
es angezeigt, das Beobachtungsfeld in der Folge 
nicht weiter auszudehnen, sondern vielmehr den 
Zyklus der drei Erhebungen ab 1962 zu Wieder-
holen, urn unter anderem die Entwicklung der 
Lohne in den einzelnen lndustriezweigen der ver-
schiedenen Lander verfolgen zu konnen. Es wu.r-
den 1962, 1963 und 1964 drei EI"hebungen in den 
bereits 1959, 1960 und 1961 beriicksichtigten In-
dustriezweigen durchgefiihrt. Aile diese Erhebun-
gen waren Gegenstand von Veroronungen des 
Ministerrats (2) : 
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind von 
der Kommission in der Reihe ,Sozialstatistik" 
( 1) Verzeichnis der bei den EWG-Erhebungen erfaBten lndustriezwelge: 
I. und IV. Erhebung 
Zuckerindustrie 




























II. und V. Erhebung III. und VI. Erhebung 
Schokoladen-, Kon-
fekt- und Keksindus-






































• 1959 war dieser Industriezweig in der chemischen Industrie einbcgriffen. 
(') Verordnung Nr. 10 - Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften 
vom 31. Aug. 1960; Verordnung Nr. 14- Amtsblatt der Europalschen 
Gemeinschaften vom 16. Aug. 1961; Verordnung Nr. 28 - Amtsblatt 
der Europiilschen Gemeinschaften vom 28. Mal 1962; Verordnung 
Nr. 151 - Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften vom 13. 
Dez. 1962. 
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en 1960 sur les resultats comptables de l'annee 
1959. La deuxieme, relative a l'annee 1960, se refe-
rait a huit nouvelles branches et la troisieme, en 
1961, a 13 branches (1). Au total, les trois enque-
tes C.E.E. et celles de la C.E.C.A. ont couvert 
80 % de !'ensemble de l'industrie, non compris le 
batiment. 
Etant donne !'importance de taux de couverture, 
on a juge preferable, plutot que d'etendre ulte-
rieurement le champ d'observation, de renouveler, 
a partir de 1962, le cycle des trois enquetes, afin 
de pouvoir suivre, entre autres, !'evolution des 
salaires dans les differentes branches des divers 
pays. C'est ainsi que trois enquetes ont ete effec-
tuees en 1962, 1963 et 1964, dans les branches deja 
considerees en 1959, 1960 et 1961. Toutes ces 
enquetes ont fait l'objet de reglements du Con-
sen (2). 
Les resultats de ces investigations ont ete publies 
par la Commission dans la serie Statistiques socia-
(') Liste des branches industriellcs considerees dans les enquMes C.E.E. : 
I• et IV• enquetes IJO et v• enquetes III• et VI" enquetes 
Industria du sucre 
Brasseries et malteries 
Filature (et tissage) de 
Ia Iaine 




Fabrication des pates 
a papier, dn papler 













Construction navale et 
reparation de navires 
Fabrication d'automo-
biles et de camions 
Fabrication du choco-
lat, de conflserie et de 
biscuits 
Fabrication de conser-
ves de fruits et de 
Jegnmes 







meubles en bois 
Fabrication du verre 
creux et du verre plat 
Mecanique de 
precision et optique 
Preparation et mise en 
conserve de viande 
Preparation et mise en 










struction en terre cuite 
Production et premiere 
transformation des 
metaux non ferreux 
l<'abrication des ouvra-
ges en metau."{ 
Construction de mach!· 




• En 1959, cette branche etait englobee dans l'industrie chimique. 
(') Cf. Reglement n• 10 - J.O. des Communautes europeennes du 31 
aoftt 1960; Reglement n• 14 - J.O. des Communautes europ6ennes du 
16 aoftt 1961; Reglement n• 28- J.O. des Communautes europeennes 
du 28 mal 1962; Reglement n• 151- J.O. des Communautes europeen-
nes du 13 decembre 1962. 
nel 1960 sulla base dei risultati contabili del 1959. 
La seconda, relativa al 1960, si riferiva a 8 nuovi 
rami e la terza, del 1961, a 13 (1). Complessiva· 
mente le tre indagini C.E.E. e quelle della 
C.E.C.A. hanno coperto 1'80 % dell'industria, 
edilizia escl usa. 
Tenuto oonto delJ'entita di tale percentuale, an-
ziche estendere ulteriormente il campo di osser· 
vazione si e ritenuto preferibile rinnovare, a decor-
rare dal 1962, il ciclo delle tre indagini per poter 
seguire fra l'altro l'evoluzione dei salari nei diver· 
si rami di attivita dei vari paesi. Si e giunti cosi 
ad effettuare nel 1962, 1963 e 1964 tre indagini 
nei rami gia prescelti negli anni 1959, 1960 e 1961. 
Tutte le indagini in parola sono state oggetto di 
regolamenti del Consiglio (2). 
I risultati delle precitate indagini sono stati pub· 
blicati dal!la Commissione nell:a serie Statistiche 
( 1) Elenco del rami industriall considerati neUe indaglnl C.E.E.: 
Ia e IV indagine 
Industria dello 
zucchero 
Industria della blrra e 
del malto 
Filature. e tessitura 
della lana 
Fllatura . e tessltura 
del cotone 
Industria delle fibre 
tessili e.rtiftclali e 
sintetiche 
Industria della pasta 
per carta, della carta 




Industria della gomma 
Industria del cemento 
Industria del gres, por-




zloni di macchlne e dl 
materiale elettrico 
Industria delle costru-
zloni navall, rlparaz. e 
manutenz. dl ne. vi 
Industria automoblll· 
stlca ( vetture e 
autocarri) 













mobill in legno 
Fabbricazione dl vetro 
cavo e in Iastra 
Meccanica dl precislone 
ed ottlca 
III e VI indagine 
Lavorazione e comer-
vazlone delle cam! 
Lavorazlone e conser-




carte., fabbr. art. di 
carte., in carta e 
ce.rtone 
Stampa 





dl materiall da 
costruzione in 
terracotta 
Produzione e prima 
trasforme.zione dl 
metalli non ferrosi 
Fabbricazione di 
oggetti in metallo 
Costruzlone dl macchl· 
ne e tre.ttori agrlcoll 
Costruzione e ripara· 
zione dl aeroplani 
• Nel 1959 questo ramo faceva parte dell'industria chlmlca. 
(') Cfr. Regolamento No. 10- G.U. delle Comunlta europee del31 agosto 
1960; Regolamento No. 14 - G.U. delle Comunita europee del 16 
agosto 1961; Regolamento No. 28- G.U. delle Comunita europee del 
28 maggio 1962; Regolamento No. 161- G.U. delle Comunita europee 
del 18 dlcembre 1962. 
voerd in 1960 en betrof de boekhoudkundige resul-
taten over 1959. De tweede enquete, over 1960, had 
betrekking op 8 andere bedrijfstakken ; de derde, 
over 1961, op 13 bedrijfstakken ( 1). In totaal 
bestreken de drie E.E.G.-enquetes en de E.G.K.S.-
enquetes tezamen 80 % van de gehele industrie, 
de bouwnijverheid niet inbegrepen. 
Gezien dit hoge percentage heeft men het wense-
lijk geacht het waarnemingsgebied niet verder uit 
te breiden, maar van 1962 af de cyclus van drie 
enquetes te herhalen, ten einde o.a. de evolutie 
van de lonen in de verschillende bedrijfstakken 
en in de verschillende landen te kunnen volgen. 
Zo werden in 1962, 1963 en 1964 drie enquetes 
gehouden in de reeds in 1959, 1960 en 1961 bestu-. 
deerde bedrijfstakken. AI deze enquetes zijn uit-
gevoerd op grondslag van verordeningen van de 
Raad (2). 
De resultaten van deze onderzoekingen werden 
door de Commissie gepubliceerd in de serie So-
( 1) Lijst van de blj de E.E.G.-enqu0tes In aanmerklng genomen bedrljfs-
takken: 





























vervoer en voor 
goederenvervoer 


















S• en 6• enqu0te 
Berelding en conser-
vering van vlees 
Bereldlng en conser-
vering van vis 
Brelwerk en haakwerk 
Confectio 















machlnes en -tre.ctoren 
Bouw en reparatle 
van vllegtulgen 
• In 1969 was deze bedrljfstak begrepen onder de chemische industria. 
( 1) Zle verordenlng nr. 10- P.B. van de Europese Gemeenschappen van 
31.8.1960; Zie verordenlng nr. 14 - P.B. van de Europese Gemeen-
schappen van 16.8.1961; Zle verordenlng nr. 28- P.B. van de Europese 
Gemeenschappen van 28.5.1962; Zle verordening nr. 161 - P.B. van 
de Europese Gemeenschappen van 18.12.1962. 
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des Statistischen Amtes der Europaischen Ge-
meinschaften (1) veroffentlicht worden. 
Diese Erhebungen waren vom Gesichtspunkt der 
statistischen Methodologie zufriedenstellend. Sie 
wiesen jedoch den Nachteil auf, da.B sie tiber einen 
Zeitraum von drei Jahren gestaffelt waren, so da.B 
die Analyse der Lohne und ihrer Entwicklung-
weil sie sich in jedem Jahr auf eine begrenzte Zahl 
von lndustrien erstreckte- immer nur eine Teil-
analyse war. 
Aus diesem Grunde nahm der Ministerrat im Hin-
blick auf eine Rationalisierung samtlicher Lohn· 
erhebungen auf V orschlag der Kommission nach 
der Erhebung von 1964 eine Reorganisation der 
statistischen Arbeiten tiber die Lohnkosten vor 
und konzentrierte die Erhebung auf ein einziges 
Jahr, wobei er gleichzeitig den Beobachtungsbe-
reich auf den Gesruntkomplex der lndustrie ein-
schlie.Blich der Bauwirtschaft ausdehnte (2). 
Diese Erhebung wird auf der Grundlage der 
Nomenklatur NICE fur die 50 Industriezweige 
ausgewertet, die fur die Sozialstatistik herangezo-
gen wurden ( eine Liste dieser Industriezweige ist 
als Anlage beigeffigt). 
Die Konzentration der Erhebungen auf ein ein-
ziges Jahr hat nattirlich zu betrachtlichen techni-
schen A.nderungen geftihrt. So war es vom metho-
dologischen Gesichtspunkt wegen der gro.Ben Zahl 
von Unternehmen nicht moglich, weiterhin eine 
VoUerhebung beizubehalten. Es erwies sich als 
notwendig, auf die Stichprobenmethode zurtickzu-
greifen; dabei wurden :rund 38 500 Unternehmen 
erfa.Bt. Eine Erhebung derartigen Ausma.Bes 
konnte nicht jiihrlich Wiederholt werden, da der 
Umfang der Arbeiten betriichtliche An.strengun-
gen sowohl von den statistischen Landesiimtern 
als auch vom Statistischen Amt der Europiiischen 
Gemeinschaften verlangte. Daher wurde ein Drei-
jahresrhythmus vorgesehen und als Ausgangsjahr 
1966 festgesetzt. 
( 1) Lohnkosten In den Industrien der Europa!schen W!rtschaftsgemeln· 
schaft - Jahr 1959; Sozialstatistik Nr. 3/1961. 
Erhebung fiber die Ltihne in den Industrlen der Europaischen Wlrt-
schaftsgemelnschaft: 
Jahr 1960 - Sozlalstatlstlk Nr. 1/1963. 
Jahr 1961 - Sozlalstat!stik Nr. 2/1964. 
Jahr 1962- Sozialstatistik Nr. 5/1964. 
Jahr 1963- Sozlalstatistlk Nr. 6/1965. 
Jahr 1964 - Sozlalstatistik Nr. 5/1966. 
(') Vgl. Verordnung Nr. 101/66/EWG - Amtsblatt der Europaischen 
Gemelnschaft:en vom 22. Jull1966. 
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les de !'Office statistique des Communautes euro-
peennes ( 1). 
Ces enquetes etaient satisfaisantes au point de 
vue de la methodologie statistique. Elles presen-
taient toutefois !'inconvenient d'etre echelonnees 
sur une periode de trois ans, si bien que !'analyse 
des salaires et de leur evolution- du fait qu'elles 
portaient chaque annee sur un nombre limite 
d'industries- etait constamment partielle. 
Pour cette raison et dans un souci de rationalisa-
tion de !'ensemble des enquetes salariales, le Con-
seil, sur proposition de la Commission, a procede, 
apres l'enquete de 1964, a la reorganisation des 
travaux statistiques sur les couts de la main-d'rnu-
vre, en concentrant !'investigation sur une seule 
annee et en etendant, en meme temps, le champ 
d'observation a !'ensemble de l'industrie, y com-
pris le Mtiment (2). 
L'exploitation de cette enquete se fait sur la base 
de la nomenclature NICE pour les 50 branches 
retenues pour les statistiques sociales et dont la 
liste est donnee en annexe. 
La concentration des enquetes sur une seule annee 
a naturellement entraine des modifications tech-
niques importantes. Au point de vue methodologi-
que, il n'a pas ete possible de garder a l'enquete 
son caractere exhaustif en raison du nombre tres 
eleve d'etablissements. II a ete necessaire de 
recourir a la methode du sondage. Environ 38 500 
etablissements ont ete questionnes. Une enquete 
d'une telle ampleur ne pouvait etre repetee cha-
que annee, !'importance des travaux demandant 
des efforts considerables, taut aux services natio-
naux qu'a !'Office statistique. Une cadence trien-
nale a done ete prevue, l'annee de depart etant 
fixee a 1966. 
( 1) Collts de Ia main-d'reuvre dans les industries de Ia Communaute econo-
m!que europeenne - Annee 1959; Statistiques soclales n• 3/1961. 
EnquMe sur les salaires dans les industries de Ia Communaute economl-
que europeenne. 
Annee 1960- Statlstiques soclales n• 1/1963. 
Anm\e 1961 - Statistlques sociales n• 2/1964. 
Annee 1962- Statistlques sociales n• 5/1964. 
Annee 1963 - Statistiques sociales n• 6/1965. 
Annee 1964- Statlstlques soctales n• 5/1966. 
(') Of. Reglement n• 101/66/CEE - J.O. des Communautes europt\enncs 
du 22 julllet 1966. 
sociali dell'Istituto .statistico delle Comunita 
europee ( 1) • 
Pur essendo soddisfacenti sotto il profilo della 
metodologia statistica, dette indagini presenta-
vano tuttavia l'inconveniente di essere scaglionate 
su un periodo di tre anni, talche l'analisi dei salari 
e della loro evoluzione - per il fatto che le 
indagini si riferivano ogni anno ad un numero 
limitato di industrie - rivestiva ogni volta carat-
tere parziale. 
Per questo motivo e sospinto dalla preoccupazione 
di razionalizzare l'insieme delle indagini salariali, 
il Consiglio, sn proposta della Oommissione, ha 
proceduto dopo l'indagine del 1964 aHa riorganiz-
zazione dei lavori statistici sui oosti della mano-
dopera, concentrando l'indagine su un solo anno 
ed estendendo al tempo .stesso il campo di osser-
vazione all'insieme delle industrie, oompresa l'edi-
lizia (2). 
Lo spoglio di detta indagine viene effettuato sulla 
base della classificazione NICE peri 50 rami con-
siderati per le statistiche sociali, il cui elenco 
figura in allegato. 
Logicamente la concentrazione delle indagini su 
un solo anno ha provocato notevoli modificazioni 
di ord.ine tecnico. Sotto il profilo metodologico 
e tennto conto del numero elevatissimo di stabili-
menti, non si e potuto conservare all'indagine il 
suo carattere di rilevazione totale. Si e dovuto far 
ricorso al metodo del sondaggio, intervistando 
circa 38 500 stabilimenti. Un'indagine di tale am-
piezza non poteva essere ripetuta ogni anno, in 
quanto la mole dei lavori implicava notevoli sforzi 
sia da parte dei servizi nazionali che dell'lstituto 
statistico. Si e pertanto prevista una cadenza 
triennale, fissando al 1966 l'anno di partenza. 
( 1) Costi della manodopera nella lndustrle della ComunltA economlca 
europea - anno 1959; Ststlstlche social! No. 3/1961. Indaglne sui 
salarl neUe lndustrle della ComunitA economlca europea 
Anno 1960 - Statistiche social! No. 1/1963. 
Anno 1961 - Statistiche sociali No. 2/1964. 
Anno 1962- Statlstiche social! No. 5/1964. 
Anno 1963 - Statlstiche social! No. 6/1965. 
Anno 1964 - Statistlche soclall No. 5/1966. 
(') Cfr. Regolamento No. 101/66/CEE - G.U. delle ComunltA europee 
del 22 Iugllo 1966. 
ciale Statistiek van het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen (1). 
Deze enquetes waren bevredigend uit het oogpunt 
van de statistische methodologie. Zij vertoonden 
evenwel het nadeel over een periode van drie jaar 
gespreid te zijn, zodat de analyse van de lonen 
en hun ontwikkeling- die elk jaar op een beperkt 
aantal bedrijfstakken betrekking had - steeds 
slechts een deel van het terrein besloeg. 
Om deze reden, alsmede ter rationalisatie van de 
gezamenlijke loonenquetes, heeft de Raad na de 
enquete 1964: op voorstel van de Commissie de sta-
tistische werkzaamheden inzake de arbeidskosten 
gereorganiseerd, waarbij het gehele onderzoek op 
een enkel jaar werd geconcentreerd en het waar-
nemingsgebied terzelfdertijd tot de gehele indu-
strie, met inbegrip van de bouwnijverheid, werd 
uitgebreid (2). 
De gegevens van deze enquetes worden verwerkt 
op basis van de NICE-nomenclatuur voor de 50 
bedrijfstakken welke voor de sociale statistiek 
werden aangehouden (zie lijst in bijlage). 
De samentrekking van de enquetes tot een enkel 
jaar heeft uiteraard belangrijke technische wijzi-
gingen veroorzaakt. Uit methodologisch oogpunt 
was het wegens het zeer grote aantal bedrijven 
niet mogelijk exhaustieve enquetes te blijven hou-
den. Het was dus noodzakelijk de steekproefme-
thode toe te passen. Ongeveer 38 500 bedrijven 
werden ondervraagd. Een zo omvangrijke enquete 
kon niet elk jaar worden herhaald, omdat ·de om-
vang van de werkzaamheden zowel voor de natio-
nale statistische diensten als voor het Bureau een 
grote inspanning betekenden. Er werd dus besl~­
ten deze enquete om de drie jaar te houden, en wei 
voor het eerst in 1966. 
( 1) Arbeldskosten in de bedrljfstakken van de Europese Economlsche 
Gemeenscbap - jaar 1959: Sociale Ststistiek m. 3/1961. 
Loonenqu8te in de bedrljfstskken van de Europe!W Economische 
Gemeenschap : 
Jaar 1960 - Sociale Statistiek m. 1/1963. 
Jaar 1961- Sociale Ststistiek m. 2/1964. 
Jaar 1962- Sociale Statlstiek nr. 5/1964. 
Jaar 1963 - Sociale Ststistlek m. 6/1965. 
Jaar 1964 - Sociale Ststistiek m. 5/1966. 
(') Zle verordening m. 101/66/EEG- P.B. van de Europese Gemeenschap-
pen van 22 jnil1966. 
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Die Erhebung wird z.Z. auf Gemeinschaftsebene 
aufbereitet; die vorUiufigen Ergebnisse wurden 
als Sonderbeilage der Reihe ,Statistische Studien 
und Erhebungen" veroffentlicht. 
Die Vorbereitung der Erhebung 1969 i.st weit fort-
geschritten, wobei es vorgesehen ist, den Erhe-
bungsbereich auf Produktion und Verteilung von 
Gas, Elektrizitiit und Wasser auszudehnen. 
b) Arbeitereinkommen 
Die Erhebung fiber die Lohnlasten lieferte die 
erforderlichen An.gaben fur die Berechnung der 
Nettoeinkommen der Arbeiter. Bei der derzeitigen 
Lage der Dinge war es nicht moglich, diese Sta-
tistik auch auf die Angestellten auszudehnen. D.ie 
Einkommen wurden unter Berficksichtigung der 
Familienlasten festgestell t. Sie wurden nach dem 
durchschnittlichen Bruttojahresverdienst je Ar-
beiter ermittelt, zu dem die Kinderzulagen und 
Vergfinstigungen in natura hinzugerechnet, die 
Steuern und die Arbeitnehmerbeitriige zur Sozial-
versicherung dagegen in Abzug gebracht wurden. 
Eine der sehr gro.Sen Schwierigkeiten beim Ver-
gleich dieser Statistiken liegt in der Tatsache, daB 
die Betriige in Landeswiihrungen ausgedriickt und 
infolgedessen nur schwer vergleichbar sind. Au.Ber-
dem konnen die offiziellen W echselkurse, deren 
Verwendung gerechtfertigt ist, wenn es sich um 
einen Vergleich der Lohnkosten handelt, nicht 
zugrunde gelegt werden, wenn es um die Einkom-
men geht. Es ist niimlich allgemein bekannt, daB 
diese offiziellen Wechselkurse nicht immer fur die 
Kaufkraft der Wahrungen repriisentativ sind. Um 
diesen Schwierigkeiten zu begegnen, wurde eine 
Methode entwickelt, mit der an Hand speziell er-
mittelter Einzelhandelspreise auf vergleichbarer 
Grundlage in der Gemei.nschaft Sii tze errechnet 
werden konnen, die der Verbrauchergeldparitiit 
entsprechen. Mit Hilfe dieser Siitze werden die 
in den Landeswiihrungen ausgedrfickten Einkom-
men in eine gemeinsame Rechnungseinheit umge-
rechnet. 
c) Struktur und Verteilung der LOhne 
Die Ergebnisse der vorstehend erwahnten Erhe-
bungen beziehen sich auf die Durohschnittswerte, 
die an Hand globaler Angaben ermittelt wurden. 
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L'enqu~te est en cours d'exploitation au plan cotn-
munautaire; les resultats preliminaires ont ete 
publies dans un numero special de la serie « Etu-
des et enqu~tes statistiques ». 
La preparation de l'enqu~te 1969 est deja fort 
avancee; il est prevu d'etendre !'investigation a 
la production et a la distribution de gaz, d'elec-
tricite et d'eau. 
b) Revenus des ouvriers 
L'enqu~te sur les charges salariales fournit les 
elements necessaires au calcul des revenus nets 
des ouvriers. Dans l'etat actuel des choses, il n'a 
pas ete possible d'etendre cette statistique aux 
employes. Les revenus sont etablis en fonction des 
charges familiales; ils sont obtenus a partir du 
gain annuel moyen brut par ouvrier, auquel sont 
ajoutes allocations familiales et avantages en 
nature, mais dont sont par contre retranches im-
pots et cotisations ouvrieres a la securite sociale. 
Une des tres grandes difficultes de comparaison 
de ces statistiques reside dans le fait qu'elles sont 
exprimees dans les monnaies nationales et par con-
sequent difficilement comparables. Par ailleurs, 
les taux de change officiels dont !'utilisation se 
justifie lorsqu'il s'agit de comparer les charges 
salariales, ne peuvent Hre retenus pour les reve-
nus. 11 est bien connu en effet que ces taux de 
change officiels ne sont pas toujours representatifs 
du pouvoir d'achat des monnaies. Pour pallier ces 
difficultes, une methode a ete mise au point qui 
permet, a partir d'un releve de prix de detail entre-
pris sur des bases comparables dans la Commu-
naute, d'obtenir des taux d'equivalence de pouvoir 
d'achat a la consommation sur la base desquels 
les revenus exprimes dans les monnaies nationales 
sont convertis en une unite de compte commune. 
c) Structure et repartition des salaires 
Les resultats des enqu~tes mentionnees precedem-
ment se referent a des valeurs moyennes, etablies 
a partir de donnees globales. Ces moyennes, ven-
L'elaborazione dell'indagine sui piano comunitario 
e in corso; i risultati preliminari sono stati pubbli-
cati in un numero speciale della serie « Studi e 
inchieste statistiche ». 
La preparazione dell'indagine 1969 e gia molto 
avanzata; e prevista la sua estensione al settore 
della produzione e distribuzione di gas, elettricita 
ed acqua. 
b) Redditi degli operai 
L'indagine sugli oneri salariali fornisce gli ele-
menti necessari al calcolo dei redditi netti degli 
operai. Allo stato attuale delle cose non si e potuto 
estendere tale statistica agli impiegati. I redditi 
sono stabiliti in funzione degli oneri familiari; la 
base e costituita dal salario lordo medio annuo 
dell'operaio al quale sono aggiunti gli assegni 
familiari e le corresponsioni in natura e sono 
dedotte le imposte ed i contributi di sicurezza 
social e. 
Una delle enormi difficolta che si frappongono al 
raffronto di dette statistiche risiede nel fatto che 
esse sono espresse nelle monete nazionali. D'altra 
parte i tassi di cambio ufficiali, Ia cui utilizza-
zione e giustificata quando si tratta di porre a 
raffronto gli oneri salariali, non possono esser 
presi in considerazione per i redditi. E ben noto 
infatti che non sempre questi tassi di cambio uffi-
ciali sono rappresentativi del potere di acquisto 
delle monete. Per rimediare a tali difficolta si e 
proceduto alia messa a punto di un metodo che, 
a partire da una rilevazione dei prezzi al minuto 
effettuata su basi comparabili nella Comunita, 
consente di ottenere tassi di equivalenza del potere 
di acquisto al consumo sulla base dei quali i 
redditi espressi nelle monete nazionali sono con-
vertiti in una unita di conto comune. 
c) Struttura e ripartizione dei salari 
I risultati delle precitate indagini si riferiscono 
a valori medi ottenuti a partire da dati globali. 
Queste medie, ripartite abbastanza particolareg-
Men is bezig met de uitwerking van de enqu~te op 
Gemeenschapsniveau; de voorlopige resultaten 
zijn gepubliceerd in een speciaal nummer van de 
serie ,Statistische Studies en EnquHes". 
De voorbereiding van de enqu~te 1969 is reeds ver 
gevorderd; voorzien is de enquHe uit te breiden 
tot de produktie en verdeling van gas, water en 
electrici tei t. 
b) Arbeidersinkomens 
De enqu~te naar de loonkosten Ievert de gegevens 
op die noodzakelijk zijn voor de berekening van 
de netto-arbeidersinkomens. Onder de huidige om-
standigheden was het niet mogelijk deze statistiek 
tot de beambten uit te breiden. De inkomens wor-
den berekend in samenhang met de gezinslasten; 
zij worden verkregen door bij de gemiddelde bru-
tojaarverdienste per arbeider de gezinstoelagen en 
de verstrekkingen op te tellen en de belastingen 
en de werknemersbijdragen voor de sociale zeker-
heid daarvan af te trekken. 
Een zeer belangrijke moeilijkheid bij het vergelij-
ken van deze statistieken ligt in het feit dat zij 
in nationale valuta's zijn uitgedrukt en derhalve 
moeilijk verkrijgbaar zijn. Bovendien kunnen de 
officH~le wisselkoersen, die zonder bezwaar kunnen 
worden gebruikt bij het vergelijken van de loon-
kosten, voor de inkomens niet in aanmerking wor-
den genomen. Het is immers een bekend feit dat 
deze officiele wisselkoersen niet steeds representa-
tief zijn voor de koopkracht van de verschillende 
valuta's. Om in deze moeilijkheden te voorzien, 
werd een methode uitgewerkt die het mogelijk 
maakt op basis van in de gehele Gemeenschap op 
vergelijkbare wijze waargenomen kleinhandelsprij-
zen, pariteiten te berekenen voor de koopkracht 
der verbruikers, op basis waarvan dan de in na-
tionale valuta's uitgedrukte inkomens in een 
gemeenschappelijke rekeneenheid kunnen worden 
omgerekend. 
c) Loonstructuur en -spreiding 
De resultaten van de hierboven vermelde enqu~tes 
hebben betrekking op gemiddelde waarden, die 
aan de hand van totaalgegevens zijn berekend. 
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Diese Mittelwerte, die verhaltnisma.Sig weitgehend 
entsprechend ihren verschiedenen statistischen 
Komponenten aufgeschlfisselt wurden, lassen je-
doch keinen Nachweis der Beziehungen zu, die 
zwischen den Lohnen und den strukturellen und 
individuellen Merkmalen der Arbeitnehmer be-
stehen (Geschlecht, Familienstand, Alter, Dienst-
alter, Berufsqualifikation usw ... ). 
Infolgedessen konnen Analyse und Interpretation 
der Unterschiede, die zwischen zwei Industrien 
hinsichtlich des jeweiligen Niveaus der Durch-
schnittslohne sowie hinsichtlich ihrer Streuung 
festgestellt wurden, nur teilweise sein. 
Vor allem reichen diese Statistiken nicht aus, urn 
Schlu.Sfolgerungen fiber den Grad der Gleichstel-
lung der Lohne ffir manniiche und weibliche Ar-
beitnehmer zu ziehen. Unter diesen Umstanden 
hat die Kommission, da sie nicht fiber strukturelle 
Statistiken ffir samtliche Mitgliedstaaten verffig-
te, das Statistische Amt beauftragt, in Zusammen-
arbeit mit den nationalen statistischen Amtern 
den Entwurf ffir eine Erhebung fiber die Struktur 
und die Verteilung der Lohne auszuarbeiten. Die-
ser Entwurf ist vom Ministerrat gebilligt wor-
den (1) ; die Erhebung bezieht sich in den Landern 
der Gemeinschaft auf den Monat Oktober 1966; 
sie wurde im Verlauf des vierten Quartals durch-
geffihrt. 
Die Untersuchung erstreckt sich auf denselben 
Bereich wie die Erhebung fiber die Lohnkosten; 
die z.Z. in Arbeit befindliche Auswertung erfolgt 
nach der gleichen Nomenklatur, die auch bei d(m 
fibrigen statistischen Erhebungen auf dem Sozial-
sektor zugrunde gelegt wurde (2 ). A us vielfachen 
Griinden beschrankt sie sich auf die Arbeiter. 
Die nach der Stichprobenmethode durchgefiihrte 
Erhebung erstreckt sich auf einen Querschnitt von 
rund 2 Mill. Arbeiter der Gemeinschaft, eine Zahl, 
die als ausreichend reprasentativ ffir die Gesamt-
heit der Arbeiterschaft angesehen wurde. 
Die allgemeine Erhebung wurde noch durch eine 
zusiitzliche Untersuchung erganzt. Sie gilt den 
Schlfi.sselberufen und dient dazu, zuverlassigere 
( 1) Vgl. Verordnung Nr. 18R/64/EWG des Rates. 
( 1) Vgl. als Anlage belgefiigte Liste der lndustrlezwe!ge. 
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tilees avec un assez grand detail en fonction de 
leurs differentes composantes statistiques, ne per-
mettent pas de mettre en evidence les liaisons 
existant entre les salaires et les caracteristiques 
structurelles et individuelles des salaries (sexe, 
etat civil, ~ge, anciennete, qualification profession-
Delle, etc.). 
De ce fait, l'analyse et !'interpretation des diff& 
rences enregistrees entre deux industries quant 
au niveau respectif des salaires moyens, ainsi qu'a 
leur dispersion, ne peuvent litre faites que partiel-
lement. 
En particulier, ces statistiques sont insuffisantes 
pour tirer des conclusions quant au degre d'ega-
lisation des salaires masculins et feminins. Dans 
ces conditions, la Commission, ne disposant pas 
de statistiques structurelles pour tous les Etats 
membres, a charge l'Office de preparer, en coop& 
ration avec les services nationaux de statistique, 
un projet d'enqu~te sur la structure et la reparti-
tion des salaires. Ce projet a ete approuve par le 
Conseil (1) ; l'enquete se refere dans les pays de 
la Communaute au mois d'octobre 1966; elle a ete 
effectuee au cours du quatrieme trimestre. 
L'etude a le m~me champ que l'enqu~te sur les 
charges salariales et son exploitation, qui est 
actuellement en cours, se fait sur la base de la 
nomenclature adoptee pour les autres enqu~tes sta-
tistiques du domaine social (2). Pour de multiples 
raisons, elle a ete limitee aux ouvriers. 
Effectuee suivant la methode du sondage, l'en-
qu~te porte sur un echantillon d'environ 2 mil-
lions d'ouvriers de la Communaute, fraction jugee 
amplement representative de !'ensemble de la 
main-d'reuvre ouvriere. 
Une etude complementaire a ete greffee sur l'en-
qu~te generale. Basee sur des professions c!es, elle 
est destinee a fournir des informations plus pre-
(') Of. Reglement N• 188/64/CEE du Consell. 
( 1) Voir llste des branches en annexe. 
giatamente in funzione delle 1oro varie componenti 
statistiche, non consentono di porre in evidenza 
i nessi esistenti fra i salari da un lato e le carat-
teristiche strutturali e individuali dei dipendenti 
dall'altro ( sesso, .stato civile, eta, anzianita di 
servizio, qualificazione professionale, ecc.). 
In queste condizioni l'analisi e l'interpretazione 
delle differenze registrate fra due industrie in 
ordine al rispettivo livello dei salari medi, nonche 
alla loro dispersione, possono essere realizzate 
solo parzialmente. 
In particolare dette statistiche non bastano a con-
sentire conclusioni in ordini al grado di parita 
dei salari masch:Hi e femminili. In queste oondi-
zioni la Commissione, non disponendo di statisti-
che strutturali per tutti gli Stati membri, ha affi-
dato all'Istituto l'incarico di preparare, in coope-
razione con i servizi nazionali di statistica, un 
progetto di indagine sulla struttura e sulla ripar-
tizione dei salari. II progetto e stato approvato 
dal Consiglio (1) ; l'indagine, che nei paesi della 
Comunita si riferisce aH'ottobre 1966, e stata 
effettuata nel corso del quarto trimestre. 
Lo studio investe un campo identico a quello del-
l'indagine sugli oneri salariali; l'elaborazione, 
attualmente in corso, viene effettuata sulla base 
della classificazione adottata per le altre indagini 
statistiche del settore sociale (2). Per molteplici 
motivi essa e stata limitata agli operai. 
Effettuata secondo il metodo del sondaggio, l'in-
dagine verte su un campione di circa 2 milioni 
di operai della Comunita, frazione ritenuta ampia-
mente rappresentativa dell'insieme della mano-
dopera operaia. 
Sull'indagine generale e stato innestato uno stu-
dio complementare, basato su professioni tipo e 
destinato a fornire informazioni piu precise, in 
( 1) Cfr. Regolamento No. 188/64/CEE del Consiglio. 
(') Cfr. In allegato l'elenco del rami dl attivitA. 
Deze gemiddelden, die vrij gedetailleerd zijn inge-
deeld naar hun diverse statistische componenten, 
maken het niet mogelijk de relaties aan te tonen 
welke bestaan tussen de lonen en de structurele 
en persoonlijke kenmerken van de loontrekkenden 
(geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, diensttijd, 
vakbekwaamheid enz.). 
Een analyse en een interpretatie van de tussen 
twee bedrijfstakken waargenomen verschillen ten 
aanzien van het respectieve gemiddelde loonpeil 
en de loonspreiding zijn dan ook slechts gedeelte-
lijk mogelijk. 
In het bijzonder zijn deze statistieken niet toe-
reikend om daaruit conclusies te trekken ten aan-
zien van de graad van gelijkmaking van de lonen 
voor mannen en vrouwen. Onder deze omstandig-
heden heeft de Commissie, die niet over structuur-
statistieken voor alle Lid-Staten beschikt, het 
Bureau opdracht gegeven in samenwerking met 
de nationale statistische bureaus een ontwerp-en-
qu~te naar de loonstructuur en -spreiding voor 
te bereiden. Dit ontwerp werd door de Raad goed-
gekeurd ( 1) ; de enqu~te heeft in aile landen van 
de Gemeenschap betrekking op oktober 1966; zij 
werd tijdens het vierde kwartaal uitgevoerd. 
Deze studie bestrijkt hetzelfde gebied als de en-
qu~te naar de loonkosten en de gegevens worden 
verwerkt op basis van de nomenclatuur die ook 
voor de andere statistische enqu~tes op sociaal 
gebied is aangehouden (2 ). Om talrijke redenen 
werd deze studie beperkt tot de arbeiders. 
Deze enqu~te, die volgens de steekproefmethode 
wordt verricht, heeft betrekking op een steekproef 
van ongeveer 2 miljoen arbeiders in de Gemeen-
schap, welk aantal ruimschoots representatief 
wordt geacht voor het gehele arbeiderspersoneel. 
Naast de algemene enquHe werd ook een aanvul-
lende studie verricht. Deze studie, die gebaseerd 
is op , sleutelberoepen ", moet meer nauwkeurige 
( 1) Zle verordenlng nr. 188/64/EEG van de Raad. 
(') Zle l!jst van bedrljfstakken In bijlage. 
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Informationen, vor a:llem iiber die Lohne fiir 
mli.nnliche und weibliche Arbeitnehmer in den 
Baumwollspinnereien, zu liefern. 
Die vorlaufigen Ergebnisse der Erhebung iiber die 
Struktur und die V erteilung der LOhne werden 
wahriseheinlich gegen Ende 1968 zur Verfiigung 
stehen. 
d) Harmonisierte Statistiken iiber die Verdienste 
Die vorstehend beschriebenen Lohnstati.stiken sind 
von der Kommission in einem genau umrissenen 
Rahmen entwickelt worden, urn bestimmten Be-
diirfnissen zu entsprechen. Speziell in den Lli.n-
dern der Gemeinschaft durchgefiihrt, sind sie 
naturgema.S vergleichbar. 
Dies galt allerdings nicht fiir die laufenden Ver-
dienststatistiken, die von jedem Mitgliedstaat auf-
gestellt wurden. Die zwischen den Methoden, den 
Definitionen und den Nomenklaturen bestehenden 
Unterschiede verhinderten die Vergleiche auf dem 
Niveau der Gemeinschaft (1). 
Nach langwierigen Arbeiten einigten sich die Sta-
tistiker der einzelnen Lander auf eine gemeinsame 
Methode, welche die Erstellung harmonisierter 
Daten ermoglicht. Wie auch bei samtlichen ande-
ren Statistiken werden die Ergebnisse auf der 
Grundlage der Nomenklatur NICE (50 Positio-
nen) (2 ) vorgelegt. Diese Statistiken haben eine 
halbjahrliche Periodizitat; sie beziehen sich seit 
1964 auf die Monate April und Oktober (3 ). 
Z.Z. laufen Untersuchungen urn festzustellen, in 
welchem Ma.Se diese Angaben zur Aktualisierung 
der Ergebnisse der Erhebungen fiber die Lohn-
( 1) Um nur elnlge von den auffalllgsten unter den nloht verglelchbaren 
Elementen zu nennen, ~tenlllrt es, die Aufschlllsselun!J der lndustrle 
nach der Zahl der lndustrlezwel~te und der Perlodlzltlit zu pl1lfen, die 






















(') V gl. die ale Anlage belgefllgte Llste der lndustrlezwelge. 
( 1) Vgl. Statlstlsches Amt der Europalschen Gemelnschaften, Serle Sozlsl-
statlstlk, .,Statlstlsche Studlen und Erhebungen" Nr. 2/1968, 
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cises, notamment dans la filature du coton, sur les 
salaires masculins et feminins. 
Les resultats preliminaires de l'enqu~te sur la 
structure et la repartition des salaires seront pro-
bablement disponibles vers la fin de 1968. 
d) Statistiques harmonisees des gains 
Les statistiques de salaires decrites ci-dessus ont 
ete conc;nes par la Commission dans un cadre 
precis pour repondre a des besoins determines. 
Entreprises specialement dans les pays de la Com-
munaute, elles etaient par leur nature m~me com-
parables. 
Il n'en allait pas de m~me des statistiques cou-
rantes des gains effectuees par chaque Etat mem-
bre. Les differences existant entre les methodes, 
les definitions et les nomenclatures emp~chaient 
les comparaisons au niveau communautaire (1). 
Apres de longs travaux, les statisticiens nationaux 
sont parvenus a se mettre d'accord sur nne me-
thode commune permettant d'aboutir a des don-
nees harmonisees. Comme pour toutes les autres 
statistiques, les resultats sont presentes sur la 
base de la nomenclature NICE (50 positions) (2). 
Ces statistiques ont nne periodicite semestrielle; 
elles se referent depuis 1964 aux mois d'avril et 
d'octobre (3). 
Des etudes sont en cours pour determiner dans 
quelle mesure elles pourront ~tre ntilisees pour 
actualiser les resultats des enqu~tes sur les char-
( 1) Pour ne citer que quelques tlltlments d'lncomparablllttl parmi lea plus 
frappants, II suffi.ra d'examlner Ia ventilation de l'lndustrle selon le 






















(') Cf. Oflloe statlstlque des Communauttls europtleunes, stlrle Statlstlques 
soolales n• 3/1965, 5/1965, 1/1966, 4/1966, 1/1967 et 8/1967 - stlrle 
-atudes et Enqu6tes n• 2/1968. 
particolare nella filatura del cotone, sui salari 
maschili e femminili. 
I risultati preliminari dell'indagine sulla strut-
tura e suna ripartizione dei salari saranno pro-
babilmente disponibili verso ·la fine del 1968. 
d) Statistiche armonizzate delle retribuzioni 
Le statistiche salariali teste descritte sono state 
concepite dalla Commissione in un quadro preciso 
nell'intento di rispondere a bisogni determinati 
e sono risultate comparabili per la loro natura 
stessa, in quanto intraprese di concerto dai paesi 
della Comunita. 
Cio non si verificava per le statistiche oorrenti 
relative aile retribuzioni, effettuate da ciascuno 
degli Stati membri. Le difformita esistenti fra i 
metodi, le definizioni e le nomenclature si oppo-
nevano a raffronti a livello comunitario (1). 
Dopo lunghi lavori gli statistici nazionali sono 
giunti ad accordarsi .su un metodo comune che 
consente di ottenere dati armonizzati. Come per 
tutte le altre statistiche i risultati sono presentati 
sulla base della classificazione NICE (50 voci) (2). 
Queste statistiche, a periodicita semestrale, si rife-
riscono, per il 1964 e per gli anni successivi, ai 
mesi di aprile e di ottobre (3). 
Sono in corso studi intesi a determinare in quale 
misura esse potranno servire per attualizzare i 
risultati delle indagi:bi sugli oneri salariali al-
( 1) Fra gil element! ph) manlfestamente lncomparablll bast! cltare Ia 
rlpartblone dell'lndustria secondo ll numero del rami dl attlvlta e Ia 
perlodlcltA adottatl dal divers! paesi. 
Numero del rami Perlodlclta 
German!& (R.f.) 24 trlmestrale 
Francia 16 semestrale 
Italla 43 menslle 
Paesl Bassi 31 semestrale 
Belglo 73 semestrale 
Lussemburgo 27 semestrale 
( 1) Cfr. In allegato l'elenco del rami dl attlvlta. 
(') Cfr. Istltuto statlstlco delle Comunlta europee, serie Statlstlche soclall 
No. 3/1965, 5/1965, 1/1966, 4/1966, 1/1967 e 8/1967 - serle Studt ed 
lndaglni No. 2/1968. 
gegevens verstrekken, met name voor de katoen-
spinnerijen, over de lonen voor mannen en vrou-
wen. 
De voorlopige resultaten van de enqu~te naar de 
loonstructuur en -spreiding zullen vermoedelijk 
tegen het einde van 1968 beschikbaar zijn. 
d) Geharmoniseerde statistiek van de verdienste 
De hierboven beschreven loonstatistieken zijn door 
de Commissie opgezet om aan nauwkeurig be-
paalde behoeften te voorzien. Daar deze statistie-
ken in de verschillende Ianden van de Gemeen-
schap speciaal hiervoor werden opgesteld, zijn zij 
uiteraard vergelijkbaar. 
Dit was niet het geval voor de lopende statistieken 
inzake de verdiensten die in elke Lid-Staat werden 
opgesteld. De verschillen tussen methoden, defini-
ties en nomenclaturen maakten vergelijkingen op 
gemeenschapsniveau niet mogelijk (1 ). 
Na langdurige werkzaamheden hebben de natio-
nale statistici overeenstemming bereikt over een 
gemeenschappelijke methode waarmede geharmo-
niseerde gegevens kunnen worden verkregen. Zoals 
voor aile andere statistieken worden de resultaten 
ingedeeld op basis van de NICE-nomenclatuur (50 
posten) (2). Deze statistieken zijn halfjaarlijks; 
sedert 1964 hebben zij betrekking op de maanden 
april en oktober (3). 
Studies zijn thans aan de gang om uit te maken 
in hoeverre deze statistieken kunnen worden ge-
bruikt ter bijwerking van de resultaten van de 
(') Om slechts enkele van de meest frappante gronden van onvergelljkbaar-
held te noemen, kan worden herinnerd aan de lndellng van de Industria 
naar het aantal bedrijfstakken en de periodlcltelt van de statlstlek 
In de verschlllende Ianden. 
Aantal 
bedrljfstakken Perlodlcltelt 
Dultsland (B.R.) 24 per kwartaal 
Frankrljk 16 per halfjaar 
I tall~ 43 permaand 
Nederland 31 per halfjaar 
Belgle 73 per halfjaar 
Luxemburg 27 per halfjaar 
(') Zle lljst van bedrijfstakken In bljlage. 
(') Zle Bureau voor de Statistlek der Europese Gemeenschappen, serle 
Sochlle Statlstlek nr. 3/1965, 5/1965, 1/1966, 4/1966, 1/1967 en 8/1967 -
aerie Statlstlsche studies en enquates nr. 2/1968. 
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kosten innerhalb des Dreijahreszyklus ( der fiir 
diese Erhebungen vorgesehen werden mu/3) be-
nutzt werden konnen. 
Die neue knrzfristige statistische Reihe iiber die 
Stundenverdienste ist ein konkrets Beispiel fiir 
eine Harmonisierung und stellt im Rahmen der 
Rationalisierung der Lohnerhebungen ein au/3er-
ordentlich brauchbares Instrument dar. Leider 
beschrankt sich diese Reihe gegenwartig auf die 
Industriearbeiter (mit Aufschliisselung der LOhne 
nach mannlichen und weiblichen Arbeitnehmern); 
sie erstreckt sich niCiht auf die Angestellten, und 
die tlbermittlungsfristen .sind noch sehr lang (die 
letzten Ergebnisse gehen erst 10 Monate nach dem 
Referenzmonat ein). Die Harmonisierung mu./3 
unbedingt noch weiter vorangetrieben werden, und 
es sind schon Arbeiten eingeleitet worden, nicht 
nur urn die Angestellten einzubooiehen, sondern 
auch urn den Erhebungsbereich auf die Sektoren 
Handel und Dienstleistungen auszudehnen. 
IV- DIE ERHEBUNGEN tJBER PREISE 
UND WIRTSCHAFTSRECHNUNGEN 
Wie im vorhergehenden Kapitel erwahnt, hat das 
Statistische Amt fiir die Umrechnung der Nomi-
naleinkommen der Arbeiter der sechs Lander 
(ausgedriickt in Landeswahrung) in eine gemein-
same Rechnungseinheit Xquivalenzsatze der Kauf-
kraft beim Verbrauch (Verbrauchergeldparitaten) 
benutzt. Die Berechnung dieser Satze setzte das 
Vorliegen einer soliden statistischen Dokumenta-
tion voraus, einerseits iiber die Preise und iiber 
die von den Arbeitnehmern konsumierten Giiter 
und Dienstleistungen und andererseits iiber den 
Antell dieser Giiter und Dienstleistungen an der 
Wirtschaftsrechnung. 
Urn diesem doppelten Aspekt gerecht zu werden, 
hat das Statistische Amt 1954, 1958 und 1963 
Preiserhebungen durchgefiihrt und 1956/57 und 
1963/64 Erhebungen iiber die Wirtschaftsrechnun-
gen vorgenommen. 
Die Preiserhebungen fiir 1954 und 1958 und 
die Erhebung fiber die Wirtschaftsrechnungen 
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ges salariales a l'interieur du cycle triennal, 
cadence prevue pour ces enqu~tes. 
r~a nouvelle serie statistique a court terme des 
gains est un exemple concret de travail harmonise 
et fournit un instrument de la plus grande utilite 
dans le cadre de la rationalisation des enqu~tes 
salariales. Malheureusement, elle est actuellement 
limitee aux ouvriers de l'industrie (avec reparti-
tion des salaires entre hommes et femmes); elle 
ne couvre pas les employes et les delais de trans-
mission sont encore tres longs (les derniers resul-
tats parviennent 10 mois apres le mois de refe-
rence). Il est indispensable de progresser dans la 
voie de !'harmonisation; des travaux sont deja 
entrepris, non seulement pour inclure les employes, 
mais aussi pour etendre le champ de l'enqu~te aux 
secteurs du commerce et des services. 
IV - LES ENQU~TES SUR LES PRIX 
ET LES BUDGETS FAMILIAUX 
On a vu precedemment, au chapitre salaires, que 
pour la conversion des revenus nominaux des 
ouvriers des six pays ( exprimes en monnaies natio-
nales) en une unite de compte commune, l'Office 
a utilise des taux d'equivalence du pouvoir d'achat 
a la consommation (parites economiques). Le 
calcul de ces taux requerait !'existence d'une solide 
documentation statistique, d'une part sur les prix 
des biens et services consommes par les travail-
leurs et d'autre part, sur !'importance de ces biens 
et services dans le budget familial. 
C'est pour repondre a ce double souci que l'Office 
a effectue des releves de prix en 1954, 1958 et 
1963 et des enqu~tes sur les budgets familiaux 
en 1956/57 et 1963/64. 
Les releves de prix de 1954 et 1958 et l'enqu~te 
sur les budgets familiaux de 1956/57 concernaient 
l'interno del ciclo triennale previsto per tali 
indagini. 
La nuova serie statistica a breve termine relativa 
alle retribuzioni costituisce un esempio concreto 
di lavoro armonizzato e fornisce uno strumento 
della massima utilita nel quadro della razionaliz.-
zazione delle indagini salariali. Purtroppo essa si 
limita attualmente agli operai dell'industria ( di-
stinguendo i salari maschili da quelli femminili), 
senza estendersi agli impiegati; i termini di 
trasmissione sono tuttora lunghissimi (gli ultimi 
risultati pervengono 10 mesi dopo il mese di rife-
rimento). Si rivela indispensabile progredire sulla 
via dell'armonizzazione; sono gia in eorso lavori 
destinati non solo ad includere gli impiegati rna 
altresi ad estendere il campo dell'indagine ai set-
tori del commercio e dei servizi. 
IV- LE INDAGINI SUI PREZZI 
E SUI BILANCI F AMILIARI 
Come si e visto piu sopra al capitolo relativo ai 
salari, per la conversione dei redditi nominali 
degli operai dei sei paesi ( espressi in monete na-
zionali) in un'unita di conto comune, l'Istituto 
si e valso di tassi di equivalenza del potere di 
acquisto al eonsumo (parita economiche). II cal-
colo di detti saggi presupponeva l'esistenza di una 
solida documentazione statistica sia sui prezzi dei 
beni e servizi consumati dai lavoratori che sul-
l'incidenza degli stessi sui bilancio familiare. 
Per rispondere per l'appunto a questa duplice esi-
genza l'Istituto ha effettuato rilevazioni dei prezzi 
nel 1954, 1958 e 1963 e indagini sui bilanci fami-
liari nel 1956/1957 e 1963/1964. 
Le rilevazioni dei prezzi del 1954 e 1958, nonche 
l'indagine sui bilanci familiari del 1956/1957 si 
enquHes naar de loonkosten tussen twee van deze 
driejaarlijkse enquetes in. 
De nieuwe statistische reeks op korte termijn van 
de verdienste is een concreet voorbeeld van gehar-
moniseerde werkzaamheden en verschaft een zeer 
nuttig instrument in het kader van de rationali-
satie der loonenquetes. Jammer genoeg is deze 
reeks thans beperkt tot de industriearbeiders (met 
verdeling van de lonen naar mannen en vrouwen); 
zij heeft geen betrekking op de beambten en de 
uitwerkingstermijnen zijn nog zeer lang (de laat-
ste resultaten worden 10 maanden na de referen-
tiemaand ontvangen). Er dienen nog vorderingen 
te worden gemaakt op de weg naar de harmonisa-
tie ; er is reeds een begin gemaakt met werkzaam-
heden om ook de beambten in aanmerking te 
kunnen nemen en om het enquetegebied tevens tot 
de sectoren handel en diensten uit te breiden. 
IV - ENQU1)JTES NAAR PRIJZEN 
EN GEZINSBUDGETTEN 
In het hoofdstuk Lonen hierboven hebben wij ge-
zien dat het Bureau, voor de omrekening van de 
nominale arbeidersinkomens in de zes landen (uit-
gedrukt in nationale valuta's) in een gemeenschap-
pelijke rekeneenheid, gebruik maakt van de koop-
krachtpariteiten van de verbruikers ( economische 
pariteiten). De berekening van deze pariteiten 
vereist een uitvoerige statistische documentatie, 
enerzijds over de prijzen van de door de werkne-
mers verbruikte goederen en diensten, en ander-
zijds over het aandeel van deze goederen en dien-
sten in het gezinsbudget. 
Om deze twee redenen heeft het Bureau in 1954, 
1958 en 1963 prijsenquetes en in 1956/57 en 1963/ 
64 onderzoeken over de gezinsbudgetten gehouden. 
De prijsenquetes van 1954 en 1958 en het budget-
onderzoek van 1956/57 hadden uitsluitend betrek-
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1956/57 betra!en ausschlie.Slich die Arbeitnehmer 
der EGKS, wiihrend die Erhebungen fur 1963 und 
die Erhebung fiber die Wirtschaftsrechnungen fUr 
1963/64 einen umfassenderen Charakter batten 
und sich auf alle Arbeitnehmer der Gemeinschaft, 
einschlie.Slich der Landarbei ter, erstreckten ( 1). 
Es handelt sich bier urn typ.ische Gemei.rurehafts-
erhebungen, die in Abstiinden von 4 his 5 J ahren 
(fur die Preise) und 7 his 8 J ahren ( fiir die Wirt-
schaftsrechnungen) durchgefuhrt werden. Sie fan-
den in enger Zusan1menarbeit mit den nationalen 
statistischen .Amtern statt, urn spezifischen und 
konkreten Zielen gerecht zu werden, bei denen 
eine Benutzung oder eine Harmonisierung der 
nationalen Erhebungen fiber die Wirtschaftsrech-
nungen (well sie in einer Rei!he von Liindern 
fehlten) und ffir die Preise (well die verfugbaren 
Angaben ausschlie.Slich auf nationale Bedurfnisse 
abgesteHt waren und daher auf Gemeinschafts-
ebene nicht brauchbar waren) nicht moglich war. 
Soweit es sich urn die Erhebungen fiber die Wirt-
schaftsrechnungen handelt, scheint es angezeigt, 
darauf hinzuweisen, da.S ihr Hauptinteresse vor 
allem darin hestand, die Untersuchung und einen 
Vergleich des Lebensstandards und der Lebens-
modalitiiten verschiedener Bevolkerungsgruppen 
der Gemeinschaft zu ermoglichen, da sie priizise 
und ausfuhrliche Informationen fiber die Struktur 
der finanziellen Mittel der Familien, die Auf-
scblusselung ihrer Ausgaben und i:hres Verbrauchs 
lieferten. Damit standen Informationen zur Ver-
fiigung, die fur die Untersuchungen fiber die Ver-




Se1bstverstiindlich bemuht sich die Kommission 
bei ihren Arbeiten fiber die Harmonisierung der 
Berufsausbildung intensiv, Stati.stiken fiber diese 
Ansbildung zu beschaffen, urn sowohl auf natio-
( 1) Die Ergebnisse der Gemelnschaftserhebung 1963/64 ilber Wlrtschafts-
rechnungen sind In elner Sonderrelhe der Sozlalstatistlk verllffentllcht. 
Filr jedes Land besteht eln Band, der slebente gibt eine Synthese filr 
die Gemeinschaft. 
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seulement les travailleurs de la C.E.C.A., tandis 
que le releve de 1963 et l'enquete sur les budgets 
familiaux de 1963/64 avaient un caractere plus 
general et visaient !'ensemble des travailleurs de 
la Communaute et les agriculteurs (1). 
II s'agit ici d'enquetes typiquement communau-
taires effectuees a des intervalles de 4 a 5 ans 
pour les enquetes de prix et de 7 a 8 ans pour 
les enquetes de budgets familiaux. Elles ont ete 
entreprises en etroite cooperation avec les insti-
tuts nationaux de statistique afin de repondre a 
des buts specifiques et concrets pour lesquels une 
utilisation ou une harmonisation des enquetes 
nationales n'etait pas possible pour les budgets 
familiaux parce qu'elles faisaient defaut dans un 
certain nombre de pays, pour les prix parce que 
les renseignements disponibles orientes exclusive-
ment vers les besoins nationaux ne pouvaient etre 
integres au plan communautaire. 
En ce qui concerne les enquetes sur les budgets 
familiaux, il est utile de signaler que leur prin-
cipal interet est surtout de permettre !'etude et 
la comparaison des niveaux et des modes de vie 
des differents groupes de population de la Com-
munaute, en fournissant des informations precises 
et detaillees sur la structure des moyens financiers 
des families, la repartition de leurs depenses et 
de leur consommation. Elles fournissent de ce fait 
des informations indispensables aux etudes de pre-
vision de la consommation. 
V- STATISTIQUES DE L'ENSEIGNEMENT 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
II est evident que la Commission, pour ses travaux 
sur !'harmonisation de la formation profession-
neUe, a le plus grand besoin de disposer de sta-
tistiques relatives a cette formation afin de pou-
( 1) Les resultats de l'enqu@te communautalre de 1963/64 sur les budgets 
famlllaux ont ete publles dans nne serle sptlclale des statistlques soclales; 
un volume a ete consacre ll. chacun des pays; un septleme tome a porte 
sur Ia synthese communautalre. 
riferivano unicamente ai lavoratori della C.E.C.A., 
mentre la rilevazione del 1963 e l'indagine sui 
bilanci familiari 1963/1964 rivestivano carattere 
piu generale e consideravano l'insieme dei lavora-
tori della Oomunita e gli agricoltori ( 1). 
Nella fattispecie trattasi di indagini tipicamente 
comunitarie effettuate ad intervalli di 4-5 anni 
perle indagini sui prezzi e di 7-8 anni perle inda-
gini sui bilanci familiari. Intraprese in stretta 
collaborazione con gli Istituti nazionali di sta-
tistica esse si prefiggevano obiettivi specifici e 
concreti per i quali non si potevano utilizzare o 
armonizzare le indagini nazionali; infatti per i 
bilanci familiari, le statistiche facevano difetto 
in un certo numero di paesi; per i prezzi le infor-
mazioni disponibili orientate esclusivamente verso 
i bisogni nazionali non potevano essere integrate 
sul piano comunitario. 
Per quanto riguarda le indagini sui bilanci fami-
liari, e opportuno rammentare che il ·loro precipuo 
interesse risiede soprattutto nel fatto che consen-
tono lo studio e il raffronto dei livelli e dei modi 
di vita dei vari gruppi demografici della Cornu-
nita, fornendo informazioni precise e partirolareg-
giate sulla struttura dei mezzi finanziari delle 
famiglie, sulla ripartizione delle spese e dei con-
sumi, informazioni che risultano indispensabili 
agli studi in materia di previsioni del consumo. 
V - STATISTICHE 
DELL'INSEGNAMENTO 
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
.E evidente che per i suoi lavori volti ad armoniz-
zare la formazione professionale la Commissione 
deve assolutamente disporre di statistiche che le 
consentano di valutare e prevedere, su scala nazio-
( 1) I risultati dell'indagine comunitaria del 1963/64 sui bilanci familiar! 
sono stat! pubblicati in una serie speciale delle statistlche sociali; un 
volume e stato consacrato per ognuno del paesi; un settimo volume 
rlguardava Ia sintesl comunitarla. 
king op de E.G.K.S.-werknemers, terwijl de prijs-
enquete 1963 en het budgetonderzoek 1963/64 een 
meer algemeen karakter hadden en aile werkne-
mers en de landbouwers in de Gemeenschap daar-
bij in aanmerking werden genomen ( 1). 
Het gaat hier om typisch communautaire enquetes, 
die met tussenpozen van 4 tot 5 jaar voor de prijs-
enquetes en van 7 tot 8 jaar voor het budgetonder-
zoek worden verricht. Zij werden ondernomen in 
nauwe samenwerking met de nationale instituten 
voor de statistiek, ten einde te beantwoorden aan 
specifieke en concrete doeleinden waarvoor toepas-
sing of harmonisatie van nationale enquetes niet 
mogelijk was; voor de gezinsbudgetten omdat der-
gelijke enquetes in een aantal Ianden ontbraken, 
en voor de prijsenquetes omdat de beschikbare 
gegevens uitsluitend voor nationale behoeften 
waren verzameld en op gemeenschapsniveau niet 
konden worden ge'integreerd. 
Wat de enquete inzake de gezinsbudgetten betreft, 
is het dienstig erop te wijzen dat deze vooral van 
belang zijn om bestudering en vergelijking van de 
levensstandaard en de levensomstandigheden van 
de verschillende bevolkingsgroepen in de Gemeen-
schap mogelijk te maken en daarbij nauwkeurige 
en gedetailleerde inlichtingen over de structuur 
der financiele middelen der gezinnen te verschaf-
fen, alsmede over de verdeling van hun uitgaven 
en hun verbruik. Aldus verkrijgt men gegevens 
welke onontbeerlijk zijn voor iedere studie inzake 
verbruiksprognoses. 
V - ONDERWIJS EN BEROEPSOPLEIDING 
Uiteraard heeft de Commissie voor haar werk-
zaamheden inzake de harmonisatie van de beroeps-
opleiding dringend behoefte aan statistieken over 
deze opleiding, ten einde zowel op nationaal als 
( 1) De resultaten van het gemeenschappelijk budgetonderzoek 1963/64 
zijn in een speciale serle van de Sociale Statistiek gepubliceerd; voor 
Ieder land een afzonderlijke publikatie en een synthese voor de Gemeen-
schap. 
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naler als auch auf Gemein.schaftsebene die quan-
titativen Bediirfnisse der Arbeitnehmer in den 
verschiedenen Beschaftigungszweigen schatzen 
und voraussehen zu konnen. 
Im a:llgemeinen lassen sich zwei Reihen notwen-
diger Daten unterscheiden, welche einerseits das 
Niveau der Schul- und Berufsausbildung innerhalb 
der Schulsysteme im eigentlichen Sinne des W or-
tes und andererseits die innerhalb des normalen 
Schulsystems erworbene Berufsausbildung be-
treffen. 
Die Informationen im Rahmen der ersten Gruppe 
stammen aus den nationalen Statistiken, deren 
Harmonisierung wegen der zwischen den Schul-
systemen der Gemeinschaft bestehenden Dispari-
taten sehr schwierig sein diirfte. Bei der zweiten 
Gruppe werden die Schwierigkeiten wegen der 
Vielzahl der Quellen und der Heterogenitat der 
Systeme ni<ilit zur zwischen den 1\Htgliedstaaten, 
sondern auch innerhalb jedes einzelnen Landes 
noch weitaus gro.Ger sein. Bei den nachsten Volks-
zahlungen sollen indessen Unterlagen zusammen-
gestellt und nach einem gemeinsamen Schema vor-
gelegt werden. Urn die Entwicklung der Zahl der 
in der Ausbildung befindlichen Schuler im zeit-
lichen Ablauf verfolgen zu konnen, wird es not-
wendig sein, neue Methoden zu entwickeln. 
Zunachst sind die nationalen Angaben iiber die 
Jahre der Schulbesucher zusammengestellt wor-
den. Sie sind im gleichen Band dieser Zeitschrift 
so homogen wie moglich dargestellt. 
Das Statistische Amt dankt den Verantwortlichen 
in den einzelnen Landern, die uns hierbei und 
besonders bei der Aufstellung der einheitlichen 
Schulbesuchssatze fiir die Gemeinschaft behilflich 
waren. 
VI - SOZIALE SICHERHEIT 
Hier mu.G zwischen den Statistiken iiber die 
Kosten der Sozialen Sicherheit und denen iiber 
die Zahl der Erfa.Gten (Mitglieder und Leistungs-
empfanger) und die Leistungen unterschieden 
werden. 
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voir estimer et prevoir, tant a !'echelon national 
que communautaire, les besoins quantitatifs de 
travailleurs dans les diverses activites. 
D'une fa9on generale, on peut distinguer deux 
series de renseignements necessaires concernant 
l'une le niveau de la formation scolaire et profes-
sionnelle a l'interieur du systeme scolaire propre-
ment dit, l'autre la formation professionnelle 
re~ue en dehors du systeme scolaire normal. 
Les informations relatives au premier groupe rele-
vent des statistiques nationales dont !'harmonisa-
tion sera tres difficile, en raison des diversites 
existant dans les regimes scolaires de la Commu-
naute. Pour le second groupe, les difficultes seront 
encore beaucoup plus grandes du fait de la multi-
plicite des sources et de l'heterogeneite des syste-
mes, non seulement entre les Etats membres mais 
encore a l'interieur de chaque pays. Des informa-
tions seront cependant rassemblees lors des pro-
chains recensements de population et presentees 
selon un schema commun. Pour suivre !'evolution 
dans le temps des effectifs en cours de formation, 
il sera necessaire de mettre au point de nouvelles 
methodes. 
Dans l'immediat, les statistiques nationales des 
effectifs scolarises ont ete rassemblees; elles sont 
presentees dans le present volume de fa~on aussi 
homogene que possible. 
L'Office remercie les services responsables des 
differents pays qui ont bien voulu l'aider dans 
cette tache, notamment en etablissant des taux de 
scolarisation selon des normes communes pour les 
six Etats membres. 
VI - SECURITE SOCIALE 
ll y a lieu de distinguer entre les statistiques 
concernant le c01lt de la securite sociale et celles 
relatives aux effectifs (participants et beneficiai-
res) et aux prestations. 
nale e comunitaria, i fabhisogni quantitativi di 
Iavoratori nelle varie attivita. 
In via generale si possono distinguere due serie 
di informazioni indispensabili, una concernente il 
livello della formazione scolastica e professionale 
all'interno del sistema scolastico vero e proprio, 
l'altra la formazione professionale impartita al di 
fuori del sistema scolastico normale. 
Le informazioni relative al primo gruppo rien-
tl1ano nelle statistiche nazionali, la cui armoniz-
zazione incontrera enormi difficolta dovute alle 
difformita esistenti nei regimi scolastici della 
Comunita. Per il secondo gruppo le difficolta 
saranno ancora molto maggiori, tenuto conto della 
moltep1icita delle fonti e dell'eterogeneita dei 
sistemi, non solo fra gli Stati membri rna altresi 
all'interno di ciascun paese. In occasione dei pros-
simi censimenti della popolazione si procedera 
tuttavia alia raccolta di informazioni che saranno 
presentate secondo uno schema comune. Per se-
guire l'evoluzione nel tempo degli effettivi in corso 
di formazione, occorrera mettere a punto nuovi 
metodi. 
Per il momento le statistiche nazionali sui grado 
di istruzione sono state raccolte e sono presen-
tate in questo fascicolo nella forma pili omogenea 
possibile. 
L'Istituto ringrazia i servizi competenti dei diversi 
paesi che gli hanno offerto la loro collaborazione 
in questo compito, particolarmente per quanto 
attiene al tasso di scolarita, secondo norme comu-
ni ai sei paesi. 
VI - SICUREZZA SOCIALE 
E opportuno distinguere fra le statistiche concer-
nenti il costo della sicurezza sociale e quelle rela-
tive agli effettivi (partecipanti e beneficiari) e 
alle prestazioni. 
op gemeenschapsniveau de kwantitatieve perso-
neelsbehoeften voor de verschillende industriele 
werkzaamheden te kunnen ramen en voorzien. 
In het algemeen kan een onderscheid worden ge-
maakt tussen twee soorten benodigde gegevens, 
waarvan de eerste betrekking heeft op het peil van 
de schoolopleiding en de beroepsopleiding binnen 
het eigenlijke schoolstelsel, en de andere op de 
buiten het normale schoolstelsel ontvangen be-
roepsopleiding. 
De gegevens betreffende de eerste groep horen 
tlmis in nationale statistieken waarvan de harmo-
nisatie zeer moeilijk zal zijn wegens de verschillen 
die tussen de verschillende landen van de Gemeen-
schap bestaan ten aanzien van het schoolwezen. 
V oor de tweede groep zullen de moeilijkheden nog 
veel groter zijn wegens de veelvuldigheid van de 
bronnen en de heterogeniteit van de systemen, niet 
aileen tussen de Lid-Staten, maar zelfs binnen de 
afzonderlijke Ianden. Toch zal bij de eerstkomende 
volkstellingen een aantal gegevens worden verza-
meld en volgens een gemeenschappelijk schema 
worden verwerkt. Om de evolutie in de tijd van de 
aantallen personen die zich in opleiding bevinden 
te kunnen volgen, zullen nieuwe methoden moeten 
worden uitgewerkt. 
Reeds nu zijn de nationale statistieken betreffende 
de aantallen schoolgaanden bij elkaar gebracht; 
zij zijn in de onderhavige publikatie in een zo 
homogeen mogelijke vorm opgenomen. 
Ret Bureau dankt de betreffende verantwoorde-
lijke diensten van de verschillende Ianden voor 
hun hulp, met name voor wat de vaststelling be-
treft van de graad van schoolbezoek volgens nor-
men welke voor de zes Lid-Staten uniform zijn. 
VI - SOCIALE ZEKERHEID 
Er dient een onderscheid te worden gemaakt tus-
sen de statistieken betreffende de kosten van de 
sociale zekerheid en die betreffende de verzekerde 
personen (verzekerden en rechthebbenden) en de 
prestaties. 
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a) Statistiken iiber die Kosten der Sozialen Si-
cherheit 
Die Harmonisierungsschwierigkeiten sind im we-
sentlichen auf die Besonderheit jedes der natio-
nalen Systeme der Sozialen Sicherheit zuriickzu-
fiihren, die durch komplexe Gesetzgebungen und 
sehr vielfiiltige institutionelle Strukturen gekenn-
zeichnet sind. 
1. Statistiken uber Einnahmen und Ausgaben 
Im ersten Stadium hat sich das Statisti.sche Amt 
nach den Schemata gerichtet, die vom Internatio-
nalen Arbeitsamt fiir seine Erhebungen iiber die 
Kosten der Sozialen Sicherheit benutzt werden. 
Diese Schemata wurden etwas verandert, urn den 
besonderen Bediirfnissen der Kommission gerecht 
zu werden; auf diese Weisewurde eine statistische 
Reihe unter Zugrundelegung der Daten fiir das 
Jahr 1955 aufgestellt, regelma.Big nach dem neue-
sten Stand erganzt und als Anhang zum J ahres-
bericht iiber die Entwicklung der sozialen Lage 
in der Gemeinschaft, der von der Kommission vor-
gelegt wird, veroffentlicht. Diese statistische 
Reihe liefert u.a. Informationen iiber das aLlge-
meine Niveau der Ausgaben und Einnahmen der 
Sozialversicherungen, iiber ihren Umfang im Ver-
haltnis zum Volkseinkommen, iiber die Zweckbe-
stimmung der Ausgaben und iiber die Herkunft 
der Einnahmen. Die derart erzielte Harmonisie-
rung ist aber in Wirklichkeit eher formell als tat-
sachlich. Die Aufschliisselung der Ausgaben nach 
Industriezweigen bezieht sich namlich, urn nur ein 
konkretes Beispiel zu wahlen, auf die sich aus den 
nationalen Gesetzgebungen ergebenden Grenzen 
und nicht auf in gleicher Weise definierte Begrif-
fe. Die Vergleichbarkeit dieser Statistiken kann 
al·so nicht als sehr zufriedenstellend bezeichnet 
werden. 
2. Sozialkonten 
Das Statistische Amt hat daher 1964 Arbeiten zur 
Aufstellung der Sozialkonten eingeleitet, deren 
Beobachtungsbereich bei der gleichen Gelegenheit 
auf samtliche Ausgaben sozialen Charakters 
der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft ausgedehnt 
wurde. 
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a) Statistiques concernant le cout de Ia securite 
sociale 
Les difficultes d'harmonisation tiennent essentiel-
lement a l'originalite de chacun des systemes na-
tionaux de securite sociale caracterises par des 
legislations complexes et des structures institu-
tionnelles tres diversifiees. 
r Statistiques des recettes et depenses 
Dans un premier stade, !'Office s'est inspire des 
schemas utilises par le Bureau international du 
travail pour ses enquetes sur le coftt de la securite 
sociale. Ces schemas ont ete quelque peu adaptes 
pour tenir compte des besoins propres de la Com-
mission et une serie statistique a ete ainsi etablie 
a compter des donnees relatives a l'annee 1955 et 
regulierement mise a jour et publiee en annexe 
a !'Expose annuel sur !'evolution de la situation 
sociale dans la Communaute, que presente la Com-
mission. Cette serie statistique fournit notamment 
des informations sur le niveau general des 
depenses et recettes de la securite sociale, sur leur 
importance par rapport au revenu national, sur 
la destination des depenses et sur la provenance 
des recettes. Mais !'harmonisation ainsi obtenue 
est, en realite, plus formelle que reelle. En effet, 
pour prendre un exemple concret, la repartition 
des depenses par branche se refere aux limites 
tracees par chacune des legislations nationales et 
non a des concepts definis de maniere identique. 
La comparabilite de ces statistiques ne peut done 
etre consideree comme tres satisfaisante. 
2" Oomptes sociaua: 
C'est pourquoi !'Office a entame en 1964 des tra-
vaux pour !'elaboration des comptes sociaux dont 
le champ d'observation a, par la meme occasion, 
ete etendu a !'ensemble des depenses a caractere 
social dans les pays membres de la Communaute. 
a) Statistiche concernenti il cos to della sicurezza 
sociale 
Le .difficolta che si frappongono all'armonizza-
zione risultano essenzialmente dalla originalita 
di ciascuno dei sistemi nazionali di sicurezza so-
ciale caratterizzati da legislazioni complesse e da 
strutture istituzionali molto diversificate. 
1 ~ - Statistic he delle entrate e delle uscite 
In un primo stailio l'Istituto si e :iapirato agli 
schemi utilizzati dall'Ufficio internazionale del 
lavoro per le sue indagini sui costo della sicurezza 
sociale. Detti schemi .sono stati leggermente modi-
ficati per tener conto delle esigenze proprie della 
Commissione; sulla base dei dati relativi al 1955 
e stata cosi elaborata una serie statistica, regolar-
mente aggiornata e pubblicata in allegato alia 
Relazione sulla evoluzione della sicurezza sociale 
nella Comunita presentato annualmente dalla 
Commissione. Questa serie statistica fornisce in 
particolare informazioni sui livello generale delle 
uscite e delle entrate della sicurezza sociale, sulla 
loro entita in relazione al reddito nazionale, sulla 
destinazione .delle spese e sulla provenienza delle 
entrate. Tuttavia l'armonizzazione co& ottenuta e 
in effetti piu formale che reale. Infatti, prendendo 
un esempio concreto, la ripartizione delle spese 
per ramo si riferisce ai limiti tracciati da ciascuna 
delle legislazioni nazionali e non a concetti defi-
niti in maniera uniforme. In queste condizioni la 
comparabilita di dette statistiche non puo essere 
considerata molto sodd:iafacente. 
2" - Oonti sociali 
Ecco perche nel 1964 l'Istituto ha avviato lavori 
volti alia elaborazione dei conti sociali, il cui 
campo di osservazione e stato esteso con la stessa 
occasione all'insieme delle spese ill carattere so-
ciale nei paesi membri della Comunita. 
a) Kosten van de sociale zekerheid 
De harmonisatiemoeilijkheden houden hoofdzake-
lijk verband met het uiteenlopende karakter van 
de nationale stelsels van sociale zekerheid, die 
ieder door een complexe wetgeving en zeer ver-
schillende institutionele structuren worden geken-
merkt. 
1e - Ontvangsten en uitgaven 
In een eerste fase heeft het Bureau voor de Sta-
tistiek zich voor zijn enquetes naar de kosten van 
de sociale zekerheid Iaten leiden door de schema's 
welke in gebruik zijn bij het Internationaal Ar-
beidsbureau. Deze schema's werden enigszins aan-
gepast om rekening te houden met de eigen behoof-
ten van de Commissie; aldus werd een statistische 
reeks opgesteld welke begint met de gegevens over 
1955 en regelmatig wordt bijgewerkt en gepubli-
ceerd als bijlage bij het Jaarverslag over de 
ontwikkeling van de sociale toestand in de Ge-
meenschap, dat door de Commissie wordt opge-
steld. Deze statistische reeks verstrekt met name 
gegevens over het algemene peil van ontvangsten 
en uitgaven van de sociale zekerheid, over hun 
relatieve betekenis ten opzichte van het nationaal 
inkomen, over de bestemming van de uitgaven en 
over de herkomst van de ontvangsten. De aldus 
verkregen harmonisatie is echter in feite eerder 
formeel dan reeel. Een concreet voorbeeld : de in-
deling van de uitgaven naar verzekeringstak ge-
schiedt aan de hand van de door de verschillende 
nationale wettelijke bepalingen vastgestelde gren-
zen en niet op basis van op identieke wijze gedefi-
nieerde begrippen. De vergelijkbaarheid van deze 
statistieken kan dus niet zeer bevredigend worden 
geacht. 
2e - Sociale rekeningen 
Daarom heeft het Bureau in 1964 een aanvang 
gemaakt met werkzaamheden voor de opstelling 
van sociale rekeningen, waarvan het waarnemings-
gebied terzelfder tijd werd uitgebreid tot aile uit-
gaven met sociaal karakter in de Lid-Staten van 
de Gemeenschap. 
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In diesen Sozialkonten, die harmonisiert sind und 
infolgedessen nach den Definitionen, buchmaEigen 
Unterlagen, Klassifizierungsgrundsatzen und No-
menklaturen ausgearbeitet wurden, die fiir die 
sechs Mitgliedstaaten identisch sind, werden die 
Systeme der V ersicherung, der Fiirsorge und der 
Sozialen Sicherheit als ein besonderer und homo-
gener Unterabschnitt behandelt, der wiederum 
nach gemeinsamen Normen unterteilt wird in : 




- Freiwillige Systeme. 
Eine praktische Anwendung dieser Systeme wurde 
zum ersten Mal an den Daten fiir die Jahre 1962 
und 1963 versucht und von der Kommission in 
der Reihe ,Sozialstatistik" des Statistisehen Am-
tes der Europaischen Gemeinschaften (1) verof-
fentlicht. Ein zweiter Versuch erstreckte sich auf 
die Jahre 1964 und 1965; die Daten fiir diese 
Jahre werden demnachst veroffentlicht. 
Aufgrund der so erworbenen Erfahrung hat das 
Amt kiirzlich eine erste kritische Uberpriifung 
der Konzepte, Methoden und des statistischen 
Rahmens vorgenommen, urn weitere Untersuchun-
gen zu verbessern und die VerOffentlichung zu 
beschleunigen. 
Ein Verfahren zur Beschleunigung bei der Zusam-
menstel,lung der Ergebnisse wurde durch einen 
einheitliooen Fragebogen zur Erleichterung der 
Aufbereitung festgelegt. Es bleiben noeh einige 
Probleme zu losen, wie die Koordinierung mit den 
Wirtschaftskonten, die Aufstellung eines Kontos 
fiir die Kapitalausgaben ( Sozialinvestitionen), die 
Verbesserung der Informationen fiir die soziale 
Hilfe usw... Ferner wiire noch zu priifen, ob in 
die Sozialkonten auch Aus:gaben fiir die Berufs-
ausbildung der Erwachsenen und den sozialen 
W ohnungsbau einbezogen werden sollten. 
b) Statistik iiber die erfa6ten Personen und die 
Leistungen 
Soweit es sich urn die Statistiken uber die erjaB-
ten Personen (Mitglieder und Leistungsempfan-
( 1) Vgl. Reihe ,Sozialstatistik", Nr. 5/1967. 
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Dans ces comptes sociaux, qui sont harmonises et 
de ce fait elabores selon des definitions, des cadres 
comptables, des principes de classification et des 
nomenclatures identiques pour les six pays, les 
regimes d'assurance, de prevoyance et de securite 
sociale sont traites comme un sons-ensemble dis-
tinct et homog(me, lui-meme subdivise selon des 
normes communes en : 
- regimes generaux 
- regimes speciaux 
- regimes statutaires 
- regimes compiementaires 
- regimes volontaires. 
La premiere application pratique a ete tentee sur 
les donnees des annees 1962 et 1963 et publiee par 
la Commission dans la serie Statistiques sociales 
de l'Office statistique des Communautes euro-
peennes (1). Un second essai a porte sur les annees 
1964 et 1965; les resultats sont en cours de publi-
cation. 
Sur la base de !'experience ainsi acquise, l'Office 
a procede recemment a nne premiere revision cri-
tique des concepts, des methodes et des cadres 
statistiques pour ameliorer les futures investiga-
tions et accelerer la publication des resultats. 
Une procedure permettant d'accelerer le rassem-
blement des donnees au moyen d'un questionnaire 
uniforme pour faciliter et h!ter leur exploitation 
a ete mise au point. II reste encore a resoudre 
un certain nombre de problemes, notamment la 
coordination avec les comptes economiques, l'eta-
blissement d'un compte des depenses en capital 
(in vestissemen ts so cia ux) ' 1' amelioration des in-
formations concernant l'aide sociale, etc. II reste 
egalement a examiner s'il y a lieu d'inclure dans 
les comptes sociaux les depenses pour la formation 
professionnelle des adultes et le logement social. 
b) Statistique des eHectifs et des prestations 
En ce qui concerne les statistiques d'ejjectijs (par-
ticipants et beneficiaires) et des prestations pour 
( 1 ) Cf. S~rle Statlstlques sociales, n• 5/1967. 
In questi conti sociali, armonizzati e pertanto 
elaborati secondo definizioni, quadri contabili, 
principi di classificazione e nomenclature identi-
che per i sei paesi, i regimi di assicurazione, di 
previdenza e di sicurezza sociale sono trattati 
come un sottogruppo dis tin to ed omogeneo, a sua 
volta suddiviso, secondo norme comlmi, in : 
- regimi generali 
- regimi speciali 
- regimi statutari 
- regimi complementari 
- regimi volontari. 
La prima applicazione pratica e .stata tentata sui 
dati degli anni 1962 e 1963 e pubblicata dalla 
Commissione nella serie Statistiche sociali del-
l'Istituto statistico delle Comunita europee (1). Un 
secondo tentativo si riferisce agli anni 1964 e 
1965; la pubblicazione dei risultati e attualmente 
in corso. 
Sulla base dell'esperienza cosi acquisita l'lstituto 
ha proceduto recentemente ad una prima revisione 
critica dei concetti, dei metodi e dei quadri sta-
Hstici al fine di perfezionare le future indagini 
ed accelerare la pubblicazione dei risultati. 
E stata predisposta una procedura che permette 
di accelerare la raccolta dei dati, per mezzo di 
un questionario uniforme che ne facilita e rende 
piil. spedita l'elaborazione. Resta ancora da risol-
vere un certo numero di problemi quali, in parti-
colare, il coordinamento con i conti economici, la 
creazione di un conto delle spese in capitale (in-
vestimenti sociali), ii miglioramento delle infor-
mazioni relative all'assistenza sociale, ecc. Resta 
inoltre da esaminar·e se sia il caso di includere 
nei conti sociali le spese per la formazione profes-
sionale degli adulti e per gli alloggi sociali. 
b) Statistica degli effettivi e delle prestazioni 
Per quanto riguarda le statistiche degli ejjettivi 
(partecipanti e beneficiari) e delle prestazioni nei 
(') Cfr. serie Statistiche sociali, No. 5/1967. 
In deze sociale rekeningen, die geharmoniseerd 
zijn en dus aan de hand van voor de zes landen 
identieke definities, boekhoudschema's, classifica-
tiebeginselen en nomenclaturen worden opgesteld, 
worden de stelsels van verzekering, sociale voor-
zorg en sociale zekerheid behandeld als een afzon-
derlijk en homogeen sub-geheel, dat zelf weer vol-
gens gemeenschappelijke normen verdeeld is in : 
- algemene stel.sels, 
- bijzondere stelsels, 
- statutaire stelsels, 
- aanvullende stelsels, 
- vrijwillige stelsels. 
Een eerste praktische toepassing werd beproefd 
met betrekking tot de gegevens over 1962 en 1963 
en door de Commissie gepubliceerd in de serie 
Sociale Statistiek van het Bureau voor de Statis-
tiek der Europese Gemeenschappen ( 1). Een twee-
de proef had betrekking op de jaren 1964 en 1965; 
deze gegevp_ns zijn thans in druk. 
Op basis van de aldus verworden ervarin.g is het 
l3ureau onlangs overgegaan tot een eerste kritische 
herziening van de begrippen, methoden en statis-
tische schema's ter verbetering van de toekomstige 
onderzoekingen en ter bespoediging van de publi-
katie der resultaten. 
Een procedure is uitgewerkt die het mogelijk 
maakt deze gegevens sneller bijeen te brengen door 
middel van een uniforme vragenlijst waardoor de 
verwerking wordt bespoedigd en vergemakkelijkt. 
Een aantal problemen moet nog. worden opgelost, 
met name de coordinatie met de economische reke-
ningen, de opstelling van e~n rekening der kapi-
taaluitgaven (sociale investeringen), de verbete-
ring van de gegevens betreffende de sociale steun, 
enz. Tevens moet nog worden onderzocht of bij 
de sociale rekeningen eveneens de uitgaven voor 
beroepsopleiding van volwassenen en voor huis-
vesting in aanmerking dienen te worden genomen. 
b) Aantal verzekerde personen en prestaties 
V oor de statistieken, inzake het aantal verzekerde 
pers011-en (verzekerden en rechthebbenden) en de 
( 1) Serie ~ociale Statistiek, nr. 5/1967. 
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ger) und fiber die Leistungen fur die verschiede-
nen Systeme der Sozialen Sicherheit handelt, hatte 
das Statistische Amt schon 1964 die ersten Har-
monisierungsarbeiten auf der Grundlage des vom 
lnternationalen Arbeitsamt empfohlenen Minimal-
programms mit Hilfe von Regierungssachverstiin-
digen eingeleitet, die zu einer Arbeitsgruppe 
,,Sozialversicherungsstatistik'' zusammengeschlos-
sen waren. Diese Arbeiten mu.6ten aus technischen 
Grfinden unterbrochen werden. 
Es steht zu hoffen, da.6 die im Ministerrat hierfiir 
beschlossene Prioritiit eine Moglichkeit bietet, die 
Mittel zur Wiederaufnahme der Harmonisierungs-
arbeiten bereitzustellen, ohne da.6 dadurch die 
fibrigen laufenden Vorhaben gefahrdet werden. 
Die Arbeitsgruppe ,Sozialversicherungsstatistik" 
konnte sodann die Arbeiten dort wiederaufneh-
men, wo sie aufgehort hatte, und nacheinander die 
Probleme prfifen, die sich aus der Harmonisierung 
folgender Statistiken ergeben: 
a) die Mitglieder der verschiedenen Systeme; 
b) die Leistungsempfanger und die verschiedenen 
Leistungen, die gewahrt werden im Falie von: 








Als Untersuchungsverfahren konnte folgendes vor-
gesehen werden: 
a) Nachweis der Disparitiiten zwischen den in den 
einzelnen Landern verfolgten statistischen Pla-
nen; 
b) Aufstellung eines Programms zum schrittwei-
sen Abbau dieser Disparitiiten, unter Bezug-
nahme auf einen gemeinsamen Plan, in dem 
die Definitionen, die Nomenklaturen und die 
statistischen Schemata aufeinander abgestimmt 
werden, urn zu einem ausreichenden Vergleich-
barkeitsniveau zu gelangen. 
Es mii.6te eine Verbindung zu den Konten der 
Sozialen Sicherheit hergestellt werden, die unter 
den Sozialkonten aufgefiihrt sind, damit letz"U>u 
Endes ein G~tkomplex koordinierter und ver-
gleichbarer Statistiken fiir die Mitglieder, die Lei-
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les <lifferents regimes de securite sociale, !'Office 
avait, des 1964, entame les premiers travaux 
d'harmonisation sur la base du programme mini-
mum preconise par le B.I.T. avec l'aide d'experts 
gouvernementaux reunis au sein d'un groupe de 
travail « Statistiques de securite sociale ». Ces 
travaux ont du etre suspendus pour des raisons 
techniques. 
II faut esperer que la prim·ite decidee a ce sujet 
par le Conseil permettra d'obtenir les moyens de 
t•eprendre les travaux d'harmonisation sans com-
promettre pour autant les autres realisations en 
cours. 
Le groupe de travail « Statistiques de securite 
sociale » pourrait alors reprendre les travaux ou 
ils en etaient restes et examiner successivement 
les problemes poses par !'harmonisation des sta-
tistiques les plus importantes, a savoir : 
a) les participants aux differents regimes; 
b) les beneficiaires et les diverses prestations 
accordees en cas de : 





- allocations familiales, 
- accidents du travail, 
- maladies professionnelles. 
La procedure d'examen pourrait etre la suivante : 
a) mise en evidence des discordances entre les 
plans statistiques suivis dans les differents 
pays; 
b) etablissement d'un programme de reduction 
progressive de ces discordances, paT reference 
a un plan commun ou les definitions, les no-
menclatures et les cadres statistiques seront 
concertes pour aboutir a un niveau suffisant de 
comparabilite. 
La liaison devrait etre recherchee avec les comptes 
de la securite sociale figurant dans les comptes 
sociaux de fa~on a pouvoir finalement disposer 
d'un ensemble de statistiques coordonnees et com-
parables concernant les participants, les benefi-
vari regimi di sicurezm sociale, .sin dal 1964 l'Isti-
tuto, con l'ausilio di esperti governativi riuniti 
nell'ambito di un gruppo di lavoro « Statistiche di 
sicurezm sociale », aveva avviato i primi lavori 
di armonizzazione sulla base del programma mini-
mo preconizzato dall'Ufficio internazionale del 
lavoro. Questi lavori hanno dovuto essere sospesi 
per motivi tecnici. 
E da augurarsi che Ia loro priorita decisa dal 
Consiglio permettera di ottenere i mezzi per ri-
prendere i lavori di armonizzazione senza che ne 
risultino compromesse le altre realizzazioni in 
corso. 
In tal caso il gruppo di lavoro « Statistiche di 
sicurezza sociale » potrebbe riprendere i lavoro al 
punto in cui erano stati sospesi ed esaminare 
successivamenti i problemi sollevati dall'armoniz-
zazione delle statistiche piu importanti, quali : 
a) i partecipanti ai vari regimi; 
b) i beneficiari e le varie prestazioni accordate in 
caso di: 





- assegni familiari, 
- infortuni sul lavoro, 
- malattie professionali. 
La procedura di studio potrebbe essere la se-
guente: 
a) porre in evidenza le di.scordanze esistenti fra 
i piani statistici seguiti nei vari paesi; 
b) predisporre un programma inteso a ridurre 
progressivamente dette discordanze, riferendosi 
ad un piano comune in cui le definizioni, le 
nomenclature e i dati statistici saranno con-
certati fino a raggiungere un livello sufficiente 
di comparabilita. 
Si dovrebbe ricercare un collegamento con i conti 
della sicurezza sociale figuranti nei conti sociali 
in modo da poter finalmente disporre di un in-
sieme di statistiche coordinate e coonparabili per 
quanto riguarda i partecipanti, i beneficiari, le 
prestaties van de verschillen.de .stelsels van sociale 
zekerheid, heeft het Bureau reeds in 1964 een 
begin gemaakt met de eerste harmonisatiewerk-
zaamheden op basis van het door het I.A.B. aan-
bevolen minimumprogramma en met medewerking 
van de regeringsdeskundigen van de werkgroep 
,Statistieken inzake sociale zekerheid". Deze werk-
zaamheden moesten echter om technische redenen 
worden opgeschort. 
Het valt te hopen dat de door de Raad in deze 
verleende prioriteit het mogelijk zal maken de 
middelen te verkrijgen om deze harmonisatiewerk-
zaamheden opnieuw aan te vatten zonder de ove-
rige werkzaamheden in het gedrang te brengen. 
De werkgroep ,Statistieken inzake sociale zeker-
heid" zou dan de werkzaamheden. kunnen heme-
men op het punt waar zij werden opgeschort, en 
achtereenvolgens de problemen onderzoeken welke 
zich in verband met de harmonisatie van de 
belangrijkste statistieken voordoen, t.w. de 
a) verzekerden van de verschillende stelsels; 
b) rechthebbenden en prestaties bij : 








Bij het onderzoek zou de procedure de volgende 
kunnen zijn : 
a) opsporen van de verschillen tu.ssen de in de 
verschillende landen toegepaste statistieksche-
ma's; 
b) opstelling van een programma voor de geleide-
lijke verkleining van deze verschillen ten op-
zichte van een gemeen.schappelijk schema waar-
in de definities, de nomenclaturen en de sta-
tistische indelingen onderling zouden zijn af-
gestemd om een voldoende vergelijkbaarheid 
te verkrijgen. 
Ook zou moeten worden gestreefd naar een ver-
band met de rekeningen van de sociale zekerheid 
zoals deze in de sociale rekeningen voorkomen, 
zodat uiteindelijk zou kunnen worden beschikt 
over een geheel van gecoordineerde en vergelijk-
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stungsempfanger, die Leistungen und die Kosten 
der Sozialen Sicherheit in den Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaften zur Verfiigung steht. 
VII - ARBEITSUNF.ALLE 
UND BERUFSKRANKHEITEN 
a) Arbeitsunfallstatistik.en 
Eine Harmonisierung der nationalen Arbeitsun-
fallstatistiken ist infolge der mangelnden Einheit-
lichkeit der in den einzelnen Landern bei ihrer 
Aufstellung benutzten Methoden sehr schwierig. 
Die Unterschiede liegen vor aHem in der Defini-
tion der statistischen Einheiten, den Methoden 
zur Erfassung der Unfalle, dem Ma6stab fiir die 
GroBe des Risikos und der Nomenklatur, die fiir 
die Klas,sifizierung nach Industrien benutzt wird. 
So werden beispielsweise in e1mgen Statistiken 
nur die UnfiUle erfaGt, die sich am Arbeitsplatz 
ereigneten, in anderen dagegen sowohl die Arbeits-
unfalle als auch die Wegeunfalle. Au&rdem urn-
faSt die Statistik, je nach den Landern, entweder 
samtliche Unfii11e, gleichgiiltig, ob .sie eine Arbeits-
unterbrechung zur Folge hatten oder nicht, oder 
die Unfalle, die eine Arbeitsunterbreclmng von 
einem vollstandigen Tag, zusatzlich zu dem Tag, 
an dem sich der Unfall ereignete, zur Folge hatten, 
oder auch die Unfalle, die eine Arbeitsunfiihigkeit 
von mindestens zwei bis drei Tagen zur Folge 
hatten. 
tJberdies ist bekannt, daB sioo die Unfallihaufig-
keit aus dem Verhaltnis der Zal!l von Unfillen 
zur Zeit der Risikoexposition ergibt. Um nun die 
Dauer der R1sikoexposition zu messen, bedienen 
sich einige Lander tatsachlicher Einheiten ( wie 
der Zal!l tatsachlich gearbeiteter Stunden und der 
Zal!l tatsachlich beschaftigter Arbeiter oder An-
gestellter), die Gegenstand einer statistischen 
Aufste1lung sein mii.ssen. Andere benutzen dage-
gen theoretische Einheiten (wie ArbeiterfJahr 
oder Arbeitereinheiten oder auch theoretische Ar-
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ciaires, les prestations et les cotlts de la securite 
sociale dans les pays membres des Communautes. 
VII - ACCIDENTS DU TRAVAIL 
ET MALADIES PROFESSIONNELLES 
a) Statistiques des accidents du travail 
L'harmonisation des statistiques nationales d'acci-
dents du travail est rendue tres difficile par 
!'absence d'uniformite dans les methodes nationa-
les d'elaboration. 
Les differences portent essentiellement sur la defi-
nition des unites statistiques, les methodes de 
recensement des accidents, l'etalon de mesure de 
l'intensite du risque et la nomenclature utilisee 
pour la classification par industrie. 
C'est ainsi que certaines statistiques font etat des 
seuls accidents qui se sont produits sur le lieu 
de travail, d'autres, au contraire, concernent taut 
les accidents du travail que les accidents du tra-
jet. En outre, selon les pays, la statistique com-
prend : soit tous les accidents, qu'ils aient ou non 
provoque un arret de travail, soit les accidents qui 
ont entraine une interruption du travail d'un jour 
complet en sus du jour au cours duquel !'accident 
est survenu, soit encore les accidents qui ont pro-
yoque une incapacite de travail d'au moins deux 
ou trois jours. 
Par ailleurs, on sait que la frequence des accidents 
se definit par le rapport d'un nombre d'accidents 
au temps d'exposition au risque. Or, pour mesurer 
la duree d'exposition au risque, certains pays 
adoptent des unites reelles ( comme le nombre 
d'heures effectivement travaillees et le nombre 
d'ouvriers ou d'employes reellement occupes) qui 
doivent faire I' objet d'un releve statistique; d'au-
tres, au contraire, utilisent des unites theoriques 
( comme les ouvriers annee ou les unites ouvriers 
ou encore les heures theoriques de travail) qui 
prestazioni e i costi della sicurezza sociale nei 
paesi membri della Comunita. 
VII - INFORTUNI SUL LA VORO 
E MALATTIE PROFESSIONAL! 
a) Statistiche degli infortuni sui lavoro 
L'armonizzazione delle statistiche nazionali degli 
infortuni sul lavoro e resa difficilissima dall'as-
senza di uniformita nei metodi di elaborazione 
nazionali. 
Le difformita risiedono in particolare nella defi-
nizione delle unita .statistiche, nei metodi di cen-
simento degli infortuni, nella scala relativa alla 
misura dell'intensita del rischio e nella nomen-
clatura utilizzata per la clas·sificazione secondo le 
industrie. 
Cosi, mentre certe statistiche si limitano agli 
infortuni verificatisi sui posto di lavoro, altre 
riguardano per contro sia gli infortuni sui lavoro 
che quelli in itinere. Secondo i paesi la statistica 
comprende inoltre : sia tutti gli infortuni indi-
pedentemente dal fatto che abbiano provocato o 
meno una interruzione del lavoro, sia gli infor-
tuni con interruzione del lavoro di una giornata 
intera oltre il giorno in cui e sopravvenuto l'in-
fortunio, sia ancora gli infortuni che hanno pro-
vocato inabilita lavorativa di almeno due tre 
giorni. 
D'altra parte, come e noto, la frequenza degli 
infortuni viene definita dal rapporto frail numero 
di infortuni e il tempo di esposizione al ri.schio. 
Orbene, per misurare la durata di esposizione al 
rischio certi paesi adottano un.ita reali (ad esem-
pio il numero di ore effettivamente lavorate e il 
numero di operai o di impiegati effettivamente 
occupati) che devono essere oggetto di una rile-
vazione statistica; altri per contro si valgono di 
unita teoriche (ad esempio « operai/ anno » o 
« unitajoperai » oppure ancora «ore lavorative 
bare statistieken inzake de ver?Jekerden, de recht-
hebbenden, de prestaties en de kosten van de 





De harmonisatie van de nationale arbeidsongeval-
lenstatistieken is zeer moeilijk wegens het gebrek 
aan eenvormigheid in de nationale verwerkings-
methoden. 
De verschillen hebben in hoofdzaak betrekking op 
de definitie van de statistische eenheden, de metho-
den voor de registrering van de ongevallen, de 
maatstaf voor de meting van de intensiteit van 
het risico en de voor de classificatie naar bedrijfs-
tak toegepaste nomenclatuur. 
Zo worden in sommige statistieken aileen de onge-
vallen opgenomen die zich op de arbeidsplaats 
hebben voorgedaan, terwijl in andere statistieken 
ook de ongevallen op de weg naar en van het werk 
zijn opgenomen. Bovendien omvat de statistiek 
naar gelang van de Ianden hetzij alle ongevallen, 
ongeacht of zij al dan niet tot een onderbreking 
van de arbeid hebben geleid, hetzij aileen de onge-
vallen die geleid hebben tot een arbeidsonderbre-
king van een volledige dag na de dag tijdens welke 
het ongeval zich heeft voorgedaan, hetzij aileen 
die ongevallen die een arbeidsongeschiktheid van 
ten minste twee of drie dagen tot gevolg hebben 
gehad. 
Zoals bekend wordt voorts de ongevallenfrequentie 
gedefinieerd als de verhouding van het aantal 
ongevallen tot de tijd van blootstelling aan het 
risico. Welnu, ter meting van de duur van bloot-
stelling aan het risico worden in sommige Ianden 
reele eenheden gebruikt ( zoals het aantal werke-
lijke arbeidsuren en het aantal werkelijk tewerk-
gestelde arbeiders of beambten), waarvoor een 
statistische telling dient plaats te vinden; in an-
dere Ianden daarentegen worden theoretische een-
heden gebruikt (zoals manjaren of maneenheden 
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beits,stunden), die auf mehr oder weniger vertrag-
lich festgelegten Grundlagen berechnet werden 
( durchschnittliche Higliche Arbeits~eit, durch-
schnittlicher Tageslohn, Zahl der wahrend eines 
Jahres gearbeiteten Stunden usw.). 
Schlie.Slich sind auch die Unterschiede in den 
Klassifizierungen nach Tatigkeitszweigen, die von 
den nationalen Unfallstatistiken benutzt werden, 
betrach tlich. 
Gegenwartig ist als einzige vergleichbare Arbeits-
unfallstatistik die Jahresstatistik der Arbeits-
unjiille in der Eisen- und Etahlindustrie zu be-
zeichnen, die seit 1960 von Statistischen Amt auf-
gestellt und regelma.Sig veroffentlicht wird (1). 
Diese Statistik bedient sich absolut identischer 
Definitionen und Methoden; sie gibt die detaillier-
ten Ergebnisse nach Unfallart, nach tec:hnologi-
scher Abteilung, nach Gro.Senklasse der Unterneh-
men und nach Landern wieder, sie wird 1969 
durch Fragen nach Art und Sitz der Verletzungen 
erweitert werden. 
Auf Wunsch der Kommission hat das Statistische 
Amt 1965 den Sachversmndigen der einze1nen 
Lander vorgeschlagen, diese Untersuchungen auch 
auf andere Industrien, vor aHem auf die Bauwirt-
schaft, in der das Unfallrisiko gro£ ist, aus-
zudehnen. Nach langwierigen Debatten wurde 
schlie.Slich vereinbart, versuchsweise 1967 eine Er-
hebung iiber die GroBe des Risikos in der Glas-
und in der Gummiindustrie durchzufiihren; dabei 
ging man von den gleichen Grundlagen aus wie 
bei der Erhebung in der Eisen- und Stahlindu-
strie. Au.Berdem wurde das Statistische Amt 
gleichzeitig beauftragt, im zweiten Quartal 1966 
eine Probeerhebung in der Papierindustrie durch-
zufiihren, um die Disparitaten in den nationalen 
Arbeitsunfallstatistiken zu ermitteln und ihre 
Griinde zu analysieren. 
Auf Grund der Ergebnisse der verschiedenen Ver-
suche und des Interesses, das sie ausgelost haben, 
hofft das Statisti,sche Amt, bald in der Lage zu 
(') Die Arb€1tsunfalle in der Eisen- und Stahllndustrle: 
1960 Reihe Sozlalstatlstik Nr. 2/1962. 
1960-1961 Reihe Sozialstatlstik Nr. 3/1963. 
1960-1963 Reihe Sozialstatlstlk Nr. 4/1964. 
1960-1964 Reihe Sozialstatlstlk Nr. 3/1966. 
1960-1965 Reihe Sozialstatlstlk Nr. 7/1967. 
1960-1966 Seite 67 des vorllegenden Bandes. 
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sont calcuiees sur des bases plus ou moins con-
ventionnelles ( duree journaliere moyenne de tra-
vail, salaire journalier moyen, nombre de journees 
ouvrees dans l'annee, etc.). 
Enfin, les differences dans les classifications par 
branche d'activite adoptees dans les statistiques 
nationales d'accidents du travail sont considera-
bles. 
Pratiquement, a l'heure actuelle, la seule statisti-
que d'accidents du travail qui soit comparable est 
la statistique annuelle des accidents du travail 
dans l'industrie siderurgique elaboree par !'Office 
de puis 1960 et regulierement publiee (1). Cette 
statistique applique des definitions et des metho-
des rigoureusement identiques; elle presente des 
resultats detailles par type d'accident, par service 
technologique, par classe d'importance des etablis-
sements et par pays; elle sera etendue en 1969 a 
une etude sur la nature et le siege des lesions. 
En 1965, a la demande de la Commission, !'Office 
avait propose aux experts nationaux d'etendre ces 
investigations a d'autres industries, notamment a 
l'industrie de la construction ou le risque d'ac-
cidents est eleve. Aux termes de longs debats, il 
fut finalement convenu d'organiser, a titre d'essai, 
en 1967, une enqu~te sur l'intensite du risque dans 
les industries du verre et du caoutchouc; cette 
enqu~te a ete menee sur des bases analogues a 
celles suivies pour l'enquHe dans la siderurgie. 
En meme temps, !'Office fut egalement charge 
d'organiser dans le second trimestre de 1966, une 
enqu~te pilote dans l'industrie du papier pour 
mettre en evidence les divergences dans les sta-
tistiques nationales d'accidents du travail et pour 
en analyser les raisons. 
Fort de l'enseignement de ces diverses experiences 
et de !'interet qu'elles ont suscite, l'Office espere 
etre bientot en mesure de preciser les conditions 
(') Les accidents du travail dans l'lndustrle slderurglque 
1960 Serle Statlstlques soclales n• 2/1962. 
1960-1961 Serle Statlstiques soclales n• 3/1963. 
1960-1963 Serle Statlstlques soclales n• 4/1964. 
1960-1964 Serle Statistiques soclales n• 3/1966. 
1960-1965 Serle Statlstlques soclales n• 7/1967. 
1960-1966 Voir page 67 du present volume. 
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teoriche ») calcolate su basi piu o meno conven-
zionali ( durata giornaliera media del lavoro, sala-
rio giornaliero medio, numero di giornate lavorate 
durante l'anno, ecc.). 
Notevoli sono infine le divergenze che caratteriz-
zano le classificazioni per ramo di attivita adot-
tate nelle statistiche nazionali sugli infortuni sui 
lavoro. 
In pratica l'unica statistica di infortuni sui 
Iavoro attualmente comparabile e la statistica 
annua degli infortuni sui Iavoro nell'industria si-
derurgica, dal 1960 in poi elaborata e regolar-
mente pubblicata dall'Istituto statistico ( 1). Que-
sta statistica, che applica definizioni e metodi 
rigorosamente identici, presenta risultati analitici 
ripartiti secondo il tipo di infortunio, il reparto 
tecnologico, la classe di dimensione degli stabili-
menti ed i paesi; essa sara estesa nel 1969 per 
studiare la natura e la sede delle lesioni. 
A richiesta della Commissione, nel 1965 l'Isti-
tuto ha proposto agli esperti nazionali di esten-
dere dette indagini ad altre industrie, ill parti-
colare all'industria edile, che presenta un eievato 
rischio di infortuni. In esito alle discussioni e 
stato finalmente convenuto di organizzare a titolo 
sperimentale, nel 1967, un'indagine sull'intensita 
del rischio nelle industrie del vetro e della gomma; 
detta indagine e stata condotta su basi analoghe 
a quelle seguite per l'indagine esperita nella side-
rurgia. Contemporaneamente l'Istituto ricevette 
l'incarico di organizzare nel secondo trimestre 
1966 un'indagine pilota nell'industria della carta 
per porre in evidenza le divergenze esistenti nelle 
statistiche nazionali di infortuni sui lavoro e per 
analizzarne le origini. 
Forte dell'insegnamento tratto dalle precitate espe-
rienze e dell'interesse che esse sembrano aver susci-
tato, l'Istituto nutre Ia speranza di poter fra poco 
( 1) Gli infortuni sui lavoro nell'industrla siderurgica : 
1960 Serle Statistiche soclali No. 2/1962. 
1960-1961 Serle Statistlche sociali No. 3/1963. 
1960-1963 Serle Statistlche soclali No. 4/1964. 
1960-1964 Serle Statistlche soclali No. 3/1966. 
1960-1965 Serle Statistlche soclali No. 7/1967. 
1960-1966 Cf'r. paglna 67 del presente volume, 
of theoretische arbeidsuren), die worden berekend 
op een meer of minder conventionele basis (gemid-
delde arbeidsduur per dag, gemiddeld dagloon, 
aantal gewerkte dagen in het jaar, enz.). 
Tenslotte komen aanzienlijke verschillen voor in 
de indelingen naar bedrijfstak welke in de natio-
nale arbeidsongevallenstatistieken worden toege-
past. 
Praktisch is thans de enige vergelijkbare ongeval-
lenstatistiek de jaarlijkse .statistiek van de ar-
beidsongevalien in de ijzer- en staalnijverheid die 
door het Bureau sedert 1960 wordt opgesteld en 
regelmatig wordt gepubliceerd ( 1). Bij deze sta-
tistiek worden steeds identieke definities en me-
thoden toegepast; de resultaten zijn ingedeeld 
naar type ongeval, naar bedrijfsafdeling, naar 
grootteklasse van de bedrijven en naar land; zij 
zal in 1969 worden uitgebreid tot een studie naar 
de aard en de plaats van de letsels. 
In 1965 had het Bureau, op verwek van de Com-
missie, aan de nationale deskundigen voorgesteld 
deze onderzoekingen uit te breiden tot andere 
industrietakken, met name tot de bouwnijverheid, 
waar het ongevallenrisico hoog is. Na langdurige 
besprekingen werd tenslotte overeengekomen bij 
wijze van proef in 1967 een enqu~te te organiseren 
naar de intensiteit van het risico in de glasindus-
trie en de rubberindustrie; deze enqu@te werd ver-
richt op een analoge wijze als die in de ijzer- en 
staa.lindustrie. Terzelfdertijd werd het Bureau er 
eveneens mee belast in het tweede kwartaal van 
1966 een proefenqu@te in de papierindustrie te 
houden teneinde de verschillen in de nationale 
arbeidsongevallenstatistieken na te gaan en de 
gronden daarvan te analyseren. 
Aangemoedigd door de uit deze diverse proefne-
mingen te trekken conclusies en de belangstelling 
die deze hebben opgewekt, hoopt het Bureau wel-
{ 1) De arbeidsongevallen in de ljzer- en staalindustrle: 
1960 Serle Sociale Statlstiek nr. 2/1962. 
1960-1961 Serle Soclale Statlstlek nr. 3/1963. 
1960-1963 Serle Soclale Statistiek nr. 4/1964. 
1960-1964 Serle Soclah Statlstlek nr. 3/1966. 
1960-1965 Serle Soclale Statlstlek nr. 7/1967. 
1960-1966 Zie paglna 67 \'an de onderhavige publikatle. 
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sein, die Bedingungen fur eine neue Etappe auf 
dem Weg zur Harmonisierung der Arbeitsunfall-
statistiken festzulegen. 
Auf Wunsch der Kommission sollen die Sachver-
standigen der einzelnen Lander zu den Moglich-
keiten einer Ausweitung der Erhebungen liber die 
Gro.Se des UnfaUrisikos auf andere Industrien 
konsultiert werden. 
b) Statistik iiber die Berufskrankheiten 
Auf dem Gebiet der Berufskrankheiten ist das 
Problem noch schwieriger. Obwohl eine Empfeh-
lung der Kom.mission die Annahme einer einzigen 
Liste auf dem Gebiet der Berufskrankheiten aus-
drlicklich vorsieht und die Lander sich bemlihen 
sollten, die Aufgliederung ihrer Statistiken dieser 
einheitlichen Liste anzupassen, konnte bisher in 
dieser Richtung prakt:Lsch nichts erreicht werden. 
In dem V ersuch, eine Losung dieses Problems zu 
finden, befa.St sich das Statistische Amt gegen-
wartig mit einer vergleichenden Analyse der In-
formationen, die in den Verwaltungsakten der 
Opfer von Berufskrankheiten enthalten sind; 
dabei soli versucht werden, die Grundlagen fiir 
eine Auswertung von gemeinsamen Normen und 
Grundsatzen herauszuarbeiten. 
Luxemburg, den 27. Jnni 1968 
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d'une nouvelle etape pour !'harmonisation des sta-
tistiques d'accidents du travail. 
A la demande de la Commission, les experts natio-
naux seront consultes sur les possibilites d'exten-
sion a d'autres industries dPS enqn~tes SUI' l'inten-
site du risque d'accidents. 
b) Statistiques des maladies professionnelles 
Pour ce qui concerne les maladies professionnelles, 
le probh~me est plus difficile encore. Bien que la 
recommandation pour !'adoption d'une liste uni-
que en matiere de maladies professionnelles ait 
prevu expressement que les pays doivent s'efforcer 
d'adapter la presentation de leurs statistiques a 
cette liste uniforme, jusqu'a present, rien n'a ete 
pratiquement fait dans ce sens. 
Pour essayer de trouver une solution a ce pro-
bleme, l'Office procede actuellement a une analyse 
comparee des informations contenues dans les 
dossiers administratifs des victimes des maladies 
professionnelles en vue d'essayer de degager les 
bases d'une exploitation selon des normes et des 
principes communs. 
Luxembourg, le 27 juin 1968. 
< 
precisare le condizioni di una nuova tappa verso 
l'armonizzazione delle statistiche sugli infortuni 
sullavoro. 
A richiesta della Commissione gli esperti nazio-
nali saranno consultati in merito alla possibilita 
di Pstendere ad altre industrie le indagini sul-
l'inrensita del rischio di infortuni. 
b) Statistiche delle malattie professionali 
Piu ardua ancora e la soluzione del problema 
inerente alle malattie professionali. Sebbene la 
raccomandazione relativa all'adozione di un elenco 
uniforme in materia di malattie professionali 
abbia espressamente previsto per i paesi l'obbligo 
di compiere tutti gli sforzi atti ad adeguare la 
presentazione delle loro statistiche a detto elenco, 
a tutt'oggi non e stato compiuto nulla di positivo. 
Nell'intento di trovare una soluzione a questo 
problema l'Istituto statistico sta procedendo ad 
un'analisi comparata delle informazioni contenute 
nei fascicoli amministrativi relativi alle vittime 
delle malattie professionali, con l'obiettivo di 
trarne possibilmente le basi di una eventnale ela-
borazione secondo norme e principi comuni. 
Lussemburgo, 27 giugno 1968. 
dra in staat te zullen zijn aan te geven op welke 
wijze een nieuwe fase in de harmonisatie van de 
arbeidsongevallenstatistieken kan worden verwe-
zenlijkt. 
Op verzoek van de Commissie zullen de nationale 
deskundigen worden geraadpleegd over de moge-
lijkheden tot uitbreiding tot andere industrieen 
van de enqu~tes naar de intensiteit van bet onge-
vallenrisico. 
b) Beroepsziekten 
Wat de beroepsziekten betreft, is het probleem nog 
moeilijker. Hoewel de aanbeveling inzake de goed-
keuring van een uniforme lij st van beroepsziekten 
uitdrukkelijk bepaalde dat de landen moeten pro-
beren om de indeling van hun statistieken aan 
deze uniforme lij.st aan te passen, is tot dusver 
slechts weinig in deze zin gedaan. 
Teneinde een oplossing voor dit probleem te vin-
den, maakt het Bureau thans een vergelijkende 
analyse van de gegeven.s welke voorkomen in de 
administratieve dos'Siers van de slachtoffers van 
beroepsongevallen, teneinde na te gaan hoe deze 
gegevens volgens gemeenschappelijke normen en 
beginselen kunnen worden verwerkt. 
Luxemburg, 27 juni 1968 
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ANLAGE 
Liste der bei den statistischen Erhebungen auf 
dem Sozialsektor erfa6ten lndustriezweige: 
- Gewinnung und Bearbeitung fester Brennstoffe 




- Erdol- und Erdgasgewinnung 
- Gewinnung von Baumaterial und feuerfe.sten 
und keramischen Erden 
- Gewinnung von sonstigen Mineralien und von 
Torf 
- Herstellung von Olen und Fetten tierischer 
oder pflanzlicher Herkunft 




davon: Verarbeitung von textilen Grundstoffen 
auf W ollbearbeitungsmaschinen 
Verarbeitung von textilen Grundstoffen 
auf Baumwollbearbeitungsmaschinen 
- Herstellung von Schuhen, Bekleidung und Bett-
waren 
davon: Serienferti.gung von Schuhen 
Schuhreparatur und Ma8schuhmache-
rei 
- Holz- und Korkverarbeitung 
- Herstellung von Holzmobeln 
- Papier- und Pappenerzeugung und -verarbe.i-
tung 
- Druckere.i, Verlags- und verwandte Gewerbe 
- Herstellung von Leder und Lederwaren 
- Gummi- und Kunststoffverarbeitung, Chemie-
faserindustrie, Starkeindustrie 
davon: Gummi- und Asbestverarbeitung 
Kunststoffverarbeitung 
Chemiefasererzeugung 
- Herstellung chemischer Erzeugnisse 
davon: Herstellung chemischer Grundstoff6 





Liste des branches retenues pour Ies enquetes 
statistiques du domaine social : 
- Extraction et preparation des combustibles 
soli des 
dont : Extraction et preparation de houille 
- Extraction de minerais metalliques 
dont : Extraction de minerai de fer 
- Extraction de petrole et de gaz naturel 
- Extraction de materiaux de construction et 
terres a feu 
- Extraction d'autres minerais, tourbh~res 
- Industrie des corps gras vegetaux et animaux 
- Industries alimentaires 
- Fabrication des boissons 
- Industrie du tabac 
- Industrie textile 
dont : Transformation de matif~res textiles sur 
materiellainier 
Transformation de matieres textiles sur 
materiel cotonnier 
- Fabrication de chaussures, d'articles d'habille-
ment et de literie 
dont : Fabrication mecanique des chaussures 
Fabrication a la main et reparation de 
chaussures 
- Industrie du bois et du liege 
- Industrie du meuble en bois 
- Industrie du papier et fabrication des articles 
en papier 
- Imprimerie, edition et industries annexes 
- Industrie du cuir 
- Industrie du caoutchouc, des matieres plasti-
ques, des fibres artificielles ou synthetiques et 
des produits amylaces 
dont : Transformation du caoutchouc et de 
l'amiante 
Transformation des matieres plastiques 
Production de fibres artificielles et syn-
thetiques 
- Industrie chimique 
dont : Fabrication de produits chimiques de 
base et fabrication suivie, de transfor-
mation plus ou moins elaboree de ces 
produits 
- Industrie du petrole 
.ALLEGATO 
Elenco dei rami di attivitit considerati per le inda-
gini statistiche nel campo sociale : 
- Est.razione e preparazione di combustibili so-
lidi 
di cui : Estrazione e preparazione di carbon 
fossile 
- Estrazione di minerali metallici 
di cui : Estrazione di minerali di ferro 
- Estrazione di petrolio e di gas naturali 
- Estrazione di materiale da costruzione e di 
terre refrattarie e per ceramica 
- Estrazione di altri minerali, torbiere 
- Industrie dei grassi vegetali e animali 
- Indust.rie alimentari 
- Fabbricazione di bevande 
- Industria del tabacco 
- Industria tessile 
di cui : Trasformazione di fibbre tessili con 
sistema laniero 
Trasformazione di fibre tessili con 
sistema cotoniero 
- Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbi-
gliamento e di biancheria per casa 
di cui : Fabbricazione a macchina di calzature 
Fabbricazione a mano di calzature e 
loro riparazione 
- Industrie del legno e del sughero 
- Industria del mobile in legno 
- Industria della carta e della sua trasforma-
zione 
- Stampa, edizione e industrie collegate 
- Industria del cuoio e delle pelli 
- Industria della gomma, delle materie plastiche, 
delle fibre artificiali e sintetiche e dei pro-
dotti amilacei 
di cui : Trasrformazione della gomma e del-
l'amianto 
Trasformazione delle materie plasti-
che 
Produzione di fibre artificiali e sinte-
tiche 
- Industria chimica 
di cui : Fabbricazione di prodotti chimici di 
base e fabbricazione seguita da tra-
sformazione pin o meno spinta degli 
stessi 
- Lavorazione del petrolio 
lHJL.AGE 
Lijst van de industrietakken welke bij de statis-
tische enquetes op sociaal gebied in aanmerking 
worden genomen : 
- Winning en bewerking van vaste brandstoffen 
waarvan: Winning en bewerking van steen-
kolen 
- Ertswinning 
waarvan : Winning van ijzererts 
- Aardolie- en aardgaswinning 
- Winning van bouwmaterialen en. van vuurvaste 
en keramische klei 
- Winning van overige mineralen en veenderijen 
- Vervaardiging van dierlijke en plantaardige 
olien en vetten 
- V oedingsmiddelennijverheid 
- Vervaardiging van dranken 
- Tabaksnijverheid 
- Textielnijverheid 
waarvan : Verwerking van textielBtoffen op 
machines ter bewerking van wol 
V erwerking van textielstoffen op 
machines ter bewerking van katoen 
- V ervaardiging van schoenen, kleding, bedden-
goed, matrassen, e.d. 
waarvan : Schoenindustrie 
Schoenmakerijen en -reparatie-in-
richtingen 
- V erwerking van hout en kurk 
- Vervaardiging van houten meubelen 
- Vervaardiging van papier en papierwaren 
- Grafische nijverheid, uitgeverijen e.d. 
- V ervaardiging van leder en lederwaren 
- Rubberfabrieken, asbestfabrieken, kunststof-
verwerkende industrie, fabrieken van synthe-
tische wee:fsels, zetmeelfabrieken 
waarvan : Rubber- en asbestverwerkende in-
dustrie 
Kunststoffenverwerkende industrie 
Kunstmatige en synthetische conti-
nugarens- en vezelfabrieken 
- Chemische industrie 
waarvan : Vervaardiging van chemische basis-
produkten, al dan niet gevolgd door 




- Rerstellung von Erzeugnissen aus Steinen und 
Erden; Herstellung und Verarbeitung von 
Glas 
&won: Herstellung und Verarbeitung von 
Glas 
Herstellung von Zement 
- Eisen- und Metallerzeugung und -bearbeitung 
davon: Eisen und Stahl erzeugende lndustrie 
Stahlrohrenerz.eugung 
Ziehereien und Kaltwalzwerke 
Erzeugung und erste Verarbeitung von 
NE-Metalen 
Gie.Bereien 
- Herstellung von Metallerzeugnissen 
davon: Herstellung und Montage von Stahl-
und Leichtmetallkonstruktionen 
- Elektrotechnische Industrie 
davon: Herstellung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
Herstellung von Metallbearbeitungs-
maschinen, l\Iaschinenwerkz.eugen und 
Vorrichtungen fiir Maschinen 
- Elektrotechnische lndustrie 
- Fahrzeugbau 
davon: Schiff.sbau 
Ban und Montage Yon Kraftwagen und 
deren Motoren 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 




- Industrie des produits mineraux non metalli-
ques 
dont : Industrie du verre 
Fabrication de ciment 
- Production et premiere transformation des 
metaux ferreux et non ferreux 
dont : Siderurgie 
Fabrication de tubes d'acier 
Treillage, etirage, laminage de feuil-
lards, profilage a froid 
Production et premiere transformation 
des metaux non ferreux 
l<,onderies de metaux ferreux et non fer-
reux 
- Fabrication d'ouvrages en metaux 
dont : Construction metallique 
- Construction de machines non electriques 
dont : Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
Construction de machines-outils pour le 
travail des metaux, d'outillage et d'ou-
tils pour machines 
- Construction electrique 
- Construction de materiel de transport 
dont : Construction navale, reparation et en-
tretien de navires 
Construction et assemblage de vehicules 
automobiles et construction de moteurs 
Construction et reparation d'avions 
- Industries manufacturieres diverses 
- Batimeut et genie civiL 
- Industria dei prodotti minerali non metallici 
di cui : Industria del vetro 
Fabbricazione di cemento 
- Produzione e prima trasformazione dei metalli 
ferrosi e non ferrosi 
di cui : Siderurgia 
Fabbricazione di tubi di acciaio 
Trafilatura, stiratura, laminatura dei 
nastri, produzione di profilati a freddo 
Produzione e prima trasformazione di 
metalli non ferrosi 
Fonderie di metalli ferrosi e non fer-
rosi 
- Fabbricazione di oggetti in metallo 
di cui : Costruzioni metalliche 
- Costruzione di macchine non elettriche 
di cui : Costruzione di macchine e trattori 
agricoli 
Costruzione di macchine utensili per 
la lavorazione dei metalli, di utensile-
ria e utensileria per macchine 
- Costruzione di macchine e materiale elettrico 
- Costruzione di materiale da trasporto 
di cui : Costruzione navale, riparazione e ma-
nutenzione di navi 
Costruzione e montaggio di automezzi 
e costruzione di motori 
Costruzione e riparazione di aeromo-
bili 
- Industrie manifatturiere diverse 
- Edilizia e genio civile. 
- V ervaardiging van minerale produkten (met 
uitzondering van metalen) 
waarvan : V ervaardiging van glas en glaswa-
ren 
Vervaardiging van cement 
- Vervaardiging en bewerking van ferro- en non-
ferro-metalen 
waarvan : IJ zer- en staalindustrie 
Stalen buizenfabrieken 
Trekkerijen en koudwalserijen 
V ervaardiging en bewerking van 
non-ferro-metalen 
Gieterijen (ijzer, staal en non-ferro-
metalen) 
- Vervaardiging van produkten uit metaal 
waarvan : l\1etaalconstructiewerkplaatsen 
- l\1achinebouw 
waarvan : Vervaardiging van landbouwmachi-
nes en -tractoren 
Vervaardiging van gereedschaps-
machines voor bewerking van meta-
len, van uitrusting en werktuigen 
voor machines 
- Elektrotechnische industrie 
- Transportmiddelenindustrie 
waarvan: Scheepsbouw, scheepsreparatie en 
onderhoud van schepen 
Vervaardiging van montage van 
auto's en automotoren 
Vliegtuigfabrieken en -reparatiebe-
drijven 
- Fijnmechanische en optische industrie; nijver-
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I. EINLEITUNG 
Die Betriebsunfalle stellen weiterhin ein schweres 
und standiges Risiko im Berufsleben dar, selbst 
wenn es im Laufe der Zeit und vor allem auf 
Grund des technischen Fortschritts, durch die 
Entwicklung der Sicherheitsmaf3nahmen, etwas 
abgeschwacht werden konnte. Allein in der Eisen-
und Stahlindustrie der sechs Lander der Gemein-
schaft kommt mindestens jeden dritten Tag ein 
Mensch durch einen Betriebsunfall ums Leben, 
und taglich werden iiber 200 Arbeiter durch Be-
triebsunfalle verletzt. Auf jeden tOdlichen Unfall 
kommen 640 Unfalle, die physisches und seeli-
sches Leiden fiir den Arbeiter und seine Familie 
mit sich bringen. 
Auch unter wirtschaftlichem Gesichtspunkt sind 
die Kosten der Betriebsunfalle hooh. In einem 
einzigen J ahr fiihrten die Betriebsunfalle in der 
Eisen- und Stahlindustrie der Mitgliedstaaten zu 
einem Gesamtverlust von 1 355 529 Tagen, was der 
Jahresarbeit von 5 500 Arbeitern entspricht. 
Daher erkHirt sich das Interesse samtlicher Kreise 
an der Untersuchung und der Forschung iiber die 
Mittel, die Betriebsunfalle zu verhfiten und sowohl 
ihre Anzahl als auch ihre Schwere zu reduzieren. 
Die Statistiken fiber die Betriebsunfalle sind ein 
niitzliches Instrument der Unfallverhiitung. Sie 
ermoglichen sowohl eine Bewertung der Ergeb-
nisse der Programme und Ma.Snahmen zur Unfall-
verhiitung und einen Vergleich mit den Ergebnis-
sen anderer Unternehmen oder anderer Lander als 
auch, durch systematischere Analysen, eine Unter-
suchung der Faktoren und Elemente, die beispiels-
weise die festgestellten Unterschiede in der 
Hiiufigkeit oder Schwere der Unfalle erkliiren. 
Das Statistische Amt der Europiiischen Gemein-
schaften ffi.hrt seit 1960 eine jiihrliche Erhebung 
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I. INTRODUCTION 
Les accidents . du travail demeurent un risque 
grave et permanent de la vie professionnelle, m~me 
si, au fil du temps et grAce notamment aux pro-
gres de la technique, il a pu ~tre quelque peu 
att~nu~ par le d~veloppement des mesures de ~u­
riM. Rien que dans l'industrie siderurgique des 
six pays de la CommunauM, les accidents du tra-
vail tuent un homme au moins tousles trois jours 
et en blessent plus de 200 quotidiennement. Pour 
chaque accident mortel, il y en a six cent qua-
rante qui, sans occasionner la mort, entrainent 
n~nmoins des cons~uences dommageables sur le 
plan humain, pour le travailleur et sa famille. 
Sur le plan ~onomique egalement, le codt des 
accidents du travail est lourd. En une seule annoo, 
les accidents du travail dans l'industrie sid~rurgi­
que ont entrain~ une perte globale, dans !'ensemble 
des pays, de 1 355 529 journoos, soit l'~uivalent 
du travail annuel de 5 500 ouvriers. 
On comprend des lors l'inM~t que suscitent dans 
tous les milieux l'~tude et la recherche des moyens 
pour prevenir les accidents du travail et en re-
duire ala fois le nombre et la graviM. 
Or, les statistiques sur les accidents du travail 
sont des instruments utiles pour la prevention. En 
effet, elles permettent tout d'abord d'~valuer Jes 
r~sultats des programmes et des efforts de pr& 
vention, de les comparer a ceux d'autres entre· 
prises ou d'autres pays et, ensuite, de rechercher 
par des analyses plus sysMmatiques les facteurs 
et les ~Iements qui expliquent les diff~rences 
constatOOs en matiere de f~uence ou de gravite 
par exemple. 
VOffice statistique des CommunauMs europoonnes 
effectue, depuis 1960, une enqu~te annuelle sur 
I. INTRODUZIONE 
Gli infortuni sul lavoro rappresentano ancora un 
rischio grave e permanente della vita professio-
nale, anche se nel corso degli anni e grazie ai 
progressi della tecnica, tale rischio ha potuto 
essere un po' attenuato dallo sviluppo delle misure 
di sicurezza. Considerando soltanto !'industria 
siderurgica dei sei paesi della Comunita gli infor· 
tuni dellavoro uccidono un uomo almeno ogni tre 
giorni e ne feriscono giornalmente piu di duecento. 
Per ogni infortunio mortale ce ne sono seicento-
quaranta che pur non provocando la morte com· 
portano delle conseguenze che si traducono ugual-
mente, sul piano umano, in sofferenze fisiche e 
morali per il lavoratore e la sua famiglia. 
Anche s:ul piano economico il costo degli infortuni 
sullavoro e pesante. In un solo anno gli infortuni 
nell'industria siderurgica hanno comportato una 
perdita globale, nell'insieme dei paesi, di 1.355 529 
giornate, vale a dire l'equivalente dellavoro annuo 
di 5 500 operai. 
E facile capire quindi !'interesse che risveglia in 
tutti gli ambienti lo studio e la ricerca dei mezzi 
per prevenire gli i.Jifortuni e ridurne contempora-
neamente il numero e la gravita. 
Ora, le statistiche sugli infortuni del lavoro sono 
uno strumento utile per la prevenzione. Infatti 
esse permettono innanzitutto di valutare i risul-
tati dei programmi e degli sforzi preventivi, di 
paragonarli a quelli intrapresi in altre aziende 
e in altri paesi e, in seguito, di cercare, tramite 
analisi piu sistematiche, i fattori e gli elementi 
che spiegano le differenze constatate per esempio 
in materia di frequenza o di gravita. 
L'Istituto statistico delle Comunita europee effet-
tua dal 1960 un'indagine annuale sugli infortuni 
I. INLEIDING 
De arbeidsongevallen blijven een ernstig en voort-
durend risico van het bedrijfsleven vormen, zelfs 
indien dit geleidelijk, en in het bijzonder als 
gevolg van de vooruitgang van de techniek, door 
de ontwikk'eling van de veiligheidsmaatregelen 
enigszins kon worden opgevangen. Alleen reeds in 
de ijzer- en staalindustrie van de zes Ianden van 
de Gemeenschap komt om de· drie dagen ten min-
ste een arbeider door een arbeidsongeval om het 
Ieven en worden dagelijks meer dan 200 personen 
gewond. Op elk dodelijk ongeval telt men 640 ge-
vallen welke in het menselijk vlak de werknemer 
en zijn gezin lichamelijk en geestelijk leed berok-
kenen. 
Ook in economisch opzicht vormen de arbeidson-
gevallen een zware last. In een enkel jaar veroor-
zaakten de arbeidsongevallen in de ijzer- en 
staalindustrie in alle Ianden tezamen een verlies 
van 1 355 529 dagen, of wel het equivalent van de 
jaarlijkse arbeid van 5 500 arbeiders. 
Het is dus begrijpelijk dat in wijde kring belang-
stelling bestaat voor de studie en het onderzoek 
van de middelen ter voorkoming van arbeidson-
gevallen en ter vermindering van het aantal en 
de ernst van deze ongevallen. 
Een nuttige bijdrage tot de bevordering van de 
ongevallenpreventie wordt geleverd door de sta-
tistieken aangaande de arbeidsongevallen. Aan de 
hand hiervan kunnen immers de resultaten van 
de programma's en pogingen ter voorkoming van 
arbeidsongevallen worden beoordeeld en met die 
van andere ondernemingen of anderen Ianden wor-
den vergeleken en kunnen vervolgens door middel 
van meer systematische analyses de factoren en 
elementen worden opgespoord welke de vastge-
stelde verschillen met betrekking tot b.v. de fre-
quentie of de ernst der ongevallen verklaren. 
Het Bureau voor de Sta tistiek der Europese Ge-
meensdhappen houdt sed.ert 1960 een jaarlijkse 
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fiber die Betriebsunfalle in der Eisen- und Stahl-
industrie durch (J). Diese Erhebung ist auf Ge-
meinschaftsebene der erste Versuch, die Intensitiit 
des Unfallrisikos auf vergleichbaren Grundlagen 
zu messen. Er kann sicher verbessert weraen und 
wird gewi.S in den kommenden J ahren durch be-
sondere Untersuchungen und Analysen ergiinzt 
werden (2). Trotzdem ist er ein Beispiel, das nun 
lihnlichen Arbeiten auf anderen industriellen Sek-
toren zugrunde liegt (3). Die Verschiedenartig-
keit der gesetzlichen Bestimmungen der einzelnen 
Lander sowie der Kriterien und praktischen Ver-
fahren ffir die Meldung und Erfassung der Un-
flille und fiir die statistische Behandlung der 
Angaben, durch die die Unfallhliufigkeit und 
-schwere festgestellt werden kann, hat deutlich 
gezeigt, flaB vergleichbare Statistiken nur mit 
Hilfe von Erhebungen erarbeitet werden konnen, 
die sich auf einheitliche gemeinsame Kriterien 
und Verfahren stfitzen. 
Wenn auch die erzielten Ergebnisse, z.B. bei den 
Messungen der Schwere der Unflille, noch begrenzt 
sind - hierzu wird auf die Erlauterungen und 
Einzelheiten im methodologischen Anhang dieses 
Berichts verwiesen -, bedeutet dieser erste Ge-
meinschaftsversuch doch eine konkrete Bemiihung 
urn die Harmonisierung auf einem Gebiet der Sta-
tistik, auf dem, wie bereits erwlihnt, die nationa-
len V erschiedenartigkeiten noch sehr zahlreich 
sind. Wenn aber Arbeiten dieser Art zu positiven 
und fruchtbaren Ergebnissen gefiihrt haben, so ist 
das im wesentlichen dem guten Willen der Unter-
-nehmensleitungen, der Gewerkschaften und der 
Berufsverbiinde der Eisen- und Stahlindustrie 
sowie der guten Zusammenarbeit zuzuschreiben, 
die das Statistische Amt bei den Sachverstlindi-
( 1) Die Ergebnii!Se dleser Erhebungen wurden regelmaBig In der Relhe 
,Sozlalstatlstlk" des Statlstlschen Amtes der Europalschen Gemein-
schaften verllffentllcht. Die Ietzte vorllegende Verllffentllchung 1st die 
Nummer 7/1967 mit den Ergebnii!Sen fllr die Jahre 1960 bis 1965. Die 
allererste Verllffentllchung (Sozialstatlstik Nr. 2/1960) fiber das Jahr 
1960 enthalt u.a. elne ausffihrllche Darstellung fiber Berechtigung und 
Ziele dieser Erhebung. 
(') 1965 wurde eine Mustererhebung durchgeffihrt, die sich auf elne begrenzte 
Anzahl hfittenmannlscher Betriebe bezog und ein Modell zur Einteilung 
der Unfalle nach Sltz und Art der Verletzungen schaffen sollte. Auf 
Grund dleser Erfahrung ist derze!t elne erste Gemelnschaftserhebung 
fiber dlesen Gegenstand in Vorbereitung. 
Uas Statistlsche Amt beabsichtigt ebenfalls die Durchffihrung einer 
Untersuchung fiber die Streuung der Haullgkeitsgrade. Dlese Arbeiten 
wurden vor eln!gen Jahren versuchswelse in Angrlff genommen. 
( 1) 1967 wurde eine Gemelnschaftserhebung fiber die Intensltat des Unfall-
rlslkos nach ahnlichem Verfahren in der Glaslndustrie und der Gnmm!-
verarbeitung durchgeffihrt. 
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les accidents du travail dans l'industrie sic;Ierurgi-
que (1 ). Elle constitue a l'echelle communautaire 
la premiere experience de mesure, sur des bases 
comparables, de l'intensite du risque d'accident. 
Elle est certainement perfectible et ne manquera 
pas, au cours des annees qui suivront, d'~tre com-
pletee par des etudes et des analyses specifi-
ques (2). Neanmoins, elle a offert un exemple qui 
est actuellement suivi pour des travaux analogues 
dans d'autres secteurs d'activite industrielle (8). 
En effet, la diversite des legislations nationales 
ainsi que des criteres et procedures pratiques de 
declaration, d'enregistrement des accidents et de 
traitement statistique des informations permet-
tant d'apprecier leur frequence et gravite a clai-
rement montre que le seul moyen d'obtenir des 
statistiques comparables etait d'organiser des 
enqu~tes fondees sur des criteres et des modalites 
uniformes communes. 
Enfin, si les resultats obtenus sont encore limites, 
en ce qui concerne par exemple la mesure de la 
gravite des accidents - et on voudra a ce propos 
se reterer aux explications et details donnes dans 
l'annexe methodologique a ce rapport -, il n'en 
demeure pas moins que cette premiere experience 
communautaire traduit un effort concret d'harmo-
nisation dans un domaine de la statistique oil, 
comme nous venons de le dire, les diversites natio-
nales sont encore tres nombreuses. Mais si des 
travaux de ce genre ont permis d'aboutir a des 
resultats positifs et fructueux, c'est essentielle-
ment grA.ce a la bonne volonte manifestee par les 
responsables d'entreprise, syndicats ou groupe-
ments professionnels de l'industrie siderurgique 
ainsi qu'a l'esprit de collaboration dont beneficie 
( 1) Les n\sultats de ces enqu~tes ont ete n\gullerement publ!es dans Ia aerie 
• Statlstiques sociales • de l'Otllce statistique des Communautes euro-
peennes. La demlere publication en date est Ie n• i/1967 qui pn\sentait 
Ies resultats pour les annees 1960 a 1965. Dans Ia toute premiere publi-
cation (Statistlques soclales n• 2/1960) consacn\e a l'annee 1960, figure 
notamment un expose detaille des raisons d'~tre et des objectifs de cette 
enqu~te. 
( 1) En 1965, II a alnsl ete proct\de a une enqu~te pllote portant sur un nombre 
limite d'etabllssements slderurg!ques et ayant pour objet d'eprouver un 
modele de classllication des accidents selon le siege et Ia nature des 
lesions. Sur Ia base de cette experience, une premiere enquHe communau-
talre sur ce sujet est actuellement en preparation. 
De m~me, !I entre dans les Intentions de l'Otllce statlstlque de proceder 
a une analyse de Ia dispersion des taux de fn\quence, travaux qui ont 
ete entames !I y a quelques annees a titre experimental. 
(')Au cours de I'annee 1967, une enqu~te communautalre sur l'lntensite du 
risque d'accidents a ete orgauist\e selon des modalltes analogues dans Ies 
Industries du verre et de Ia transformation du caoutchouc. 
del lavoro nell'industria siderurgica ( 1). Questa 
costituisce su scala comunitaria la prima espe-
rienza di misura, fondata su basi comparabili, 
dell'intensita del rischio d'infortunio. Come tale 
e certamente perfettibile e non manchera, nel 
corso degli anni futuri di essere completata con 
degli studi e delle analisi specifiche (2). Tuttavia 
ha offerto un esempio che e attualmente seguito 
per lavori analoghi in al't!i settori di attivita in-
dustriale ( 8 ). Infatti, la diversita delle legisla-
zioni nazionali nonche dei criteri e delle procedure 
pratiche di dichiarazione e registrazione degli in-
fortuni e del trattamento statistisco di quelle 
informazioni che permettono d'apprezzare la loro 
frequenza e gravita, ha chiaramente mostrato che 
l'unico mezzo per ottenere statistiche comparabili 
e quello di organizzare delle indagini basate su 
criteri e modalita uniformi comuni. 
lnfine, se i risultati ottenu:ti sono ancora limitati, 
per quanto concerne per esempio la misura della 
gravita degli infortuni - e a questo riguardo il 
lettore vorra consultare l'allegato metodologico 
che fornisce spiegazioni e dettagli -, non e meno 
vero che questa prima esperienza comunitaria 
rappresenta uno sforzo concreto d'armonizzazione 
in un campo delle statistiche d9ve, come si e detto 
piu sopra, le diversita nazionali sono ancora nu-
merose. Ma se lavori di questo genere hanno per-
messo di giungere a risultati utili e positivi, 
ci6 e dovuto essenzialmente alia buona volonta 
manifestata da dirigenti di azienda, di sindicati 
o di associazioni professionali dell'industria side-
rurgica nonche allo spirito di collaborazione di 
cui ha sempre fruito l'lstituto statistico da parte 
( 1) I rlsultati di queste indag!ni sono stat! regolarmente pubblicati nella 
serle • Statlsticbe soclali • dell'Istituto statlstico delle Comuulta europee. 
La piil recente di queste pubbllcazioni porta il n• 7/1967 e presenta I 
risultati per gil anul 1960-1965. Nella prima pubbllcazione (Statisticbe 
soclall n• 2/1960) cbe rlguarda I dati relativi al 1960, ftgura, in partico-
lare, una esposizione dettagllata delle rag!oni d'essere e degli obiettlvi 
di questa inchiesta. 
( 1) Nel 1965 si e proceduto ad una lnchiesta-pllota riguardante un numero 
Ilmitato di s~blllmentl slderurglcl e cbe sl proponeva dl sperlmentare 
un modello dl claBBiftcazlone degll lnfortuul secondo Ia sede e Ia natura 
delie lesloul. Bulla base dl questa esperlenza, una prima indag!ne comu-
nitarla e attualmente in preparazlone. 
E pure nell'intenzione deii'Istltuto statistico di procedere ad una analisl 
della dispersione del taBS! di frequenza, Javor! quest! cbe sono stat! 
inizlatl a titolo sperlmentale solo pooh! anul or sono. 
( 1 ) N el corso del 1967 un'indag!ne comuultarla sull'intensita del rlschio 
deglllnfortuul e stata organizzata secondo modallta analogbe nei settorl 
dell'industrla del 'Vetro e della trasformazlone della gomma. 
enqu~te inzake de arbeidsongevallen in de ijzer-
en staalindustrie ( 1). Deze enqu~te vormt een 
voortzetting op communautair niveau van het 
. eerste experiment waarbij, uitgaande van vergelijk-
bare bases, de intensiteit van het ongevallenrisico 
werd gemeten. Zij is stellig voor verbetering vat-
baar en zal in de komende jaren door specifieke 
studies en analyses worden gecompleteerd (2). 
Niettemin heeft zij tot voorbeeld gestrekt voor 
soortgelijke werkzaamheden welke thans in andere 
sectoren van de industrie worden verricht (8). De 
uiteenlopende nationale wetgevingen en de onder-
ling afwijkende criteria en praktische procedures 
voor de aangifte en registratie van ongevallen en 
voor de statistische behandeling van de gegevens 
op grond waarvan de frequentie en de ernst van 
de ongevallen kunnen worden beoordeeld, tonen 
namelijk duidelijk aan dat vergelijkbare statistie-
ken aileen kunnen worden verkregen door enqu~tes 
te houden volgens gemeenschappelijke en uniforme 
criteria en regelingen. 
Hoewel de verkregen resultaten nog beperkt zijn, 
bij voorbeeld wat het meten van de ernst van' de 
ongevallen betreft, - hic:irvoor zij verwezen naar 
de verklaringen en bijzonderheden in de metho-
dologische bijlage van dit verslag- betekent dit 
eerste experiment voor de Gemeenschap niettemin 
een concrete poging tot harmonisatie op een ter-
rein van de statistiek waar, zoals hierboven reeds 
is opgemerkt, de nationale verschillen nog zeer 
talrijk zijn. Dat deze werkzaamheden positieve en 
vruchtbare resultaten konden opleveren, is in 
hoofdzaak te danken aan de goede wil van de 
leiders van ondernemingen, vakbonden of :werkge-
versverenigingen in. de ijzer- en staalindustrie, 
alsmede aan de geest vaJil samenwerking waarvan 
de deskundigen van de werkgroep , Arbeidsonge-
(') De resultaten van deze enqu~tes zlln regelmatlg in de reeks • Soclale 
Statistlek • van bet Bureau voor de Statistlek der Europese Gemeen-
schappen gepubllceerd. De Iaatet verscbenen publlkatle is No. 7/1967, 
waarln de resultaten over de jaren 1960-1965 zijn vermeld. De aller-
eerste publlkatie (Soclale Statistiek No. 2/1960) met betrekk!ng tot bet jaar 1960 geeft een uitvoerlge beschrljv!ng van de bestaansredenen en 
doelstell!ngen van deze enqu~te. · 
( 1) In 1965 werd daarom een nieuwe vorm van enquete gebouden, welke 
betrekk!ng had op een beperkt aantal ljzer- en staalbedr!lven en tot 
doe! had een proef te nemen met een sta~indeling van de ongevallen 
naar de plaate en de aard der verwondingen. Op grond van deza prOef-
nemlng wordt thans een eerste communautalre enquete dlenaangaande 
voorbereid. 
Bovendlen is bet Bureau voor de Statistiek voornemens een analyse 
op te stellen van de spreiding van de trequentiegraad, waarmede reeda 
enkele jaren geleden bij wljze van proefneming word begonnen. 
( 1) In de loop van het jaar 1967 werd aan de hand van soortgelljke metboden 
een communautalre enqu~te over de intensltelt van bet ongevallenrislco 
In de glasindustrle en de rubberverwerkende industrle gebouden. 
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gen der At.:beitsgruppe ,Betriebsunfallstatistik in 
der Eiseri- und Stahlindustrie" gefunden hat ( 1). 
Die Kommission der Europilischen Gemeinschaf-
ten dankt ihnen · herzlich daf1lr. Sie ist sich der 
Schwierigkeiten voll bewuSt, die 1lberwunden wer-
den muBten, um diese neue Statistik zu erarbeiten 
und zusammenzustellen. 
Zweck dieser Studie ist es, die Ergebnisse der 
Erhebungen von 1960 bis 1966 vorzulegen. 
Sie umfa8t: 
a) einige knappe Hinweise auf den Erhebungs-
bereich; 
b}-·eine kurze ErUI.uterung, um die aufschluB-
reichsten Merkmale der Ergebnisse hervorzu-
heben; 
c) einen statistischen Anhang mit: 
1. drei Tabellen fiber den Erhebungsbereich 
(Zahl der Werke, 'Zahl der eingeschriebenen 
Arbeiter, Zahl der geleisteten Arbeitsstunden). 
Diese Angaben liegen f1lr jede GroBenklasse vor, 
zu den en die W erke zusammengefaBt werden · ( Ta-
bellen I bi's III) ; 
2. f1lr die Gemeinschaft insgesamt eine Tabelle 
in absoluten Zahlen, aus der die Statistik der 
Unflille und der ausgefallenen Kalendertage in 
jedem Betrieb sowie f1lr die gesamte Eisen- und 
Stahlindustrie im Sinne des Vertrags ersichtlich 
ist (Tabelle IV) ; 
3. eine Reihe von Tabellen, die· nach IAndern, 
technischen Betriebsbereichen und Werksgro-
Ben (2) folgendes enthalten: 
,..-- Hiiufigkeitsgrade der todlichen Unfii.lle (Ta-
bellen V /1 bis V /6) ; 
- Hiiufigkeitsgrade der nicht todlichen Unfiille 
mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung (Ta-
bellen VI/1 bis VI/6); 
( 1 ) Die Herren Bark (Wirtschaftsverelnii!1Jlllf EIBen- und Stahlindustrle), 
de Groot (Konlnklljke Nederlandsehe Hoogovens en Staalfabrleken), 
Jacquemart (ComitAI de Ia slderurgle beige), Jansen (Europl.lsche Orga-
nisation des IBCG), Krompholtz (Europl.lsche Organisation des IBFG,) 
Passe (Chambre syndicale de Ia slderurgle fran~aiBe), Perna (ABBOC!a-
zlone dell'lndustrla slderurglca ltaliana), Schuster (Inspection du tra-
vail et des mines, Luxembourg), Wuhrmann (Rilchling'sche Elsen- und 
Stahlwerke). 
( 1) Bef den Ergebnlssen nach Werksgrl!Ben wnrde die chronologlsche Relhe 
aus praktlschen Grllnden auf den Zeltraum 1961/1966 beschrinkt. Die 
Angaben fflr 1960 sind jedoch In den VerOft'entllchungen der Ergeb-
nisse der vorangegangenen Jahre enthalten, auf die ggf. zurilckzugrelfen 
1st. 
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l'Office statistique de la part des experts membres 
du groupe de travail « Statistiques des accide~~:ts 
du travail dans la siderurgie :. (1). 
L8. Commission des Communautes europoonnes les 
en remercie d'autant plus vivement qu'elle a par-
faitement conseience des difficultes qui ont dtl 
~tre surmontOOs pour 6tablir_ et mettre au point 
cette statistique nouvelle. 
L'objet de cette 6tude est de presenter les r6sultats 
des enqu~tes effectlloos de 1960 a 1966. 
Elle comprend : 
a) quelques notes succinctes sur le champ d'obser-
vation de l'enqu~te; 
b) un bref commentaire mettant en 6vidence les 
caract6ristiques les plus significatives des r6-
sultats; • 
c) une annexe statistique qui comporte : 
1. trois tableaux concernant le champ de l'en-
qu~te (nombre d'6tablissements, nombre d'ouvriers 
inscrits, nombre d'heures travaill6es); ces rensei-
gnements sont fournis pour chacune des classes 
d'importanee- a11-sein desqu0lles les etahlissements 
sont regroupes (tableau I a III); 
2. un tableau donnant, pour l'ensemble de la 
Communaute, en chiffres absolus, la staiistique 
des accidents survenus et des joUl'!!l_~endrier per-. 
dus dans chacun des services et pour l'ensemble 
de l'activite sid6rurgique au sens du trait6 (ta-
bleau IV); 
3. une s6rie de tableaux donnant, par pays, ser-. 
vice technologique et classe d'importance des 
6tablissements (2) : 
- les taux de frequence des accidents mortels 
(tableau v /1 a v /6); 
- les taux de frequence des accidents non mor-
tels ayant impliqu6 un a~t de travail 
(tableaux Vl/1 a VI/6); 
( 1) Ces experts sont MM. Bark (Wirtschaftsverelnlgung Elsen- und Stahl-
lndustrle), de Groot (Konlnklijke Nederlandsehe Hoogovens en Staal-
fabrleken), Jacquemart (Comite de Ia slderurgle beige), Jansen (Orga-
nisation europ6enne de Ia C.I.S.C.), Krompholtz (Organisation euro-
p6enne de Ia C.I.S.L.), Passe (Chambre syndlcale de Ia lllderurgle fran-
~aiBe), Perna (Assoclazl<lne dell'lndustrla slderurglca ltallana), Schuster 
(Inspection du travail et des mines, LuXembourg) et Wuhrmarui (ROch-
llng'sche EIBen- und Stahlwerke). 
(') En ce qui conceme les rtlsultats par classe d'lmportsnce des etabllsse-
ments, Ia stlrle chronologlque a ete llmitee pour des raisons pratlques & Ia 
p6rlode 1961-1966. Les donnees concernant 1960 ftgurent toutefols dans 
les publications des rtlsultats des annees prtloodentes auxquelles U 
convient done, le cas 6chtlant, de se reporter. 
I 
degli esperti membri. _del gruppo ldi. la\Toro c Sta-
tistiche degli infortuni sul lavoro nella side-
rurgia :. (1) . 
·La Commissione delle Comunita europee li rin-
grazia vivamente tanto piu che essa e perfetta-
mente c08ci~ilte delle difficolta che hanno dovuto 
essere sonnontate 'per elaborare e mettere a pun to 
questa nut>va statistica. 
Lo scopo di questo studio e di presentare i risul-
tati delle indagini svolte dal 1960 al 1966. 
Esso comporta : 
a) alcune note succinte sul campo di osservazione 
dell'indagine ; 
b) un breve commento che cerca di mettere in 
evidenza lecaratteristiche piu significative dei 
risultati; 
c) un allegato statistico che comprende : 
1. tre tabelle concernenti il campo dell'indagine 
(numero degli stabilimenti, numero degli operai 
in fo1'7'a, numero delle ore lavorate); i dati sono . 
forniti per le singole classi di ampiezza in cui 
sono raggruppati gli stabilimenti (tabelle I a 
III); 
2. una tabella che riporta, in cifre assolute e per 
l'intera Comunita, la statistica degli infortuni e 
.dei giorni di calendario perduti, rispettivamente 
per i singoli servizi e per l'intera attivita side-
rurgica nel senso definito dal Trattato (tabella 
IV); 
3. una serie di tabelle che riportano, per paese, 
servizio tecnologico e classe d'importanza degli 
stabilimenti (2) : 
- i tassi di frequenza degli infortuni mortali 
(tabelle da V /1 a V /6); 
- i tassi di frequenza degli infortuni non mortali 
con interruzione del lavoro (tabelle da VI/1 
a VI/6); 
( 1) Quest! esperti sono : sigg. Bark (Wirtschaftsvereinigung Eisen- und 
Stahlindustrie), de Groot (Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en 
Staalfabrieken), Jacquemart (Comite de Ia sidel'1U'gie beige), Jansen 
(Organisation europt\enne de Ia C.I.S.C.), Krompholtz (Organisation 
europt\enne de Ia C.I.S.L.), Passe (Chambre syndicale de Ia sldel'1U'gie 
francalse), Perna (Assoclazione dell'industrla sidel'1U'gica itallana), 
Schuster (Inspection du travail et des mines, Luxembourg) et Wuhr· 
mann (R(lchling'sche Elsen- und Stahlwerke). 
( 1) Per quanto riguarda I rlsultati per classe di importanza degli stabili· 
mentl, Ia serie cronologica e stata limltata, per ragionl pratlche, al 
periodo 1961-1966. I dati concernenti II 1960 ftgurano tuttavla nelle 
pubblicazioni degli ann! precedent! ai quali convlene quindl dl riferirsi 
In caso di necessitA. 
vallenstatistiek ijzer- en staalindustrie " tegen-
over het Bureau voor de Statistiek blijk geven (1). 
De Commissie van de Europese Gemeenschappen 
is hun hiervoor bijzonder erkentelijk, temeer daar 
zij zich volledig bewust is van de moeilijkheden 
welke overwonnen moesten worden om dei.e ·nieuwe 
statistiek op te stellen en uit te werken. 
Deze studie heeft ten doel, de resultaten der van 
1960 t/m 1966 gehouden enqu~tes weer te geven. 
Zij omvat: 
a) enkele beknopte opmerkingen aangaande het 
terrein van de enqu~te; 
b) een korte toelichting van de resultaten, onder 
aanduiding van hun voornaamste kenmerken ; 
c) een statistische bijlage, omvattende : 
1. drie tabellen met betrekkiag tot het terrein 
van de enqu~te ( aantal bedrijven, aantal inge-
schreven arbeiders, aantal gewerkte uren); deze 
gegevens worden verstrekt voor elk der grootteklas-
sen waarin de bedrijven zijn ingedeeld ( tabellen I 
t/m III); 
2. een tabel met een voor de gehele Gemeenschap 
in absolute cijfers opgestelde statistiek . van de 
voorgekomen ongevallen en de verloren gegane 
kalenderdagen, per bedrijfsgroep en voor de gehele 
ijzer- en staalindustrie in de zin van het Verdrag 
(tabel IV); 
3. een reeks tabellen waarin per land, per tech-
nische bedrijfsgroep en per grootteklasse van de 
bedrijven de · volgende gegevens worden ver-
strekt (2) : 
de frequentie van de ongevallen met dodelijke 
afloop (tabellen V /1 tot en met V /6); 
de frequentie van de ongevallen zonder dode-
lijke afloop die tot onderbreking van de arbeid 
hebben geleid (tabellen Vl/1 t/m VI/6); 
(') Deze deskundigen zljn de heren Bark (Wirtschaftsvereinigung Elsen-
und Stahlindustrle), de Groot (Konlnklijke Nederlandsche 'Hoogovens 
en Staalfabrieken), Jacquemart (Comite van de Belgische ijzer- en 
staalindustrie), Jansen (Europese organlsatle van het I.C.V.), Kramp-
holtz (Europese organisatle van het I.V.V.V.), Passe (Chambre syndl· 
cale de Ia slderurgie francalse), Perna (Assoclazione dell'industrla slde-
rurgica itallana), Schuster (Inspection du travail et des mines, Luxem-
bourg) en Wuhrmann (Rllchllng'sche Eisen- und Stahlwerke). 
(') Wat de resultaten per grootteklasse van de bedrijven betreft, Is de chro· 
nologische reeks om praktlsche redenen beperkt tot de perlode 1961-1966. 
De gegevens betreffende 1960 vindt men in de publikaties van de resui-
taten van de voorafgaande jaren. 
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- Haufigkeitsgrade der nicht tOd.lichen Unfalle 
mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von 
mehr als drei Tagen (Tabellen VII/1 his 
VII/6); 
- Zahl der ausgefallenen Arbeitsstunden je 1 000 
geleistete Arbeitsstunden (Tabellen VIII/1 his 
VIII/6); 
- Zahl der ausgefallenen Kalendertage je einge-
schriebenem Arbeiter bei nicht 'todlichen Un-
fallen mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
(Tabellen IX/1 his IX/6); 
- Zahl der ausgefallenen Kalendertage je Unfall 
bei nicht todlichen Unfallen mit nachfolgender 
Arbeitsunterbrechung (Tabellen X/1 bis X/6). 
. d) Ein methodologischer Anhang, der in Form 
einer systematischen Tabelle das Wesentliche 
der fur die Erarbeitung dieser Statistik ver-
wendeten Definitionen und Verfahren wieder-
gibt. 
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~ les taux de frequence des accidents non mor-
tels ayant implique un a~t de travail de plus 
de 3 jours (tableaux VII/1 a VII/6); 
- le nombre d'heures perdues pour 1 000 heures 
travaillees (tableaux VIII/1 a VIII/6); 
- le nombre de journees calendrier perdues par 
ouvrier inscrit pour les accidents non mortels 
ayant implique un ar~t de travail (tableaux 
IX/1 a IX/6); 
- le nombre de journees calendrier perdues par 
accident pour les accidents non mortels ayant 
implique un ar~t de travail (tableaux X/1 a 
X/6) . 
d) une annexe methodologique qui, sous la forme 
d'un tableau systematique, reproduit l'essentiel 
des definitions et methodes utilisees pour !'ela-
boration de cette statistique. 
- i tassi di frequenza degli infortuni non mortali 
con interruzione del lavoro di oltre tre giorni 
(tabelle VII/1 a VII/6); 
- il numero delle ore perdute per ogni 1 000 ore 
di lavoro effettuate ( tabelle da VIII/1 a 
VIII/6); 
- il numero delle giornate di calendario perdute 
per operaio in forza, per gli infortuni non mor-
tali con interruzione del lavoro (tabelle 00. 
IX/1 a IX/6); 
- il numero delle giornate di calendario perdute 
per infortunio, per gli infortuni non mortali 
con interruzione del lavoro (tabelle da X/1 a 
X/6). 
d) Un allegato metodologico che sotto forma di 
tabella sistematica riproduce l'essenziale delle 
definizioni e dei metodi utilizzati per l'elabo-
razione di questa statistica. 
- de frequentie van de ongevallen zonder dode-
lijke afloop die hebben geleid tot een onderbre-
king van de arbeid met meer dan drie dagen 
(tabellen VII/1 t/m VII/6); 
- het aantal niet-gewerkte uren per 1 000 gepres-
teerde arbeidsuren ( tabellen VIII/1 t/m 
VIII/6); 
- het aantal niet-gewerkte kalenderdagen per 
ingeschreven arbeider wegens ongevallen zon-
der dodelijke afloop die tot een onderbreking 
van de arbeid hebben geleid ( tabellen IX/1 
tjm IX/6); 
- het aantal niet-gewerkte kalenderdagen per on-
geval wegens ongevallen zonder dodelijke afloop 
die tot een onderbreking van de arbeid hebben 
geleid (tabellen X/1 tjm X/6). 
d) een methodologische bijlage in de vorm van 
een systematische tabel met de voornaamste 
definities en methoden voor de uitwerking van 
deze statistiek. 
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II. ZWECK UND BEREICII DER ERHEBUNG 
Der Arbeitsgtup.pe ,Betriebsunfallstatistiken in 
der Eisen- und Stahlindustrie" war 1959 von dem 
bei der Hohen Be hOrde der EG KS eingesetzten 
Ausschu.B der Produzenten und Arbeitnehmer fiir 
die Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin die Auf-
gabe iibertragen worden, zu untersuchen, mit wei-
chen praktischen und direkt anwendbaren Mitteln 
eine systematische Aufstellung und Auswertung 
der Daten iiber Arbeitsunfiille vorgenommen wer-
den konnte. 
Besonderer Wert wurde auf zwei wesentliche Ziele 
gelegt: 
1. - bestmogliche Gewiihrleistung der Vergleich-
barkeit der Angaben ; 
2. - Ausarbeitung einer fiir die Unfallverhfitung 
zweckdienlichen Statistik. 
Was das erste Ziel betrifft, so wurde bereits ge-
sagt, da.B die Schwierigkeiten bei dem Versuch, 
die nationalen Statistiken miteinander in "Ober-
einstimmung zu bringen, die Arbeitsgruppe davon 
1iberzeugt hatte, da.B es besser sei, eine neue Sta-
tistik auszuarbeiten, die auf gemeinsamen Grund-
lagen beruht und mit Hilfe einer besonderen 
Erhebung bei den Unternehmen durchgeffihrt 
wird. 
Zum zweiten Ziel ist zu sagen, da.B man wei.B, 
da.B die Sachverstiindigen auf dem Gebiet der 
Unfallverhiitung oft die sogenannten Kollektiv-
statistiken (auf Landesebene oder auch fiir Grup-
~ pferungen mehrerer Industriebetriebe, wie z.B. die 
weiterverarbeitende Industrie) den sogenannten 
technologischen Statistiken ( d.h. Statistiken, die 
sich auf das Unternehmen oder auf genau spezi-
fizierte und einheitliche technische Gruppen oder 
Sektoren beziehen) gegenfiberstellen. Zwar sind 
beide Arten von Statistiken fiir die Unfallverhii-
tung von Bedeutung, doch wird anerkannt, da.B 
die technologischen Statistiken die brauchbarsten 
sind. Daher wurde beschlossen, da.S die aus dieser 
neuen Gemeinschaftserhebung gewonnene Sta ti-
stik eher technologischer Art sein sollte. Sie sollte 
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II - OBJET E'l' CHAMP D'OBSERVATION DE 
L'ENQID!:TE 
La mission qui a ~M confioo en 1959 au groupe de 
travail « Statistiques des accidents du travail 
dans la sid~rurgie :. par la commission des pro-
ducteurs et travailleurs pour la ~uriM et la 
medecine du travail, constituoo au sein de la Haute 
AutoriM de la C.E.C.A., ~tait de rechercher par 
quels moyens pratiques et directement utilisables 
on pourrait proceder a un relev~ et a un d~pouil­
lement sysMmatique des donnoos relatives aux 
accidents du travail. 
L'accent avait eM mis sur deux buts essentiels : 
1. assurer au. ~i,.Qu.x la comparabiliM des don-
nevs; ·' 
2. etabl.ir une statistique qui soit utile pour la 
prevention des accidents. 
En ce qui· concerne le premier objectif, on a deja 
. dit que les difficultOOs constatOOs pour parvenir a 
rendre comparables entre elles les statistiques 
nationales avaient convaincu le groupe de travail 
qu'il etait preferable d'elaborer une statistique 
nouvelle, etablie sur des bases communes et reali-
see au moyen d'une enqu~te speciale aupres des 
entreprises. 
Quant au deuxieme, on sait que les specialistes 
en matiere de prevention ont souvent tendance a 
opposer les statistiques dites collectives (sur le 
plan national ou encore relatives a des ensembles 
groupant plusieurs activites industrielles, telle 
par exemple l'industrie manufacturiere) aux sta-
tistiques dites technologiques ( c'est-a-dire relati-
ves a l'entreprise ou a des groupements ou sec-
teurs technologiques bien specifies et homogenes). 
Si les unes et les autres presentent de l'inte~t 
pour la prevention, on admet cependant que ce 
sont les statistiques technologiques qui sont le 
plus utiles. II a ete ainsi decide que la statistique 
issue de cette enqu~te communautaire nouvelle 
serait plutM du type technologique, qu'elle porte-
rait sur des services d'entreprises homogenes et 
II. OGGETI'O E CAMPO D'OSSERV AZIONE 
DELL'INDAGINE 
La missione affidata nel 1959 al gruppo di lavoro 
« Statistiche degli infortuni sui lavoro nella side-
rurgia :. dalla Commissione dei produttori e 
lavoratori per la sicurezza e la medicina dellavoro 
costituita in seno all' Alta Autorita della C.E.C.A., 
consisteva nel cercare i mezzi pratici e diretta- · 
mente utilizzabili per una rilevazione e uno 
spoglio sistematico dei dati relativi agli infortuni 
sul--lavoro. 
Si era messo l'accento su due scopi essenziali : 
1° - assicurare la comparabilita dei dati; 
2" - stabilire una statistica che fosse utile per 
la prevenzione degl~ infortuni. 
--~----- P.el'~ .quan.to riguarda il primo obiettivo, abbiamo 
gia detto come le difficolta riscontrate per giun-
gere a rendere comparabili tra di loro le stati-
stiche nazionali, avessero convinto il gruppo di 
lavoro 'a -elaborare una statistica nuova, stabilita 
su basi comuni e realizzata a mezzo di una in-
chiesta specifica presso le aziende. 
Quanto al secondo, si sa che gli specialisti in 
materia di prevenzione hanno sovente la tendenza 
ad opporre le statistiche dette collettive (sui piano 
nazionale o relative a degli insiemi raggruppanti 
diverse attivita industriali, quali ad esempio 
I' industria manifatturiera) aile statistiche dette 
tecnologiche (vale a dire relative ad una singola 
azienda o a gruppi o settori tecnologici ben de-
terminati e omogenei). Ora, se tanto le une che 
le altre presentano un certo interesse per la pre-
venzione, si ammette tuttavia che le piu utili sono 
le statistiche tecnologiche. E stato cosi deciso 
che la statistica ricavata da questa nuova inda-
gine comunitaria sarebbe stata di tipo tecnologico, 
che avrebbe cioe interessato dei servizi aziendali 
omogenei e ben delimitati e che per rinforzare 
U. OOEL EN TERREIN VAN DE ENQU£TE 
De ·in het kad.er van de Hoge Autoritei.t van de 
E.G.K.S. ingestelde commissie van producenten 
en werknemers voor de arbeidsveiligheid en de 
arbeidsgeneeskunde gaf de werkgroep , Arbeids-
ongevallenstatistiek - ijzer- en staalindustrie " 
in 1959 de opdracht na te gaan met welke prak~ 
tische en direct bruikbare middelen gegevens 
inzake de arbeidsongevallen konden worden ver-
zameld en systematisch bewerkt. 
De twee voornaamste doeleinden welke hiermee 
werden nagestreefd, waren de volgende : 
1. het tot stand brengen van een zo goed moge-
lijke vergelijkbaarheid van de gegevens; 
2. het opstellen van een statistiek die nut zo:u 
afwerpen voor de ongevallenpreventie. 
Wat de eerste doelstelling betreft, werd reeds 
opgemerkt dat de moeilijkheden welke werden 
ondervonden bij de pogingen om de nationale sta-
tistieken onderling vergelijkbaar te maken, de 
werkgroep tot het inzicht hebben gebracht dat het 
de voorkeur verdiende aan de hand van gemeen-
schappelijke grondslagen en door middel van een 
bijzondere enqu~te bij de ondernemingen een 
nieuwe statistiek op te stellen. 
Wat het tweede doel betreft, kan worden opge-
merkt dat de deskundigen op het gebied van de 
preventie, gelijk bekend, veelal geneigd zijn onder-
scheid te maken tussen de zogenaamde collectieve 
statistieken ( op nationaal niveau of met betrek-
king tot groepen van verschillende industrH\le sec-
toren, zoals b.v. de be- en verwerkende industrie) 
en de zogenaamde technologische statistieken 
(met betrekking tot de onderneming of tot duide-
lijk omschreven en homogene technische groepen 
of sectoren). Hoewel beide methoden voor de pre-
ventie van belang zijn, valt aan te nemen dat de 
technologische statistieken een nuttiger effect sor-
teren. Daarom werd besloten dat de statistiek 
welke uit deze nieuwe communautaire enqu~te zou 
voortvloeien van technologische aard zou zijn, dat 
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sich auf einheitliche una klar spezifizierte Be-
triebsbereiche beziehen und ebenfalls die Betriebs-
groSen beriicksichtigen, um den einheitlichen Cha-
rakter zu verstarken. 
Weiter sollte mit dieser Erhebung die Messung 
der Intensitat des Unfallrisikos auf Grund der 
Haufigkeits- und Schweregrade vorgenommen 
werden. 
Die zugrunde gelegten Definitionen und verwende-
ten Normen gehen von den Definitionen und Nor-
men aus, die das Internationale Arbeitsamt und 
die Internationalen Konferenzen der Arbeitssta-
tistiker empfohlen haben. 
Es mu.B hier jedoch darauf hingewiesen werden, 
da.B unter dem Schweregrad lediglich die tatsach-
liche Nichtbeschaftigung auf Grund von Unfallen 
verstanden wird, d.h. die effektiv verzeichneten 
Tage der Arbeitsunfahigkeit, wahrend dieser 
Schweregrad normalerweise nach vereinbarten 
Ma.Bstaben berechnet werden mii.Bte, die von der 
Schwere des Unfalls ausgehen (1), Jedoch, auch 
wenn die Zahlen der ausgefallenen Stunden (je 
1 000 Arbeitsstunden) und der ausgefallenen Tage 
(je eingesc~riebenem Arbeiter und je Unfall) die 
tatsachliche Unfallschwere nur annllliernd ange-
ben, so behalten sie doch als Hinweise ihre volle 
Bedeutung. 
Zum Erhebungsbereich ist zu bemerken, da.B er 
samtliche Betriebsunfalle im Kalenderjahr ( L J a-
nuar his 31. Dezember) umfaBt und daB grund-
satzlich samtliche hiittenmannischen Unterneh-
men der Gemeinschaft erfa.Bt werden. 
( 1 ) Auf Grund der betrachtllchen Unterschiede, die zwischen den In den eln-
zelnen Landem verwendeten Skalen bel Todesfall und dauemder Er-
werbsunfiihigkelt bestehen, hat es die Arbeltsgruppe ftlr unmllgllch 
gehalten, verglelchbare Schweregrade der UnfiUie auf Grund elner eln-
heltlichen Skala zu berechnen. 
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bien specifies et que pour renforcer ce caractere 
d'homogeneite on tiendrait compte egalement de 
la dimension des etablissements. 
En outre, elle aurait pour objet la mesure de l'in-
tensite du risque d'accidents calculee au moyen de 
taux de frequence et de gravite. 
Les definitions retenues et les normes utilisees 
s'inspirent de celles qui ont ete preconisees par le 
Bureau international du travail et les Conferences 
internationales des statistiques du travail. 
Cependant, il est bon de rappeler ici que par taux 
de gravite on entend uniquement le chomage reel 
occasionne par les ~ccidents, c'est-a-dire les jour-
nees d'incapacite de travail effectivement enre-
gistrees, alors que ce taux de gravite devrait 
normalement ~tre calcule sur des bases convention-
nelles qui sont fonction du degre de gravitl de 
!'accident (1). N eanmoins, si les taux d'heures per-
dues (par 1 000 heures de travail) et de journees 
perdues (par ouvrier inscrit et par accident) ne 
fournissent qu'une mesure approximative de la 
gravite reelle des accidents, ils gardent tout leur 
inte~t en tant que valeurs indicatives. 
Quant au champ d'observation de l'enqu~te, il 
faut noter qu'elle porte sur tousles accidents du 
travail survenus au cours de l'annee civile (1''" jan-
vier - 31 decembre) et qu'en principe, toutes 
les entreprises siderurgiques des six pays de la 
Communaute y participent. 
( 1) Le groupe de travail ayant constat.\ l'exlstence de differences conslde-
rables dans Ies baremes utilises par Ies pays en cas de mort et d'lncapa-
clte permanents, II a conclu a l'lmposslblllte de pouvolr calculer des 
taux de gravlte comparables etablls sur base d'un bareme uniforme. 
questo carattere di omogeneita si sarebbe pure 
tenuto conto della dimensione degli stabilimenti. 
Inoltre, essa avrebbe avuto lo scopo di fornire la 
misura dell'intensita del rischio di infortunio cal-
colato per mezzo di tassi di frequenza e di gravita. 
Le definizioni adottate e le norme utilizzate si 
ispirano a quelle che sono state preconizzate dal-
l'Ufficio internazionale del lavoro e d,alle Con-
ferenze internazionali degli statistici del lavoro. 
Tuttavia e utile ricordare qui che, per tasso di 
gravita, si intende la perdita di lavoro reale occa-
sionata dagli infortuni, vale a dire, le giornate 
di incapacita di lavoro effettivamente registrate, 
mentre il tasso di gravita dovrebbe normalmente 
essere calcolato su basi convenzionali che sono 
funzione del grado di gravita dell'infortunio ( 1 ) • 
Tuttavia, se i tassi di ore perse (per 1 000 ore 
di lavoro) e di giornate perse (per operaio 
iscritto e per infortunio) non forniscono che una 
misura approssimativa della gravita reale degli 
infortuni, essi conservano un ben preciso interesse 
in quanto valori indicativi. 
Circa il campo di osservazione dell'indagine, 
bisogna notare che questa investe tutti gli infor-
tuni sul lavoro avvenuti nel corso dell'anno civile 
( 1 o gennaio - 31 dicembre) e che in linea di 
principio tutte le aziende siderurgiche dei sei 
paesi della Comunita vi partecipano. 
( 1) II gruppo dllavoro avendo constatato l'eslstenza dl dllferenze notevoll 
nelle tabelle relative al grado percentuale dl inabllita utlllzzate nei varl 
paeslln caso dl morte ed incapaclta permanente, ha ritenuto lmposslblle 
dl poter calcolare del tasel dl gravlta comparablll stabllltl sulla base dl 
un grado percentuale comune. 
zij op homogene en duidelijk omschreven bedrijfs-
groepen betrekking zou hebben en dat ter verster-
king van dit homogene karakter eveneens rekening 
zou worden gehouden met de omvang van de 
bedrijven. 
Bovendien zou zij ten doel hebben, aan de hand 
van de frequentiegraad en de graad van ernst, de 
intensiteit van de ongevallenrisico te meten. 
De gevolgde definities en toegepaste normen be-
rusten op die welke werden aanbevolen door het 
Internationaal Arbeidsbureau en de Internatio-
nale Conferenties van arbeidsstatistici. 
Het is evenwel van belang er hier op te WIJzen 
dat onder graad van ernst wordt verstaan de reele 
werkloosheid als gevolg ·van de ongevallen, dat wil 
zeggen de werkelijk geregistreerde dagen van 
arbeidsongeschiktheid, terwijl de reele graad van 
ernst normaliter zou moeten worden berekend aan 
de hand van overeengekomen grondslagen welke 
met de mate van de ernst van het ongeval ( 1) ver-
band houden Hoewel de werkelijke ernst van de on- · 
gevallen slechts bij benadering uit het aantal niet-
gewerkte uren (per 1 000 arbeidsuren) en niet-
gewerkte dagen (per ingeschreven arbeider en per 
ongeval) kan worden afgeleid, blijven deze aan-
tallen niettemin als indicatieve waarden van zeer 
veel betekenis. 
Wat het terrein van de enqu~te betreft, dient te 
worden opgemerkt dat zij betrekking heeft op alle 
arbeidsongevallen welke zich in de loop van het 
kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) hebben 
voorgedaan en dat in beginsel alle ijzer- en staal· 
ondernemingen van de zes Ianden van de Gemeen-
schap aan deze enquHe deelnemen. 
(') Gezien bet bestaan van aanzieulljke verscbillen in de normen die door 
de Ianden worden gebrulkt lngeval van dood en permanente lnvalldi-
teit, Is de werkgroep tot de conclusle gekomen dat bet onmogelijk Is de 
vergelljkbaarbeid van de graden van de ernst der ongevallen te bere-
kenen welke zijn samengesteld op basis van unlforme normen. 
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III. DIE ERGEBNISSE DER ERBEBUNG 
Die Ergebnisse der jahrlichen Erhebung iiber den 
Zeitraum 1960/1966 finden sich im einzelnen in 
Anhang I. 
Dieser Teil des Berichts befa.Bt sich mit den auf-
schlu.Breichsten Ergebnissen und gibt gleichzeitig 
einen Gesamtiiberblick fiber die Lage auf dem Ge-
biet der Betriebsunfalle in der Eisen- u_nd Stahl_: 
industrie. Er will au.Berdem den Vergleich zwi-
schen den Ergebnissen der einzelnen Lander, Be-
triebe und Gro.Benklassen der Werke erleichtern. 
Bei weitem der interessanteste Faktor, der sich 
auch am besten ffir einen internationalen Ver-
gleich eignet, ist die Messung der Intensitat des 
Unfallrisikos und ihre Entwicklung in den letzten 
Rieben J ahren. 
A. Risikointensitiit 
Die Unterschiede der Risikointensitat in ihrer 
Relation zu der technischen Abteilung oder der 
Betriebsgro.Be lassen sich mit Hilfe der allge-
meinen Haufigkeitsgrade fiir die gesamte Gemein-
schaft global feststellen. Diese Haufigkeitsgrade 
wurden auf Grund samtlicher im Zeitraum 1960 
bis 1966 einschlie.Blich geleisteten Arbeitsstunden 
fiir samtliche nicht tOdlichen Unfalle mit nach-
folgender Arbeitsunterbrechung sowie fiir die Un-
falle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von 
mehr als drei Tagen berechnet. 
Zwei Histogramme wurden ausgearbeitet, die die 
Risikointensitat aufzeigen, das eine nach der 
GroBenklasse der W erke, und das andere nach 
dem technischen Betriebsbereich. 
I 
Diese b~iden Histogramme (S. 84 und 85) bestati-
gen, daB das Unfallrisiko in Werken mit weniger 
als 500 Arbeitern einerseits und in Stahlwerken 
andererseits_ groBer ist. In den Werken mit 4 000 
bis 7 999 Arbeitern und in Werken mit 8 000 und 
mehr Arbeitern sowie in-den Hiittenkokereien sind 
die niedrigsten Haufigkeitsgrade im Vergleich zu 
den anderen W erksklassen und anderen Betrieben 
zu verzeichnen. 
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m - LES R:£SULTATS DE L'ENQU£TE 
.· 
Les resultats des enqu~tes annuelles re1Atives a 
la period:_e 1900-1966 BODt presen~s en <IAta:il·' A· 
l'annexe I. 
Cette partie du rapport est consacree aux resul-
tats les plus significatifs, a m~me d'offrir un 
ape~u global de Ia situation en matiere d'acci-
!l~n_ts_ ~u travail dans le secteur de l'industrie 
siderurgique. Elle se propose 'en outre de faciliter 
la comparaison des resultatS entre pays, services 
et classes d'importance des etablissements. Or, 
I' element de loin le plus- interessant et qui se p~te 
le mieux a une comparaison internationale est la 
mesure de l'intens~te du risque d'accident et son 
evolution au cours des sept dernieres annees. 
A - L'intensite du risque 
Les differences d'intensite du risque dans sa rela-
tion avec le service technologique ou !'importance 
de l'etablissement peuvent ~tre appreciees globa-
lement au moyen des taux de frequence generaux 
pour !'ensemble de Ia Communaute. Ces W;ux ont 
ete ·calcules sur la base du total des heures tra-
vaillees au cours de la periode allant de 1960 a 
1966 inclusivement, pour !'ensemble des accidents 
non mortels ayant provoque un a~t du travail 
ainsi que pour les accidents avec a~t de plus de 
trois jours. 
Deux histogrammes ont ete prepares qui montrent 
l'intensite du risque, l'un selon Ia classe d'impor-
tance des etablissements, l'autre selon le service 
technologique. 
Ces deux: histogrammes (pages 84 et 85) confir-
ment que le risque d'accident est plus eleve dans 
les etablissements de moins de 500 ouvriers, d'une 
part, et dans les acieries, d'autre part. C'est dans 
les etablissements de 4 000 a 7 999 ouvriers et ceux 
de 8 000 ouvriers et plus ainsi que dans les coke-
ries siderurgiques que l'on enregistre les frequen-
ces les plus faibles par rapport aux autres classes 
d'etablissements et aux autres services. 
III. I RISULTATI DELL'INDAGINE 
I risultati delle indagini annuali relative al perio-
do 1960-1966 sono presentati in dettaglio nell'alle-
gato I. I . · 
Questa parte del rapporto e .edicata ai risultati 
p~u significativi in grado di I offrire una visione 
globale della situazione in ~ateria di infortuni 
sui lavoro nel settore dell'industria siderurgica . 
. Essa si propone inoltre di fa/cilitare il confronto 
dei risultati fra paesi, servi~i e classi di impor-
tanza degli stabili:menti. Ora, l'elemento di gran 
lunga piu interessante e che meglio si presta a 
un confronto internazionale e costituito dalla 
misura dell'intensita del rischio di infortunio e 
della sua evoluzione nel corso degli ultimi sette 
anni. 
A. L'intensita del rischio 
Le diversita di intensita di rischio nella sua rela-
zione con il servizio tecnologico o secondo l'impor-
tanza dello stabilimento, po~ono essere apprezzate 
globalmente per mezzo dei tassi di frequenza 
generali per l'insieme della Comunita. Questi 
tassi sono stati calcolati sulla base del totale 
delle ore lavorate nel corso del periodo cb.e va 
dal 1960 al 1966, per l'insieme degli infortuni non 
mortali che hanno provocato un'i~telT1,lzione del 
lavoro nonche per gli infortuni con interruzione 
di piu di tre giorni. 
A questo scopo sono stati preparati due isto-
grammi che mostrano l'intensita del rischio, l'uno, 
· secondo la classe d'importanza degli stabilimenti, 
l'altro, secondo il servizio tecnologico. 
Questi due istogrammi (pag. 84 e 85) confermano 
che .il rischio di infortunio e piu elevato negli sta-
bilimenti che oecupano meno di 500 operai, da un 
lato, e neUe acciaierie, dall'altro. Le frequenze piu 
basse si riscontrano invece negli stabilimenti che 
hanno da 4 000 a 7 999 operai e quelli con 8 000 
operai' e piu, nonche nelle cokerie siderurgiche .. 
m. DE RESULT A TEN VAN DE EN QUiTE 
De resultaten van de jaarlijkse enqu~tes over de 
periode 1960-1966 zijn in bijlage I gedetailleerd 
weergegeven. 
Dit gedeelte van het verslag behandelt de belang-
rijkste resultaten, welke een algemeen overzicht 
van de situatie op het gebied van de arbeidsonge-. 
vallen in de ijzer- en staalsector kunnen bieden. 
Bovendien heeft het ten doel de vergelijking van 
de resultaten voor de diverse Ianden, bedrijfsgroe-
pen en grootteklassen van de bedrijven te verge-
makkelijken. Verreweg het meest interessante 
element, dat zich het best voor een internationale 
vergelijking leent, is de meting van de intensiteit 
van het ongevallenrisico en de ontwikkeling bier-
van tijdens de laatste zeven jaren. 
A. De intensiteit van bet risico 
De verschillen in intensiteit van het ongevallen-
risico naar gelang de technische bedrijfsgroep of 
de omvang van het bedrijf, kunnen globaal wor-
den beoordeeld aan de hand van de algemene fre-
quentiecijfers voor de gehele Gemeenschap. Deze 
frequentiecijfers zijn op basis van het totale aan-
tal in de periode 1960 tot en met 1966 gepresteerde 
arbeidsuren berekend voor aile ongevallen zonder 
dodelijke afloop die tot een onderbreking van de 
arbeid hebben geleid, alsmede voor de ongevallen 
die tot een onderbreking van de arbeid van meer 
dan drie dagen hebben geleid. 
Er werden twee histogrammen opgesteld die een 
beeld geven van de intensiteit van het risico, 
respectievelijk naar grootteklasse van de bedrijven 
en naar technische bedrijfsgroep. 
Uit deze twee histogramrllen (biz. 84 en 85) blijkt 
dat het ongevallenrisico het grootst is in de bedrij-
ven met minder dan 500 arbeiders en in de staal~ 
fabrieken. In de bedrijven met 4 000 t;m 7 000 ar-
beiders en de bedrijven met 8 000 en meer arbei-
ders, alsmede in de cokesfabrieken van de ijzer- en 
staalindustrie is de frequentie, vergeleken met 
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ZAHL DER UNFALLE JE MILLION GELEISTETER ARBEITSSTUNDEN 
NOMBRE D'ACCIDENTS PAR MILLION D'HEURES TRAVAILLEES 
90 110 130 150 170 
PER CLASSE D'IMPORTANZA 
DEGLI STABILIMENTI 
PER GROOTIEKLASSE 
VAN DE BEDRIJVEN 
190 
WERKE MIT WENIGER ALS 500 ARBEITERN STABILIMENTI CHE OCCUPANO MENO Dl 500 OPERAI 
50 
14464 
ETABLISSEMENTS AVANT MOINS DE 500 OUVRIERS BEDRIJVEN MET MINDER DAN 500 ARBEIDERS 
188 
160 
STABILIMENTI CHE OCCUPANO DA 500 A 999 OPERAI 
BEDRIJVEN MET 500 TOT EN MET 999 ARBEIDERS 
STABILIMENTI CHE OCCUPANO DA 1 000 A 1 999 OPERAI 
BEDRIJVEN MET 1 000 TOT EN MET 1 999 ARBEIDERS 
STABILIMENTI CHE OCCUPANO DA 2000 A 3999 OPERAI 
BEDRIJVEN MET 20ll0 TOT EN MET 3 999 ARBEIDERS 
STABILIMENTI CHE OCCUPANO DA 4000 A 7999 OPERAI 
BEDRIJVEN MET 4 000 TOT EN MET 7 999 ARB EIDERS 
STABILIMENTI CHE OCCUPANO 8000 E PIUOPERAI 
BEDRIJVEN MET 8 000 OF MEER ARBEIDERS 
TOT ALE DEGLI STABILIMENTI 
ALLE BEDRIJVEN GEZAMENLIJK 
70 90 110 190 
NUMERO Dl INFORTUNI PER MILIONE Dl ORE LAVORATE 
AANTAL ONGEVALLEN PER MILJOEN GEWERK4E UREN 
Unfalle mit nachfolgender 
Arbeitsunterbrechung 
Accidents ayant implique 
un arrllt de travail 
lnfortuni che hanna provocato 
un arresto del lavoro 
Ongevallen die een arbeidsonderbreking 
hebben veroorzaakt 
-
Unfalle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
von mehr als 3 Tagen 
Accidents ayant implique un arret de travail de 
plus de 3 jours 
lnfortuni che han no provocato un arresto del lavoro di pill 
di 3 giorni 
Ongevallen die een arbeids onderbreking van 3 dagen en 
meer hebben veroorzaakt 
14464 
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ZAHL OER UNFALLE JE MILLION GELEISTETER ARBEITSSTUNDEN 
NOMBRE D'ACCIDENTS PAR MILLION D'HEURES TRAVAILLEES 
20 40 60 80 100 120 140 
20 40 60 80 100 140 
NUMERO DIINFORTUNI PER MILIONE 01 ORE LAVORATE 
AANTAL ONGEVALLEN PER MILJOEN GEPRESTEERDE ARBEIDSUREN 
Unfalle mit nachfolgender 
Arbeitsunterbrechung 
Accidents ayant implique 
un arrllt de travail 
lnfortuni che hanna provocato 
un arresto del lavoro 
Ongevallen die een arbeidsonderbreking 
hebben veroorzaakt 
-
Unfalle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
von mehr als 3 Tagen 
Accidents ayant implique un arrllt de travail de 
plus de 3 jours 
lnfortuni che hanno provocato un arresto del lavoro di piu 
di 3 giorni 
Ongevallen die een arbeidsonderbreking van 3 dagen en 
meer hebben veroorzaakt 
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B. Die Entwicldung des Risikos 
Das folgende Histogramm zeigt, wie sich die 
Haufigkeitsgrade der nicht tOdlichen Unfalle (1), 
aufgeschlitsselt nach Landern, entwickelt haben. 
Es la.Bt folgende Feststellungen zu: 
1. Der Hiiufigkeitsgrad der Unfil.lle ist itberall, 
ausgenommen in den Niederlanden, im Jahre 1966 
niedriger als 1960, dem Jahr der ersten Erhebung. 
2. Dennoch wurde dieser Haufig~eitsgrad nicht 
durch eine regelmii..Bige und kontinuierliche Ver-
ringerung erieicht. So war beispielsweise zwi-
schen 1963 und l965 in mehreren Liindern eine 
Verschlechterung festzustellen. Eine Ausnahme 
von· dieser Tendenz bilden Frankreich, wo die Ver-
ringerung der Hiiufigkeitsgrade von einem Jahr 
zum anderen angehalten hat, und die Niederlande, 
wo die Lage weitgehend stabil ist (mittlere qua-
dratische Abweichung 3,37). 
3. Der Variationskoeffizi,ent (2 ) zwischen den 
Haufigkeitsgraden der nicht todlichen· Unfil.lle in 
den einzelnen Landern, der 1961 ( dem J ahr, fitr 
das die *ebnisse sil.mtlicher Liinder (8) vorlie-
gen) 22,8 -~hetrug, ist 1966 auf 19,0% zuriick-
gegangen, was auf eine gewisse ' Tendenz zur 
Niveauangleichung in den einzelnen Landern hin-
deuten ditrfte ( 4). 
( 1) Elnerselts Unfii.lle mit nachfolgender Arbeltsunterbrechung und anderer-
selts Unfii.lle mit elne£ Arbeltsunterbrechung von mehr ala drel Tagen. 
( 1) Quotient der Standardabwelchung und des Dnrchschnltts In %. 
( 1) Elnlge nlederlii.ndlsche Unternehmen konnten 1960 den Erhebunga-
fragebogen In den vorgesehenen Frlaten ·ntcht beantworten. 
(') Da elnlge Mltglleder der Arbeitagruppe die Aulfaaaung geii.uBert batten, 
daB die U ilterachlede zwischen den geaetzllchen Beatlmmungen der 
Linder Qber die Sozlale Slcherhelt und lnabeaondere die Bedlngungen 
fllr die Entschii.dfgung von Betriebaunfii.llen elnen gewlasen EinftuB anf 
die Dauer der Abweaenhelt und die Hii.uftgkeit der Unfille ausQben 
kllnnten, hat daa Statlatlsche Amt - obwohl ea anerkennt, daB dleae 
Auffaaaung beim gegenwirtlgen Stand der Dlnge weder formell bewieaen 
noch quantitatlv erfaBt werden kann- In der letzten Verllffentllchung 
der Ergebnlaae dieaer Erhebung elne Relhe verglelchender Tabellen der 
geltenden geaetzllchen Beatimmungen abgedruckt. Dleae Tabellen Bind 
AuszQge aus elner gemelnaam von der Hoben Behllrde der EGKS. und 
der EWG-Kommlaalon herauagegebenen Broschllre mit dem Tltel 
,Verglelchende Daratellung der Syateme der Sozlalen Slcherheit In den 
Mltglledataaten der Europilschen Gemelnsc.haften - 1. Allgemelnea 
System" (4. Auftage). Der an elnem aolchen Vef!!lelch lntereBBierte Leser 
w1rd anf daa Origlnalwerk oder auf die frllhere Verllffentllchung des 
Statlatlschen Am tea der Europilschen Gemelnschaften Qber die Betrieha 
unfille m der Elsen- und Stahllndustrie verwieaen. 
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B - L'evolution du risque 
L'histogramme suivant montre comment ont evo-
lue les taux de frequence des accidents non mor-
tels ( 1), par pays. 
II permet de faire les constatations suivantes : 
1. En 1966, le taux de frequence des accidents 
est partout, sauf aux Pays-Bas, inferieur a celui 
qui a ete enregistre en 1960, annee au cours de 
laquelle se deroula la premiere enqu~te. 
2. Ce taux n'a cependant pas ete atteint a la 
suite d'une diminution reguliere et constante. 
Ainsi, entre 1963 et 1965, par exemple, on a 
constate une aggravation dans plusieurs pays. 
Font exception a cette tendance la France, ou la 
diminution des taux d'une annee a !'autre a ete 
effectivement continue et les Pays-Bas, ou la situ~­
tion est assez stable ( ecart type· 3,37). 
3. Le coefficient de variation (2) en~e les taux 
de frequence des accidents non mortels dans les 
differents pays,. qui etait en 1961 (-annee pour 
laquelle on possede les resultats de tous les 
pays (8)) de 22,8 % s'est reduit en 1966 a 19,0 %, 
ce qui indiquerait une certaine tendance des 
niveaux nationaux a se rapprocher ( 4). 
( 1) D'une part, accidents ayant lmpllqu~ un arret de travail et d'autre part, 
accidents ayant lmpllqut\ un arret de plus de trois joura. 
( 1) Quotient de !'kart type par Ia moyenne,' exprime en pourcentage. 
( 1 ) En effet, certaines entrepriaea n~erlandalaea n'avalent pas pu en 1960 
repondre au questionnaire d'enquftte dana lea delate prevue. 
(') Certalna membrea du groupe de travail ayant emla )'opinion que lea 
differences entre lea !~tiona natlonalea en matiere de securiM aoclale 
et plus prectaement lea conditions d'lndemnlaation des accidents du 
travail pourralent peut-etre exercer une certalne Influence sur Ia duree 
et Ia uequence des accidents, l'OIIlce statlatique, tout en reconnalaaant 
que cette opinion ne pouvalt en l'etat actuel des choaes fttre formellement 
demontree n1 falre l'objet d'une meaure quantitative quelconque, a 
notamment reprodult dana Ia derulere publication conaacree aux reaul-
tats de cette enquAte une aerie ·de tableaux oomparatlfs des legislations 
en vlgueur. Ces tableaux etalent tires d'une brochure ediMe oonjolntement 
par Ia Haute AutoriM de Ia C.E.C.A. et par Ia Commission de Ia C.E.E., 
et ayant pour titre • Tableaux oomparatlfs des regimes de securiM 
aoclale appllcablea dana lea :gtats membrea des CommunauMs euro-
pOOnnee - 1. Regime general • (4• edition). Le Iecteur qu'une telle 
comparaison lnMreaae voudra bien consulter l'ouvrage original ou Ia 
publication de I'OIIlce statlatlque des CommunauMs euro~ennea sur 
lea accidents du travail dana Ia sld~rurgle anMrieure ~ celle-cl. 
B. L'evoluzione del rischio 
L'istogramma che segue mostra l'evoluzione dei 
tassi di frequenza degli infortuni non mortali ( 1) 
nei vari paesi. 
Esso permette di fare le seguenti constatazioni 
1. Nel 1966 i1 tasso di frequenza degli infortuni 
e ovunque, salvo nei Paesi Bassi, inferiore a quello 
che e stato registrato nel 1960, anno nel corso del 
quale si e svolta la prima di queste indagini. 
2. Tale tasso non e stato tuttavia raggiunto in 
seguito ad una diminuzione regolare e costante. 
Per esempio, tra i1 1963 e i1 1965 in diversi paesi 
e stato constatato un certo aggravamento. Fanno 
eccezione a questa tendenza la Francia, dove la 
diminuzione dei tassi da un anno all'altro ha pro-
gredito in maniera continua e i Paesi Bassi, dove 
la situazione e abbastanza stazionaria (scarto 
tipo 3,37). 
3. II coefficiente di variazione (2 ) dei tassi di 
frequenza degli infortuni non mortali nei vari 
paesi, che era nel 1961 ( anno per i1 quale si possie-
dono i risultati di tutti i paesi (S)) del 22,8 % 
si e ridotto nel 1966 al 19,0 %, ci6 che starebbe 
ad indicare una certa tendenza dei livelli nazio-
nali ad avvicinarsi (4). 
( 1) Da un Jato infortuni che hanno provocato un arresto del lavoro e dal-
l'altro infortuni con arresto dellavoro dl ph). dl tre glomi. 
( 1) Quoziente fra lo scarto tipo e Ia media, espresso In percentuale. 
(') Infatti, alcune aziende olandesi non avevano potuto, nel 1960, rlspon-
dere al questionario d'indaglne nei termini previstl. 
(') Aicuni membri del gruppo di Iavoro avendo espreSBo II parere che le 
dilferenze fra le varie leglslazioni nazlonali in materia dl sicurezza 
sociale e pin particolarmente Ie condlzioni dl lndennizzo degli infortuni 
sullavoro, potrebbero forse esercitare una certa Influenza sulla durata e 
sulla frequenza degll infortuni, l'lstituto statistico pur riconoscendo 
che questa opinione non poteva allo stato attuale delle cose essere for-
malmente dlmostrata ne fare I'oggetto dl una qual si voglla mlsura 
quantitativa, ha rlprodotto nell'nitima pubbllcazione dedicate. ai risni-
tati di questa inchiesta una aerie di tabelle comparative delle legislazioni 
in vigore. Queste tabelle erano state tratte da una pubblicazione edita 
congiuntamente dall' Alta AutoritA della C.E.C.A. e dalla CommiBBione 
della C.E.E., e che aveva per titolo • Tabelle comparative del regimi 
di sicurezza sociale applicabili negli Stat! membri delle Comunita eu-
ropee - 1. Regime generate • (4a edizione). II Iettore interessato da 
un tale confronto potr/1 consultare !'opera orlginaie o Ia precedente 
pubblicazione dell'Istituto statistico delle ComunitA europee In tema dl 
infortunl ani iavoro nella siderurgia. 
B. De ontwikkeling van het ongevallenrisico 
Het volgende histogram geeft per land een beeld 
van de ontwikkeling van de frequentiegraad van 
de ongevallen zonder dodelijke afloop ( 1). 
Naar aanleiding hiervan kan het volgende worden 
vastgesteld : 
1. In 1966 is de frequentiegraad van de ongeval-
len overal, behalve in Nederland, lager dan in 
1960, toen de eerste enqu~te werd gehouden. 
2. Deze lagere frequentiegraad is evenwel niet 
het gevolg van een regelmatige en voortdurende 
vermindering. Van 1963 t/m 1965 bij voorbeeld 
werd in verschillende Ianden een toeneming gecon-
stateerd. Uitzonderingen op deze tendens vormen 
Frankrijk, waar de frequentiegraad van jaar tot 
jaar geregeld daalde, en Nederland, waar de toe-
stand vrij stabiel is (standaardafwijking 3,37). 
3. De variatieco~ffici~nt (2) tussen de frequen-
tiegraden van de niet-dodelijke ongevallen in de 
verschillende Ianden, welke in 1961 ( voor welk 
jaar de resultaten van aile Ianden beschikbaar 
ZIJn (3)) 22,8 % bedroeg, daalde in 1966 tot 
19,0 %, waaruit blijkt dat de nationale niveaus 
de tendens vertonen naar elkander toe te 
groeien ( 4 ) • 
( 1) Ongevallen die tot een onderbreklng van de arbeld hebben geleld en 
ongevallen die tot een onderbreklng van de arbeld met meer dan drle 
dagen hebben geleid. 
( 1) In procenten nitgedrukt quotient van de dellng van de standaardafwil· 
king door het gemiddelde. 
(') In 1960 hadden sommlge Nederlandse ondernemlngen de vragenlljst 
voor de enqu~te Diet blnnen de gestelde termljn kunnen beantwoorden. 
(') Sommlge leden van de werkgroep waren van menlng dat de verschilien 
tussen de natlonale wetgevingen op het gebied van de sociale zekerheid 
en meer in bet bljzonder de voorwaarden voor schadeloosstelllng bij 
arbeidsongevallen wellicht een zekere lnvloed op de duur en de frequen-
tie van de ongevallen kunnen uitoefenen. Hoewel de juistheid van deze 
opvattlng onder de hnldlge omstandigheden niet kan worden bewezen 
en terzake ook generlei kwantltatleve maatregel kan worden genomen, 
heeft het Bureau voor de Statistiek In de vorlge publikatie van de 
resultaten van deze enqu~te een reeks vergelijkende tabellen inzake de 
geldende wetgevlngen opgenomen. Deze tabellen werden overgenomen 
nit een door de Hoge Autoritelt van de E.G.K.S. en de Commissie van 
de E.E.G. gezamenlljk nltgegeven brochure, getiteld • Vergelijkende 
tabellen van de stelseis van sociaie zekerheid van toepaSBing in de 
Lid-Staten der Europese Gemeenschappen • - 1. Algemeen Stelae! (4• druk). Degenen die belangstelling voor deze vergelljklng hebben, 
kunnen derhalve het oorspronkelljke werk of de vorige publikatie van 
het Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschappen lnzake de 
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Unfillle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
Accidents ayant implique un arret de travail de plus de 3 jours 
lnfortuni che hanno provocato un arresto del lavoro di piu di 3 giorni 
Ongeval len die een arbeidsonderbreking hebben 
veroorzaakt van 3 dagen en meer 
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EVOLUZIONE DEl TASSI 01 FREQUENZA DEGLI INFORTUNI ENTWICKLUNG DES HAUFIGKEITSGRADS DER UNFALLE MIT NACHFOLGENDER 
ARBEITSUNTERBRECHUNG NACH LANDERN UNO NACH WERKSGRUPPEN CHE HANNO PROVOCATO UN 'INTERRUZIONE DEL LAVORO PER PAESI E PER 
CLASSI 01 IMPORTANZA DEGLI STABILIMENTI 
EVOLUTION DES TAUX DE FREQUENCE DES ACCIDENTS AVEC ARRET DE 
TRAVAIL PAR PAYS ET PAR CLASSE D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
ONTWIKKELING VAN DE FREQUENTIEGRAAD DER ONGEVALLEN MET 
ARBEIDSONDERBREKING , PER MAAND EN PER GROOTTEKLASSE 
VAN DE BEDRIJVEN 
A 
KLEIN ERE WERKE (bis zu 1 000 Arbeitern) 
PETITS ETABLISSEMENTS (jusqu 'a 1000 ouvriers) 
PICCOLI STABILIMENTI (fino a 1000 operai) 
KLEINE BEDRIJVEN (met minder dan 1000 arbeiders) 
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MITILERE WERKE (von 1 000 bi s 4000 Arbeitern) 
ETABLISSEMENTS MOYENS (de 1000 a 4000 ouvriers) 
STABILIMENTI MEDI (da 1000 a 4000 operai ) 
MIDDELGROTE BEDRIJVEN 
(van 1000 tot minder dan 4000 arbeiders) 
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GROSSE WERKE (von 4000 bis 8000 Arbeitern und mehr) 
GRANDS ETABLISSEMENTS (de 4000 a 8000 ouvriers et plus) 
GRANDI STABILIMENTI (da 4000 a 8000 e piu operai) 
GROTE BEDRIJVEN (met 4000 tot 8000 arbeiders en meer) 
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4. Die Parallelentwicklung der Haufigkeitsgrade 
der Unfalle mit nachfolgender Arbeitsunterbre-
chung von 1 bis 3 Tagen und der Unfalle mit 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 
drei Tagen ist ziemlich ausgepragt. Es mu.B jedoch 
festgestellt werden, da.B die Haufigkeit der Un-
falle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von 
weniger als drei Tagen bei weitem nicht in samt-
iichen Landern gleich ist. Betrachtet man die 
Unfalle dieser Art im Verhiiltnis zu samtlichen 
Unfallen, so ist festzustellen, da.B sie in Frank-
reich 3 bis 4% der Gesamtunfallzahl gegenuber 
23 bis 24% in Italien und Belgien ausmachen. 
In Deutschland und den Niederlanden bewegt sich 
dieses Verhaltnis urn 13 %-
Fur die Untersuchung der Entwicklungstendenz 
in den einzelnen Landern ware ein V ergleich 
dieser Entwicklung mit der Entwicklung der Pro-
duktion oder des Energieverbrauchs zweifellos 
zweckdienlich. Doch wirft er neue statistische und 
methodologische Probleme auf, die den Rahmen 
dieser Erhebung sprengen. 
Ausschlie.Blich als Hinweis haben wir einen Ver-
gleich dieser Art fur die Stahlwerke der Mit-
gliedstaaten durchgefuhrt, d.h. fur den Produk-
tionszweig, fur den die vorliegenden Angaben fiber 
die Produktion dem Erhebungsbereich fiber die 
Betriebsunfalle am nachsten kommen. 
Aus Tabelle 1 geht hervor, da.B die Produktion 
in allen Landern, vor allem in den Niederlanden 
und in Italien, gestiegen ist, wahrend sich die 
Dauer der Risikoexposition, d.h. die Zahl der ge-
arbeiteten Stunden, uberall verringert hat (die 
starkste Verringerung ist in Deutschland und 
Frankreich festzustellen). Die Haufigkeitsgrade 
lassen V erbesserungen erkennen (allgemeine V er-
ringerung; status quo in Italien), die teilweise 
dem technischen Fortschritt zuzuschreiben sein 
durften. 
Man kann ebenfalls, von anderen auf Gemein-
schaftsebene verfugbaren statistischen Informa-
tionen ausgehend, einen Vergleich der Entwick-
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4. Le parallelisme entre !'evolution des taux de 
frequence des accidents avec arr~t de travail de 
un a trois jours et celui des accidents avec arrH 
de travail de plus de trois jours est assez net. 
Cependant, il faut bien constater que la frequence 
des accidents n'ayant entraine qu'un arr~t de tra-
vail inferieur a trois jours est loin d'~tre la m~me 
dans tous les pays. En effet, si on considere les 
accidents de ce type par rapport a l'ensemble des 
accidents, on constate qu'ils representent 3 a 
4 % du nombre total d'accidents en France contre 
23 a 24 % en Italie et en Belgique. En Allemagne 
et aux Pays-Bas, cette proportion oscille autour 
de 13 %-
II serait sans doute interessant, pour analyser les 
tendances de !'evolution dans les differents pays, 
de comparer cette evolution a celle de la produc-
tion ou encore a celle de la consommation d'ener-
gie mais cette comparaison souleve de nombreux 
problemes d'ordre statistique et methodologique, 
qui sortent du cadre de cette enqu~te. 
A titre purement indicatif, nous avons procede a 
une comparaison de ce genre pour les acieries des 
differents pays, service pour lequel les donnees 
que l'on possMe sur la production se rapprochent 
le plus du champ d'observation de l'enqu~te sur 
les accidents du travail. 
II ressort du tableau 1 que la production a aug-
mente dans tous les pays (surtout aux Pays-Bas 
et en Italie) alors que la duree de !'exposition au 
risque, c'est-a-dire les heures travailees, ont dimi-
nue partout (la diminution la plus forte est enre-
gistree en Allemagne et en France). Les taux de 
frequence des accidents ont marque une ameliora-
tion (diminution generale sauf statu quo en Ita-
lie) qui pourrait en partie ~tre due au progres 
technique. 
On peut egalement proceder, a partir d'autres 
informations statistiques disponibles sur le plan 
communautaire, a une comparaison de !'evolution 
4. II parallelismo fra l'evoluzione dei tassi di 
frequenza degli infortuni con interruzione del 
lavoro da uno a tre giorni e quello degli infortuni 
con interruzione di piu di tre giorni e abbastanza 
netto. Tuttavia bisogna constatare che la fre-
quenza degli infortuni che hanno provocato una 
interruzione del lavoro inferiore a tre giorni ~ 
lungi dall'essere la stessa in tutti i paesi. Infatti, 
se si considerano gli infortuni di questo tipo in 
rapporto al totale degli infortuni, si deve consta-
tare che essi rappresentano dal 3 al 4 % del 
numero totale degli infortuni in Francia contro 
il 23 - 24 % in ltalia e in Belgio. In Germania 
e nei Paesi Bassi, questa proporzione oscilla in-
torno al 13 %. 
Sarebbe senza alcun dubbio interessante, per 
analizzare le tendenze dell'evoluzione nei vari 
paesi, confrontare tale evoluzione con quella della 
produzione, o, ancora, con quella del consumo di 
energia, rna questo confronto solleva non pochi 
problemi d'ordine statistico e metodologilco che 
esorbitano dal quadro di questa indagine. 
A titolo puramente indicativo abbiamo proceduto 
ad un confronto di questo genere per le acciaierie 
dei vari paesi, servizio per il quale i dati che si 
possegono sulla produzione si avvicinano di piu al 
campo di osservazione dell'inchiesta sugli infor-
tuni dellavoro. 
Risulta dalla tabella 1 chela produzione e aumen-
tata in tutti i paesi (soprattutto nei Paesi Bassi 
e in Italia) mentre la durata dell'esposizione al 
rischio, vale a dire le ore lavorate, sono diminuite 
ovunque (la diminizione piu forte e stata regi-
strata in Germania e in Francia). I tassi di fre-
quenza degli infortuni hanno registrato un miglio-
ramento ( diminuzione generale salvo statu quo 
in ltalia) che potrebbe, in parte, essere dovuto 
al progresso tecnico. 
Sulla base di altre informazioni statistiche dispo-
nibili sul piano comunitario si pu6 pure procedere 
ad un confronto tra l'evoluzione dei tassi di fre-
4. De ontwikkeling van de frequentiegraad van 
de ongevallen met een onderbreking van de arbeid 
van 1 tot 3 dagen en die van de ongevallen met 
een onderbreking van de arbeid van meer dan drie 
dagen, vertoont een vrij grote mate van overeen-
komst. De frequentie van de ongevallen die een 
onderbreking van de arbeid van minder dan drie 
dagen tot gevolg hadden, was echter van land tot 
land zeer verschillend. Ten opzichte van het totale 
aantal ongevallen kan namelijk worden vastge-
steld dat dit soort ongevallen in Frankrijk 3 a 
4% van het totaal uitmaakt, tegen 23 a 24% in 
Italie en Belgie. In Duitsland en Nederland 
schommelt dit cijfer rond de 13 %-
W anneer men de ten den ties van de ontwikkeling 
in de verschillende landen wil analyseren, zou het 
ongetwijfeld interessant zijn deze ontwikkeling te 
vergelijken met die van de produktie of van het 
energieverbruik, doch deze vergelijking levert tal 
van problemen van statistische en methodologi-
sche aard op, welke het bestek van deze enqu~te 
te buiten gaan. 
Zuiver als indicatie hebben wij een vergelijking 
van deze aard voor de staalfabrieken van de ver-
schillende landen opgesteld, aangezien de voor deze 
bedrijfsgroep beschikbare gegevens met betrek-
king tot de produktie het terrein van de enqu~te 
inzake de arbeidsongevallen het dichtst benaderen. 
Uit tabel1 blijkt dat in !tali~ en Nederland, waar 
de staalproduktie verdubbeld is terwijl het aantal 
arbeiders in deze technische bedrijfsgroep niet 
noemenswaardig is verminderd, de ongevallenfre-
quentie praktisch onveranderd is gebleven. 
Men kan eveneens, aan de hand van andere 
beschikbare statistische gegevens voor de gehele 
Gemeenschap, de ontwikkeling van de frequentie-
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lung der Haufigkeitsgrade mit der Entwicklung 
der in der Eisen- und Stahlindustrie der einzelnen 
Lander beschaftigten auslandischen Arbeitskrafte 
durchfuhren. 
des taux de frequence avec celle de la main-d'reu-
vre etrangere occupee dans la siderurgie des dif-
ferents pays. 
TABELLE 1 TABLEAU 
I Deut:~and I France Italia Nederland (') Belgique/ Belgle Luxem-bourg 











4 084 1960(1) 
4 390 1966 
1960(1) 
1966 
Unterschied + 3,7% + 13,3% + 61,2% + 64,8% + 24,4% + 7,5% Difference 
Effektive Arbeitsstunden in den Stahlwerken (in 1000 Stunden) 




61 412 40 977 23 547 2 746 12 127 3 414 1960 
39 397 30 864 21 450 2 475 10 582 3 295 1966 
- 36 % - 25 % - 9 % - 10 % - 13 % - 4 % Difference 
Hiiufigkeitsgrade der nicht todllchen Unfiille in den Stahlwerken 













Die Tabelle 2 zeigt, da.l.3 der Anstieg der Haufig-
keitsgrade, der in einigen Landern zwischen 1963 
und 1965 zu verzeichnen war, mit einer bestimm-
ten relativen Erhohung der in der Eisen- und 
Stahlindustrie beschaftigten auslandischen Ar-
beitskriifte zusammenfiillt. Von 1963 bis 1964 
sind die Hiiufigkeitsgrade in den Niederlanden 
urn 15 %, in Deutschland urn 9 %, in Belgien urn 
7 % und in Luxemburg urn 1 % gestiegen. In der 
gleichen Zeit nahm die Zahl der ausHI.ndischen 
Arbeiter in Deutschland urn 95 %, in den Nieder-
landen urn 72 %, in Luxemburg urn 25 % und in 
Belgien urn 16 % zu. Zwischen 1964 und 1965 stieg 










( 1) Pour Ies Pays-Bas, U s'agit de I'annee 1961. 
Le tableau 2 fait ressortir que !'augmentation des 
taux de frequence enregistree dans certains pays 
entre 1963 et 1965 coincide avec uncertain accrois-
sement de !'importance relative de la main-d'reuvre 
etrangere occupee dans la siderurgie. En effet, de 
1963 a 1964, les taux de frequence ont augmente 
de 15% aux Pays-Bas, de 9% en Allemagne, de 
7 % en Belgique et de 1 % au Luxembourg. En 
meme temps, le nombre d'ouvriers etrangers subis-
sait un accroissement de 95% en Allemagne, de 
72% aux Pays-Bas, de 25% au Luxembourg et 
de 16 % en Belgique. Entre l'annee 1964 et 1965, 
le nombre de travailleurs etrangers augmentait 
encore au Luxembourg (13 %), en Allemagne 
) 
quenza e l'evoluzione della manodopera straniera 
occupata nella siderurgia dei vari paesi. 
graad vergelijken met die van de buitenlandse 
arbeidskrachten die in de ijzer- en staalindustrie 
van de onderscheidene Ianden werkzaam zijn. 
TABELLA 1 T ABEL 
I Deut~~and I France Italia Nederland (') Belgique/ Belgle Luxem-bourg 










8 426 1 972 
13 585 3 249 
+ 61,2% + 64,8% 
7 105 4 084 1960(1) 
8 837 4 390 1966 
+ 24,4% + 7,5% VerBchil 
Ore lavorate nelle acciaierie (in 1000 ore) 







40 977 23 547 
30 864 21 450 
-25 % - 9 % 
2 746 12 127 3 414 1960(1) 
2 475 10 582 3 295 1966 
-10 % -13 % - 4 % VerBchil 
Tasso di frequenza del1li infortuni non mortali nelle acciaierie 







Differenza 7,1% -15,8% 




La tabella 2 fa apparire come l'aumento dei tassi 
di frequenza registrati in alcuni paesi frail 1963 
e il 1965, abbia coinciso con un certo incremento 
dell'importanza relativa della manodopera stra-
niera occupata nella siderurgia. Infatti, dal 1963 
al 1964 i tassi di frequenza sono aumentati del 
15 % nei Paesi Bassi, del 9 % in Germania, del 
7 % in Belgio e dell'1 % in Lussemburgo. Con-
temporaneamente il numero di operai stranieri 
subiva un aumento del 95% in Germania, del 
72 % nei Paesi Bassi, del 25 % in Lussemburgo e 
del 16 % in Belgio. Fra il 1964 e il 1965 il numero 
di lavoratori stranieri e aumentato ancora in 









(') Voor Nederland heeft dlt c!jfer betrekklng op het jaar 1961. 
De tabel 2 toont aan dat de stijging van de fre-
quentiegraad in sommige Ianden in de periode 
1963-1965 samenvalt met een toeneming van het 
aantal buitenlandse werkkrachten in de ijzer- en 
staalindustrie. In de periode 1963-1964 steeg de 
frequentiegraad in Nederland met 15 %, inDuits-
land met 9 %, in Belgie met 7% en in Luxemburg 
met 1 %· Terzelfder tijd nam het aantal buiten-
landse arbeiders toe, en wei in Duitsland met 
95 %, in Nederland met 72 %, in Luxemburg met 
25% en in Belgie met 16 %· In de periode 1964-
1965 bleef het aantal buitenlandse werknemers 
nog toenemen in Luxemburg (13 %), Duitsland 
(11 %) en Nederland (2 %), terwijl het in Belgie 
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xemburg (13 %), in Deutschland (11 %) und in 
den Niederlanden (2 %) noch an. In Belgien war 
dagegen ein Rtickgang von 5 % zu verzeichnen. 
Im gleichen Jahr stiegen die Haufigkeitsgrade 
der nicht tOdlichen Unfalle ebenfalls an: in Lu-
xemburg um 3 % und in Deutschland um 1 % ; 
in Belgien gingen sie um 6 % und in den Nieder-
landen um 1 % zurtick. 
(11 %) et aux Pays-Bas (2 %) ; en Belgique, on 
enregistrait par contre une diminution de 5 %-
Or, au cours de la m~me ann~e, les taux de fr& 
quence des accidents non mortels subissaient 
egalement une augmentation de 3 % au Luxem-
bourg et de 1 % en Allemagne et une diminution 
de 6 % en Belgique et de 1 % aux Pays-Bas. 
TABELLE 2 TABLEAU 
Entwicklung der Zahl der ausUindischen Arbeiter in der Eisen- und Stahlindustrie 
:Evolution du nombre d'ouvriers etrangers dans 1a siderurgte 
1960-1966 
Deutschland (BR) France ltalla 
In% der In% der In% der 
Gesamtzahl der Gesamtzahl der Gesamtzahl der 
Jahr Auslindlsche Beschiftlgten Auslindlsche Beschiftigten Auslandlsche Beschiftlgten 
Ann6e Arbeiter En% de Arbeiter En% de Arbeiter En% de 
Ouvrlers l'emplol ouvrler Ouvrlers l'emplol ouvrler Ouvrlers l'emplol ouvrler 
6trangers total 6trangers total 6trangers total 
Lavoratorl In% del- Lavoratorl In% del- Lavoratorl In% del-
stranlerl l'occupazlone stranlerl l'occupazione stranlerl l'occupazione 




1960 3 812 1,8 
1961 4 372 2,1 
1962 5 799 2,8 
1963 6 319 3,2 
1964 12 349 6,0 
1965 13 768 6,9 
1966 11 147 6,0 
:;Iuelle: SAEG Bulletin .,Elsen und Stahl". 
Es hat also den Anschein, da.S zwischen den hei-
den Phanomenen zuweilen eine gewisse fiberein-
stimmung besteht, ohne da.S sich jedoch eine Rela-
tion zwischen heiden ganz sicher bestimmen lie.Se. 
Die Entwicklung der Haufigkeitsgrade in den ver-
schiedenen Landern kann auch unter dem Ge-
sichtspunkt der Werksgr<i.Be untersucht werden. 
Die Werke wurden in drei Klassen (kleine, mitt-
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arbeiders In% arbelders In% 
van totale van totale 
arbeidskrachten arbeldskrachten 
38 953 29,6 18 0,0 
38 355 29,2 16 0,0 
36 802 28,5 16 0,0 
35 229 27,2 16 0,0 
36 203 27,0 16 0,0 
33 658 27,0 14 0,0 
31 321 26,8 14 0,0 
Soorce: O.S.C.E. Bulletin c Sld6rurgie '· 
II semble done qu'il y ait parfois une certaine 
coincidence entre les deux phenomenes sans qu'il 
soit cependant possible d'etablir leur relation en 
toute certitude. 
L'evolution des taux de frequence dans les diff& 
rents pays peut egalement ~tre etudiee du point de 
vue de la taille des ~tablissements. Ceux-ci ont ete 
regroupes en trois classes (petits, moyens et 
Paesi Bassi (2 %) ; in Belgio al contrario si I) 
registrata una diminuzione del 5 %·Ora, nel corso 
deiJo stesso anno, i tassi di frequenza degli 
illfortuni non mortali hanno essi pure subito un 
aumento che e stato del 3% in Lussemburgo e 
dell'1 % in Germania e una diminuzione dell'or-
dine del 6 % in Belgio e dell'11% nei Paesi Bassi. 
met 5% verminderde. In datzelfde jaar steeg de 
frequentiegraad van de niet-dodelijke ongevallen 
in Luxemburg met 3% en in Duitsland met 1 %, 
terwijl deze in Belgie met 6% en in Nederland 
met 1 % daalde. 
TABELLA 2 T ABEL 
Evoluzione del numero di lavoratori stranieri nell'industria siderurgica 
Ontwikkelin~ van bet aantal buitenlandse arbeiders in de ijzer- en staalindustrie 
1960-1966 
Gemelnschaft lnsgeaamt 
Nederland Belglque/Belgl~ Luxembourg Ensemble de Ia Communaute Com unit& 
In% der In% der 
Gesamtzahl der Geaamtzahl der 
Auslll.ndlsche Beschlftlgten Ausllndlsche Beschlfl;lgten Ausllndlsche 
Arbeiter En% de Arbeiter En% de Arbeiter 
Ouvrlers l"emploi ouvrler Ouvrlers l"emploi ouvrler- ·· Ouvrlers· 
tltrailgera total tltrangers total 6trangers 
Lavoratorl In% lj.el- Lavoratorl In% del- Lavoratorl 
atranlerl l'occupazlone stranlerl l'occupaalone atranlerl 1 
Bnltenlandae operata totale Bnttentandse operata totale Bultenlandaie 
arbeiders In% arbeiders In% arbeiders i 
van totale van totale 
arbeidBlaachten arbeidakrachten 
299 3,2 9 244 17,0 2 819 
636 6,5 9 500 17,6 2 784 
753 7,6 9 863 18,7 2 817 
792 7,8 10 191 19,7 2 852 
1 360 11,8 11 799 22,0 3 566 
1 387 11,5 " 11204 22,3 4 021 
1 333 11,2 10 547 22,1 4 124 
Fonte: I.S.C.E. Bollettlno • Siderurgla •· 
Sembra dunque che talvolta i due fenomeni coin-
cidano anche se non si puo stabilire con certezza 
una relazione fra di essi. 
L'evoluzione dei tassi di frequenza nei vari paesi 
pu6 anche essere studiata dal punto di vista del-
l'ordine di grandezza degli stabilimenti. Questi 





In% der In% der 
Geaamtzahl der Gesamtzahl der 
Beschlftlgten Ausllndlsche Beschlftlgten Anno 
En% de Arbeiter En%de Jaar 
l"emploi ouvrler Ouvrlers l'emploi ouvrler 
total 6trangers total 
In% del- Lavoratorl In% del-
l'oocupazlone atranlerl l'occupazlone 
operata totale Bultenlandae operata totale 
In% arbeidera In% 
van totale van totale · 
arbeidakrachten arbeldBlaachten 
-
14,6 45 983 9,5 1960 
14,3 47 109 9,8 1961 
14,7 56 050 11,7 1962 
15,0 55 399 11,8 1963 
18,0 65 293 '!3,7 1964 
20,3 64 052. 13,8 1965 
21,1 58 486 13,3 1966 
Bron: B.S.E.G. Bulletin • IJzer- en ataal •· 
Er schijnt dus soms een zeker verband tussen 
beide verschijnselen te bestaan, zonder dat het 
evenwel mogelijk is, dit met zekerheid vast te stel-
'len. 
De bestudering van de ontwikkeling der frequentie 
in de verschillende Ianden kan eveneens geschie-
den aan de hand van de bedrijfsomvang .. Met het 
oog op een duidelijke grafische voorstelling zijn 
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lere und gro2e W erke) zusammengefa.St, um die 
graphische Darstellung zu erleichtern (1). 
Diese graphischen Darstellungen ( Seite "89) zei· 
gen, nach Landern und Werksklassen aufgeschliis· 
selt, die Entwicklung der Haufigkeitsgrade der 
nicht tOdlichen Unfalle mit Arbeitsausfall. 
Hier lassen sich, vor all em bei den gro.Sen W er· 
ken, einige Parallelentwicklungen feststellen. 
In diesem Zusammenha.ng ist es interessant, da.B 
samtliche gro.Ben franzosisehen, italienischen und 
niederlii.ndischen Werke, die die geringste Risiko-
intensitat aufweisen, zusammen nahezu ein Fiinf-
tel der Arbeitskrii.fte der Eisen- und Stahlindustrie 
der sechs Lander beschii.ftigen. Sii.mtliche kleinen 
W erke zusammen weisen dagegen fiir den gleichen 
Anteil von Arbeitern eine zwei- bis viermal hohere 
Risikointensitat auf. 
Die zusammenfassende Tabelle 3 zeigt schlie.Blich 
die Unterschiede zwischen den drei gro2en Werks-
gruppen. 
grands etablissements) afin de faciliter la repre-
sentation graphique ( 1). 
Ces graphiques (page 89) montrent, par pays et 
par classe d'etablissements, !'evolution du taux de 
frequence des accidents non mortels ayant provo-
que un a~t de travail. 
On pent y constater certains parallelismes,·notam-
ment et surtout en ce qui concerne les grands 
etablissements. 
A ce propos, il est interessant de savoir que !'en-
semble des grands etablissemep.ts fran~ais, italiens 
et neerlandais, ou l'intensite du risque apparait la 
plus faible, occupe un peu moins d'un cinquieme 
de la main-d'reuvre de la siderurgie des six pays. 
La m~me proportion de travailleurs connait, par 
contre, une intensite de risque de deux a quatre 
fois plus elevee pour !'ensemble des petits etablis-
sements. 
Enfin, le tableau recapitulatif 3 montre les dif-
ferences existant entre les trois groupes d'etablis-
sements. 


















Ensemble de Ia Communaute 
Grands (perlode 1960-1966) 
eta bus-
sements 
279 043 Effectif moyen occupe 
Ja.hresdurchschnitt der geleisteten Moyenne annuelle des heures tra-
Arbeitsstunden 102 809 857 297 262 330 563 110 761 vaillees 
HaJfigkeitsgra.d der Unfli.lle mit Ar-
beitsunterbrechung 






Taux de frequence des accidents avec 
81 arret de travail 
Taux d'incidence (1) des accidents 
164 avec arret de travail 
----------------------------~--------~--------~--------~-------------------------(1) Zahl der Unfiille je 1 000 Arbeiter. 
( 1) A) Kleine Werke bis zu 1 000 Arbeiter; 
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B) mlttlere Werke mit 1 000 biB 4 000 Arbeltem; 
C) grolle Werke mit 4 000 biB 8 000 und mehr Arbeltem. 
Fflr Belglen umfallt die erste Gruppe ab 1964 die Werke biB zu 2 000 
Arbeltem und die zwelte Gruppe die Werke mit 2 000 biB 4 000 Arbel-
tem. Slehe auch Fullnote 2 der Tabelle auf Sette 112. 
( 1) Nombre d'accldents par 1 000 ouvrlers. 
(') A) Petits t\tabllssements, jusqu'A 1 000 ouvrlers; 
B) t\tabllasements moyens, de 1 000 A 4 000 ouvrlers; 
C) grands t\tabllssements, de 4 000 A 8 000 ouvrlers et plus. 
Pour Ia Belgique, A partir de 1964, le premier groupe CO)llprend lee t\ta· 
bllssements jusqu'A 2 000 ouvrlers et le deuxleme les tltabllssements 
de 2 000 A 4 000 ouvrlers. Voir t\galement Ia note 2 au bas du tableau 
ftgurant A Ia page 112. 
e grandi stabilimenti) onde facilitare la rappre-
sentazione grafica ( 1). 
Tali grafici' (pag. 89) mostrano per paese e per 
classe degli stabilimenti, l'evoluzione dei tassi di 
frequenza degli infortuni non mortali che hanno 
provocato un'interruzione del lavoro. 
Vi si possono constatare certi parallelismi, in 
particolare e soprattutto per quanto riguarda i 
. grandi stabilimenti. 
A questo riguardo e interessante notare che l'in-
sieme dei grandi stabilimenti francesi, italiani e 
olandesi dove l'intensita del rischio risulta essere 
la piu bassa, occupa un po' meno di un quinto 
della manodopera della siderurgia de~ sei paesi. 
La stessa proporzione di lavoratori conosce invece 
una intensita di rischio da due a quattro volte 
piu elevata per l'insieme dei piccoli stabilimenti. 
Infine, la tabella ricapitolativa 3 mostra le dif-
ferenze esistenti fra questi tre gruppi di stabi-
limenti. 
de bedrijven in drie grootteklassen ingedeeld, 
namelijk kleine, middelgrote en grote bedrij-
ven (1). 
Deze grafieken (blz. 89) geven per land en per 
grootteklasse een beeld van de ontwikkeling van 
de frequentie der arbeidsongevallen zonder dode-
lijke afloop die tot een onderbreking van de arbeid 
hebben geleid. 
Uit deze grafieken blijkt dater een bepaalde mate 
van overeenkomstigheid bes~t, vooral wat de 
grotere bedrijven betreft. 
In dit verband is het van belang te weten dat bij 
de gezamenlijke grote Franse, Italiaanse en Ne-
derlandse bedrijven, waar de intensiteit van het 
risico het geringst is, iets minder dan een vijfde 
van het totale aantal ~rbeidskrachten in de ijzer-
en staalindustrie van de zes Ianden werkzaant is. 
Daarentegen is, bij een zelfde verhouding wat 
betreft het aantal arbeiders, de intensiteit .-v:an 
het risico in de gezamenlijke kleine bedrijven 2 a 
4 maal groter. 
Ten slotte geeft de santenvattende tabel 3 een 
beeld van de bestaande verschillen tussen de drie 
grootteklassen van de bedrijven. 
TABELLA 3 · T ABEL 
Piccoli su;:blllmentl Grandi 
stablllmentl medl stablllmentl 
Totale ComunltA - Gehele Gemeenschap 
(perlodo 1960-1966) Kleine Mlddel- Grote (perlode 1960-1966) 
bedrljven grote bedrljven 
bedrljven 
Media. del persona.le occupa.to 49 763 142 874 279 043 Gemiddelde personeelsbezetting 
Gemiddeld a.a.nta.l gepresteerde a.r-
Media. a.nnua. delle ore la.vora.te 102 809 857 297 262 330 563 110 761 beidsuren per j&a.r 
Tassi di frequenza. degli infortuni con 147 94 81 Frequentie van de ongeva.llen welke 
interruzione della.voro tot a.rbeidsonderbreking hebben geleid 
. 
Tassi d'incidenza. (1) degli infortuni Aanta.l ongeva.llen welke tot a.rbeids-
con interruzione della.voro 304 196 164 onderbreking hebben geleid (1) 
( 1) N umero dllnfortunl per 1 000 operai. • ( 1) Aantal ongevallen per 1 000 arbeiders. 
( 1) A) Piccollstablllmentl, fino a 1 000 opera!; 
B) stablllmentl medl, da 1 000 a 4 000 opera!; 
C) grand! stablllmenti, da 4 000 a 8 000 opera! e piu. 
Per II Belglo a partlre dal 1964 II prlmo gruppo comprende gil stablll-
menti sino a 2 000 opera! e II secondo gil stablllmenti da 2 000 a 4 000 
opera!. V edasi pure Ia nota a pag. 112. 
( 1) A) Kleine bedrljven (tot 1 000 arbelders); 
B) middelgrote bedrljven (1 000 tot 4 000 arbelders); 
C) grote bedrijven ( 4 000 tot 8 000 of meer arbeiders). 
Wat Belgi~ betreft, omvat ·de eerste groap met lngang van 1964 de 
bedrljven met nlet meer dan 2 000 arbeiders en de tweede groap de be-
drljven met 2 000 tot 4 000 arbeiders. Zie eveneens voetnoot 2 blj de 
tabel op biz. 112. 
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Die Entwicklung des Unfallrisikos ist auch aus 
den heiden folgenden graphischen Darsteliungen 
ersichtlich, die einen Vergleich der Ergebnisse 
des Berichtszeitraums einerBeits nach Gro.Ben-
klassen der Werke (siehe Histogramm Seite 100) 
und andererseits nach technischen Betriebsberei-
chen (siehe Histogramm Seite 101) gestatten. 
Wenn wir schlie.61ich ( Tabelle 4) die Anzahl d~r 
tatsachlichen Unflille des Jahres 1966 mit der 
theoretischen Zahl von Unfallen vergleichen, die 
sich bei einem gleichen IDlufigkeitsgrad wie 1960 
ereignet batten, so konnen wir den Rfickgang an 
ta~chlichen Unfallen ffir jeden Betriebsbereich 
der gesamten hfittenmannischen Tatigkeit der 
Gemeinschaft nach der eingetretenen Verbesse-
rung infolge des Riickgangs der Risikohaufigkeit 
feststellen. 
L'evolution intervenue dans le risque d'accident 
apparait egalement dans les deux graphiques sui-
vants qui permettent de comparer les resultats 
enregistres au cours de Ia periode consideree, 
d'une part, par classe d'importance des etablisse-
ments (voir histogramme a Ia page 100) et, d'autre 
part, par service technologique (voir histogramme 
a Ia page 101). 
Enfin, si nous comparons (tableau 4) le nombre 
d'accidents reellement survenus en 1966 et le nom-
bre theorique d'accidents qui se seraient produits 
si le taux de frequence observe en 1960 etait reste 
identique, nous pouvons proceder a une evaluation 
de l'economie en accidents realisee pour chacun 
des 8ervices dans I' ensemble de l'activite siderurgi-
que communautaire, en raison de l'ameUoration 
intervenue par suite de Ia reduction de Ia fre-
quence du risque. 
TABELLE 4 TABLEAU 
Theoretlsche 
.Anzahl der 
Unfllle 1966, A.nzahl 
geacbltzt auf der tat-
Grund der alchllcheu 
Hlu11gkelt Unflllelm 
von 196Q Jahre 1966 U nterachled 
Betrlebe 




estlm6 aur en 1966 
Ia base de 
Ia frllquence 
enreglatree 
en 1960 . 
Kokereien 1 146 865 - 281 
HocMfen 6 298 4 675 - 1 623 
·Stahlwerke 15 021 13 650 - 1371 
Walz~erke 34 376 29 223 - 5 153. 
Nebe~iebe 27 570 25 274 - 2 296 
Insgesa.mt 84 411 73 687 
- 10 724 
""·' -
Es scheint also, da.B in den Walzwerken der gr<>.Bte 
Unfallrfickgang verwirklicht sei. 
Von dieser Berechnung ausgehend und auf der 
. Grundlage der Durchschnittszahl der in den sie-






der nlcht 1960/1966 
tMllchen pro Unfall .,Einge-
Unfllle lm all8118falleuen aparte" 
Jahre 1960 Tage A.rbeltetage 
Taux de Nombre :dconomles 
frequence moyen dana en journ6e 
des Ia p6riode de travail 
aooldeute 1960-1966 
non mortela delfjourn6es 
enreglatre perdnes par 
en 1960 accident 
76 16,9 4 749 Cokeries 
104 19,1 30 999 Hauts fourneaux 
139 17,8 24 404 ·Acieries 
123 17,7 91 208 Laminoirs 
69 17,6 40 410 Services auxiliaires 
191 770 Total 
II semblerait done que ce soit dans le!J laminoirs 
que soit realili!OO l'economie Ia plus importante. 
En partant de ce calcul et en se basant sur le 
nombre moyen, au cours des sept annees conside. 
rees, de journees perdues par accident, on peut 
L'evoluzione del rischio di infortunio risulta 
anche dai due grafici seguenti che permettono di 
raffrontare i risultati registrati nel corso del 
periodo considerato, da un lato, tenendo conto 
delle classi di importanza degli stabilimenti (ve-
dasi istogramma a pag. 100), e dall'altra, del ser-
vizio tecnologico ( vedasi istogramma pag. 101). 
Infine, se paragoniamo (tabella 4) il numero di 
, ,ip.fortuni realmente accaduti nel 1966 col numero 
teorico di infortuni che sarebbero avvenuti qua-
lora i1 tasso di frequenza osservato nel 1960 fosse 
rimasto uguale, possiamo procedere ad una stima 
dell'economia di infortuni realizzata per ciascuno 
dei servizi nell'insieme dell'attivita siderurgica 
comunitaria, grazie al miglioramento che si e pro-
dotto a seguito della riduzione della frequenza 
del rischio. 
De ontwikkeling van het ongevallenrisico blijkt 
eveneens uit de twee volgende grafieken, aan de 
hand waarvan de resultaten van de betrokken 
periode per grootteklasse van bedrijven (zie histo-
gram biz. 100) en per technische bedrijfsgroep ( zie 
histogram biz. 101) kunnen worden vergeleken. 
Indien ten slotte (tabel 4) het aantal ongevallen 
dat zich in 1966 in werkelijkheid heeft voorge-
daan, wordt vergeleken met het theoretische aan-
tal ongevallen dat zich zou hebben voorgedaan 
indien de frequentiegraad van 1960 gelijk zou zijn 
gebleven, kan een schatting worden gemaakt van 
de vermindering aan ongevallen welke door de 
daling van de risicofrequentie voor elk der be-
drijfsgroepen van de gehele ijzer- en staalindustrie 
van de Gemeenschap kon worden verkregen. 









nel1960 nel1966 Dl1ferenza 
Servlzl 
Theoretlach Aantal Vel'IIChll 
aantal werkelljk 
ongevallen voorgekomen 
In 1966 ongevallen 




Cokerie 1 146 865 - 281 
Altifomi 6 298 4 675 - 1 623 
Accia.ierie 15 021 13 650 - 1371 
La.mina.toi 34 376 29 223 - 5 153 
Servizi a.usilia.ri 27 570 25 274 - 2 296 
Tota.le 84 411 73 687 - 10 724 
Si direbbe dunque che le economie piu importanti 
siano state realizzate nei laminatoi. 
Partendo da questo calcolo e basandosi sui nu-
mero medio, nel corso dei sette anni considerati, 
delle giornate perse per ciascun infortunio, si pn6 
Tasso dl Numero 
frequenza medlo nel 
degll perlodo 
lnfortuni 1960/1966 
non mortall dl glornate Economla 
reglatratl perae per dl glornate 
nel1960 lnfortunlo dllavoro 
Bedrijfagroepen 
Frequentle Gemlddeld Beaparlng 
van de aantalln aan 
ongevallen de perlode arbelda-
zonder 1960:-1966 d&gen 
dodelljke ala gevolg 
aftoop van onge-
In 1960 vallen nlet-
gewerkte 
d&gen 
76 16,9 4 749 Cokesfa.brieken 
104 19,1 30 999 Hoogoveqbedrijven 
139 17,8 24 404 Sta.a.lfa.brieken 
123 17,7 91 208 W &.lserijen 
69 17,6 40 410 N evenbedrijven 
191 770 Tota.a.l 
J 
Het schijnt dus dat in de walserijen de ongevallen 
het meest zijn teruggelopen. 
Uitgaande van deze berekening kan aan de hand 
van het gemiddelde aantal tijdens de betrokken 
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HAUFIGKEITSGRADS DER NICHT TODLICHEN UNFALLE 
EVOLUTION DU 
TAUX DE FAEOUENCE DES ACCIDENTS NON MORTELS 
NACH WERKSGRUPPEN 
PAR CLASSE D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
~,........,.........,.,.. Unfiille mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen l~:~:~::~r~~rr~~~M~I Accidents ayant implique un arr6t de travail de plus de 3 jours 






Ongevallen die een arbeidsonderbreking van meer dan 3 dagen hebben veroorzaakt 
EVOLUZIONE DEL TASSO 
Dl FREOUENZA DEGLIINFORTUNI NON MORTALI 
ONTWIKKELING VAN DE FREQUENTIEGRAAD VAN 
DE NIET DODELIJKE ONGEVALLEN 
PER CLASSE D'IMPORTANZA DEGLI STABILIMENTI 
PER GROOTTEKLASSE DER BEDRIJVEN 
I Werksgruppe - Classe - Classe d'importanza - Grootteklasse 
II Werksgruppe - Classe - Classe d'importanza - Grootteklasse 
Ill Werksgruppe - Classe - Classe d'importanza - Grootteklasse 
IV Werksgruppe - Classe - Classe d'importanza - Grootteklasse 
V Werksgruppe - Classe - Classe d'importanza - Grooteklasse 
VI Werksgruppe - Classe - Classe d'importanza - Grootteklasse 
VII Werksgruppen.insgesamt - Ensemble des etablissements -
Totale degli stabilimenti - Aile bedrijven te zamen 
Unfiille mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Accidents ayant implique un arr6t de travail 
lnfortuni che hanno provocato un arresto del lavoro 
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HAUFIGKEITSGRADS DER NICHT lODLICHEN UNFALLE 
EVOLUTION DU 






COM UNIT A 
GEMEENSCHAP 
EVOLUZIONE DEL TASSO 
Dl FREQUENZA DEGLIINFORTUNI NON MORTALI 
ONTWIKKELING VAN DE FREQUENTIEGRAAD 
VAN DE NIET DODELIJKE ONGEVALLEN 
PER REPARTI 
PER DIENST 
60 61 62 63 64 65 66 60 61 62 63 64 65 66 60 61 62 63 64 6!! ·66 60 61 62 63 64 65 66 60 e1 e2 63 64 as 66 60 e1 e2 63 64 as 66 
Unfiille mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Accidents ayant implique un arret de travail 
lnfortuni che han no provocato un arresto del lavoro 
Ongevallen die een arbeldsonderbreking hebben veroorzaakt 
Unfiille mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen. 
Accidents ayant implique un arret de travail de plus de 3 jours 
lnfortuni che hanno provocato un arresto del lavoro ~i piu di 3 giorni 
Ongevallen die een arbeidsonderbreking hebben veroorzaakt van 3 dagen en meer 
14-464 
ausgefallenen Tage kann auch die Ersparnis bei 
den Unfallfolgen, d.h. der ausgefallenen Tage, 
errechnet werden. So lii.Bt sich die Zahl der ,ein· 
gesparten" Arbeitstage mit. 191 770 veranschlagen. 
Dieses Ergebnis zeigt insgesamt eine gewisse 
Verbesserung (Verminderung) der Intensitiit des 
Risikogrades. Es dfirften aber doch n~h Fort· 
~owhritte moglich sein. 
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egalement evaluer l'economie realisee en ce qui 
concerne les consequences des accidents, c'est-a-
dire les journees perdues. C'est ainsi qu'on peut 
evaluer a 191 770 le nombre de journees de tra-
vail « economisees :.. Ce resultat denote dans !'en-
semble une amelioration certaine en ce qui con-
cerne la diminution de l'intensite du risque 
d'accident. Neanmoins, des progres semblent 
encore possibles. 
pure valutare approssivativamente l'economia rea-
lizzata dal punto di vista delle conseguenze degli 
infortuni, vale a dire le giornate perse. :E cosi 
che si pu6 stimare a 191 770 il numero di gioi:'Ilate 
di lavoro c risparmiate ). Questo risultato denota 
nell'insieme un certo qual miglioramento che si 
concretizza in una diminuzione dell'intensita del 
rischio di infortunio. Tuttavia, progressi in questo 
campo sembrano ancora possibili. 
dagen eveneens worden geschat hoe groot de bespa-
ring is die werd verkregen wat betreft de gevol-
gen van de ongevallen, dat wil zeggen de niet-
gewerkte dagen. Op deze wijze kan het aantal 
, bespaarde " arbeidsdagen op 191 770 worden 
geschat. Dit resultaat wijst over het geheel geno-
men op een kennelijke vermindering van de inten-
siteit van het ongevallenrisico, wat niet wegneemt 
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1) Insieme dell'attivitA sideru:rgi.ca. a.i 
sensi del Trattato . 119 
2) Cokerie siderurgiche 120 
3) Altiforni . . . . 121 
4) Acciaierie . . . . 122 
5) Laminatoi, stagnatura, zinca.tura, 
piombatura . . . . . . . . . 123 
6) Servizi ausiliari e co1regati autonomi 124 
VI. Tasso di frequenza degli infortuni non 
mortali ehe hanno provocato una inter-
ruzione del lavoro ( numero di infortuni 
per un. milione di ore lavorate) . . . 125 
1) Insieme deH'attivitA siderorgica a.i 
sensi del Trattato . 127 
2) Cokerie siderurgiche 128 
3) Altiforni . . . . 129 
4) Acciaierie . • . . 130 
5) Laminatoi, stag:natura, zincatura, 
piombatura . • . . . . . . . 131 
6) Servizi ausilia.ri e collegati au.tonomi 132 
VII. Tasso di frequenza degli infortuni DOD 
mortali ehe hanno provoeato una inter-
ruzione ·del lavoro di oltre tre giorni 
( numero di infortuni per un milione di 
ore lavorate) . . . . . . . . . . 133 
1) Insieme dell'attivitA siderurgiea ai 
sensi d~ Trattato . . . . . 135 
V. Frequentie der ongevallen met dodelijke 
aftoop (aantal ongeva.Uen per miljoen 
gepresteerde arbeidsuren) 
1) Gehele ijzer- en staalindustrie in de 
zin van het V erdrag 
2) Cokesfabrieken bij de hoogovens 
3) Hoogovenbedrijven 
4) Staalfabrieken 
5) Walserijen, insta.Ilaties voor veriin-
. nen, verzinken en verlo.den 
6) Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 
VI. Frequentie der ongevallen zonder dode-
lijke aftoop die geleid hebben tot een 
onderbreking van het werk ( aantal onge-
vallen per miljoen gepreeteerde arbeids-
u.ren) 
1) Geh~le ijzer- en staalindustrie in de 
zin van het Verdrag 
2) Cokesfabrieken bij de hoogovens 
3) Hoogovenbedrijven 
4) Staalfabrieken 
5) Walserijen, ins1allaties voor verti.n-
nen, verzinken en verloden 
6) Zelf&tandige hulp- en nevenbedrijven 
VII. Frequentie der ongevallen zonder dode- · 
-liJke afloop die geleid hebben tot een 
onderbreking van het werk met meer 
dan drie dagen ( aantal ongevaJlen per 
miljoen gepres~e arbeidsuren) 
1) Gehele ijzer- en staalindustrie in de 





5) Walzwerke, Verzinnungs-, Galvanisie-
rnngs- 1llld V erbleiu.ngsa.nlagen 
6) Selb!rtiindige Hilfs- und Nebenbetriebe 
VIII. Zahl der ausgefallenen Stunden pro 
1 000 geleisteter Arbeitsstunden ( nicht 
tOdliche Unfalle mit nachfolgender Ar-
beitBUD.terbrechung) . . . . . . . . 







2) Cokeries sid~rurgiques 
3) Hauta fourn.ea.ux 
4) Acl~ri.es 
5) Lam.inoirs, ~ta.mage, galvanisati.on, 
plombage 
· 6) Services auxiliaires et annexes auto-
nomes 
VIII. Nombre d'heures perdues pour 1 000 heu-
res travaillees (accidents non mortels 
ayant implique un ~t de travail) 
1) Ensemble de l'acti.viM siderurgique 
im Sinne des V ertrages 143 . cau sen.s du traite 
2) Hiittenkokereien 
3) HochOfen . . . . . 
4) Stahlwerke . . . . 
5) Walzwerke, Verzinnungs-, GaJ.va.nisie-
rungs- und Verbleiungsanlagen 
6) Selbstandige Hilfs-lllld Nebenbetriebe 
144 2) Cokeries sid~rurgiques 
145 3) Hauts fourneaux 
146 4) Acl~ries 
5) La.m.inoirs, ~tamage, galva.nisation, 
147 plombage 
148 6) Services auxiliaires et annexes auto-
nomes 
IX. Ausgefallene Kalendertage je Arbeiter 
(nicht tOdliche Unfalle mit nachfolgen-
IX. Journees calendrier perdues par ouvrier 
( accidenU:I non mortels ayant implique un 
~t de travail) der Arbeitsunterbrechung . . . . 149 
1) Gesamte hilttenm§.nnische Titigkeit 
im Sinne des V ertrages 151 
2) Hiittenkokereien 152 
3) HochOfen . . . . . . 153 
4) Stahlwerke . . . . 154 
5) Walzwerke, Verzinnungs-, GaJ.va.nisie-
rungs- und Verbleinngsanlagen 155 
6) Selbstiindige Hilfs- und Nebenbetriebe 156 
X. Ausgefallene Kalendertage je Unfall 
(nicht tOdliche Unfalle mit nachto]gen-
der Arbeitsunterbrechung . . 157 
1) Gesamte hilttennULnn.ische Tatigkeit 
im Sinne des Vertrages 159 
2) Huttenkokereien 160 
3) HochMen . . . . . 161 
4) Stahlwerke . . . . 162 
5) Walzwerke, Verzinnungs-, GaJ.va.nisie-
rungs- und Verbleiungsanlagen 163 
6) Selbstandige Hilfs- und Nebenbetriebe 164 
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1) Ensemble de l'activite siderurgique 
au sens du traite 
2) Cokeries sid~rurgiques 
3) Hauts fourn.ea.ux 
4) Acieries 
5) Laminoirs, ~ta.mage, galvanisation, 
plombage 
6) Servi.oes auxiliaires et annexes auto-
nomes 
X. Journees calendrier :perdues par accident 
de travail (accidents non mortels ayant 
implique un ~t de travail) 
1) Ensemble de l'activite siderurgique 
au sens du traite 
2) Cokeries sid~rurgiques 
3) Hauts fournea.ux 
4) Acieries 
5) Lam.inoirs, eta.mage, ga.lvanisati.on, 
plombage 
6) Services auxiliaires et annexes auto-
nomes 
2) Cokerie siderurgiche 
3) Altiforni . . . 
4) Aceiaieri.e . . . . 
5) Laminatoi, stagn.atura, zincatura., 
piombatura . . . . . 
6) Servizi ausiliari e collegati au;~nomi 
VIII. Numero di ore perdute per 1 000 ore la-
vorate ( infortuni non mortali Clhe hanno 
provocato una interruzione del lavoro) 
1) Insieme dell'attivita siderurgiea ai 
sensi del Trattato . 
2) Cokerie siderurgiche 
3) Altiforni . . . . 
4) Acciaierie . . . . 
5) Lamina toi, stagnaltura, zincatura, 
piombatura . . . . . . . . . 
6) Servizi ausiliari e collegati autonomi 
IX. Giomate di calendario perdute per 
operaio ( i.nfurtuni non mortali con inter· 
ru.zione del la voro) . . . . . . . . 
1) Insieme dell'attivita siderurgica ai 
sensi del Trattato 
2) Cokerie siderurgiche 
3) Altiforni .. 
4) Acciaierie 
5) Laminatoi, stagnatura, zincatura, 
piombatura . . . . . . 
6) Servizi ausiliari e collegati autonomi 
X. Giomate di calendario perdute per infor-
tunio ( infortuni non mortali con in.ter-
ru.zione del lavoro) . . . . . . 
1) Insieme dell'attivita siderurgica ai 
sensi del Trattato . 
2) Cokerie siderurgiche 
3) Altiforni . . ... 
4) Acciaierie . . . . 
5) Laminatoi, stagnatura, zincatura., 
piombatura . . . . . . . . . 
6) Servizi ausiliari e collegati autonomi 
136 2) Cokesfabrieken bij de hoogovens 
137 3) Hoogovenbedrijven 
138 4) Staalfa.brieken 
5) Walserijen, installaties voor vertin-
139 nen, verzinken en verloden 
140 6) Zelfstandige hulp- en ~evenbedrijven 
VIII. Aantal verloren uren per 1 000 gepres-
teerde arbeidsuren ( ongeval.len zonder 
141 dodelijke afloop die tot een arbeidsonder-
breking hebben geleid) 
1) Gehele ijzer- en staalindwrtrie in de 
143 zin van het Verdrag 
144 2) Cokesfabri~en bij de hoogovens 
145 3) Hoogovenbedrijven 
146 4) Staalfabrieken 
5) Wa.lserijen, installaties voor verti.n-
147 nen, verzinken en. verloden 
148 6) Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 
IX. Aantal verloren kalenderdagen per ar-
beider ( ongevallen zonder dod.elijke af. 
149 loop die tot een arbei.dsonderbreking heb-
ben geleid) 
1) Gehele ijzer- en staalindu.strie in de 
151 zin van het Verdrag 
152 2) Cokesfabrieken bij · de hoogovens 
153 3) Hoogovenbedrijven 
154 4) Sta:alfabrieken 
5) W alserijen, installaties voor verti.n-
155 nen, verzinken en verloden 
156 6) Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 
X. Aantal verloren kalenderdagen per ar-
beidsongeval ( ongev·al.len zonder dod.e-
157 lijke afloop die tot een arbeidsonderbre-
king hebben geleid) 
1) Gehele ijzer- en s;taalindustrie in de 
159 zin van het V erdrag 
160 2) Cokesfabrieken bij de hoogovens 
161 3) Hoogovenbedrijven 
162 4) Staalfabrieken 
5) Walserijen, installaties voor vertin· 
163 nen, verzinken en verloden_ 
164 6) Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 
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Zahl der In der Erhebun$ erfaBten Betriebe 
Numero degU stabllimenti che hanno parteclpato 
all'fndaglne 
Werke mit ... Arbeltem .Tabr 
J!ltabllssementa occupant ... ouvrlers AnnM Deutlch· JaDd Stabtllmentl che occupano ... operal Anno (BB) Bedrljven met ... arbelders .Taar 
I. weniger a.ls 1960 45 
moins de 500 1961 41 meno di 1962 27 
































VI. undmehr 1960 14 
8 000 et l_llus 1961 13 
e pn1 1962 14 




VII. Werksgruppen insgesamt 1960 122 
Ensemble des etablissements 1961 121 
Tota.le degli stabilimenti 1962 113 





Nombre d'6tabUssements ayant partlclp6ll'enqu6te 





Neder· Belgique Lm:em· Jl'rance "Italla land Belgli! ooura CECA 
43 42 - 7 - 137 
44 50 - 7 - 142 











33 43 - 5 - 107 
33 44 - 5 - llO 
19 11 - 6 - 50 
17 11 - 5 - 51 
12 9 - 3 - 45 
13 10 
-
4 - 46 






16 8 - 6 - 47 
15 8 - 3 - 45 
liS 8 2 3 - 49 
23 8 2 4 - 55 
22 10 2 3 1 55 
20 9 2 2 - 4:7 
21 8 2 1 - 50 
18 8 2 2 - 48 
13 3 
-
6 3 44 
13 3 - 6 3 4:0 
16 4 - 6 3 4:5 
16 4 - 6 2 4:3 
17 6 - 6 3 4:7 
liS 5 
-
6 3 4:3 
15 5 - 5 3 42 
9 . 3 - 3 2 28 
9 3 - 3 2 30 
8 5 - 3 2 35 
9 ~ - 3 2 35 
9 5 - 3 2 35 
8 7 
-
3 2 34 
9 7 - 4 2 37 
1 
-
1 1 - 17 
2 - 1 1 - 17 
3 
-
1 1 - 19 
3 - 1 1 - 19 
3 - 1 1 - 19 
3 - 1 1 - 19 
1 - 1 - - 16 
100 67 1 26 5 321 
100 75 3 25 IS 329 
100 73 3 23 5 317 
100 75 3 22 5 312 
99 74 3 23 5 306 
94 73 3 21 5 300 
92 72 3 22 5 300 
lll 
Zahl der eingeschriebenen Arbeiter in den von der 
Erhebung erfaBten Betrieben 
Numero degll operai in forza presso gllstabilimenti 
che hanno partecipato all'indagine 
Werke mit ... Arbeltem Jahr 
:ttabllssements occupant ... ouvrlers ~ Den tech· 
StabUimentl che oooupano ..• opera! Anno land 
Bedrijven met •.. arbelders Jaar (BR) 
I. weniger als 1960 6 460 
1961 6106 moins de 500 1962 4 291 
meno di 1968 s 762 
minder dan 1964 8 487 
1965 8 049 
1966 8 847 
n. 500- 999 1960 6 688 
1961 8 188 
1962 9107 
1963 8 210 
1964 8 051 
1966 7 661 
1966 6 781 
III. 1 000 - 1 999 1960 16 268 
1961 16 236 
1962 14 689 
1963 12 489 
1964 10 045 
1966 11760 
1966 11 610 
IV. 2 000- 3 999 1960 32148 
1961 24 841 
1962 26 787 
1963 19 866 
1964 21212 
1966 19 716 
1966 19 317 
v. 4 000 - 7 999 1960 42 626 
1961 58 887 
1962 49 SOB 
1963 47 670 
1964 49 597 
1966 47158 
1966 49il27 
VI. und mehr 1960 112 600 
8 000 et J?lus 
1961 107 092 
1962 100 949 
e pru 1963 106 748 
ofmeer 1964 108 814 
1965 106 902 
1966 102 981 
VII. Werksgru~ inagesamt 1960 214 671 
Ensemble es etablis&ements 1961 214 846 
Totale degli stabilimenti 1962 208 976 1963 198 184 
Alle bedrijven te zamen 1964 200 656 
1966 196 246 
1966 186 918 
( 1) Bin In den Vorjahren unter Gruppe IV auapwteeenea Wert bltte 1968 
wegen Rdokii&DIIB der Beechl.f'tlgten In G111M18 ill einae8l1edert warden 
mllllen. Ana Grdnden der atatlltflcben Geh81mhaltung Wllrde ee jedoch 
In Gruppe IV~ 
( 1) Ana d8DIIIIlben Grdnden Wllrden ab 1964 die Betrlebe der Gruppe Ill 
In die Gruppe n eingeglledert. 
( 1) Uno atabUimento, olaaa111cato gil ann! precedent! nella IV categorla, 
avrebbe dovuto, In aeplto ad una riduzione degll operal, puaare nel 
1963 ana lll categorla. Tuttavla, a! ftne del aegreto atatlstloo, b atato 
mantenuto nella IV categorla. 
( 1) Per Ia ateaaa raglone, a partlre dal 1964 gil atabUimentl appartenentl 
ana ciaue m aono atatllncluat nella c1a.e n. 
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II 
Nombre d'ouvriers inscrits dans les etablissements 
ayant particlpe a l'enqu~te 
Aantallen arbeiders ingeschreven bij de bedrljven 
die aan de enquite hebben deelgenomen 
EGKS 
Franoe ltalla Neder- Bel;lque Llll[em· land Bel8ll bourg CECA 
9 289 8120 
-
1 683 - 26 642 
9 614 9 869 - 1 713 - 26 292 
7 616 10 068 - 1614 - 28 488 
7 289 9 017 - 1129 - 21197 
7 469 9 047 - 1 866 - 21 809 
6262 8 621 
-
1266 - 19 098 
6199 8668 - 1107 - 19 221 
14 369 8 240 - 4 821 - 32 619 
12 679 8 888 - 3 738 - 83 488 
6 928 6164 - 2 001 - 23 200 
6 615 6 812 - 2 978 - 23 615 
6 236 6 205 - 7 096(1) - 26 687 
7 303 6196 - 5 910(1) - 26 070 
7 421 4 384 - 8 236(1) - 26 771 
22 812 10 860 - 3 782 - 62 212 
22 845 11040 2 086 3 791 - 55 497 
21 915 9 069 2116 6 512 - 53161 
20121 10 983 2 018 8 947 -{') 49 468 
18 843 8 497 2364 -{') - 39 239 
20 683 7 044 2 481 -{') - 41868 
18 295 6 909 2 346 -{') - 39169 
40 276 11627 
-
14 478 7 982 104 461 
38 898 9 685 - 14 786 7 846 95 500 
40648 8100 - 16 004 7628 97 067 
88 680 11082 - 16 005 7 416(1) 91388 
41105 18 834 
-
16 689 7 586 99 426 
40159 9 347 - 16 966 7 660 92 848 
39 373 8 964 
-
13 561 7 632 88 847 
52 035 14 330 - 11 773 
48 686 15 160 - 11463 
84 290 23 685 - 11 454 
88 489 20 815 - 11 486 
88 607 19 082 - 29 097 11817 279 530 
84 668 25 506 - 28850 11912 290 605 
41190 26 681 - 26 990 11920 278 040 
27 603 279 049 
10 081 - 6 988 28 068 - 282 275 
18 095 - 7 872 27 817 - 280 680 
18 681 - 7 688 25 261 - 268 125 
18 866 - 7 922 -
18 469 - 8 486 -
17 864 - 9 358 -
7 466 - 9 699 -
148 862 51177 6 988 53 361 19 705 494 264 
150 812 54 532 9 457 62 878 19 808 601 882 
128 977 57 081 9 804 51021 19 082 469 841 
129 410 57 609 9 985 50 662 18 902 464 702 
130 129 66 665 10 790 52198 19 403 468 886 
126 839 66 615 11834 60 459 19 572 460 564 
119 944 65 506 12 044 48164 19 552 442 128 
( 1) Une entreprlae, clallll6e lee ann6ea ~entea dana Ia olaaae IV, auralt 
dtl. normalement, par aulte d'une riductlon dee eft"ectlfa, passer en 1968 
dana Ia claue m. Touteroil, a1ln de respecter le secret atatlstlque, elle 
a 41te malntenue dana Ia claaae IV. 
( 1) Pour lee mOmee raisons, l p&rtlr de 1964lee 41tabllaaements appartenant 
lla olaaae m ont 6te lnclna dana Ia claue n. · 
( 1) Een bedrijf dat In de afgelopen jaren In groep IV was opgenomen. had 
elgenlljk door een vermlnderlng van het aantal tewertgeatelden In 
groep m moeten worden getlaaaeerd. In verband met de atatlltllche 
gebeimhoudlng Ia bet echter In groep IV gehandhaard. 
( 1) Om deaelfde reden zijn vanaf 1964 de bedrijven behorende tot klaaae m 
ln'begrepen 1n klaue n. 
\ 
Zahl der In den von der ErhebunQ erfaBten 
Betrleben aleleiateten Arbeltaatunden 
1 000 Stunden 
Ore lavorate nealll atablllmentl che hanno 
parteclpato all'lndaallne 
Mig1ia.ia di ore 
Werke mit ... Arbeltern 
:ttabllssemeuta occupant ... ouvrlera 
Stabilimentl che occupano ... opera! 
Bedrljveu met ... arbeldera 
I. weniger als 
moins de 500 
meno di 
minder dan 
II. 500- 999 
m. 1 ll.JO - 1 999 
IV. 2 000- 3 999 
v. 4: 000 - 7 999 
VI. undmebr 
8 000 et J?lus 
e{..1u 
o meer 
VII. Werksgrurre: insgeaamt 
Ensemble ee ~blisaementa 
Totale de~li stabilimenti 
Aile bedriJven te zamen 
( 1) V8rlllelche Aumerkung (1) auf Tabelle ll. 
( 1) Verglelqhe Aumerkung (1) aufTabelle ll. 
( 1) Vedlla nota (1) alia tabella n. 
( 1) V edlla nota (2) alia tabella n. 
Jabr I DeuUob-
.AIIMe land Anno (BB) Jaar 
1960 12 872 
1961 10 806 
1962 8 752 
1963 7 591 
1964 6898 
1965 6289 
1966 6 682 
1960 11804 
1961 16 554 
1962 18 076 
1963 16 047 
1964 16 867 
1965 15 235 
1966 13 086 
1960 81626 
1961 38 274 
1962 27 877 
1963 24147 
1964 19 495 
1965 28 059 
1966 22086 
1960 61148 
1961 48 092 
1962 50 600 
1968 87 988 
1964 41876 
1965 38799 
1966 87 785 
1960 85 872 
1961 107 220 
1962 98 076 
1963 90 765 
1964 95 812 
1965 90 856 
1966 82 505 
1960 224 662 
1961 210 804 
1962 187 748 
1963 199 527 
1964 209 079 
1965 202 780 
1966 189 079 
1960 427 479 
1961 426 250 
1962 386 124 
1963 376 060 
1964 389 527 
1965 376 518 
1966 851 228 
III 
Nombre d'heurea travalll~a dana lea 
fJtabllaaements ayant partlclpfJ a l'enquite 
Milliera d'beures 
Totaal aantalalepreateerde arbeldauren In de 
bedrljven die aan de enqu~te hebben deelalenomen 
Frauce It&lla Neder· land 
20 687 17 688 -
21 506 21069 -
16 480 20066 -
15 457 18 tl63 
-
15 057 18168 -
13156 17 210 -
12 073 17 015 -
33104 17 847 -
28 645 18 609 -
12 717 12152 -
14110 12 757 -
18 202 10 569 -
14 602 10199 -
14 879 8170 -
411 420 24 444 -
49 501 24 214 4 206 
47 155 18 843 4199 
42 556 28 339 4157 
39115 17 881 4 625 
42 981 14187 4 896 
38178 18 048 4 600 
93 910 19 546 -
86 204 20 289 -
901165 16974 -
84 842 28 080 -
89 897 26981 -
86 581 19146 -
88590 16 989 
-
124 115 81 708 -
114 955 84 832 -
79192 50109 -
86 706 44 478 -
87 097 88 882 -
75 401 51895 -
87 212 58193 
-
22 234 - 18 788 








38150 - 17 476 
15 805 - 17 809 
848 471 111182 13 788 
841 506 118 508 18 201 
287 720 118145 18 597 
282 906 122 818 18 946 
284 695 111 381 20 634 
270 871 112 587 22 372 
251 737 108 360 22 409 
1000 uren 
llelllque Luem- EGKS 
Bel8ll bourg CECA 
8 606 - 64 662 
8 380 - 56200 
2 610 - 47 908 
2 321 - 44 033 
2 476 - 42 699 
2 481 - 89136 






3 797 - 46 742 
6 820 





16 356 - 5"2" 491 
7 599 





- 108 274 
7 891 -(') 102 090 
-(') 
- 80 566 
-(') - 85 078 
-(') - 77 907 
80450 16 727 221 776 
80496 16400 201 481 
81829 15 473 205 441 
82 854 14 976(1) 192 735 
88106 15179 206 989 
88 042 14 898 192 466 





58 625 24100 585 897 
58 278 23 819 604 526 
59 486 23 448 549 251 
58 264 557 868 
58 495 - 569 251 
55 561 - 555 438 





108 542 41 619 1046 031 
106 D15 40 646 1052 021 
107 921 39108 957 615 
107 150 38 581 945 961 
108 605 39 279 954 071 
102 767 38 717 928 882 
90946 38 071 862 746 
( 1) Voir Ia note (1) au tableau n. 
( 1) V o1r Ia note (1) au tablllau n. 
<'> Verplljk opmerldnpD (1) In tabel n. 
( 1) V8rll8lijk opmerldnpD (I!) ln tabel II. 
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IV 
Die BetriebsunfiUI.e in der Eisen- und Stablindustrie 
in der Gemeinschaft 
Les accidents du travail dans l'industrie 
siderurgique dans la Communaute 
I Betrlebe - Services - Servlzlo - Bedrlffsafdeling 
Jahr 
Hlltten· Cokerie Stahl· 
Ann6e kokerelen alderurglche Hochllfen Altlfornl werke Acclalerie 
Anno Cokes· 
Cokeriea fabrieken Haute Hoogoven· AcMriea Staal· Jaar ald~quea bljde fourneaux bedrijven fabrieken 
hOOII· 
.. ovens 
Eingeechriebene Belegsohaft 1960 8 245 37 280 68 209 
Effeotif insorit 1961 7 892 38 020 69 525 
1962 8 687 35 291 61 315 
1963 8 488 33 750 60 299 
1964 8 099 32 331 60 547 
1965 7 879 32 358 59 433 
1966 7 760 30 708 56 198 
Zahl der geleisteten Arbeitsstd. 1960· 17579241 79 327 133 142 997 993 
Nombre d'heures travaillees 1961 16 674 040 81 041 605 142 689 210 
1962 18 242 039 73 909 167 123 358 793 
1963 17 535 779 70 157 392 121 582 099 
1964 16 635 963 67 227 838 122 248 279 
1965 16 297 728 65 994 164 118 372 603 
1966 15 077 334 60 558 387 108 063 278 
Zahl der tOdliohen Unfii.lle 1960 2 28 51 
Nombre d'a.ooidents mortals 1961 3 25 34 
1962 5 22 40 
1963 3 16 35 
1964 5 18 36 
1965 3 20 38 
Zahl der UnfA.lle, die zu einer 1966 - 18 25 
Arbeitsunterbreohung von 1960 1 344 8266 19 901 
wenigstens einem Tag ge· 1961 1 046 7 795 19 458 
fiihrt ha.ben 1962 1132 6 341 16 151 
Nombre d'a.ooidents aya.nt im· 1963 1 033 5 819 15 722 
pliq.ue un ~At de travail d'au 1964 996 5 670 16 821 
moms un JOur 1965 904 5 675 15 858 
1966 865 4 675 13 650 
davon Za.hl der UnfA.lle mit 
na.ohfolgender Arbeitsunter· 1960 1071 7 042 17 270 
breohung von mehr a.ls 3 T. 1961 903 6 954 16 907 
dont nombre d'a.ooidents 1962 979 5 675 13 840 
aya.nt implique un a.rrflt de 1963 892 5 289 13 398 
travail de plus de 3 jours 1964 865 5 087 14 324 
1965 764 5059 13 294 
1966 719 4 173 11 578 
Zahl der ausgefa.llenen Ka.lender· 
ta.ge fiir UnfA.lle, die zu 
einer Arbeitsunterbreohung 
von wenigstens einem Tag ge· 1960 19 990 147 783 338 893 
fiihrt haben 1961 16 926 139 039 339 018 
Nombre de jours ca.lendrier per· 1962 19 528 124 588 294 735 
dus pour lee a.ooidents aya.nt 1963 18 256 117 089 284 322 
implique un a.rrflt de travail 1964 17 985 108 458 300 409 
d'au moine un jour 1965 16 267 109 465 2RO 376 
1966 13 943 93 511 250 223 
davon Zahl der ausgefa.llenen 
Ka.lenderta.ge fiir die Un· 
f&lle, die zu einer Arbeits· 
unterbreohung von mehr 1960 19 594 145 800 331 322 
a.ls 3 T:Cn gefiihrt haben 1961 16 641 137 326 333 892 
dont tlOm re de jours ca.len- 1962 19 226 123 253 289 952 
drier perdus pour les a.ooi- 1963 17 967 115 908 279 250 
dents aya.nt imcLlique un 1964 17 716 107 187 294 294 
a.rr6t de travail e plus de 1965 16 011 108 239 275 483 




GH infortuni sullavoro nell'industria 
sideruraica della Comunita 
·Betriebe - Services - Servizlo - Bedrljfaafdellng 
IWalzwerke, Ver- Lamina to!, Selbstlndlge Servizl 
zlnnllllll8-. Gal- stagnatura, Hllfs- und auslllarl 
vanlslelllllll8- zlncatura, Neben- e collegati 
und Verblelungs- plombatura betrlebe autonoml 
anlagen Walserljen, Services Zelfstandlge 
Lamlnolra, 6ta- lnstallatles voor auxlllalres hulp- en 
mat~e, galva- vertlnnen, et annexes neven-
nlsatlon, verzlnken en autonomea bedrljven 
plombage verloden 
153 616 226 914 
154 941 230 954 
149 912 214 736 
147 107 215 058 
150 236 217 623 
148 358 212 536 
144 188 203 269 
324 284 779 481 842 853 
321 450 244 490 166 027 
304 228 708 437 876 983 
299 340 507 437 344 944 
306 298 134 441 662 262 
298 300 598 424 867 317 








39 742 33 433 
38 923 33 434 
35 367 29 151 
33 071 28 851 
35 023 29 885 
32 465 28 577 
29 223 25 274 
35 586 28 600 
34 690 29 231 
30 868 25 060 
29 258 24 910 
30 711 26 007 
28 590 24 671 
25 734 21 796 
673 761 554 943 
672 081 580 694 
620 706 517 397 
595 464 512 062 
624 169 529 916 
579 715 506 863 
535 400 462 452 
661 681 543 391 
663 633 572 466 
611 526 509 108 
587 416 504 009 
614 005 520 664 
572 337 499 119 
528 360 455 704 
IV 
De arbeidsonaevallen in de ijzer- en staallndustrie 
in de Gemeenschap 
Gelamtbeleg- Insieme 
10haft mit hO.t- dell'attivlta 
tenmiLDniiOher slderurgl.ca Jahr 
Titla:kelt 1m al sensi 
Slnnedes del Ann6e 
Vertrages Trattato 
Ensemble de Gehele ljzer- Anno 
l'actlvlt6 en staal-
ald6rurgl.que lndustrle In Jaar 
au sens du de aln van 
tralt6 het Verdrag 
494 264 1960 Personale iscritto 
501 332 1961 Aantal ingeschreven a.rbeiders 
469 941 1962 
464 702 1963 
468 836 1964 
460 564 1965 
442 123 1966 
1 046 031 999 1960 Numero di ore la.vorate 
1 052 021 126 1961 Aantal gepresteerde a.rbeidsuren 
957 615 690 1962 
945 960 721 1963 
954 072 476 1964 
923 832 410 1965 
862 746 216 1966 
198 1960 Numero di infortuni mortali 
168 19(11 Aantal ongevallen met dodelijke 





102 686 1960 Numero di infortuni che hanno 
100 656 1961 J:..rovocato un'interruzione del 
88 142 1962 voro di almeno un giorno 
84 496 1963 .Ae.ntal ongevallen dat geleid 
88 395 1964 heeft tot een onderbreking van 
83 479 1965 bet werk met ten minste een 
73 687 1966 dag 
cU cui: numero di infortuni che 
89 569 1960 hanno provocato un'inter-
88 685 1961 ruzione del la.voro di oltre 
76 422 1962 tre giorni 
73 747 1963 waaronder : aantal ongevallen 
76 994 1964 dat geleid heeft tot een on-
72 378 1965 derbreking met meer dan 
64 000 1966 drie dagen 
Numero di giorni di calenda.rio 
~uti per gli infortuni che 
anno ~rovocato un'interru-
1 735 370 1960 zione de la.voro di almeno un 
1 747 758 1961 giorno 
1 576 954 1962 Aantal verloren kalenderdagen 
1 527 193 1963 als ~vo~ van ongevallen die 
1 580 937 1964 gle1d he ben tot een onder-
1 492 686 1965 reking van bet werk met 
1 355 529 1966 ten minste een dag 
di cui : numero di giorni di ca-
lenda.rio perdutiper gli in-
fortuni che hanno ~vocato 
una interruzione ella.voro 
1 701 788 1960 di oltre tre giorni 
1 723 958 1961 waaronder : aantal kalender-
1 553 065 1962 dagen dat verloren is gegaan 
1 504 550 1963 als gevolg van· ongevallen 
1 553 866 1964 die geleid hebben tot een 
1 471 189 1965 onderbreking van bet werk 







Hiuflgkeitsgrad der todlichen Unfllle 
(Za.hl der Unfalle pro Million geleisteter Arbeitsstunden) 
Taux de frequence des acCidents mortels 
(Nombre d'accidents par million d'heures tra.va.illees) 
Tasso di frequenza degli infortuni mortall 
(numero di infortuni per un milione di ore la.vora.te) 
Frequentie der ongevalien met dodelijke afloop 





Guamte MJtlmmllnnVche Ti.Uiglceit im Sinne du V ertrages 
IMieme deU'attiflitd riclerurgica ai 8eM del Trattato GeMle ifur· m Btaalintlustrie in de zin 11an hU V erdrag 
Werke mit ..• Arbeltem I Jabr J!itabllssemenU! occupant ... ouvrlers AIUIM 
Stab111mentl che oocupano ... opera! Anno 
Bedrljven met ... arbelders 1 Jaar 
I. weniger ala 1961 
moins de soo 1962 
meno di 1963 
minder dan 1964. 
1965 
1966 
























VI. und mehr 1961 
8 000 et ~_>lus 1962 





VII. Werksgruppen insgesamt 1961 
Ensemble des e~blissements 1962 
Tota.le degli sta.bilimenti 1963 
Aile bedrijven te za.men 1964. 
1965 
1966 
(1) und (1) vergl~lohe Anmerlrungen auf Tabelle II. 













































































































Bel Ill! Luxembouq CECA 
0,30 
- 0,18 































0 - (1) 0,14 
- (') - 0,15 
- (') - 0,16 
- (•) 
- 0,14 
0,16 0,24. 0,19 
0,22 0,13 0,24 
0,25 0,07 (1) O,IIS 
0,21 0,53 0,15 
0,30 0,27 0,20 




0,21 0,41 0,20 
0,18 0,17 0,20 
0,26 0,21 0,16 
0,19 0,10 0,14 -








0,20 0,05 0,19 
0,19 0,17 0,16 
0,19 0,23 0,20 
0,23 0,10 0,16 
0,17 0,46 0,16 
0,18 0,21 0,18 
0,15 0,26 0,13 
( 1) et (1) Voir lea notee au tableau II. 
(')en (1) Veraelllk opmerldngen 1n tabel II. 
119 
V/2 
Werke mit ••. Arbeltem .J.m 
ttablluemente occupant ... ouvrlera Ann6e Deutecbland J!'rance Stablllmentl che occupano ... opera! Anno (BB.) 
Bedrijven met .•. arbeldera .Jaar 
I. weniger a.ls 1961 - -
moins de 1962 - -
meno di 500 1963 - -









1965 0 0 
1966 0 -
m. 1 ooo - 1 999 1981 0 0 
1962 0 0 
1963 0 0 
1964 0 0 
1965 0 0 
1966 0 0 
IV. 2 000 - 3 999 1961 0 0,77 
1962 0 0,48 
1963 0 0 
1964 0 0 
1965 0 0,56 
1966 0 0 
v. 4 000- 7 999 1981 0 0 
1962 1,25 0,58 
1963 0 0 
1964 1,44 1,24 
1965 0 0 
1966 0 0 
VI. und mehr 1961 0 1,10 
8 000 et J?lus 1962 0 0 
e pu1 1963 0 2,98 
ofmeer 1964 0,26 0 
1965 0,28 0 
1966 0 --
1960 0 0 
vn. Werksgruppen insgeaamt 1961 0,18 0,39 
Ensemble dee ~tabliasementa 1962 0,27 0,42 
Totale degli sta.bilimenti 1963 0 0,22 
Aile bedrijven te za.men 1964 0,49 0,45 
1965 0,18 0,24 















































Ooku/abrie1ctm bij de hoogowsm 







































































































Werke mit .•• Arbeltern 
Jhablillllemente occupant ... ouvrlers 
Stablllmentl che occupano ... opera! 
Bedrljven met ... arbelders 
I. weniger aJs 
moins de 
meno di 500 
minder da.n 
II. 500- 999 
m. 1 ooo - 1 999 
IV. 2 000 ..:-- 3 999 
v. 4:000- 7 999 
VI. undmehr 
8 000 et I_'lus 
e pui 
ofmeer 
VII. Werksgruppen insgeeam.t 
Ensemble des etablisaement:AI 
Tota.le degli sta.bilimenti 
Aile bedrijven te zamen 
( 1) verglelche Anmerkung (') auf Tabelle II. 
( 1) Vedlla nota (1) all& tabella II. 
V/3 
.Jabr 
AlmM DeateohlaDd J'ranee Amlo (BR) 
.Jaar 
1961 0 0,58 
1962 0 0 
1963 0 2,4:2 
l964: 0 1,26 
1965 0 0 
1966 0 0 
1961 1,20 0,85 
1962 0 0 
1963 0 0,57 
1964 0 1,83 
1965 0 0 
1966 0 2,61 
1961 0 0 
1962 0 0,26 
1963 0 0,26 
1964: 0,77 0 
1965 0 0,58 
1966 0 0,59 
1961 0,63 0,84: 
1962 1,00 0,80 
1963 0 0,30 
' 1964 0 0,15 
' 1965 0 0,14 
1966 0,60 0,31 
19JJ1 0 0,4:8 
1962 0,22 0,17 
1963 0 0,34: 
1964 0,71 0,18. 
1965 0 0,41 
1966 0,30 0 
1961 0,06 0 
1962 0,21 0,20 
1963 0,07 0 
1964: 0,22 0,20 
1965 0,37 0,65 
1966 0,17 0,33 
1960 0,4:1 0,29 
1961 0,11 0,59 
1962 0,24: 0,36 
I 1963 0,04 0,33 
1964: 0,31 0,30 
1965 0,23 0,36 































































EGKS Belgique Luxembour1 Belll6 CECA 


















- - 0 











- - 0,4:5 
0,55 0 0,58 
0 O,M 0,56 
0,56 0 (1) 0,28 
0 0 0,07 
0,84 0 0,27 




0,24: 0,55 0,31 
0,11 0,57 0,27 











0,44 0 0,35 
0,33 0,18 0,31 
0,08 0,54 0,30 
0,35 0,37 0,23 
0,09 0,37 0,27 
0,45 0,38. 0,30 
0,21 0,40 0,30 
( 1) Voir note (1) au tableau II. 
( 1) Vergelijk opmerklng (1) in !&belli. 
121 
Werke mit ... Arbeltern 
Etabllssements occupant ... ouvriers 
Stabillmentl che occupano ... operai 
Bedrljven met ... arbelders 
I. weniger als 
moins de 
meno di 500 
minder dan 
II. 500- 999 
III. 1 000 - 1 999 
IV. 2 000-3 999 
v. 4 000- 7 999 
VI. und mehr 
8 000 et plus 
e piu 
ofmeer 
VII. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des etablissements 
Totale degli stabilimenti 
Aile bedrijven te zamen 
( 1) verglelche Anmerkung (1 ) auf Tabelle II. 




Annee Dentachland France Anno· (BR) 
Jaar 
1961 0 0,65 
1962 2,50 0 
1963 0 0,71 
1964 1,72 0 
1965 0 0 
1966 0 0 
1961 0 0 
1962 0 0 
1963 0 0 
1964 0,77 0,97 
1965 0 0 
1966 0 0 
1961 0,40 0 
1962 0,47 0 
1963 0,53 0,17 
1964 0 0,57 
1965 0 0,35 
1966 0 0,60 
1961 0,32 0,19 
1962 0,23 0,48 
1963 0,47 0,20 
1964 0,44 0 
1965 0 0,41 
1966 0,47 0 
1961 0,28 0,31 
1962 0,43 0,54 
1963 0,25 0,26 
1964 0,51 0,26 
1965 0,52 0,29 
1966 0,10 0,59 
1961 0,27 0,20 
1962 0,25 0,42 
1963 0,25 0,65 
1964 0,16 0,63 
1965 0,37 0,22 
1966 0,19 0 
1960 0,26 0,37 
1961 0,26 0,23 
1962 0,33 0,37 
1963 . 0,28 0,29 
1964 0,31 0,29 
1965 0,23 0,30 





































































- - 0,25 
- - 0,26 




- - 0 
0 - 0 




0 - 0 









- - 0,29 
0,37 0 0,20 
0 0 0,34 
0 0 (1) 0,18 
0 0 0,11 
0,91 0,64 0,35 




0,36 2,78 0,47 
0,12 0 0,39 
0,69 1,78 0,38 
0,32 
- 0,25 0,44 









0,41 0 0,36 
0,32 0,29 0,24 
0,08 0,61 0,32 
0,50 0 0,29 
0,23 1,47 0,29 
0,54 0,30 0,32 
0,09 0,91 0,23 
(')Voir note (1) au tableau II. 
( 1 ) Vergelljk opmerklng (1 ) In tabel II. 
W akwerke, V erzinnunga-, GaWaniaierungs-
und V erbleiungaanlagen 
Laminatoi, stagnatura, zincatura, piombatura 
Werke mit ... Arbeltem 
itabllssements occupant oo• ouvrlers 
Stabllimentl che occupano oo• opera! 
Bedrijven met oo• arbelders 
I. weniger sls 
moine de 500 
meno di 
minder dan 
II. 500- 1J99 
III. 1 000 - 1 999 
IV. 2 000- 3 999 
v. 4 000- 7 999 
VI. undmehr 
8 000 et J?lus 
e pn1 
ofmeer 
VII. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des etablissements 
Totsle degli stabilim.enti 
Alle bedrijven te zamen 
( 1) und (1) verglelche Anmerkungen auf Tabelle II. 

















































W alserijen, inatallatiea ooor vertinnen, verzinken en verloden 

















0,11 0,32 0 
0,17 0 0 
0,07 0,13 0 
0,22 0 0 
0,06 0,17 0,73 













0,16 - 0 






0 - 0 
0 - 0 
0,23 0 -
0,13 0,18 0 
0,15 0,13 0 
0,06 0,13 0 
0,10 0 0 
0,08 0,05 0,15 
0,01 0,14 0 
EGKS Belgique 





0 - 0,10 
0 - 0,10 
0 - 0,05 
0 - 0,16 
0 - 0,05 
0 - 0,08 
0 - 0,11 




















0,20 0,18 0,17 
0,19 0 0,19 
0,18 0 (1) 0,08 
0,17 0,40 0,13 
0 0 0,06 




0,23 0 0,08 
0,11 0 0,10 
0,17 0 0,12 
0,15 
- 0,05 0,05 





O,ll 0 0,14 
0,19 0,16 0,12 
0,17 0,17 0,14 
0,14 0 0,11 
0,13 0,17 0,08 
0,03 0 0,11 
0,18 0 0,09 
( 1) et (1) Voir lea notes au tableau II. 
( 1) en(') Vergelljk opmerklngen In tabel II. 
123 
Selbatiindige Hill•· tmd Nebenbetriebe 
Servizi a'U.9iliari e oolkgati autonomi 
Werke mit ... Arbeltem labr 
:J!itabllssements occupant ... ouvrlers AIIMe Deutscbland 
Stablllmentl che occupano ... opera! Anno 
Bedrljven met ... arbelders laar 
I. weniger a.ls 1961 
moins de 1962 500 
meno di 1963 
minder da.n 1964 
1965 
1966 






Ill. 1 000 - 1 999 1961 
'1962 
IV. 2 000 - 3 999 
v. 4 000- 7 999 
VI. und mehr 
8 000 et plus 
e piu 
ofmeer 
VII. Werkagruppen insgeeamt 
E~mb~dMe~h~Y 
Tota.le degli sta.bilimenti 
Aile bedrijven te za.men 
(') und (') verglelche Anmerlrungen auf Tabelle II. 

























































































































Senncu aw:iliatru et annezu aulonomu 
Zel/lltandige hulp-en~ 






























































EGKS Belgique Luxemboura Belgl6 CECA 
0 - 0,19 
0 
- 0,20 
~ 0 - 0,08 
0 
- 0,33 

























0 - (1) 0,13 
- (•) - 0,13 




0 0 ,1) 0,14 
0,38 0,14 0,19 
0,23 0,15 {1} '0,16 
0,37 0,87 0,19 
0,23 0,44 0,23 




0,15 0,26 0,17 
0,34 0,18 0,22 
0,11S 0,09 0,11 
0,22 0,09 0,06 -









0,16 0,10 0,15 
0,12 0,16 0,14 
0,28 0,11 0,18 
0,19 0,11 0,14 
0,22 0,49 0,15 
0,14 0,28 0,17 
0,15 0,28 0,12 
( 1) et (1) Voir lee notes au tableau n. 





Hiuftgkeitsgrad der nicht todllchen Unfille mit 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
(Zahl der Unfille pro Million geleisteter Arbeitsstunden) 
Taux de frequence des accidents non mortels 
ayant impUque un arr~t de travail 
(Nombre d'accidents pa.r million d'heures travaillees) 
Tasso di frequenza degU infortuni non mortaU 
che hanno provocato una interruzione dellavoro 
(numero di infortuni per un milione di ore lavorate) 
Frequentie der ongevallen zonder dodelljke afloop 
die geleid hebben tot een onderbreking van bet werk 




GutJfi'IU MJttenmitnniBche TlUigkeil im Sinne deB V erlragu 
I nrieme dell' attivita aiderurgica ai Bensi del Trattato 
Werke mit ... Arbeitem 
itabllssements occupant ... ouvriers 
Stabilimenti che oecupano ... opera! 
Bedrl~:ven met ... arbeiders 
I. weniger a.ls 
moins de 500 
meno di 
minder dan 
n. 500- 999 
m. 1 ooo - 1 999 
IV. 2 000- 3 999 
v. 4 000- 7 999 
VI. und mehr 
8 000 et ~Ius 
e pnl. 
ofmeer 
Vll. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des eta.blissements 
Tota.le degli sta.bilimenti 
Alle bedrijven te za.men 
( 1) nnd (1) verglelche Anmerlrungen auf Tabelle II. 
















































Ememble da Z'activit6 ~ au BenB du traiU 
Gehele ifur· en Btaalindwtrie in da zin van het V erdrag 
I 






















81 103 97 
90 91 122 
83 99 108 
86 89 119 
75 77 109 































34 - 61 
74 104 
73 112 63 
73 110 69 
72 112 61 
71 107 70 
67 102 69 























77 (8 ) - 98 
112 
- 97 
114 - 99 




-(•) - 84 
141 108 103 
126 100 97 
119 108 (1) 89 
123 112 91 
116 115 87 




103 113 81 
92 114 78 
93 114 76 
103 78 98 -







128 121 98 
122 117 96 
110 107 92 
107 111 89 
114 112 93 
107 115 90 
102 108 85 
( 1) et (1) Voir les notes au tableau II.· 
(') en (1) V ergelljk opmerklngen ln tabel II. 
127 
Werke mit ... Arbeltem Jahr 
Etabllssements occupant ... ouvriers AnnH Deutachland 
Stabtllmentl che occupano ... opera! Anno (BB.) 
Bedrljven met ... arbelders Jaar 
I. weniger aJs 1961 -
moins de 1962 -
meno di 500 1963 -




























VI. undmehr 1961 72 
8 000 et ~Ius 1962 60 
e p11'1 1963 62 




VII. Werksgruppen inagesamt 1961 72 
Ensemble dee ~blisaementa 1962 59 
Tota.le degli sta.bilimenti 1963 61 




























































OokesfabrWicm bij de hoogovtm~~ 





































































































Werke mit ... Arbeltem 
:&tabllssementa occupant ... ouvrlers 
Stablllmentl che occupano .•. opera! 
Bedrljven met .•• arbelders 










8 000 et ~Ius 
e pn\ 
ofmeer 
VTI. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble dee etablissements 
Totale degli stabilimenti 
4Ue bedrijven te zamen 
( 1) und (1) verglelche Anmerkungen auf Tabelle II. 




Anno (BR) Franoe 
laar 
1961 120 93 
1962 123 94: 
1963 101 155 
1964 6~ 91 
1965 95 87 
1966 98 83 
1961 102 94: 
1962 115 128 
1963 93 125 
1964: 89 118 
1965 103 110 
1966 94: 97 
1961 131 138 
1962 66 79 
1963 103 74: 
1964: 117 78 
1965 126 72 
1966 98 72 
1961 76 105 
1962 79 81 
1963 64: 85 
1964: 71 75 
1965 76 70 
1966 61 70 
1961 121 57 
1962 915 59 
1963 90 61 
1964: 95 4:8 
1965 101 4:7 
1966 85 4:8 
1961 88 159 
1962 86 4:8 
1963 81 152 
1964: 95 4:8 
1965 103 50 
1966 86 36 
1960 108 91 
1961 100 81 
1962 90 73 
1963 84: 72 
1964: 93 67 
1965 101 65 




























































































Be)gi6 Luxembourg CECA 
- - 107 
- - 109 
- - 98 
- - 103 
- - 110 
- - 108 
- - 90 
- -
104: 
- - 101 
- -
91 
- - 92 
36(1) - 73 





- - 88 
- - 86 
-(•) - 78 
170 105 116 
121 91 94: 
111 102 (1) 89 
113 90 83 
108 87 82 




92 126 82 
82 120 82 
76 117 74: 
82 84: 83 -







116 137 104 
' 
115 132 96 
94: 116 86 
87 120 83 
92 114 84: 
91 109 86 
81 100 77 
( 1) et (')Voir les notes au tableau II. 
( 1) en (1) Vergelljk opmerklngen in tabel II. 
129 
Werke mit ... Arbeltern 
J!)tablissements occupant ... ouvriers 
Stabilimenti che occupano ... opera! 
Bedrijven met ... arbeiders 
I. weniger als 
moins de 
meno di 500 
minder dan 
II. 500- 999 
III. 1 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
v. 4 000- 7 999 
VI. und mehr 
8 000 et plus 
e piu 
ofmeer 
VII. Werksgruppen insgeMmt 
Ensemble des 6tablissement.a 
Totale degli stabilimenti 
Alle bedrijven te za.men 
(') und (') vergleiche Anmerkungen auf Tabelle II. 




Ann6e Deutschland France Anno (BR) 
Jaar 
1961 235 99 
1962 181 107 
1963 131 99 
1964 211 86 
1965 190 99 
1966 203 93 
1961 192 128 
1962 196 112 
1963 211 103 
1964 208 100 
1965 199 132 
1966 183 128 
1961 157 113 
1962 145 109 
1963 138 110 
1964 152 117 
1965 167 104 
1966 176 93 
1961 149 123 
·1962 136 98 
1963 141 107 
1964 156 106 
1965 140 96 
1966 121 104 
1961 158 71 
1962 133 64 
1963 132 58 
1964 144 52 
1965 133 50 
1966 130 62 
1961 144 68 
1962 144 92 
1963 125 91 
1964 154 89 
1965 161 87 
1966 147 51 
1960 154 101 
1961 152 97 
1962 144 89 
1983 132 89 
1964 154 86 
1965 153 83 





























































































- - 230 
- - 281 











203 - 168 




127(2) - 145 
284 - 139 
256 
- 120 
- -(1) 128 





245 160 137 
222 187 129 
219 168 (1) 134 
224 212 135 
214 219 129 




130 159 112 
120 171 100 
135 152 97 
155 124 138 -







189 176 139 
164 149 138 
151 160 131 
158 184 129 
170 184 138 
158 194 134 
151 162 126 
( 1) et (')Voir les notes au tableau II. 
( 1) en (1) Vergelljk opmerklngen in tabel II. 
W alzwerke, V erzinnungs-, GaWanisierungs- und 
V erbleiungiHJnlagen 
Laminatoi, stagnatura, zincatura, piombatura 
Werke mit ... Arbeitem 
~tabllssements occupant ... ouvriers 
Stablllmentl che occupano ... opera! 
Bedrljven met ... arbeiders 
I. weniger als 
moins de 500 
meno di 
minder dan 
II. 500- 999 
III. 1 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
v. 4 000- 7 999 
VI. undmehr 
8 000 et ~Ius 
e pn':t 
ofmeer 
VII. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des etabliBSementa 
Totale degli stabilimenti 
Aile bedrijven te zamen 
( 1) und (1) verglelche Anmerkungen aufTabelle II. 

















































Laminoirs, Uamage, ga.Wanisation, plombage 
W alserijen, instaUatiesvoor vertinnen, verzinken en ve.rloden 

















96 125 104 
107 110 175 
99 105 106 
106 97 121 
81 74 113 
















42 - 42 
67 - 48 
74 -
" 66 - 53
65 - 55 
27 - 55 
91 121 
92 140 56 
84 131 74 
82 128 58 
84 120 68 
77 116 67 
76 102 62 
EGKS Belgique 
BelgiG Luxembours CECA 
239 - 222 
258 - 199 
293 - 209 
222 - 204 
196 - 196 
184 - 170 
180 - 145 
236 - 145 
172 - 143 
148 (1) 
- 145 
120 (1) - 140 
96 (2 ) - 121 
75 - 107 
101 - 118 
92 -(1) 107 
-(•) 
- 111 
-(•) - 93 
-(2) - 92 
168 148 128 
155 122 124 
150 132 (1) 105 
150 132 109 
142 134 108 




122 148 97 
109 148 91 
112 148 90 
114 99 101 -





158 157 123 
140 148 121 
132 134 116 
131 142 110 
135 141 114 
120 142 109 
121 134 105 
( 1) et (1) Voir les notes au tableau II. 
( 1) en (1) Vergelljk opmerklngen In tabel II. 
131 
SelbtttiJndige Hill•· und N~ 
Servizi aueiliari e collegtm autonomi 
Werke mit ... Arbeltem labr 
Ihabllssemente occupant ... ouvrlers A.IID6e Deatlobland 
Stablllmenti che occupano ... opera! 
Bedrijven met ... arbelders 
' I. weniger aJs 
moins de 
meno di 500 
minder da.n 
II. 500- 999 
m. 1 ooo - 1 999 
IV. 2 000- 3 999 
v. 4 000- 7 999 
VI. und mehr 
8 000 et ~Ius 
e pru 
ofmeer 
VII. Werksgruppen insgeeamt 
Ensemble des etablisaements 
Totale degli stabilimenti 
Aile bedrijven te za.men 
( 1) und (1) veraleiche Anmerkungen auf Tabelle n. 



























































































Senncu aw:ilwwu u anne.xu autonome.t 




































































201 - 139 
110 - 121 















105 - 76 
83 -(1) 72 




-(•) - 68 
94 69 78 
88 69 71 
77 79 67 
85 80 68 
77 84 64 




87 79 60 
74 83 61 
71 86 60 
78 56 86 -








95 85 69 
101 86 68 
89 77 67 
81 78 66 
86 79 68 
84 83 67 
76 84 63 
( 1) et (') Voir lee notee au tableau II. 





Hiuft11keitsl1rad der nicht todlichen Unfille mit 
nachfoll1ender Arbeitsunterbrechunl1 von mehr als 3 Ta11en 
(Zahl der Unfiille pro Million geleisteter Arbeitastunden) 
Taux de frequence des accidents non mortels 
ayant implique un arr~t de travail de plus de 3 jours 
(Nombre d'accidents par million d'heures travaillees) 
Tasso di frequenza del1li infortuni non mortali che 
banno provocato una interruzione dellavoro di oltre 3 ~orni 
(numero di infortuni per un milione di ore Iavorata) 
Frequenti der on11evallen zonder dodelijke aftoop. die 11e1eid hebben 
tot een onderbrekinl1 van bet werk met meer dan 3 dal1en 




Guamte hil.ttenmiJ,nniaohe TiJRgkfll im SinM elM V mragu 
InsiBme tkU'attitJitd siderurgioa ai 861l8i del Trattato 
Werke mit ... Arbeltem Jahr jtabllssementa occupant ... ouvrlers AIIHe 
Stabtllmentl che occupano ... opera! Anno 
Bedrljven met ... arbelders Jaar 
I. weniger a.ls 1961 
moins de 500 1962 
meno di 1963 
minder da.n 1964 
1965 
1966 




III. 1 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
v. 4 000 - 7 999 
VI. und mehr 
8 000 et ~~us 
epm 
ofmeer 
VII. Werksgruppen insgeaamt 
.Ensemble des eta.blissem.ents 
Tota.le degli sta.bilimenti 
Alle bedrijven te zamen 
( 1) und (1) verglelche Anmerkungen auf TabeUe n. 















































































Ensemble de l'actitJite sidml.~ au .ma.t au traiU 
Gehele ifur· en ataaUnd'!Wrie in de zin ron h6l Verdrag 















78 84 79 
87 81 97 
80 84 93 
82 71 104 
72 49 93 



























34 - 51 
71 78 
71 82 54 
70 80 57 
70 88 53 
69 84 61 
65 77 59 





























61 (2) - 87 
89 - 87 
89 - 89 







-(') - 74 
108 103 91 
93 95 83 
89 101 (1) 78 
86 105 79 
80 108 76 
93 92 73 
1 115 74 
104 67 
103 67 
78 100 70 
69 104 67 
70 105 66 
81 71 75 -








100 115 86 
95 110 84 
84 100 80 
82 103 78 
87 102 81 
80 106 78 
75 I 100 74 
( 1) et (1) Voir lee notes au tableau II. 
( 1) en (1) Vergelljk opmerklngen In tabel II. 
135 ... 
VII/2 
Werke mlt •.. Arbeltern Jabr 
1habllssements occupant ... ouvriers ADMe Deutlchland France Stabillmentl che occupano ... opera! ABDO (BB.) 
Bedrljven met .... arbelders Jaar 
I. weniger a.ls 1961 - -
moins de 1962 - -
meno di 500 1963 
- -
minder da.n 1964 - -
1965 - -
1966 - -





1963 66 4:9 
1966 33 -
m. 1 ooo - 1 999 1961 33 18 
1962 79 37 
1963 34 42 
1964 33 45 
1965 78 9 
1966 65 47 
IV. 2 000 - 3 999 1961 72 97 
1962 65 33 
1963 74 33 
1964 62 51 
1965 33 52 
1966 59 36 
v. 4 000- 7 999 1961 73 43 
1962 36 53 
1963 58 40 
1964 56 42 
- 1963 52 26 
1966 49 47 
VI. undmehr 1961 62 29 
8 000 et I_Jlus 1962 53 93 
e pnl. 1963 M 101 
ofmeer 1964 47 73 
1965 52 77 
1966 41 -
1960 71 64 
VII. Werksgruppen insgeea.mt 1961 62 31 
Ensemble des eta.blisaements 1962 54 34 
Tota.le degli sta.bilimenti 1063 53 31 
Aile bedrijven te za.men 1964 50 4:8 
1965 51 40 















































OokufabN~ bij de hoog01Jt/R8 

































































































Werke mit ••• Arbettem 
~tabllaaements OCCUpant ... ouvrlers 
Stablltmentl che occupano ... operal 
Bedrljven met ... arbelders 
I. weniger ais 
moins de 500 
meno di 
minder dan 
II. 500- 999 
m. 1 ooo - 1 999 
IV. 2 ()()(\-- 3 999 
v. 4 000- 7 999 
VI. undmehr 
8 000 et ~Ius 
e pu1 
ofmeer 
VII. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des etablissements 
Totale degli stabilimenti 
Alle bedrijven te za.men 
I 
( 1) und (') verglelche Anmerkungen auf Tabelle II. 




Anno (BR) France 
.Jaar 
1961 112 90 
1962 102 93 
1963 93 55 
1964 65 86 
1965 94 86 
1966 98 83 
1961• 97 93 
1962 111 126 
1963 88 123 
1964 85 118 
1965 100 109 
1966 92 95 
1961 119 134 
1962 64 78 
1963 95 73 
1964 106 77 
1965 104 72 
1966 96 72 
1961 75 102 
1962 76 79 
1963 58 84 
1964 66 73 
1965 69 69 
1966 55 68 
1961 108 56 
1962 87 57 
1963 82 59 
1964 86 46 
1965 89 46 
1966 78 47 
1961 82 57 
1962 79 47 
1963 75 51 
1964 86 47 
1965 93 49 
1966 76 36 
1960 96 88 
1961 92 79 
1962 83 71 
1963 78 71 
1964 85 65 
1965 91 64 


































































Belglil Lnembourg CECA 
- - 101 
- - . 96 
- - 93 
- -
100 
- - 108 
- - 108 
- - 85 







31(1) - 70 
- -
116 
- - 76 
-
-(1) 81 
- - 85 
- - 80 
-(•) - 77 
127 102 101 
90 88 82 
84. 100 (1) 80 
81 86 73 
71 85 71 




65 112 70 
60 112 71 
57 110 65 
63 76 61 -








90 132 93 
84 126 86 
69 110 77 
66 115 75 
69 102 76 
65 103 77 
55 79 69 
( 1) et (')Voir Jes notes au tableau II. 




Werke mit ... Arbeltern 
:llltabllssements occupant ... ouvriers 
Stablllmenti che occupano ... opera! 
Bedrljven met ... arbelders 
I. weniger ala . 
moins de 
meno di 500 
minder dan 
II. 500- 999 
III. 1 000 - 1 999 
IV. 2 000- 3 999 
v. 4 000- 7 999 
VI. und mehr 
8 000 et plus 
epm 
ofmeer 
VII. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des etablissements 
Totale degli stabilimenti 
Alle bedrijven te zamen 
( 1) und (') verglelche Anmerkungen auf Tabelle II. 





Anno (BR) France 
Jaar 
1961 220 96 
1962 168 102 
1963 129 96 
1964 201 84 
1965 184 911 
1966 191 92 
1961 179 121 
1962 178 110 
1963 183 100 
1964 198 99 
1965 169 128 
1966 168 121 
1961 146 111 
1962 134 106 
1963 125 108 
1964 136 112 
1965 149 100 
1966 158 90 
1961 139 117 
1962 128 93 
1963 134 104 
1964 131 103 
1965 122 93 
1966 100 102 
1961 143 70 
1962 123 61 
1963 109 56 
1964 124 51 
1965 116 48 
1966 113 61 
1961 128 66 
1962 128 86 
1963 112 85 
1964 136 87 
1965 139 82 
1966 125 51 
1960 136 97 
1961 138 93 
1962 130 85 
1963 116 86 
1964 135 84 
1965 133 80 



























































































- - 179 
- - 209 
- -
219 
- - 198 
- -
195 
- - 192 
112 - lUi 
- - 146 
147 - 143 
97 - 146 
117 - 141 
1ll(2) - 132 
240 
- 124 
214 - 110 
-





-(2) - 101 
181 150 122 
157 182 110 
157 156 (1) 117 
139 203 115 
132 205 110 




94 140 92 
91 156 84 
98 141 82 
118 110 105 -






143 172 121 
122 143 118 
113 153 112 
114 153 110 




107 150 107 
( 1) et (') Voir Ies notes au tableau II. 
(')en(') Vergelljk opmerkingen In tabel II. 
W alzwerlc6, V erzinnungs-, Galvanisierungs- und 
· V erbleiungsanlagen 
Laminatoi, stagnatura, zincatura, piombatura 
Werke mit ... Arbeltern 
Etablissements occupant ... ouvriers 
Stabllimentl che occupano ... operai 
Bedrljven met ... arbeiders 
I. weniger a.ls 
moins de 500 
meno di 
minder dan 
II. 600- 999 
III. 1 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
v. 4 000 - 7 999 
VI. und mehr 
8 000 et J:>lus 
e pn'J. 
ofmeer 
VII. Werksgruppen insgesa.mt 
Ensemble des eta.blissements 
Tota.le degli stabilimenti 
Aile bedrijven te za.men 
( 1) und (') verglelche Anmerkungen auf Tabelle II. 

















































Laminoirs, etamage, galvanisation, plombage 
W alserifen, installaties voor vertinnen, verzinlc6n en verloden 















93 99 84 
102 98 141 
94 91 89 
100 77 101 
78 41 93 



























27 - 47 
87 93 
88 102 48 
81 97 63 
80 104 49 
82 98 58 
75 89 57 














176 - 156 
173 - 134 
218 
- 127 






74 (2) - 107 




76 -(1) 94 





137 143 116 
124 116 103 
116 126 (1) 92 
112 125 95 
106 127 96 




95 133 85 
84 136 80 
86 139 79 
91 90 79 --






131 148 110 
116 141 108 
107 127 101 
105 132 98 
107 130 100 
93 132 96 
94 125 92 
( 1 ) et (') Voir les notes au tableau II. 
(') en(') Vergelljk opmerklngen In tabeiii. 
139 
Selbstii.ndige Hilfs- und Nebenbelriebe 
Servizi ausiliari e oollegati autonomi 
Werke mit •.. Arbeitem 
VII/6 
t.tablissements oceupant ... ouvrien AnMe Deut.chland Jam I J'ranae Stabillmentl che occupano ... opera! 
Bedrljven met ... &rbelden 
I 
I. weniger aJs 
moins de 
meno di 500 
minder dan 
II. 500- 999 
m. 1 ooo - 1 999 
IV. 2 000- 3 999 
v. 4 000- 7 999 
VI. und mehr 
8 000 et ~Ius 
e pu). 
ofmeer 
VII. Werksgruppen insgea&mt 
Ensemble des ete.blissementa 
Tote.le degli stabilimenti 
Aile bedrijven te za.men 
( 1) und (1) vergleiche Anmerkungen aufTabelle U. 




1961 115 87 
1962 96 78 
1963 85 84 
1964 99 94 
"1965 86 84 
1966 88 70 
1961 66 76 
1962 69 104 
1963 69 106 
1964 76 108 
1965 63 80 
1966 63 67 
1961 82 57 
1962 65 69 
1963 66 63 
1964 60 59 
1965 61 58 
1966 62 61 
1961 73 70 
1962 58 66 
1963 51 63 
1964 56 62 
1965 51 57 
1966 42 54 
1961 64 36 
1962 56 42 
1963 54 51 
1964 57 44 
1965 61 38 
1966 57 42 
1961 54 32 
1962 52 42 
1963 51 4:3 
1964 58 49 
1965 60 55 
1966 55 33 
1960 64 51 
1961 62 53 
1962 56 58 
1963 54 59 
1964 58 58 
1965 60 54 
1966 55 51 
SenJiceB ~u u annea:ea aulonome8 

























































EGKS Belglque Lwt8111bom1 Bel8ll CECA 
158 - 109 









90 - 98 
121 
- 76 
98 - 79 



















-(•) - 57 
67 63 67 
58 63 61 
54 73 (1) 58 
55 74 59 
52 78 56 




66 69 52 
55 74 53 
53 78 52 
61 50 66 -





71 80 59 
76 80 60 
I 65 70 57 
60 71 57 
63 71 59 
62 75 58 
55 77 55 
( 1) et (1) Voir lea notes A UW.U U. 





Zahl der ausaefallenen Stunden pro 1 000 aeleisteter Arbeitsstunden 
(nicht tOdliche Unfe.Ile mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung) 
Nombre d'heures perdues pour 1 000 heures trav~es 
(Accidents non mortels a.yant implique un a.rr~t de travail) 
Numero di ore perdute per 1 000 ore lavorate 
(infortuni non morta.li che ha.nno provoca.to una. interruzione della.voro) 
.Aantal verloren uren per 1 000 aepresteerde arbeidsuren 




Guamte MJttmmiJnniBche T&igkeit im Sinm du V ertragu 
I naieme dell' attWita Biderurgica ai sensi del Trattato 
Werke mit ... Arbeltem 
:gtabllssementa occupant ... ouvrlers 
Stablllmentl che occupano .. : opera! 
Bedrijven met •.. arbelders 
I. weniger als 
moins de 500 
meno di 
minder dan 
II. 500- 999 
m. 1 ooo - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
v. 4 000 - 7 999 
VI. und mehr 
8 000 et ~~us 
epm 
ofmeer 
VII. Werksgruppen insgeeamt 
Ensemble des etablissements 
Tota.le degli sta.bilimenti 
Aile bed.rijven te zamen 
( 1) und (1) veralelche Anmerkungen auf Tabelle II. 
















































Emembk de l'actWiU WUn.wgique au BenB du traiU 
Gehele ijzer- en staalinduatrie in de zin oon ket Verdrag 




















8,77 10,07 6,14 
9,64 10,11 9,28 
9,01 10,79 8,74 
8,75 9,15 8,01 
7,97 7,07 9,74 




































4,46 - 5,00 
7,76 9,97 
7,81 10,95 4,87 
8,02 10,66 5,21 
7,86 11,45 5,18 
7,75 10,64 5,23 
7,11 9,75 5,69 
6,80 10,17 5,64 












































10,31 13,69 10,38 
9,30 12,85 9,51 
8,66 13,62 (1) 9,42 
8,27 14,16 9,32 
7,52 13,99 8,94 




7,44 12,71 8,29 
7,32 11,77 8,03 












9,15 14,42 9,59 
8,86 13,69 9,55 
8,33 11,83 9,21 
7,95 12,66 8,98 
8,18 13,28 9,21 
7,19 12,64 8,88 
6,44 11,59 8,40 
(') et (1) Voir les notes au tableau II· 




Werke mit ... Arbeitern 
Etablissements occupant ... ouvrlers 
Stabilimenti che occupano ... operai 
Bedrljven met ... arbeiders 
I. weniger als 
moins de 
meno di 500 
minder dan 
II. 500- 999 
III. 1 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
v. 4 000 - 7 999 
VI. und mehr 
8 000 et ~lus 
e p1u 
ofmeer 
VII. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des etablissements 
Totale degli stabilimenti 






















1965 8,30 1,60 
1966 7,27 -
1961 1,68 3,54 
1962 7,75 5,54 
1963 4,88 6,69 
1964 1,08 5,86 
1965 8,39 1,32 
1966 6,91 5,06 
1961 5,06 10,88 
1962 7,59 6,39 
1963 9,67 5,26 
1964 6,47 5,27 
1965 3,18 6,02 
1966 5,63 3,99 
1961 9,89 4,55 
1962 8,08 7,40 
1963 7,34 3,89 
1964 7,27 5,42 
1965 10,65 2,20 
1966 8,14 5,13 
1961 6,10 2,75 
1962 5,62 10,58 
1963 5,92 8,71 
1964 6,17 12,14 
1965 6,01 9,91 
1966 4;20 -
1960 8,11 6,69 
1961 6,72 5,64 
1962 6,33 6,95 
1963 6,41 5,23 
1964 6,39 5,90 
1965 6,70 4,36 














































Ookeafabrieken bij de hoogooens 








































































































Werke mit ... Arbeitern 
~tablissements occupant ... ouvriers 
Stabllimenti che occupano ... opera! 
Bedrijven met ... arbeiders 
I. weniger als 
moins de 
meno di 500 
minder dan 
II. 500- 999 
UI. 1 000 - 1 999 
IV. 2 000- 3 999 
v. 4 000- 7 999 
VI. und mehr 
8 000 et plus 
e piu 
ofmeer 
VII. Werksgruppen insgeeamt 
Ensemble des etablissements 
Totale degli stabilimenti 
Aile bedrijven te za.men 
( 1) und (') vergleiche Anmerkungen auf Tabelle II. 




Anno (BR) France 
Jaar 
1961 16,92 8,87 
1962 14,36 9,21 
1963 13,56 6,52 
1964 9,69 7,42 
1965 12,41 10,27 
1966 14,23 6,15 
1961 12,94 10,46 
1962 15,21 14,40 
1963 14,03 13,73 
1964 10,96 14,00 
1965 14,92 11,91 
1966 18,12 7,99 
1961 15,25 13,95 
1962 8,74 9,57 
1963 10,55 8,47 
1964 10,89 8,42 
1965 12,57 8,51 
1966 11,85 7,52 
1961 9,51 11,37 
1962 9,97 9,79 
1963 9,86 10,80 
1964 10,76 8,60 
1965 10,41 8,09 
1966 7,53 7,45 
1961 12,52 7,41 
1962 12,03 6,92 
1963 10,77 8,11 
1964 9,82 6,11 
1965 11,76 6,03 
1966 13,10 6,29 
1961 9,30 5,88 
1962 9,32 7,26 
1963 9,18 6,38 
1964 10,30 7,91 
1965 10,64 6,98 
1966 8,87 6,44 
1960 11,29 9,95 
1961 10,86 9,17 
1962 10,47 8,95 
1963 10,00 8,93 
1964 10,29 8,19 
1965 11,16 7,87 




































































·- - (2) -
-
14,49 13,97 
- 10,65 11,81 
-
8,44 16,14 (1) 
- 8,76 9,86 
- 7,79 11,38 





- 6,78 13,94 
- 6,90 13,04 
- 5,85 11,24 





7,06 9,58 16,12 
7,03 8,97 14,55 
6,42 8,04 13,00 
8,85 6,69 14,19 
10,34 6,59 12,54 
9,21 6,28 12,46 














































( 1) et (') Voir les notes au tableau II. 
( 1) en (1) Vergelljk opmerkingen In tabel II. 
145 
Werke mit ... Arbeltem 
~tabllssementll occupant ... ouvrlers 
Stabillmentl che occupano ... opera! 
Bedrljven met ... arbeiders 
I. weniger als 
moins de 
meno di 500 
minder dan 
II. 500- 999 
III. 1 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
v. 4 000 - 7 999 
VI. und mehr 
8 000 et plus 
e piu 
ofmeer 
VII. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des etablissements 
Totale degli stabilimenti 
Aile bedrijven te za.men 
( 1) und (1) verglelche Anmerkungen auf Tabelle II. 




ADD~ Deutllchland France Anno (BR) 
.Jaar 
1961 25,31 13,06 
1962 23,23 10,53 
1963 16,52 10,11 
1964 22,17 8,41 
1965 21,71 11,15 
1966 22,53 13,18 
1961 20,69 10,15 
1962 19,15 11,18 
1963 17,32 11,10 
1964 19,65 10,81 
1965 16,39 16,25 
1966 16,59 11,71 
1961 16,86 13,06 
1962 13,56 11,98 
1963 13,84 12,00 
1964 14,53 12,08 
1965 14,74 11,37 
1966 17,06 10,63 
1961 16,11 13,21 
1962 15,75 10,83 
1963 16,33 12,00 
1964 18,30 11,67 
1965 16,91 10,34 
1966 14,27 10,61 
1961 16,93 7,97 
1962 14,47 7,15 
1963 14,30 6,74 
1964 15,95 5,91 
1965 15,89 5,59 
1966 14,04 6,97 
1961 13,39 6;53 
1962 14,66 9,43 
1963 12,4:1 9,62 
1964 15,06 10,43 
1965 15,12 9,04 
1966 13,21 6,09 
1960 15,21 10,64 
1961 15,25 10,53 
1962 14,99 9,70 
1963 13,54 9,89 
1964 15,80 9,53 
1965 15,60 9,13 































































EGKS Belgique Luxemboura Belgl~ CECA 
- - 21,39 





- - 20,73 






















- (1) 13,64 
- - 12,99 
- -
12,13 
-(•) - 11,84 
17,19 21,12 14,40 
16,42 23,84 13,34 
16,19 19,97 (1) 14,30 
12,21 23,67 13,69 
13,93 27,27 13,59 




8,59 18,22 11,32 
8,91 16,66 10,14 
9,07 14,10 9,78 
11,30 11,47 9,31 -







13,24 21,27 13,57 
11,09 19,31 13,36 
11,35 18,79 13,18 
10,91 18,60 12,90 
11,48 20,75 13,56 
10,55 21,74 12,92 
8,84 I 17,03 12,20 
( 1) et (') Voir lea notes au tableau II. 
(') en (1) Vergelljk opmerkingen In tabelll. 
W alzwerke, V erzinnungs-, GaWanisierungs-
und V erbkiungsanlagen 
Laminatoi, stagnatura, zincatura, piombatura 
Werke mit ... Arbeitem 
VIII/5 
~tabllssements occupant ... ouvriers AnnH Dentachland Jw I France Stabllimenti che occupano ... opera! 
Bedrijven met ... arbeiders 
I. weniger aJs 
moins de 500 
meno di 
minder da.n 
II. 500- 999 
III. 1 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
v. 4 000 - 7 999 
VI. und mehr 
8 000 et ~lus 
e pru 
ofmeer 
VII. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des etablissements 
Totale degli stabilimenti 
Aile bedrijven te za.men 
(1) und (I) vergleiche Anmerkungen anf Tabelle n. 




1961 20,39 16,05 
1962 16,03 14,97 
1963 13,97 16,47 
1964 15,57 16,48 
1965 16,16 14,25 
1966 14,68 12,03 
1961 14,45 12,53 
1962 13,62 9,72 
1963 13,40 10,49 
1964 12,57 9,83 
1965 11,87 10,72 
1966 12,19 11,47 
1961 12,86 9,98 
1962 12,58 10,97 
1963 11,89 10~11 
1964 10,62 10,51 
1965 11,78 8,78 
1966 12,72 8,99 
1961 15,15 10,80 
1962 13,32 8,97 
1963 12,49 7,95 
1964 12,74 9,06 
1965 12,47 9,07 
1966 11,41 9,11 
1961 13,42 7,18 
1962 12,77 6,69 
1963 12,36 6,30 
1964 14,16 6,68 
1965 14,54 5,56 
1966 12,88 5,95 
1961 12,29 4,38 
1962 12,33 7,03 
1963 11,86 7,21 
1964 12,57 7,44 
1965 12,52 6,58 
1966 11,27 3,85 
1960 13,79 9,63 
1961 13,49 9,54 
1962 12,82 9,19 
1963 12,25 8,69 
1964 12,98 9,14 
1965 13,02 8,26 









































































16,55 - 19,53 
13,22 - 17,66 







14,19 - 13,50 
12,31 (1) - 11,81 
9,46 (1) - 11,50 
8,00 (B) - 11,38 




6,71 - (1) 10,71 
- (') - 10,62 
- (•) - 9,32 
-(B) 
- 9,56 
11,51 17,85 12,68 
10,47 14,45 11,29 
9,92 16,33 (1) 10,49 
10,19 15,78 10,87 
8,55 15,52 10,60 




9,17 16,35 10,08 
8,80 14,29 9,49 










11,31 17,47 11,98 
10,32 17,03 11,88 
9,90 14,05 11,34-
9,43 16,08 11,07 
9,84 16,12 11,35 
7,93 14,78 10,71 
7,76 13,89 10,17 
( 1) et (1) Voir les notes au tableau n. 
( 1 ) en (1) Vergelljk opmerldngen in tabel II. 
147 
Selbatiindige Hilfa· und Nebenbetriebe 
Servizi auailiari e collegati autonomi 
Werke mit ... Arbeltern Jahr 
VIII/6 
Etabllssements occupant ... ouvrlers Anrule- Deutllchland France Stablllmentl che occupano ... opera! 
Bedrljven met ... arbelders 
I. weniger als 
moins de 
meno di 500 
minder dan 
II. 500- 999 
III. 1 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
v. 4 000 - 7 999 
VI. und mehr 
8 000 et plus 
e piu 
ofmeer 
VII. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des eta.blissements 
Totale degli stabilimenti 
Alle bedrijven te za.men 
( 1 ) und (1) verglelche Anmerkungen auf Tabelle II. 




1961 13,42 9,28 
1962 11,45 8,43 
1963 9,97 9,21 
1964 9,95 9,91 
1965 9,34 8,99 
1966 8,05 6,16 
1961 7,30 7,33 
1962 8,49 9,37 
1963 7,73 10,14 
1964 8,23 10,05 
1965 7,22 7,27 
1966 6,88 5,62 
1961 7,73 6,44 
1962 7,84 7,62 
1963 7,43 7,29 
1964 7,48 6,15 
1965 6,91 6,01 
1966 6,43 6,45 
1961 8,48 7,70 
1962 6,63 7,18 
1963 6,41 7,37 
1964 6,71 6,67 
1965 7,09 6,18 
1966 5,59 5,61 
1961 8,18 4,20 
1962 6,38 5,63 
1963 6,90 5,51 
1964 7,06 5,07 
1965 7,37 4,35 
1966 7,65 4,39 
1961 6,18 3,33 
1962 5,97 4,41 
1963 5,51 4,90 
1964 6,30 5,50 
1965 6,58 5,20 
1966 6,12 3,71 
1960 7,13 5,46 
1961 7,18 5,83 
1962 6,41 6,515 
1963 "6,11 6,63 
1964 6,66 6,25 
1965 6,86 5,67 
































































15,34 - 11,85 
















4,88 - (1) 6,90 
- (') - 6,58 
- (•) - 6,34 
- (2) 
- 6,11 
6,87 9,12 7,69 
6,59 9,71 7,15 
5,86 9,75 (1) 7,23 
5,43 11,87 7,00 
4,86 10,37 6,61 




6,26 8,89 6,24 
6,01 8,83 6,35 
5,84 8,65 6,54 
5,81 5,53 6,12 -







6,50 10,62 6,68 
7,21 10,20 6,89 
6,58 8,68 6,60 
6,27 8,80 6,52 
6,12 10,04 6,65 
5,85 9,42 6,53 
5,17 9,26 6,23 
( 1 ) et (1) Voir lea notes au tableau II. 





Aus~efallene Kalenderta~e je Arbeiter 
(nioht todliohe Unf8Jle mit naohfolgender Arbeits\Ulterbreohung) 
J oumees calendrier perdues par ouvrier 
(accidents non mortels aya.nt implique \Ul arret de travail) 
Giomate di calendario perdute per operaio 
(infortuni non mortali ohe hanno provooa.to una interruzione della.voro) 
Aantal verloren kalenderda~en per arbeider 




Guamle hattenmiinnVche T&igkeit im Sinne du V mragu 
IMieme dell'~ Bidenwgica ai Benri del Trattato 
Den tech-
EnBemble lk Z'actWite WUrurgique au HnB du wiU 
Gehel.6 ijur- en ataali~ in lk zin van het V erclrag 
EGKS Neder- Belgique Luxem-Werke mit ... Arbeitem Jahr land France Italla land Belgll bourg :Jlitabllssements occupant ... ouvrlers Amu!e (BB.) 
Stablllmenti che occupano ... opera! Anno 
Bedrijven met ..• arbeiders Jaar I a b a 
I. weniger als 1961 6,8 7,3 4,8 
moins de 500 1962 5,4 5,7 4,5 
meno di 1963 4,8 6,1 4,8 
minder dan 1964 5,2 5,5 4,9 
1965 5,3 5,6 4,4 
1966 5,0 5,3 3,7 
II. 500- 999 1961 4,6 4,9 3,5 
1962 4,7 4,9 3,8 
1963 4,3 4,6 3,9 
1964 4,2 4,5 3,8 
1965 4,0 4,2 3,5 
1966 4,0 4,3 3,1 
III. 1 000 - 1 999 1961 4,1 4,5 3,2 
1962 3,8 4,1 3,5 
1963 3,7 3,9 3,3 
1964 3,5 3,7 3,2 
1965 3,6 3,8 2,9 
1966 3,7 3,9 2,9 
IV. 2 000- 3 999 1961 4,4 4,6 3,5 
1962 3,8 4,1 3,0 
1963 3,8 4,0 3,0 
1964 4,0 4,2 2,9 
1965 3,9 4,1 2,8 
1966 3,3 3,5 2,7 
v. 4 000- 7 999 1961 4,1 4,4 2,1 
1962 3,6 3,8 2,3 
1963 3,6 3,8 2,2 
1964 3,8 4,1 2,1 
1965 4,0 4,2 1,8 
1966 3,8 4,1 2,0 
VI. und mehr 1961 3,3 3,5 1,5 
8 000 et ~Ius 1962 3,2 3,4 2,2 
e p1u 1963 3,0 '3,2 2,3 
ofmeer 1964 3,3 3,5 2,5 
1965 3,4 3,6 2,3 
1966 3,1 3,2 1,6 
------1960 3,9 4,1 2,8 
VII. Werksgruppen insgesamt 1961 3,8 4,0 2,9 
Ensemble des eta.blissements 1962 3,5 3,7 2,9 
Tota.le degli sta.bilimenti 1963 3,3 3,5 2,9 
Alle bedrijven te za.men 1964 3,6 3,8 2,8 
1965 3,7 3,9 2,6 
1966 3,4 3,6 2,5 
(a) Auagefallene Arbeitstage fQr Unfille, die Bich 1m Laufe der Berichtszelt 
erelgnet haben. 
(b) Auagefallene Arbeltstage fQr Unfille, die Bich wlhrend und vor der 
Berichtszeit erelgnet haben. 
( 1) und (1) verglelche Anmerkungen auf Tabelle II. 
(a) Glomi perdutl a causa d'lufortuni accadutl durante l'esercizio consl-
derato. 
(b) Glomi perduti a causa d'infortuni accaduti durante e anteriormente 
all'esercizio considerato. 
( 1) e (1) Vedi le note alia tabella II. 
CECA 
I b a I b a I b a I b a I b a I b 















5,4 8,5 9,2 - - 5,6 6,3 - - 6,5 7,1 





4,1 7,4 8,3 - - 5,6 5,9 - - 5,7 6,3 















4,3 4,3 4,5 - - 3,5(1 ) 3,8(1 - - 4,0 4,3 





3,5 4,8 5,2 - - 2,3(1) 2,5(1 - - 3,4 3,7 
3,6 3,7 3,9 2,2 3,2 3,1 3,6 
- -
3,6 3,9 
4,1 3,7 3,9 3,4 3,6 2,7 2,9 
- -
3,6 3,9 
3,8 3,9 4,1 3,2 3,4 2,1 2,3 -(1) -(1) 3,4 3,8 
3,7 3,3 3,7 2,9 3,2 -(') -(•) 
- -
3,3 3,7 
3,4 2,6 2,9 3,6 3,9 -(1) -(I) 
- -
3,1 3,5 
3,4 2,3 2,5 3,0 3,3 -(2) -(2) - -· 3,1 3,4 
4,0 2,6 2,8 
- -
3,8 4,1 5,0 6,6 3,8 4,1 
3,5 3,4 3,6 - - 3,4 3,9 4,7 6,4 3,6 3,9 
3,7 3,6 3,8 
- -
3,2 3,6 6,0(1) 6,6(1) 3,4 3,9 
3,5 3,4 3,6 - - 3,0 3,3 5,2 6,0 3,4 3,8 
3,5 3,4 3,8 
-
- 2,7 3,2 5,1 5,8 3,3 3,8 
3,2 3,3 3,8 - - 2,3 2,6 4,4 5,1 3,0 3,4 
2,4 2,7 3,5 - - 5,0 6,2 3,3 3,8 
2,8 2,5 2,7 -
-
4,1 5,1 3,0 3,4 
2,7 2,2 2,3 - - 4,4 5,6 3,0 3,4 
2,7 2,3 2,5 
- - 2,7 3,1 4,7 5,8 3,0 3,4 
2,3 2,4 2,6 - - 2,7 3,0 4,3 5,8 2,9 3,3 
2,4 2,9 3,0 - - 2,6 3,0 4,1 5,3 2,9 3,2 
1,7 
- -










1,6 1,8 2,2 2,5 - - 2,7 2,9 
2,9 - - 1,6 1,7 - - 3,1 3,3 
2,6 - - 1,7 1,8 - - 3,1 3,4 









3,6 4,1 3,4 3,8 5,3 5,9 3,5 
4,0 4,5 1,8 2,1 3,2 3,6 5,0 5,9 3,5 3,8 
3,9 4,2 1,9 2,0 3,0 3,4 4,3 5,2 3,4 3,7 
4,2 4,5 1,9 2,2 2,9 3,4 4,6 5,6 3,3 3,7 
3,9 4,2 1,9 2,1 3,0 3,3 4,9 5,9 3,4 3,7 
3,6 3,9 2,1 2,2 2,6 2,9 4,6 5,8 3,2 3,6 
3,7 4,1 2,1 2,2 2,4 2,6 4,2 5,3 3,1 3,4 
(a) Jounules perdues pour cause d'aooidents aurvenua pendant l'exercice 
recen&ll. (b) Journ6ea perdue& pour cauae d'aooidents aurvenua pendant et anW· 
rieurement lll'exercice recenBII. 
( 1 ) et (1) Voir les notes au tableau II. 
(a) Verloren dagen ala gevolg van ongevallen die in de loop van het betref· 
fende jaar hebben plaatsgevonden. 
(b) Verloren dagen ala gevolg van ongevallen die in de loop van het betref· 
fende jaar en daarvoor hebben plaatsgevonden. 







Ooke8fabrie.ke.n bij de. hoogOtJ6n8 
EGKS Neder- Belgique Luxem-Werke mit ... Arbeitern Jahr land France Itaila land Belgiil bourg ~tablissements occupant ... ouvriers Ann~ (BR) 
Stabilimenti che occupano ... operai Anno 
Bedrijven met ... arbelders Jaar 
I a b a 
I. weniger ala 1961 
I 
- -
moins de 1962 - -
meno di 500 1963 - -




1966 - - -
II. 500- 999 1961 1,1 2,9 1,0 
1962 1,9 2,1 -
1963 1,4: 1,5 
-
1964: 2,6 2,7 
-
1965 3,0 3,2 0,6 
1966 2,7 2,8 -
III. 1 000 - 1 999 1961 0,6 0,9 1,3 
1962 2,8 3,0 2,0 
1963 1,8 1,9 2,4 
1964 0,4 0,4 2,1 
1965 3,1 3,3 0,5 
1966 2,5 2,7 1,8 
IV. 2 000 - 3 999 1961 1,8 1,8 4:,0 
1962 2,8 2,9 2,3 
1963 3,5 3,7 1,9 
1964 2,4 2,5 1,9 
1965 1,2 1,2 2,2 
1966 2,1 2,2 1,5 
v. 4 000- 7 999 1961 3,6 3,7 1,7 
1962 3,0 3,1 2,7 
1963 2,7 2,8 1,4: 
1964 2,7 2,8 2,0 
1965 3,9 4,1 0,8 
1966 3,0 3,1 1,9 
VI. und mehr 1961 2,2 2,5 1,0 
8 000 et plus ~962 2,1 2,2 3,9 
e pill. 1963 2,2 2,3 3,2 
of meer . 1964 2,3 2,4 4,4 
1965 2,2 2,3 3,6 
1966 i,5 1,6 -
~ 
----
1960 3,0 3,1 2,4 
VII. Werksgruppen insgesamt 1961 2,5 2,8 2,1 
Ensemble des eta.blissements 1962 2,3 2,5 2,5 
Totale degli stabilimenti 1963 2,3 2,5 1,9 
Aile bedrijven te zamen 
I 
1964 2,3 2,5 2,2 
1965 2,4 2,6 1,6 
1966 1,9 2,0 1,7 
(a) Ausgefallene Arbe!tstage fflr Unfille, die sich 1m Laufe der Berichtszeit 
ereignet haben. 
(b) Ausgefallene Arbeitstage fflr Unfille, die slch wihrend nnd vor der 
Berichtszeit ereignet haben. 
(a) Glomi perdutl a causa d'infortuni accaduti durante l'esercizlo consl-
derato. 





b a I b a I b a I b a I b __ a I b 
- - -
I 
- - - - - - -
- - -
- - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
-
- - - -
- - - - - - -
1,0 
- - -




- - - - - -
2,0 2,1 
- 0 1,2 - - - - - - 1,0 1,4: 
-
1,4 1,4 
- - - - - -
2,1 2,2 
0,8 2,8 3,1 
- -
- - - -
2,4 2,6 
- 1,6 2,5 - - - - - - 2,3 2,7 
1,4: 3,5 4:,4: - - - - - - 1,5 1,8 
2,0 - - - - - - - - 2,2 2,2 
3,4 
- - - - - - - -
2,3 3,1 
3,1 
- - - - - - - -
1,8 2,6 
2,2 
- - - - - - - -
1,3 2,5 
2,0 - - - - - - - - 2,1 2,2 










2,9 2,7 2,7 - ! - 3,6 3,7 - - 2,8 3,3 
2,3 5,0 5,2 
- -
2,8 2,9 - - . 2,5 2,7 
2,7 4,4 4,6 - - 2,3 2,8 - - 2,3 2,7 
2,1 - - - - 1,7 2,0 - - 1,7 2,1 
1,8 1,4: 1,7 - - - - 2,1 2,2 




2,1 1,9 2,1 - - -r - 2,0 2,3 
2,3 3,1 3,2 - - 1,5 1,5 - - 2,1 2,3 
1,0 3,0 3,3 
- - 1,5 1,6 - - 1,8 2,0 
2,2 2,6 2,,8 - - 1,7 1,9 - - 2,0 2,2 
1,2 - - 1,1 1,1 1,6 1,7 - - 1,8 2,0 
3,9 - - 1,8 1,9 1,2 1,3 - - 2,0 2,1 
3,5 
- -








4:,1 - -- 1,9 1,9 - - 2,3 2,4 
- - - 1,3 1,5 - - 1,5 1,6 
-----------------------
1,1 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 - - 2,4 
2,2 2,0 2,4 1,1 1,1 2,0 2,1 - - 2,1 2,3 
2,9 2,8 3,1 1,8 1,9 1,8 1,8 - - 2,3 2,4 
2,7 1,8 2,1 0,6 0,7 2,3 2,4: - - 2,2 2,5 
2,6 3,2 3,3 0,9 0,9 2,0 2,1 
- -
2,2 2,4 
2,1 3,3 3,6 1,9 1,9 1,5 1,8 - - 2,1 2,3 
2,2 2,5 2,7 1,3 1,5 1,5 1,6 - - 1,8 2,0 
(a) Joum~ perdues pour canse d'acoldents survenns pendant l'exerclce 
rece~. 
(b) Jo~ perdues pour canse d'acoldenta aurvenns pendant et ant.!rleure-
ment it. l'exerclce rece~. 
(a) Verloren dagen ala gevolg van ongevallen die In de loop van het betref-
fende ju.r hebben plaatsgevonden. 
(b) Verloren dagen ala gevolg van ongevallen die In de loop van het betref· 







EGKS Neder- Belgique Luxem-Werke mit ... Arbeitern Jahr land France Italla land Belgll! bourg Etablissements occupant ... ouvriers Ann6e (BR) 
Stablllmenti che occupano ... opera! Anno 
Bedrijven met ... arbelders Jaar 
I a b a 
I. weniger als 1961 6,216,4 3,2 
moins de 500 1962 5,2 5,6 3,4 
meno di 1963 5,0 5,2 2,4 
minder dan 1964 3,5 3,8 2,7 
1965 4,5 4,8 3,7 
1966 5,2 5,5 2,2 
II. 500- 999 1961 4,7 5,1 3,8 
1962 5,6 5,9 5,3 
1963 5,1 5,4 5,0 
1964 4,0 4,3 5,1 
1965 5,4 5,8 4,3 
1966 6,6 7,0 2,9 
III. 1 000 - I 999 1961 5,6 5,7 5,1 
1962 3,2 3,4 3,5 
1963 3,9 4,1 3,1 
1964 4,0 4,2 3,1 
1965 4,6 4,9 3,1 
1966 4,3 4,6 2,7 
IV. 2 000- 3 999 1961 3,5 3,6 4,2 
1962 3,6 3,9 3,6 
1963 3,6 3,8 3,9 
1964 3,9 4,2 3,1 
1965 3,8 4,0 3,0 
1966 2,7 2,9 2,7 
v. 4 000- 7 999 1961 4,6 5,0 2,7 
1962 4,4 4,7 2,5 
1963 3,9 4,2 3,0 
1964 3,6 3,8 2,2 
1965 4,3 4,5 2,2 
1966 4,8 5,1 2,3 
VI. und mehr 1961 3,4 3,6 2,1 
8 000 et plus 1962 3,4 3,6 2,7 
e piu 1963 3,4 3,6 2,3 
ofmeer 1964 3,8 4,0 2,9 
1965 3,9 4,1 2,5 
1966 3,2 3,4 2,4 
------1960 4,1 4,5 3,6 
VII. Werksgruppen insgesa.mt 1961 4,0 4,2 3,3 
Ensemble des etablissements 1962 3,8 4,1 3,3 
Totale degli stabilimenti 1963 3,7 3,9 3,3 
Alle bedrijven te zamen 1964 3,8 4,0 3,0 
1965 4,1 4,3 2,9 
1966 3,7 4,0 2,5 
(a) Ausgefallene Arbeltstage fllr Unfille, dle Bich lm Laufe der Berlchtszelt 
erelgnet baben. 
(b) Ausgefallene Arbeltstage fllr Unfalle, dle sloh wlthrend und vor der 
Berlchtszelt erelgnet baben. 
( 1 ) und (') vergleiche Anmerkungen auf Tabelle II. 
(a) Glomi perdutl a causa d'lnfortuul aooaduti durante l'eserclzlo consl· 
derato. (b) Glomi perdutl a causa d'lnfortuul acoadutl durante e anteriormente 
all'eserclzlo conslderato. 
( 1) e (1) Vedlle note alia tabella II. 
CECA 
I b a I b a I b a I b" a I b a I b 
3,3 4,4 5,5 
- - - - - -
4,4 4,8 
3,8 3,3 3,4 - - - - - - 4,3 4,6 
2,9 6,5 6,5 
- - - - - -
4,6 4,9 
2,8 12,4 12,7 - - - - - - 5,0 5,5 
4,6 7,8 8,8 - - - - - - 4,9 5,6 
3,0 8,1 9,5 - - - - - - 4,7 5,4 




5,9 1,8 1,8 
-
- - - - -
4,5 4,8 
5,6 3,1 3,5 
- - - - - -
4,7 5,1 
5,8 1,3 1,4 - - - - - - 3,9 4,3 
4,9 1,8 2,0 
- - - - - -
4,1 4,5 
3,4 2,3 2,6 - - 1,3(2) 1,4(2 - - 3,5 3,8 
5,6 2,9 3,0 - - - - - - 5,2 5,4 
3,8 6,2 6,2 
- - - - - -
3,6 3,8 
3,5 3,8 4,0 
-
- - -
-(1) -(1) 3,6 3,9 
3,6 - - - - - - - - 3,4 3,8 
3,5 
-
- - - - - - -
3,6 3,9 
3,4 - - - - -(2) -(2) - - 3,2· 3,8 
4,7 2,7 3,2 
-
-
5,3 5,5 5,1 5,8 4,3 4,8 
4,3 3,3 3,3 
- -
3,9 4,4 4,3 4,9 3,7 4,3 
4,5 4,0 4,1 
- -
3,1 3,6 5,9(1) 6,6(1) 3,9 4,4 
4,0 3,6 3,7 
- -
3,2 3,8 3,6 4,7 3,4 4,0 
3,7 3,7 4,8 - - 2,8 3,2 ·4,2 5,2 3,2 3,9 
3,3 4,7 5,1 - - 1,9 2,2 3,5 4,3 2,7 3,2 
3,0 2,3 3,0 
- -
5,4 7,0 3,5 4,0 
3,0 3,8 3,9 
- -
5,0 6,6 3,6 4,1 
3,4 3,2 3,3 - - 4,8 6,2 3,3 3,9 
2,9 2,4 2,7 - - 2,5 2,9 5,1 6,2 2,9 3,4 
2,7 3,0 3,3 
- - 2,5 2,9 4,8 6,1 3,0 3,5 
2,8 4,0 4,3 - - 2,2 2,6 4,1 5,2 3,0 3,4 
2;4 
- -
2,6 2,6 2,1 2,3 - - 3,1 3,3 
2,8 
- -
2,3 2,8 2,0 2,3 
- -
3,1 3,2 
2,4 - - 3,2 4,5 1,5 1,8 - - 3,0 3,3 
3,0 - - 3,8 3,8 - - 3,6 3,8 
2,6 - - 3,4 3,5 - - 3,6 3,8 
2,4 - - 2,9 3,0 - - 3,1 3,2 
-----------------------3,6 3,8 2,6 2,6 3,5 3,9 5,9 6,8 4,0 
3,7 2,7 3,2 2,6 2,6 3,3 3,7 5,3 6,6 3,7 4,1 
3,7 3,4 3,4 2,3 2,8 2,9 3,4 4,7 6,0 3,5 3,9 
3,7 3,9 4,0 3,2 4,5 2,4 2,9 5,2 6,4 3,5 3,9 
3,5 3,6 4,0 3,8 3,8 2,4 2,7· 4,6 5,7 3,4 3,8 
3,4 3,4 3,8 3,4 3,5 2,3 2,6 4,5 5,8 3,4 3,8 
3,0 4,1 4,6 2,9 3,0 1,6 1,9 3,9 4,9 3,0 3,4 
(a) J ournees perdues pour oauze d'acoldents survenus pendant l'exercloe 
reoense. 
(b) Journees perdues pour oauze d'acoldents survenus pendant et ante· 
rleurement a l'exercloe recense. 
( 1) et (')Voir les notes au tableau II. 
(a) Verloren dagen als gevolg van ongevallen dle ln de loop van het betref-
fende jaar hebben plaatsgevonden. 
(b) Veri oren dagen ala gevolg van ongevallen dle ln de loop van het betref· 
fende jaar en daarvoor hebben plaatsgevonden. 








EGKS Neder- Belgique Luxem-Werke mit ... Arbeltem Jahr land France Italla land Belg!G bourg Etablissements occupant ... ouvrlers An ~Me (BR) 
Stabilimenti che occupano ... opera! Anno 
Bedrljven met ... arbeiders Jaar I a b a 
I. weniger als 1961 9,2 10,1 4,8 
moins de 500 1962 8,5 9,0 3,8 
meno di 1963 6,0 5,4 3,7 
minder dan 1964 8,1 8,6 3,1 
1965 7,9 8,4 4,1 
1966 8,2 8,7 4,8 
IT. 500- 999 1961 7,6 7,8 3,7 
1962 7,0 7,4 4,1 
1963 6,3 6,7 4,1 
1964 7,2 7,6 4,0 
1965 6,0 6,3 5,9 
1966 6,1 6,4 4,3 
III. 1 000 - 1 999 1961 6,2 6,6 4,8 
1962 5,0 5,3 4,4 
1963 5,1 5,4 4,4 
1964 5,3 5,6 4,4 
1965 5,4 5,7 4,2 
1966 6,2 6,6 3,9 
IV. 2 000 - 3 999 1961 5,9 6,0 4,8 
1962 5,8 6,1 4,0 
1963 6,0 6,3 4,4 
1964 6,7 7,1 4,3 
1965 6,2 6,5 3,8 
1966 5,2 5,5 3,9 
v. 4 000- 7 999 1961 6,2 6,7 2,9 
1962 5,3. 5,6 2,6 
1963 5~2 5,5 2,5 
1964 5,8 6,2 2,2 
1965 5,8 6,1 2,0 
1966 5,1 5,4 2,5 
VI. und mehr 1961 4,9 5,2 2,4 
8 000 et plus 1962 5,4 5,7 3,4 
e piu 1963 4,5 4,8 3,5 
ofmeer 1964 5,5 5,8 3,8 
1965 5,5 5,9 3,3 
1966 4,8 5,1 2,2 
----1960 5,6 6,0 3,9 
VII. Werksgruppen insgesamt 1961 5,6 5,9 3,8 
Ensemble des etablissements 1962 5,5 5,8 3,5 
Totale degli stabilimenti 1963 4,9 5,2 3,6 
Alle bedrijven te za.men 1964 5,8 6,1 3,5 
1965 5,7 6,0 3,3 
1966 5,1 5,4 3,4 
(a) Ausgefallene Arbeitstage fi1r Unflille, die alch 1m Laufe der Berichtszeit 
erelgnet haben. 
(b) Ausgefallene Arbeltstage fQr Unflille, die aich wihrend und vor der 
Berlchtszelt erelgnet haben. 
( 1) verglelche Anmerkung (1) auf Tabelle II. 
(a) Glomi perduti a causa d'lnfortunl accaduti durante l'esercizio conai-
derato. 
(b) Glomi perduti a causa d'lnfortunl accaduti durante e anterlormente 
all'esercizio conaiderato. 
( 1) Vedl nota (1) alia tabella II. 
154 
CECA 
I b a I b a I b a I b a I b a I b 
5,4 9,0 9,7 
- -
-I - - - 7,8 8,5 
4,4 9,5 10,5 
- - - - - -
8,5 9,4 
4,1 10,4 11,4 
- - - - - -
8,9 9,7 
3,5 9,0 9,8 
- - - - - -
8,0 8,7 
4,8 8,5 8,9 
- -
- - - -
7,6 8,1 
4,9 8,7 9,8 - - - - - - 8,1 9,1 
4,1 4,5 4,9 - - 3,3 4,2 - - 4,6 5,1 
4,2 6,3 6,7 
- - - - - -
6,2 6,5 















5,5 6,3 7,5 - - 4,7 4,7 - - 5,2 6,0 
5,0 4,5 4,8 3,4 4,3 7,4 8,3 - - 5,1 5,5 
5,3 4,5 4,9 4,5 4,7 7,0 8,5 
- -
4,6 5,3 
_5,0 5,7 6,0 5,0 5,3 
- -
-(1) -(1) 5,0 5,4 
5,1 5,2 5,4 4,3 5,1 
- - - -
4,8 5,3 
5,0 4,5 5,0 3,8 4,4 
- - - -
4,4 5,1 
4,6 3,7 4,0 4,1 4,2 - - - - 4,3 4,8 
5,4 3,6 3,7 
- -
6,3 6,8 7,7 8,4 5,3 5,6 
4,6 4,0 4,2 
- -
6,0 6,7 8,7 9,7 4,9 5,4 
5,2 5,0 5,2 
- - 5,9 6,6 7 ,3(1) 8,4(1) 5,2 5,8 
5,0 4,2 4,6 
- -
4,5 4,9 8,7 10,2 5,0 5,6 
4,5 4,0 4,5 
- -
5,1 6,0 10,0 11,2 5,0 5,6 
4,4 4,4 4,5 - - 4,0 4,8 7,4 8,4 4,5 5,0 
3,3 2,6 3,1 
- - 6,5 8,9 4,6 5,1 
3,2 2,9 3,1 
- - 5,4 6,6 3,9 4,3 
3,1 3,3 3,4 
- -
-
6,4 7,7 4,0 4,4 
2,6 3,3 3,6 - - 3,1 3,4 6,7 7,7 4,1 4,5 
2,6 2,5 2,8 
- - 3,3 3,4 6,1 7,1 3,7 4,1 
3,1 3,2 3,4 - - 3,3 3,7 5,1 7,1 3,6 4,0 
2,6 
- -










2,2 3,0 2,8 2,9 
- -
4,1 4,4 








2,4 - - 2,7 2,9 - - 4,6 4,9 
-----------------------4,9 5,4 4,8 5,5 7,8 8,9 5,0 
4,2 5,1 5,5 2,5 2,8 4,0 4,5 7,0 8,7 4,9 5,3 
4,2 5,4 5,9 2,8 2,9 4,1 4,5 6,9 7,9 4,8 5,3 
4,3 5,9 6,2 3,6 4,1 4,0 4,5 6,8 8,1 4,7 5,2 
4,1 5,5 6,0 3,0 3,4 4,2 4,6 7,6 8,9 5,0 5,4 
4,0 4,8 5,1 3,1 3,5 3,8 4,4 7,9 9,1 4,7 5,2 
3,9 5,1 5,6 3,3 3,5 3,2 3,5 6,2 7,7 4,5 4,9 
(a) Journ• perdue& pour cause d'accldents survenus pendant l'exercloe 
• reosose. 
(b) Journ• perdues pour cause d'accldents survenus pendant et ant6-
rleurement A l'exercice reosose. 
( 1) Voir note (1) au tableau II. 
(a) Verloren dagen ala gevolg van ongevallen die in de loop van het betref-
fende Jaar hebben plaatagevonden. 
(b) V erloren dagen ala gevolg van ongevallen die In de loop van het betref-
fende Jaar en daarvoor hebben plaatagevonden. (') V ergelljk opmerklng (') in tabel II. 
IX/5 
.. 
W akwerke, V en:innungs-, Galtxmisiuungs- und 
V erbleiungsanlagen 
Laminatoi, stagnatura, zincatura, piombatura 
Den tach- EGKS Neder- Belgique Luxem-Werke m\t ... Arbeitem J"ahr land France Italla land Belgitl bourg Etabllssements occupant ... ouvrlers A~ (BR) 
Stabllimenti che occupano ... opera! Anno 
Bedrljven met ... arbeiders J"aar 
I a b a 
I. weniger a.ls 1961 7,4 8,015,9 
moins de 1962 5,9 6,2 5,5 500 
meno di 1963 5,1 5,4 6,0 
minder dan 1964 5,7 6,0 6,0 
1965 5,9 6,3 5,2 
1966 5,4 5,7 4,4 
II. 500- 999 1961 5,3 5,7 4,6 
1962 5,0 5,3 3,6 
1963 4,9 5,2 3,8 
1964 4,6 4,9 3,6 
1965 4,3 4,6 3,9 
1966 4,4 4,7 4,.2 
m. 1 ooo - 1 999 1961 4,7 5,1 3,6 
1962 4,6 4,914,0 
1963 4,3 4,6 3,7 
1964. 3,9 4,1 3,8 
1965 4,3 4,6 3,2 
1966 4,6 4,9 3,3 
IV. 2 000- 3 999 1961 5,5 5,7 3,9 
1962 4,9 5,2 3,3 
1963 4,6 4,8 2,9 
1964 4,7 4,9 3,3 
1965 4,6 4,8 3,3 
1966 4,2 4,4 3,3 
v. 4 000- 7 999 1961 4,9 5,2 2,6 
1962 4,7 4,9 2,4 
1963 4,5 4,8 2,3 
1964 5,2 5,5 2,4 
1965 5,3 5,6 2,0 
1966 4,7 5,0 2,2 
VI. und mehr 1961 4,5 4,8 1,6 
8 000 et ~lus 1962 4,5 4,8 2,6 
epru 1963 4,3 •• 6 2,6 
ofmeer 1964 4,6 4,9 2,7 
1965 4,6 4,8 2,4 
1966 4,1 4,4 1,4 
--1960 5,0 5,3 3,5 
VII. Werksgruppen insgesamt 1961 4,9 5,2 3,5 
Ensemble des etablissements 1962 4,7 5,0 3,4 
Totale degli stabilimenti 1963 4,5 4,7 3,2 
Aile bedrij ven te zamen 1964 4,8 5,0 3,3 
1965 4,8 5,0 3.0 
1966 4,4 4,6 3,0 
(a) Auuefallene Arbeltstage fQr UufAile, dle slch 1m Laure der Berlchtszelt 
«elliuet haben. (b) AW!gllfallene Arbeltatage fQr Unfille, die slch wlhrend und vor der 
Berlchtazelt erelgnet haben. 
( 1) und (1) vergleiche Anmerkungen auf Tabelle II. 
(a) Glomi perdutl a causa d'lufortuni accaduti durante l'eeercizio consl-
derstq. 
(b) Glomi perdutl a causa d'lufortunl accaduti durante e anterlormente 
all'tll!erCizlo considerate. 
( 1) e (1) Vedi le note alia tabella II. 
I 
CECA 
b a I b a I b a I b a I b a I b 
6,9 8,3 10,1 - - 6,6 7,5 - - 7,1 8,2 
&,0 8,2 9,5 
- - 5,6 6,4 - - 6,5 7,3 
6,8 11,1 12,8 
- -
. 7,7 7,9 - - 7,6 8,6 




~ 7,1 7,8 
5,8 8,5 9,4 
- - 4,8 5,0 - - 6,4 7,1 
4,9 8,1 9,1 - - 6,0 6,3 - - 6,0 6,6 















4,0 5,1 5,5 - - 4,5(1) 4,8(1 - - 4,3 4,6 





4,5 6,0 6,4 - - 2,9(1 ) 3,2(1 - - 4,2 4,5 
4,2 4,4 4,6 2,5 3,0 2,5 2,8 
- -
3,9 4,3 
4,6 4,6 4,7 4,5 4,8 2,6 2,7 
- -
4,1 4,5 
4,3 4,6 4,9 2,7 3,1 2,5 2,7 -(1) -(1) 3,9 4,3 
4,5 3,6 4,1 2,9 2,9 -(•) -(•) 
- -
3,9 4,4 
3,8 2,4 2,8 3,8 4,0 -(•) -(•) -
-
3,4 3,8 
3,7 2,5 2,8 2,5 3,1 -(•) -(1) - - 3,5 3,9 
4,4 2,9 3,0 
- -
4,2 4,6 6,5 7,2 4,6 5,0 
3,8 4,1 4,4 
- -
3,8 4,3 5,3 6,3 4,1 4,6 
3,6 4,1 4,3 
- -
3,6 ·4,0 6,0(1) 6, 7(1) 3,8 4,3 
3,8 3,6 3,9 - - 3,7 3,9 5,8 6,6 4,0 4,4 
4,1 4,1 4,5 - - 3,1 3,5 5,7 6,3 3,9 4,4 
4,0 3,6 4,0 - 2,8 3,2 4,7 5,4 3,6 4,1 
3,0 3,3 4,0 
- -
6,0 6,9 4,0 4,4 
3,1 2,8 3,0 
- -
5,0 6,0 3,6 4,1 
2,8 1,9 2,0 - - 5,8 7,1 3,5 3,9 
3,0 2,3 2,5 
- - 3,3 3,8 6,0 7,6 3,7 4,2 
2,6 2,5 2,8 - - 3,2 3,6 5,2 7,7 3,5 4,0 
2,6 2,6 2,7 - - 3,0 3,5 5,3 6,8 3,3 3,7 
1,9 
- -























1,6 - - 1,7 1,9 - - 3,7 4,0 
------ ----------·---4,1 4,5 4,1 4,7 6,4 6,9 4,4 
4,0 4,8 5,6 1,7 1,9 3,8 4,2 6,2 7,0 4,3 4,8 
3,9 4,6 5,0 2,2 2,3 3,6 4,0 5,1 6,1 4,1 4,6 
3,8 4,9 5,4 1,7 1,9 3,4 3,9 5,9 7,0 4,0 4,5 
3,9 4,4 4,8 2,0 2,1 3,6 3,9 5,9 7,2 4,2 4,6 
3,!l 4,0 4,5 2,2 2,4 2,9 3,2 5,4 7,1 3,9 4,4 
3,5 4,0 4,3 1,9 2,2 2,8 3,1 5,1 6,2 3,7 4,1 
. . (a) Journ6es perduea pour causa d accldenta aurvenuz pendant I exerclce 
recena6. 
(b) J"ourn6es perduea pour causa d'aooldenta aurvenuz pendant et anU-
rleurement ~ l'exercloe reoena6. 
(') et (')Voir les notes au tableau II. 
(a) Verloren dagen ala gevolg van ongevallen die In de loop van het betrer-
fende jaar hebben plaatagevonden. 
(b) Verloren dagen ala gevolg van ongevallen die In de loop van het betref-
fende jaar en daarvoor hebben plaatagevonden. 




Selbstandige Hil/B· und Nebenbetriebe 
Servizi aUBiliari e oollegati autonomi 
Deutsch· 
SenJice8 a'W:iliairu et annexeB autonomeB 
Zelfstandige h:ulp- en nevenbedrijven 
I EGKS 
Werke mit ... Arbeitern Jahr land France Italla Neder· Belgique Luxem-land Belg!A bourg Etabllssements occupant ... ouvrlers Ann~e (BR) 
Stabllimenti che occupano ... operai Anno 
Bedrijven met ... arbeiders Jaar I a b a 
I. weniger als 1961 4,9 5,1 3,4 
moins de 1962 4,2 4,4 3,1 500 
meno di 1963 3,6 3,9 3,4 
minder dan 1964 3,6 3,9 3,6 
1965 3,4 3,6 3,3 
1966 2,9 3,1 2,3' 
II. 500- 999 1961 2,7 2,9 2,7 
1962 3,1 3,3 3,4 
1963 2,8 3,0 3,7 
1964 3,0 3,2 3,7 
1965 2,6 2,8 2,7 
1966 2,5 2,7 2,1 
III. 1 000 - 1 999 1961 2,8 3,3 2,4 
1962 2,9 3,0 2,8 
1963 2,7 2,9 2,7 
1964 2,7 2,9 2,3 
1965 2,5 2,7 2,2 
1966 2,3 2,5 2,4 
IV. 2 000 - 3 999 ]')61 3,1 3,2 2,8 
1962 2,4 2,6 2,6 
1963 2,3 2,6 2,7 
1964 2,5 2,6 2,4 
1965 2,6 2,7 2,3 
1966 2,0 2,2 2,0 
v. 4 000 - 7 999 1961 3,0 3,2 1,5 
1962 2,3 2,4 2,1 
1963 2,5 2,7 2,0 
1964 2,6 2,7 1,9 
1965 2,7 2,9 1,6 
1966 2,8 3,0 1,6 
VI. und mehr 1961 2,3 2,4 1,2 
8 000 et plus 1962 2,2 2,3 1,6 
e piu 1963 2,0 2,1 1,8 
ofmeer 1964 2,3 2,4 2,0 
1965 2,4 2,5 1,9 
1966 2,2 2,4 1,4 
------1960 2,6 2,8 2,0 
VII. Werksgruppen insgesamt 1961 2,6 2,8 2,1 
Ensemble des eta.blissements 1962 2,3 2,5 2,4 
Totale degli stabilimenti 1963 2,2 2,4 2,4 
Alle bedrijven te zamen 1964 2,4 2,6 2,3 
1965 2,5 2,7 2,1 
1966 2,4 2,5 1,9 
(a) Ausgefallene Arbeitatage ffir Unfiille, die sich 1m LanCe der Berlchtazeit 
ereignet haben. 
(b) Ausgefallene Arbeitatage ffir Unfalle, die sich wihrend und vor der 
Berlchtazeit ereignet haben. 
( 1) und (1) verglelche Anmerkungen anf Tabelle II. 
(a) Giorni perduti a causa d'infortuni accaduti durante l'esercizio cons!· 
derato. 
(b) Giorni perduti a causa d'infortuni accaduti durante e anteriormente 
all'esercizio considerato. 




b a I b a I b a I b a I b a I b 
3,8 5,3 5,7 - - 4,0 4,4 - - 4,4 4,8 





3,9 6,0 7,1 
- -
5,0 5,0 - - 4,6 5,3 
3,9 5,9 6,4 - - 4,8 5,4 - - 4,7 5,1 





2,5 4,6 4,9 - - 4,8 4,9 - - 3,5 3,8 
3,2 3,4 3,8 
- -
4,1 4,3 - - 3,0 3,4 





4,0 3,8 4,1 
- -
3,5 3,8 - - 3,4 3,7 
4,1 2,9 2,9 
- -
2,6 (2) 2,8(8 
- -
3,2 3,4 
3,0 3,3 3,7 
- -
2,2 (2) 2,4(8 
- -
2,6 2,9 
2,2 3,7 3,9 - - 1,7 (2) 1,9(2 - - 2,3 2,4 
2,6 2,5 2,7 1,3 2,7 2,8 3,2 - - 2,5 2,8 
3,2 2,2 2,4 2,0 2,2 2,2 2,5 
- - 2,6 2,9 
3,0 2,5 2,5 2,4 2,5 1,8 1,8 -(1) -(1) 2,5 .2,7 
2,6 ,2,6 2,9 2,1 2,3 -(I) -(') - - 2,4 2,7 
2;5 1,9 2,0 3,2 3,4 - (2) -(2) - - 2,3 2,6 
2,7 1,5 1,6 2,8 3,0 ~(2) -(2) - - 2,2 2,5 
3,3 2,1 2,3 - - 2,5 2,8 3,3 3,8 2,8 3,1 
3,1 2,5 2,6 
- -
2,4 2,9 3,5 3,9 2,6 2,9 
3,3 2,8 3,0 
- -
2,1 2,6 3,6(1) 4,0(1) 2,6 3,1 
2,9 2,7 2,9 
- -
2,0 2,3 4,3 5,0 2,6 2,9 
2,9 2,7 3,0 
- -
1,8 2,1 3,8 4,3 2,4 2,9 
2,6 2,6 3,1 - - 1,5 1,7 3,7 4,4 2,2 2,6 
1,8 2,5 3,4 
- -
4,0 5,1 2,6 2,9 
2,4 2,1 2,3 
- -
2,9 3,9 2,2 2,5 
2,5 1,9 2,0 
- -
3,0 3,9 2,3 2,7 
2,4 1,8 2,0 - - 2,3 2,6 3,3 4,2 2,3 2,6 
2,1 2,2 2,3 - - 2,2 2,5 3,2 4,2 2,3 2,6 
1,9 2,7 2,9 - - 2,1 2,5 3,2 4,1 2,4 2,7 
1,4 - - 1,7 1,8 2,1 2,2 - - 2,0 2,1 
1,8 
- -
1,4 1,5 2,2 2,4 
- -
2,1 2,2 
2,2 - - 1,5 1,7 2,1 2,3 - - 1,9 2,1 
2,4 - - 1,4 1,5 - - 2,2 2,4 
2,3 - - 1,4 1,5 - - 2,3 2,4 
1,8 
- - 1,7 1,8 - - 2,1 2,3 
----------------------2,7 3,1 2,4 2,7 3,9 4,3 2,4 
2,5 2,9 3,3 1,6 1,9 2,6 2,9 3,7 4,5 2,5 2,S 
2,8 2,7 2,9 1,5 1,6 2,4 2,8 3,2 3,8 2,4 2,7 
2,9 2,8 3,1 1,6 1,8 2,3 2,6 3,2 4,0 2,4 2,7 
2,7 2,7 2,9 1,5 1,7 2,2 2,4 3,7 4,5 2,4 2,7 
2,6 2,6 2,9 1,7 1,9 2,1 2,4 3,4 4,3 2,4 2,7 
2,3 2,8 3,1 1,9 2,0 1,9 2,1 3,4 4,2 2,3 2,5 
(a) Journ~es perduee pour cause d'accidenta survenus pendant l'exerclce 
rece~. 
(b) Journ~ perduee pour cause d'accidenta survenus pendant et ante· 
rleurement A l'exercice rece~. 
( 1) et (') Voir les notes au tableau II. 
(a) Verloren dagen als gevolg van ongevallen die in de loop van het betref· 
fende jaar hebben plaatagevonden. 
(b) Verloren dagen als gevolg van ongevallen die in de loop van het betref· 
fende jaar en daarvoor hebben plaatagevonden. 





Ausgefallene Kalendertage je Unfall 
(nicht todliche Unfiille mit nachfolgender Arbeitsrmterbrechung) 
Journees calendrier perdues par accident de travail 
(accidents non mortels ayant implique un arret de travail) 
Giornate di calendario perdute per infortunio sullavoro 
(infortuni non mortali che hanno provocato un!l. interruzione del lavoro) 
Aantal verloren kalenderdagen per arbeidsongeval 




Guamte MlttenmitnniscM Tlltiglc6ie im Sinne du V emagu 
ltvieme deU'attWitd. ll'iderurgica ai Bmri del Trattato 
Werke mit ... Arbeltem 
:ttabllssements occupant ... ouvrlers 
Stablllmentl che occupano ... opera! 
Bedrljven met ... arbelders 
I. weniger a.ls 
moins de 500 
meno di 
minder dan 
II. 500- 999 
III. 1 000 - 1 999 
IV. 2 000- 3 999 
v. 4 000 - 7 999 
VI. undmehr 
8 000 et J?1us 
epru 
ofmeer 
VII. W erksgruppen insgesamt 
Ensemble des eta.blissements 
Totale degli stabilimenti 
Alle bedrijven te za.men 
( 1) und (1) verglelche Anmerkungen auf Tabelle II. 
















































Emembls de l' aotWit6 Biderurgique au Bef'l8 du traiU 
Gehele ifur- en staaliwlustrie in de zin 1.1an het Verdrag 


















17,9 16,2 11,5 
18,1 19,6 14,0 
18,7 18,6 14,3 
17,5 18,4 12,5 
18,7 16,6 16,4 


























17,2 - 15,5 
22,8 - 16,3 
16,6 16,1 
17,1 16,4 14,7 
18,0 17,0 14,6 
18,2 17,6 16,4 
18,1 18,1 14,3 
18,2 17,3 15,9 











15,0 - 16,6 
13,0 - 15,9 











13,7 (1) - 15,0 







12,2 - (1) 17,9 
- (•) - 17,2 
- (•) - 17,7 
-(I) - 18,3 
13,0 22,1 17,4 
12,7 23,0 16,9 
12,4 22,9 (1) 18,3 
11,7 23,2 18,0 
11,5 22,9 18,1 




13,1 20,3 18,1 
13,2 18,8 18,6 
13,1 18,4 19,0 










12,9 20,6 16,9 
13,2 20,4 17,4 
13,1 19,8 17,9 
12,8 20,4 18,1 
12,6 21,4 17,9 
12,1 20,4 17,9 
12,2 20,1 18',4 
( 1) et (1) Voir les notes au tableau II. 




Werke mit ... Arbeitern 
Etablissements occupant ... ouvriers 
Stabilimenti che occupano ... opera! 
Bedrijven met ... arbeiders 
I. weniger als 
moins de 
meno di 500 
minder dan 
II. 500- 999 
III. J 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
v. 4 000 - 7 999 
VI. und mehr 
8 000 et plus 
e piu 
ofmeer 
Vll. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des etablissements 
Totale degli stabilimenti 
























1965 25,3 10,3 
1966 44,8 -
1961 8,4 31,8 
1962 18,6 23,7 
1963 27,3 25,2 
1964 6,3 21,5 
1965 21,8 24,0 
1966 21,1 16,9 
1961 11,1 17,1 
1962 18,4 17,4 
1963 22,4 15,5 
1964 17,9 16,8 
1965 15,9 18,4 
1966 16,0 17,3 
1961 21,9 15,2 
1962 27,4 22,0 
1963 24,0 15,3 
1964 23,5 20,7 
1965 30,5 12,9 
1966 29,3 17,9 
1961 15,9 14,8 
1962 18;0 17,7 
1963 18,5 14,4 
1964 20,9 27,8 
1965 18,8 22,0 
1966 16,5 -
1960 16,4 15,8 
1961 17,5 16,7 
1962 20,4 19,6 
1963 20,3 16,4 
1964 21,3 19,7 
1965 21,3 17,4 














































Ookesfabrieken bij de hoogooen~~ 








































































































Werke mit ... Arbeitern 
11itabllssements occupant ... ouvriers 
Stabillmenti che occupano ... opera! 
Bedrijven met ... arbelders 
I. weniger alB 
moins de 500 
meno di 
minder dan 
II. 500- 999 
III. 1 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
v. 4 000- 7 999 
VI. undmehr 
8 000 et J:l~us 
epm 
ofmeer 
VII. Werksgruppen insgesa.mt 
Ensemble des etablissements 
Totale degli stabilimenti 
Aile bedrijven te zamen 
( 1 ) und (') vergleiche Anmerkungen auf Tabelle II. 
(') e (') Vedi le note alia tabella II. 
X/3 
Jabr 
Ann6e Deutacbland France Anno (BR) 
Jaar 
1961 23,2 16,3 
1962 20,4 16,4 
1963 24,5 19,6 
1964 25,6 15,9 
1965 21,9 19,5 
1966 26,2 15,9 
1961 23,7 17,1 
1962 25,1 19,6 
1963 29,3 18,6 
1964 23,8 20,0 
1965 '28,4 20,7 
1966 37,9 16,7 
1961 19,8 16,7 
1962 25,9 18,8 
1963 19,9 18,1 
1~j4, 17,9 16,8 
1965 18,8 18,1 
1966 23,6 16,4 
1961 22,7 17,3 
1962 22,0 19,6 
1963 28,6 21,2 
1964 27,1 18,8 
1965 24,8 19,1 
1966 22,4 18,1 
1961 19,4 19,8 
1962 24,9 18,8 
1963 23,7 21,4 
1964 19,8 20,3 
1965 22,4 21,5 
1966 30,7 22,6 
1961 19,5 16,3 
1962 21,6 23,7 
1963 21,9 19,8 
1964 20,9 26,9 
1965 20,2 23,6 
1966 20,7 30,1 
1960 19,2 17,2 
1961 20,0 17,9 
1962 22,5 19,7 
1963 22,9 20,2 
1964 21,1 19,9 
1965 21,2 20,3 











































































- 14,0 23,4 
-










- 13,3 19,1 
- 13,7 19,1 
- 13,5 17,4 







14,5 14,5 20,8 
15,2 13,7 18,8 
14,2 13,8 19,4 
21,3 13,0 20,4 
15,2 12,3 19,4 
15,2 12,0 20,7 














































( 1 ) et (')Voir les notes au tableau II. 
( 1) en(') Vergelijk opmerkingen in tabel II. 
HH 
WerKe mit ... Arbeltem II::., .......... Jlitabllssements occupant •.. ouvrlers Stablllmenti che occupano ... opera! Anno (BR) 
Bedrijven met ... arbelders Jaar 
I. we!'.iger als 
moins de 500 
meno di 
minder dan 
II. 500- 999 
III. 1 000 - 1 999 
1V. 2 000- 3 999 
v. 4 000- 7 999 
VI. und mehr 
8 000 et :r:'lus 
e pul. 
ofmeer 
VII. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des etablissemente 
Totale degli stabilimenti 
Aile bedrijven te za.men 
( 1) und (1) verglelche Anmerkungen auf Tabelle II. 






















































































































































































































































(') et (1) Voir les notes au tableau II. 
( 1) en (') Vergelljk opmerkingen In tabel II. 
W alzwerke, V erzinnungs-, Galvanisierungs-
uncl V erbleiungsanlagen 
Laminatoi, stagnatura, zincatura, piombatura 
Werke mit ... Arbeltem 
:Jlltabllssements occupant ... ouvriers 
Stablllmentl che occupano ... opera! 
Bedrijven met ... arbeldel8 
I. weniger aJs 
moins de 500 
meno di 
minder dan 
II. 500- 999 
IH •. 1 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
V. 4 000- 7 999 
VI. und mehr 
. 8 000 et J?lus 
epn\ 
ofmeer 
VII. Werksgruppen insgeea.mt 
Ensemble dee eta.blissements 
Totale degli stabilimenti 
Alle bedrijven te zamen 
( 1) und (1) verglelche Anmerknngen auf Tabella II. 

















































Laminoirs, etarrwge, galoonisation, plombage 
W alserijen, installaties ooor vertinnen, verzinken en verloden 















16,5 I 17,4 -
16,9 12,4 -
18,0 19,6 I -
17,6 15,6 11,7 
17,7 20,0 13,0 
18,0 20",2 12,0 
17,3 17,7 12,5 
19,1 16,4 17,5 


























16,7 - 16,9 
19,0 - 17,2 
17,3 -- 18,0 
24,6 - 16,7 
16,6 15,7 
16,8 16,2 15,5 
17,9 17,0 15,2 
17,7 18,2 14,9 
18,0 18,4 15,3 
18,3 17,2 17,8 
18,6 20,1 16,1 















15,9 - 17,8 
13,7 - 16,2 
15,8 - 16,5 
15,4 - 17,0 
15,1 (1) - 14,5 
13,7 (1) - 14,9 
15,6 (1 ) - 17,3 
17,4 - 17;1. 
' 13,6 - 17,4 







12,7 21,0 17,4 
12,3 21,4 16,1 
11,5 22,0 (1) 17,5 
12,2 21,9 17,8 
11,4 21,5 17,7 




13,6 21,0 18,2 
13,5 18,8 18,6 
13,2 19,2 18,7 
12,6 18,7 11,7 -





13,0 19,9 17,0 
13,6 20,5 17,3 
13,3 19,3 17,6 
12,7 20,8 18,0 
13,1 21,4 17,8 
12,0 19,8 17,9 
12,6 20,1 18,3 
! 1 ) et (1) Voir lea notea au tableau II. 
(') en (1) Vergelljk opmerklngen In tabel II. 
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Selbstiindige Hilfs- und Nebenbetriebe 
Servizi ausiliari e collegati autonomi 
Werke mit ... Arbeitem Jabr 
Etablissements occupant ... ouvriers Ann6e Deutschland 
Stabilimenti che occupano ... operai 
Bedrijven met ... arbeiders 
I. weniger als 
mains de 
meno di 500 
minder dan 
II. 500- 999 
III. 1 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
v. 4 000 - 7 999 
VI. und mehr 
8 000 et plus 
e piu 
ofmeer 
VII. Werksgruppen insgesa.mt 
Ensemble des eta.blissements 
Totale degli stabilimenti 
Alle bedrijven te zamen 
( 1) und (') vergleiche Anmerkungen auf Tabelle II. 




























































































Seroices auxiliaires et annexes autonomes 




























































12,3 - 14,7 
11,7 - 15,1 
14,1 - 15,3 
13,7 - 15,1 




























12,7 23,4 17,1 
12,5 25,4 17,2 
12,9 22; 7 (1) 18,6 
10,8 27,1 18,0 
10,7 23,1 18,1 




13,0 19,5 18,4 
13,5 18,7 19,0 
13,9 18,0 19,5 
12,9 18,0 12,9 -






12,4 21,0 16,6 
12,8 20,2 17,4 
12,9 19,8 17,7 
13,1 19,8 17,7 
12,3 22,4 17,7 
12,4 20,4 17,7 
12,7 20,3 18,3 
( 1) et (1) Voir les notes au tableau II. 
(')en(') Vergelijk opmerkingen in tabel II. 
Anlage 
Annexe 
All ega to 
Bijlage 
Wichtlgste Deftnltlonen 
und Methode zur Berechnung der RisikointensitAt 
Principales definitions 
et methode de calcul de l'intensite du risque 
Principali definizioni 
e metodo di calcolo della intensita del rischio 
Voornaamste deflnitles 
en methode voor het berekenen van de intensiteit van het risico 
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3. Grol3enkl888e der 
Werke 
4. Geschii.ftsja.hr oder 
Referenzzeitra.um 







Sii.mtliche Werke, die eine Produktionsta.tigkeit im Stahlsektor im Sinne de8 Ver-
trages iiher die Grii.ndung der EGKS ausuben. 
a) Htutenkokereien aUBBchlieJ31ich Nebengewinnung; 
b) Hochojem.o.#-ke einschlie.Blich Erzvorbereitung, jedoch ohne Schlackenverwertung; 
c) StahJ,werlce einschlie.Blich ortlich verbundener Stahlformgie.Bereien, Dolomitan-
la.gen und FaJlwerke, jedoch ohne Tholll888chlackenm\ihlen; 
d) Warm- und KaUwalzwerke gemii..B dem Vertrag sowie Verzinnerei, Verzinkerei, 
V erbleierei; 
e) selb8tdndige Hil/B· und Nebenbetriebe, die nicht zu einem bestimmten Fertigungs-
betrieb geMren und in der Regel keine zum Verka.uf bestimmten Erzeugnisse 
herstellen. 
Die Gro.Benkl888en wurden wie folgt abgegrenzt : 
I. Werke mit weniger a.1s 500 Arbeitem; 
II. Werke mit 500 bis 999 Arbeitem; 
ill. Werke mit I 000 bis 1 999 Arbeitem; 
IV. Werke mit 2 000 bis 3 999 Arbeitem; 
V. Werke mit 4 000 bis 7 999 Arbeitem; 
VI. Werke mit 8 000 und mehr Arbeitem; 
VII. Werke insgesamt (Klassen Ibis VI). 
Die Einteilung der Werke richtet sich na.ch der Gesamtbelegschaft,..gleichgilltig ob es 
sich um Arbeiter ha.ndelt, die eine huttenmii.nnische Tatigkeit im Sinne des Ver-
tra.ges aUBUben oder nicht. 
Da.s Ka.lenderja.hr (I. Ja.nua.r bis 31. Dezember). 
Ein plotzliches, auf dem Werksgelande und im Zusammenha.ng mit der Arbeit eintre-
tendes Ereignis. Diese Definition schlie.Bt a.1so aus : 
- Wegeunflille 
- Unf"liJ.le in den werkseigenen Sportanla.gen 
- Berufskra.nkheiten, mit Ausnahme von Kohlenoxydvergiftungen, falls die Ver-
giftung plotzlich eintritt. 
Erfa.Bt warden aUBBchlie.Blich die im Referenzzeitraum eingetretenen und gemeldeten 
Unf"liJ.le, die entweder zum Tod oder zu einer Arbeitsunterbrechung von mindestens 
einem vollen Ka.lendertag uber den Tag des Unfa.lls hinaus gefiihrt haben. 
Jihrliche Durchschnittszahl der Arbeiter, die eine huttenminnische Tatigkeit im 
Sinne des Vertrages (aUBBchlie.Blich Verwa.ltungsbetriebe) ausuben und Ende des 
Monats in den PersonaJlisten eingeschrieben sind. Ausgenommen sind : 
- Arbeiter, die wegen Kra.nkheit mehr a.1s sechs Monate abwesend sind;· 
- Arbeiter, die ihren Wehrdienst ableisten; ausgenommen sind Arbeiter, die zu 
kurzen Wehr\ibungen eingezogen sind. 
Die Za.hl der ta.tsachlich v~n dem unter 6. definierten Personal (E) geleisteten Ar-
beitsstunden. 
Ka.Ienderta.ge, die aufgrund der unter 5. definierten ArbeitsuniliJ.le (N) ausfaJlen. 
Ber\icksichtigt warden nur die ausgefaJlenen Ka.lenderta.ge von dem Tag nach dem 
UnfaJl an bis_zum Tag der Wiedera.ufnahme der Arbeit einschliel31ich. Erfa.Bt wird 
aul3erdem die Gesamtzahl der Ka.lenderta.ge, die im Laufe des Geschii.ftsja.hres auf. 
grund von Betriebsunf"liJ.len ausgefaJlen sind, die sich in oder vor diesem Geschii.fts-





3. Classe d'importa.nce 
des etablissements 
4. Exercice considere ou 
periode de reference 
· 5. Accident 
du travail (N) 
6. Effectif inscrit (E) 
7. Heures 
travaillees (H) 
Tous lee etablissements exeJV&nt une activite de production dans le doms.ine de 
l'acier au sena du traite inatituant la O.E.O.A. 
a) lea cokeries Biderurgiquu a !'exclusion de la recuperation des sous-produits; 
b) lea haut8foo:rneaw; y compris les insta.lls.tions de preparation du minerai a l'exclu-
sion cependant de !'exploitation du laitier; 
c) lea acuries y comprisles fonderies d'acier moule localement integrees, lee insta.lls.-
tion de dolomia et les insta.lls.tions de concassage a !'exclusion toutefois des 
moulins a scoriae Thomas; 
d) lea installations de laminage a chaud et a froid, telles qu'elles sont definies par le 
trs.ite, et lee ateliers d'etamage, de galtxmisation et de plomhage; 
e) lea seroices auxiliairu et an~u autonomSB qui sont definis comma ne fs.iss.nt pas 
partie d'un service de fabrication determine et ne produisant pas, en regle genll-
rale, des produits destUies a la vente. 
La. delimitation des classes d'importa.nce est la suivante: 
I. etablissements occupant moine de 500 ouvriers; 
II. etablissements occupant de 500 a 999 ouvriers; 
III. eta.blissements occupant de 1 000 a 1 999 ouvriers; 
IV. etablissements occupant de 2 000 a 3 999 ouvriers; 
v. etablissements occupant de 4 000 a 7 999 ouvriers; 
VI. etablissements occupant 8 000 ouvriers et plus; 
VII. ensemble des etablissements (classes I a VI). 
La classification des etablissements est faite en fonction de la totalite du personnel 
occupe qu'il s's.gisse d'ouvriers ayant ou non une activite siderurgique au sene du 
trs.ite. 
L's.nnee civile (ler janvier - 31 decembre); 
Evenement souds.in survens.nt dans l'enceinte de l'usine et en relation avec le travail. 
Sont par consequent exolus : 
- les accidents de trajet 
- lee accidents survenant dans les installations sportives des etablissements indus-
liriels 
- lee ms.ls.dies professionnelles ss.uf celles provoquees par l'oxyde de carbone lorsque 
!'intoxication est brutale. 
Sont uniquement recenses lee accidents survenus et decls.r6s au oours de la p6riode de 
reference et ayant entrains soit la mort, soit un arrl!t de travail d'au moine un jour 
calendrier complet en plus du jour au oours duquel est survenu !'accident. 
Nombre moyen s.nnuel des ouvriers exerc;ant une activite siderurgique au sene du 
trs.ite (non compris lee ouvriers de !'administration) inscrits en fin de mois sur lee 
registres du personnel, a !'exclusion: 
- des ouvriers absents depuis plus de six mois pour cause de ms.ls.die; 
- des ouvriers effectus.nt leur service milita.ire ss.uf ceux qui ont ate rappeles pour une 
periode de courte duree. · 
Heures effectivement travs.illees par le personnel (E) defini sous 6. 
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9. Arbeitsa.usfall 
tO. Messung der Unfall-
hiiufigkeit 
Ll. Messung der Unfall-
schwere (1) 
Jede durch einen Unfall verursachte Abwesenheit vom Werk. Dies!) Definition 
schliel3t also die Beriicksichtigung de:r Ta.ge aus, wahrend der da.s Opfer eines Ar-
beitsunfa.lls die Arbeit an einem anderen Arbeitsplatz innerhalb des W erks wieder 
aufnehmen konnte. 
N X 108 
Tp = 
H 
Anzahl der Unfiille je Million geleistete Arbeitsstunden. 
a) J 108 
X 
E 365 oder 366 
Zahl der ausgefallenen Arbeitsstunden auf 1 000 geleistete Arbeitsstunden. 
b) J 
E 
Zahl der ausgefa.llenen Ta.ge je eingeschriebene~ Arbeiter. 
c) J 
N 
Zahl der ausgefa.llenen Tage je Unfa.ll. 
(') Auf den tatsl.chHchen Arbeltsausfall besehrl.nkt. 
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8. J ournees ca.lendrier 
perdues (J) 
9. Arr~t de travail 
10. Mesure de la. 
frequence des 
accidents 
11. Mesure de la. 
gra.vite (1) des 
accidents 
( 1) Llm!We au cMmage r6el. 
Journees ca.lendrier perdues par suite d'accidents du travail (N) tels qu'ils ont ete 
definis sous 5. Sont seuls pris en compte les jours ca.lendrier perdus du lendema.iz1 de 
l'a.ccident a la. veille de la. reprise du travail inclusivement. On releve egalement, 
par a.illeurs,le nombre total de jours ca.lendrier perdus au cours de l'exercice considere 
en raison des accidents survenus a.ussi bien pendant cet exercice qu'a.nterieurement 
a celui -ci. 
Toute absence du travail dans l'etablissement pour cause d'accident. Cette definition 
exclut done la. prise en consideration des journees pendant lesquelles la. victime d'un 
accident du travail a. pu reprendre le travail A une autre fonction au sein de l'eta.blisse-
ment. 
N X 101 
TF= ---
H 
Nombre d'accidents par million d'heures tra.va.illees. 
a.) J 1()11 
X 
E 365ou366 
Nombre d'heures perdues pour I 000 heures de travail. 
b) J 
E 
Nombre de journees perdues par ouvrier inscrit. 
c) J 
N 






3. Classi di ampiezza. 
degli.stabilimenti 
4. Esercizio considerato 
o periodo di riferi-
mento 
5. Infortunio sui 
la.voro (N) 
6. Personale in forza. (E) 
7. Ore di la.voro 
effettuate (H) 
Tutti gli stabilimenti che esercitano un'attivita di produzione nel settore dell'acciaio, 
nel senso definito dal Tratlalo istuutioo della O.E.O.A. 
a) le cokerie Bident.rgiche escluso il recupero dei sottoprodotti; 
b) gli altijorni, compresi gli impianti per Ia. preparazione del minerale, ma esclusa 
l'utilizza.zione delle loppe; -
c) le acciaierie, comprese le fonderie di acciaio in getti integrate localmente, gli 
impianti di dolomite e quelli di frantumazione, ma esclusi i mulini per scorie 
Thomas; 
d) gli impianti di laminazione a caldo e a freddo, quali sono definiti nel Trattato, 
e le offtcine di stagnatura, di zincatura e di piombatura; 
e) i servizi ausiliari e collegati autono"mi, definiti come non facenti parte di un servizio 
di fabbricazione specifico e non adibiti in generale aila. fabbricazione di prodotti 
destinati alia vendita. 
La ripartizione per cla.ssi d'ampiezza si basa sullo schema seguente: 
I. stabilimenti che occupano meno di 500 operai; 
II. stabilimenti che occupano da 500 a 999 operai; 
ill. stabilimenti che occupano da 1 000 a 1 999 operai; 
IV. stabilimenti ohe. occupano da 2 000 a 3 999 operai; 
V. stabilimenti che ocoupano da 4 000 a 7 999 operai; 
VI. stabilimenti che occupano da 8 000 operai in su; 
VII. complesso degli stabilimenti (olassi da I a VI). 
Gli stabilimenti sono classifica.ti in funzione dell'intero personale occupato, indipen-
dentemente dai fatto che i singoli operai esercitino o meno un'attivita siderurgica nel 
senso definito dal Trattato. 
L'anno civile (1o gennaio- 31 dioembre). 
Evento improvviso che sopravviene nell'ambito dello stabilimento e in rela.zione con 
illavoro. 
Sono quindi esclusi : 
- gli infortuni in itinere 
- gli infortuni che si verifioano negli impianti sportivi appartenenti agli stabilimenti 
industriali 
- le malattie professionali, ecoettuate quelleprovoca.te dall'ossido di oarbonio quando 
l'intossicazione sia violenta. 
Sono considerati soltanto gli iufortuni sui la.voro sopravvenuti e dichiarati nel corso 
del periodo di riferimento, e ohe abbiano ca.usato Ia. morte 0 una interruzione del 
la.voro di almeno un giomo di calendario oltre ai giomo nel quale e avvenuto l'in-
fortunio. 
Numero medio annuo degli operai esercitanti un'attivitatsiderurgica. nel senso definito 
dal Trattato (senza gli operai dell'amministrazione) e isoritti a :fine mese nei registri 
del personale, con esclusione : 
- degli operai assenti da oltre sei mesi per malattia; 
- degli operai in servizio militare, salvo quelli richiamati per breve durata. 
Ore effettivamente la.vorate dal personale (E) definito ai punto 6. 





van de bedrijven 
4. In beschouwing 
genomen boekja.a.r 
5. Arbeidsongeva.l (A) 
6. Aa.nta.l ingeschreven 
a.rbeiders (I) 
7. Aa.nta.l gepresteerde 
a.rbeidsuren (U) 
De gehele ijzer- en staalindustrie in de zinvan het Vertlrag tot oprichtingvan de E.G.K.S. 
a.) de coke~~fabrielcen bij de hoog01)(ffl8, met uitzondering van de produktie van de bij-
produkten; 
b) het hoogovenbedrijf, met inbegrip van de bereiding van erts, doch zonder sla.kken-
verwerking; 
c) ataalfabrieken met inbegrip van de pla.a.tselijk verbonden sta.a.lgieterijen, dolomiet-
insta.lla.ties en mecha.nische smederijen, doch met uitzondering van insta.lla.ties 
voor de bereiding van thoma.ssla.kkenmael; 
d) warm- en koudwalBerijen, zoa.ls omschreven in bet Verdra.g, a.lsmede inataUatieB 
ooor het verlinnen, txWZinlcen en t~erloden; 
e) zelfatantlige hulp- en nevenbedrijven die niet tot aen bepa.a.ld fa.brica.gebedrijf 
behoren en in de regal gaen voor de verkoop bestemde produkten voortbrengen. 
De grootteJ.dassen van de bedrijven zijn de volgende : 
I. bedrijven met minder dan 500 a.rbeiders; 
II. bedrijven met 500 tfm 999 a.rbeiders; 
III. bedrijven met 1 000 t/m 1 999 a.rbeiders; 
IV •. bedrijven met 2 000 t/m 3 999 a.rbeiders; 
V. bedrijven met 4 000 t/m 7 999 a.rbeiders; 
VI. bedrijven met 8 000 of meer a.rbeiders; 
VII. a.lle bedrijven te zamen (J.dassen I t/m VI). 
De bedrijven zijn ingedaeld op basis van de tota.le personaelscijfers, ongea.cht of de 
a.rbeiders a.l dan niet taken vervullen welke liggen op het gebied van de ijzer- en 
staalindustrie in de zin van het Verdra.g. 
Ret ka.lenderja.a.r (1 janua.ri - 31 december). 
Plotseling binnen de bedrijfsruimte en in sa.menha.ng met bet werk optredende 
gebeurtenis. 
Deze omschrijving sluit dus uit : 
- ongeva.llen op weg na.a.r of van bet werk, 
- ongeva.llen in bij de bedrijven behorende sportza.len of sportvelden, 
- beroepsziekten, beha.lve wa.nnaer deze worden veroorza.a.kt door plotselinge kool-
monoxydevergiftiging. 
Er wordt slechts rekening gehouden me~.de a.rbeidsongeva.llen die in de loop van 
de referentieperlode pla.a.tsvonden en a.a.ngemeld werden en die hetzij aen dodelijke 
a.floop ha.dden, hetzij tot aen a.rbeidsonderbreking van ten minBte aen volledige ka.len-
derda.g hebben geleid, ongerekend de da.g van het ongeva.l zelf. 
Gemiddeld a.a.nta.l a.rbeiders per ja.a.r die functies op het gebied van de ijzer- en sta.a.l-
industrie in de zin van het Verdra.g vervullen (met uitzondering van a.dministra.tief 
personae}) en op de la.a.tste da.g van de ma.a.nd in de personaelsa.dministra.tie inge-
schreven sta.a.n, zulks met uitzondering van : 
- a.rbeiders die wegens ziekte Ia.nger dan zes maa.nden a.fwezig zijn; 
- a.rbeiders die hun milita.ire dienstplicht vervullen beha.lve zij, die voor korte tijd 
onder de wa.pens worden geroepen. 
Ret a.a.nta.l a.rbeidsuren da.t werkelijk door bet sub 6 bedoelde personae} (I) is gepres-
teerd. 
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8. Giornate di ca.len-
da.rio perdute (J) 
9. Interruzione del 
la.voro 
10. Misura della 
frequenza. degli 
infortuni 
11. Misura. della 
gravita (1) degli 
infortuni 
Giornate di ca.lenda.rio perdute in seguito ad infortunio sul la.voro (N) qua.le definito 
· a.l pun to 5. Sono considerate solta.nto le giornate di ca.lenda.rio perdute a pa.rtire da.l 
giorno successivo a.ll'infortunio fino al giorno precedente la. ripresa. dellavoro incluso. 
E altresi rilevato il numero tota.le delle giornate di ca.lenda.rio perdute nel corso 
dell'esercizio considerato in seguito ad infortuni sopravvenuti sia. durante l'esercizio 
stfl&lo sia a.nteriormente ad esso. 
Ogni a.ssenza dallavoro nello sta.bilimento in seguito ad infortunio. In base a questa 
definizione non sono quindi considerati i giorni durante i qua.li ]a vittima. di un infor-
tunio sulla.voro ha potuto riprendere la. sua attivita con ma.nsioni diverse nell'ambito 
dello sta.bilimento. 
N X 1()8 
H 
Numero degli infortuni per ogni milione di ore di la.voro effettuate. 
a) J lOS 
X 
E 365o 366 
Numero delle ore perdute per ogni 1 000 ore di la.voro. 
b) J 
E 
Numero delle giornate perdute per opera.io in forza.. 
c) J 
N 
Numero delle giornate perdute per infortunio. 





10. Berekening van 
de frequentiegraad 
van de ongevaJlen 
11. Berekening van 
de ernst van de 
ongevaJlen (1) 
Aantal kalenderda.gen die verloren zijn gegaan aJs gevolg van arbeidsongevaJlen (A) 
aJs sub 5 omschreven. Meegeteld worden aJleen de verloren kalenderdagen va.naf 
de da.g na. het ongeva.l tot en met de da.g voora.fgaande san de herva.tting va.n het werk. 
Voorts wordt eveneens het totale aanta.l kalenderda.gen geregistreerd da.t in de loop 
van het betrokken boekja.ar verloren is gegaan ten gevolge van arbeidsongevaJlen die 
zowel tijdens dit boekja.ar a.ls da.arvoor hebben pla.a.tsgevonden. 
Elk arbeidsverzuim in het bedrijf a.ls gevolg van een ongeva.l. Er wordt dus geen 
rekening gehouden met da.gen gedurende welke het sla.chtoffer va.n een arbeidsongeva.l 
het werk in een andere functie binnen het bedrijf heeft kunnen herva.tten. 
A X 10' 
Fe 
u 
Aanta.l ongevaJlen per miljoen gepresteerde arbeidsuren. 
a.) D lOS 
X 
I 365 of 366 
Aanta.l verloren uren per 1 000 arbeidsuren. 
b) D 
I 
Aantal verloren da.gen per ingeschreven arbeider. 
c) D 
A 
Aantal verloren da.gen per ongeva.l. 
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EINFtlHRUNG 
In diesem Artikel soli anhand der vorhandenen 
Statistiken die Lage des Bildungswesens in den 
Landern der Gemeinschaft dargestellt werden. Es 
handelt sich dabei insofern urn eine besondere Stu-
die, als es das erste Mal ist, da2 das Statistische 
Amt der Europaischen Gemeinschaften systema· 
tisch :b"'ragen des Bildungswesens behandelt, wenn 
man von der Untersuchung fiber die Hochschulen 
absieht (1). 
Andere internationale Organisationen (UNESCO, 
OECD, Europarat) haben sich allerdings bereits 
mit dieser Frage befa.l.3t. Doch bietet die Tatsache, 
eine begrenzte Zahl von relativ homogenen Lan-
dern zu behandeln, den Vorteil feinerer Vergleiche, 
urn so mehr als es sich urn Schul- und Hochschul-
besucher handelt, fur die relativ viel und neues 
statistisches Material vorliegt. Es ware interes-
sant, in einem spateren Stadium die Lage des 
Bildungswesens in Europa mit der in anderen 
gro2en und entwickelten Wirtschaftseinheiten zu 
vergleichen, z.B. mit den Vereinigten Staaten und 
Japan. Derartige Untersuchungen waren zweifel-
los fruchtbar im Hinblick auf die Bedeutung, die 
den Problemen der Schul- und Berufsausbildung 
im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen und 
technischen Fortschritt zukommt. 
Der vorliegende A.rtikel ist in zwei Teile geglie-
dert: Der erste bringt zunachst Ausbildungsdia-
gramme, sodann die Entwicklung der Zahl der 
Schul- und Hochschulbesucher im Verhaltnis zur 
Gesamtbevi:ilkerung, die Aufgliederung der Schu-
ler und Hochschfiler nach dem Geschlecht sowie 
der Art und dem Niveau der A.usbildung, der Art 
des Schultragers und schlie2t mit den Schulbe-
suchsquoten. Der zweite Teil, der Statistische 
A.nhang, besteht aus 13 verhaltnismii2ig stark 
untergliederten Tabellen, die die verschiedenen, 
( 1) Hochschulstatistlken in den Landem der Europaischen Wirtschafts-
gemelnschaft, Statistische Informatlonen Nr. 2/1967. 
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INTRODUCTION 
Cet article voudrait decrire sommairement, a la 
lumiere des statistiques disponibles, la situation 
de l'enseignement dans les pays de la Commu-
naute. II s'agit en fait d'un travail relativement 
original. C'est la premiere fois en effet, mis 
a part une etude sur l'enseignement universi-
taire (1), que !'Office statistique des Communau-
tes europeennes traite de maniere systematique 
des problemes de l'enseignement. 
D'autres organisations internationales (UNESCO, 
O.C.D.E., Conseil de !'Europe) se sont deja pen-
chees sur ces questions. Le fait de n'avoir qu'un en-
semble assez homogene et restreint de pays presen-
te l'avantage de permettre une comparaison plus 
fine, d'autant plus qu'il s'agit de populations sco-
laires a propos desquelles on dispose d'un materiel 
statistique assez etendu et relativement recent. 
II sera tres interessant, a un stade ulterieur, de 
comparer la situation de I'enseignement en Europe 
avec celle qui prevaut dans d'autres grands 
ensembles economiquement developpes, tels que les 
Etats-Unis et le Japon. De telles recherches ne 
manqueraient pas d'~tre fructueuses, vu !'impor-
tance accordee recemment aux problemes de for-
mation scolaire et professionnelle dans ses rela--
tions avec le progres economique et technique. 
L'article comprend deux parties. La premiere 
traite, dans l'ordre, des diagrammes de l'enseigne-
ment, de !'evolution des effectifs scolaires et uni-
versitaires, par rapport a la population totale, 
de la structure de la population scolarisee par 
sexe, niveau et type d'enseignement, et en fonc-
tion du pouvoir organisateur et enfin du taux de 
scolarisation. La deuxieme partie, l'annexe sta-
tistique, se compose d'un ensemble de treize 
tableaux relativement detailles, qui portent sur 
les differents elements envisages ci-dessus. Ces 
( 1) Lea statistlques de l'enseignement superieur dans les pays de Ia Commu· 
naute 6conom.lque europ6enne. Informations statistlques, n• 2/1967. 
INTRODUZIONE 
II presente articolo si propone di descrivere 
sommariamente, alla luce delle statistiche dispo-
nibili, la situazione scolastica dei paesi della 
Comunita. Si tratta di un tipo di studio relativa-
mente nuovo ed e comunque la prima volta, a 
parte una indagine sull'istruzione universita-
ria (1), che l'Istituto statistico delle Comunita 
europee si occupa in forma sistematica dei pro-
blemi dell'istruzione. 
A questi avevano gia in precedenza volto la loro 
attenzione altre organizzazioni internazionali 
(UNESCO, O.C.D.E., Consiglio d'Europa), rna il 
fatto di concentrare l'indagine su un gruppo rela-
tivamente omogeneo e limitato di paesi presenta 
il vantaggio di consentire un raffronto pin minu-
zioso, specialmente ove si tenga presente che sulle 
popolazioni scolastiche considerate si dispone di 
un materiale statistico abbastanza copioso e 
recente. In una fase successiva sara inoltre di 
grande interesse un raffronto tra la situazione 
scolastica dell'Europa e quella di altre aree eco-
nomicamente evolute, come gli Stati Uniti e il 
Giappone. Considerata l'importanza sempre mag-
giore che vanno acquistando i problemi della for-
mazione scolastica e professionale nello loro rela-
zioni con il progresso tecnico ed economico, vi e 
motivo di ritenere che indagini del genere siano 
destinate ad essere accolte con favore. 
L'articolo e costituito di due parti. Nella prima 
sono esaminati, nell'ordine, i diagrammi dell'istru-
zione, l'evoluzione della popolazione scolastica ed 
universitaria in relazione alla popolazione totale, 
la struttura della popolazione scolastica secondo 
il sesso, il grado e il tipo di istruzione e gli orga-
nismi di gestione, ed infine i tassi di istruzione. 
L'allegato statistico, che costituisce la seconda 
parte, comprende una serie di tredici tabelle 
particolareggiate concernenti i vari aspetti cui si 
e accennato. I dati sono riportati nelle quattro 
( 1) Statlstiche dell'lstruzlone superlore nel paesl della ComunltA economlca 
europea. Informazlonl statlstlche, 1967, n• 2. 
INLEIDING 
Dit artikel beoogt, aan de hand van de beschikbare 
statistieken een korte beschrijving te geven van 
de situatie van het onderwijs in de Ianden van 
de Gemeenschap. Ret betreft hier een relatief oor-
spronkelijk onderzoek of, liever gezegd, het is -
afgezien van een studie inzake het hoger onder-
wijs (1) - de eerste keer dat het Bureau voor de 
Statistiek der Europese Gemeenschappen zich 
stelselmatig met de vraagstukken in verband met 
het onderwijs bezighoudt. 
Roewel andere internationale organisaties (UN-
ESCO, O.E.S.O., Raad van Europa) reeds aan-
dacht aan deze vraagstukken hebben besteed, biedt 
het feit dat in dit geval een tamelijk homogene en 
beperkte reeks Ianden wordt bestudeerd ontegen-
zeggelijk het voordeel dat een gedetailleerder ver-
gelijking kan worden gemaakt, te meer daar het 
onderwijs genietende bevolkingen betreft waarover 
tamelijk uitgebreid en betrekkelijk recent sta-
tistisch materiaal beschikbaar is. Rieraan kan nog 
worden toegevoegd, dat het zeer interessant zal 
zijn in een later stadium de positie van het onder-
wijs in Europa te vergelijken met dat in andere 
economisch ontwikkelde grote gemeenschappen, 
zoals de Verenigde Staten en Japan. Dergelijke 
onderzoekingen zouden zeker een gunstig onthaal 
krijgen, zulks gezien de waarde welke de laatste 
tijd wordt gehecht aan de vraagstukken op het 
gebied van de school- en beroepsopleiding in ver-
band met de economische en technische vooruit-
gang. 
Ret artikel bestaat uit twee delen. Ret eerste be-
handelt achtereenvolgens de schema's betreffende 
het onderwijs, de ontwikkeling van het aantal 
scholieren en studenten in verhouding tot de 
totale bevolking, de structuur van de onderwijs 
genietende bevolking naar geslacht, naar niveau 
en soort onderwijs en volgens de onderverdeling 
naar openbaar en bijzonder onderwijs en ten slotte 
het percentage van het bezoek van onderwijsinstel-
lingen. Ret tweede deel, de statistische bijlage, 
bestaat uit een reeks van 13 tamelijk gedetail-
( 1) Statlstteken van het hoger onderwljs In de Ianden van de Europeee Eco-
nomlsche Gemeenschap, Statlstlsche Mededeltngen 1967, No. 2. 
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oben aufgestellten Elemente wieder aufnehmen. 
Die VerOffentlichung erfolgt in den 4 Sprachen 
der Gemeinschaft, wobei jedoch darauf hingewie-
sen werden muG, daB fiir jedes Land die Landes-
sprache bestimmend ist und die anderen Sprachen 
tJbersetzungen darstellen, die in manchen Fallen 
Ieider nur sehr grob sein konnten. 
Die hier veroffentlichten Angaben sind im allge-
meinen den spezifischen nationalen VerOffentli-
chungen der nationalen statistischen .Amter oder 
der zustandigen Ministerien entnommen. Einige 
Angaben wurden uns jedoch direkt von diesen 
Institutionen iibermittelt (1). Es braucht kaum 
darauf hingewiesen zu werden, daB das, was hier 
verOffentlicht wird, nur ein kleiner Teil der Sta-
tistiken ist, die notwendig sind zur Beurteilung 
der nationalen Ausbildungssysteme. Insbesondere 
die Zahl der Diplomierten und der Lehrer, die 
Ausgaben fiir die Ausbildung, die Bewegungen 
von Schiilern und Studenten zwischen den Ausbil-
dungssystemen und die Voraussage der zukiinfti-
gen Schiilerzahlen waren Gegenstand von Analy-
sen groBten Interesses. Man wird jedoch verstehen, 
daB es notwendig war, sich zunachst auf einiges 
zu beschranken. 
Eine Bemerkung noch vor Beendigung dieser Ein-
fiihrung. Urn die Darstellung zu erleichtern, sind 
systematisch zwei Grundsatze befolgt worden: die 
Ausdriicke ,Ausbildung", ,Schuler-" und ,Hoch-
schiilerzahl" gelten jeweils, es sei denn, es sei 
anderes vermerkt, fiir den Vollzeitunterricht unter 
AusschluB des Vorschulunterrichts (Kindergar-
ten) ; andererseits wird das Schuljahr jeweils mit 
dem Kalenderjahr bezeichnet, mit dem es b~ginnt; 
daraus ergibt sich, daB die entsprechende Gesamt-
bevolkerung, die gelegentlich angefiihrt wird, die 
Bevolkerung am J ahresende ist. 
( 1) Deutschland: Statlstisches Bundesamt. 
Frankrelch: Mlnlstere de l'lliducation nationale. 
Itallen: Istltuto Centrale dl Statistica (!STAT). 
Niederlande: Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Belglen: Institut national de statistlque. 
Luxemburg: Ministere de l'lliducation nationale. 
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donnees sont publil~es dans les quatre langues de 
la Communaute, etant entendu que c'est le pays 
auquel elles se rapportent qui determine la lan-
gue de base, les autres intitules n'etant que des 
traductions qui peuvent quelquefois n'~tre qu'ap-
proximatives. 
Les donnees publiees proviennent generalement 
des publications nationales specialisees, editees 
tant par les instituts nationaux de statistique que 
par les ministeres competents. Certains resultats 
nous ont ete communiques directement par ces 
institutions (1). II va de soi que ce qui est publie 
ici ne represente qu'une petite partie des statisti-
ques utiles a la connaissance des systemes natio-
naux d'enseignement notamment; le nombre des 
diplOmes et des enseignants, les depenses d'ensei-
gnement, les mouvements d'eleves et d'etudiants 
entre les differet:tts types d'enseignement, la pre-
vision des effeetifs futurs sont des sujets d'analyse 
du plus grand inter~t. On comprendra toutefois 
facilement qu'il ait ete necessaire de se limiter. 
Une remarque encore, avant de- terminer cette 
introduction. En vue d'allt~ger !'expose, on a 
adopte systematiquement les deux conventions sui-
vantes : les termes « enseignement », «population 
scolaire », «population universitaire » se referent 
toujours, sauf indication contraire, a l'enseigne-
ment a temps plein a !'exclusion de l'enseignement 
prescolaire (jardin d'enfants, ecoles maternelles). 
L'annee scolaire est d'autre part toujours designee 
par le millesime de l'annee civile pendant laquelle 
elle commence; il en decoule naturellement que la 
population totale de reference qui est parfois uti-
Usee est la population en fin d'annee. 
(') Allemagne: Statistlsches Bundesamt. 
France : Ministere de l'Jiiducation nationale. 
Italle: Istituto Centrale di Statlstlca (!STAT). 
Pays-Bas : Centraal Bureau voor de Statistlek. 
Belgique: Instltut national de statistlque. . 
Luxembourg : Mlnlstere de J'Jiiducation natlonale. 
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lingue della Comunita, e caso per caso assume 
valore di lingua base quella del paese cui essi si 
riferiscono, mentre le altre indicazioni sono sem-
plici traduzioni, necessariamente approssimative. 
I dati qui pubblicati sono in generale desunti dalle 
pubblicazioni nazionali specializzate edite dagli 
istituti nazionali di statistica o dai ministeri 
competenti. Taluni dati sono stati forniti diretta-
mente da dette istituzioni (1). E superfluo preci-
sare che le informazioni qui riportate costi-
tuiscono solo una piccola parte di queUe atte a 
far conoscere i sistemi di istruzione nazionali. 
A.rgomenti di analisi del ph\ grande interesse sono 
ad esempio il numero dei licenziati e degli inse-
gnanti, le spese per l'insegnamento, i passaggi di 
studenti da un tipo all'altro di istruzione, le pre-
visioni dell'evoluzione futura, rna si comprendera 
facilmente che e stato necessario porsi dei limiti. 
A.ncora un'avvertenza, prima di concludere l'intro-
duzione. Per non appesantire troppo la tratta-
zione, si sono adottate in modo sistematico le due 
convenzioni seguenti. I termini « istruzione », 
« popolazione scolastica » e « popolazione univer-
sitaria » si riferiscono sempre - salvo indicazione 
contraria - all'istruzione a orario completo, con 
t>Rclusione delle istituzioni prescolastiche (giardini 
d'infnnzia, scuole materne). L'anno scolastico e 
quasi costantemente designato con il numero 
corrispondente all'nnno civile in cui esso ha inizio. 
:Ne consegue che la popolazione totale di riferi-
mento che e in alcuni casi citata e quella rilevata 
a fine anno. 
(') Germanla : Statlstlsches Bundesamt. 
Francia : Mlnlstere de 1'1\lducatlon natlonale. 
ltalla : Istltuto Centrale di Statlstlca (ISTAT). 
Paesl Bails! : Centraal Bureau voor de Statlstlek. 
Belgio : Instltut national de .statlstlque. 
Lussemburgo : Mlnlstere de 1'1\lducatlon natlonalc. 
leerde tabellen, welke betrekking hebben op de ver-
schillende in het bovenstaande genoemde onder-
delen. Deze gegevens worden in de vier talen van 
de Gemeenschap gepubliceerd, met dien verstande 
dat voor elk land de tekst in de eigen taal van 
dat land authentiek is, terwijl de vertaling hier-
van in de andere talen uiteraard slechts approxi-
matief kan zijn. 
De gepubliceerde gegevens werden over het alge-
meen ontleend aan de speciale nationale publika-
ties welke zowel door de nationale bureaus voor 
de statistiek als door de bevoegde ministeries zijn 
uitgegeven. Sommige gegevens werden ons recht-
streeks door deze instanties (1) meegedeeld. Ret 
spreekt vanzelf, dat hetgeen hier gepubliceerd 
wordt slechts een klein gedeelte is van de gegevens 
welke nodig zijn om de onderwijsstelsels van de 
afzonderlijke Ianden te leren kennen : aantal gedi-
plomeerden en leerkrachten, budgettaire aspecten, 
overgangen van scholieren en studenten binnen het 
onderwijs, studies over de toekomstige ontwikke-
ling enz., zijn zeer belangrijke onderwerpen voor 
analyses. Ret is echter gemakkelijk te begrijpen 
dat men zich heeft moeten beperken. 
A.lvorens deze inleiding af te sluiten nog een laat-
ste opmerking. Ter vereenvoudiging van de uiteen-
zetting werd als stelregel aangenomen dat de ter-
men , onderwijs ", , schoolbevolking" en , univer-
siteitsbevolking ", behalve wanneer het tegendeel 
wordt vermeld, steeds betrekking zouden hebben 
op full-time onderwijs, exclusief het kleuteronder-
wijs. Voorts wordt het leer- of studiejaar vrijwel 
altijd aangeduid door het jaartal van het kalen-
derjaar waarin het begint; hieruit volgt uiteraard 
dat de soms gehruikte totale referentiebevolking 
de bevolking nan het einde van het jaar is. 
( 1) Dultsland : Statistlsches Bundesamt. 
Frankrljk : Mlnlstere de 1'1\lducatlon natlonale. 
I tam; : lstltuto Centrale di Statlstlca (lSTAT). 
Nederland : Centraal Bureau voor de Statlstiek. 
Belgic : Natlonaallnstltuut voor de Statlstlek. 
Luxemburg : Minlstere de 1'1\lducatlon natlonale. 
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Anmerkung 
Verzeichnis d~r wicbtigsten Veroffentlicbungen 
fiber Ausbildung in den Landern der Gemein-
scbaft: 
Deutschland (BR) 
Facbserie A: Bevolkerung und Kultur. Reibe 10: 
Bildungswesen 
I Allgemeinbildende Scbulen 
II Berufsbildende Scbulen 
III Ingenieurscbulen, Tecbnikerscbulen und 
Tecbnikerlebrgange 
IV Padagogiscbe Hocbscbulen und entspre-
cbende Einricbtungen 
V Hocbscbulen 
VI Kulturelle Einricbtungen 
(Statistiscbes Bundesamt, Wiesbaden) 
F'rankreich 
Informations statistiques 
Tableaux de !'Education nationale, edition 1966 
et 1967 
(Ministere de !'Education nationale) 
It alien 
Annuario statistico dell'istruzione italiana 
(Istituto Centrale di Statistica) 
N iederlande 
De ontwikkeling van bet onderwijs in Neder-
land, editie 1966 
Statistiek van bet nijverbeidsonderwijs 
Statistiek van bet sociaal-pedagogiscb onderwijs 
De Nederlandse jeugd en baar onderwijs, 1964/ 
1965 
Statistiek van bet land- en tuinbouwonderwijs 
Statistiek van bet kunstonderwijs 
Statistiek van bet voorbereidend boger en mid-
delbaar onderwijs 
Statistiek van bet wetenscbappelijk onderwijs 
Statistiek van de uitgaven der overbeid voor 
onderwijs, wetenscbap en cultuur 
Overgangen binnen bet onderwijs en intrede in 
de maatscbappij, 1936, 1956 en 1961-1966 enz. 
(Centraal Bureau voor de Statistiek) 
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Note 
Liste des principales publications relatives a l'en-
seignement dans les pays de la Communaute : 
Allemagne (R.F.) 
Facbserie A: Bevolkerung und Kultur. Reibe 10: 
Bildungswesen 
I Allgemeinbildende Scbulen 
II Berufsbildende Scbulen 
III Ingenieurscbulen, Tecbnikerschulen und 
Tecbnikerlebrgange 
IV Padagogiscbe Hocbscbulen und entspre-
cbende Einricbtungen 
V Hocbscbulen 
VI Kulturelle Einricbtungen 
(Statistiscbes Bundesamt, Wiesbaden) 
France 
Informations statistiques 
Tableau de !'Education nationale, edition 1966 
et 1967 
(Ministere de !'Education nationale) 
Italie 
Annuario statistico dell'istruzione italiana 
(Istituto Centrale di Statistica) 
Pays-Bas 
De ontwikkeling van bet onderwijs in Neder-
land, editie 1966 
Statistiek van bet nijverbeidsonderwijs 
Statistiek van bet sociaal-pedagogiscb onderwijs 
De Nederlandse jeugd en baar onderwijs, 1964/ 
1965 
Statistiek van bet land- en tuinbouwonderwijs 
Statistiek van bet kunstonderwijs 
Statistiek van bet voorbereidend boger en mid-
delbaar onderwijs 
Statistiek van bet wetenscbappelijk onderwijs 
Statistiek van de uitgaven der overbeid voor 
onderwijs, wetenscbap en cultuur 
Overgangen binnen bet onderwijs en intrede in 
de maatschappij, 1936, 1956 en 1961-1966 enz. 





Elenco delle principali pubblicazioni sull'istru-
zione nei paesi della Comunita. 
Gm·mania (R.f.) 
Fachserie A: Bevolkerung und Kultur. Reihe 10: 
Bildungswesen 
I Allgemeinbildende Schulen 
II Berufsbildende Schulen 
III Ingenieurschulen, Technikerschulen und 
Technikerlehrgange 
IV Padagogische Hochschulen und entspre-
chende Einrichtungen 
V Hochschulen 
VI Kulturelle Einrichtungen 
(Statistisches Bundesamt, Wiesbaden) 
Francia 
Informations statistiques 
Tableaux de !'Education nationale, edition 1966 
et 1967 
(Ministere de !'Education nationale) 
ltalia 
Annuario statistico dell'istruzione italiana 
(Istituto Centrale di Statistica) 
Paesi Bassi 
De ontwikkeling van het onderwijs in Neder-
land, editie 1966 
Statistiek van het nijverheidsonderwijs 
Statistiek van het sociaal-pedagogisch onderwijs 
De Nederlandse jeugd en haar onderwijs, 1964/ 
1965 
Statistiek van hetland- en tuinbouwonderwijs 
Statistiek van het kunstonderwijs 
Statistiek van het voorbereidend hoger en mid-
delbaar onderwijs 
Statistiek van het wetenschappelijk onderwijs 
Statistiek van de uitgaven der overheid voor 
onderwijs, wetenschap en cultuur 
Overgangen binnen het onderwijs en intrede in 
de maatschappij, 1936, 1956 en 1961-1966 enz. 
(Centraal Bureau voor de Statistiek) 
Notitie 
Lijst van de voornaamste publikaties betreffende 
het onderwijs in de Ianden van de Gemeenschap. 
Duitsland (B.R.) 
Fachserie A: Bevolkerung und Kultur. Reihe 10: 
Bildungswesen 
I Allgemeinbildende Schulen 
II Berufsbildende Schulen 
III Ingenieurschulen, Technikerschulen und 
Technikerlehrgange 
IV Padagogische Hochschulen und entspre-
chende Einrichtungen 
V Hochschulen 
VI Kulturelle Einrichtungen 
(Statistisches Bundesamt, Wiesbaden) 
Frankrijk 
Informations statistiques 
Tableaux de !'Education nationale, edition 1966 
et 1967 
(Ministere de !'Education nationale) 
I taU£ 
Annuario statistico dell'istruzione italiana 
(lstituto Centrale di Statistica) 
Nederland 
De ontwikkeling van het onderwijs in Neder-
land, editie 1966 
Statistiek van het nijverheidsonderwijs 
Statistiek van het sociaal-pedagogisch onderwijs 
De Nederlandse jeugd en haar onderwijs, 1964/ 
1965 
Statistiek van het land- en tuinbouwonderwijs 
Statistiek van het kunstonderwijs 
Statistiek van het voorbereidend hoger en mid-
delbaar onderwijs 
Statistiek van het wetenschappelijk onderwijs 
Statistiek van de uitgaven der overheid voor 
onderwijs, wetenschap en cultuur 
Overgangen binnen het onderwijs en intrede in 
de maatschappij, 1936, 1956 en 1961-1966 enz. 
(Centraal Bureau voor de Statistiek) 
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Belgien 
Annuaire statistique de l'enseignement 
Statistisch jaarboek van het onderwijs 
(Ministere des Affaires economiques; Institut 
national de statistique; Ministere de l'lMuca-
tion nationale) 
Luxemburg 
Courrier de !'Education nationale 
(Ministere de !'Education nationale) 
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13elgique 
Annuaire statistique de l'enseignement 
Statistisch jaarboek van het onderwijs 
(Ministere des Affaires economiques; Institut 
national de statistique; Ministere de !'Educa-
tion nationale) 
Lumembourg 
Courrier de !'Education nationale 
(Ministere de !'Education nationale) 
I 
Belgio 
Annuaire statistique de l'enseignement 
Statistisch Jaarboek van het Onderwijs 
( Ministere des Affaires economiques; Institut 
national de statistique; Ministere de !'Educa-
tion nationale) 
Lussemburgo 
Courrier de !'Education nationale 
(Ministere de !'Education nationale) 
Belgie 
Annuaire statistique de l'enseignement 
Statistisch Jaarboek van het Onderwijs 
(Ministerie van Economische Zaken, Nationaal 
Instituut voor de Statistiek, Ministerie van 
Nationale Opvoeding) 
Lua:emburg 
Courrier de !'Education nationale 




In diesem Kapitel wurde in Form von Diagram-
men der Ablauf der einzelnen Studientypen fiir 
jedes Land der Gemeinschaft dargestellt. Es er-
scheint iiberfliissig, darauf hinzuweisen, da.B die 
Ausbildungssysteme sich grundsatzlich von einem 
zum anderen der sechs Lander unterscheiden. 
Obwohl einige der bereits genannten Organisa-
tionen schon wertvolle Arbeit geleistet haben, um 
zu einer zufriedenstellenden Vergleichbarkeit in 
diesem Bereich zu gelangen, so ist das Problem 
bei weitem noch nicht gelost. Aus diesem Grunde 
wurde vorgezogen, die Diagramme in der oder 
den Landessprachen des betreffenden Landes zu 
geben, um zu vermeiden, da.B der Leser unbewu.Bt 
durch eine rein sprachliche tlbereinstimmung 
einen grundsatzlicheren Vergleich vornimmt, der 
illusorisch ware. 
Diese Diagramme haben also keinen anderen 
Zweck als den, den Leser bei der Abschatzung 
der verschiedenen Ausbildungstypen, die im Text 
zitiert werden, zu leiten, wobei Angaben fiber die 
normale Studiendauer und das Alter, in dem der 
Schuler oder Student ein bestimmtes Niveau er-
reicht, hinzugefiigt sind. Fiir die Niederlande 
beriicksichtigt das Diagramm bereits die kiirzlich 
vorgesehene Reform des Ausbildungswesens; da 
diese Reform jedoch praktisch noch nicht durch-
gefiihrt ist, entspricht das Diagramm nicht dem 
Rahmen der verOffentlichten Statistiken. 
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CHAPITRE I 
Diagrammes de l'enseignement 
Ce chapitre decrit, sons forme de diagrammes, le 
deroulement type des etudes dans chacun des pays 
de la Communaute. II semble superflu d'insister 
sur le fait que les systemes d'enseignement dif-
ferent radicalement l'un de l'autre dans les six 
pays. Quoique certaines organisations deja citees 
aient accompli un travail appreciable en vue d'ar-
river a une comparabilite satisfaisante dans ce 
domaine, le probleme est actuellement loin d'Hre 
resolu. C'est pour ce motif qu'on a prefere pre-
senter ces diagrammes dans la ou les langues 
nationales des pays interesses pour eviter que le 
lecteur ne soit inconsciemment amene a passer 
d'une equivalence purement linguistique a une 
comparabilite plus fondamentale qui ne serait 
qu'illusoire. 
Ces diagrammes n'ont done d'autre but que de 
guider le lecteur dans !'appreciation des types 
d'enseignement cites dans le texte et ceci, notam-
ment, en s'aidant des indications relatives a la 
duree normale des etudes et a l'age type de l'eleve 
ou de l'etudiant a tel ou tel niveau. On notera 
toutefois a propos des Pays-Bas que le diagramme 
presente tient deja compte de la reforme de l'en-
seignement recemment adoptee; cette reforme 
n'ayant cependant pas encore ete mise en applica-
tion, le diagramme ne correspond evidemment pas 
avec les cadres des statistiques presentees. 
OAPITOLO I 
Diagrammi dell'istruzione 
II presente capitolo descrive in forma di dia-
grammi lo svolgimento-tipo degli studi nei singoli 
paesi della Comunita. E superfluo insistere sul 
fa tto che i sistemi di istruzione in uso nei vari 
paesi diff~riscono tra loro in modo radicale. 
Sebbene alcuni fra gli organismi in precedenza 
citati abbiano gia compiuto un huon lavoro sulla 
via di una effettiva comparabilita, la soluzione del 
problema appare ancora lontana. Per questa 
ragione si e preferito presentare i diagrammi nella 
o nelle lingue nazionali dei rispettivi paesi, per 
evitare · che una semplice equivalenza linguistica 
possa far pensare ad una comparabilita piu sostan-
ziale, la quale sarebbe del tutto illusoria. 
I diagrammi hanno dunque unicamente lo scopo 
di guidare il lettore nell'individuazione dei tipi di 
istruzione che si citano nel testo, segnatamente 
sulla scorta delle indicazioni concernenti la dura-
ta normale degli studi e l'eta tipo degli allievi ai 
differenti gradi di essi. Va inoltre rilevato che 
nel diagramma relativo ai Paesi Bassi e gil\ tenuto 
conto della riforma scolastica recentemente appro-
vata. Poiche peraltro essa non e ancora entrata 
in applicazione, e evidente che il diagramma non 
corrisponde ai quadri statistici presentati. 
HOOFDETUK I 
Schema's betreffende het ·onderwijs 
In dit hoofdstuk wordt in de vorm van schema's 
een beschrijving van het uormale verloop van het 
onderwijs in ieder afzonderlijk land van de Ge-
meenschap ge~even. Het lijkt overbodig erop te 
wijzen dat de onderwijsstelsels in de zes Ianden 
aanzienlijk uiteenlopen. Hoewel enkele reeds ge-
noemde organisaties veel moeite hebben gedaan 
om tot een redelijk goede vergelijkbaarheid op dit 
gebied te komen, is het probleem op het ogenblik 
nog lang niet opgelost. Daarom werd er de voor-
keur aan gegeven, deze schema's in de eigen taal 
( talen) van de betrokken Ianden af te drukken, 
ten einde te voorkomen dat de lezer op grond van 
een zuiver taalkundige overeenkomstigheid onbe-
wust zou gaan concluderen tot het oostaan van een 
meer fundamentele vergelijkbaarheid, waarvan 
uiteraard geen sprake is. 
Deze schema's hebben dus alleen ten doel de lezer 
tot leidraad te dienen bij de beoordeling van de in 
de tekst vermelde soorten onderwijs, dit voorna-
melijk aan de hand van de gegevens over de nor-
male duur van de studie en de normale leeftijd 
van de leerling of student op een bepaald niveau. 
Er zij echter op gewezen, dat in het schema voor 
Nederland reeds rekening wordt gehouden met de 
onlangs goedgekeurde reorganisatie van het onder-
wijs. Aangezien deze reorganisatie echter nog niet 
heeft plaatsgevonden, komt het schema uiteraard 












Allgemeine Hochschulreife (Abitur) 
- sie berechtigt zum Studium an allen aufgefi.ihrten Hochschularten 
Fachgebundene Hochschulreife 
sie ermoglicht den Zugang 
a) von der lngenieurschule zur Technischen Hochschule 
b) von der Hoheren Wirtschaftsfachschule zur Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Fakultat der Universitat 
c) von der Akademie fi.ir Sozialarbeit zur Padagogischen Fakultat der Universitat 
d) von dem entsprechenden Typ des Gymnasiums zur Universitat. 
AuBerdem kann die fachgebundene Hochschulreife durch eine Zusatzpri.ifung 
zur allgemeinen Hochschulreife erweitert werden. 
Praktische Ausbildung 
Praktische Unterweisung innerhalb der Schule 
Teilzeitschule 
Erste Lehrerpri.ifung 
In Berlin und Niedersachsen bereits in lnQenieurakademien umbenannt 
2 In Berlin und Niedersachsen bereits in Wirtschaftsakademien umbenannt 
s. auch BeschluB der Kultusministerkon fe renz vom 18./19_. 1. 1968 betr. 
Gruppenbezeichnungen im beruflichen Bildungswesen 
3 einschl. 9 Technische Hochschulen, 1 Wirtschaftshochschule, 1 Landwirt-
schaftliche Hochschule, 1 Tierarztliche Hochschule, 2 Medizinische 
(Naturwiss.) Hochschulen 
Studiendauer 4-6 Jahre. Fur die Technischen Hochschulen ist in der 
angegebenen Zeitspanne in den ineisten Fakultaten ein Praktikum von 6-12 Monaten 
eingeschlossen, fi.ir die landwirtschaftliche Fakultat ein solches von zwei Jahren. 
Quelle: Vademecum Deutscher Lehr- und Forschungsstatten. Auflage 1968. 




Versch1edene Typen des Gymnas1ums 
Gymnas1um (Aufbauform) 
K1 ndergarten 
Schuljahr 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 195 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Alter 3 4 5 6 7 8 • 10 11 12 13 14 15 1& 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
• 
Schulpflicht ........... 
























Annees d'etudes d'enseignement supeneur et de Grandes Ecoles 
Enseignement techn1que et professionnel 
Ense1gnement agricole 
Apprentissage et cours profess1onnels 
Classes preparatoires aux Grandes Ecoles 
Classe termmale 
Baccalaureats 
Brevet ou baccalaureat de technicien 
Technicien agncole 
Examen de qual1f1cation donnant acces a des echelons plus eleves 
Brevet d'etudes professionnelles 
Brevet d'enseignement agr1cole 
Brevet d'apprent1ssage agncole 
Brevet profess10nnel agricole 
Agent technique agricole 
Certificat de formation profess1onnelle 
Certificat d' Apt1tude profess10nnelle 
D1pl6me un1vers1taire de technologie 
D1pl6me d'mgenieur 
D1pl6me un1vers1taire d'etudes littera1res ou sc1ent1f1ques 
Maitnse 
Cert1f1cat d'aptltude au professorat de l'ense1gnement seconda1re 
Agregation 
> Concours d'agregat1on de l'ense1gnement supeneur 
@ D1pl6me de sort1e et t1tres d1vers 
~ Concours d'entree dans les Grandes Ecoles 
I L1cence 
D Doctoral (3• cycle) 
l!l Doctoral d'Etat 
Source L'Organ1sation de I'Ense1gnement en France (1966-67) 
Publicat1on de l'lnst1tut pedagogique national. 
Serie generale no 1 - Mars 1967 - p 29. 
Enseignement 
du premier cycle 
Enseignement &lltmentaire 
Ense1gnement pre-scola~re 
Annee scolaire 2 3 4 5 • 7 I • 
• • • • • • • • • • • • • 




du second cycle 
10 11 12 
• • • • 







Lettres et sc1ences 
Pharmac1e 
1ndustne/ agnculture 
lnst1tuts un1vers1ta1res de technolog1e 
14 15 16 17 18 19 20 197 
• • • • • • • 
20 21 22 23 ~· 25 26 
Schema dell'ordinamento scolastico in ltalia 
198 
Fonte: Annuario statistico dell'istruzione italiana. 
Vol. XVIII ~ 1966. Roma 1967. 
lstituto Centrale d1 Statistica. 
, 
Conservatori e istituti di musica 
0 Ammiss1one l1m1tata a determ1nat1 cors1 d1 laurea 
Anni di studio 2 3 4 5 .s 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 199 




Structuur van het onderwijs in Nederland 
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~ .,part-time" onderwijs 
~~ Praktijk 
~ Praktijk (toezicht school) 
~ Mogelijke overgangen 
-+- Examens 
~~ Voorbereidende klas 
Bran· Publikat1e van het M1n1stene van OnderWIJS en Wetenschappen. 






Lager econom1sch en administratief onderwijs 
Lager hu1shoud- en nijverheidsonderwijs 
2 3 • 5 I 7 
• • • • • • • • 5 6 7 a • 11 11 12 ,, 
Leerplicht 
• • 10 
• • • 





Hoger SOC1aal-pedagog1sch onderWIJS 
Hoger econorniSCh en adrnln1strat1cf onderWIJS 
Hoger kunst- en kunstnl)verheldsonderwiJS 
Ople1d1ngsscholen voor kleuterle1dsters 
M1ddelbaar detallhandelsonderwiJS 
M1ddelbaar landbouwonderw1js 
Middelbaar techn1sch onderwiJs 





11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 21 201 
• • • • • • • • • • • • 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Structure de l'enseignement en Belgique 
(enseignement a temps plein) 
Structuur van het onderwijs in Belgie 
(met volledig leerplan) 
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[J Candidature Kandidatuur 
w Licence Licenciaat 
[;] Grade Graad 




Source: Annuaire statistique de l'enseignement 
Bruxelles 1966. Tome 9. 
Bron . Statistisch Jaarboek van het Onderw1js. 




Annee scolaire . Schooljaar 
• • • • 




1•• niveau (cycle primaire) 2• niveau (cycle secondaire) 3· ntveau (cycle supeneur) 
1 • niveau (Iegere cyclus) 2 • niveau (secundaire cyclus) 3 • n•veau (hog ere cyclus) 
2 
Degrb infitrieur Degr6 superieur 
laglfe graad Hoglf8 graad 
4 • degr8 primaire 




5 • 7 8 • 
• • • • • • • 
8 9 10 11 12 13 14 
Scola rit6 obligatoire 
• Leerplicht 
10 11 12 
• • • • 
15 16 17 18 
13 
Phtlosophte et lettres 





Sciences sociales, politiques, 
economtques et commerciales 
Soctale, polttteke, economische en 
handelswetenschappen 
Pedagogte et psycholog•e 
Opvoedkunde en psychologte 





Enseignement normal moyen 
Mtddelbaar normaalonderw•js 
Ensetgnement normal techn1que moyen 
M1ddelbaar techn•sch normaalonderwijs 
15 16 17 
• • • 




20 21 22 23 24 25 
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Structure de l'enseignement au luxembourg 
Source M1n1stere de !'Education nat1onale- Juin 1968. 
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tcoles commerc1ales prep a un examen d'Etat 
Ecole maternelle Grand-Sem1na1re 
t.tudes super~eures a l'etranger 
~ Pe<Sonnel ense,gnant pnma"e (mst. ped) 
Maitresses d'ensgt menager et familial 
Annee scolaire 2 3 4 5 6 7 8 9 10 •11 12 13 14 15 16 17 205 





Schul- und Hocbschulbesucher 
und Gesamtbevolkerung 
1. Schul- und HochschulbesucherJ· Gesamtdarstel-
lung 
Tabelle 1 gibt in absoluten Zahlen und Jahr fur 
,J ahr von 1958 bis 1965 oder 1966 die Gesamt-
zahl ( 1) der Schul- und Hoehsehulbesucher in den 
Liindern der Gemeinschaft. 
CHAPITRE II 
Effectifs scolaires et universitaires 
et population totale 
1. Population scolaire et universitaire; vue d' en-
semble 
Le tableau 1 donne les effectifs globaux (1) en 
chiffres absolus et annee par annee, de 1958 a 
1965 ou 1966, de la population scolaire et estu-
diantine dans les pays de la Communaute. 
TABELLE 1 TABLEAU 
Zahl der Schul- und Hochschulbesucher in den EWG-Liindem 
EtYectHs scolaires et universitaires dans les pays de Ia C.E.E. 
(1000) 
Land- Pays 1958 
Deutschland (BR) 6 919 
France 7 850 
Italia 6811 
Nederland 2 237 
BelgiquefBelgie 1 403 
Luxembourg 36 
EWGfC.E.E. 25 256 
Die Reihenfolge der Lander im Jahre 1965 ent-
spricht, wie manes erwarten konnte, dem Umfang 
der Gesamtbevolkerung. Die relativ wenig gun-
stige Einstufung von Italien erstaunt kaum; 
anders ist es jedoch fur Deutschland, das nur eine 
Zahl von 8 Mill. Schiilern und Studenten ausweist 
bei einer Gesamtbevolkerung von etwa 60 Mill., 
wiihrend die entsprechende Zahl fur Frankreich 
abgerundet 9 1/2 Mill. bei etwas weniger als 
50 Mill. Einwohnern ist. Dies ist jedoch Ieicht 
daraus zu erklare~ da.B die technische und beruf-
( 1) Der Leser sel an die Verelnbarungen erlnnert, die In den letzten Zellen 
der Elnffthrung dargelegt wurden. 
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1959 1960 1961 1962 1968 
7 048 7 217 7 313 7 476 7 608 
8 270 8 469 8 676 8 994 9 081 
6871 6 961 7 152 7 256 7 482 
2 273 2 303 2 330 2 338 2 362 
1 454 1 500 1 526 1 587 1 629 
39 40 41 43 45 
25 955 26 490 27 038 27 694 28 207 
Le classement des pays en 1965 est, comme on 
pouvait s'y atte~dre, sensiblement le m~me que 
celui qui correspond a !'importance de la popu-
lation totale. Si le classement relativement peu 
favorable de l'Italie ne surprend sans doute guere, 
il n'en est pas de m~me en ce qui concerne l' Alle-
magne qui ne compte que huit millions d'eleves 
et etudiants pour une population totale de pres 
de soixante millions d'habitants, alors que pour 
la France, les effectifs correspondants sont, en 
chiffres ronds, de neuf millions et demi et d'nn 
(') Le lecteur se souvlendra des conventions d'ecrlture qui ont ete lndlqm\es 
dans les dernleres lignes de !'Introduction. 
OAPITOLO II 
Popolazione scolastica e universitaria 
e popolazione totale 
1. La popolazione scolastica e universitaria nelle 
sue linee generali 
Nella tabella 1 sono riportati, in cifre assolute e 
per ciascun anno dal 1958 al 1965 o 1966, i totali 
della popolazione scolastica e universitaria (1) dei 
singoli paesi della Comunita. 
HOOFDSTUK II 
Aantal scholieren en studenten 
en totale bevolking 
1. School- en universiteitsbevolking, algemeen 
overzickt 
Tabel 1 geeft in absolute cijfers en per jaar van 
1958 t/m 1965 of 1966 een beeld van de totale 
school- en universiteitsbevolking (1) in de landen 
van de Gemeenschap. 
TABELLA 1 TABEL 
Popolazione scolastica e universitaria nei paesi della C.E.E. 










7 770 8 003 8 289 19,8 
9 284 9 405 9511 21,2 
7 724 7 988 17,3 
2 406 2 438 2 482 10,9 
1 665 1 708 22,0 
46 47 49 36,1 
28 895 29 589 17,2 
La graduatoria per paesi nel 1965 coincide fonda-
mentalmente, come e naturale, con quella della 
popolazione globale. Mentre tuttavia la posizione 
relativamente poco favorevole dell'Italia non costi-
tuisce di sicuro una sorpresa, non e cosi per la 
Germania, che non conta pin di otto milioni di 
studenti su U!la popolazione totale di quasi 
sessanta milioni di abitanti, laddove i dati cor-
rispondenti per la Francia sono, in cifre tonde, 
nove milioni e mezzo e rispettivamente un po' meno 
di cinquanta milioni. Ci6 si comprende peraltro 














Zoals kon worden verwacht is de volgorde van de 
landen in 1965 vrijwel dezelfde als die van de 
totale bevolking. Terwijl de betrekkelijk ongun-
stige plaats van Italii~ ongetwijfeld in het geheel 
geen verwondering wekt, is zulks wel het geval bij 
Duitsland, welk land slechts 8 miljoen leerlingen 
en studenten telt op een totale bevolking van bijna 
60 miljoen inwoners, terwijl voor Frankrijk de 
overeenkomstige aantallen afgerond 9 1/2 miljoen 
en iets minder dan 50 miljoen bedragen. Dit is 
echter gemakkelijk te begrijpen indien men reke-
( 1} In dlt verband zij nogmaals gewezen op de aan het elnde van de lnleidlng 
vermelde stelregels. 
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liche Ausbildung in Deutschland hauptsachlich an 
der Arbeitsstelle in Form einer Lehre, die durch 
obligatorischen Teilzeitunterricht vervollstiindigt 
wird, durchgefuhrt wird und daher nicht in den 
hier aufgefuhrten Statistiken erfa.Bt ist, wahrend 
die Lage in den fiinf anderen Liindern vollig 
anders ist. Es ist schwer, den Umfang der Korrek-
tur zu schatzen, die an den verOffentlichten Zahlen 
angebracht werden mu.Bte, doch ist anzunehmen, 
da.B die tatsiichliche Lage im gro.Ben und ganzen 
in den heiden Landern nicht sehr unterschiedlich 
ist, insbesondere, da die junge und damit schul-
fahige Bevolkerung im V ergleich zur Gesamtbe-
volkerung in Frankreich starker ist als in Deutsch-
land. 
2. Die Entwioklung der Zahl der Schuler und 
H oohsohiiler und der Gesamtbevolkerung 
In funf der sechs Lander hat die Zahl der Schiller 
und Hochschuler zwischen 1958 und 1965 wesent-
lich schneller zugenommen als die Gesamtbevolke-
rung. Die prozentuale Steigerung verlief wie 
folgt: 
Gesamt- Schul- und Hoch-
bevolkerung schulbesucher 
Deutschland (BR) 9 16 
Frankreich 9 20 
Italien 5 17 
Niederlande 10 9 
Belgien 5 22 
Luxemburg 7 31 
Die Ausnahme, die fur die Niederlande festgestellt 
wurde, erklart sich aus einem besonderen Urn-
stand: die in letzter Zeit festgestellte Entwick-
lung der Geburten hat dazu gefuhrt, da.B die Zahl 
der Schuler in den Volksschulen, deren Anteil an 
den Schulern sehr stark ist, wiihrend der unter-
suchten Periode urn 4,5 % zuruckgegangen ist. 
Die Einbeziehung des Teilzeitunterrichtes (mit 
Ausnahme der Lehre in den Niederlanden und 
der Berufsschulen in Deutschland) ergibt kaum 
eine Anderung in der relativen Zunahme der Zahl 
der Schuler und Hochschiiler. Die Lage andert 
sich jedoch deutlich, wenn man in Deutschland 
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peu moins de cinquante millions. Ceci se comprend 
toutefois aisement si on tient compte du fait que 
la formation technique et professionnelle est assu-
ree, en Allemagne, essentiellement sur les lieux 
du travail, sous forme d'apprentissage complete 
d'un enseignement a temps partiel obligatoire et 
n'est done pas reprise dans les statistiques pre-
sentees ici, alors que la situation est tout a fait 
differente dans les cinq autres pays. ll est diffi-
cile d'evaluer !'importance exacte de la correction 
qu'il faudrait apporter aux nombres publies mais 
il est probable que les situations reelles ne sont 
dans !'ensemble pas tres differentes dans les deux 
pays, etant donne d'ailleurs que la population 
jeune et done scolarisable est, par rapport a la 
population totale, relativement plus importante en 
France qu'elle ne l'est en Allemagne. 
2. £'evolution des ejjeotijs soolaires et universi-
taires et de la population totale 
Dans cinq des six pays, les effectifs scolaires et 
universitaires ont, entre 1958 et 1965, augmente 
notablement plus vite que l'a fait la population 
totale. Les chiffres sont les suivants ( accroisse-
ment en%) : 
Population Effectifs scolaires 
to tale et universitaires 
Allemagne (R.F.) 9 16 
France 9 20 
Italie 5 17 
Pays-Bas 10 9 
Belgique 5 22 
Luxembourg 7 31 
L'exception constatee aux Pays-Bas s'explique par 
une raison particuliere, a savoir que !'evolution 
recente de la natalite fait que le nombre des eleves 
frequentant !'ecole primaire et dont !'importance 
dans la population scolaire totale est predomi-
nante, a baisse de 4,5 % pendant la periode consi-
deree. 
L'inclusion de l'enseignement a temps partie! (a 
!'exclusion de l'apprentissage aux Pays-Bas et des 
,Berufsschulen" en Allemagne) n'introduit guere 
de changement dans l'accroissement relatif des 
effectifs scolaires et universitaires. La situation 
change cependant de maniere marquee en Allema-
agevolmente, ove si tenga presente che in Germa-
nia la formazione tecnica e professionale e di re-
gola impartita presso le sedi lavoro, sotto forma 
di apprendistato integrato dalla frequenza obbli-
gatoria di corsi a orario parziale, e non figura 
quindi nelle statistiche qui riportate, mentre le 
cose stanno in modo completamente diverso negli 
altri cinque paesi. Non e agevole fare una stima 
della correzione che si dovrebbe apportare per 
questo fatto ai dati pubblicati, rna si pu6 ritenere 
che nell'insieme la situazione reale non sia troppo 
diversa da quella che appare nei due paesi, giacche 
anche la percentuale della popolazione giovane, e 
perci6 in eta scolastica, rispetto alla popolazione 
totale e maggiore in Francia che in Germania. 
2. Evoluzione della popolazione scolastica e uni-
versitaria e della popolazione totale 
Nel periodo 1958-1965, in cinque dei paesi l'au-
mento della popolazione scolastica e universitaria 
e stato notevolmente piu rapido di quello della 
popolazione totale. Le percentuali di incremento 
sono le seguenti : 
Popolazione 
Popolazione scolastica e 
to tale universitaria 
Germania (R.f.) 9 16 
Francia 9 20 
Italia 5 17 
Paesi Bassi 10 9 
Belgio 5 22 
Lussemburgo 7 31 
L'eccezione costituita dai Paesi Bassi e dovuta al 
fatto che, in seguito all'evoluzione recente della 
natalita, nel corso del periodo considerato il nu-
mero degli alunni che frequentano la scuola ele-
mentare e che nell'insieme della popolazione 
scolastica rappresentano il gruppo preponderante, 
e diminuito del 4,5 %· 
L'incremento della popolazione scolastica e univer-
sitaria risulta sostanzialmente il medesimo anche 
quando si consideri l'istruzione ad orario parziale 
( esclusi peraltro l'apprendistato dei Paesi Bassi 
e le « Berufsschulen » della Germania). Se per 
contro si includono nel calcolo gli apprendisti, il 
ning houdt met het feit dat de technische en 
beroepsopleiding in Duitsland voornamelijk wordt 
gegeven in de vorm van praktische scholing in 
het bedrijf (leerlingstelsel), aangevuld met ver-
plicht part-time onderwijs en dus niet in de hier 
weergegeven statistieken wordt opgenomen, terwijl 
de toestand in de vijf andere Ianden volkomen an-
ders is. Het is moeilijk de correctie welke dienten-
gevolge in de gepubliceerde aantallen moet worden 
aangebracht, nauwkeurig te schatten, maar ver-
moedelijk is de werkelijke situatie over het geheel 
genomen in beide landen ongeveer gelijk, ook al 
omdat de jeugdige en dus leerplichtige bevolking 
in verhouding tot de totale bevolking in Frankrijk 
groter is dan in Duitsland. 
2. Ontwikkeling van het aantal schoUeren en stu-
denten en van de totale bevolking 
In vijf van de zes Ianden is het aantal scholieren 
en studenten in de periode van 1958 t/m 1965 
aanzienlijk sneller gestegen dan de totale bevol-
king, zoals blijkt uit onderstaande cijfers (stij-
ging in %) : 
To tale Aantal scholieren 
bevolking en studenten 
Duitsland (B.R.) 9 16 
Frankrijk 9 20 
Ita liE~ 5 17 
Nederland 10 9 
Belgie 5 22 
Luxemburg 7 31 
Het feit dat Nederland een uitzondering vormt is 
toe te schrijven aan een bijzondere reden : de 
recente ontwikkeling van het geboortecijfer heeft 
tot gevolg gehad, dat het aantal leerlingen van de 
lagere school, die het grootste deel van de totale 
onderwijs genietende bevolking vormen, gedurende 
de betrokken periode met 4,5 % is gedaald. 
Wanneer men het part-time onderwijs (met uit-
zondering van het leerlingstelsel in Nederland en 
de , Berufsschulen" in Duitsland) meetelt, onder-
gaat de stijging van het aantal scholieren en stu-
denten geen enkele verandering. In Duitsland en 
Nederland vertoont de toestand echter een geheel 
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und den :Niederlanden die Zahl der Lehrlinge mit 
einfiigt. So steigt in den Niederlanden die Schul-
bevolkerung von 9 auf 11 %, wahrend sie in 
Deutschland von 16 auf ebenfalls 11 % fallt. 
gne et aux Pays-Bas, si on inclut egalement les 
apprentis. O'est ainsi qu'aux Pays-Bas, l'accrois-
sement des effectifs scolarises passe de 9 a 11 % 
tandis qu'il est ramene, en Allemagne, de 16 a 
11% egalement. 
TABELLE 2 TABLEAU 
Entwicklung der Bevolkerung (I) und der Zahl der Schul- und Hochschu1besucher (II) 
Evolution de la population tota1e (I) et des effectifs sco1aires et universitaires (II) 
(1958 = 100) 
,Deutschland (BR) 
Jahr-Annee 
I I II 
1958 100 100 
1959 101 102 
1960 102 104 
1961 104 106 
1962 105 108 
1963 106 110 
1964 107 112 
1965 109 116 
1966 109 120 
3. Der Anteil der Schuler und Hochschuler an der 
Gesamtbevolkerung 
Tabelle 3 erlaubt es, eine Reihe von Bemerkungen 
zu machen, die nicht uninteressant sind fiir die 
allgemeine Struktur und die Entwicklung der 
Schulbevolkerung in den Landern der Gemein-
schaft. Es mu£ jedoch gesagt werden, daB es 
selbstverstandlich nicht moglich war, andere Aus-
bildungsformen einzubeziehen als die, die fiir die 
quantitativen Unterlagen bei den nationalen sta-
tistischen Diensten vorlagen. Dies schlieBt das 
Vorhandensein anderer Ausbildungstypen, fiir die 
kein statistisches Material vorliegt, nicht aus. 
Was zunachst den Vollzeitunterricht anbetrifft, so 
fallt ohne weiteres eine Nivellierung an der Spitze, 
die in allen sechs Landern besteht, auf. 1958 
waren die Niederlande bereits das Land, wo 
diese Unterrichtsform am haufigsten war und 
19,8 % der Bevolkerung betraf. Es folgten dann 
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France ltalla 
I I II I I II 
100 100 100 100 
101 105 101 101 
102 108 101 102 
103 111 102 105 
106 115 102 107 
107 116 103 110 
108 118 104 113 
109 120 105 117 
110 121 106 
3. Part des effectifs scolaires et universitaires 
dans la population totale 
Le tableau 3 permet de faire certaines remarques 
qui ne manquent pas d'inter~t sur Ia structure 
generale de !'evolution des effectifs scolarises dans 
les pays de Ia Oommunaute. On notera toutefois 
qu'il n'a evidemment ete possible de tenir compte 
que des processus de formation qui sont connus 
de maniere quantitative par les services statisti-
ques nationaux et n'excluent done pas !'existence 
de certains types de formation qui devaient encore 
faire l'objet d'enquHes statistiques. 
En ce qui concerne tout d'abord l'enseignement 
a plein temps, on ne peut manquer de remarquer 
une sorte de nivellement par le haut des situations 
existant dans les six pays : en 1958, les Pays-Bas 
etaient deja le pays on cette forme d'enseignement 
etait Ia plus frequente et interessait 19,8 % de Ia 
I 
quadro della situazione relativa a questi due paesi 
muta radicalmente, e !'incremento della popola-
zione scolastica passa dal 9 % all'11 % per i Paesi 
Bassi e scende dal16 all'11 % per la Germania. 
ander beeld indien ook de leerlingen van het leer-
lingstelsel worden meegeteld. Voor Nederland 
bedraagt de stijging in dat geval 11 %, terwijl 
het meetellen van de , Berufsschulen " in Duits-
land de stijging van het aantal onderwijs genie-
tende personen van 16 % tot 11 % doet dalen. 
TABELLA 2 T ABEL 
Evoluzione della popolazione totale (I) e della popolazione scolastica e universitaria (II) 
Ontwikkelin~ van de totale bevolkin~ (I) en de school- en universiteitsbevolkin~ (II) 
Nederland Belgique/Belgie 
I I II I I II 
100 100 100 100 
101 102 101 104 
102 103 101 107 
104 104 101 109 
105 105 102 ll3 
107 106 103 ll6 
108 108 104 119 
110 109 105 122 
ll1 ll1 105 
3. Quota dell.a popolazione scolastica e universi-
taria sulla popolazione totale 
La tabella 3 rende possibili alcune osservazioni 
non prive di interesse sulla struttura generale e 
sull'evoluzione della popolazione scolastica dei 
paesi della Oomunita. Va tuttavia rilevato che, 
come e ovvio, vi si e potuto tener conto soltanto 
dei cicli d'istruzione noti in forma quantitativa 
ai servizi, statistici nazionali, e cio non esclude 
quindi l'esistenza di altri tipi di formazione sui 
quali non si dispone ancora di indagini statistiche. 
Per quanto riguarda in primo luogo l'istruzione ad 
orario pieno, baiza algli occhi come le situazioni · 
dei sei paesi si vadano in qualche misura ravvi-
cinando. Nel1958 avevano gia il primato di questa 
forma di istruzione i Paesi Bassi, dove essa in-
teressava il 19,8% della popolazione, e seguivano 





100 100 1958 
101 106 1959 
101 ll1 1960 
102 ll4 1961 
104 us 1962 
105 125 1963 
106 127 1964 
107 131 1965 
108 135 1966 
3. Aantal scholieren en studenten in verhouding 
tot de totale bevolking 
Aan de hand van tabel 3 kunnen enkele interes-
sante opmerkingen worden gemaakt inzake de alge-
mene structuur en de ontwikkeling van het aantal 
onderwijs genietende personen in de Ianden van 
de Gemeenschap. Er zij evenwel op gewezen dat 
uiteraard aileen rekening kon worden gehouden 
met die opleidingsvormen waarvoor bij de natio-
nale bureaus voor de statistiek kwantitatieve 
gegevens beschikbaar zijn, hetgeen dus niet uit-
sluit dat er nog andere opleidingsvormen kunnen 
bestaan waarover nog statistische enqu~tes moe-
ten worden gehouden. 
Wat in de eerste plaats het full-time onderwijs 
betreft, kan een zekere nivellering in de situatie 
in de zes Ianden worden geconstateerd : in 1958 
was Nederland reeds het land waar deze onder-
wijsvorm het meest voorkwam en 19,8 % van de 
bevolking omvatte. Daarop volgden Frankrijk 
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Frankreich (17,3 %), Belgien (15,5 %), Italien 
(13,8 %), Deutschland (12,7 %) und Luxemburg 
( 11,9 %) . 1965, das letzte J ahr, fur welches sta-
tistische Angaben fur aile Lander vorliegen, stan-
den die Niederlande noch immer an der Spitze 
(19,7 %), wahrend die Reihenfolge der anderen 
Lander gleichblieb, mit Ausnahme eines W echsels 
zwischen Deutschland und Luxemburg. W enn die 
Reihenfolge auch praktisch unverandert bleibt, so 
ergeben sich jedoch wesentlich geringere Unter-
schiede (Frankreich 19,1 %, Belgien 18,0 %, 
Italien 15,4 %, Luxemburg 14,6% und Deutsch-
land 13,5 %) . Obwohl rein demographische Fakto-
ren hier gewiB eingewirkt haben, ist eine solche 
Entwicklung doch nicht uninteressant. 
TABELLE 3 
population. Suivaient alors dans l'ordre, la France 
( 17,3 %) , Ia Belgique ( 15,5 %) , l'ltalie ( 13,8 %) , 
l'Allemagne (12,7 %) et le Luxembourg (11,9 %). 
En 1965, derniere annee pour laquelle les statisti-
ques sont disponibles pour tous les pays, les Pays-
Bas venaient toujours en Mte (19,7 %), tandis que 
le classement des autres pays restait le m~me, 
sauf la permutation constatee entre 1' Allemagne 
et le Luxembourg; mais si le classement etait pra-
tiquement inchange, les ecarts etaient devenus 
toutefois beaucoup plus faibles (France 19,1 %, 
Belgique 18,0 %, Italie 15,4 %, Luxembourg 
14,6 % et Allemagne 13,5 %) . Quoique les ele-
ments purement demographiques aient probable-
ment joue ici, une telle evolution ne manque pas 
d'etre tres interessante. 
TABLEAU 
Antell der Schul- und Hochschulbesucher an der Gesamtbevolkerung 




I I II 
1958 12,7 12,7 
1959 12,8 12,8 
1960 12,9 13,0 
1961 12,9 13,0 
1962 13,1 13,1 
1963 13,1 13,2 
1964 13,3 13,3 
1965 13,5 13,7 
1966 13,9 13,9 
I. Vollzeltunterrlcht. 
II. Voll- und Teilzeitunterrlcht ohne Lehrllngsausbildung In den Nieder-
landen und Berufsschulen In Deutschland. 
III. Voll- und Teilzeltunterrlcht elnschlieBIIch Lehrllngsausbildung In den 
Nlederlanden und Berufsschulen In Deutschland. 
Die Einffigung des Teilzeitunterrichts und der 
Lehre in die Betrachtung hat fiir einige Hinder 
wichtige Konsequenzen. So betraf der Teilzeit-
unterricht 1965 1,9 % der Bevolkerung der Nie-
derlande und 1,6 % der Bevolkerung in Belgien, 
wahrend in Deutschland 3 von 100 Personen 
Berufsschulen besuchen und 6 von 1 000 in den 




III I I II I 
16,4 17,3 17,7 13,8 
16,1 18,2 18,2 13,9 
16,0 18,5 18,5 14,0 
15,9 18,7 18,7 14,3 
16,0 18,9 19,0 14,4 
16,2 18,9 18,9 14,7 
16,3 19,1 19,1 15,0 
16,7 19,1 19,2 15,4 
16,9 19,2 19,2 
I. Enselgnement a pleln temps. 
II. Enseignement a pleln temps et a temps partie) a I' exclusion de l'ap-
prentlssage aux Pays-Bas et des • Berufsschulen • en Allemagne. 
III. Enselgnement a pleln temps et a temps partiel y compJ.is l'apprentis-
sage aux Pays-Bas et les • Berufsschulen • en Allemagne. 
L'introduction de l'enseignement a temps partiel 
et de l'apprentissage a, dans certains pays, des 
consequences importantes. C'est ainsi que l'ensei-
gnement a temps partie! touche, en 1965, 1,9 % 
·de la population des Pays-Bas et 1,6 % de la popu-
lation beige, tandis que 3 personnes sur 100 fre-
quentent en Allemagne des « Berufsschulen » et 
que 6 sur 1 000 sont apprentis aux Pays-Bas. 
nell'ordine la Francia con il 17,3 %, il Belgio con 
il 15,5 %, l'I talia con il 13,8 %, la Germania con 
il12,7% e il Lussemburgo con 1'11,9 %- Nel1965, 
che e l'ultimo anno per il quale si dispone delle 
statistiche di tutti i paesi, i Paesi Bassi continua-
vano a figurare al primo posto (19,7 %), e la 
posizione degli altri paesi nella graduatoria rima-
neva sostanzialmente la stessa, salvo per lo scam-
bio fra la Germania ed il Lussemburgo, rna le 
distanze apparivano nettamente ridotte (Francia 
19,1 %, Belgio 18,0 %, Italia 15,4 %, Lussem-
burgo, 14,6 % e Germania 13,5 %) . E probabile 
che su questi dati abbiano influito elementi pura-
mente demografici, rna ci6 non toglie nulla all'in-
teresse di una siffatta evoluzione. 
TABELLA 3 
(17,3 %), Belgie (15,5 %), Italie (13,8 %), Duits-
land (12,7 %) en Luxemburg (11,9 %). In 1965, 
het laatste jaar waarover voor aile Ianden sta-
tistieken beschikbaar zijn, stond Nederland nog 
altijd bovenaan (19,7 %), terwijl de andere Ian-
den dezelfde plaats hadden behouden, behalve dat 
Duitsland en Luxemburg van plaats verwisseld 
waren. Hoewel de volgorde dus vrijwel ongewij-
zigd was gebleven, waren de verschillen veel klei-
ner geworden (Frankrijk 19,1 %, Belgie 18,0 %, 
Italie, 15,4 %, Luxemburg 14,6% en Duitsland 
13,5 %) . Hoewel hierbij vermoedelijk zuiver demo-
grafische factoren een rol hebben gespeeld, is 
deze ontwikkeling toch zeer belangwekkend. 
TABEL 
Popolazione scolastica e universitaria rispetto alla popolazione totale 
Aandeel van de onderwijs genietende bevolking aan de totale bevolking 
Nederland Belglque/Belgle 
I I II I III I I II 
19,8 21,5 21,9 15,5 16,7 
19,9 21,8 22,3 15,9 17,3 
19,9 21,8 22,3 16,4 17,7 
19,9 21,7 22,2 16,6 18,0 
19,7 21,5 22,1 17,2 18,7 
19,6 21,5 22,0 17,5 19,0 
19,7 21,7 22,2 17,7 19,3 
19,7 21,6 22,2 18,0 19,6 
19,8 21,6 22,2 
I. Istruzlone ad orarlo pieno. 
II. Istruzlone ad orarlo pieno e ad orarlo parzlale, esclusl l"apprendlstato 
nel paesl Bassi e le « Berufsschulen in Germanla •. 
III. Istruzione a orarlo pieno e ad orarlo parzlale, compresll'apprendistato 
nel Paesl Bassi e le • Berufsschulen • in Germania. 
L'inclusione nell'analisi dell'istruzione ad orario 
parziale e dell'apprendistato da luogo per alcuni 
paesi a riflessi di un certo rilievo. Cosi nel 1965 
l'istruzione ad orario parziale interessava 1'1,9 % 
della popolazione dei Paesi Bassi e 1'1,6 % della 
popolazione belga, mentre le « Berufsschulen » 
erano frequentate in Germania da tre persone su 
100 e nei Paesi Bassi la quota degli apprendisti 






11,9 12,7 1958 
12,6 13,3 1959 
13,1 13,8 1960 
13,3 13,9 1961 
13,6 14,3 1962 
14,3 15,0 1963 
14,3 15,0 1964 
14,6 15,4 1965 
15,0 15,7 1966 
I. Full-time onderwljs. 
11. Full-time en part-time onderwljs, excluslef het leerllngstelsel In 
Nederland en de "Berufsschulen" in Duitsland. 
III. Full-time en part-time onderwljs, lnclusief het Ieerlingstelsel In 
Nederland en de "Berufsschulen" In Duitsland. 
Houdt men rekening met het part-time onderwijs 
en het leerlingstelsel, dan heeft dit in sommige 
Ianden belangrijke consequenties. In 1965 volgde 
b.v. in Nederland 1,9 % en in Belgie 1,6 % van de 
bevolking part-time onderwijs, terwijl in Duits-
land 3 personen op 100 van de bevolking , Berufs-
schulen" bezochten en in Nederland 6 personen 
op 1 000 onder het leerlingstelsel vielen, 
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Aus Tabelle 4 ergibt sich die Entwicklnng des 
Anteils der Schiller und Hochschiiler an der 
Gesamtbevolkerung von 1958 his 1966 im Rahmen 
der fiir die Tabelle 3 benutzten Definitionen. 
Le tableau 4 permet d'apprecier !'evolution de la 
part de la population scolarisee dans la popula-
tion totale de 1958 a 1966 dans le cadre des defi-
nitions qui ont ete utilisees pour le tableau 3. 
T ABELLE 4 TABLEAU 
Entwicklung des Anteils der Schul- und Hochschulbesucher an der Gesamtbevolkerung 
Evolution de Ia part des effectifs scolaires et universitaires dans Ia population totale 
(1958 = 100) 
Deutschland (BR) 
Jahr-Ann~e 
I I II 
1958 100 100 
1959 101 101 
1960 102 102 
1961 102 102 
1962 103 103 
1963 103 104 
1964 105 105 
1965 106 108 
1966 109 109 
I. Vollzeitunterrlcht. 
II. Voll- und Tellzeltunterricht ohne Lehrlingsausblldung In den Nieder-
Ianden und Berufsschulen In Deutschland. 
III. Voll- und Tellzeltunterrlcht elnschlleBllch Lehrlingsausblldung in den 
Nlederlanden und Berufsschulen in Deutschland. 
4. Aufgliederung der Schuler und Hochschuler 
sowie der Gesamtbevolkerung nach dem Ge-
schlecht 
Hinsichtlich des Anteils der Schulbevolkerung an 
der Gesamtbevolkerung bestehen bei der mannli-
chen und der weiblichen BevOlkerung bedeutende 
Unterschiede. Auch hier mu.B mit dem Einflu.B 
rein demographischer Faktoren gerechnet wer-
den (1), doch ist es auch offensichtlich, da.B der 
Schulbesuch zumindest in einigen Landern bei den 
Jungen hOher liegt als bei den Madchen. 
(') Es werden mehr Jungen (ungefiihr 52 %) als Miidchen (ungefiihr 48 %) 
geboren. Da jedoch die Sterblichkelt der Jungen starker 1st als die der 
Miidchen, wlrd das Glelchgewicht etwa 1m Ezwachsenenalter wieder 
hergestellt. Dennoch erschelnt es normal. blel glelchem Schulbesuch 
etwas mehr J ungen als Miidchen zu ftnden. Die Frage des An tells der 
Schulbesucher jeden Geschlechtes an der Gesamtbevlllkerung des glel-
chen Geschlechtes 1st jedoch vllllig anders: die liingere Lebensdauer der 
Frauen (besonders wenn Krlegsverluste zu einer oder mehreren frilheren 
Perioden stark gewesen sind) ffihren dazu, daB die iiltere welbliche 
Bevlllkerung verhiiltnismiiBig sehr vie! starker 1st, woraus slch eln ent-
sprechend niedr!gerer Antell der schulfiihlgen Miidchen an der gesamten 
welbllchen Bevlllkerung erglbt. Berilckslchtlgt werden mnB femer die 




III I I II I 
100 100 100 100 
98 105 103 101 
98 107 105 101 
97 108 106 104 
98 109 107 104 
99 109 107 107 
99 110 108 109 
102 110 108 112 
103 111 108 
I. Enseignement a plein temps. 
II. Enseignement a plein temps eta temps partie] a l'excluslon de l'appren-
tlssage aux Pays-Bas et des • Berufsschulen • en Allemagne. 
III. Enseignement a pleln temps et a temps partie] y compris l'apprentis-
sage aux Pays-Bas et les • Berufsschulen • en Allemagne. 
4. Effectifs scolaires et universitaires et popula-
tion totale, par seme 
II existe des differences importantes entre les 
deux sexes en ce qui concerne la part de la popu-
lation scolarisee dans la population totale. Quoi-
qu'il soit necessaire d'envisager ici encore !'in-
fluence des facteurs purement demographiques (1), 
il est clair que la frequentation scolaire est, au 
moins dans certains pays, plus elevee chez les 
garQons que chez les filles. 
( 1) II natt plus de garcons (environ 52 %) que de ftlles (environ 48 %); Ia 
mortal!U des premiers etant plus elevee que celle des secondes, l'equlll-
bre se retabllt a l'Age adulte. II n'en rest~ pas moins :xu'a scolar!satlon 
ega)e, II est normal de trouver un peu plus de garcons que de ftlles dans 
l'enselgnement. Le problema relatlf a Ia part des scolarlses de chaque 
sexe dans Ia population totale du m~me sexe est tout dllferent : Ia 
iongeviU femiulne plus ollevee (partlculierement lorsque les pertes de 
guerre out eU lmportantes a une on des epoques anMr!eures) fait que 'Ia 
population feminine llgole est relatlvement beaucoup plus lmportante, ce 
qui rt\dult d'autant Ia part des ftlles scolar!sables dans Ia population 
feminine totale. II faudralt d'allleurs tenlr compte aussl des migrations 
dlfferentielles par sexe et Age. 
Nella tabella 4 e posta in evidenza l'evoluzione 
della quota della popolazione scolastica sulla popo-
lazione totale nel periodo 1958-1966, secondo le 
definizioni gia adottate nella tabella 3. 
Tabel 4 geeft een beeld van de ontwikkeling van 
de omvang van de onderwijs genietende bevolking 
in verhouding tot de totale bevolking van 1958 
t/m 1966, zulks aan de hand van de voor tabel 3 
gebruikte definities. 
TABELLA 4 T ABEL 
Evoluzione della quota della popolazione scolastica e universitaria sulla popolazione totale 
Ontwikkelin~ van.het aandeel van de school- en universiteitsbevolkin~ aan de totale bevolkin~ 
Nederland Belg!que/Belgll! 
I I II I III I I II 
100 100 100 100 100 
101 101 102 103 104 
101 101 102 106 106 
101 101 101 107 108 
100 100 101 111 112 
99 100 100 113 114 
100 101 101 114 116 
100 100 101 116 117 
100 100 101 
I. Istruzlone ad orarlo pleno. 
II. Istruzlone ad orarlo pleno e ad orarlo parzlale, esclusl l'apprendlstato 
nei Paesi Bassi e le • Berufsschulen • in Germania. 
III. Istruzione a orarlo pleno e ad orarlo parziale, compresll'apprendistato 
nei Paesi Bassi e le • Berufsschulen • in Germanla. 
4. Popolazione scolastica e universitaria e popola-
zione totale per sesso 
Nell'ambito della quota della popolazione scolasti-
ca sulla popolazione totale si osservano disparita 
degne di nota fra i due sessi. Sebbene anche in 
questo sia da tener presente !'influenza di fattori 
puramente demografici (1)' e pacifico che, almeno 
in alcuni paesi, la frequenza scolastica e piu 
elevata da parte dei maschi che delle femmine. 
(') Nelle nasclte I maschl prevalgono sulle femmlne (52 % contro 48 % 
circa). Essendo tuttavla pin elevato il tasso dl mortalita del primi, 
l'equilibrlo sl ristabilisce all' eta adulta. ~1 comunque corrente, a parita 
dl frequenza scolastlca, il rlscontro dl una lieve prevalenza della popo-
Iazione scolastica masch!le. Del tutto diverso e II problema della quota 
della popolazlone scolastica nell'ambito dl clascun se880. La maggiore 
Iongevlta femmiulle, cbe rlsulta ancor pili marcata quando Ie perdite 
belliche sono state elevate In uno o pill period! precedent!, sl traduce 
in una netta prevalenza della popolazlone femmlnile adulta su quella 
maschile ed II riflesso dl clo e una rlduzlone proporzlonale della quota 
delle femmlne In eta scolastlca sulla popolazione' femmlnile total e. 
Sarebbe lnoltre opportuno considerare analltlcamente ancbe le mlgra-


































II. Full-time en part-time onderwijs, excluslef het Ieerlingstelsel in Neder-
land en de • Berufsschulen • In Dultsland. 
III. Full-time en part-time onderwijs, incluslef het leerllngstelsel in Neder-
land en de • Berufsscbulen • In Dultsland. 
4. Aantal scholieren en studenten en totale bevol-
king naar geslacht 
De verschillen tussen de beide geslachten wat be-
treft de omvang van de onderwijs genietende 
bevolking in verhouding tot de totale bevolking 
zijn zeer aanzienlijk. Hoewel ook hier rekening 
moet worden gehouden met de invloed van zuiver 
demografische factoren (1) is het duidelijk dat, 
althans in sommige Ianden, het bezoek van onder-
wijsinstellingen bij de jongens groter is dan bij 
de meisjes. 
( 1) Er worden meer jongens (ongeveer 52%) dan melsjes (ongeveer 48 %) 
geboren. Daar bet sterfteoljfer blj de jongens boger Is, wordt bet even-
wlcht blj de volwassene-Ieeftljd hersteld. Niettemln Is bet blj gelljke 
leerplicht normaal dat er wat meer onderwljs geuletende jongens dan 
onderwijs geuletende meisjes zljn. Het probleem met betrekking tot 
bet percentage onderwljs genletende personen van belde geslachten In 
verboudlng tot de totale bevolking van hetzelfde geslacbt Jigt geheel 
anders : de langere Ievensduur van de vrouwen (In bet bljzonder tijdens 
perloden waarln het aantal door oorlogshandellngen omgekomen per-
sonen zeer groot was) beeft tot gevolg dat de oudere vrouwelijke bevol-
klngsgroep relatief vee! groter Is, waardoor het percentage onderwljs 
genletende melsjes In verboudlng tot de totale vrouwelijke bevolklng 
daalt. Over!gens dlent ook rekeulng te worden gehouden met de migratie, 
welke naar geslacht en leeftljd v~U"Schilt. 
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Der Unterschied zwischen den fiir jedes Geschlecht 
festgestellten Prozentsatzen ist in Frankreich und 
in Luxemburg gering (1,3 und 0,8 Punkte), etwas 
hoher in Belgien und in Deutschland (fast 3 
Punkte) und stark in Italien (fast 4 Punkte) und 
besonders in den Niederlanden (4,7 Punkte). So 
folgten in Frankreich in dem letzten bekannten 
Jahr 19,8% der Manner gegeniiber 18,5% der 
Frauen einer Vollzeitausbildung. In Luxemburg 
waren die entsprechenden Zahlen 15,6 % und 
14,8 %, in Deutschland 15,4 und 12,5 %, in Belgien 
19,3 und 16,7 %, in Italien 17,3 und 13,7 % und 
schlieSlich in den Niederlanden 22,7 gegeniiber 
nur 18,0 %- Es sei daran erinnert, daS die hier 
angefiihrten Zahlen nur den Vollzeitunterricht 
betreffen, wahrend die Angaben der Tabelle 5 fiir 
die drei bereits in den Tabellen 3 und 4 benutzten 
Abgrenzungen gelten. 
TABELLE 5 
La difference entre les pourcentages observes pour 
chaque sexe est faible en France et au Luxem-
bourg (1,3 et 0,8 points respectivement), moderee 
en Belgique et en Allemagne (presque 3 points) et 
forte en Italie (presque 4 points) et surtout aux 
Pays-Bas (4,7 points). C'est ainsi que pour la der-
niere annee connue, 19,8 % des hommes suivaient 
un enseignement a plein temps en France contre 
18,5% des femmes. Au Luxembourg, les chiffres 
etaient respectivement de 15,6% et 14,8%; en 
Allemagne, de 15,4 et de 12,5 % ; en Belgique, de 
19,3 et 16,7%; en Italie, de 17,3 et 13,7% et 
finalement aux Pays-Bas, de 22,7 contre 18,0% 
seulement. On notera que les donnees ci-dessus ne 
tiennent compte que de l'enseignement a plein 
temps, alors que les chiffres du tableau 5 repren-
nent les trois definitions deja utilisees pour les 
tableaux 3 et 4. 
TABLEAU 
Antell der Schul- und Hochschulbesucher an der miinnlichen und weibllchen Gesamtbevolkerun~ 






M I F 
I 15,4 12,5 
II 15,5 12,5 
III 19,0 15,0 
I. Vollzeltunterricht. 
II. Voll- und Teilzeltunterrlcht ohue Lehrllngssusblldung in den Nieder-
landen und Berufsschulen iu Deutschland. 
ill. Voll- und Tellzeitunterrlcht elnschllellllch Lehrllngsausbildung In den 
Nlederlanden und Berufsschulen In Deutschland. 
5. Die H ochschiiler 
Die Gesamtheit der Schulbevolkerung kann in 
zwei groSe Kategorien untergliedert werden, 
namlich die Hochschulbesucher und die Schulbe-
sucher im eigentlichen Sinn. Die zweite dieser Ka-
tegorien ist weniger schwer zu definieren als die 




M I F M I F 
19,8 18,5 17,3 13,7 
19,9 18,6 
I. Enselgnement a pleln temps. 
II. Enselgnement a pleln temps eta temps partie! a !'exclusion de l'appren-
tissage aux Pays-Bas et des • Berufsschulen • en Allemagne. 
III. Enselgnement a pleln temps eta temps partie! y comprls l'apprentlssage 
aux Pays-Bas et Ies • Berufsschulen • en Allemagne. 
5. La population universitaire 
L'ensemble de la population scolarisee peut ~tre 
subdivisee en deux grandes categories, a savoir 
la population universitaire et la population sco-
laire proprement dite. La seconde de ces catego-
ries represente moins de difficultes de definition 
(il s'agit en fait de l'enseignement primaire et 
La differenza tra le percentuali relative ai due 
sessi e minima in Francia e nel Lussemburgo 
(rispettivamente 1,3 e 0,8 punti), modesta in Bel-
gio e in Germania (poco meno di 3 punti) e forte in 
Italia (quasi 4 punti) e piu ancora nei Paesi Bassi 
(4,7 punti). Nell'ultimo anno peril quale si dis-
pone dei dati la quota della popolazione scolastica 
maschile ( corsi regolari ad orario pieno) sulla 
popolazione totale era in Francia del 19,8 % 
contro il 18,5 % per quella femminile. I valori 
corrispondenti per il Lussemburgo erano del 15,6 
e del 14,8 %, per la Germania del 15,4 e del 
12,5 %, per il Belgio del 19,3 e del 16,7 %, per 
l'Italia del 17,3 e del 13,7 % ed infine per i Paesi 
Bassi del 22,7 contro il 18,0% soltanto. E oppor-
tuno rilevare che nelle percentuali ora citate sono 
considerati soltanto i corsi scolastici ad orario 
pieno, mentre quelle riportate nella tabella 5 si 
riferiscono a tutte e tre le definizioni gia consi-
d te ltbll3 4 era per e a e e e 
TABELLA 5 
Ret verschil tussen de percentages voor beide ge-
slachten is in Frankrijk en Luxemburg gering 
(resp. 1,3 en 0,8 punt), in Belgii:i en Duitsland 
middelmatig (bijna 3 punten) en in Italie (bijna 
4 punten) en vooral in Nederland (4,7 punten) 
zeer groot. In Frankrijk volgden in het laatste jaar 
waarover cijfers bekend zijn 19,8 % van de man-
nen full-time onderwijs, tegenover 18,5% van de 
vrouwen. In Luxemburg waren deze cijfers respec-
tievelijk 15,6% en 14,8 %, in Duitsland 15,4% 
en 12,5 %, in Belgie 19,3 % en 16,7 %, in Italie 
17,3% en 13,7% en in Nederland 22,7% en 
slechts 18,0 %- Er zij op gewezen dat boven-
staande gegevens aileen rekening houden met het 
full-time onderwijs, terwijl de cijfers van de 
tabel 5 gelden voor de drie definities welke reeds 
voor tabel 3 en 4 gebruikt zijn. 
TABEL 
Popolazione scolastlca e universitaria di ciascun sesso rispetto alia popolazione totale 
De onderwijs genietende bevolking in verhouding tot de totale bevolking voor beide geslachten 
Nederland BelgiquefBelgle 
1966 1965 
M I F M I F 
22,7 18,0 19,3 16,7 
23,6 19,8 21,3 18,0 
24,6 19,8 
I. Istruzione ad orario pieno. 
II. Istruzlone ad orario pieno e ad orarlo parziale, esclusl !'apprendistato 
nei Paesl Bassi e le • Berufsschulen • in Germanla. 
III. Istruzione a orarlo pleno e ad orarlo parziale, compresi l'apprendistato 
nei Paesl Bassi e le • Berufsschulen •In Germanla. 
5. La popolazione universitaria 
L'insieme della popolazione scolastica puo essere 
ripartito in due grandi categorie, la popolazione 
universitaria e la popolazione scolastica propria-
mente detta. La seconda delle due categorie ( che 
comprende l'istruzione primaria e quella secon-
daria nel senso de11'UNESCO) e piu agevole da 
(%) 
Luxembourg 
Tip! de lstruzlonl 
1967 
Soort onderwljs 
M I F 
15,6 14,8 I 
16,7 15,2 II 
III 
I. Full-time onderwljs. 
II. Full-time en part-time onderwijs, exclusief het leerlingstelsel in 
Nederland en de • Berufsschulen • In Dultsland. 
III. Full-time en part-time onderwijs, lnclusief het leerllngstelsel In 
Nederland en de • Berufsschulen • In Dultsland. 
5. De universiteitsbevolkiing 
De onderwijs genietende bevolking kan worden 
onderverdeeld in twee grote categorieen, te weten 
de universiteitsbevolking en de schoolbevolking. 
Deze laatste categorie is minder moeilijk te om-
schrijven (het betreft in feite het lager en middel-
baar onderwijs in de zin van de UNESCO-classifi-
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Ausbildungsstufe im Sinne der UNESCO). A us 
diesem Grunde erschien es notwendig, der Ta-
belle 6 verhaltnismaBig ausfuhrliche Anmerkun-
gen beizugeben, aus denen die Einzelheiten der 
von den Statistiken erfaBten Gruppen hervor-
gehen. 
Man kann annehmen, daB in Frankreich, in Italien 
und in Belgien aile Ausbildungstypen des hOheren 
Niveaus in die veroffentlichten Angaben einbe-
zogen sind, wahrend fur Deutschland die Inge-
nieurschulen, die Technikerschulen und die hohe-
ren Fachschulen (mit etwa 87 000 Deutschen und 
etwas mehr als 4 000 Auslandern 1965) und fur 
die Niederlande die hOhere Berufsausbildung (mit 
mehr als 28 000 Studenten 1965 fehlen. 
Schaltet man auBerdem eine Reihe von Personen 
aus, die tatsachlich nicht regelmaBig dem Unter-
richt folgen, oder nicht eingeschrieben sind ( Gast-
horer und Beurlaubte in Deutschland, nicht 
immatrikulierte Studenten in Frankreich und 
fuori corso in Italien), so ergibt sich fur das 
J ahr 1965 folgende Tabelle (in 1 000) ( 1) : 
I Deutschland I (BR) France Italla 
Inlander 341 406 296 
Auslander 27 28 4 
Insgesamt 368 434 300 
J e 1000 Einwohner 6 9 6 
( 1) In Luxemburg bestand 1965 eln System Mherer Ausbildung mit 166 
Studenten. 
( 1) Eln.schlleLI!ich luxemburglscher Studenten lm Ausland. 
Diese Tabelle gibt wahrscheinlich den besten 
Gesamtuberblick und zugleich den einfachsten, 
den man fiber die Hochschulausbildung in den 
sechs Landern der Gemeinschaft geben kann, wo-
bei naturlich berlicksichtigt werden muB, daB die 
Zahlen fur Luxemburg dadurch ungunstig beein-
fluBt sind, als hier nur ein sehr kleines System 
hOherer Ausbildung besteht. 
Die Tabellen 6 und 7 zeigen die Entwicklung der 
Zahl der Hochschulbesucher im Hochschulwesen 
( 1) Ausblldungszweige, deren Oegenstan<l die Bll<lung von Lehrcrn ist, sind 
nicht berllckslchtigt. 
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secondaire au sens de l'UNESCO) que la premi~re 
et c'est la raison pour laquelle on s'est cru oblige 
d'adjoindre au tableau 6 des notes relativement 
copieuses qui indiquent en detail les categories 
entrant dans la statistique. 
On peut considerer qu'en France, en Italie et en 
Belgique, tous les types d'enseignement de niveau 
superieur sont en fait inclus dans les donnees 
publiees, alors que manquent pour l' Allemagne 
les « Ingenieurschulen », « Technikerschulen » et 
« hOhere Fachschulen » (pres de 87 000 Allemands 
et un peu plus de 4 000 etrangers, en 1965) et 
pour les Pays-Bas l'enseignement professionnel 
superieur (plus de 28 000 etudiants en 1965). 
Si on elimine d'autre part un certain nombre de 
personnes qui, en fait, ne suivent pas reguli~re­
ment les cours ou ne sont pas inscrites ( « Gast-
horer » et « Beurlaubte » en Allemagne, etudiants 
non immatricules en France et « fuori corso » en 
Italie) on obtient pour l'annee 1965 le tableau sui-
















4(1) Par 1000 habitants 
(') Au Luxembourg, 11 exlste un reseau embryonnalre d'enseignement 
superieur qui comptait 166 etudlants en 1965. 
( 1) y comprls etudlants luxembourgeols ll. l'etranger. 
Ce tableau donne probablement la meilleure vue 
synthetique et simple qu'il soit possible d'avoir de 
l'enseignement de niveau universitaire dans les 
pays de la Communaute, etant entendu toutefois 
que les chiffres relatifs au Luxembourg sont defa-
vorablement influences par le fait qu'il n'existe 
qu'un reseau embryonnaire d'enseignement supe-
rieur. 
Les tableaux 6 et 7 montrent !'evolution des effec-
tifs bruts dans l'enseignement superieur d'une 
(') L'enseignement ayant pour objet Ia formation des enselgnants n'est pas 
prls en consideration. 
definire della prima e per questo si e giudicato 
opportuno integrare la tabella 6 con una serie di 
note in cui sono precisate le categorie considerate 
nel computo statistico. 
Mentre i dati pubblicati in Francia, in Italia e 
in Belgio abbracciano sostanzialmente tutti i tipi 
di istruzione superiore, i dati tedescbi non com-
prendono le « lngenieurschulen », le « Tecbniker-
scbulen:. e le « hObere Facbscbulen » (frequentate 
nel 1965 da quasi 87 000 tedescbi e da oltre 
4 000 stranieri) e quelli dei Paesi Bassi non inclu-
dono l'istruzione professionale superiore, cbe nel 
1965 contava pill di 28 000 studenti. 
Escludendo inoltre dal calcolo un certo numero 
di persone cbe non seguono regolarmente i corsi 
o non sono ad essi regolarmente iscritte (Gast-
borer » e « Beurlaubte » della Germania, « etu-
diants non immatricules » della Francia e « fuori 
corso » dell'ltalia), si ba per il 1965 il prospetto 
seguen te ( cifre in migliaia) (1) : 
I Deutschland I (BR) France Italia 
NazionaJi 341 406 296 
Stranieri 27 28 4 
To tale 368 434 300 
Per 1000 abitanti 6 9 6 
( 1) Nel Lussemburgo eslste un limitato sistema di lstruzione superiore che, 
nel 1965, contava 166 student!. 
(') Compresl gil student! lussemburghesi all'estero. 
Un prospetto cosi concepito e probabilmente il pill 
idoneo ad offrire una visione semplice e sintetica 
della situazione degli studi universitari nei paesi 
della Comunita, con la precisazione cbe sui dati 
concernenti il Lussemburgo influisce in buona 
misura il fatto cbe l'attrezzatura di quest'ultimo 
paese nel campo dell'istruzione superiore e a 
tutt'oggi embrionale. 
Nelle tabelle 6 e 7 sono riportati i dati globali 
sulla popolazione scolastica degli istituti univer-
( 1) Non sono considerati gli lstituti per Ia formazlone degll lnsegnanti. 
catie) dan de eerste en daarom werd bet noodza-
kelijk geacbt tabel 6 van tamelijk omvangrijke 
voetnoten te voorzien die tot in bijzonderbeden 
aangeven welke categorieen in de statistiek werden 
opgenomen. 
In Frankrijk, Italie en Belgie zijn aile soorten 
hoger onderwijs in de gepubliceerde gegevens opge-
nomen. Voor Duitsland ontbreken de , Ingenieur-
scbulen ", , Technikerscbulen " en , bobere Facb-
scbulen" (in 1965 ongeveer 87 000 Duitsers en 
iets meer dan 4 000 buitenlanders) en voor Neder-
land ontbreekt bet boger beroepsonderwijs (in 
1965 meer dan 28 000 leerlingen). 
W ordt bovendien geen rekening gebouden met een 
aantal personen die niet regelmatig college lopen 
of niet ingescbreven zijn (met uitzondering van 
« Gastborer » en « Beurlaubte :. in Duitsland, 
niet ingescbreven studenten in Frankrijk en 
« fuori corso » in Italie) dan krijgt men voor 1965 
de volgende tabel (in duizenden) ( 1) 
I Nederland I Belgique/ Belgi6 I Luxembourg I 
91 68 0 Eigen sta.a.tsburgers 
1 6 0 Buitenla.nders 
92 74 0(1) Tota.a.l 
7 8 4(2) Per 1000 inwoners 
(') In Luxemburg bestaat er een beglnvorm van universltair onderwijs die 
in 1965 166 studenten telde. 
(') Met lnbegrlp van de Luxemburgse studenten in het buitenland. 
Deze tabel geeft vermoedelijk bet beste eenvou-
digste overzicbt van bet boger onderwijs in de 
Ianden van de Gemeenscbap, met dien verstande 
dat de cijfers met betrekking tot Luxemburg 
ongunstig be'invloed worden door bet feit dat in 
dat land slecbts rudimentair boger onderwijs be-
staat. 
Tabel 6 en 7 geven een beeld van de ontwikkeling 
van de bruto-bevolking van bet boger onderwijs 
( 1) Het onderwijs ter opleidlng van leerkrachten Is niet opgenomen. 
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einerseits, im Grund- und Mittelschulwesen an-
dererseits fiir die Jahre 1958 und 1965 oder 1966 
und fiir jedes Land der Gemeinschaft. 
part, primaire et secondaire de l'autre, pour les 
annees 1958 a 1965 ou 1966 et pour chacun des 
pays de la Communaute. 
TABELLE 6 TABLEAU 
Zahl der Hochschulbesucher in den EWG-Landern 
Eft'ectlfs universitaires dans les pays de Ia C.E.E. 
(1000) 
Land-Pays 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Deutschland (BR) (1) 196 212 227 243 268 282 
France (2) 214 225 249 277 315 362 
Italia (8 ) 233 249 270 290 314 337 
Nederland (4) 35 38 41 44 48 53 
BelgiquefBelgie (6) 40 41 43 46 52 58 
Luxembourg (8) (99) 0 (95) 0 (107) 0 (114) 0 (151) 0 (151) 0 
EWGJC.E.E. 718 765 830 900 997 1 092 
(') Wetenschappe!ijk onderwijs, ( 1) Studierende an Wissenschaftlichen Hochschulen. Studierende an Hoch-
schulen fftr Bildende Kiinste, Muslk und Sport. Einsehllelllich Beur-
Iaubte und Gasthlirer. 
(') Universites. Grandes Ecoles. 
(') Formation unlversltaire. Formation technique superieure. Architecture 
et arts plastiquee. Enselgnement de Ia muslque. 
(') Facolta. Accademie dl belle arti. 
Universltaire opleldlng. Hogere technische oplelding, Architectuur en 
plastlsche kunsten. Muziekonderwljs. 
(') Cours sup6r!eurs. 
T ABELLE 7 TABLEAU 
Schulbesucher der ersten und zweiten Stufe (Abgrenzung der UNESCO) in den EWG-Landern 
Effectlfs scolaires appartenant aux premier et second niveaux 
(classification de !'UNESCO) dans les pays de Ia C.E.E. 
(1000) 
Land-Pays 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Deutschland (BR) 6 724 6 836 6 989 7 070 7 208 7 326 
France 7 636 8 045 8 221 8 399 8 679 8 718 
ItaJia 6 578 6 622 6 691 6 862 6 942 7 145 
Nederland 2 202 2 236 2 262 2 287 2 290 2 310 
BelgiquefBelgie 1 363 1 412 1 457 1 480 1 535 1 571 
Luxembourg 36 38 40 41 43 45 
EWGJC.E.E. 24 539 25 189 25 660 26 139 26 697 27 115 
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sitari e rispettivamente di quelli primari e secon-
dari, nel periodo dal 1958 al 1965 o 1966, per i 
singoli paesi della Comunita. 
en van het lager en middelbaar onderwijs in de 
periode van 1958 t/m 1965 of 1966 en voor aile 
landen van de Gemeenschap. 
'l'ABELLA 6 'l'ABEL 
La popolazione universitaria nei paesi della C.E.E. 





1964 1965 1966 Paesi-Land 
Insgesamt Pro Jahr 
Total Par an 
To tale Per anno 
Totsal Per jaar 
291 296 305 55,6 5,7 Deutschland (BR) (1) 
406 455 502 134,6 11,3 France (2) 
363 408 75,4 8,4 Italia ( 3 ) 
58 64 71 102,8 9,2 Nederland (4) 
65 74 85,0 9,2 Belgique/Belgie (6) 
(128) 0 (166) 0 (168) 0 69,7 6,9 Luxembourg (&) 
1 183 1 297 80,6 8,9 C.E.E.JE.E.G. 
(') Wetenschappelijk onderwijs. ( 1) Studierende an Wissenschaftlichen Hochschnien. Studierende an Hoch-
schnien fQr Blldende Kiinste, Musik und Sport. EinschlieBlich Beur-
laubte und Gasthtirer. 
( 6) Formation universitaire. Formation technique superieure. Architecture 
et arts plastiques. Enseignement de Ia musique. 
( 1) Universites. Grandes Ecoles. 
(') Facoltil. Accademia di belle arti. 
TABELLA 
Universitaire opleiding. Hogere technische opleiding. Architectuur en 
plastische kunsten. Muzlekonderwijs. 
(') Cours superleurs. 
7 TABEL 
Popolazione scolastica di primo e secondo ~rado ( classificazione UNESCO) nei paesi della C.E.E. 





1964 1965 1966 Paesl-Laud 
lnsgesamt Pro Jahr 
Total Par an 
To tale Per anno 
Totaal Per jaar 
7 479 7 707 7 985 18,8 2,2 Deutschland (BR) 
9 878 8 950 9 009 18,0 2,1 France 
7 360 7 580 15,2 2,1 !tali a 
2 348 2 374 2 410 9,5 1,1 Nederland 
1 600 1 633 19,8 2,6 BelgiquefBelgie 
46 47 49 36,1 3,9 Luxembourg 
27 711 28 291 15,3 2,1 C.E.E.fE.E.G. 
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TABELLE 8 TABLEAU 
Vergleich der Entwicldung des allgemeinblldenden Unterrichts (1), 
des Berufsunterrichts (II) und des Hochschulunterrichts (III) in den EWG-LAndern 
Evolution comparee de l'enseignement general (1), professionnel (II) 
et universitaire (III) dans les pays de Ia C.E.E. 
(1958 100) = 
Deutschland (BR) France Italla 
Jahr-Annee 
I(') I II(') I III(') I(') I II(') I III(') I(') I II(') I III (1) 
1958 100 100 100 
1959 100 97 108 
1960 100 90 116 
1961 101 90 124 
1962 103 87 137 
1963 109 89 144 
1964 114 93 149 
1965 123 99 151 
1966 134 103 156 
(') Real- (Mittel-) Schulen, Gymnasien (hl.lhere Schulen). 
(') Berufsfachsctmlen, Fachschulen. (') Studierende an Wissenschaftllchen Hochschulen, Studierende an Hoch-
schulen fllr Bildende Kunste, Musik und Sport, Beurlaubte, Gasthllrer. 
(') Lycees, colleges d'enseignement general. 
( 1) Long : techulque. Court : colleges d'enseignement technique. 
(') Universites, Grandes ~coles. (') Scuole medie lnferlorl e istruzione scientlftca class. 
(') Jstruzione professlonale e tecnica. 
( 1 ) FacoltA. Accademie di belle art!. 
( 10) Algemeen voortgezet onderwljs. 
6. Entwicklung bestirnmter Ausbildungstypen 
Es ist bereits darauf hingewiesen, da.B die Schul-
bevolkerung im allgemeinen wesentlich schneller 
gewachsen ist als die Gesamtbevolkerung. An 
dieser Stelle soli diese Tatsache eingehender 
untersucht werden, indem insbesondere die unter-
schiedliche Entwicklung des allgemeinbildenden 
Unterrichts (1), der Berufsausbildung und der 
Hochschulausbildung analysiert wird. Dies ist 
(') Die tellweise unterschiedliche Grundausblldung, die in allen sechs Lan-
dern obligatorlsch ist, wurde hler nlcht berlicksichtigt. 
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100 100 100 100 
111 113 105 112 
123 120 116 120 
136 131 129 130 
150 149 147 135 
165 166 169 143 
161 182 190 148 
158 203 212 155 
156 214 235 
( 11) Lager-, Mlddelbaar,- Hoger beroepsonderwijs. 
( 11) Wetenschappelijk onderwijs. 









(") Enseignement techulque et professionnel : cycle lnferieur - cycle 
superieur. 
( 11) Formation uulversitaire. Formation technique superieure. Architec-
ture et arts plastlques. Enselgnement de Ia musique. 
{11) Enseignement moyen. Enseignement secondaire. 
(") Enselgnement techulque et professionnel. Les donnees sur l'enseigne-
ment professionnel prlve ne sont pas disponlbles de 1958-59 a 1962-63. 
( 11) Cours supt\rleurs. 
6. L'evolution de certains types d'enseignement 
On a deja signale que les effectifs scolaires 
avaient generalement crft notablement plus vite 
que la population totale. On voudrait decrire ici 
ce phenomene de maniere plus analytique en etu-
diant en particulier !'evolution differentielle de 
l'enseignement de formation generale (1), de l'en-
seignement professionnel et de l'enseignement 
superieur. Une telle entreprise n'est pas sans 
( 1) L'enseignement prhnaire qui est, avec des modalites parfois differentes, 









TABELLA 8 T ABEL 
Ratfronto fra l'evoluzione dell'Istruzione (I) generate, (II) professionale, 
(III) universitaria nei paesi della C.E.E. 
Vergelijldng van de ontwikkeling van bet algemeen vormend onderwijs (I), 












I II (") I III (11) I(") I II(") I 
100 100 100 100 
109 107 111 111 
119 116 123 116 
128 125 129 120 
127 136 134 142 
130 149 139 150 
139 166 141 158 
140 183 144 170 
147 203 
( 1) Real- (Mittel-) Schulen, Gymnasien (hOhere Schulen). 










(') Studlerende an Wlssenschaftlichen Hochschulen, Studlerende an Hoch· 
schulen fllr Bildende Klin.ste, Muslk und Sport. Beurlaubte, Gasthilrer. 
(') Lycees, colleges d'enseignement general. 
(') Long : techulque. Court : colleges d'enseignement technique. 
(') Unlversites, Grandes Ecoles. 
(') Scuole medle Inferior! e lstruzione scientlilca class. 
(') lstrnzlone professlonale e tecnica. 
(') FacoltA. Accademla dl belle art!. 
( 10) Algemeen voortgezet onderwljs. 
6. L'evoluzione di alcuni tipi di istruzione 
Si e gia rilevato in precedenza che !'incremento 
della popolazione scolastica risulta nel complesso 
piu rapido di quello della popolazione totale. Nel 
presente paragrafo si vuole esaminare il fenomeno 
in forma piu analitica, segnatamente studiando in 
qual modo si sono venute evolvendo le situazioni 
rispettive degli studi di formazione generale (1), 
dell'istruzione professionale e dell'istruzione su-
(') Non e qui conslderata l'istrnzione primarla, che, pur con modalitil. In 
parte diverse, e obbllgatorla In ognuno del sel paesl. 
Luxembourg 
I(") I II(") I Ill (") 
100 100 100 
104 115 96 
110 116 108 
115 130 115 
117 133 153 
121 175 153 
130 182 129 
138 208 168 
154 235 170 
I 
( 11) Lager·, Mlddelbaar·, Hoger beroepsonderwijs, 
( 11) Wetenschappelijk onderwljs. 
(") Enselgnement general. 











(") Enselgnement technique et professlonnel : cycle inferieur - cycle 
superieur. 
(") Formation universitaire. Formation technique superieure. Architec-
ture et arts plastiques. Enseignement de Ia musique. 
( 11) Enseignement moyen. Enselgnement secondaire. 
( 17) Enselgnement technique et professlonnel. Les donnees sur l'enseigne• 
ment professlonnel prlve ne sont pas dlsponibles de 1958-59 II. 1962·63. 
( 11) Cours superleurs. 
6. De ontwikkeling van de drie grote categorieen 
onderwijs 
Er is reeds op gewezen dat het aantal onderwijs 
genietende personen over het algemeen veel sneller 
gestegen is dan de totale bevolking. Het is de 
bedoeling, hier wat dieper op dit verschijnsel in 
te gaan door in het bijzonder een studie te maken 
van de uiteenlopende ontwikkeling van het alge-
meen vormend onderwijs (1), het beroepsonderwijs 
en het hoger onderwijs. Dit is niet gemakkelijk, 
( 1) Het Jager onderwijs dat, volgens soms uiteen!opende regelingen, In aile 
zes Ianden verplicht is, wordt bier niet behandeld. 
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jedoch nicht ohne Schwierigkeiten moglich, da 
bisher keine einheitliche Klassifizierung angenom-
men wurde, die es erlauben wiirde, in einige 
wenige gut definierte Gruppen die zahlreichen in 
den 6 Liindern bestehenden Ausbildungstypen ein-
zuordnen. Frankreich, I talien, die Niederlande 
und Belgien benutzen eine Unterscheidung nach 
drei Ebenen, die derjenigen der UNESCO ent-
spricht. Leider ist dies in Deutschland und Luxem-
burg nicht der Fall. Wir waren jedoch der An-
sicht, da.S es sich lohnt, ein gewisses Risiko ein-
zugehen und da.S selbst eine unvollstiindige Zusam-
menfassung interessante Vergleiche ermoglichen 
konnte. In Tabelle 8 sind die Ergebnisse dieses 
Versuchs dargestellt. 
Mit der Ausnahme des Berufsunterrichtes in 
Deutschland ist die Entwicklung der drei unter-
suchten Unterrichtstypen charakterisiert durch 
eine umfangreiche Zunahme der Schiiler. In drei 
Liindern - Frankreich, Niederlande und Belgien 
- hat der Hochschulunterricht am meisten zuge-
nommen. Es folgen dann die Berufsausbildung 
und der allgemeinbildende Unterricht. In Italien 
und Luxemburg hingegen steht die Berufsausbil-
dung an der Spitze vor dem Hochschulunterricht. 
Wie bereits gesagt, ist die Berufsschulausbildung 
in Deutschland durch einen Riickgang gekenn-
zeichnet, der allerdings vielleicht nur voriiber-
gehend ist, da die Tendenz sich seit 1962 iindert. 
Genauere Angaben sind der Tabelle 8 und dem 
Statistischen Anhang zu entnehmen. 
7. Die Zahl der Schuler und Hochschiiler in der 
Gemeinschaft insgesamt 
Wie Tabelle 9 zeigt, folgten im Jahre 1965 fast 
30 :Mill. Schiiler und Studenten in den Liindern 
der Gemeinschaft einem Vollzeitunterricht gegen-
iiber etwas mehr als 25 Mill. im Jahre 1958. So 
giinstig diese Entwicklung auch erscheinen mag, 
lii.St sie doch Europa weit hinter den Vereinigten 
Staaten, wo 23,4 % der Bevolkerung 196:! die 
Schule besuchten gegeniiber 16,2% in den Lan-
dern der Gemeinschaft (1965). 
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difficultes, car il n'a pas ete possible jusqu'ici 
d'adopter une classification uniforme qui permet-
trait de regrouper en quelques categories bien defi-
nies les nombreux types d'enseignement qui 
existent dans les six pays. Si la France, l'Italie, 
les Pays-Bas et la Belgique utilisent une classifi-
cation en trois niveaux qui correspond ii celle de 
!'UNESCO, il n'en est malheureusement pas de 
meme de l'Allemagne et du Luxembourg. On a 
toutefois cru que le risque valait la peine d'etre 
pris et qu'un regroupement, meme imparfait, 
permettrait des comparaisons interessantes. I~e 
tableau 8 presente les resultats de cette initiative. 
A une exception pres, l'enseignement professionnel 
en Allemagne, !'evolution des trois types consi-
deres a ete caracterisee par un accroissemen t 
important des effectifs. Dans trois pays, France, 
Pays-Bas et Belgique, c'est l'enseignement univer-
sitaire qui a le plus augmente, suivi dans l'ordre 
par l'enseignement professionnel et l'enseignement 
general. En Italie et au Luxembourg par contre, 
c'est l'enseignement professionnel qui vient en 
tete, devaut l'enseignemeut superieur. Comme on 
l'a deja signale, l'enseignement professionnel en 
Allemagne a ete marque par une diminution de 
ses effectifs, diminution peut-etre temporaire puis-
que la tendance s'est renversee a partir de 1963. 
On se reportera au tableau 8 et a l'annexe sta-
tistique pour avoir des informations plus precises. 
7. La population scolaire et universitaire dans la 
Oommunaute prise dans son ensemble 
Comme le montre le tableau 9, pres de 30 millions 
d'eleves et d'etudiants suivaient un enseignement 
a temps plein dans les pays de la Communaute 
en 1965 contre un peu plus de 25 millions en 1958. 
Aussi favorable que puisse paraitre cette evolu-
tion, elle n'en laisse pas moins !'Europe loin der-
riere les Etats-Unis, ou 23,4% de la population 
etait scolarisee des 1963 contre 16,2 % dans les 
pays de la Communaute en 1965. 
periore. Un assunto sifi~tto non e dei piu semplici, 
non essendo finora stato possibile adottare una 
giustificazione uniforme che consenta di riunire 
in un numero limitato di categorie ben definite 
i numerosi tipi di scuole esistenti nei sei Paesi. 
Mentre la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi ed il 
Belgio hanno una classificazione in~re gradi che 
corrisponde a quella dell'UNESOO, la situazione 
e sfortunatamente diversa per la Germania e per 
il Lussemburgo. Oio nonostante si e ritenuto che 
valesse ugualmente la pena di provare, nella con-
vinzione che un'analisi anche imperfetta avrebbe 
consentito raffronti interessanti. I risultati otte-
nuti sono riportati nella tabella 8. 
Salvo per un'eccezione, costituita dalla situazione 
dell'istruzione professionale in Germania, l'evolu-
zione di tutti e tre gli ordini di insegnamento 
considerati e caratterizzata da un incremento 
considerevole del numero degli allievi. In tre 
paesi - Francia, Paesi Bassi e Belgio - l'au-
mento piu forte si osserva per l'istruzione univer-
sitaria, seguita nell'ordine da quella professionale 
e da quella di carattere generale. In Italia e nel 
Lussemburgo e per contro al primo posto l'Istru-
zione professionale, davanti all'istruzione supe-
riore. Infine, come si e gia accennato, l'istruzione 
professionale ha accusato in Germania una dimi-
nuzione degli allievi iscritti - diminuzione pro-
babilmente di carattere temporaneo, essendosi la 
tendenza rovesciata dal 1963. Dati piu partico-
lareggiati sono forniti nella tabella 8 e nell'alle-
gato statistico. 
7. Oaratteristiche generali della popolazione sco-
lastica e universitaria della Oomunita 
Come appare dalla tabella 9, nel 1965 in tutta 
l'area comunitaria hanno seguito corsi scolastici 
ad orario pieno poco piu di 30 milioni di perso~e, 
contro poco piu di 25 milioni nel 1958. Per quanto 
favorevole possa apparire detta evoluzione, !'Eu-
ropa continua a rimanere a notevole distanza 
dagli Stati Uniti, dove gia nel1963 la popolazione 
scolastica costituiva il 23,4 % della popolazione 
totale, contro il 16,2 % (1965) nei paesi della 
Comunita. 
daar het tot dusverre niet mogelijk is gebleken 
een uniforme classificatie te doen aanvaarden 
waarin de talrijke soorten onderwijs welke in de 
zes landen bestaan in een aantal duidelijk om-
schreven categorieen kunnen worden samen-
gebracht. Terwijl Frankrijk, Italie, Nederland en 
Belgie een classificatie met drie niveaus gebrui-
ken, welke met die van de UNESCO overeenkomt, 
is zulks in Duitsland en Luxemburg helaas niet 
het geval. Toch heeft men gemeend het risico te 
moeten nemen, aangezien zelfs een gebrekkige 
indeling interessante vergelijkingen kan opleveren. 
Tabel 8 geeft een beeld van de resultaten van dit 
initiatief. 
Met uitzondering van het beroepsonderwijs in 
Duitsland wordt de ontwikkeling van de betrok-
ken drie soorten onderwijs gekenmerkt door een 
belangrijke stijging van het aantal leerlingen. In 
drie landen- Frankrijk, Nederland en Belgie-
is het hoger onderwijs het meest toegenomen, ge-
volgd door het beroepsonderwijs en het algemeen 
onderwijs. In Italie en Luxemburg daarentegen 
vertoont het beroepsonderwijs een grotere stijging 
dan het hoger onderwijs. Zoals reeds gezegd, valt 
bij het beroepsonderwijs in Duitsland een vermin-
dering van het aantal leerlingen waar te nemen. 
Deze is misschien van tijdelijke aard, aangezien 
de trend vanaf 1963 veranderd is. Tabel 8 en de 
statistische bijlage verstrekken nadere gegevens 
hieromtrent. 
7. De school- en universiteitsbevolking in de Ge-
meenschap als geheel 
Zoals tabel 9 laat zien, volgden in de landen van 
de Gemeenschap in 1965 ongeveer 30 miljoen leer-
lingen en studenten full-time onderwijs, tegen iets 
meer dan 25 miljoen in 1958. Hoewel deze ontwik-
keling gunstig is, blijft Europa toch ver achter 
bij de Verenigde Staten, waar 23,4 % van de bevol-
king in 1963 onderwijs genoot, tegen 16,2 % in de 
landen van de Gemeenschap in 1965. 
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TABELLE 9 TABLEAU 
Antell der SchUler und Studenten an der Gesamtbevolkerung 
fiir die Gemeinschaft insgesamt 1958 und 1965 
f£1eves et etudiants par rapport a 1a population totale en 1958 et 1965, ensemble de Ia Communaute 
1958 1965 Verand~-Variations 
I Antell Antell 
ander an der 
In abaoluten Gesamt- In abaoluten Gesamt- In abaoluten 
Zahlen bev6lkerung Zahlen bev61kerung Zahlen 
Nombrea Par rapport Nombrea Par rapport Nombres 1958 = 100 
abaolus a Ia abaolus ala abaolus 
(1000) population (1000) population (1000) 
to tale to tale 
(%) (%) 
Gesa.mtbevolkerung 169 478 100,0 182 423 100,0 12 945 108 Population totale 
Schul- und Hochschulbe-
sucher Population scolarisee 
- Vollzeitunterricht 25 256 14,9 29 589 16,2 4 333 117 - a plain temps 
- Voll- und Teilzeitunter- - a plain temps et temps 
richt 25 602 15,1 30 049 16,5 4 447 117 partial 
- Voll-, Teilzeitunterricht - a plain temps et temps 
und Lehrlingsausbildung partial et apprentissage 
(BR Deutschland und (Allemagne et Pays-Bas) 
Niederla.nde) 27 655 16,3 31 902 17,5 4 247 115 
TABELLA 9 T ABEL 
Scolari e studenti in rapporto alia popolazione totale della C.E.E. negli anni 1958 e 1965 
Scholieren en studenten in verhouding tot de totale bevolking in 1958 en 1965 • gehele Gemeenschap 
1958 1965 V arlazlonl· Varia tie 
In rapporto In rapporto 
alia alia 
Clfre popolazlone Clt're poploazlone Clfre 
assolute to tale assolute to tale assolute 
Absoluut In verhou- Absoluut In verhou- Absoluut 1958 = 100 
aantal ding tot de aantal ding tot de aantal 
(1000) to tale (1000) to tale (1000) 
bevolklng bevolklng 
% % 
Popolazione totale 169 478 100,0 182 423 100,0 12 945 108 Tota.le bevolking 
Onderwijs genietende be· 
Popolazione scolastica volking 
- ad orario pieno 25 256 14,9 29 589 16,2 4 333 117 -full-time onderwijs 
- ad orario pieno e ad ora- -full-time en part-time 
rio parzia.le 25 602 15,1 30 049 16,5 4 447 117 onderwijs 
- ad orario pieno, ad ora- -full-time onderwijs, 
rio parziale e apprendis- part-time onderwijs en 
tato (Germania e Pa.esi leerlingstelsel (Duitsland 
Bassi) 27 655 16,3 31 902 17,5 4 247 115 en Nederland) 
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KAPITEL III 
Struktur der Schul- und Hochschulbesucher 
nach Unterrichtsniveau, Schulgattung, Geschlecht 
und Art des Schultragers 
1. Entwicklung der Struktur nack Sckulgat.tungen 
Wie aus Tabelle 10 hervorgeht, hat der Anteil des 
Grundschulunterrichts in den sechs Landern der 
Gemeinschaft in der Zeit von 1958 bis 1965 abge-
nommen, obwohl er noch immer mehr als 55 % 
der Schiiler und Hochschiiler betragt (1). Der 
Anteil aller anderen Schulgattungen allgemein-
bildender Schulen hoheren Niveaus, Berufsschulen 
und technischen Schulen sowie Universitaten 
( 1) Die sehr hohen.Werte (:rpehr als 71 %), die filr Deutschland und Luxem-
burg festgestellt wurden, sind insofern relativ klinstlich, als die Schulbe-
vlllkerung im Grundschulunterrlcht schon wahrend der letzten Jahre 
eine Ausblldung erhiilt, die in anderen Landern unter die allgemein-
blldende Ausblldung der zwelten Stufe fallen wilrde. 
CHAPITRE III 
Structure de Ia population scolaire et universitaire 
par niveau et type d'enseignement, sexe 
et pouvoir organisateur 
1. ~volution de la structure par type d'enseigne-
ment 
Comme le montre le tableau 10, !'importance rela-
tive de l'enseignement primaire a diminue dans 
les six pays de la Communaute au cours de la 
periode 1958-1965, quoiqu'il represente encore 
actuellement pourtant plus de 55 % du total des 
effectifs scolarises (1). La part de to us les autres 
types d'enseignement, general secondaire, profes-
sionnel et technique, universitaire a augmente 
( 1) Les valeurs tr~s elevees (plus de 71 %) observees en Allemagne et au 
Luxembourg sont relativement artiftcielles en ce sens que Ia population 
scolalre de l'enseignement elementalre re~olt deja, pendant les derni~res 
annees, une formation qui, dans les autres pays, ressortlrait a l'enseigne-
ment general secondaire. 
TABELLE 10 TABLEAU 
Entwicklung der Struktur der verschiedenen Schulgattungen und Hochschularten 
Evolution de la structure des differents types d'enseignement 1958 et 1965 ou 1966 
% 
Deutschland (BR) France 
Schulgattungen und Hochschularten Veran- Veran-de rung derung Types d'enseignement Variations Variations 1958 1966 Varlazloni 1958 1966 Varlazioni 1958 
Varia tie Varia tie 
% % 
Primarunterricht 
Enseignement primaire 74,3 71,2 - 4,2 73,5 58,6 - 20,3 69,5 
Allgemeinbildender Unterricht 
Enseignement general secondaire 17,6 19,6 + 11,4 18,2 26,7 + 46,7 19,8 
Fach- und Berufsunterricht 
Enseignement technique et professionnel 4,2 3,6 - 14,3 4,5 8,0 + 77,8 5,3 
Hochschulstudium 
Enseignement universitaire 2,3 3,1 + 34,8 2,5 4,7 + 88,0 3,4 
Sonstige 
Divers 1,6 2,3 + 56,3 1,3 2,0 + 53,8 2,0 
Insgesamt - Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 











26,1 + 31,8 
9,1 + 71,7 
5,1 + 50,0 
3,1 + 55,0 
100,0 
OAPITOLO III 
Struttura della popolazione scolastica 
e universitaria secondo il grado e il tipo 
di istruzione, il sesso e gli organismi di gestione 
1. Evoluzione della struttura per tipo di istruzione 
Come appare dalla tabel1a 10, nel periodo 1958-
1965 la quota-parte dell'istruzione primaria e di-
minuita in tutti i sei i paesi, sebbene essa continui 
a comprendere oltre il 55 % della popolazione sco-
lastica complessiva ( 1). Ovunque aumentata ri-
sulta per contro la quota-parte di tutti gli altri 
ordini di scuole - secondarie di istruzione gene-
rale, professionali e tecniche, universitarie - con 
( 1 ) I valor! molto elevati (plu del 71 %) che sl riscontrano In Germanla e nel 
J,ussemburgo vanno consideratl con qualche cautela, glacche In quest! 
paesl agli allievi della senoia elementare vlene gla lmpartito nel corso 
degli ultlmi anni un tlpo dl lstruzione corrispondente a quello che negll 
altrl paesi e impartito dalle scuole secondarle dl carattere generale. 
TABELLA 
HOOFDSTUK III 
Structuur van de school- en universiteitsbevolking 
naar niveau en soort onderwijs en naar geslacht; 
onderverdeling naar openbaar 
en bijzonder onderwijs 
1. Ontwikkeling van de structuur naar niveau en 
soort van onderwijs 
Uit tabel 10 blijkt dat de bevolking van het lager 
onderwijs in de zes Ianden van de Gemeenschap 
in de periode van 1958-1965 relatief gedaald is, 
hoewel deze ook thans nog meer dan 55 % van 
het totale aantal onderwijs genietende perso-
nen (1) uitmaakt. Ret aandeel van alle andere 
soorten onderwijs : algemeen vormend middelbaar 
onderwijs, beroeps- en technisch onderwijs en 
( 1) De zeer hoge percentages voor Dultsland en Luxemburg (meer dan 71 %) 
zljn betrekkelijk kunstmati~. in die zln dat in die Ianden de bevolklng 
van het lager onderwijs gedurende de laatste leerjaren reeds een oplel-
dlng ontvangt welke In de andere Ianden onder het algemeen vormend 
mlddelbaar onderwijs valt. 
10 TABEL 
Evoluzione della struttura dei vari tipi di istruzione 
Ontwikkelin~ van de structuur van de verschillende soorten onderwijs 
% 
Nederland Belgique/Belgle Luxembourg 
Veriin- Veriin- Veriin- Tlpi dl lstruzione derung de rung de rung Soorten onderwijs Variations Variations Variations 1958 1966 Variazionl 1958 1966 Variazlonl 1958 1966 Variazlonl 
Variatie Varlatle Variatle 
% % % 
Istruzione primaria 
66,0 57,2 - 13,3 63,4 57,4 - 9,5 78,6 71,4 - 9,2 Lager onderwijs 
Istruzione secondaria di ca.rattere 
generale 
Algemeen vormend middelba.ar onder-
18,5 21,4 + 15,7 14,0 16,5 + 17,9 14,5 17,5 + 20,7 wijs 
Istruzione tecnica e professionale 
10,5 14,0 + 33,3 13,2 18,5 + 40,2 3,7 7,4 + 100,0 Tecbnisch en beroepsonderwijs 
Istruzione universitaria 
1,6 2,9 + 81,3 2,9 4,4 + 51,7 2,0 (1) 2,4 + 20,0 Hoger onderwijs 
Varie 
3,4 4,5 + 32,4 6,5 3,2 - 51,8 1,2 1,3 + 8,3 Diversen 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totale - Totaal 
( 1) Compresi gil studentllussemburghesl all'estero. ( 1) Met lnbegr!p van de Luxemburgse studenten In het bnltenland. 
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haben mit einer Ausnahme iiberall zugenommen: 
die technische und berufliche Ausbildung in 
Deutschland hat abgenommen. Dabei ist daran 
zu erinnern, da.6 in diesem Land diese Art der 
Ausbildung nur selten in Form von Vollzeitunter· 
richt erteilt wird. 
Die stiirksten Strukturveriinderungen zwischen 
1958 und 1966 wurden in Frankreich festgestellt: 
Ruckgang von 73,5 auf 58,6 % fiir die Volksschule, 
ErhOhung von 18,2 auf 26,7% des Anteils der 
mittleren Stufe des allgemeinbildenden Unter-
richts, Fortschritt au.6erdem in der technischen 
und beruflichen Ausbildung ( 4,5 auf 8,0 %) und 
bei der Hochschulausbildung (2,6 auf 4,7 %). 
Der geringste Anteil der allgemeinbildenden 
Schulen zweiter Stufe wurde in Belgien festge-
stellt, und zwar sowohl 1958 wie 1966 ; anderer-
seits war in diesem Land die technische und beruf-
liche Ausbildung wesentlich hOher als in den fiinf 
iibrigen Liindern: 18,5 % im Jahre 1965 gegeniiber 
14,0 % in den Niederlanden und weniger als 10 % 
in den vier anderen Liindern. Der Hochschulunter-
richt stellte am Ende der untersuchten Periode 
5,1 % in I talien, 4, 7 % in Frankreich, 4,4 % in 
Belgien, 3,1 % in Deutschland und nur 2,9 % in 
den Niederlanden dar. Die unvollstandigen Aus-
bildungsmoglichkeiten fiir Hochschiiler in Luxem-
burg nehmen den fiir dieses Land ausgewiesenen 
Zahlen jegliche Bedeutung. 
2. Vollzeit- und Teilzeitunterricht 
Aus Tabelle 11 ergibt sich, daB der Teilzeitunter-
richt im Verhiiltnis zur Gesamtheit des Unter-
richts (Vollzeit- und Teilzeit-) in Deutschland 
17,8% betriigt (1), in Belgien 8,2 %, in Luxem-
burg 4,8% und in den Niederlanden 1,8% (2). 
Diese Zahlen beziehen sich auf das Ende des unter-
suchten Zeitraums. Es kann festgestellt werden, 
da6 nur in Belgien der relative Anteil des Teil-
zeitunterrichts seit 1958 gestiegen ist. Dieser 
Ausbildungstyp ist in Frankreich sehr selten und 
besteht in Italien iiberhaupt nicht. 
( 1) ElnschlleBIIch der Berufsschulen. 
( 1) Ohne Lehre. 
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partout a une exception pres : l'enseignement 
technique et professionnel a diminue en Allema-
gne. On ;rappellera d'ailleurs ace sujet que ce n'est 
qu'assez rarement que ce type de formation est 
donne sous Ia forme d'un enseignement a plein 
temps en Republique federale. 
C'est en France que les modifications de structure 
les plus sensibles ont ete enregistrees entre 1958 
et 1966 : recul de 73,5 a 58,6 % pour l'enseigne-
ment primaire, hausse de 18,2 a 26,7 % de Ia part 
de l'enseignement secondaire general dans le 
total de Ia population scolarisee, progres egale-
ment de l'enseignement professionnel et technique 
( 4,5 a 8,0 %) et universitaire (2,6 a 4,7 %) . 
C'est en Belgique que l'enseignement general 
secondaire etait, en valeur relative, le moins im-
portant, tant en 1958 qu'en 1966, tandis que Ia 
part de l'enseignement technique et professionnel 
y etait nettement plus elevee que dans les cinq 
autres pays: 18,5% en 1965 contre 14,0% aux 
Pays-Bas et moins de 10 % dans les quatre autres 
pays. Quant a l'enseignement universitaire, il 
representait a Ia fin de Ia periode etudiee 5,1 % 
du total en Italie, 4,7% en France, 4,4% en Bel-
gique, 3,1% en Allemagne et seulement 2,9% aux 
Pays-Bas. Le caractere incomplet du reseau d'en-
seignement superieur luxembourgeois lite evidem-
ment toute signification aux chiffres publies a ce 
sujet pour ce pays. 
2. Enseignement a temps plein et a temps partiel 
II ressort du tableau 11 que l'enseignement a 
temps partie! represente par rapport a !'ensemble 
de l'enseignement a temps plein et a temps partie] 
17,8 % en Allemagne ( 1), 8,2 % en Belgique, 4,8 % 
au Luxembourg et 1,8 % aux Pays-Bas (2) a la 
fin de Ia periode etudiee. On notera que c'est seu-
lement en Belgique que ]'importance relative de 
l'enseignement a temps partie] s'est accrue depuis 
1958. Ce type d'enseignement est relativement peu 
frequent en France et inexistant en Italie. 
(') Y comprls lea lllilvea des • Berufsachulen •. 
( 1) Non comprls l'apprentluaae. 
la sola eccezione delle scuole dell'ordine tecnico 
e professionale della Germania, la cui quota-parte 
e diminuita. In proposito va tuttavia tenuto pre-
sente che nella Repubblica federale tedesca l'istru-
zione tecnico-professionale e impartita solo in 
misura ridotta sotto forma di corsi ad orario 
pieno. Le variazioni di struttura piu marcate dal 
1958 al 1966 si sono registrate in Francia, dove 
la quota dell'istruzione primaria sui totale della 
popolazione scolastica e scesa dal 73,5 al 58,6 %, 
quella dell'istruzione secondaria di carattere ge-
nerale e salita dal 18,2 al 26,7 %, e sensibili pro-
gressi si sono manifestati anche per l'istruzione 
tecnica e professionale ( dal 4,5 all'S %) e per 
quella universitaria ( dal 2,6 al 4, 7 %) . 
In Belgio si osservano da un lato la quota-parte 
piu bassa deJl'intera Comunita per l'istruzione 
secondaria di carattere generale - e cio sia nel 
1958 che nel 1966 - e dall'altro la quota-parte 
nettamente piu alta per l'istruzione tecnica e pro-
fessionale (nel 1965, 18,5% contro il 14,0% dei 
Paesi Bassi e quote inferiori al 10 % per gli altri 
quattro paesi). Per quanto riguarda l'istruzione 
universitaria, alia fine del periodo considerato 
essa contava il 5,1 % del totale in Italia, il 4,7% 
in Francia, il 4,4 % in Belgio, il 3,1 % in Ger-
mania e solo il 2,9 % nei Paesi Bassi. La man-
canza di organicita delle istituzioni per l'insegna-
mento superiore del Lussemburgo destituisce 
evidentemente di ogni significato i dati corrispon-
denti pubblicati per quest'ultimo paese. 
2. I struzione ad orario pieno e ad orario parziale 
Dalla tabella 11 appare che al termine del periodo 
considerato l'insegnamento ad orario parziale con-
tava il 17,8 % del to tale in Germania ( 1), 1'8,2 % 
in Belgio, il 4,8 % nel Lussemburgo e 1'1,8 % nei 
Paesi Bassi (2). Si puo osservare che la quota-
parte dell'istruzione ad orario parziale e aumen-
tata dopo il 1958 soltanto in Belgio. Questo tipo 
di istruzione e relativamente poco diffuso in 
Francia ed inesistente in Italia. 
( 1) Compresl gil a111evl delle • JJerufaBchl!len •, 
( 1) 8enza l'apprend!Btato. 
hoger onderwijs, is overal toegenomen, met een 
enkele uitzondering :in Duitsland is het technisch 
en beroepsonderwijs gedaald. Er zij overigens 
aan herinnerd dat dit soort opleiding in de Bonds-
republiek zelden als full-time onderwijs worrlt 
gegeven. 
In Frankrijk zijn in de periode van 1958 t/m 
1966 de sterkste structuurveranderingen geregis-
streerd, namelijk een achteruitgang van 73,5% 
tot 58,6% voor het lager onderwijs, een stijging 
van het aantal leerlingen van het algemeen vor-
mend middelbaar onderwijs in verhouding tot de 
totale onderwijs genietende bevolking van 18,2 % 
tot 26,7% en een vooruitgang van het beroeps- en 
technisch onderwijs (van 4,5% tot 8,0 %) en het 
hoger onderwijs (van 2,6% tot 4,7 %). 
In Belgie was zowel in 1958 als in 1966 het aantal 
leerlingen van het algemeen vormend middelbaar 
onderwijs relatief het laagst, terwijl het aandeel 
van het technisch en beroepsonderwijs aanzienlijk 
hoger was dan in de andere vijf Ianden, namelijk 
18,5% in 1965, tegen 14,0% in Nederland en min-
der dan 10 % in de andere vier Ianden. Ret aan-
tal studenten van het hoger onderwijs beliep aan 
het einde van de betrokken periode in Italie 
5,1% van het totaal, in Frankrijk 4,7 %, in 
Belgie 4,4 %, in Duitsland 3,1 % en in Nederland 
slechts 2,9 %· Gezien het onvolledige karakter van 
het hoger onderwijs in Luxemburg hebben de 
voor dit land gepubliceerde cijfers uiteraard geen 
enkele betekenis. 
2. Full-time en part-time onderwijs 
Uit tabelll blijkt dat aan het einde van de betrok-
ken periode het part-time onderwijs in Duits-
land (1) 17,8 %, in Belgie 8,2 %, in Luxemburg 
4,8% en in Nederland (2 ) 1,8% van het totale 
complex part-time + full-time onderwijs uit-
maakt. Er zij op gewezen dat aileen in Belgie de 
relatieve omvang van het part-time onderwijs 
sinds 1958 groter is geworden. In Frankrijk is 
het part-time onderwijs betrekkelijk weinig en in 
Italie in het geheel niet bekend. 
( 1) Met lnbegrlp van de leerllngen van de .,Be~hulen". 
( 1) Excluslef het leerllngstelsel. 
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TABELLE 11 TABLEAU 
Antell des Vollzeit- und des Teilzeitunterrichts 
Effectifs de l'ensei~nement a temps plein et a temps partiel 
% 
Deutschland (BR) France Italla 
1958 I 1966 1958 I 1966 1958 I 1965 
Vollzeitunterricht I 
Enseignement a plein temps 77,3 82,8 99,7 99,7 100,0 100,0 
Teilzeitunterricht 
Enseignement a temps partie! 22,7 17,8 0,3 0,3 - -
Insgesamt - Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
3. Anteil der Aw~liinder an den Schul- ·und Hoch-
sch1tlbesuchern 
Mit Ausnahme von Deutschland und Luxemburg 
ist nicht bekannt, wieviel auslandische SchUler 
einem Unterricht des ersten oder zweiten Niveaus 
in den Landern der Gemeinschaft folgen. Beim 
Hochschulunterricht erlauben es jedoch die ver-
Offentlichten Angaben, fiir die sechs Lander 
zwischen Inlandern und Auslandern zu unter-
scheiden. Tabelle 12 gibt den Anteil der Auslander 
an den Schul- und Hochschulbesuchern sowie die 
Entwicklung dieses Anteils seit 1958 (1). 
( 1) Es sei daran erinnert, daB die absolute Zahl der auslandlschen Studenten 
in den sechs Liindern In Kapitel II, Paragraph 5, fflr das Jahr 1965 
gegeben wurde. 
3. Les etrangers dans la population scolaire et 
nn iversitaire 
Exception faite de l' Allemagne et du Luxembourg, 
il est impossible de connaitre le nombre d'eleves 
etrangers qui frequentent un enseignement du 
premier ou deuxieme niveau dans les pays de la 
Communaute. En ce qui concerne le niveau supe-
rieur, par contre, les statistiques publiees permet-
tent de distinguer la part des etudiants de natio-
nalite etrangere dans les six pays. Le tableau 12 
donne la part relative de la population scolaire 
et universitaire etrangere connue dans la popula-
tion scolarisee totale, ainsi que son evolution 
depuis 1958 (1). 
( 1) Le lecteur se rappellera que le nombre absolu d'~tudiants de natlonallte 
etrangere dans chacun des six pays a etC donne au chapltre II, para-
graphe 5, pour l'annee 1965. 
TABELLE 12 TABLEAU 
% 
Inlander 
Entwicklun~ der Zahl der inUindischen und ausHindischen Schul- und Hochschulbesucher 
Evolution des effectifs scolaires et universitaires nationaux et etran~ers 
Deutschland (BR) France 
1958 I 1966 1958 I 1966 1958 
Nationaux 99,8 99,6 99,7 99,7 99,9 
Auslander 
Etrangers 0,2 0,4 0,3 0,3 0,1 







TABELLA 11 T ABEL 
Frequenza dell'lstruzione ad orario pieno e ad orario parziale 
Aantalleerlin~en van bet full-time en part-time onderwijs 
% 
Nederland Belgiqne/Belgie Lnxembonrg 
1958 I 1966 1958 I 1965 1958 I 1967 
Istruzione ad orario pieno 
96,4 98,2 92,6 91,8 94,2 95,2 Full-time onderwijs 
Istruzione ad orario parziale 
3,6 1,8 7,4 8,2 5,8 4,8 Part-time onderwijs 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totale - Totaal 
3. La presenza di stranieri nella popolazione sco-
lastica e universitaria 
Salvo per la Germania e per il Lussemburgo, per 
tutti gli altri paesi della Comunita mancano in-
formazioni sui numero degli allievi stranieri fre-
quentanti corsi di istruzione di primo o di secondo 
grado. Le statistiche pubblicate pongono per 
contro in evidenza la quota-parte degli studenti 
di nazionalita straniera per gli studi dell'ordine 
superiore. Nella tabella 12 e indicata la quota-
parte relativa della popolazione scolastica ed 
universitaria straniera nota sui totale della popo-
lazione scolastica e l'evoluzione della quota-parte 
corrispondente dopo il1958 (1). 
( 1) Illettore ricorderlt. che dati relativl a! nnmero assolnto degli student! 
di nazionalita stranlera In ciascnno dei sel paesi ncl 1965 sono stat! pre-
sentati a! capltolo II, paragrafo 5. 
TABELLA 
3. De buitenlanders onder de school- en uni1'ersi-
teitsbevolking 
Behalve voor Duitsland en Luxemburg kan niet 
worden nagegaan hoeveel buitenlandse leerlingen 
in de landen van de Gemeenschap lager of middel-
baar onderwijs volgen. Wat het hoger onderwijs 
betreft kan daarentegen aan de hand van de gepu-
bliceerde statistieken het aantal buitenlandse stu-
denten in de zes Ianden worden vastgesteld. 
Tabel 12 geeft een beeld van het percentage bui-
tenlanders onder de totale school- en universiteits-
bevolking, alsmede van de ontwikkeling van dit 
percentage sinds 1958 (I). 
(') Er wordt op gewezen dat het absolute aantal bultenlandse stndenten 
In elk der zes Ianden voor 1965 wordt vermeld in hoofdstuk II, onder 
punt 5. 
12 TABEL 
Evoluzione della popolazione scolastica e universitaria nazionale e straniera 
Ontwikkelin~ van de nationale en buitenlandse school- en universiteitsbevolkin~ 
% 
Nederland Belglque/Belgie Lnxembonrg 
1958 I 1966 1958 I 1965 1958 I 1967 
Nazionali 
99,9 99,9 99,8 99,6 85,5 Eigen sta.atsburgers 
Stranieri 
0,1 0,1 0,2 0,4 14,5 Buitenlanders 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totale - Totaal 
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4. Untergliederung der Schul- und Hochschulbe-
sucher nach dem Geschlecht 
In Tabelle 5 wurde bereits der Anteil der mann-
lichen und weiblichen Schul- und Hochschulbesu-
cher im Verhaltnis zur Gesamtbevolkerung jeden 
Geschlechts gegeben. Tabelle 13 gibt nun fiir das 
letzte bekannte Jahr den prozentualen Anteil 
jeden Geschlechts an der Gesamtzahl der Schiiler 
und Studenten. In Frankreich liegen diese Anteile 
am nachsten mit 51% fiir die Jungen und 49% 
fiir die Mlidchen, wahrend in Italien bei 54% 
fiir die J ungen und 46 % fiir die Madchen eine 
gro.Bere Differenz festzustellen ist. Fiir Belgien 
und Luxemburg (52 und 48 %) ergeben sich etwa 
gleiche Zahlen wie in Frankreich. Deutschland 
und die Niederlande ahneln in dieser Hinsicht 
mehr Italien (53 und 47 %). Bei der Interpreta-
tion dieser Zahlen darf 'nicht vergessen werden, 
was bereits friiher hinsichtlich des V'berschusses 
der Jungen gegeniiber den Madchen bei den Ge-
burten gesagt wurde. Die Unterlagen des Stati-
stischen Anhanges ermoglichen es, die gleichen 
Analysen fiir die verschiedenen Schultypen ge-
trennt durchzufiihren. 
4. Effectifs scolaires et universitaires par sexe 
On a deja (tableau 5) examine !'importance rela-
tive de la population scolaire et universitaire par 
rapport a !'ensemble de la population pour chaque 
sexe. Le tableau 13 donne pour la derniere annee 
disponible la contribution en pourcentage de cha-
que sexe a la population scolarisee totale. C'est 
en France que ces pourcentages sont les plus voi-
sins avec 51 % de gar~,;ons et 49% de filles, tandis 
que c'est en Italie que l'ecart est le plus grand 
avec 54% de gar~,;ons et 46 % de filles. La Belgi-
que et le Luxembourg (52 et 48 %) ont une posi" 
tion proche de celle de la France ; l' Allemagne et 
les Pays-Bas ressemblent a ce sujet a l'Italie (53 
et 4 7 %) . Dans !'interpretation de ces chiffres, 
le lecteur ne perdra pas de vue la remarque qui 
a ete faite plus haut a propos de l'excedent des 
naissances masculines sur les naissances femi-
nines. Les donnees publiees dans l'annexe statisti-
que permettent d'autre part de faire les m~mes 
analyses pour chaque type d'enseignement sepa-
rement. 
TABELLE 13 TABLEAU 
Schul- und Hochschulbesucher nach Geschlecht (in%) 
Effectlfs scolaires et universitaires par sexe (en %) 
Antell nach dem Geschlecht 




Deutschland (BR) 1966 53 
Frankreich (1) 1966 51 
Italian (1) 1965 54 
Nieder Iande (1) 1966 53 
Belgian (1) 1965 52 
Luxemburg (1) 1967 52 
( 1) ElnschlieBllch Kindergarten. 
5. Untergliederung der Schul- und H ochschulbe-
sucher nach dem Schultriiger 
Neben der Untergliederung der SchulbevOlkerung 
nach dem Geschlecht wurde ebenfalls fiir das 
letztbekannte J ahr das Kriterium. ,offentliche 
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Pays 
I Welbllch Femlnin 
47 Allemagne (R.F.) 
49 France (1) 
46 Italie (1) 
47 Pays-Bas (1) 
48 Belgique (1) 
48 Luxembourg (1) 
( 1) Y comprls l'enselgnement prescolalre. 
5. Effectifs scolaires et universitaires repartis 
suivant le type de pouvoir organisateur 
A cl'lte de la repartition de la population scolaire 
par sexe, on a egalement retenu pour l'annee la 
plus recente le critere « institution publique ou 
4. Popolazione scolastica e universitaria secondo 
il sesso 
Nella tabella 5 si e gia considerata la quota-parte 
della. popolazione scolastica e universitaria di 
ciascun sesso rispetto alia popolazione totale del 
medesimo sesso. La tabella 13 indica a sua volta, 
per l'ultimo anno per il quale di dispone dei dati, 
in quale misura ciascun sesso entra nella composi-
zione della popolazione scolastica globale. Le due 
percentuali risultano piu prossime in Francia, con 
il 51 % dei maschi e il 49 % delle femmine, mentre 
il divario e massimo in Italia, rispettivamente 
con il 54% ed il 46 %· La situazione del Belgio 
e del Lussemburgo- 52 % e 48 % - e abbastanza 
simile a quella della Francia, mentre la Germania 
e i Paesi Bassi hanno valori piu vicini a quelli 
dell'ltalia (53% e 47 %). Nell'interpretare queste 
c:fre sara opportuno non perdere di vista cio che 
si e osservato in precedenza in merito alia ecce-
denza della natalita maschile su quella femminile. 
I dati riportati nell'allegato statistico rendono 
inoltre possibile il medesimo tipo di analisi per 
le singole categorie di scuole. 
4. Aantal scholieren en studenten naar geslacht 
De verhouding tussen de school- en universiteits-
bevolking en de totale bevolking, voor beide ge-
slach ten, is reeds eerder behandeld ( tabel 5). 
Tabel 13 vermeldt voor het laatste jaar waarover 
voor alle landen gegevens beschikbaar zijn het 
procentuele aandeel van beide geslachten in de 
totale onderwijs genietende bevolking. In Frank-
rijk liggen deze percentages het dichtst bij elkaar, 
namelijk 51 % jongens en 49 % meisjes, terwijl 
in Italie het verschil het grootst is, namelijk 
54% jongens en 46% meisjes. De situatie in Bel-
gie en Luxemburg (52 % en 48 %) komt overeen 
met die in Frankrijk, terwijl de situatie in Duits-
land en Nederland (53% en 47 %) vergelijkbaar 
is met die in Italie. Bij de interpretatie van deze 
cijfers denke men aan hetgeen reeds werd opge-
merkt over het feit dater meer jongens dan meis-
jes geboren worden. De in de statistische bijlage 
gepubliceerde gegevens maken het mogelijk de-
zelfde analyses voor elk soort onderwijs afzonder-
lijk te maken. 
TABELLA 13 T ABEL 
Popolazione scolastica e universitaria secondo i1 sesso (in %) 
School- en universiteitsbevolkin~ naar ~eslacht (in%) 
Ripartizlone secondo il sesso 




Germania (R.F.) 1966 53 
Francia. ( 1) 1966 51 
Italia (1) 1965 54 
Pa.esi Bassi (1) 1966 53 
Belgio (1) 1965 
I 
52 
Lussemburgo (1) 1967 52 
(') I vi comprese le scuole del grado preparatorio. 
5. Popolazione scolastica e universitaria secondo 
il tipo di organismo di gestione 
Oltre a quello della ripartizione della popolazione 
scolastica in base al sesso, per l'anno piu recente 





47 Duitsland (B.R.) 
49 Frankrijk (1) 
46 Italie (1) 
47 Nederland (1) 
I 
48 I B•lgili ('I 
48 Luxemburg (1) 
( 1 ) lnclusief kleuteronderwijs. 
5. Aantal scholieren en studenten onderverdeeld 
naar openbaar en bijzonder onderwijs 
Behalve de onderverdeling van de school- en uni-
versiteitsbevolking naar geslacht werd voor het 
laatste jaar waarover voor alle landen gegevens 
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oder private Institution" beriicksichtigt. Hier 
ergeben sich wichtige Unterschiede zwischen den 
sech' Landern der Europalschen Gemeinschaften. 
So folgen in den Xiederlanden 3/4 der SchUler 
und Hochschiiler einem Unterricht, der von pri-
vaten. Anstalten erteilt wird, wahrend dieser An-
teil in Deutschland nur 4 % betragt; in diesem 
Land ist der Offentliche Unterricht bei weitem 
am starksten. SchUler und Hochschftler in priva-
ten Anstalten haben in Belgien einen Anteil von 
58 %, in Frankreich von 17 %, in Luxemburg von 
10 % und in Italien von 9 %. 
Die Tabellen des Anhangs beriicksichtigen dieses 
I~lement fiir jeden einzelnen Schultyp in den sechs 
Landern, so da.S hinsichtlich der I<Jinzelheiten 
darauf verwiesen werden kann. 
privee », qui fait apparaitre des differences impor-
tantes entre les six Etats membres des Commu-
nautes europeennes. C'est ainsi qu'aux Pays-Bas 
les trois quarts de la population scolaire et uni-
versitaire suivent un enseignement dispense par 
des etablissements prives contre 4% seulement 
en Allemagne, pays ou l'enseignement public est 
de loin le plus important. Les effectifs scolarises 
frequentant des etablissements prives represen-
tent ensuite, par ordre decroissant, 58% en Bel-
gique, 17 % en France, 10 % au Luxembourg et 
9 % en Italie. 
Les statistiques en annexe retiennent ce critere 
pour chaque type d'enseignement dans les six 
pays, si bien qu'on pourra s'y reporter pour plus 
de precisions. 
TABELLE 14 TABLEAU 
Schul- und Hochschulbesucher nach offentlichen und privaten Anstalten (in %) 
Effectifs scolaires et universitaires repartis suivant le type de pouvoir organisateur (en %) 
Antell nach /lffentlichen 
und privaten Anstalten 
Repartition suivant le type 





Deutschland (BR) 1966 96 4 Allemagne (R.F.) 
Frankreich (1) 1966 83 17 France (1) 
Italien 1965 91 9 Italie 
Niederlande (1) 1966 25 75 Pays-Bas (1) 
Belgien (1) 1965 42 58 Belgique (1) 
Luxemburg (1) 1967 90 10 Luxembourg (1) 
I 
( 1 ) ElnschlieBllch Kindergarten. ( 1) Y compris l'enselgnement prescolaire. 
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app~tcato anche il criterio della distinzlone fra 
scuo1e puubliche e private, e l'analisi cosi effet-
tuata b.a messo in luce notevoli disparita fra i sei 
paesi membri della Comunita europea. In partico-
lar·e e risultato che nei Paesi Bassi seguono corsi 
scolastid presso istituti privati i tre quarti della 
popolazione scolastica e universitaria, contro il 
4 % soltanto in Germania, dove agli istituti di 
istruzione pubblici compete una quota-parte di 
gran lunga maggiore che negli altri paesi. Gli 
allievi iscritti ad istituti di istruzione privati con-
tano infatti, in ordine decrescente, per il 58 % in 
Belgio, per il 17% in Francia, per il 10 % nel 
Lussemburgo et per il 9 % in Italia. 
Nelle statistiche di cui all'allegato il criterio in 
parola e applicato ai singoli ordini di studi per 
ciascuno dei sei paesi, e ad esse si rinviano percio 
coloro che desiderino informazioni piu parti-
colareggia te. 
beschikbaar zijn eveneens een onderverdeling vol-
gens bet criterium , openbaar of bijzonder onder-
wijs" gemaakt, die belangrijke verschillen tussen 
de zes Lid-Staten van de Europese Gemeenschap-
pen aan het licht heeft gebracht. In Nederland 
bij voorbeeld bezoekt drie kwart van de school- en 
universiteitsbevolking bijzondere onderwijsinstel-
lingen, tegen slechts 4 % in Duitsland, in welk 
land het openbare onderwijs verreweg het uelang-
rijkste is. Wat de overige landen betreft bedraagt 
het percentage personen die bijzondere onderwijs-
instellingen bezoeken in Belgie 58%, in Frankrijk 
17 %, in Luxemburg 10 % en in Italie 9 %-
De statistieken in de bijlage geven deze onderver-
deling voor elk soort onderwijs in de zes landen, 
zodat men daar meer details kan vinden. 
TABELLA 14 T ABEL 
Popolazione scolastica e universitaria secondo il tipo di or~anismo di ~estione (in %) 
School- en universiteitsbevolkin~, onderverdeeld naar openbaar en bijzonder onderwijs (in %) 
Ri partizione secondo il ti po 
dl organismo di gestione 
Onderverdellng naar openbaar 






Germa.nia (R.F.) 1966 96 4 Duitsland (B.R.) 
Francia (1) 1966 83 17 Frankrijk (1) 
It alia 1965 91 9 Italie 
Paesi Bassi (1) 1966 25 75 Nederland (1) 
Belgio (1) 1965 42 58 Belgie (1) 
Lussemburgo (1) 1967 90 10 Luxemburg (1) 




Die altersspezifischen Schulbesuchsquoten (Anteil 
der SchUler und Hochschiiler an der Gesamtbe-
volkerung eines bestimmten Alters, eventuell nach 
Geschlecht) sind ein sehr wichtiges Instrument 
der Analyse und werden hiiufig benutzt. Wie 
immer ist jedoch auch hier eine gewisse Vorsicht 
geboten. Beschrankt man sich, wie es im allge-
meinen der Fall ist, auf den Vollzeitunterricht, 
so konnen Lander, in denen Teilzeitunterricht 
wichtig ist und Vollzeitunterricht ersetzen kann, 
gegeniiber denjenigen Landern benachteiligt wer-
den, wo diese Form kaum bekannt ist. Dies gilt 
insbesondere fur Deutschland, wie bereits gesagt. 
Zu Beginn des untersuchten Zeitraums lagen die 
Schulbesuchquoten der 7- bis 13jahrigen sehr nahe 
an 100 in 5 der 6 Mitgliedstaaten. In einem so 
kurz zuriickliegenden Zeitpunkt wie 1966 besuch-
ten jedoch in Italien 22 % der Kinder von 13 Jah-
ren keinerlei Vollzeitunterricht. Diese wenig 
giinstige Situation stellt dennoch gegeniiber eini-
gen Jahren friiher einen wichtigen Fortschritt 
dar. 
Die Schulbesuchsquote der 14- bis 18jiihrigen liegt 
etwa gleich hoch, obwohl sie mit dem Alter rasch 
abnimmt: 86% bei 14 Jahren und 32% bei 18 
J ahren in Belgien, 74 und 26 % in Frankreich, 
81 und 14 % in Deutschland, 86 und 20 % in den 
Niederlanden (1), 95 und 19 % in Luxemburg. Wie 
nicht anders zu erwarten, ist die Lage in Italien 
weniger giinstig mit 55% Schulbesuchern im 
Alter von 14 Jahren und 21 % mit 18 Jahren 
( 1) Hinsichtlich der Nieder Iande sei daran erinnert, dal3 die Schulbesuchs· 
quo ten sich auf das J ahr 1964 beziehen, wahrend die der anderen Lan· 
der ein weniger welt zurftckliegendes Jahr betrelfen. 
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OHAPITkE IV 
Taux de scolarisation 
Les taux de scolarisation par age (rapport de la 
population scolarisee a la population totale pour 
un groupe d'age determine, eventuellement par 
sexe) sont un instrument d'analyse extremement 
fecond et largement utilise. Comme toujours cepen-
dant, nne certaine prudence est necessaire. Si 
on se limite, comme c'est en general le cas, a l'en-
seignement a plein temps, les pays ou l'enseigne-
ment a temps partiel joue un role important et 
pent se substituer a la formation a temps plein 
se trouvent evidemment defavorises par rapport 
a ceux chez qui cette forme d'enseignement est a 
peine connue. Ce phenomene est particulil~rement 
important en Allemagne, on l'a deja signale. 
Des le debut de la periode etudiee, les taux de 
scolarisation de 7 a 13 ans etaient tres proches 
de l'unite dans cinq des six Etats membres. En 
Italie par contre, 22% des enfants de treize ans 
ne frequentaient aucun type d'enseignement a 
temps plein aussi recemment qu'en 1966. Cette 
situation peu favorable representait neanmoins 
un progres tres important par rapport a ce qu'elle 
etait quelques annees plus tOt. 
La scolarisation de 14 a 18 ans est elle aussi tres 
importante, quoiqu'elle decroisse rapidement avec 
l'age : 86% a 14 ans et 32% a 18 ans en Belgi-
que, 74 et 26% en France, 81 et 14% en Alle-
magne, 86 et 20% aux Pays-Bas (1), 95 et 19% 
au Luxembourg. La situation est, comme on pou-
vait s'y attendre, moins favorable en Italie avec 
55% de scolarises a 14 ans et 21 % a 18 ans en 
1966. C'est toutefois dans ce pays que les progres 
( 1) En ce qui concerne les Pays-Bas, Ie Iecteur ne perdra pas de vue que Ies 
taux se referent 11. l'annee 1964-1965, tandis que ceux des autres pays 
out trait 11. nne annee plus recente. 
OAPITOLO IV 
Tasso di istruzione 
I tassi di istruzione per eta { rapporto tra la popo-
lazione scolastica e la popolazione totale per 
gruppi di eta determinati ed eventualmente in 
base al sesso) costituiscono uno strumento di 
analisi assai fecondo e di largo uso. Anche con 
essi, come sempre nelle statistiche, si impone tut-
tavia qualche cautela. Se, come si fa generalmente, 
si considera soltanto l'istruzione ad orario com-
pleto, i paesi in cui l'istruzione ad orario parziale 
ha una posizione di rilievo, ed e strutturata in 
modo da potersi sostituire ai corsi ad orario 
completo, si trovano evidentemente in svantaggio 
rispetto a quelli in cui l'istruzione ad orario par-
ziale e poco praticata o nulla. Come si e gia rile-
vato sopra, il fenomeno riveste particolare impor-
tanza in Germania. 
Gia all'inizio del periodo considerato i tassi di 
istruzione per il gruppo di eta dai 7 ai 13 anni 
risultavano assai prossimi a 100 in cinque dei sei 
paesi membri, mentre ill Italia ancora nel 1966 
il 22 % degli adolescenti di 13 anni non frequen-
tava alcun tipo di corsi ad orario completo. In 
merito a quest'ultimo dato e peraltro opportuno 
osservare che esso rappresentava comunque gia un 
progresso notevole rispetto alla situazione di 
alcuni anni prima. 
Notevole appare anche la frequenza scolastica del 
gruppo di eta dai 14 ai 18 anni, sebbene essa 
diminuisca rapidamente con il progredire dell'eta. 
I valori corrispondenti sono dell'86 % a 14 anni 
e del 32 % a 18 anni in Belgio, del 7 4 % e del 
26% in Francia, dell'81 e 14% in Germania, del-
1'86 e del 20 % nei Paesi Bassi (1) e del 95 e 19 % 
nel Lussemburgo. Come era prevedibile, la situa-
( 1) Per quanto rlguarda I Paeal Bassll!i rlcorda che i tass! sl riferlscono al-
l'anno 1964-1965, mentre per gil altrl paesl l'anno di rlferlmento e pill 
recente. 
HOOFDSTUK IV 
Percentage van het bezoek 
aan onderwijsinstellingen 
Het percentage van het bezoek aan onderwijsin-
stellingen naar leeftijd {verhouding tussen de 
onderwijs genietende bevolking en de totale bevol-
king voor een bepaalde leeftijdsgroep en eventueel 
naar geslacht) is een uiterst vruchtbaar en op 
grote schaal gebruikt analysemiddel. Zoals steeds, 
is echter ook hier een zekere voorzichtigheid ge-
boden. Indien men zich, zoals over het algemeen 
gebeurt, beperkt tot het full-time onderwijs, staan 
de landen waar het part-time onderwijs een 
belangrijke rol speelt en in de plaats gesteld kan 
worden van de full-time opleiding, natuurlijk in 
een ongunstiger positie ten opzichte van de landen 
waar deze vorm van onderwijs nauwelijks bekend 
is. Dit verschijnsel is bijzonder belangrijk in 
Duitsland, waarop reeds eerder de aandacht is 
gevestigd. 
Reeds in het begin van de bestudeerde periode 
beliep het percentage van het bezoek van onder-
wijsinstellingen bij de leeftijdsgroep 7 tot 13 jaar 
in vijf van de zes Lid-Staten nagenoeg 100 %- In 
Italii~ daarentegen volgde 22% van de kinderen 
van 13 jaar zelfs in 1966 geen enkele vorm van 
full-time onderwijs. Deze ongunstige situatie 
vormde niettemin al een zeer grote vooruitgang 
vergeleken bij enkele jaren eerder. 
Ook bij de leeftijdsgroep 14 tot 18 jaar is het 
bezoek van onderwijsinstellingen nog zeer groot, 
hoewel het met de leeftijd snel terugloopt : in Bel-
gie 86% voor de 14-jarigen en 32% voor de 18-
jarigen, in Frankrijk respectievelijk 74% en 
26 %, in Duitsland 81 % en 14 %, in Nederland 
86 % en 20 % ( 1) en in Luxemburg 95 % en 
19 %- In Italie is de situatie, zoals te verwachten 
{ 1) Wat Nederland betreft mag de lezer het feit niet uit het oog verliezen 
dat het relatlef schoolbezoek betrekking heeft op het jaar 1964·1965, 
terwijl dit van de over!ge Ianden op een recenter ja&' slliat. 
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(1966). Dennoch wurden in diesem Land die 
stiirksten und sehr ermutigende Fortschritte seit 
1958 erzielt. 
Fiir die Gruppe der 19- bis 21jahrigen ergeben sich 
wiederum fiir Belgien die hochsten Schulbesuchs-
quoten. Diesem Land folgen Frankreich, Italien, 
Luxemburg, die Niederlande und Deutschland, 
wobei die wichtigsten Zunahmen zwischen 1958 
und 1966 in Frankreich und Italien festgestellt 
wurden. 
Was schlie.6lich die Gruppe der 22- bis 24jiihrigen 
anbetrifft, so sind die Schulbesuchsquoten aile 
niedriger als 10 %. Die hochst festgestellten waren 
in Deutschland (9 % mit 22 Jahren, 6 % mit 24 
Jahren). Auch hier ergeben sich wiederum die 
gro.6ten Steigerungen in Frankreich und ltalien. 
So sei schlie.6lich noch darauf hingewiesen, da.6 
80% der Bevolkerung im Alter von 14-18 Jahren 
1960 in den Vereinigten Staaten einem Vollzeit-
unterricht folgte und eine gleiche Quote 1964 in 
Japan erreicht wurde. Der entsprechende Anteil 
fur die Gemeinschaft lag 1965 nur bei 40 %, also 
etwa bei der Hiilfte. 
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les plus importants ont ete realises depuis 1958, 
ce qui ne manque pas d'Hre encourageant. 
Quant au groupe d'Age de 19 a 21 ans, c'est encore 
en Belgique que les taux de scolarisation les plus 
eleves apparaissent; ce pays est sui vi dans l'ordre 
par la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-
Bas et l' Allemagne, les progres les plus importants 
ayant ete realises, entre 1958 et 1966, en France 
et en ltalie. 
En ce qui concerne finalement le groupe 22 a 
24 ans, tous les taux observes sont inferieurs a 
10 %, les plus eleves etant enregistres en Allema-
gne (9 % a 22 ans, 6 % a 24 ans), tandis qu'ici 
encore, les progres les plus importants ont ete 
realises en France et en Italie. 
On signalera enfin que si 80 % de la population 
de 14 a 18 ans suivait des 1960 un enseignement 
a plein temps aux Etats-Unis et que, si ce m~e 
taux a ete atteint au J apon en 1964, le pourcen-
tage correspondant n'etait pour la Communaute, 
en 1965, que de 40 %, soit la moitie. 
----------
zione risulta meno buona in Italia, dove nel 1966 
si sono registrate frequenze scolastiche del 55 % 
a 14 anni e del 21 % a 18. Quest'ultimo paese ha 
tuttavia realizzato dal 1958 i progressi piu note-
voli dell'intera Comunita, e le sue prospettive in 
questo senso appaiono pertanto incoraggianti. 
Per il gruppo di eta da 19 a 21 anni i tassi di 
istruzione piu elevati si osservano ancora una 
volta in Belgio, che e seguito nell'ordine dalla 
Francia, dall'Italia, dal Lussemburgo, dai Paesi 
Bassi e dalla Germania, mentre per il progresso 
compiuto dal 1958 al 1966 figurano in testa la 
Francia e l'Italia. 
Quanto infine al gruppo da 22 a 24 anni, i valori 
risultano inferiori al 10 % per tutti i paesi, e le 
percentuali pill elevate si hanno in Germania 
(9% a 22 anni, 6% a 24 anni), mentre per 11 
progresso compiuto figurano anche qui ai primi 
posti la Francia e l'Italia. 
Si puo osservare in proposito che negli Stati 
Uniti gia dal 1960 seguiva corsi scolastici ad 
orario completo 1'80 % della popolazione dai 14 
ai 18 anni e che il medesimo valore e stato rag-
giunto anche in Giappone nel 1964, mentre H 
valore corrispondente per la Comunita nel 1965 
e stato del 40 %· 
viel, minder gunstig. In 1966 waren de percen-
tages aldaar 55 % voor de 14-jarigen en 21 % voor 
de 18-jarigen. Niettemin werd in dit land sedert 
1958 de grootste vooruitgang bereikt, hetgeen be-
moedigend is. 
Bij de leeftijdsgroep 19 tot 21 jaar heeft Belgie 
wederom het hoogste percentage, gevolgd door 
Frankrijk, Italie, Luxemburg, Nederland en Duits-
land. De grootste vooruitgang in de periode 1958-
1966 werd geboekt in Frankrijk en ItalH~. 
In de leeftijdsgroep 22 tot 24 jaar liggen de per-
centages overal beneden de 10 %. De hoogste per-
centages werden geregistreerd in Duitsland (9 % 
voor de 22-jarigen, 6 % voor de 24-jarigen), terwijl 
ook voor deze groep Frankrijk en Italiti de groot-
ste vooruitgang geboekt hebben. 
Er zij hier op gewezen dat in 1960 in de Verenigde 
Staten 80% van de bevolking van 14 tot 18 jaar 
full-time onderwijs volgde en dat in Japan in 1964 
hetzelfde percentage werd bereikt. Het overeen-
komstige percentage voor de Gemeenschap bedroeg 
daarentegen in 1965 slechts 40 %, dat is de helft 




Der internationale Vergleich von Bildungsstatisti-
ken sto.Bt auf besondere Schwierigkeiten, wie dies 
auch fiir andere Bereiche gilt, so z.B. offentliche 
Finanzen und soziale Sicherheit: einerseits sind 
die Zahlenangaben s~bst von gro.Bter Genauigkeit, 
andererseits aber hangen dei zugrunde liegenden 
Konzepte so weitgehend von gesetzlichen und ver-
waltungsma.Bigen Bestimmungen sowie traditio-
nellen Praktiken der einzelnen Lander oder Re-
gionen ab, da.B Vergleiche nur mit au.Berster 
Vorsicht angestellt werden konnen. In dieser Lage 
kann nicht versucht werden, Schlu.Bfolgerungen 
zu ziehen, die auch nur in etwa sicher sind, wenn 
nicht die zugrunde liegenden Beobachtungen einer 
eingehenden Kritik unterzogen worden sind. 
Trotz alledem bleibt, da.B das hier zusammenge-
stellte Material eine Reihe von allgemeinen Aus-
sagen erlaubt, die nicht ohne Interesse sind. 
1. Der gro.Bte Teil des technischen und berufli-
chen Unterrichts in Deutschland wird am Arbeits-
platz erteilt und durch einen zusatzlichen Teil-
zeitunterricht, der Pflicht ist, erganzt. Die Zahl 
der Schiiler, die 1966 eine derartige Ausbildung 
erhielten, betrug 1,7 Mill. 
2. Es ist festzustellen, da.B der Schulbesuch in 
allen 6 Landern der Gemeinschaft sich verstarkt. 
Dies ergibt sich sehr deutlich aus den Angaben 
der Tabelle 15, in der fiir den Zeitraum urn 1958 
und 1965 die Schulbesuchsquoten nach Alters-
jahren von 14-24 Jahren zusammengestellt wur-
den. 
Dieser Fortschritt zeigt sich in fiinf der sechs 
Lander durch eine Zunahme des Anteils der Schul-
und Hochschulbesucher an der Gesamtbevolke-
rung. Wahrend diese je nach den Landern in der 
Zeit von 1958 - 1965 urn 5 - 10 % zugenommen hat, 
ist die Schulbevolkerung urn 9 - 31 % gestiegen. 
Nur in den Niederlanden hat der Anteil der 
Schiiler und Hochschiiler an der Gesamtbevolke-
rung seit 1958 abgenommen, wenn auch nur Ieicht. 




La statistique internationale de l'enseignement 
presente des difficultes particulieres qu'elle par-
tage d'ailleurs avec d'autres domaines de recher-
che, comme par exemple les finances publiques et 
la securite sociale : d'une part, en effet, les chif-
fres eux-m~mes sont d'une grande exactitude 
mais, d'autre part, les concepts sont tenement 
dependants des dispositions legales et administra-
tives en vigueur et des pratiques traditionnelles 
dans chaque pays ou chaque region, que les compa-
raisons ne peuvent se faire qu'avec la plus grande 
prudence. Dans une situation pareille, il ne sau-
rait 8tre question de tirer des conclusions, tant 
soit peu sftres, d'observations qui n'auraient pas 
ete soumises a une critique serieuse. Il n'en reste 
pas moins que le materiel rassemble ici se p~te 
a quelques generalisations qui ne manquent pas 
d'inter8t. 
1. La plus grande partie de l'enseignement tech-
nique et professionnel en Allemagne est dispensee 
sur les lieux de travail et combinee avec un 
enseignement complementaire partie! et obliga-
toire. Les eleves qui recevaient une telle forma-
tion etaient en 1966 au nombre de 1,7 million. 
2. On remarquera ensuite que la frequentation 
scolaire est en progres dans chacun des six pays 
de la Communaute europeenne. Ceci resulte tres 
nettement des chiffres publies au tableau 15, ou 
ont ete rassembies, pour des epoques proches de 
1958 et 1965, les taux de scolarisation par annee 
d'd.ge de 14 a 24 ans. 
Cet accroissement se traduit, dans cinq des six 
pays, par une augmentation de la part relative 
de la population scolaire et universitaire dans la 
population totale : alors que cette derniere a 
augmente, suivant les pays, de 5 a 10 % au cours 
de la periode 1958-1965, la population scolarisee 
a augmente de 9 a 31 %· II n'y a qu'aux Pays-
Bas que la part relative de la population scola-
risee dans la population totale ait diminue depuis 
1958 et encore est-ce tres Iegerement, ce pheno-
OAPITOLO V 
Conclusioni 
Un'indagine statistica a livello internazionale 
sulla situazione scolastica presenta alcune diffi-
colta particolari, analoghe a quelle che si riscon-
trano sui piano internazionale anche in altri 
settori di ricerca, quali ad esempiol le finanze 
pubbliche e la sicurezza sociale. Mentre infatti i 
dati sono in quanto tali assolutamente precisi, le 
definizioni su cui essi si fondano sono stretta-
mente legate aile disposizioni legali e amministra-
tive in vigore e agli schemi tradizionali di ciascun 
paese o regione, e cio rende necessaria nelle com-
parazioni la piu grande cautela. Cosi stando le 
cose, sarebbe dunque azzardato trarre dall'insieme 
dei dati conclusioni qualsiasi, senza averli prima 
~ottoposti ad una critica rigorosa, ma cio non 
toglie che il materiale qui raccolto si presti ugual-
mente ad alcune osservazioni generali non prive 
di interesse. 
1. In Germania l'istruzione tecnica e professio-
nale e in prevalenza impartita direttamente aile 
sedi di lavoro e collegata a corsi complementari 
obbligatori ad orario parziale. Nel 1966 risulta-
vano interessati da questo tipo di formazione 
1, 7 milioni di allievi. 
2. La frequenza scolastica e in aumento in ognuno 
dei sei paesi della Comunita europea. Cio appare 
con grande evidenza dai dati della tabella 15, nella 
quale sono riportate per gli anni di base 1958 
e 1965 i tassi di istruzione secondo l'eta, dai 14 ai 
24 anni. 
In cinque dei sei paesi questa evoluzione si 
riflette in un aumento della quota parte della 
popolazione scolastica e universitaria sulla popo-
lazione totale. Mentre infatti nel periodo 1958-1965 
quest'ultima e aumentata dal 5 al 10 % a seconda 
dei paesi, la popolazione scolastica ha registrato 
incrementi che vanno dal 9 al 31 %. Nel periodo 
considerato si e avuta una diminuzione - pe-
raltro assai lieve - della quota parte della popo-
lazione scolastica sulla popolazione totale soltanto 
HOOFDSTUK V 
Conclusies 
De internationale onderwijsstatistiek Ievert bij-
zondere moeilijkheden op, hetgeen overigens even-
eens geldt voor andere gebieden van onderzoek, 
zoals b.v. de overheidsfinancien en de sociale 
zekerheid : enerzijds zijn de cijfers zelf zeer nauw-
keurig, doch anderzijds is de opzet van de sta-
tistieken dermate gebonden aan de geldende wet-
telijke en bestuursrechtelijke bepalingen alsmede 
aan de in ieder land of iedere streek traditionele 
gebruiken, dat aileen met de grootst mogelijke 
voorzichtigheid vergelijkingen kunnen worden 
gemaakt. In een dergelijke situatie kan er geen 
sprake van zijn dat betrouwbare conclusies kunnen 
worden getrokken uit waarnemingen welke niet 
aan serieuze kritiek zijn onderworpen. Het hier 
verzamelde materiaalleent zich echter wei tot het 
maken van enkele algemene opmerkingen, welke 
niet zonder belang zijn. 
1. Het grootste deel van het technisch en beroeps-
onderwijs in Duitsland wordt gegeven in de werk-
plaatsen en gecombineerd met verplicht aanvul-
lend part-time onderwijs. Het aantal leerlingen 
dat in 1966 een dergelijke opleiding ontving be-
droeg 1,7 miljoen. 
2. Voorts valt op te merken dat het bezoek van 
onderwijsinstellingen in aile zes Ianden van de 
Europese Gemeenschap stijgt. Dit blijkt zeer dui-
delijk uit tabel 15, waarin voor de periode rond 
1958 en 1965 gegevens vermeld zijn over de om-
vang van het bezoek van onderwijsinsteilingen bij 
de jaargangen van 14 tot 24 jaar. 
Deze stijging komt in vijf van de zes Ianden tot 
uiting in een toeneming van het aantal scholieren 
en studenten in verhouding tot de totale bevol-
king : terwijl deze laatste naar gelang van het 
land in de periode 1958-1965 met 5 a 10% is 
gestegen, is de onderwijs genietende bevolking met 
9 tot 31 % toegenomen. Aileen in Nederland is 
het aandeel van de onderwijs genietende bevolking 
in de totale bevolking sinds 1958 gedaald en dan 
nog zeer weinig. Dit kan overigens zeer gemakke-
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TABELLE 15 TABLEAU 
Zahl der Schiller und Studenten im Vollzeitunterricht nach Alter 




Deutschland (BR) 1959 68,6 
1965 80,8 
France 1958 68,3 
1965 74,4 
Italia 1959 33,0 
1966 55,0 
Nederland 1958 79,3 
1964 85,5 




die Entwicklung der Geburten in diesem Land 
so war, da.S die Zahl der Schulpflichtigen zur 
Zeit geringer ist als 1958. Fur die Gemeinschaft 
insgesamt gab es 1965 etwa 30 Mill. Schiller und 
Studenten gegenfiber etwas mehr als 25 Mill. im 
Jahre 1958. Zu Ende des untersuchten Zeitraums 
stellte dies jedoch nur 16,2% der GesamtbevOlke-
rung dar, wiihrend der entsprechende Anteil in 
den Vereinigten Staaten im Jahre 1963 24,3% 
betrug (1). 
3. Wenn festgestellt wurde, da.S der Anteil der 
miinnlichen Schulbevolkerung in jedem Land 
etwas starker als der der weiblichen ist, so ist 
der Unterschied jedoch so gering, insbesondere in 
( 1) Comlt6 du personnel scientiflque et technique, Expansion de l'enseigue-
ment secondaire; tendances et Incidences, OCDE Paris 1968,~8. 31. 
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Alter (In Jahren)- Age (en annees) 
15 I 16 I 17 I 18 I 19 
38,9 25,5 16,6 11,6 9,2 
48,8 27,6 18,4 13,6 11,0 
53,0 43,4 28,1 16,4 9,9 
59,5 52,3 38,3 26,3 18,3 
24,1 20,4 16,7 13,6 9,2 
42,1 33,6 27,3 21,4 15,6 
53,3 35,0 22,8 15,7 11,4 
64,1 44,5 30,0 19,9 13,6 
57,9 45,1 31,5 21,4 15,4 
72,5 58,1 44,0 32,1 23,1 
47,0 31,9 22,6 17,2 
55,3 39,3 26,9 18,9 14,0 
mene s'expliquant d'ailleurs tres facilement si on 
remarque que !'evolution de la natalite y a ete 
telle que les effectifs soumis a !'obligation scolaire 
y sont actuellement moins nombreux qu'ils ne 
l'etaient en 1958. Au niveau de la Communaute 
prise dans son ensemble, il y avait en 1965 pres 
de 30 millions d'eleves et etudiants contre un peu 
plus de 25 millions en 1958, ceci ne representant 
toutefois, en fin de periode, que 16,2 % de la popu-
lation totale contre 24,3 % aux Etats-Unis en 
1963 (1). 
3. Si on a constate que la population scolarisee 
masculine est dans chaque pays plus importante 
que la population feminine, la difference est tene-
ment faible, notamment en France, qu'elle ne fait 
( 1) Comlt6 du personnel scientiflque et technique, Expansion de l'enseigne-
ment secondaire; tendances et Incidences, O.C.D.E. Paris, 1968, p. 31. 
I 
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TABELLA 15 TABEL 
Popolazione scolastica e universitaria (istruzione ad orario pieno) per eta 
Aantal scholieren en studenten (full-time onderwijs) naar leeftijd 
EtA (In ann!) - Leeftljd (in jaren) 
20 I 21 I 22 I 23 
7,0 5,7 5,6 4,7 
9,3 8,7 8,6 7,2 
6,5 4,5 3,3 2,7 
11,8 9,9 6,3 5,1 
5,0 4,7 4,6 3,3 
11,5 8,7 6,9 5,4 
8,0 5,8 4,4 3,5 
10,2 8,1 6,1 4,7 
10,9 9,5 4,3 3,1 
15,8 12,6 6,9 5,0 
9,6 9,1 7,6 5,7 
nei Paesi Bassi, ed il fenomeno trova senza diffi-
coltil.la sua spiegazione nell'andamento della nata-
Uta, per effetto del quale il numero dei soggetti 
all'obbligo scolastico risulta attualmente inferiore 
a quello del 1958. Nell'insieme della Comunita si 
e avuta hel 1965 una popolazione scolastica com-
plessiva di circa 30 milioni di unita, contro un 
po piu di 25 milioni nel 1958. Detto valore rap-
presentava tuttavia al termine del periodo sol-
tanto il 16,2% della popolazione totale, contro 
un tasso corrispondente del 24,3 % registrato negli 
Stati Uniti gia nel1963 (1). 
3. La popolazione scolastica maschile appare 
bensi maggiore di quella femminile in tutti i paesi, 
rna l'ordine di grandezza ridottissimo della diffe-
renza, segnatamente in Francia, rispecchia proba-
( 1} Comlttl du personnel solentltlque et technique, Expansion de l'enselgne-
ment secondaire; tendances et Incidences, OCDE Paris 1968, p. 31. 
I 
% 
Anni Paes!-I,and Jaar 
24 
3,8 1959 Deutschland (BR) 
5,7 1965 
2,1 1958 France 
3,9 1965 
2,0 1959 Italia 
4,4 1966 
3,0 1958 Nederland 
< 3,9 1964 




lijk worden verklaard, aangezien de ontwikkeling 
van het geboortecijfer in Nederland zodanig is 
geweest, dat het aantal leerplichtige kinderen 
thans kleiner is dan in 1958. In de Gemeenschap 
als geheel waren er in 1965 ongeveer 30 miljoen 
leerlingen en studenten, tegen iets meer dan 
25 miljoen in 1958. Dit is aan het einde van de 
periode echter slechts 16,2% van de totale bevol-
king, tegen 24,3 % in de Verenigde Staten in 
1963 (1). 
3. Hoewel de mannelijke onderwijs genietende 
bevolking in elk land groter is dan de vrouwelijke 
bevolking, is het verschil zo gering, met name in 
Frankrijk, dat het vermoedelijk overeenkomt met 
( 1} Comlttl du personnel solentlftque et teehnlque, Expansion de l'enselgne-
ment !lllcondaife; tendances et Incidences, O.E.S.O., l'arlls 1968, biz. 31. 
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Frankreich, da.B er vermutlich nur die zahlen-
mii.Bigen Unterschiede der beiden Geschlechter in 
der Gesamtbevolkerung im schulpflichtigen Alter 
reflektiert. Die Differenz ist in Deutschland, den 
Niederlanden und insbesondere in Italien starker. 
So ist gewi.B, da.B in diesen drei Lii.ndern die sozia-
len Gewohnheiten dazu fiihren, da.S der Schul-
besuch der Jungen hOher liegt als der der 
Mii.dchen. Belgien und Luxemburg liegen an einer 
mittleren Stelle. 
4. In vier von den sechs Liindern (Deutschland, 
Frankreich, Niederlande und Belgien) ist insbe-
sondere der Hochschulunterricht am stii.rksten 
seit 1958 entwickelt worden. In Italien und Lu-
xemburg verzeichnen hingegen die technische und 
berufliche Ausbildung die gro.Ste Steigerung. 
Dieser letzte Ausbildungstyp ist in Deutschland 
zumindestens voriibergehend zuriickgegangen. 
5. Bei der Untergliederung der Schiiler und 
Stu den ten nach dem Schultrii.ger ( offentlich oder 
privat) ergeben sich erstaunliche Gegensii.tze. In 
den Niederlanden folgen 3/4 der Schulbevolke-
rung einem Unterricht in privaten Anstalten, 
wii.hrend dieser Anteil in Deutschland nur 4% 
betriigt. In Belgien werden 58 % der Schulbesu-
cher in privaten Anstalten unterrichtet, in Frank-
reich betrii.gt dieser Anteil 17 %, in Luxemburg 
10 % und in Italien 9 %· 
6. Mit der notigen Vorsicht behandelt, konnen 
die Schulbesuchsquoten als das genaueste Instru-
ment fiir die Analyse der Ausbildungssituation 
benutzt werden. Diese werden nachstehend noch-
mals fiir drei Altersgruppen, nii.mlich 6 - 13, 14 - 18 
und 19 - 24 Jahre zusammengefa.St. 
Im Alter von 6 - 13 J ahren besuchen praktisch 
alle die Schule, wie aus folgender Tabelle hervor-
geht: 
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probablement que refleter la difference nume-
rique des deux sexes dans la population totale aux 
l\ges scolarisables. L'ecart est plus important en 
Allemagne et aux Pays-Bas et surtout en Italie. 
Il est certain que dans ces trois pays les habitudes 
sociales sont telles que la scolarisation des gar~ons 
est plus elevee que celle des filles. La Belgique 
et le Luxembourg se classent dans une position 
intermediaire. 
4. Dans quatre des six pays (Allemagne, France, 
Pays-Bas et Belgique), c'est l'enseignement uni-
versitaire qui a progresse le plus rapidement 
depuis 1958. En ltalie et au Luxembourg par 
contre, c'est l'enseignement technique et profes-
sionnel qui a montre l'accroissement le plus impor-
tant. On notera que ce dernier type de formation 
a subi un recul au moins temporaire en Allema-
gne. 
5. Une repartition de la population scolaire et 
estudiantine d'apres le critere « enseignement 
public ou prive » met en lumil~re des contrastes 
frappants. Aux Pays-Bas, les trois quarts de la 
population scolaire et universitaire suivent un 
enseignement dans les etablissements prives, tan-
dis qu'en Allemagne ce pourcentage n'atteint que 
4 %· En Belgique, 58% de la population scola-
risee suivent les cours d'etablissements prives, en 
France ce pourcentage est de 17 %, au Luxem-
bourg de 10 % et en Italie de 9 %· 
6. Moyennant quelques precautions indispensa-
bles, ce sont les taux de scolarisation qui permet-
tent d'etudier la situation de l'enseignement avec 
le plus de precision. On les rappellera rapidement 
ci-dessous en distinguant trois groupes d'!ge, a 
savoir 6 a 13, 14 a 18 et finalement 19 a 24 ans. 
De 6 a 13 ans, la scolarisation est pratiquement 
totale, comme le montre le tableau suivant : 
bilmente la proporzione dei due sessi nella com-
posizione della popolazione totale dei gruppi di 
eta corrispondenti ai vari cicli di studi. 11 divario 
maggiore in Germania, nei Paesi Bassi e special-
mente in Italia, paesi in cui la maggiore frequenza 
scolastica maschile e indubbiamente dovuta aile 
abitudini sociali. II Belgio e il Lussemburgo occu-
pano per questo aspetto una posizione intermedia. 
4. In quattro dei sei paesi - Germania, Francia, 
£aesi Bassi e Belgio - l'ordine di studi che dal 
1958 ha registrato i maggiori progressi e quello 
degli studi universitari. In ltalia e nel Lussem-
burgo !'incremento piu forte si e per contro avuto 
per l'istruzione tecnica e professionale, che ha a 
sua volta subito almeno temporaneamente una 
flessione in Germania. 
5. Ripartendo la popolazione scolastica in base 
al criterio della frequenza di istituti pubblici o 
privati, si osservano contrasti assai marcati. Nei 
Paesi Bassi i corsi impartiti dagli istituti pri-
vati sono seguiti dai tre quarti della popolazione 
scolastica e universitaria, mentre in Germania la 
percentuale corrispondente raggiunge appena il 
4 %· In Belgio gli istituti privati sono frequentati 
dal 58 % della popolazione scolastica, in Francia 
dal 17 %, nel Lussemburgo dal 10% e in Italia 
dal 9 %· 
6. I dati che, con alcune indispensabili precau-
zioni, consentono di studiare la situazione della 
frequenza scolastica con il massimo di precisione 
sono i tassi d'istruzione per eta. Li ripetiamo in 
forma sintetica nei prospetti che seguono, distin-
guendo i tre gruppi di eta da 6 a 13 anni, da 14 
a 18 e da 19 a 24. 
Nel primo gruppo la frequenza scolastica e prati-
camente totale : 
het verschil in aantal tussen beide geslachten van 
de totale bevolking in de leeftijdsgroepen die voor 
bezoek aan onderwijsinstellingen in aanmerking 
komen. In Duitsland en Nederland, en vooral in 
ItaliEl, is het verschil groter. Het staat vast dat 
in deze drie Ianden de sociale gewoonten zodanig 
zijn dat de mannelijke bevolking van onderwijs-
instellingen er groter is dan de vrouwelijke. Bel-
gil! en Luxemburg nemen een tussenpositie in. 
4. In vier van de zes Ianden (Duitsland, Frank-
rijk, Nederland en BelgiEl) deed de grootste stij-
ging sedert 1958 zich voor bij het hoger onderwijs. 
In ItaliE! en Luxemburg daarentegen heeft het 
technisch en beroepsonderwijs de snelste groei 
doorgemaakt. In Duitsland vertoonde dit oplei-
dingstype althans tijdelijk - een achteruit-
gang. 
5. Een onderverdeling van de school- en univer-
siteitsbevolking volgens het criterium , openbaar 
of bijzonder onderwijs " brengt frappante tegen-
stellingen aan het Iicht. In Nederland volgt drie 
kwart van de school- en universiteitsbevolking 
onderwijs aan bijzondere instellingen, terwijl dit 
in Duitsland slechts bij 4 % het geval is. In Belgii! 
bezoekt 58% van de onderwijs genietende bevol-
king bijzondere onderwijsinstellingen, in Frank-
rijk 17 %, in Luxemburg 10% en in ltalH~ 9 %. 
6. Met het nodige voorbehoud kan worden gezegd 
dat aan de hand van de percentages van het be-
zoek aan onderwijsinstellingen de situatie van het 
onderwijs het nauwkeurigst kan worden bestu-
deerd. In het onderstaande worden deze percen-
tages beknopt in herinnering gebracht, verdeeld 
over drie leeftijdsgroepen, te weten 6 tot 13, 14 
tot 18 en tenslotte 19 tot 24 jaar. 
In de leeftijdsgroep 6 tot 13 jaar is het bezoek 
van onderwijsinstellingen vrijwel algemeen, zoals 
blijkt uit de volgende tabel : 
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Schu!besuchsquoten 
Taux de scolarisation 
Land-Pays I Jahr-Ann6e I 6 
Deutschland (BR) 1965 29 
France 1965 100 
Italia 1966 100 
Nederland 1964 100 
BelgiquefBelgie 1965 100 
Luxembourg 1967 94 
Die zwei Ausnahmen, auf die es sich hinzuweisen 
lohnt, betreffen Deutschland, wo die Mehrzahl 
der Kinder erst mit 7 Jahren zur Schule geht, 
und Italien, wo ein nicht geringer Teil die Schule 
mit 13 Jahren bereits verlassen hat. 
Die Gruppe der 14- bis 18jahrigen ist zweifellos am 
interessantesten. Einerseits zeigt sich hier am 
deutlichsten die spontane Verliingerung der Schul-
zeit, und andererseits ist dies auch die Gruppe, 
die der Wirtschaft im Verhiiltnis die gro.Bte 
Anzahl, vielleicht nicht von Spezialisten, aber 
doch von Personen liefert, die eine Ausbildung 
haben, die fiber das annehmbare Minimum hin-
ausgeht. Aus diesem Grunde wurde es fur zweck-
ma.Big gehalten, zum Vergleich auch die Zahlen 
ffir die V ereinigten Staaten zu geben, obwohl 
diese sich auf das relativ weit zurfickliegende Jahr 
1960 beziehen. 
7 10 13 
96 100 100 
100 100 99 
100 99 78 
100 100 100 
100 100 99 
96 100 95 
Les deux seules exceptions qui meritent d'~tre 
signalees concernent 1' Allemagne, ou la plupart 
des enfants ne commencent a frequenter l'ecole 
qu'a l'Age de 7 ans et l'Italie, ou une partie non 
negligeable d'entre eux l'ont deja abandonnee a 
13 ans. 
C'est le groupe Age de 14 a 18 ans qui presente 
certainement le plus d'inter~t : d'une part, en 
effet, c'est 13. que se manifeste le plus clairement 
la prolongation spontanee de la scolarite et c'est 
aussi celui qui relativement fournit a l'economie 
le plus grand nombre, peut-~tre pas de specialistes, 
mais du moins de personnes ayant une formation 
meilleure que ce qui est considere comme le mini-
mum acceptable. C'est la raison pour laquelle on 
a juge utile de donner egalement, a titre de com-
paraison, les chiffres relatifs aux Etats-Unis, bien 
qu'ils se referent a une annee assez ancienne : 
1960. 
Schulbesuchsquoten 
Taux de scolarisation 
Land-Pays I Jahr-Ann6e I 14 15 16 17 18 
Deutschland (BR) 1965 81 49 28 18 14 
France 1965 74 60 52 38 26 
!tali a 1966 55 42 34 27 21 
Nederland 1964 86 64 45 30 20 
BelgiquefBelgie 1965 86 73 58 44 32 
Luxembourg 1967 95 55 39 27 19 
USA (1) 1960 95 93 86 76 51 
(') Op. cit. Seite 85. ( 1) Op. cit. page 85. 
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Tassi d'istruzione 
Percentage van het bezoek aan onderwijsinstellingen 
Paesi-Land I Anm-Jaar I 6 
Deutschland (BR) 1965 29 
France 1965 100 
Italia 1966 100 
Nederland 1964 100 
BelgiquefBelgie 1965 100 
Luxembourg 1967 94 
Le sole due eccezioni da rilevare riguardano Ia 
Germania, dove la maggior parte dei bambini co-
mincia a frequentare la scuola a 7 anni e l'Italia, 
dove e sensibile la percentuale di quelli che l'hanno 
gia lasciata a 13 anni. 
II gruppo di maggior interesse e indubbiamente 
quello dai 14 ai 18 anni, perche e in esso che si 
puo misurare pili chiaramente la prosecuzione 
spontanea della frequenza alia scuola, perche e 
questo il gruppo che fornisce all'economia il nu-
mero relativamente maggiore, se non di specialisti, 
quanto meno di persone aventi una formazione 
migliore di quel che e considerato il minimo accet-
tabile. Per questa ragione si e giudicato utile 
riportare a scopo di raffronto anche i dati corri-
spondenti degli Stati Uniti, sebbene questi si 
riferiscano ad un anno assai lontano (1960). 
7 10 13 
96 100 100 
100 100 99 
100 99 78 
100 100 100 
100 100 99 
96 100 95 
De enige twee vermeldenswaardige uitzonderingen 
vormen Duitsland, waar de meeste kinderen eerst 
op 7-jarige leeftijd naar school gaan, en Italie, 
waar een niet onaanzienlijk aantal de school reeds 
op 13-jarige leeftijd verlaten heeft. 
De groep 13 tot 18 jaar is verreweg de interes-
santste : enerzijds komt in deze groep de spon-
tane verlenging van het schoolbezoek het duide-
lijkst tot uiting en anderzijds is dit de groep die 
de economie het relatief grootste aantal personen 
Ievert die misschien geen specialisten zijn, doch 
wei een betere opleiding hebben genoten welke 
als een aanvaardbaar minimum wordt beschouwd. 
Derhalve werd het nuttig geacht bij wijze van ver-
gelijking ook de overeenkomstige cijfers van de 
Verenigde Staten te vermelden, alhoewel deze op 
een niet recent jaar betrekking hebben : 1960. 
Tassi d'istruzione 
Percentage van het bezoek aan onderwijsinstellingen 
Paesi-Land 14 15 16 17 18 
Deutschland (BR) 1965 81 49 28 18 14 
France 1965 74 60 52 38 26 
It&lia. 1966 55 42 34 27 21 
Nederland 1964 86 64 45 30 20 
BelgiquefBelgie 1965 86 73 58 44 32 
Luxembourg 1967 95 55 39 27 19 
U.S.A. (1) 1960 95 93 86 76 51 
( 1) Op. cit. pag, 35. ( 1) Op. cit. biz. 35. 
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Diese Tabelle bedarf keines Kommentars und 
zeigt sehr deutlich, wie weit Europa zurfickliegt 
in der Dauer der Ausbildung. Es sei auBerdem 
darauf hingewiesen, daB im Jahre 1964 80% der 
jungen Japaner (1) im Alter von 14-18 Jahren 
eine Schule besuchten, das ist das Doppelte des 
in der Gemeinschaft festgestellten Prozentsatzes. 
Die Studenten im Alter von 19-24 Jahren sind 
fast ausschlieBlich Hochschiiler oder Personen, 
die eine Ausbildung entsprechenden Niveaus er-
halten, obwohl sie natfirlich wenig zahlreich sind, 
wobei es interessant ist festzustellen, daB einer 
von vier Jugendlichen in Belgien 1965 noch im 
Alter von 19 Jahren die Schule besuchte und daB, 
welches Land auch immer es sei, der Schulbesuch 
bei 20 Jahren niemals unter 9 % lag. 
Ce tableau se passe de commentaires et montre 
bien clairement le retard de l'Europe dans le 
domaine de la duree de l'enseignement. On notera 
d'ailleurs qu'en 1964, 80 % des jeunes Japo-
nais (1) Ages de 14 a 18 ans frequentaient l'ecole, 
soit le double du pourcentage enregistre dans la 
Communaute. 
Les etudiants !ges de 19 a 24 ans sont presque 
exclusivement des universitaires ou des jeunes 
gens qui re~ivent une formation de niveau equi-
valent. lis sont evidemment relativement peu nom-
breux quoiqu'il soit quand m~me interessant de 
constater que pres d'un jeune sur quatre etait 
encore scolarise en Belgique en 1965 a l'!ge de 
19 ans et que, quel que soit le pays considere, la 
scolarisation a 20 ans n'etait dans aucun pays 
inferieure a 9 % a la m~me epoque. 
Schulbesuchsquoten 
Taux de scolarlsation 
Land-Pays Jahr-Annee I 19 
Deutschland (BR) 1965 11 
France 1965 18 
Italia 1966 16 
Nederland 1964 14 
Belgique/Belgie 1965 23 
Luxembourg 1967 14 
Im Laufe des untersuchten Zeitraums wurden 
die gro.6ten Fortschritte in Italien erzielt; dies 
ffihrt ohne Zweifel zu einer stlirkeren Nivellierung 
der Lage in den einzelnen Lilndern der Gemein-
schaft. 
• •• 
7. Das Statistische Amt der Europilischen Ge-
meinschaften ist sich bewu2t, daB die vorstehend 
veroffentlichten Angaben nur teilweise den Be-
dfirfnissen nach Bildungsstatistiken entsprechen. 
( 1) Op. cit. Selte 88, 
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20 21 22 23 24 
9 9 9 7 6 
12 10 6 5 4 
12 9 7 5 4 
10 8 6 5 4 
16 13 7 5 3 
10 9 8 6 5 
Quant aux progres realises pendant la periode 
etudiee, c'est dans !'ensemble en Italie qu'ils ont 
ete les plus importants; ce qui contribue indiscu-
tablement a une certaine egalisation des situations 
observees dans les pays de la Communaute. 
7. L'Office statistique des Communautes euro-
peennes est conscient du fait que les donnees 
publiees ci-dessus ne repondent que partiellement 
aux demandes de statistiques sur l'enseignement. 
( 1) Op. cU. pap 88. 
Quest'ulti.ma tabella non ha bisogno di commenti. 
Da essa appare ben chiaro il ritardo dell'Europa 
nella durata degli studi, ed in proposito si puo 
ancora aggiungere che nel 1964 le scuole erano 
frequentate dall'80 % dei giovani da 14 a 18 anni 
- ossia da una percentuale doppia della corri-
spondente percentuale comunitaria - anche in 
Giappone (1). 
Gli studenti del gruppo di eta da 19 a 24 anni 
sono quasi esclusivamente universitari o giovani 
che seguono corsi ad un livello equivalente. E na-
turale che il loro numero sia relativamente basso, 
rna e ugualmente interessante la constatazione 
che nel1965 in Belgio risultava ancora impegnato 
negli studi un giovane di 19 anni su quattro, e 
che qualunque sia il paese considerato, alla stessa 
data la frequenza scolastica all'eta di 20 anni non 
era in alcun caso inferiore al 9 %· 
Deze tabel behoeft geen colnlnentaar en toont dui-
delijk aan, welke achterstand Europa heeft op het 
gebied van de duur van het onderwijs. V oorts 
zij erop gewezen dat in 1964 80% van de jonge 
Japanners (1) van 14 tot 18 jaar school gingen, 
d.w.z. het dubbele van het percentage in de Ge-
meenschap. 
De studenten van 19 tot 24 jaar zijn bijna uit-
sluitend personen die een universiteit bezoeken of 
een opleiding van gelijkwaardig niveau ontvangen. 
Zij zijn natuurlijk betrekkelijk weinig talrijk, 
hoewel het wei interessant is vast te stellen dat 
in Belgie ongeveer 1 op de vier jongeren in 1965 
op 19-jarige leeftijd nog een onderwijsinstelling 
bezocht en dat, ongeacht hetland, bij de 20-jarigen 
het bezoek aan onderwijsinstellingen in dezelfde 
periode in geen enkelland lager lag dan 9 %· 
Tassi d'istruzione 
Percentage van bet bezoek aan onderwijsinstelllngen 
Paesi-Land I Anru-Jaar I 19 
Deutschland (BR) 1965 11 
France 1965 18 
Ita.lia. 1966 16 
Nederland 1964 14 
Be~quejBe~e 1965 23 
Luxembourg 1967 14 
Quanto ai progressi compiuti nel corso del periodo 
considerato, il paese che ha registrato i pill note-
voli e l'ltalia, e cio rappresenta incontestabil-
mente un passo importante sulla via del ravvici-
namento tra le situazioni nazionali dei singoli 
paesi della Comunita. 
• •• 
7. All'Istituto statistico delle Comunita europee 
non sfugge che i dati qui pubblicati rispondono 
solo in parte agli interrogativi statistici sulla 
situazione scolastica. 
( 1) Op. cit. pag. 33. 
20 21 22 23 24 
9 9 9 7 6 
12 10 6 5 4 
12 9 7 5 4 
10 8 6 5 4 
16 13 7 5 3 
10 9 8 6 5 
De tijdens de betrokken periode geboekte vooruit-
gang was over het algemeen het grootst in I tali e. 
Dit draagt ongetwijfeld bij tot een zekere mate 
van egalisatie van de situatie in de Ianden van 
de Gemeenschap. 
7. Het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen is zich ervan bewust dat de in 
het bovenstaande gepubliceerde gegevens slechts 
gedeeltelijk beantwoorden aan de verzoeken om 
statistieken inzake het onderwijs. 
(') Op. cit. biz. 33. 
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Andere Aspekte, wie die Zahl der l>iplomierten, 
die Zahl der Lehrer oder die Bildungshaushalte, 
sind wesentlich, um die Lage in diesem Bereich 
zu beurteilen. Diese Aspekte und andere miissen 
spater selbstverstandlich in Zusammenarbeit mit 
den nationalen Sachverstandigen untersucht wer· 
den. Es besteht kein Zweifel, daB schon diese 
Studie nicht moglich gewesen ware, ohne die Hilfe 
und Unterstiitzung, die das Amt von seiten der 
Spezialisten in jedem der sechs Lander erhalten 
hat. Mogen sie hier den Ausdruck unseres Dankes 
fin den. 
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!)lautres aspects, tels que le nombre des dipMmes, 
les effectifs des enseignants, les budgets, sont 
essentiels pour mieux apprecier la situation dans 
ce domaine. Ces aspects et bien d'autres devront 
etre etudil~s plus tard en collaboration evidem-
ment avec les experts nationaux. ll est d'ailleurs 
evident que cette etude n'eut pas ete possible sans 
l'aide et les encouragements que l'Office a reliUS 
de la part des specialistes de chacun des six pays. 
Qu'ils trouvent ici !'expression de notre reconnais-
sance. 
Per una pin esatta valutazione di quest'ultima e 
necessario estendere l'indagine ad altri aspetti non 
meno essenziali, come il numero dei licenziati e dei 
diplomati, la consistenza numerica del corpo 
insegnante, gli aspetti finanziari e numerosi altri, 
che saranno studiati in un secondo tempo, ancora 
una volta con la collaborazione degli esperti nazio-
nali. A questi ultimi, che con la loro costante e 
preziosa assistenza hanno reso possibile anche il 
presente studio, vada qui l'espressione della nostra 
gratitudine. 
Andere aspecten, zoals het aantal gediplomeerden, 
het aantal leerkrachten, de begrotingen, zijn van 
het grootste belang om de situatie op dit gebied 
beter te beoordelen. Deze aspecten en nog vele 
andere moeten later worden bestudeerd, uiteraard 
in samenwerking met nationale deskundigen. Ret 
staat overigens wei vast dat deze studie niet moge-
lijk zou zijn geweest zonder de steun en de aan-
moediging welke het Bureau heeft ontvangen van 
de zijde van de deskundigen uit de zes Ianden. 






















































Verzeichnis der Tabellen des Anhangs 
Schiller und Studenten nach Schulga.ttungen und 
Hochschularten 
Deutschland (BR) Ta.b. 1 
· Schiller und Studenten nach Schulga.ttungen, Hoch· 
schularten, Geschlecht und offentlichen und priva.ten 
Anstalten - Jahrga.ng : 1966 
Deutschland (BR) Tab. 2 
Schiller und Studenten nach Schulgattungen, Hoch-
schularten und Unterrichtsniveau 
France Tab. 3 
Schiller und Studenten nach Schulga.ttungen, Hoch-
schularten, Unterrichtsniveau, Geschlecht u. offent-
lichen u. privaten Anstalten - J a.hrga.ng : 1966 
France Tab. 4 
Schiller und Studenten Dach Schulga.ttungen, Hoch-
schularten und Unterrichtsniveau 
Italia. Tab. 5 
Schiller und Studenten nach Schulgattungen, Hoch-
schularten, Unterrichtsniveau, Geschlecht und offent-
lichen und privaten Anstalten - Jahrga.ng: 19M 
ltalia Tab. 6 
Schiiler und Studenten nach Schulga.ttungen, Hoch-
schularten und Unterrichtsniveau 
Nederland Tab. 7 
Schiiler und Studenten nach Schulgattungen, Hoch-
schularten, Unterrichtsnivea.u, Geschlecht und offent-
lichen und privaten Ansta.lten - ,Jahrga.ng: 1966 
Nederland Tab. 8 
Schiiler und Studenten nach Schulga.ttungen, Hoch-
schularten und Stufe des Unterrichts 
Be~quepBe~e Tab. 9 
Schiiler und Studenten nach Schulga.ttungen, Hoch-
schularten, Unterrichtsniveau, Geschlecht und offent-
lichen und privaten Anstalten - Jahrga.ng: 1965 
BelgiquefBe~e Tab. 10 
Schiiler und Studenten nach Schulga.ttungen und 
Hochschularten 
Luxembourg Tab. 11 
Schiller und Studenten nach Schulga.ttungen, Hoch-
schularten, Geschlecht und offentlichen und privaten 
Anstalten - Jahrga.ng: 1967 
Luxembourg Tab. 12 
Entwicklung des relativen Schulbesuchs (Vollzeit-
















Liste des tableaux de l'annexe 
Effectifs scola.ires et universitaires repartis d'apres 
le type d'enseignement 
Deutschland (BR) Tab. 1 
Effectifs scola.ires et universitaires repartis d'apres 
le type d'enseignement, le sexe et le pouvoir organisa-
teur de l'enseignement - Annee: 1966 
Deutschland (BR) Tab. 2 
Effectifs scola.ires llt universitaires repartis d'apres 
le type et le niveau d'enseignement 
France Tab. 3 
Effectifs scola.ires et universita.ires repartis d'apres le 
type, le niveau d'enseignement, le sexe et le pouvoir 
organisateur de l'enseignement - Annee: 1966 
France Tab. 4 
Effectifs scola.ires et universitaires repa.rtis d'apres 
le type et le niveau d'enseignement 
Italia Tab. 5 
Effectifs scola.ires et universitaires repa.rtis d'apres le 
type, le niveau d'enseignement, le sexe et le pouvoir 
organisa.teur de l'enseignement - Annee: 1965 
ltalia Tab. 6 
Effectifs scola.ires et universitaires repa.rtis d'a.pres le 
type et le nivea.u d'enseignement 
Nederland Tab. 7 
Effectifs scola.ires et universitaires repa.rtis d'a.pres le 
type, le niveau d'enseignement, le sexe et le pouvoir 
organisateur de l'enseignement - Annee : 1966 
Nederland Tab. 8 
Effectifs scola.ires et universitaires repartis d'a.pres le 
type et le niveau d'enseignement 
Be~quefBe~e Tab. 9 
Effectifs scola.ires et universitaires repartis d'a.pres le 
type, le niveau d'enseignement, le sexe et le pouvoir 
organisateur de l'enseignement - Annee: 1965 
Be~quefBe~e Tab. 10 
Effectifs scola.ires et universitaires repartis d'apres le 
type d'enseignement 
Luxembourg Tab. 11 
Effectifs scolaires et universitaires repa.rtis d'apres le 
type d'enseignement, le sexe et le pouvoir orga.nisateur 
de l'enseignement- Annee: 1967 
Luxembourg Tab. 12 
Evolution de la. scola.risa.tion (enseignement A plein 
temps) (en %) 
Tab. 13 
Elenco delle tabelle dell'allegato 
Alunni e studenti suddivisi per tipo di istruzione 
Deutschland (BR) Tab. 1 
Alunni e studenti suddivisi per tipo di istruzione, 
sesso e posizione giuridica delle scuole - Anno 
scolastico : 1966 
Deutschland (BR) Tab. 2 
Alunni e studenti suddivisi per tipo di istruzione 
France Tab. 3 
Alunni e studenti suddivisi per tipo di istruzione, 
sesso e posizione giuridica delle scuole - Anno : 
scolastico : 1966 
France Tab. 4 
Alunni e studenti suddivisi per tipo di istruzione 
Italia Tab. 5 
Alunni e studenti suddivisi per tipo di istruzione, 
sesso e posizione giuridica delle scuole - Anno 
scolastico : 1965 
Italia Tab. 6 
Alunni e studenti suddivisi per tipo di istruzione 
Nederland Tab. 7 
Alunni e studenti suddivisi per tipo di istruzione, 
sesso e posizione giuridica delle scuole - Anno scola-
stico 1966 
Nederland Tab. 8 
Alunni e studenti suddivisi per tipo di istruzione 
BelgiqueJBe1gie Tab. 9 
Alunni e studenti suddivisi per tipo di istruzione, 
sesso e posizione giuridica delle scuo1e - Anno scolas-
tico: 1965 
BelgiquefBelgie Tab. 10 
Alunni e studenti suddivisi per tipo di istruzione 
Luxembourg Tab. 11 
Alunni e studenti suddivisi per tipo di istruzione, 
sesso e posizione giuridica delle scuole - Anno scolas-
tico: 1967 
Luxembourg Tab. 12 
Evoluzione della frequenza scolastica (istruzione a 















Lijst der tabellen van de bijlage 
Schoolbevolking en studenten volgens onderwijstype 
Deutschland (BR) Tab. 1 
Schoolbevolking en studenten volgens onderwijstype, 
geslacht en openbare en particuliere inrichtingen -
Jaargang: 1966 
Deutschland (BR) Tab. 2 
Schoolbevolking en studenten volgens onderwijstype 
en onderwijsniveau 
France Tab. 3 
Schoolbevolking en studenten volgens onderwijstype, 
onderwijsniveau, geslacht en openbare en particuliere 
inrichtingen - Jaargang: 1966 
France Tab. 4 
Schoolbevolking en studenten volgens onderwijstype 
en onderwijsniveau 
Italia Tab. 5 
Schoolbevolking en studenten volgens onderwijstype, 
onderwijsniveau, geslacht en openbare en particuliere 
inrichtingen - Jaargang: 1965 
Italia Tab. 6 
Schoolbevolking en studenten volgens onderwijstype 
en onderwijsniveau 
Nederland Tab. 7 
Schoolbevolking en studenten volgens onderwijstype, 
onderwijsniveau, geslacht en openbare en particuliere 
inrichtingen- Jaargang: 1966 
Nederland Tab. 8 
Schoolbevolking en studenten volgens onderwijstype 
en onderwijsniveau 
BelgiqueJBelgie Tab. 9 
Schoolbevolking en studenten volgens onderwijstype, 
onderwijsniveau, geslacht en openbare en particuliere 
inrichtingen - J aargang : 1965 
BelgiqueJBelgie Tab. 10 
Schoolbevolking en studenten volgens onderwijstype 
Luxembourg Tab. 11 
Schoolbevolking en studenten volgens onderwijstype, 
geslacht en openbare en particuliere inrichtingen -
Jaargang: 1967 
Luxembourg Tab. 12 
Ontwikkeling van het schoolbezoek (volledig dag-




TABELLE 1 TABLEAU 
SchUler- und Studentenzahl nach Schulgattungen und Hochschularten 
Effectifs scolaires et universitaires repartis d'apres le type d'enseignement 
Einheit - Unite 
Schulgattungen und Hochschularten 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Type d'enselgnement 
DEUTSCHE - ALLEMANDS 
Vollzeiterricht 7 678 490 7 814 385 8 009 119 8 134 774 8 320 103 Enselgnement a pleln tempe 8 474 379 
Kindergarten {1 ) 778 362 784 660 817 227 843 227 866 787 889 596 Jardlns d'enfants {1) 
Schulklndergarten 
Ecoles matemelles 4277 5 943 7 048 7 954 
Volksschulen 5 031 261 5 138 193 5 290 915 5 343 013 5 445 134 Ecoles prlmaires 5 469 285 
Sonderschulen elnschllellllch der Mheren Schuljahrgange 
Ecoles speclales y comprls les classes prlmalres superieures 119 407 124 336 133 087 141 958 150 Ill 160 179 
Real- {Mittel)-Schulen 
Ecoles secondaire& ou moyennes {sections modemes) 361 360 360 154 368 861 384 929 407 364 467 273 
Gymnasien {Hllhere Schulen) 
Ecoles secondaire& {sections anciennes) 856 383 861 203 853 437 848 002 846 709 858 691 
Kollegs 110 163 767 1 114 1 481 1 777 Colleges 
Berufsfachschulen 162 642 154 281 139 160 139 560 132 298 Ecoles techniques professionnelles 142 286 
Berufsaufbauschulen 
Ecoles de formation professionnelles 5911 6 805 
Fachschulen 124 450 122 989 118 461 Ecoles techniques 119 124 116 605 112 233 
lngenieurschulen (•) 
Ecoles d'ingenieurs {1) 38 607 40 803 43 087 46 011 49 696 52 472 
Technlkerschulen 4 840 4 883 6 568 I Ecoles de techniciens 7 303 9 955 9 303 
Studierende an Wlssenschaftllchen Hochschulen (1 ) 
Etudlants aux universitas et lnstituts slmllalres {1 ) 160 668 173 275 185 585 198 297 221 768 233 855 
Studierende an Hochschulen fOr Bildende Kftnste, Muslk 
und Sport{') 6 681 6 873 7 087 7 Ill 7 215 Etudlants d'ecole superleures des Beaux-Arts, de 7 717 
musique et des sports {') 
Beurlaubte (') 
Etudiants en conge {') 5 794 6 508 7 028 7 499 8 026 8 449 
Gasthllrer (') 5 561 5 432 5 959 6 374 6 321 Auditeurs libres (') 6 483 
Padagoglsche Hochschulen u. entspr. Elnrichtungen {6 ) 
:Ecoles superieures pt!dagogiques et etabllssements 21 527(6) 25 985(6) 
correspondants {') 
33 011(6) 38 794(6) 42 347(6) 45 932(•) 
Teilnehmer an Studienseminaren (') 4 235 4 456 4 801 5 337 5 954 Participants aux semlnaires d'etudes (') 6 830 
Tellzeitunterrlcht 2 029 364 1 851 910 Enselgnement a temps partie! 1 702 736 1 660 036 1 660 705 1 744 421 
Abendreal-Schulen 1 902 1 939 Ecoles secondalres du soir (sections modemes) 1 881 1711 1 708 1 921 
Abendgymnasien 
Ecoles secondaires du soir {sections anciennes) 4 652 5 639 6 087 6 208 6 614 6 930 
Berufsschulen 2009017 1 830 187 Ecoles professionnelles 1 661 911 1 635 487 1 614 035 1 699 002 
Berufsaufbauschulen 




8 666 530 8 931 338 
920 178 952 875 
8 905 9 685 
5 525 202 5 607 376 
170 583 182 415 
497 558 539 181 
890 091 957 871 
2 586 3 437 
153 752 167 546 
9 552 11 447 
114 082 116 403 
56 550 58 246 
9 364 9 466 
242 212 246 331 
7 693 7 589 
8 973 9 587 
6 733 6 607 
49 199(6) 50 208(8) 
6 840 7 677 
1 787 039 1 822 966 
3211 4 139 
6 778 7 257 
1 741 889 1 780 044 
39 761(8) 41 552(•) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TABELLA 1 T ABEL 
Alunni e studenti suddivisi per tipo di istruzione 
Schoo1bevolking en studenten volgens onderwijstype 




1966 Tlpo di lstruzione Index Onderwijstype Absolut Indice En valeur absolue Indio! In valore assoluto Indexcijfers Absoluut (1958 = 100) 
TEDESCHI - DUITSERS 
+ 1 569 886 120 Orario intero 9 248 376 Full-time onderwijs 
983 206 + 204 844 126 
Scuole materna (1) 
Klnderbewaarplaatsen (') 
6 596 254(1959= 100) Scuole materne annesse aile scuole elementari 10 873 + Kleuterscholen 
5 710 923 + 679 662 114 
Scuole elementari 
Lagere scholen 
198 833 + 79 426 167 
Scuole special!, inclusl i grad! superior! 
Scholen voor spec. onderw., m. inbegrip van de hog. klas. 
228 668 163 Scuole medie di indirlzzo scientiftco 590 028 + Scholen voor lager en middelb. algem. voortgezet onderw. 
1 038 141 + 181 758 121 
Ginnasi - lice! (scuole superior!) 
Scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en 
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
3 847 + 3 737 3 497 
Kollegs 
Colleges 
176 095 + 13 453 108 
Scuole professionali 
Lagere technische scholen 
13 349 + 7 438 226(1962= 100) 
Scuole di perfezlonamento professionale 
Scholen voor voortgezet beroepsonderwljs 
3 714 97 Istituti tecnici 120 736 - Middelbare technlsche scholen 
58 920 + 20 313 153 
Scuole per periti industrlali (') 
Inrlchtingen voor oplelding van bedrljfsingenieurs (1) 
10 358 + 5 518 214 
Scuole tecniche superiori 
Hogere technische scholen 
254 621 + 93 953 158 
Student! di univers. ed istitutl di livello equlvalente (') 
Studenten aan universltelten en hogescholen (') 
7 670 + 989 115 
Student! di istlt. super. per arti fig., muslca e educ. ftsica 
Studenten aan academies voor beeldende kunsten, 
conservatoria en academies llchamelijke opvoeding (') 
10 225 + 4 431 176 
Fuorl corso (') 
Personen met studieverlof (') 
6 362 + 801 114 
Uditorl (') 
Toehoorders (') 
54 629(8) + 27 720 253 
Istituti superior! dl magistero e istitutl analoghl (6) 
Pedagogische hogesch. en overeenk. onderwijsinr. (') 
8 340 + 4105 197 
Seminar! uulversitari (7) 
Deelnemers aan semlnaria (7) 
237 148 88 Orarlo ridotto 1 792 216 - Part-time onderwljs 
3 323 275 Scuole medie sclentlftche serall 5 225 + Avondsch. v.lager en middelb. algem. voortgez. onderw. 
2 900 162 Ginnasl - lice! serall 7 552 + A vondscholen voor hoger algemeen voortgezet onderwljs 
en voorber. wetenschappelljk onderwljs 
1 747 444 + 261 573 87 
Scuole professlonall 
Beroepsscholen 
42 931(8) 21 100(1960= 100) Scuole di perfezlonamento professlonale - Scholen voor voortgezet beroepsonderwljs 
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(Forl8etzung) T.ABELLE 1 TABLEAU (awite) 
Schulgattungen und Hochschularten 1958 Type d'enselgnement 
Tee hnikerschulen 13 793 :Ecoles de techniclens 
AUSLANDER- ETRANGERS 
Vollzeltunterrlcht 19 339 Enselgnement a pleln temps 
Fachschulen 1 375 Ecoles techniques 
lngenleurschulen (1) 
:Ecoles d'lngenleurs (') 683 
Technikerschulen 184 :Ecoles de techniciens 
Studierende an Wlssenschaftlichen Hochschulen (') 
:Etudlants aux universitas et lnstituts slmllalres (') 14 933 
Studlerende an Hochschulen fflr Bildende Kflnste, Musik 
und Sport(') 
:Etudlants aux ecoles supllrieures des Beaux-Arte, de 684 
musique et des sports (') 
Beurlaubte (') 
:Etudtsnts en conge(') 373 
GastMrer (') 1 097 Audlteurs libres (') 
Padagoglsche Hochschulen und entspr. Elnrichtungen (1) 
:Ecoles sup. pedagogiques et etabllss. correnspondants (1) 10 
Studlerende an Studienkolleg 
:Etudtsnts de colleges d'etudes 
Teilzeitunterricht 44 Enseignement a temps partie! 
Technlkerschulen 44 Ecoles de technlciens 
Zusammen : Vollzeitunterricht 7 697 829 Ensemble : Enseignement a pleln temps 
Zusammen : Tellzeitunterricht 2 029 408 Ensemble : Enselgnement a temps partie! 
Zusammen: Voll- und Tellzeltunterricht 9 727 237 Ensemble : Enselgnem. a pl. temps et a temps part. 
QueUe: Statlstlsches Bundesamt - Wlesbaden. 
( 1) Zahl der Pliitze zum 31. Dezember des Jahres. 
(') Elnschllel3Jich elner geringen Anzahl von Studenten an Tellzeitschulen. 
(') Ergebnisse aus der klelnen Hochschulstatlstlk; ohne Beurlaubte und 
GastMrer; Arlthmetlsches Mittel aus der Zahl der Studenten lm 
Sommersemester und Wlntersemester (z.B. 1958 = SS 1958 + WS 
1958/59: 2). 
(') Beurlaubte bzw. GasthOrer an Wissenschaftllchen Hochschulen und 
an Hochschulen fflr Blldende Kllnste, Muslk und Sport. Arlthmetlsches 
Mittel aus SS/WS nach der kleinen Hochschulstatlstlk, 
(') Elnschllel3Jich Lehrerblldende Elurlchtungen, die Zahl betrl1ft das 
Wlntersemester (z.B. 1958 = WS 1958/59). 
(') Darunter Studierende an Wissenschaft!ichen Hochschulen: 1958: 3 398; 
1959: 4 086; 1960: 5 922; 1961: 8 822; 1962: 10 627; 1963: 12 741; 1964: 
13 523; 1965: 12 609; 1966: 8 780; 
(') Stand des Monats Januar des Wlntersemesters: z.B. 1958 = Januar 
ws 1958/59. 
( 8) Darunter folgende Anzahl Schiller, die Berufsschulen besuchen: 1960: 
± 20 000; 1962: 27 863; 1963: 25 978; 1964: 21 812; 1965: 25 394; 1966: 
± 25 000. . 
(') Ohne Hessen und Saarland. 
( 10) Darunter Studlerend,e an Wissenschaftlichen Hochschulen: 1960: 12; 
1961: 24; 1962: 34; 1963: 35; 1964: 56; 1965: 47; 1966: 35. 
(11) Ohne Hessen. 
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1959 1960 1961 1962 1963 
14 145 14 905 16 630 20 120 19 315 
22 603 24 838 27 371 29 766 30 992 
1 509 1 590 1 927 2 238 2 505 
894(•) 1162 1 308 1 470 1 646 
119 161 163 314 316 
17 473 19 059 20 371 21 507 22 002 
748 746 773 833 966 
575 722 880 900 938 
1 246 1 360 1 305 1 506 1489 
39 50(10) 58(10) 95(10) 132(10) 
610 937 1 033(11) 
47 87 137 270 367 
47 87 137 270 367 
7 836 988 8 033 957 8 162 145 8 349 869 8 505 371 
1 851 957 1 702 823 1 660 173 1 660 975 1 744 788 
9 688 945 9 736 780 9 822 318 10 010 844 10 250 159 
Source: Statlstlsches Bundesamt - Wlesbaden. 
( 1) Nombre de places au 31 decembre de l'annee. (') Y compris un petit nombre d'etudlants qul sulvent un enseignement a 
temps partie!. 
(') Rt\sultats de Ia • klelne Hochschulstatlstlk • sans lea etudtsnts en conge 
et Jes auditeurs Jlbres; moyenne arithmetlque du nombre des etudtsnts 
pour lea semestres d'eta et lea semestres d'hlver. (Par exemple 1958 -
SE 1958 + SH 1958/59 : 2). 
(') :Etudtsnts en conge ou audlteurs llbres des universites et lnstltuts 
slmllalres et aux ecoles suptlrieures des Beaux-Arts, de muslque et des 
sports : moyenne arithmetlque du nombre des etudtsnts pour les semes-
trea d'eta et lea semestres d'hlver selon Ia • klelne Hochschulstatlstlk •· 
(') Y compris les etabllssements de formation pt\dagogique; le nombre 
concerne Is semestre d'hlver (par exemple 1958 - SH 1958/59). 
(') Y compris lea etudlants sulvants aux universitas et lnstituts slmllalres: 
1958 : 3 398; 1959 : 4 086; 1960 : 5 922; 1961 : 8 822; 1962 : 10 627; 
1963 : 12 741; 1964 : 13 523; 1965 : 12 609; 1966 : 8 780. 
(') :Etat au mols de janvier du semestre d'hlver : par example 1958 -janvier SH 1958/59. 
( 1) Y compris les nombres sulvants d'etudlants frequentant des ecoles 
professlonnellea 1960 : ± 20 000; 1962 : 27 863; 1963 : 25 978; 1964 : 
21 812; 1965 : 25 394; 1966 : ± 25 000. 
(') Sans • Hessen • et • Saarland •· 
( 10) Y compris Jes etudtsnts sulvants aux universitas et instltuts Bimllalres : 
1960 : 12; 1961 : 24; 1962 : 34; 1963 : 35; 1964 : 56; 1965 : 47; 1966 : 85. 
(11) Sans • Hessen •. 
(segue) TABELLA 1 TABEL (vervolg) 
Yerandcrung- Variations 
Y ariazioni -- Verandering 
1958-1966 
1964 1965 10GG 
17 212 
I 
15 368 I 14 064 I 
I 
32 545 34 063 34 875 
3 030 3 586 4 178 
1 989 2 370 2 841 
438 653 706 
22 186 
I 
22 331 22 068 
1 005 1 107 1 209 
884 954 I 040 
1 670 I 622 1 455 
139(10) 183(10) 165(10) 
1 260 I 304 I 248 
4IO 438 I 635 
I 
410 438 635 
8 699 075 8 965 401 9 283 251 
1 787 449 1 823 404 1 792 851 
10 486 524 10 788 805 11 076 102 
Fonte : Statistisches Bundesamt - Wiesbadcn. 
( 1) Numero del posti a! 31 dicembre dell'anno. 
Absolut 
En valeur absolue 




+ 15 536 
+ 2 803 
+ 2 158 
+ 522 





J_ 638 I 
+ 591 
+ 591 
+ 1 585 422 
+ 236 557 
+ 1 348 865 
(') hi compreso un piccolo numcro di student! di scuolc ad orario ridotto. 
(') Dati rilevati daila 'klcine Hochsclmlstatistik • esclusi i " Beurlaubtc " 
(student! fuori corso) e gli uditori; media aritmetica degli student! del 
scmestre estivo c del scmcstrc invernale (ad es. : 1958 = scmestrc cstivo 
1958 + semestre invernale 1958/1959 : 2). 
(') " Beurlaubte" (stndenti fuori corso) o " Gasthiirer " (uditori) presso 
Ie universita, gli istituti di Iivcllo equivalente nonche prcsso gli istituti 
superiori per le arti figurative, la. musica e l'educazione ftsica. l\Iedia 
aritmetica degli student! del semestre cstivo e del semestre invernale 
secondo Ia • kleine Hochschulstatistik •. 
(')I vi compres! gli istituti per Ia formazione dei maestri clementari; 
Ie cifre riguardano il semcstre invernale (ad es. : 1%8 = serncstre 
invernale 1958/1959). 
(') Ivi compresi gli student! delle univcrsita c degli ist!tuti dl Iivello 
equivalente: 1958: 3 398; 1959: 4 086; 1960: 5 922; 1961: 8 822; 1962: 
10 627; 1963: 12 741; 1964: 13 523; 1965 : 12 609; 19G6: 8 780. 
(') Situazione del mese di gennaio del semestre invernale : ad es. : 1958 = 
germaio semestre iuvernale 1958/1959. 
(') Ivi compreso ii seguente numero di alunni che frequentano Ie scuole 
professionali: 1962: 27 863; 1963 : 25 OiS; 196!: 21 812; 1965: 25 394; 
1966 : ± 25 000. 
(') Eseluse Hessen e Saarland. 
(")I vi comprcsi gli student! delle univcrsita e dcgli istituti di Iivello 
equivalente: 1960: 12; 1961: 24; 1962: 34; 196:!: 35; 1964: 56; 1965: 
47; 1966: 35. 
( 11 ) Esclusa Hessen. 
--·---------





(1958 = 100) 
102 Scuole tecniche superior! Hogere technische seholen 
STRANIERI- BUITENLANDERS 
180 Orario intero Full-time onderwljs 
304 Istituti tecnici J\Iiddelbare technische scholen 
416 Rcuole per periti industriali (
2) 
Inrichtingen voor opleiding van bedrijfsingenicurs (1) 
384 Scuole tecniche superior! Hogere techuische scholen 
148 Student! di univers. ed istit. di live!. equivalente (') Studenten aan universiteiten en hogescholen (') 
177 Stud. di istit. super. per arti ftgur., mus. e educ. fisica (') Rtudenten aan academies voor beeld. kunsten, conserva-
toria en academies voor Iichamelijke opvoeding (') 
279 Fuori corso (') Personen met studieverlof (') 
133 Uditori (') Toehoorders (') 
1 300 Istituti superior! di magistero ed istituti analo~hi (') Pedagogische hogescholen en ovcreenk. ondcrwijsinr. (') 
205(I961 = IOO) Studienkollegs Studenten aan speciale onderwijsinstituten 
I 443 Orario ridotto Part-time onderwljs 
Scuole tecniche superior! 1 443 Hogere technische scholen 
121 Totale : Istruzione a orario intero Tezamen : Full-time onderwijs 
88 Totale : Istruzione a orario ridotto Tezamen : Part-time onderwijs 
114 Totale: Istruzione a orario intero e a orario rirlotto Tezamen : Full-time en Part-time onderwijs 
Bran : Statistisches Bundesamt - Wiesbaden. 
( 1) Aantal plaatsen per 31 december van het jaar. 
(') l\Iet inbegrip van een gering aantal studenten die part-time onderwijs 
volgen. 
(') Uitkomsten ontleend aan de ,kleinc Hochschulstatistik"; exclusief 
personen met studieverlof en toehoorders. Rckenkundig gemiddelde 
van het aantal studenten tijdcns het zomer- en het wintersemestcr 
(b.v. 1958 = zomersemester 1958 + wintersemester 1958/59 : 2). 
(') Personen met studieverlof resp. toehoorders aan univcrsiteiten en hoge-
scholen en aan academies voor beeldende kunsten, conservatoria en 
academies voor lichamelijke opvoeding. Rckenkundil( gemiddeldc van 
het aantal studentcn tijdens het zomer- en het wintersemester volgens 
de , kleine Hochschulstatlstik ". 
(') Met inbegrip van kweekscholen voor onderwijzers; het cijfnr heeft 
bctrekking op het wintersemester (b.v. 1958 = wintcrsemcster 1958/59). 
(') Waaronder studenten aan universiteiten en hogescholen : 1958 : 3 398; 
1959 : 4 086; 1960 : 5 922; 1961 : 8 822; 1962: 10 627; 1963 : 12 741; 
1964: 13 523; 1965 : 12 609; 1966: 8 780. 
(') Stand in de rnaand januari van het wintersemester: b.v. 1958 = januari 
wintersemester 1958/59. 
(') Waaronder begrepen de volgende aantallen personen die beroeps-
scholen bezoeken : 1962 : 27 863; 1963 : 25 978; 1964 : 21 812; 1965 : 
25 394; 1966 : ± 25 000. 
(') Zonder Hesson en Saarland. 
( 10) Waaronder studenten aan universiteiten en hogescholen : 1960 : 12; 
1961: 24; 1962: 34; 1963: 35; 1964: 56; 1965: 47; 1966: 35. 
( 11 ) Zonder Hessen. 
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DEUTSCHLAND (BR) 
TABELLE 2 TABLEAU 
Schtiler und Studenten nach Schulgattungen, Hochschularten, 
Geschlecht und offentlichen und privaten Anstalten * 
Effectifs scolaires et universitaires repartis d'apres le type d'enseignement, 
le sexe et le pouvoir organisateur de l'enseignement * 
(Jahrgang 1966 Annee) 
Einheit - Unite 
Mannlich Weiblich 
Schulgattungen und Hochschularten Masculin Feminin 









Ecoles maternelles 6 189 57 4 684 
V olksschulen 
:Ecoles primaires 2 904 556 51 2 806 367 
Sonderschulen einschl. der hllheren Schuljahrgauge 
Ecoles sp6ciales y compris les classes primaires superieures 118 666 60 80 167 
R.cal-(Mittel)-Schuleu 
Ecoles secondaires ou moyennes (sections modernes) 284 261 48 305 767 
Gymuasicn (Hohere Schuleu) 
Ecolcs secondaires (sections anciennes) 604 438 58 433 703 
Kollegs 
Colleges 3 299 86 548 
Berufsfachschulen 
Ecoles techniques professiounelles 66 544 38 109 551 
Berufsaufbauschulen 
Ecoles de formation professionnelle 9 795 73 3 554 
Fachschulcn (') 
Ecolo>s techniques (') 47 681 39 73 055 
Ingenieurschulen (') 
Ecoles d'ingenieurs (') 58 143 99 777 
Technikerschulcn 
Ecoles de techniciens 9 465 91 893 
S tudierende an Wisseuschaftlichen Hochschulen (') 
Etudiants aux universites et instituts similaires (') 193 653 76 60 968 
Studiereude an Hochschulen fiir Bildende Kiinste, Musik und Sport(') 
Etudiants d'ecoles superieurcs des Beaux-Arts, de musique et des sports (') 4 447 58 3 223 
Beurlaubte (') 
Etudiants en cong6 (') 7 403 72 2 822 
Gasthiirer (') 
Auditeurs libres (') 3 994 63 2 368 
Piidagogischc Hochschulen und cntsprechende Einrichtungen (') 
Ecoles superieures pedagogiqucs et etablissemeuts correspondants (') 
I 
18 7:33 34 35 896 
Teilnchmcr an Studienseminarcn (8) 
Participants aux seminaircs d'etudes (8) 5 5:10 66 2 810 
Teilzcituntcrricht 
Enseignemcnt a tcnlpS partie! 1 021 446 57 770 770 
Abcndrealschuleu I 
Ecoles secondaires du soir (sections moderncs) 4 065 78 1 160 
Abendgymnasieu 
Eco!cs secondaires du soir (sections anciennes) 5 975 79 1 577 
Berufsschulen 
Ecoles profcssionnellcs 980 845 56 766 599 
Berufsaufbauschulen 
Ecoles de formation professionnelle 39 607 92 3 324 
Techuikcrschulen 
Ecoles de techniciens 13 954 99 110 
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47 9 248 376 
983 206 (1) 
43 10 873 
49 5 710 923 
40 198 833 
52 590 028 
42 1 038 141 
14 3 847 
62 176 095 
27 13 349 
61 120 736 
1 58 920 
9 10 358 
24 254 621 
42 7 670 
28 10 225 
37 6 362 
66 54 629(7a) 
34 8 340 
43 1 792 2Hl 
22 5 225 
21 7 552 
44 1 747 444 
8 42 931(7b) 
1 14 064 
DEUTSCHLAND (BR) 
TABELLA 2 TABEL 
Alunni e student! suddivisi per tipo di istruzione, sesso e posizione giuridica delle scuole * 
Schoolbevolking en studenten volgens onderwijstype, geslacht en openbare en particuliere inrichtingen * 
(Anno scolastico 1966 jaargang) 
Unita- Eenheid 
01fentliche Privat 





7 919 689 96 314 174 4 Full-time onderwijs 
Scuole mateme 
Kinderbewaarplaatsen 
Scuole mateme annesse aile scuole elementarl 
. Kleuterscholen 
5 684 105 99 26 818 
Scuole elementarl 
1 Lagere scholen 
182 743 92 16 090 8 
Scuole special!, inclusi I grad! superior! 
Scholen voor speclaal onderwljs, met inbegrlp van de hogere klassen 
542 266 92 47 762 
Scuole medie dl indlrlzzo sclentlftco 
8 Scholen voor Jager en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 
905 599 87 132 542 13 
Ginnasl • lice! (scuole superior!) 
Scholen voor hoger alg. voortgezet onderwljs en voorbereldend wetenschappelijk onderwljs 
• Kollegs • 
Colleges 
135 667 77 40 428 23 
Scuole professional! 
Lagere techulsche scholen 
12 629 95 720 5 
Scuole dl perfezionamento professionale 
Scholen voor voortgezet beroepsonderwijs 
81 244 67 39 492 33 
Istitutl tecnlci (') 
Middelbare technische scholen (') 
54 904 93 4 016 7 
Scuole per perlti industrial! (') 
Inrlchtlngen voor opleidlng van bedrljfsingeuleurs (1) 
6 130 59 4 228 41 
Scuole teculche superior! 
Hogere technische scholen 
253 116 99 1 505 1 
Student! delle universitA ed istituti di llvello equlvalente (') 
Studenten aan universlteiten en hogescholen (') 
7 327 96 343 4 
Student! degll istituti superior! per le art! figurative, Ia muslca e l'educazlone llsica (') 
Studenten aan academies v. beeld. kunsten, conservatorla en ac. v. llch. opvoed. (') 
. . 
Fuori COrBO (1) 
Personen met studieverlof (1) 
Uditorl (') 
. . Toehoorders (1) 
54 311 99 318 1 
Istituti superior! di magistero e istituti analoghl (1) 
Pedagogische hogescholen en overeenkomstlge onderwljsinrlchtlngen (1) 
8 340 100 0 
Seminar! universitari (') 
Deelnemers aan semlnarla (') 
1 756 760 99 22 679 1 
Orarlo ridotto 
Part-time onderwijs 
Scuole medle sclentlftche serali 
Avondscholen voor lager en mlddelbaar algemeen voortgezet onderwljs 
Glnnasl - lice! serall 
Avondsch. v. hoger. alg. voortgez. onderwljs en voorber. wetensch. onderwijs 
1 731 042 99 16 402 1 
Scuole professionali 
BeroepBBCholen 
39 800 93 3 131 7 
Scuole di perfezionamento professionale 
Scholen voor voortgezet beroepsonderwijs 
9 168 65 4 896 35 
Scuole tecniche superior! 
Hogere technische scholen 
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Enseignement a plein temps 
Fachschulen (1) 
lllcoles tecbniques (') 
Ingenieurschulen (') 
lllcoles d'ingenieurs (') 
Technikerschulen 
Ecoles de technlciens 
Studierende an Wissenschaftllchen Hochschulen (') 
llltudiants aux universltes et institute slmilalres (') 
Studierende an Hochschulen fllr Blldende Ktlnste, Muslk und Sport (') 
Etudiants aux ecoles superieures des Beaux-Arts, de musique et des sports (') 
Beurlaubte (1) 
llltudiants en conge (') 
GastMrer (') 
Auditeurs libres (') 
Padagogische Hochschulen und entsprechende Elnrlchtungen (') 
lllcoles superieures pedagoglques et etabllssements correspondants (1) 
Studierende am Studienkolleg 
J!itudtsnts de colleges d'etudes 
Tellzeitunterrlcht 
Enseignement a temps partie! 
Technikerschulen 
Ecoles de techniciens 
Zusammen: Vollzeitunterrlcht 
Ensemble : enseignement a plein temps 
Zusammen: Teilzeitunterrlcht 
Ensemble : enseignement a temps partie! 
Zusammen: Voll- und Tellzeitunterrlcht 
Ensemble : enseignement a plein temps et a temps partie! 
Quelle: Statistlsches Bundesamt- Wlesbaden. 
( 1) Zahl der Platze zum 31. Dezember des Jahre&. 
( 1) Elnschliellllch Schulen des Gesundheitswesens. 
(') Einschilellllch elner geringen Anzahi an Tellzeltschulen. 
(') Ergebnisse aus der kleinen Hochschulstatlstlk; ohne Beurlaubte und 
Gasthllrer; Arithmetisches Mittel aus der Zahl der Studenten In Sommer-
semester und Wintersemester. 
( 1) Beurlaubte bzw. Gasthorer an Wlssenschaftllchen Hochschulen und 
an Hochschulen fllr Bildende Ktlnste, Muslk und Sport: Arithmetlsches 
Mittel aus SS/WS nach der klelnen Hochschulstatlstlk. 
(') Einschlielllich Lehrerblldende Einrichtungen; die Zahl betrilft das 
Wintersemester. 
(') a) Darunter 8 780 Studlerende an Wlssenschaftllchen Hochschulen. 
b) Darunter ± 25 000 Studierende an Berufsschulen. 
( 8 ) Stand des Monats Januar des Wlntersemesters. 
(') Darunter 35 Studierende an Wissenschaftlichen Hochschulen. 
• Private Schulen sind aile nichWffentlichen Schulen. Offentliche Schulen 
sind die staatlichen und solche nichtstaatllchen Schulen, die nach dem 
Landesrecht als offentllche Schulen gelten. 
Mannlich Weibllch Insgesamt 
Masculin % Feminin % Total Masch! Femmine To tale 
Mannelljk Vrouwelljk Totaal 
27 470 79 7 405 2I 34 875 
I 589 38 2 589 62 4 I78 
2 805 99 36 I 2 84I 
680 96 26 4 706 
I8 6I8 84 3 450 I6 22 068 
72I 60 488 40 I 209 
947 9I 93 9 I 040 
9I7 63 538 37 I 455 
73 44 92 56 I65 
I I35 9I 113 9 I 248 
634 IOO I 0 635 
634 IOO I 0 635 
4 371 282 53 3 928 763 47 9 283 25I 
I 022 080 57 770 771 
5 393 362 53 4 699 534 
Source : Statlstisches Bundesamt - Wiesbaden. 
( 1) Nombre de places au 31 decembre de l'annee. 
(') Y compris les ecole.~ de Ia Sante publlque. 
43 I 792 85I 
47 11 076 I02 
(') Y compris un petit nombre d'etudtsnts qui suivent un enseignement a 
temps partie!. 
(') Resultats de Ia • kleine Hochschulstatistlk • sans lea etudtsnts en conge 
et les auditeurs llbres: moyenne arithmetique du nombre des etudlants 
pour lea semestres d'ete et lea semestres d'hiver. 
(') Etudiants en conge ou audlteurs libres des unlversites et lnstituts 
similalres et aux ecoles superieures des Beaux-Arts, de musique et des 
sports : moyenne arithmetique du nombre des etudiants pour les semes-
tres d'ete et les semestres d'hiver. 
(') Y comprts les etablissements de formation pedagogique; Ie nombre 
concerne le semestre d'hiver. 
(') a) Parmi ceux-ci, 8 780 etudlants aux universites et Institute slmllalres. 
b) Parmi ceux-cl ± 25 000 etudlants aux ecoles professionnelles. 
( 1 ) Etat au mols de janvier du semestre d'hiver. 
(') Parmi ceux-ci, 35 etudiants aux unlversites et Institute slmilalres. 
* Lea ecoles privees sont toutes des ecoles non ollicielles. Les ecoles 
ollicielles sont les ecoles d'Etat et certaines ecoles ne relevant pas de 




Public 01 Prlve 
Pubbl!cbe /0 Private 
Openbaar Particulier 
28 156 90 2 976 
1 874 45 2 304 
2 640 93 201 
437 62 269 
21 947 99 121 
I 128 93 81 
. . 
. . 
165 100 0 
. 
455 72 180 
455 72 180 
7 947 845 96 317 150 
1 757 215 99 22 859 
9 705 060 97 340 009 
Fonte : Statlstlsches Bundesamt - Wlesbaden. 
(') Numero del post! a! 31 dlcembre dell'anno. 
( 1) I vi comprese le scuole sanltarle. 






















lstltutl tecnlcl (1) 
Middelbare tecbnlscbe scholen ('} 
Scuole per perltllndustrlali (') 
lnrlcbtingen voor opleldlng van bedrljfslngenleurs (') 
Scuole tecnicbe superior! 
Hogere tecbnlscbe scbolen 
Student! universltA ed lstltutl dllivello eqnivalente (') 
Studenten aan universltelten en hogescholen (') 
Student! dllstltutl superlori per le artlllguratlve, Ia muslca e l'educazlone llsica (') 
Studenten aan academies v. beeld. lrunsten, conservatorla en ac. v. Iich. opvoedlng (') 
Fuori corso (1} 
Perscnen met studleverlof (1) 
Udltori (1) 
Toehoorders (1) 
Istltutl superior! dl maglstero e lstltutl analogbl (') 
Pedagoglscbe bogescholen en overeenkomstlge onderwijsinrlchtlngen (') 
• Studlenkollegs • 
Studenten aan speclale onderwijsinstltuten 
Orario rldotto 
Part-time onderwljs 
Scuole teonlche superior! 
Hogere technlsche scholen 
Totale: lstruzlone a orarlo lntero 
Tezamen : Fnll-tlme onderwljs 
Totale : lstruzlone a orario ridotto 
Tezamen : Part-time onderwljs 
Totale : lstruzlone a orarlo lntero e a orario rldotto 
Tezamen : Full-time en Part-time onderwijs 
Broo : Statistiscbes Bundesamt - Wlesbaden. 
( 1) Aantal plaatsen per 81 december van bet jaar. 
(') lncluslef de scbolen van bet gezondheldswezen. (') I vi compreso un piccolo numero dl student! di scuole ad orario ridotto. (') Met lnbegrip van een gering aantal studenten die part-time onderwljs 
volgen. 
(') Dati rllevati dalla • klelne Hocbscbulstatlstlk • esclusl I • Beurlaubte • 
(student! fuori corso) e gil uditori; media aritmetlca degll student! del 
semestre estivo e del semestre lnvernale. 
( 1} • Beurlaubte • (student! fuorl corso) o • Gastb!lrer • (udltori) presso 
le uulversitA, gl! lstitutl dl l!vello equivalente noncbe prcsso gli lstltutl 
superior! per le arti figurative, Ia muslca e l'edncazlone llsica. Media 
aritmetica degli student! del semestre estivo c del semestre invernale 
secondo Ia • klelne Hoebscbulstatistik •. 
( 8 ) hi compresl gli istltuti per Ia formazione dei maestri elemeutari; Ic 
cifre riguardano U semestre invernale. 
(') a) Tra cui 8 780 student! di universitA ed lstltuti equivalenti. 
b) Tra cui ± 25 000 alunni di scuole professionali. 
(') Situazione del mese di geunaio del semestre lnvernale. 
(') Tra cui 35 student! di universita ed lstltutl equivalent!. 
• Per scuole private s'intendono tutte le scuoie non pubblicbe. Per scuole 
pubblicbe s'lntendono le scuole statal! noncbe quelle non statali che in 
base alia legislazlone dei ' Lander • sono considerate scuole pubblichc. 
(') Uitkomsten ontleend aan de ,klelne Hochschulstatlstlk"; exclusief 
personen met studleverlof en toehoorders. Rekenkundlg gemiddelde 
van het aantal studenten tljdens het zomer- en het wlntersemester. 
( 1) Perscnen met studleverlof resp. toehoorders aan unlversltelten en boge. 
scbolen en aan academies voor beeldende kunsten, conservatorla en 
academies voor licbamelijke opvoedlng. Rekenkundig gemlddeld~ van 
het aantal studenten tljdens bet zomer- en het wintersemester volgcns 
de ,kleine Hoehscbulstatistik". 
(') Met inbegrip van kweekscholen voor ondcrwijzers; het cijfer hecft 
betrekking op bet wlntersemester. 
( 7 ) a) Waaronder 8 780 studenten aan unlversitelten en hogescholen. 
b) Waaronder ± 25 000 leerllngen aan beroepscholen. 
(') Stand In de maand januari van bet wlntersemester. 
(') Waaronder 35 studenten aan unlversitelten en hogescbolen. 
* Particullere scholen zijn aile nlet-openbare scholen. Openbare scholen 
zijn de staatsscbolen, alsmede de niet-staatsscholen die naar hct recht 
van bet betrokken ,Land" als opcnbare scbolen worden aangemerkt. 
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FRANCE TABELLE 3 TABLEAU 
Schiller und Studenten nach Schul~attun~en, Hochschularten und Unterrichtsniveau 
Etfectifs scolaires et universitaires repartis d'apres le type et le niveau d'ensei~nement 
Einheit - Unite 
Schulgattungen, Hochschularten und Stufe des Unterrlchts 
1958 
Type et nlveau d'enseignement 
FRANZOSEN UND AUSLANDER 
FRANCAIS ET lnTRANGERS 
Vollzeltunterrlcht 
Enseignement a plein temps 9 147 015 
Vorschullscher Unterricht 
Enseignement prtlscolalre I 297 000 
Erste Stufe - 1" degrtl 5 769 000 
Elementarklassen 
} 5 699 000 Classes ~lt\mentalres SchulabschluB (Oberstufe der Grundschule) 
Fin d'~tudes 
Sonderschulen 
Enseignement sp~cial 70 000 
Zwe!te Stufe - 2• degrtl 1 842 514 
- Erster Zyklus (') -1" cycle(') 1 159 000 
Lyc6es (Hllhere Scholen) 
697 000 Lyc6es 
Colleges (Hllhere Schulen), allgemeiner Unterricht 
462 000 Colleges d'enseignement g6n6ral 
Hllhere Schulen filr aile, ohne Aufglled. nach Fachrichtungen 
Colleges d' enseignement secondaire 
- Zweiter Zyklus - 2• cycle 661 514 
Lang: allgemelner Unterricht 
254 000 Long : g6n6ral 
Lang: Fachunterricht (1) 
91 000 Long : technique (1) 
Kurz: fachlich ausgerlchtete ,Colleges" 
26I 514 Court : Colleges d'enseignement technique 
Kurz: fachliche Abteilung: ,Colleges", allgemelner Unterrlcht 
Court: Section professionnelle: Comges d'enseignement g~n~ral 55 000 
- Oberklassen- Classes sup~rieures 22 000 
Vorbereitungsklassen f. den Elntritt In die staatl. Hochschnlen 
I7 647 Classes pr~paratoires aux Grandes l1coles 
Techniker, Oberstufe } Techniciens sup~rteurs 4 353 V erschledene 
Divers 
Lehrerbildungsanstalten - Ecoles normales primalres 24 400 
Unlversitaten (') - Univers!Ms (') I86 101 
Immatriknlierte franzllsische Studenten 
Etudiants fran~ais lnscrlts en faculte 165 116 
Immatrikulierte ausliindische Studenten 
:Etudlants ~trangers lnscrlts en faculte 20 985 
Nlcht lmmatrlkulierte franzllslsche und ausliindische Studenten 
Etudiants fran~als et 6trangers non lnscrits en faculte 
Staatllche Fachhochschulen (') - Grandes Ecoles (') 28 000 
Teilzeltunterricht 
Enselgnement A temps partie! 22 244 
- Zwelter Zyklus - 2• cycle 
Kurz: fachllch ausgerichtete ,Colleges" 
22 244 Court : Colleges d'ense!gnement technique 
Zusammen: Voll- und Teilzeitunterrlcht 
Ensemble : Ense!gnement a pleln temps et a temps partie! 9 I69 259 
QueUe: Service central des statlStlques et de Ia con)oncture - Mlnistere de 
!'Education nationale - France. 
• Vorliiutl~ Zahl. 
(1) Elnschl. 'Obergangsunterricht und praktischer Unterricht. 
(') Bis 1961/62 zahlen zu den Schlllern dieser Klassen ebenfalls die Schiller 
des ersten Zyklus. (') Elnschl. Technlsche Universltatslnstltute (IUT). 
(') In den Fakultaten nlcht hnmatrlkulierte Schiller der staatllchen 
Fachhochschulen. 
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1959 1960 1961 1962 1963 
!I 537 934 9 808 384 10 074 004 IO 494 I94 IO 678 63I 
ll 268 000 1 339 000 1 398 000 I 500 000 1 598 000 
{i 966 000 5 94I 000 5 902 000 5 902 000 5 669 000 
li 885 000 5 851 000 5 806 000 5 807 000 5 568 000 
81 000 90 000 96 000 95 000 101 000 
~~ 054 871 2 250 712 2 467 190 2 745 972 3 020 320 
1 289 000 1 425 000 1 560 000 1 700 000 1 860 000 
751 000 803 000 851 000 898 000 887 000 
538 000 622 000 709 000 802 000 973 000 
739 871 797 274 876 877 1 008 805 I 118 280 
282 000 3I3 000 356 000 420 000 471 000 
109 000 116 000 135 000 130 000 156 000 
289 871 308 274 325 877 396 805 430 280 
59 000 60 000 60 000 62 000 61000 
26 000 28 438 30 313 37 167 42 040 
I8 856 21 038 21 888 22 244 24 363 { 5 8I4 6711 7 I44 11 541 14 501 1 586 1 714 3 382 3 176 
24 300 29 000 30 000 31 000 29 000 
I94 763 2I4 672 244 814 282 222 326 311 
174 776 183 770 211 879 249 158 284 229 
19 987 19 605 20 731 21 630 23 960 
11 297 12 204 11 434 18 122 
30 000 34 000 32 000 33 000 36 000 
22 973 22 I79 24 774 27 642 28 904 
22 973 22 179 24 774 27 642 28 904 
9 560 907 9 830 563 10 098 778 10 521 836 10 707 535 
Sourc' : Service central des statistlques et de Ia conjoncture - Minlstere de 
I'l1ducation natlonale - France. 
• Donn~e provisolre. 
( 1) Y comprls enselgnement de transition et pratique. 
( 1) Jttaqu'en 1961/62, les efl'ectlfs de ces classes contiennent 6galement des 
etlectifs de 1" cycle. (') Y comprls I.U.T. (') lnleves des Grandes :£coles non lnacrits en facnlte. 
TABELLA 3 T ABEL FRANCE 
Alunni e studenti suddivisi per tipo di istruzione 
Schoolbevolkin~ en studenten vol~ens onderwijstype en onderwijsniveau 




1964 1965 1966 
Absolut 
En valeur abaolue 
In valote asaoluto 
Absoluut 
10 965 959 11 182 862 11 395 518 + 2 248 503 
1 692 000 1 778 000 1 884 325 + 587 325 
5 715 000 5 649 000 5 575 730 - 193 270 
{ }-5 602 000 4 867 000 4 852 752 263 949 656 000 582 299 
113 000 126 000 140 679 + 70 679 
3 122 258 3 269 106 3 399 227 + 1 556 713 
1 866 000 1 900 000 1 976 562 + 817 562 
849 000 809 000 786 016 + 89 016 
921 000 883 000 859 678 + 397 678 
96 000 208 000 330 868 + 234 868 
1 209 601 1 312 567 1 364 480 + 702 966 
510 000 541 000 558 229 + 304 229 
183 000 198 000 205 842 + 114 842 
458 601 518 567 549 176 + 287 662 
58 000 55 000 51 233 - 3 767 
46 657 56 539 58 185 + 36 185 
26 642 25 945 8 298 25 704 
r+ 17 015 22 143 26 942 27 887 3 938 7 754 5 298 
31 000 32 000 33 905 + 9 505 
367 701 413 756 459 331 + 273 230 
322 063 365 305 402 773 + 237 657 
26 872 28 354 30 475 + 9 490 
18 766 20 097 26 083 + 14 786 
38 000 41 000 43 000* + 15 000 
29 356 29 889 28 833 + 6 589 
29 356 29 889 28 833 + 6 589 
10 995 315 11 212 751 11 424 351 + 2 255 092 
Ftmte : Service central des statlstiques et de Ia conjoncture - Mlnistere de 
!'Education nationale - France. 
• Dato provvlsorio. 
( 1) I vi compreso soltanto !1 ciclo di translzione e pratico. 
(') Fino a! 1961/1962 sono compresl neUe clfre anche gil alunni del primo 
ciclo. 
(') Compresl gil Istltuti Universltari dl Tecnologia. 
(') Student! delle • Grandee llcoles • non iscrlttlln facoltA. 
Tipo e grado di istruzione 
Index 
Indice Onderwljstype en onderwijsniveau 
Indict 
lndexcijfers 
1958 - 100 
FRANCES! E STRANIERI 
FRANSEN EN BUITENLANDERS 
Istruzione ad orario intero 




97 1• grado -1• graad 




184 2° grado - 2' graad 




Istltutl di lnsegnamento generate 
Colleges voor algemeen vormend onderwijs 
345 
Istltuti di lnsegnamento secondario 
Colleges voor secundalr onderwijs 
206 - Secondo ciclo - Tweede cyclus 
220 
Cicio lungo generate 
Lang : algemeen vormend 
226 
Cicio Iungo teculco (') 
Lang: technisch (') 
210 
Cicio breve : Istituti dl istruzione tecnica 
Kort : colleges voor technisch onderwijs 
93 
Cicio breve : Sezion' prof. : Istltutl dl lstruzlone generate 
Kort : beroepsafd. : colleges voor alg. vormend onderwijs 
264 - Class! superior! - Hogere klassen 
147 
Class! preparatorle aile grandes Ecoles 
Klassen voor voorbere!dlng op ,J}randes Ecoles" { Tecnicl superior! 741 Hoger technisch onderwijs Varie Dlversen 
139 Istltutl magistral! - Lagere kweekscholen 
247 UniversitA (') - Universiteiten (') 
244 
Student! francesllscrltti In facoltA 
Ingeschreven Franse studentA.>n 
Student! stranierl iscrlttl in facoltA 
145 lngeschreven buitenlandse studenten 
231 
Student! frances! e stranlerl non lscrltti in facolta 
Niet-ingeschreven Franse en bultenlandse studenten 
154 • Grandee Ecoles • (') -,.Grandee Ecoles" (') 
130 
Istruz!one a orario rldotto 
Part-time onderwijs 
Secondo ciclo - Tweede cyclus 
130 
Cicio breve : Istruzione tecnica 
Kort : Colleges voor technisch onderwljs 
125 Totale : Istruzione a orario lntero e a orario ridotto Tezamen : full-time en part-time onderwijs 
Bron : Service central des statlstiques et de Ia conjoncture - Mlnlstere de 
!'Education nationale - Frankrljk. 
• V oorloplg gegeven. 
( 1) Inclusief overgangs- en praktijkklassen. 
( 1) Tot en met 1961/62 lncluslef een aantal leerllngen van de 1• cyclus. 
( 1) Incluslef technische hogescholen. 
(') Niet aan een universlteit ingeschreven studenten van de ,.Grandee 
Ecoles". 
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FRANCE '1' ABELLE 4 TABLEAU 
Schiller und Studenten nach Schul~attun~en, Hochschularten, Unterrichtsniveau, 
Geschlecht und offentlichen und privaten Anstalten 
Effectifs scolaires et universitaires t'epartis d'apres le type, le niveau d'ensei~nement, 
le sexe et le pouvoir or~anisateur de l'ensei~nement 
Einheit- Unite (Jahrgang 1966 Annee) 
Aufgliederung nach dem Geschlecht 
~partition d'apres le sexe 
Rlpartlztone secondo !I sesso 
Schulgattungen, Hochsehularten und Sture der Unt~rrlchts Indellng naar geslacht 
Type et nlveau d'ense!gnement Miinnllch Welbllch 
Mascul!n Femluln 
Masch! % Femmlne 
Mannel!jk Vrouwelljk 
FRANZOSEN UND AUSLANDER - FRANCAIS ET l!lTRANGERS 
Vollze!tunterr!cht 
Ense!gnement iL ple!n temps 5 732 437 51 5 593 998 
Vorschul!scher Unterr!cht 
Ense!gnement pr6acola!re 958 561 51 925 764 
Erste Stufe - 1 er degr6 2 865 551 51 2710179 
Elementarklassen 
Classes 616mentalres 2 478 750 51 2 374 002 
SchulabschluB {Oberstufe der Grundschule) 
Fin d'etudes 304 554 52 277 745 
Sonderschulen 
Ense!gnement special 82 247 58 58 432 
Zwe!te Stufe - 2" degre 1 650 635 49 1 748 592 
- Erster Zyklus {1) -1" cycle {1) 954 943 48 1 021 619 
Lyc6es {HIIhere Schulen) 
387 970 49 398 046 Lyc6es 
Colleges {HIIhere Schulen), allgeme!ner Unterr!cht 
401 763 47 457 915 Colleges d'ense!gnement general 
Hllhere Schulen ftlr alle, ohne Aufgl!ederung nach Fachrlchtungen 
165 210 50 165 658 Colleges d'enseignement secondaire 
- Zwelter Zyklus - 2• cycle 657 132 48 707 348 
Lang: allgeme!ner Unterr!cht 
Long : general 252 973 45 305 256 
Lang: Fachunterr!cht {') 
127 061 Long: technique {1) 62 78 781 
Kurz: fachl!ch ausger!chtete ,Colleges" 
262 018 Court : Colleges d'ense!gnement technique 48 287 158 
Kurz: fachl!che Abte!Iung: ,Colleges", allgemelner Unterr!cht 
15 080 29 36 153 Court : Section professionnelle: Colleges d'enseignement general 
- Oberklassen - Classes super!eures 38 560 66 19 625 
Vorbere!tungsklassen ftlr den Eintrltt in die staatllchen Hochsehulen 
Classes preparatolres aux Grandes l!lcoles 20 344 78 5 601 
Techniker, Oberstufe 
Techniciens suptlricurs 16 099 60 10 843 
Verschiedene 
Divers 2 117 40 3 181 
Lehrerbildungsanstalten - Ecoles normales primalres 15 489 46 18 416 
Universitiiten {') - Universitas {') 
Immatrikulierte franzllsische Studenten 
:Etudlants fran~ais inscrits en faculte 220 355 55 182 418 
Immatrikulierte ausliindische Studenten 
:Etudiants etrangers inscrits en faculte 21 846 72 8 629 
Nicht immatrikullerte franzllslsche und ausliindlsche Studenten 
l!ltudlants fran~als et etrangers non inscrlts en faculte 
Staatllche Fachhochschulen {') - Grandes Ecoles {') 
Te!Izeltunterricht 
Enseignement iL temps partie! 18 395 64 10 438 
- Zweiter Zyklus - 2• cycle 
Kurz: fachllch ausgerichtete ,Colleges" 
Court : Colleges d'enseignement technique 18 395 64 10 438 
Zusammen: Voll- und Tellzeitunterr!cht 






49 11 395 518 
49 1 884 325 
49 5 575 730 
49 4 852 752 
48 582 299 
42 140 679 
51 3 399 227 
52 1 976 562 
51 786 016 
53 859 678 
50 330 868 
52 1 364 480 
55 558 229 
38 205 842 
52 549 176 
71 51 233 
34 58 185 
22 25 945 
40 26 942 
60 5 298 
54 33 905 
450 331 
45 402 773 
28 30 475 
26 083 
43 000• 
36 28 833 
36 28 833 
49 11 424 351 
~elle: Service central des statlstiques et de Ia conjoncture - Mlnistere de 
I'l!lducation nationale - France. 
SfJUf"M : Service central des statlstiques et de Ia conjoncture - Minlstere de 
I'J!iducation nationale - France. 
• Vorlliufl!!!! Zahl 
{') Eluschl. Vbergangsunterr!cht und praktlscher Unterr!cht.. 
{') Bis 1961/62 zahlen zu den Sch11lem dieser Klassen ebenfalla die SchOler 
des ersten Zyklus. 
{') Eluschl. 'rechnlache Universitlitslnstltute (IUT). 
{') In den Fakultliten nicht lmmatrlkulierte Sch11ler der staatllchen 
Fachhochschulen. 
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• Donnee provlaolre. 
{ 1) Y comprls enseigneinent de transition et pratique. 
{ 1) Jusqu'en 1961/62, les elfectlfs de ces classes contiennent egalement des 
elfectlf.s de tn cycle. 
( 1) Y oompr!s I.U.T. 
{') Eleves des Grandea l!lcoles non Inscrlts en faculte. 
T .ABELLA 4 T ABEL 
Alunni e studentl suddivisi per tlpo di istruzione, sesso e posizione ~iuridica delle scuole 
Schoolbevolkin~ en studenten vol~ens onderwijstype, onderwijsniveau, 
~eslacht en openbare en partlculiere inrichtin~en 
(Anno scolastico 1966 jaa.rga.ng) Units- Eenheid 
Aufgliederung nach Offentlichen und pr!vaten Ansta.lten 
Repartition d'apres le pouvolr organlsateur de l'enseignement 
Ripart!zione secondo Ia poslzione giuridlca. delle scuole 
Indeling naar openbare en partlcullere inrlchtingen Tipo e grado dl istruzlone 
Offentlich Privat Onderwijstype en onderwljsniveau 
Public % Prive % Pubbliche Private 
Openba.ar Particulier 
FRANCES! E STRANIERI - FRANSEN EN BUITENLANDERS 
lstruzione a.d ora.rlo intero 
9 477 687 83 1 917 831 17 Full-time onderwijs 
1 599 682 85 284 643 15 
lstruzione pre-scola.stlca. 
Kleuteronderwijs 
4 777 347 86 798 383 14 1° gra.do -1• gra.ad 
Class! elementa.rl 
4 139 482 85 713 270 15 Lagere klassen 
Ultima ola.sse elementa.re 
513 198 88 69 101 12 V oortgezet lager onderwijs 
124 667 89 16 012 11 
lstruzione specla.le 
Buitengewoon onderwljs 
2 578 422 76 820 805 24 2• grado - 20 gra.a.d 
1 543 366 78 433 196 22 - Primo clclo {1) - Eerste cyolus {1) 
545 096 69 240 920 
Glnna.sl 
31 Lyoea. 
667 402 78 192 276 22 
lstltuti dl istruzione generale 
Colleges voor a.lgemeen vormend onderwijs 
100 
Istltutl dl lstruzione seconda.rla. 
330 868 Colleges voor seounda.lr onderwijs 
988 591 72 375 889 28 - Secondo clclo - Tweede cyclus 
411 604 74 146 625 26 
Cicio lungo genera.le 
Lang : algemeen vormend 
172 061 84 33 781 16 
Cicio lungo tecuico {') 
Lang : technlsch (1) 
355 396 65 193 780 35 
Cicio breve : Istltutl di istruzione tecnica. 
Kort : colleges voor technisch onderwijs 
49 530 97 1 703 3 
Cicio breve : Sezlone professiona.le : lstltutl dl istruzione generale 
Kort : beroepsafdeling : colleges voor algemeen vormend onderwijs 
46 465 80 11 720 20 - Cla.sslsuperiori- Hogere kla.ssen 
24 290 94 I 655 6 
Cla.ssl prepa.ratorie aile • Grandee Ecolee • 
Klassen voor voorbereldlng op .,Grandee Ecoles" 
20 129 75 6 813 25 
Tecnici superior! 
Hoger technlsch onderwijs 
Va.rie 
2 046 39 3 252 61 Divers en 
33 905 100 lstitutl magistral!- Lagere kweekscholen 
459 331 100 Universlta (') - Universltelten (') 
402 773 100 
Student! frances! lscrittlln fa.colta 
lngeschreven Franse studenten 
30 475 100 
Student! stra.nierllscrittl in facoltlt. 
Ingesehreven buitenlandse studenten 
26 083 100 
Student! frances! e stranleri non lscrittlln fa.colta 
Nlet-lngeschreven Fra.nse en buitenlandse studenteu 
29 000 67 14 000 33 • Grandee Ecoles • (') - .,Grandee Ecoles" {') 
28 833 100 
Istruzione a orario rldotto 
Part-time onderwijs 
Secondo clclo - Tweede cyclus 
28 833 100 
Cicio breve : lstltutl dllstruzione tecnica. 
Kort : Colleges voor technisch onderwijs 
9 506 520 83 1 917 831 17 
Tota.le : Istruzione a ora.rio intero e a ora.rio ridotto 
Tezamen : full-time en part-time onderwijs 
---
Fonte : Service central des sta.tistiques et de Ia conjoncture - Minlstere de 
l'Educa.tion nationale - France. 
Bron : Service central des sta.tistiques et de Ia conjoncture - Ministere de 
!'Education natlona.le - Frankrijk. 
• Dato provvisorio. 
( 1) I vi compreso solta.nto II ciclo dl transizione e pratico. 
{ 1) Fino al 1961/1962 sono compresi nelle clfre anche gli a.lunni del pr!mo 
ciclo. 
{') CompresJ glllstltutl Universlta.ri dl Tecnologla.. 
{') Student! delle • Grandee Ecoles • non lscrittl In facolta. 
• Voorloplg gegeven. 
( 1) lncluslef overgangs- en pra.ktljkklassen. 
{ 1) Tot en met 1961/62 lncluslef een a.anta.l leerlingen van de 1• cyclus. 
{ 1) Incluslef technlsche hogescholen. 
{') Nlet aa.n een unlversltelt Jngeechreven studenten van de .,Gra.ndes 
Ecolea". 
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ttAttA TABELLE 5 TABLEAU 
SchUler und Studenten nach Schulgattungen, Hochschularten und Unterrichtsniveau 
Effectifs scolaires et universitaires repartis d'apres le type et le niveau d'enseignement 
Einheit - Unite 
Schulgattungen, Hochschularten und Stufe des Unterrichts 
Type et niveau d'enseignement 
ITALIENER UND AUSLANDER- ITALIENS ET :gTRANGERS 




Ecoles elt\mentaires <'> 
Untere Mittelschulen (1) 
Ecoles moyennes inferleures (') 
Obere Mittelschulen (') - Ecoles moyennes supt\rieures (1) 





Fachliche Ausbildung - Enseignement technique 
Fachschulen fllr die Landwirtschaft 
Institute techniques agricoles 
Fachschulen fllr die Industrle 
Institute techniques industrlels 
Fachschulen fllr die Schiffahrt 
Institute techniques de Ia navigation 
Fachschulen fllr den Handel und fllr Landvermessung 
Institute techniques commerclaux et pour geometres 
Fachschulen fllr den Fremdenverkehr 
Institute techniques pour Ie tourlsme 
Fachschulen fllr Unternehmensberater 
Institute techniques de gestion des entreprlses 
Frauenfachschulen 
Institute techniques feminins 
Lehrerausbildung- Enseignement pedagogique 
Lehrerblldungsanstalten 
Ecoles normales d'instituteurs 
Lehrerakademien 
Institute pedagogiques 
Naturwissensch. u. klass. Ausbild. - Enseign. scient. et classique 
Realgymnasien 
Lycees scientifiques 
Gymnasien und Lyzeen 
Etablissements secondaires classiques 
Klinstlerische Ausbildung - Enseignement artistique 
Kunstschulen und Kunstakademien 
Ecoles et institute des Beaux-Arts 
Gymnasien fllr Kunstausbildung 
Lycees artistiques 
lllusikkonservatorien und -Institute 





• Fuori Corso • 
Akademien - Academies 
Kunstakademien: lmmatrlkulierte Studenten 
Academies des Beaux-Arts : etudiants inscrlts 
da von: Auslander 
dont : etrangers 




• Fuori corso • 
Q!Ulle: .,Annuario Statistlco dell'istruzione italiana". 
(') EinscWiel3lich der subventionierten Schulen und der Aufbauschulen. 
(') lllittelschule, Einheitsmlttelschule und Berufsschule; nicht einge-
schlossen sind die Schiller des Fernsehunterrichts: 1964/1965: 9 284; 
1963/1964: 14 567; 1962/1963: 17 175; 1961/1962: 7 867. 
( 1 ) Berufsausbildung, Fachausbildung, Lehrerausblldung, naturwlssen-
schaftliche und klasslsche Ausbildung; nicht elngeschlossen ist die 
Ausbildung fllr die k1instlerischen Berufe. 
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1958 
7 899 234 
I 088 428 
4 734 098 





























8 003 273 
1 132 312 
4 589 888 





























8 115 286 
I 154 094 
4 497 540 





























8 347 Ill 
1 195 240 
4 469 100 




























Source : • Annuario Statlstlco dell'istruzione ltaliana '· 
1962 
8 488 627 
1 232 602 
4 409 664 





























( 1) Y comprls les ecoles subventionnees et Ies cours post-elementaires. 
(') Ecole moyenne, ecole moyenne unifit\e et ecole de formation profession-
nelle; non comprls Ies eleves de l'enselgnement televlse : 1964/1965 : 
9 284; 1963/1964: 14 567; 1962/1968 : 17 175; 1961/1962: 7 867. 
(') Enseignement professlonnel, technique, pedagoglque, scientifique et 
classlque : non comprls J'instruction artlstique. 
1963 
8 749 749 
1 267 717 
4 425 283 
1 684 932 




























TABELLA 5 '1' ABEL t'i'.AtiA 
Alunni e studenti suddivisi per tipo di istruzione 
Schoolbevolking en studenten volgens onderwijstype en onderwijsniveau 
Units - Eenheid 
VeriLnderung- Varlazlonl 
Variations- Veranderlng 
1958·1965 Tipo e grado di istruzione 
1964 1965 Absolut Index - Indice 
En valeur absolue Indice Onderwijstype en onderwijsnlveau 
In valore assoluto Indexcljfers 
Absoluut 1958-100 
ITALIAN! E STRANIERI- ITALIANEN EN VREEMDELINGEN 
9 028 853 9 323 190 + 1 423 956 ll8 Istruzione a orarlo intero - Full-time onderwijs 
1 304 840 1 335 020 + 246 592 123 
Scuole del grado preparatorio 
Kleuterscholen 
4 468 785 4 520 485 213 613 95 
Scuole elementari (1) 
- Lagere scholen (1) 
1 731 814 1 795 214 + 645 157 156 
Scuole medie inferior! (') 
Lagere middelbare scholen (') 
1 130 219 1 231 007 + 564 198 185 Scuole medie superior! (') - Hogere middelbare scholen (') 
173 278 169 927 + 89 629 212 Istruzlonl professionall - Vakopleiding Scuole tecnlche 
8 519 4 144 - 39 708 9 Technische scholen 
164 759 165 783 + 129 337 455 
Istituti professionall 
Vakinstituten 
5ll 178 561 790 + 282 395 201 Istruzione tecnica - Technische opleiding 
12 321 12 801 + 2 082 119 
Istituti tecnlci agrari 
Technische landbouwinstituten 
Istituti tecnici industriali 
212 141 229 650 + 167 771 371 Technlsche nijverheidsinstituten Istituti tecnlci nautici 
8 418 8 930 - 406 96 Technische zeevaartinstituten 
251 549 278 872 + 97 178 153 
Istitutl tecnlci commerciali e per geometri 
Technlsche handels· en landmetersinstituten 
1 134 1 359 + 684 201 
Istituti tecnlci per il turismo 
Technlsche lnstituten voor toerisme 
7 931 14 703 + 6 772 185 
Istituti tecnici per periti aziendali 
Technische instituten voor bedrijfsdeskundigen 
Istituti tecnici femmiulli 
17 684 15 475 - 292 98 Technische instituten voor meisjes 
179 847 210 631 + 101 493 193 Istruzione magistrale - Opleiding van onderwijzend personeel 
9 515 11 098 + 7 392 299 
Scuole magistrali 
Lagere kweekscholen 
170 332 199 533 + 94 101 189 
Istituti magistrali 
Hogere kweekscholen 
265 916 288 659 + 90 681 146 Istruzione scientifica e classics- Wetenschappelijke en klassieke opl. Lice! scientific! 
93 309 104 563 + 50 865 195 Wetenschappelljke lycea Ginnasi e lice! 
172 607 184 096 + 39 816 128 Gymnasia en lycea 
30 150 33 369 + 6 147 123 Istruzione artistica- Kunstopleid!ng Scuole e istituti d'arte 
16 907 18 152 + 2 548 116 Kunstscholen en -institutcn Licei artistic! 
8 244 9 599 + 6 023 268 Kunstlycea Conservator! e istituti di musiea 
4 999 5 618 - 2 424 70 Conservator!& en muziekinstituten 
360 407 404 938 + 173 848 175 Facolta - Faculteiten Student! iscrltti 
259 338 297 783 + 133 838 182 Ingesehreven studenten Student! fuorl eorso 
101 069 107 155 + 40 010 160 Studenten die geen colleges volgen (,Fuori eorso") 
Aeeademie - Academies 
Accademie di belle arti : student! iscritti 
2 638 3 157 + 1 627 206 Academie voor sehone kunsten : ingesehreven studenten dieni: stranleri 
daarvan : bnitenlanders 
5271 6 130 + 2 762 182 Facolta - Faculteiten Student! iseritti 
3 780 4 480 + 1 981 179 Ingesehreven studenten Student! fuori eorso 
1 491 1 650 + 781 190 Studenten die geen colleges volgen (.,Fuori eorso") 
Fonte : Annuario Statistieo dell'istruzione italians. Bron : ,Annuario Statistico dell'istruzione italiana". 
( 1) Comprese le seuole sussidiate e i eorsi post-elementari. 
(') Senoia media, senoia media unificata e senoia di avviamento profes-
sionale : non sono compresi g!i alunni dei posti di aseolto televisivo 
1964/1965 : 9 284; 1963/1964 : 14 567; 1962/1963 : 17 175; 1961/1962 : 
7 867. (') Istruzione professionale, tecnlca, magistrale, scientifica e classica : non 
e compreea l'iatruzione artistica. 
( 1) Inclusief gesubsidieerde scholen en voortgezet lager onderwijs. 
(') Middelbare scholen, middelbare eenheidsscholen en scholen voor beroeps-
voorbereiding; exclusief de leerl!ngen van de televisielnisterposten : 
1964/1965 : 9 284; 1963/1964 : 14 567; 1962/1963 : 17 175; 1961/1962 : 
7 867. (') Beroeps-, technische-, onderwijs-, wetenschappelijke en klassieke 
opleiding; exclusief kunstopleiding. 
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IT .ALiA ~ABELLE 6 ~AhLEAV 
SchUler und Studenten nach Schulgattungen, Hochschularten, Unterrichtsniveau, 
Geschlecht und offentlichen und privaten Ansta1ten 
Effectifs sco1aires et universitaires repartis d'apres 1e type, 1e niveau d'enseignement, 
1e sexe et 1e pouvoir organisateur de 1'enseignement 
Einheit- Unite (Jahrgang 1965 Annee) 
Aufgllederung nach dem Geschlecbt 
Repartition d'apres le sexe 
Ripartizione secondo II sesso 
Schulgattungen, Hocbachularten und Stufe des Unterrichts lndeling naar geslacht 
Type et niveau d'enselgnement Mannllch Weibllch 
Masculln Feminin 
Masch! % Femmine % 
Mannelijk Vrouwelijk 
ITALIENER UND AUSLANDER 
ITALIENS ET ~TRANGERS 
Vollzeitunterrlcht- Enseignement a plein temps 5 030 620 54 4 292 570 46 
Vorschnlen 
Ecoles preparatoires 678 702 51 656 318 49 
Grundschnlen (1) 
~coles t!Mmentaires (1) 2 336 582 52 2 183 903 48 
Untere Mlttelschnlen (1) 
Ecoles moyennes lnferieures (1) 978 873 55 816 341 45 
Obere Mlttelschnlen (1) - Ecoles moyennes supt!rieures (1) 751 547 61 479 460 39 
Berufsausblldung - Enseignements professlonnels 106 976 63 62 951 37 
Fachschnlen 
Ecoles techniques 2411 58 1 733 42 
Berufsschulen 
Institute professionnels 104 565 63 61 218 37 
Fachliche Ausbildung - Enselgnement technique 439 236 78 122 554 22 
Lehrerausblldung - Enseignement pt!dagogique 28 057 13 182 574 87 
Lehrerblldungsanstalten 
Ecoles normales d'instituteurs 11 098 100 
Lehrerakadetnien 
Instituta pt!dagogiques 28 057 14 171 476 86 
Naturwlssenschaftllche und klasslsche Ausbildung - Enseignement scientiftque et claesique 177 278 61 11 381 39 
Realgymnasien 
78 631 75 25 932 25 Lycees scientiftques 
Gymnasien und Lyzeen 
Etabllssements secondaires classiques 98 647 54 85 449 46 
Kilnstlerische Ausbildung - Enseignement artlstique 14 247 43 19 122 57 
Kunstschulen und Kunstakademien 
Ecoles et Institute des Beaux-Arts 7 960 44 10 192 56 
Gymnasien filr Kunstausblldung 
3 099 Lyct!es artlstiques 
Muslkkonservatorien und -Institute 
32 6 500 68 
Conservatoires et ecoles de muslque 3 188 57 2 430 43 
Unlversltaten- Facnltes 268 946 66 135 992 34 
Immatriknlierte Studenten 
Etudlants lnscrits 192 047 64 105 736 36 
.,Fuort corso" 
• Fuori corso • 76 899 72 30 256 28 
Akadetnien - Academies 
Kunstakademlen: lmmatriknlierte Studenten 
Acadetnie des Beaux-Arts : etudiants inscrits 1 723 55 1 434 45 
davon: Auslander 
dont : etrangers 
Universitaten- Facultes 5 152 84 978 16 
lmmatrikulierte Studenten 
Etudlants inscrits 3 763 84 717 16 
.,Fuori corso" 
1 389 • Fuori corso • 84 261 16 





9 323 190 
1 335 020 
4 520 485 
1 795 214 






















( 1) EinschlieBlich der subventlonierten Schnlen und der Aufbauschnlen. 
(') Mlttelschnle, Einh9itstnittelschu\e und Berufsschnle; nlcht einge- (') Y compris les ecoles subventlonnees et les cours ,post-eMmentalres. ( 1) Ecole moyenne, ecole moyenne uniftt\e et ecole de formation profeesion-
nelle : non compris 1911 eleves de l'enseignement televlst\. schlossen sind die Schiller des Fernsehunterrlchts. 
(') Berufsausblldung, Fachausblldung, Lehrerausblldung, Naturwlssen-
schaftllche und klassische Ausbildung; nlcht eingescblossen 1st die 
Ausblldung filr die kilnstlerischen Berufe. 
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(') Enseignement professionnel, technique, pt!dagogique, scientiftque et 
classique : non compris !'Instruction artlstique. 
TABELLA 6 T ABEL 
Alunni e studenti suddivisi per tipo di istruzione, sesso e posizione giuridica delle scuole 
Schoolbevolking en studenten volgens onderwijstype, onderwijsniveau, 
geslacht en openbare en particuliere inrichtingen 
IT ALIA 
(Anno scola.stico 1965 jaa.rgang) UnitS.- Eenheid 
Aufgliederung nach ijffentlichen und prlvaten Anstalten I 
Repartition d'apres le pouvoir organisateur de l'enseignement 
Rlpartlzlone secondo Ia posizlone giurldlca delle scuole 
lndellng naar openbare en partlcullere iurlchtlngen Tlpo e grado dl lstruzlone 
Olfentllch Prlvat Onderwijstype en onderwijsnlveau 
Public % Prive % Pubbllche Private 
Openbaar Part! culler 
ITALIAN! E STRANIERI 
ITALIANEN EN VREEMDELINGEN 
6 878 801 91 667 805 9 Istruzione a orario lntero - Full-time onderwljs 
Scuole del grado preparatorio 
Kleuterscholen 
4 132 439 91 387 946 9 
Scuole elementarl (1) 
Lagere scholen ( •) 
1 681 866 94 113 348 6 
Scuole medie inferior! (1) 
Lagere mlddelbare scholen (') 
1 064 496 86 166 511 14 Scuole medie superior! (') - Hogere mlddelbare scholen (1) 
163 138 96 6 789 4 lstruzioni professlonali - Vakopleldlng 
Scuole tecniche 
1 945 47 2 199 53 Technische scholen 
161 193 97 4 590 3 
Istituti professlonall 
Vakinstituten 
503 737 90 58 053 10 lstruzlone tecnlca - Technlsche opleidlng 
150 940 72 59 691 28 Istruzione maglstrale - Opleldlng van onderwljzend personeel 
1071 10 10 027 90 
Scuole maglstrall 
Lagere kweekscholen 
149 869 75 49 664 25 
lstitutl maglstrall 
Hogere kweekscholen 
246 681 85 41 978 15 lstruzione sclentiftca e classlca- Wetenschappelijke en klassleke opleidlng 
Lice! scientific! 
93 460 89 11 103 11 Wetenschappelijke lycea 
Glnnasl e lice! 
153 221 83 30 875 17 Gymnasia en Iycea 
Istruzione artlstica - Kunstopleldlng 
Scuole e istituti d'arte 
Kunstscholen en -lnstituten 
Lice! artistic! 
Kunstlycea 
Conservator! e lstltutl dl muslca 
Conservatoria en muzleklnstltuten 
Facolt& - Facultelten 
Studentllscrlttl 
lngeschreven studenten 
Student! fuori corso 
Studenten die geen colleges volgen (,Fuorl corso") 
Accademle - Academies 
Accademle dl belle art! : student! iscrltti 
Academies voor schone kunsten : lngeschreven studenten 
di cni : stranlerl 
daarvan : bnltenlanders 
Facolt& - Facultelten 
Studentllscrlttl 
lngeschreven studenten 
Student! fuori corso 
Studenten die geen colleges volgen (,Fuori corso") 
Forrle: • Annuario Statlstico dell'lstruzlone itallana •. Bron : • Annuario Statlstico dell'istruzione itallana •. 
( 1) Comprese le scuole sussidiate e I corsi post-elementarl. ( 1) Inclusief gesubsidieerde scholen en voortgezet lager onderwlja. 
(') Scuola media, scuola media uniftcata e scuola dl avviamento profes-
slonale : non sono compresi gil alunni del post! di ascolto televisivo. 
(') lstruzlone professionale, tecnlca, magistrale, scientifica e classlca : uon 
e compresa l'istruzlone artlstica. 
(') Mlddelbare scholen, mlddelbare eenheidsacholen en acholen voor beroeps-
voorbereiding : excluslef de leerlfna:en van de televlsielulsterposten. 
(') Beroeps-, technische, onderwljs-, wetenschappelljke en klassleke 
opleidlng; excluslef kunstopleidlng. 
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NEDERLAND 
TABELLE 7 TABLEAU 
SchUler und Studenten nach Schul~attun~en, Hochschularten und Unterrichtsniveau 
Effectifs scolaires et universitaires repartis d'apres le type et le niveau d'ensei~nement 
Einheit - Unite 
Schulgattungen, Hochschularten und Stufe des Unterrlchts 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Type et nlveau d'enselgnement 
HOLLANDER UND AUSLANDER 
N~ERLANDAIS ET ~TRANGERS 
Vollzeitunterrlcht 
Enselgnement a plein temps 2 609 886 2 657 615 2 700 580 2 742 112 2 760 403 2 797 804 
Kindergarten 
lilcole maternelle 372 794 384 246 397 843 411 674 422 411 435 489 
Niederer Primirunterrloht 
Enselgnement primalre ordinalre 1 475 492 1 448 091 1 415 703 1 397 828 1 395 047 1 395 401 
Sonderschulen des PrimArunterrlchts 
Enseignement primalre s~cial 49 565 52 535 54 561 56 141 57 730 59 191 
Allgemeiner Aufbauunterrlcht einer Prlmi!.rschule 
Enselgnement general continue 414 533 450 022 480 298 497 495 501 778 509 604 
darunter: Aufbauunterrlcht 
dont: Enseignement primalre ordlnalre continue 42 964 43 405 45 116 42 155 39 631 39 176 
Erweiteter Primiirunterrlcht 
Enseignement primalre elargi 225 047 247 990 264 929 274 515 276 325 276 259 
Vorbtldungsunterrlcht der Mittel- und Oberstufe 
Enselgnement preparatolre su~rieur et moyen 143 323 158 627 170 253 178 351 185 822 194 169 
Berufsschulunterrlcht (Unterstufe) 
Enselgnement professionnel prlmalre 187 694 213 310 235 292 246 568 248 239 248 714 
darunter: Berufsschulen 
dont: Enseignement technique primalre 90 325 102 988 112 587 118 889 122 658 125 625 
Haushaltsschulen 
Enselgnement manager primaire 86 316 96 407 103 328 103 170 101 537 98 928 
Berufsschulunterrlcht (Mittelstufe) 
Enselgnement professionnel moyen 25 394 25 731 27 282 31 312 32 542 38 448 
darunter: Berufsschulen 
dont: Enseignement technique moyen 7 333 8 562 9 894 11 403 13 021 14 932 
Haushaltsschulen 
Enselgnement manager moyen 7 523 8 305 8 581 9 430 10 816 14 326 
Berufsschulunterricht (Oberstufe) 
Enselgnement professionnel su~rieur 22 645 17 324 17 809 24 052 19 119 19 854 
darunter: Berufsschulen 
dont: Enselgnement technique su~rieur 10 626 10 880 11 119 11 527 11 949 12 374 
Ausbtldung der Lehrkrifte 
Formation des maltres 26 638 28 631 31 065 33 105 35 674 38 703 
darunter: Ausbtldung von Kindergarteuleiterinnen 
dont: Formation d'lnstitutrices maternelles 3 194 2 604 2 791 3 239 4 283 55 633 
Lehrerbtldungsanstalten 
Formation de puerlculteurs et puericultrlces 19 135 21 163 22 813 23 560 24 563 25 752 
Vorbereltung auf das Lehrerdlplom fllr h!ihere Schulen 
Formation des professeurs de i'enselgnement moyen 1 015 1 412 1 918 2 526 2 970 3 277 
Vorbereitung auf das Lehrerdlplom fllr Berufsschulen 
Formation des professeurs de l'enseignement industrlel 3 294 3 452 3 543 3 780 3 858 4 041 
Wlssenschaft;licher Unterrlcht 
Enselgnement scientlftque 35 131 37 725 40 727 43 937 47 863 52 400 
davon: AuslAnder 
dont : strangers 1 294 1 217 1 264 1 155 1168 1 198 
Lehrllngsausbtldung 
Apprentlssage 44 504 49 189 53 590 58 777 64 564 68 144 
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NEDERLAND 
TABELLA 7 T ABEL 
Alunni e student! suddivisi per tipo e ~rado di istruzione 
Schoolbevolkin~ en studenten vol~ens onderwijstype en onderwijsniveau 




1964 1965 1966 Tlpo e grado dl istruzione 
Absolut Index Onderwijstype en onderwljsnlveau 
En valeur absolue In dice Indlcl In valore assoluto Indexcljfers Absoluut 1958=100 
OLANDESI E STRANIERI 
NEDERLANDERS EN VREEMDELINGEN 
Istruzlone a orario intero 
2 853 059 2 895 571 2 950 668 + 340 782 113 Volledlg dagonderwijs 
Giardini dllnfanzla 
446 782 457 130 469 032 + 96 238 126 Kleuteronderwljs 
Istruzlone elementare normale 
397 795 I4090I7 I 4I8 665 - 56 827 96 Gewoon lager onderwijs 
Istruzlone elementare straordlnarla 
60 788 62 785 64 876 + I5 311 13I Bnltengewoon lager onderwljs 
Istruzlone generale prolungata 
5I8 560 525 706 53I 627 + 117 094 I28 Algemeen voortgezet onderwljs 
dlcnl: Istruzlone elementare prolungata normale 
38 86I 38 995 38 508 - 4 456 90 daaronder : Voortgezet gewoon lager onderwijs 
Istruzione elementare estesa 
276 203 276 753(1) 279 357(1) + 54 3IO 124 Ultgebreld lager onderwljs 
Istruzlone preparatorla superlore e media 
202 I70 209 958(2) 2I3 762(2) + 70 439 149 Voorbereidend hoger en middelbaar onderwljs 
Istruzione professlonale lnferlore 
257 162 260 OI9 266 968 + 79 274 142 Lager beroepsonderwljs 
dl cui: Istruzlone tecnlca inferlore 
I30 038 137 094 I42 672 + 52 347 I 58 da.aronder : Lager tecbnlsch onderwijs 
Istruzlone lnferlore art! domestiche 
99 4I4 99 688 101 3I3 + 14 997 117 Lager hulshoudonderwijs 
Istruzlone profesalonale media 
44 500 48 458 53 034 + 27 640 209 Middelbaar beroepsonderwljs 
dlcul: Istruzione tecnlea media 
16 394 IS 209 20 255 + I2 922 276 daaronder : Mlddelbaar tecbnlsch onderwljs 
Istruzione media art! domestiche 
I7 001 I9 054 20 750 + I3 227 276 Middelbaar huishoudonderwijs 
Istruzlone professlonale superlore 
26 802 22 392 26 581 + 3 936 117 Hoger beroepsonderwljs 
dl cui: Istruzione tecnlca superlore 
12 730 I3 356 13 869 + 3 243 I3I daaronder : Hoger technlsch onderwijs 
Formazione insegnantl 
42 243 45 655 48 625 + 2I 987 183 Opleldlng leerkrachten 
dlcul: Giardini d'lnfanzla 
7 23I 8 738 10 I20 + 6 926 317 daaronder : Opleldlng kleuterleidster 
Maglstrall 
26 98I 28 317 29 242 + 10 I07 I 53 Kweekschoolonderwijs 
Abilitazlone insegnamento medlo 
3 858 4 326 4 718 + 3 703 465 Opleidlng M.O.-akten 
Abilltazlone insegnamento sclenze industrlall 
4 I73 4 274 4 545 + I 25I I38 Opleidlng N.O.·akten 
Insegnamento sclenze 
58 427 64 409 7I 260 + 36 I29 203 Wetenschappelljk onderwljs 
dlcul: stranlerl 
I 242 I 240 I 330 + 36 I03 daarvan: vreemdelingen 
Apprendlstato 
71 019 72 216 69 927 + 25 423 I 57 Leerllngsteisel 
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(Forl8etzung) TABELLE 7 TABLEAU (suite) 
Schulgattungen, Hochschularten und Sture des Unterrlchts 1958 Type et nlveau d'enseignement 
Tellzeitunterrlcht 
Enselgnement A temps partie! 188 696 
Allgemeiner Fortblldungsunterrlcht 
Enselgnement general continue 3 277 
Abendkurse-erwelterter Prlmirunterrlcht 
Enselgnement primaire elargl du solr 705 
Abendkurse· Vorblldungsunterrlcht der Mittel- und Oberstufe 
Enselgnement moyen du solr 2 572 
Berufsschulunterricht {Unteretufe) 
Enselgnement profeeslonnel primaire 133 354 
Berufsschulunterrlcht {Mittelstufe) 
Enselgnement professlonnel moyen 29 493 
Berufsschulunterrlcht {Oberstufe) 
Ense!gnement profeBBionnel superieur 5 612 
Ausblldung von Lehrkriften 
Formation des maltres 16 960 
Blldungswerk 
Travaux de formation 
Zusammen: Voll- und Tellzeitunterrlcht 
Ensemble : Ense!gnement A temps plein et A temps partie! 2 798 582 
Zn1111mmen: Voll; Tellzeitunterrlcht und Lehrllngeausblldung 
Ensemble : Enselgnement A temps plein, A temps partie! et 
apprentissage 2 843 086 
QueUe: Centraal Bureau voor de Statlstiek. Afdel!ng Culturele Statlstieken, 
Nederland. 
{ 1) Elnschlleflllch 'Obergangsklassen: Vorblldungsunterrlcht fllr den 
wlssenschaftllchen Unterrlcht, allgemeiner Aufbauunterricht{Oberstufa), 
allgemelner Aufbauunterrlcht (Mittelstufe). 
{') Ohne 'Obergangsklassen: Vorblldungsunterrlcht fllr den wlssenschaft· 
lichen Unterrlcht, allgemeiner Aufbauunterrloht {Oberstufe), aligemelner 
Aufbauunterrlcht {Mittelstufe). 
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1959 1960 1961 1962 1963 
220 024 215 852 216 509 220 135 222 888 
2 941 3 157 4 636 4 189 4 283 
667 
2 941 3 157 3 969 4 189 4 283 
124 778 115 872 109 985 111 340 111 550 
30 765 31 403 32 120 32 428 33 221 
5 754 5 852 6 387 6 508 6810 
17 338 17 624 18 296 17 643 18 297 
38 448 41 944 45 085 48 027 48 727 
2 877 639 2 916 432 2 958 621 2 980 538 3 020 692 
2 926 828 2 970 022 3 017 398 3 045 102 3 088 836 
Source : Centraal Bureau voor de Statistiek. Afdel!ng Culturele Statlstieken, 
Nederland. 
{ 1) Y comprls lee classes intennt\dlalres : enseignement sclentlftque continue, 
enseignement general superieur, enselgnement general moyen continue. 
{') A !'exclusion des classes intermedlalres : enselgnement sclentiftque 
continue, enseignement general superieur, enselgnement general moyen 
continue. 
(s6{!U8) TABELLA 7 TABEL (vervolg) 
Verindel'Ullg - V arlazlonl 
Variations- Veranderlng 
1958·1966 
1964 1965 1966 Tlpo e grado dl istruzlone 
Absolut Index Onderwljstype en onderwijsnlveau 
En valeur absolue In dice 
In valore assoluto lndlcl 
Absoluut Indexcljfers 1958=100 
lstruzlone a orarlo rldotto 
234 788 232 720 228 954 + 39 985 121 Partleel onderwijs 
Istruzlone generale prolungata 
5 402 4 974 4 954 + 1 677 151 Algemeen voortgezet onderwljs 
Scuole seralllstruzlone elementare estesa 
685 
- 20 97 Avond·u.l.o. 
Scuole seralllstruzlone preparatorla dlllvelll medlo e superlore 
4 717 4 974 4 954 + 2 382 193 Avond·v.h.m.o. 
lstruzlone professlonale lnferlore 
117 164 115 023 114 688 - 18 666 86 Lager beroepsonderwljs 
lstruzlone professlonale media 
35 135 34 633 33 764 + 4271 114 llllddelbaar beroepsonderwljs 
lstruzlone professlonale superlore 
8 154 9 051 9 702 + 4 090 173 Hoger beroepsonderwljs 
Formazlone lnsegnantl 
19 404 20 214 21 019 + 4 059 124 Opleldlng leerkrachten 
Addestramento 
49 529 48 825 44 827 + 6 379 117 Vormlngswerk 
Totale: Istruzione a orarlo lntero e a orarlo rldotto 
3 087 847 3 128 291 3 179 622 + 381 040 114 Te zamen : volledlg dagonderwljs en partleel onderwljs 
Totale: lstruzlone a orarlo lntero, orarlo rldotto e apprendlstl 
Te zamen : volledlg dagonderwljs, partleel onderwljs en leer· 
3 158 866 3 200 507 3 249 549 + 406 463 114 l!ngstelsel 
FlWIU : Centraal Bureau voor de Statlstlek. Afdellng Culturele Statlstleken, Bron : Centraal Bureau voor de Statlstlek. Afdellng Culturele Statlstleken, 
Nederland. Nederland. 
( 1) Comprese le classl-ponte : lstruzlone prolungata, lstruzlone generale (1) Incluslef brugklassen : v.w.o.{h.a.v.o./m.a.v.o. 
preparatorla superlore, lstruzlone generale preparatorla media. 
( 1) Escluse le classl-ponte : lstruzlone prolungata sclentlfttlca, lstruzione (1) Exclusief brugklassen : v.w.o.{h.a.v.o.fm.a.v.o. 
generale preparatorla superlore, lstruzlone generale preparatorla media. 
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NEDERLAND TABELLE 8 TABLEAU 
Schiiler und Studenten nach Schul~attun~en, Hochschularten, Unterrichtsniveau, 
Geschlecht und offentlichen und privaten Anstalten 
Effectifs scolaires et universitaires repartls d'apres le type, le niveau d'ensei~nement, 
le sexe et le pouvoir or~anisateur de l'ensei~nement 
Einheit - Unite (Jahrgang 1966 Annee) 
Aufgliederung nach dem Geschlecht 
Repartition d'apres le sexe 
Ripartizione secondo il sesso 
lndeling naar geslacht 
Schulgattungen, Hochschularten und Stufe des Unterrlchts 
Type et niveau d'enseignement 
Manulich Weibllch 
Masculln % Feminin % Masch! Femmine 
Mannellik Vrouwelijk 
HOLLANDER UND AUSLA.NDER 
NlllERLANDAIS ET ETRANGERS 
Vollzeltunterrlcht 
Enseignement a pleln temps 1 575 189 53 1 375 479 47 
Kindergarten 
llicole maternelle 239 166 51 229 866 49 
Niederer Primarunterrlcht 
Enseignement primatre ordinalre 726 724 51 691 941 49 
Sonderschulen des Prlmlirunterrlchts 
Enseignement prlmalre special 4I 840 64 23 036 36 
Allgemelner Aufbauunterricht elner Prlmlirschule 
Enseignement general continue 275 024 52 256 603 48 
darunter: Aufbauunterrlcht 
dont: Enseignement primaire ordlnalre continue I5 073 39 23 435 61 
Erweiterter Prlmiirunterrlcht 
Enseignement primaire alargl 134 I76 49 139 792 5~ 
Vorblldungsunterricht der Mittel- und Oberstufe 
Enselgnement praparatoire superieur et moyen 122 714 57 91 048 43 
Berufsschulunterricht (Unterstufe) 
Enselgnement professionnel prlmaire 163 887 61 103 081 39 
darunter: Berufsschulen 
dont: Enselgnement technique prlmaire 142 238 100 434 0 
Haushaltsschulen 
Enselgnement manager prlmaire 11 0 101 302 100 
Berufsschulunterricht (Mittelstufe) 
Enseignement professionnel moyen 29 902 56 23 132 44 
darunter: Berufsschulen 
dont: Enseignement technique moyen 20 134 99 12I I 
Haushaltsschulen 
Enseignement manager moyen 24 0 20 726 100 
Berufsschulunterrlcht (Oberstufe) 
Enseignement professlonnel superieur 20 881 79 5 700 21 
darunter: Berufsschulen 
dont: Enseignement technique superieur 13 264 96 605 4 
Ausblldung der Lehrkrafte 
Formation des ma!tres 19 536 40 29 089 60 
darunter: Ausbildung von Kindergartenlelt.erlnnen 
dont: Formation d'lnstitutrlces maternelles 10 120 100 
Lehrerblldunl!sanstalten 
Formation de puarlcult~urs et puericultrlres 16 846 58 12 396 42 
Vorbereitung auf das Lehrerdiplom fftr hllhere Schulen 
Formation des professours d• l'ensel110ement moyen 2 602 55 2 116 45 
Vorbereltung auf das Lehrerdiplom fftr Berufssohulen 
Formation des professeurs de l'enseignement lndustrlel 88 2 4 457 98 
Wlasenschaftllcher Unterrlcht 
Enselgnement scientlflque 58 229 82 13 031 18 
davon: AuslAnder 
dont: etrangers 1 113 98 217 2 
Lehrllngsausblldung 






2 950 668 
469 032 






















TABELLA 8 T ABEL NEDERLAND 
Alunni e student! suddivisi per tipo e !lrado di istruzione, sesso e posizione !liuridica delle scuole 
Schoolbevolking en studenten vol!lens onderwijstype, onderwijsniveau, 
!leslacht en openbare en particuliere inrichtingen 
(Anno scolastico 1966 jaargang) 
Aufgliederung nach l!ffentlichen und prlvaten Anstalten 
Repartition d'apres le pouvolr organlsateur de l'enselgnement 
Rlpartlzione secondo Ia posizione giurldlca delle scuole 
Indeling naar openbare en partlcullere lnrlchtlngen 
Tipo e grado dllstruzlone 
Offentlich Prlvat 
Onderwijstype en onderwljsnlveau 
Public % Prlve % Pubbliche Private 
Openbaar Partlculier 
OLANDESI E STRANIERI 
NEDERLANDERS EN VREEMDELINGEN 
Istruzlone 11 orarlo lntero 
746 621 25 2 204 047 75 Volledlg dagonderwijs 
Giardini dilnfanzla 
107 689 23 361 343 77 Kleuteronderwijs 
Istruzlone elementare normale 
372 917 26 1 045 748 74 Gewoon lager onderwljs 
Istruzlone elementare straordlnarla 
18 212 28 46 664 72 Bultengewoon lager onderwljs 
Istruzlone generale prolungata 
155 391 29 376 236 71 Algemeen voortgezet onderwljs 
dicul: Istruzlone elementare prolungata normale 
10 253 27 28 255 73 daaronder: Voortgezet gewoon lager onderwljs 
Istruzlone elementare estesa 
75 562 28 198 406 72 Ultgebreld lager onderwljs 
Istruzlone preparatorill superlore e media 
67 800 32 145 962 68 Voorbereldend hoger en mlddelbaar onderwijs 
Istruzlone professionale lnferlore 
14 348 5 252 620 95 Lager beroepsonderwljs 
dicul: Istruzlone tecnlca lnferlore 
9 286 7 133 386 93 daaronder : Lager technlsch onderwljs 
Istruzlone lnferiore art! domestlche 
3 345 3 97 968 97 Lager huishoudonderwljs 
Istruzlone professlonale media 
5 812 11 47 222 8 Mlddelbaar beroepsonderwijs 
dicul: Istruzlone tecnlca media 
1 562 8 18 693 92 daaronder : Mlddelbaar technlsch onderwijs 
Istruzlone media art! domestlche 
437 2 20 313 98 Mlddelbaar huishoudonderwijs 
Istruzlone professlonale superlore 
5 532 21 21049 79 Hoger beroepsonderwijs 
dicul: lstruzlone tecnlca superlore 
1 978 14 11 891 86 daaronder : Hoger technlsch onderwljs 
Formazlone lnsegnantl 
12 968 27 35 657 73 Oplelding leerkrachten 
dicul: Giardini d1 lnfanzla 
2 410 24 7 710 76 daaronder : Oplelding tot kleuterleldster 
Magis trail 
7 870 27 21 372 73 Kweekschoolonderwljs 
AbUltazlone lnsegnarilento medio 
2 513 53 2 205 47 Opletding M.O.-akten 
AbUltazlone lnsegnamento sclenze lndustrlall 
175 4 4 370 96 Oplelding N.O.-akten 
Insegnamento sclenze 
53 752 75 17 508 25 Wetenschappelijk onderwljs 
dicul: stranlerl 
. daarviiD: vreemdellngen 
Apprendlstato 
. 69 927 100 Leerllngstelsel 
Unitil. - Eenheid 
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(Fortsetzung) TABELLE 8 TABLEAU (suite) 
Schulgattungen, Hochschularten und Stufe des Unterrlchts 
Type et niveau d'enseignement 
Teilzeitunterrlcht 
Enseignement a temps partie! 
Allgemeiner Fortblldungsunterrlcht 
Enseignement general continue 
Abendlrurse-Vorbildungsunterrlcht der Mittel· und Oberstufe 
Enseignement moyen du solr 
Berufsschulunterrlcht (Unterstufe) 
Enseignement professionnel prlma.lre 
Berufsschulunterrlcht (Mittelstufe) 
Enseignement professlonnel moyen 
Berufsschulunterrlcht (Oberstufe) 
Enseignement professlonnel superieur 
Ansblldnng von LehrkrlU'ten 
Formation des mattres 
Bildungswerk 
Travaux de formation 
Zusammen: Voll- und Tellzeitunterrlcht 
Ensemble : Enseignement a plein temps et a temps partie! 
Zusammen: Voll·, Tellzeitunterrlcht und Lehrlingsansbildnng 
Ensemble : Enseignement a plein temps, a temps partie! et apprentlssage 
QueUe: Centraal Bureau voor de Statistlek. Afdellng Culturele Statistleken, 
Nederland. 
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Aufgllederung nach dem Geschlecht 
Repartition d'apres Ie sexe 
Ripartizione secondo II sesso 
Indeling naar geslacht lnsgesamt 
Total 
To tale 
Miinnlich Weibllch Totaal 
Masculin % Feminin % Masch! Femmlne 
Mannelijk Vrouwelljk 
115 5IO 50 113 444 50 228 954 
4 I42 84 8I2 I6 4 954 
4 I42 84 8I2 I6 4 954 
50 333 44 64 355 56 114 688 
25 712 76 8 052 24 33 764 
6 304 65 3 398 35 9 702 
I4 566 69 6 453 31 21 019 
I4 453 32 30 374 68 44 827 
1 690 699 53 I 488 923 47 3 179 622 
I 756 989 54 1 492 560 46 3 249 549 
Source : Centraal Bureau voor de Statistiek. Afdeling Culturela Statlstieken, 
Nederland. 
(ae~) TABELLA 8 TABEL (vervolg) 
Aufgliederong nach Offentllchen und prlvaten Anstalten 
Rtlpartltion d'aprea le pouvolr organisateur de l'enselguement 
Rlpartlzlone aecondo Ia poslzlone glnrldlca delle acuole 
Indeliug naar openbare en particullere lnrlchtlngen 
Tlpo e grado dl lstruzlone 
Offentllch 
Onderwljatype en onderwljanlveau 
Prlvat 
Public % Prlve % Pubbllche Private 
Openbaar Partlculier 
Istruzlone a orarlo rldotto 
13 981 7 179 779 93 Partleel onderwlja 
Iatruzlone generale prolungata 
553 11 4 401 89 Algemeen voortgezet onderwlja 
Scuole serali lstruzlone preparatorla dlllvelll medlo e auperlore 
553 11 4 401 89 Avond·v.h.m.o. 
Iatruzlone professlonale lnferlore 
2 669 3 76 825 97 Lager beroepsonderwlja 
Istruzlone professlonale media 
9 301 28 24 463 72 Middelbaar beroepsonderwlja 
IBtruzlone professlonale auperlore 
559 6 9 143 94 Hoger beroepsonderwija 
Formazlone insegnanti 
899 4 20 120 96 Opleldlng leerkrachten 
Addeatramento 
44 827 100 Vormlngawerk 
Totale: IBtruzlone a orarlo lntero e a orarlo ridotto 
760 602 24 2 383 826 76 Te zamen : Volledlg dagonderwlja en partieel onderwlja 
Totale: IBtruzlone a orarlo lntero, orarlo rldotto e apprendisti 
760 602 24 2 453 753 76 Te zamen : Volledlg dagonderwija, partieel onderwlja en leerllngatelsel 
FO'IIU : Centraal Bureau voor de Statiatlek. Afdellng Culturele Statlatleken, Bron : Centraal Bureau voor de Statlstlek. Afdellng Culturele Statiatleken, 
Nederland. Nederland. 
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BELGIQUEJBELGI:(;J TABELLE 9 TABLEAU 
Schiller und Studenten nach Schul~attun~en, Hochschularten und Stufe des Unterrichts 
Effectifs scolaires et universitaires repartis d'apres le type et le niveau d'ensei~nement 
Einheit - Unite 
Schulgattungen, Hochschularten und Stufe des Unterrichts 
1958 1959 1960 1961 
Type et nlveau d'enselgnement 
BELGIER UND AUSLANDER 
BELGES ET :gTRANGERS 
Vollzeltunterricht 
Enselgnement A pleln temps 1 779 052 1 846 597 1 904 651 1 939 652 
Vorschullsche Erzlehung 
enseignement prescolalre 376 497 392 845 405 135 413 664 
Unterrlcht der ersten Stufe 
Enselgnement du 1•r niveau 
Grundschule 
enselgnement prlmalre 889 623 902 410 918 822 926 793 
Unterricht der zweiten Stufe 
Enseignement du 2• niveau 
Allgemeiner Unterricht 
Enselgnement general 262 123 276 158 291 668 294 359 
4. Grundschulstufe 
4• degrtl prima!re 66 027 57 872 50 189 41 995 
Unterstufe 
cycle inferieur 152 079 169 401 186 008 190 490 
Oberstufe 
cycle superieur 44 017 48 885 55 471 61 874 
Technlscher· und Berufsschulunterricht 
Enseignement technique et professlonnel 185 528 206 457 214 579 222 666 
Unterstufe 
cycle lnferieur 153 585 171 112 177 298 181 162 
Oberst1.fe 
cycle suptlrieur 31 943 35 345 37 281 41 504 
Kunstnnterricht 
Enselgnement artlstlque 2 869 2 901 3 151 3 372 
BUdende Kftnste 
Arts plastiques 1 136 1 191 1 301 1 509 
Musik : Unterstufe 
enseignement de Ia musique : prlmalre 266 269 335 310 
Musik : Mittelstufe 
enseignement de Ia musique : secondaire 1 467 1 441 1 515 1 553 
Ausbtldung der Lehrkrifte 
Formation des mattres 15 200 16 676 19 132 22 164 
fQr Kindergarten 
enseignement normal gardien 3 365 3 452 4 233 5 930 
fQr Grundschulen 
enseignement normal prlmalre 11 835 13 224 14 899 16 234 
Unterricht der dritten Stufe 
Enseignement du s• niveau 47 212 49150 52 164 56 634 
Universitaten 
formation uulversitalre 28 275 29 150 30 692 32 726 
Technische Schulen, Oberstufe 












































TABELLA 9 T ABEL BELGIQUEJBELGI:m 
A1unni e studenti suddivisi per tipo di istruzione 
Schoo1bevo1kin~ en studenten vol~ens onderwijstype en onderwijsniveau 
UnitA- Eenheid 
Verinderung- Varlazloni 
Variations - Veranderlng 
1958-1965 
Tipo e grado dl lstruzlone 
1964 1965 Absolut Index 
En valeur In dice Onderwijstype en onderwljsniveau 
absolue Indicl 
In valore Indexcijfers 
assoluto 
Absoluut 1958=100 
BELGI E STRANIERI 
BELGEN EN VREEMDELINGEN 
Istruzlone a orarlo lntero 
2 107 904 2 151 077 + 372 025 121 Onderwijs met volledig dagonderwijs 
lstruzlone pre-scolastlca 
442 537 443 208 + 66 711 118 voorschoolse opvoeding 
Istruzlone di prlmo grado 
Onderwijs van het 1• niveau 
lstruzlone prlmarla 
967 124 979 626 + 90 003 110 lager onderwijs 
Istruzlone di secondo grado 
Onderwljs van het 2• niveau 
Istruzlone generale 
300 414 300 953 + 38 830 115 Algemeen vormende oplelding 
4° grado primarlo 
23 262 18 334 - 47 693 28 4• graad van het lager onderwljs 
clclo inferlore 
195 486 197 270 + 45 191 130 lagere cyclus 
clclo superlore 
81 666 85 349 + 41 332 194 hogere cyclus 
Istruzlone tecnica e professlonale 
293 471 315 767 + 130 239 170 Technische en beroepsoplelding 
clclo lnferlore 
229 368 244 488 + 90 903 159 lagere cyclus 
ciclo superlore 
64 103 71 279 + 39 336 223 hogere cyclus 
Istruzlone artlstlca 
3 904 3 940 + 1071 137 Kunstoplelding 
art! ftguratlve 
1 750 1 882 + 746 166 plastlsche kunsten 
lstruzlone della muslca : prlmarla 
439 246 - 20 92 muzlekonderwljs : lager 
lstruzlone della muslca : secondarla 
1 715 1 812 + 345 124 muzlekonderwljs : secundair 
Formazlone del maestri 
24 840 23 423 + 8 223 154 Oplelding van het onderwljzend personeel 
lnsegnamento normale scuole materne 
6 816 6 447 + 3 082 192 kleutemormaalonderwljs 
lnsegnamento normale prlmarlo 
18 024 16 976 + 5 141 143 lager normaalonderwijs 
Istruzlone di s• grado 
75 614 84 160 + 36 948 178 Onderwljs van het 8• niveau 
formazlone universltarla 
42 441 48 800 + 20 525 173 universltalre opleldlng 
formazlone tecnica superlore 
20 960 23 922 + 13 593 232 hogere technlsche oplelding 
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(Fortsetzung} TABELLE 9 TABLEAU (suite) 
Schulgattungen, Hochschularten und Stufe des Unterrlchts 
Type et niveau d'enselgnement 
Kunstunterrlcht 
Formation artlstique 
Arch!tektur und Blldende Kllnste 
architecture et arts plastlques 
Muslk 
enselgnement de Ia muslque 
Ausblldung der Lehrkrl1fte 
Formation des mattres 
fQr Mittelschulen 
enselgnement normal moyen 
fQr die Mittelstufe lm technlschen Unterrlcht 
enselgnement normal technique moyen 
Tellzeltunterrlcht 
Enselgnement l temps partlel 
Unterrlcht der zwelten Stufe 
Enselgnement do 2• nivean 
Technischer· und Berufsschulunterrlcht 









AusbUdung der Lehrk:ril.fte 
Formation des maltres 
f1lr die erste Stufe 1m technischen Unterrlcht 
enselgnement normal technique prlmalre 
darunter A USL!NDER 
dont liTRANGERS 
Vollzeitunterrlcht 
Enselgnement A pleln temps 
Universltlten 
Formation unlversltalre 
Technische Sehulen, Oberstufe 
Formation technique superieure 
Kunstunterrlcht: Universitltsnlveau 
Formation artlstlque : niveau superieur 
Auablldung der Lehrkr11fte: Universitltsnlveau 
Formation des mattres : niveau superieur 
Zusammen: Vollzeituuterrlcht 
Ensemble : enseignement a pleln temps 
Zusammen: Voll· uud TeUzeltuuterrlcht 
Ensemble : enselgnement l pleln temps et a temps partie! 
QueUe: • Annualre statlstiqne de l'Enseignement. Minlstere des Affaire& 
6conomiques, lnstltut national de statlstique. Minlstere de I':Jllducatlon 
nationale, documentation et programmatlon - Bruxelles •. 
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1958 1959 1960 1961 1962 
1 381 1 395 1 544 1 540 1 551 
1 185 1 185 1 379 1 378 1 436 
196 210 165 162 115 
7 227 7 834 9 260 10 544 11255 
4 354 5 056 6 231 7 238 7 631 
2 873 2 778 3 029 3 306 3 624 
112 698 liS 968 123 394 125 109 138 107 
104 700 109 801 ll3 789 ll5 350 127 388 
95 591 100 324 103 919 105 125 115 076 
9 109 9 477 9 870 10 225 12 312 
6 273 6 579 6 823 6 835 7 241 
1 725 2 588 2 782 2 924 3 478 
2 352 2 264 2 696 3 142 3 871 
1 748 1 797 2 083 2 401 2 843 
466 372 408 521 694 
79 73 112 97 164 
59 22 93 123 170 
1 781 404 1 848 861 1 907 347 1 942 794 2 014 984 
1 891 750 1 965 565 2 028 045 2 064 761 2 149 220 
Source : A.nnualre statlstlque de l'Enselgnement, Minlstere des A1falres 
6conomiques. Institut national de atatlstique. Minlatere de I':Jllducation 
nationale, documentation et programmation - BruxeUea. 
(segue) TABELLA 9 TABEL (vervolg) 
Veranderung- Varlazloni 
Variations - Verandering 
1958-1965 
Tipo e grado di istruzione 
1963 1964 1965 Absolut Index 
En valeur In dice Onderwijstypc en onderwijsniveau 
absolue Indici 




1 603 1 627 1 749 + 368 127 Kunstopleiding 
archltettura e art! figurative 
1 463 1 481 1 589 + 404 134 archltectuur en plastlsche kunsten lstruzlone della muslca 
140 146 160 - 36 82 muziekonderwljs 
Formazlone del mastri 
11 496 10 586 9 689 + 2 462 134 Opleiding van het onderwijzend personeel insegnamento normale medio 
7 594 6 765 6 036 + 1 682 139 middelbaar normaalonderwijs insegnamento normale tecnico medio 
3 902 3 821 3 653 + 780 127 middelbaar technlsch normaalonderwijs 
Istruzlone a orario ridotto 
143 478 149 164 151 759 + 39 061 135 Onderwijs met beperkt leerplan 
Istruzione di 2• grado 
Onderwijs van het 2• niveau 
Istruzione tecnica e professionale 
132 233 136 044 138 073 + 33 373 132 Technische en beroepsopleiding 
ciclo lnferiore 
118 827 122 306 123 644 + 28 053 129 lagere cyclus 
ciclo superiore 




7 643 9 227 9 590 + 3 370 153 plastlsche knnsten 
Formazione del maestri 
Opleiding van het onderwijzend personeel 
lnsegnamento normale tecnico primario 
3 602 3 893 4 096 + 2371 237 lager technlsch normaalonderwijs 
di cni : STRANIERI 
daaronder: VREEMDELINGEN 
Istruzlone a orarlo !utero 
4 424 5 016 6 312 + 3 960 268 Onderwijs met volledig dagonderwljs 
Formazione universitaria 
3 299 3 686 4 749 + 3 001 272 Unlversltalre opleiding Formazione tecnica superiore 
816 988 1 215 + 749 261 Hogere technische opleiding Formazlone artlstica : livello superiore 
164 203 184 + 105 233 Knnstopleiding : hoger niveau Formazlone dei maestri : livello superiore 
145 139 164 + 105 278 Opleidlng van het onderwljzend personae! : hoger niveau 
Totale : Istruzione a orario intero 
2 063 543 2 112 920 2 157 389 + 375 985 121 Te zamen : Full-time onderw!Js Totale : Istruzione a orario intero e a orario ridotto 
2 202 597 2 257 068 2 302 836 + 411 086 122 Te zamen : full-time onderwijs en part-time onderwijs 
Fotlt8 : Annuaire statlstique de l'Enseignement, Minlstere des Affaires 
economiques. Institut national de statlstique. Minlstere de l'liiducation 
nationale, documentation et programmation - Bruxelles. 
Bron : Statistisch J aarboek van het Onderwijs. Ministerie van Economische 
Zaken. Nationaal Instituut voor de Statistiek. Ministerie van Nationale 
Opvoeding, Documentatie en Programmatic - Brussel. 
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BELGIQtJEjBELGI~ TABELLE 10 TABLEAU 
SchUler und Studenten nach Schulgattungen, Hochschularten, Unterrichtsniveau, 
Geschlecht und offentlichen und privaten Anstalten 
Effectifs sco1aires et universitaires repartis d'apres le type, le niveau d'enseignement, 
le sexe et le pouvoir organisateur de l'enseignement 
Einheit- Unite (Jahrgang 1965 Annee) 
Aufgliederung nach dem Geschlecht 
Repartition d'apres le sexe 
Ripartizione secondo il sesso 
Schulgattungen, Hochschularten und Stufe des Unterrichts 
lndellng naar geslacht 
Type et niveau d'enseignement 
Miinulich Weibllch 
Masculin % Feminin Masch! Femmlne 
Mannelijk Vrouwelijk 
BELGIER UND AUSLANDER 
BELGES ET ~TRANGERS 
Vollzeitunterricht 
Enseignement a pleln temps 1 124 682 52 1 026 395 
Vorschulische Erzlehung 
ense!gnement prescolarre 225 720 51 217 488 
Unterricht der ersten Stufe 
Enseignement du 1"' nlveau 
Grundschule 
enseignement primaire 503 900 51 475 726 
Unterrlcht der zweiten Stufe 
Enseignement du 2• nlveau 
Allgemelner Unterricht 
Enselgnement general 162 849 54 138 104 
4. Grundschulstufe 
4• degre primalre 7 202 39 11 132 
Unterstufe 
cycle lnftlrieur 104 498 53 92 772 
Oberstufe 
cycle superieur 51 149 60 34 200 
Technlscher- und Berufsschulunterricht 
Enseignement technique et professional 165 762 52 150 005 
Unterstufe 
cycle lnferleur 132 101 54 112 387 
Oberstufe 
cycle superieur 33 661 47 37 618 
Kunstunterricht 
Enseignement artlstique 2 361 60 1 579 
Bildende Kllnste 
arts plastiques 1 263 67 619 
Muslk: Unterstufe 
enseignement de la musique : primaire 124 50 122 
Muslk : 1\fittelstufe 
enseignement de Ia musique : secondaire 974 54 838 
Ausbildung der Lehrkrafte 
Formation des maltres 7 503 33 15 920 
fftr Kindergarten 
enseignement normal gardien 0 0 6 447 
fftr Grundschulen 
enseignement normal prlmalre 7 503 44 9 473 
U nterricht der drltten Stufe 
Enseignement du 3• nlveau 56 587 67 27 573 
Unlversitaten 







48 2 151 077 
49 443 208 
49 979 626 
46 300 953 
61 18 334 
47 197 270 
40 85 349 
48 315 767 
46 244 488 
53 71 279 
40 3 940 
33 1 882 
50 246 
46 1 812 
67 23 423 
100 6 447 
56 16 976 
33 84160 
24 48 800 
TABELLA 10 TABEL l3ELGIQU:EJBELGI~ 
Alunni e studenti suddivisi per tipo di istruzione, sesso e posizione ~iuridica delle scuole 
Schoolbevolkin~ en studenten vol~ens onderwijstype, onderwijsniveau, 
~eslacht en openbare en particuliere inrichtin~en 
(Anno scolastico 1965 jaargang) 
Aufgllederung nacb iHfentlicben und privaten Anstalten 
Repartition d'apres le pouvoir organisateur de l'enselgnement 
Rlpartlzlone secondo Ia posizlone glurldlca delle scuole 
Indellng naar openbar~ en partlculiere lnricbtlngen 
Tlpo e grado dl istruzlone 
Offentllcb 
Onderwijstype en onderwljsniveau 
Prlvat 
Public % Prive % Pubbllcbe Private 
Openbaar Part! culler 
BELGIETSTRANIERI 
BELGEN EN VREEMDELINGEN 
Istruzlone a orarlo lntero 
912 495 42 1 238 582 58 Onderwijs met volledlg dagonderwijs 
Istruzlone pre-scolastlca 
165 573 37 277 635 63 V oorscboolse opvoedlng 
Istruzione dl prlmo grado 
Onderwljs van bet 1• niveau 
istruzlone prirnarla 
463 288 47 516 338 53 lager onderwljs 
Istruzlone dl secondo grado 
Onderwljs van bet 2• nlveau 
Istruzione generale 
114 843 38 186 no 62 Algemeen vormende opleldlng 
4• grado prlmario 
6 481 35 11 853 65 4 • graad van het lager onderwljs 
clclo luferlore 
78 333 40 118 937 60 lagere oyclue 
clclo superlore 
30 029 35 55 320 65 bogere cyolue 
Istruzione tecnlca e professlonale 
122 865 39 192 902 61 Technlscbe en beroepsopleldlng 
olclo lnferlore 
94 875 39 149 613 61 lagere cyclue 
ciclo superiors 
27 990 39 43 289 61 hogfre cyclue 
Istruzlone artistica 
3 845 98 95 2 Kunstopleidlng 
art! figurative 
1 882 100 0 0 plastlsche kunsten 
istruzlone della muelca : prlmarla 
238 97 8 3 muzlekonderwijs : lager 
istruzlone della musica : secondaria 
1 725 95 87 5 muzlekonderwijs : secundair 
Formazlone del maestri 
10 448 45 12 975 55 Opleldlng van het onderwljzend personeel 
lnsegnamento normale scuole materne 
2 591 40 3856 60 kleuternormaalonderwijs 
insegnamento normale primarlo 
7 857 46 9 119 54 lager normaalonderwljs 
Istruzione dl 3• grado 
31 633 38 52 527 62 Onderwljs van het s• niveau 
formazlone universltarla 
15 977 33 32 823 67 unlversitaire opleldlng 
Unita - Eenheid 
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(Fortael.zung) T A11ELLE 
Schulgattungen, Hochschularten und Stufe des Unterrichts 
Type et niveau d'enseignement 
Techulsche Schulen, Oberstufe 
formation technique superieure 
Kunstunterrlcht 
Formation artlstique 
Architektur und Blldende Kllnste 
architecture et arts plastiques 
Muslk 
enseignement de Ia musique 
Ausblldung der Lehrkriifte 
Formation des mattres 
fftr Mittelschulen 
enseignement normal moyen 
fftr die Mittelstufe im techulschen Unterricht 
enseignement normal technique moyen 
Tellzeitunterricht 
Enseignement a temps partie! 
Unterrlcht der zweiten Stufe 
Enseignement du 2• niveau 
Tecimlscher- und Berufsschulunterrlcht 









Ausblldung der Lehrkrii.fte 
Formation des maltres 
fftr die erste Stufe im techulschen Unterrlcht 




Enseignement a pleln temps 
Universltiiten 
Formation nnlversltalre 
Technlsche Schulen, Oberstufe 
Formation technique supCrieure 
Kunstunterricht: Unlversitiitsnlveau 
Formation artlstique : nlveau superieur 
Ausblldung der Lehrkrii.fte: Unlversltiitsnlveau 
Formation des mattres : nlveau superieur 
Zusammen: Voll- und Tellzeltunterrlcht 
Ensemble : enseignement a pleln temps et a temps partlel 
QueUe: Annualre statlstique de l'Ense1gnement. Mimstere des Affalres 
economlques. Institut national de statlstique. Minlstere de !'Education 
nationale, documentation et programmation - Bruxelles. 
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10 TABLEAU (suite) 
Aufgllederung nach dem Geschlecht 
R6partition d'apres le sexe 
Ripartizione secondo II sesso 
Indellng naar geslacht Insgesamt 
Total 
To tale 
Miinulich Weibllch Totaal 
Masculin % Femlnin % Maschi Femmlne 
Mannelijk Vrouwelijk 
15 157 63 8 765 37 23 922 
1 251 72 498 28 1 749 
1 141 72 448 28 1 589 
110 69 50 31 160 
3 067 32 6 622 68 9 689 
2 441 40 3 595 60 5 036 
626 17 3 027 83 3 653 
91 909 61 59 850 39 151 759 
82 644 60 55 429 40 138 073 
70 586 57 53 058 43 123 644 
12 058 84 2371 16 14 429 
5 699 59 3 891 41 9 590 
3 566 87 530 13 4 096 
5113 81 1199 19 6 312 
4 025 85 724 15 4 749 
904 74 311 26 1 215 
145 79 39 21 184 
39 24 125 76 164 
1 216 591 53 1 086 245 47 2 302 836 
Source : Annualre statlstique de l'Enseignement. Ministers des Affalres 
economlques. Institut national de statlstique. Mlnlstere de l'Educatlon 
nationale, documentation et programmation - Bruxelles. 
(segue) TABELLA 10 TABEL (vervolg) 
Aufgllederung nach 6ffentlichen und prlvaten Anetalten 
Repartition d'apresle pouvolr organlsateur de I'enselgnement 
Rlpartlzione secondo Ia poslzlone glurldlca delle scuole 
Indellng naar openbare en partlcullere lurlchtingen 
Tlpo e grado di lstruzlone 
Offentllch 
Onderwljstype en onderwljsniveau 
Prlvat 
Public % Prlve % Pubbllche Private 
Openbaar Partlculler 
formazione tecnica superiore 
9 667 40 14 255 60 hogere technische oplelding 
Formazlone artistica 
1 707 98 42 2 Kunetopleidlng 
archltettura e art! figurative 
1 589 100 0 0 archltectuur en plastische kuneten 
lstruzlone della muslca 
118 74 42 26 muzlekonderwljs 
Formazione del maestri 
4 282 44 5 407 56 Opleidlng van het onderwljzend personeel 
lneegnamento normale medlo 
2 967 49 3 069 51 mlddelbaar normaalonderwljs 
lneegnamento normale tecnico medlo 
1 315 36 2 338 64 mlddelbaar technisch normaalonderwlj• 
Istruzlone a orario rldotto 
105 255 69 46 504 31 Onderwljs met beperkt leerplan 
Istruzlone dl 2• grado 
Onderwijs van het 2• nlveau 
Istruzlone tecnica e professional& 
93 866 68 44 207 32 Technische en beroepsopleldlng 
clclo luferiore 
85 618 69 38 026 31 lagere cyclus 
clclo superiore 




8 452 88 1 138 12 plastische kuneten 
Formazlone del maestri 
Opleidlng van het onderwljzend personeel 
ineegnamento normale tecnico prlmario 
2 937 72 1 159 28 lager technisch normaalonderwljs 
dl cui : STRANIERI 
daaronder : VREEMDELINGEN 
Istruzione a orario intero 
Onderwijs met volledlg Ieerplan 
Formazione universltaria 
Unlversltalre opleidlng 
Formazlone teenica superlore 
Hogere technisehe opleldlng 
Formazlone artlstica : Jlvello superlore 
Kunetopleldlng : hoger nlveau 
Formazlone del maestri : livello superlore 
Opleidlng van het onderwljzend personeel : hoger niveau 
Totale : Istruzlone a orario !utero e a orario rldotto 
1 017 750 44 1 285 086 56 Te zamen : full-time onderwljs en part-time onderwljs 
Fonte : Annualre statlstlque de I'Enseignement. Minlstere des Affalres 
economlques. Inetltut national de statlstlque. Mlnistere de I'Jilducation 
nationale, documentation et programmatlon - Bruxelles. 
Bron : Statlstlsch Jaarboek van het Onderwijs. Mlnisterle van Economlsche 
Zaken. Nationaal Inetltuut voor de Statlstiek. Minlsterle van Nationale 
Opvoedlng, Documentatle en Programmatle - Brussel. 
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LUXEMBOURG TABELLE 11 TABLEAU 
Schiller und Studenten nac'b. Schulgattungen und Hochschularten 
Effectifs scolaires et universitaires repartis d'apres le type d'enseigttement 
Einheit - Unite 
Schulgattungen und Hochschularten 
1958 1959 1960 1961 
Type d'enseignement 
LUXEMBURGER UND AUSLaNDER (1) 
LUXEMBOURGEOIS ET ETRANGERS (1) 
1962 1963 
Vollzeltunterricht 
Enseignement a pleln temps 41 173 43 836 45 983 47 299 48 859 52 630 
Kindergarten 4 066(•) Enselgnement prescolalre 
Spezlalklndergiirten 
16 Enselgnement prescolaire special 
Grundschule 
Enselgnement primaire 29 148 
Sonderschulen 




Enseignement secondaire 5 394 
Fach- und Berufsschulen (') 
1 379 Enseignement technique et professlonnel (') 
Lehrerblldungsanstalt 194 Instltut pedagoglque 
Kurse zur Vorbereltung auf das Hochschulstudium 
99 Cours superieurs 
Studenten lm Ausland 
731 :Etudiants uu!versltaires a l'etranger 
Tellzeltunterricht 2 280 Enselgnement a temps partie! 
Fach- und Berufsschulen (') 2 280 Enselgnement technique et professionnel (1 ) 
Zusammen: Voll- und Tellzeitunterricht 
Ensemble : enselgnement a pleln temps et a temps 













Fach- und Berufsschulen 
Enselgnement technique et professlonnel 
Tellzeltunterricht 
Enseignement a temps partie! 
Fach- und Berufsschulen 
Enseignement technique et professionnel 
Zusammen : Voll- und Tellzeitunterricht 
Ensemble : enselgnement a pleln temps et a temps 
partie! 
QueUe: Erzlehungsmlnisterium - GroBherzogtum Luxemburg. 
(*) Vorlauflge Zahl. · 
( 1) Ohne die Schiller der Europaischen Schule: 1958/59: 715 (685 Ausliinder); 
1959/60: 775 (741 Auslander); 1960/61: 934 (876 Auslander); 1961/62: 
1 158 (1 088 Auslander); 1962/63: 1 306 (1 242 Auslander); 1963/64: 
1 390 (1 312 Auslander); 1964/65: 1 403 (1 315 Auslander); 1965/66: 
1 534 (1 443 Auslander); 1966/67: 1 583 (1 485 Auslander); 1967/68: 
1 667 (1 467 Ausliinder), und ohne die Schiller der Schule von Dupont 
de Nemours: 1963/64: 68; 1964/65: • ; 1965/66: 74; 1966/67: 76; 1967/68: 
62. 
4 523 4 729 4 922 5 043 6 207 
22 31 30 23 20 
30 958 32 473 33 059 34 276 35 921 
149 205 234 232 228 
- - - - -
5 610 5 923 6 198 6 314 6 535 
1 592 1 595 1 789 1 839 2417 
105 94 84 117 172 
95 107 114 151 151 
782 826 869 864 979 
2 204 2 204 2 172 2 303 2 504 
2 204 2 204 2 172 2 303 2 504 
46 040 48 187 49 471 51 162 55 134 
Sour~: M1ulstere de !'Education nationale- Grand-Ducbe de Luxembourg. 
(*) Donnee provisolre. 
( 1) Non compris Ia population scolaire suivante de !'ecole europeenne 
1958/59 : 716 (etrangers 685); 1959/60 : 775 (etrangers 741); 1960/61 : 
934 (etrangers 876); 1961/62 : 1 168 (etrangers 1 088); 1962/63 : 1 306 
(etrangers 1 242); 1963/64 : 1 390 (etrangers 1 312); 1964/65 : 1 403 
(etrangers 1 315); 1965/66 : 1 634 (etrangers 1 443); 1966/67 : 1 683 
(etrangers 1 485); 1967/68: 1 557 (etrangers 1 467), et de !'ecole Dupont 
de Nemours 1963/64 : 68; 1964/65 : • ; 1965/66 : 74; 1966/67 : 76; 
1967/68 : 62. 
(') Ohne Privatschulen. · (') Non compris l'enseignement prive. (') Die Angaben fiber die privaten Berufsschulen Ilegen ffir die Zeit von 
1958/59 bis 1962/63 nicht vor. Ohne die Schiller, die an einem besondem 
Fach- und Berufsschulunterricht teilgenommen haben: 1961/62: 2; 
1962/63: 3; 1963/64: 4; 1964/65: 9; 1965/66: 7; 1966/67: 6; 1967/68: 2. (') Gesamtzahl der ausliindischen Kinder, die die Grundschule besuchten, 
bis zum Alter von 12 J ahren elnschlieBIIch. 
( 1) Die Zahlenangaben fiber den (llffentllchen) para-medizinischen Unter-
richt und fiber den privaten BerufBChulunterricht fehlen. 
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(') Lea donnees sur l'enselgnement professionnel prive ne sont pas dispo-
nibles de 1958/59-1962/63. Non compris Ia population scolalre sulvante 
qui a un enseignement technique et professionnel special : 1961/62 : 2; 
1962/63: 3; 1963/64: 4; 1964/65: 9; 1965/66: 7; 1966/67: 6; 1967/68: 2. 
(') Total des enfants frequentant I'enseignement primalre jusqu'a !'Age de 
12 ans lncluslvement. 
( 1) Les chlllres sur l'enselgnement paramedical (public) et sur I'enselgne-
ment professlonnel priv6 manquent. 
TABELLA 11 T ABEL LUXEMBOURG 
Alunni e studenti suddivisi per tipo di istruzione 










52 934 54 252 55 772 57 379 + 16 206 
5 820 5 619 5 670 6 024 + 1 958 
39 44 40 51 + 35 
35 927 36 509 36 625 36 625 + 7 477 
288 290 323 310 + 164 
- - 509 814 + 305 
6 992 7 417 7 793 8 163 + 2 769 
2511 2 862 3 241 3 777 + 2 398 
224 255 237 194 0 
128 166 168 190 + 91 
1 005 1 090 1 166 1 231• + 500 
2 546 2 676 2 588 2 591 + 311 
2 546 2 676 2 588 2 591 + 311 
55 480 56 928 58 360 59 970 + 16 517 
4 901 6 480 7 417 
821 881 1 162 







Fonte: Minlstere de !'Education natlonale- Grand-DucM de Luxembourg. 
(*) Dato provvisorio. 
( 1) Non compreso 11 segnente effettivo della senoia europea : 1958/59: 715 
(stranlerl : 685); 1959/60 : 775 (stranieri : 741); 1960/61 : 934 (stranieri : 
876); 1961/62: 1 158 (stranlerl: 1 088); 1962/63: 1 306 (stranieri: 1 242); 
1963/64 : 1 390 (stranieri : 1 312); 1964/65 : 1 403 (stranieri : 1 315); 
1965/66 : 1 534 (stranieri : 1 443); 1966/67 : 1 583 (stranlerl : 1 485; 
1967/68 : 1 557 (stranleri 1 467), e della senoia Dupont de Nemours 
1963/64 : 68; 1964/65 : • ; 1965/66 : 74; 1966/67 : 76; 1967/68 : 62. 
(') Non compreso l'istruzlone privata. 
( 1) Per 1958/59 e 11 1962/63 I dati sull'istruzlone professionale privata non 
dlsponlblll. Non com pres! gil alllevl cbe segnono corsl tecnicl e profes-
sionallspeciall: 1961/62: 2; 1962/63: 3; 1963/64 : 4; 1964/65: 9; 1965/66: 
7; 1966/67: 6; 1967/68: 2. (•) Totale del ragazzi stranlerl che frequentano scuole elementari fino ai 
12 auni compluti. 
( 1) Mancano le clfre sull'lstruzione paramedlca (pubbllca) e sull'lstruzione 
professlonale privata. 




1958 = 100 
LUSSEMBURGHESI E Sl'RANIERI (1) 
LUXEMBURGERS EN BUITENLANDERS (1) 
Istruzione a orarlo intero 





Istruzione prescolastica speclale 
Buitengewoon kleuteronderwijs 
Istruzlone elementare 
126 Lager onderwijs 
212 
Istruzione elementare speciale 
Buitengewoon lager onderwljs 
Istruzlone media 
160 Lager middelbaar onderwijs 
Istruzlone secondarla 
151 Mlddelbaar onderwljs 
274 
Istruzlone tecnica e professionale (') 





Corsi superior! (prestazlone all'universita) 
Hoger onderwljs 
Student! unlversitarl all'estero 
168 Studenten aan bultenlandse universiteiten en hogescholen 
Istruzlone a orarlo ridotto 
114 Part-time onderwijs 
114 
Istruzione tecnica e professionale (') 
Technisch en beroepsonderwijs (1) 
l'otale : lstruzione a orarlo !utero e a orario ridotto 
138 Te zamen: full-time en part-time onderwljs 
STRANIERI 
BUITENLANDERS 






136 Lager onderwljs 
Istruzione media 
143 Lager middelbaar onderwijs 
Istruzione secondaria 
107 Midddbaar onderwljs 
Istruzlone tecnica e professionale 
Technisch en beroepsonderwljs 
Istruzione a orarlo rldotto 
Part-time onderwljs 
Istruzlone tecnlca e professionale 
Technisch en beroepsonderwljs ~ 
Totale : Istruzione a orarlo lntero e a orarlo rldotto 
Te zamen i full-time eri part-time onderwijs 
Bron : Ministere da !'Education natlonale - Groothertogdom Luxemburg. 
(*) V oorlopig gegeven. 
( 1) Exclusief de schoolbevolking van de Europese School : 1958/59 : 715 
(685 buitenlanders); 1959/60 : 775 (741 buitenlanders); 1960/61 : 934 
(876 buitenlanders); 1961/62 : 1 158 (1 088 buitenlanders); 1962/63 : 
1 306 (1 242 buitenlanders); 1963/64 : 1 390 (1 312 buitenlanders); 
1964/65 : 1 403 (1 315 bultenlanders); 1965/66 : I 534 (1 443 buiten-
landers); 1966/67 : I 583 (I 485 buitenlanders); I967/68 : I 557 (I 467 
buitenlanders), en van de school van Dupont de Nemours: I963/64: 68; 
1964/65:. ; I965/66: 74; 1966/67: 76; I967/68: 62. 
(') Excluslef het bljzonder onderwijs. 
(') Voor I958/59-I962/63 zijn de gegevens voor het bijzonder beroepsonder· 
wijs niet beschikbaar. Exclusief de volgende schoolbevolking die buiten-
gewoon technlsch en beroepsonderwljs ontvangt : I96I/62 : 2; 1962/63 : 
3; I963/64: 4; 1964/65 : 9; 1965/66: 7; 1966/67 : 6; I967/68: 2. 
(•) Totaal aantal buitenlandse klnderen dat lager onderwljs volgt tot en 
met de leeftljd van I2 jaar. 
( 1) De cljfers betreffende het (openbaar) paramedisch onderwijs en betref· 
fende het particulier beroepsonderwijs ontbreken. 
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LUXEMBOURG 
TABELLE 12 TABLEAU 
Schiller und Studenten nach Schulgattungen, Hochschularten, 
Geschlecht und offentlichen und privaten Anstalten 
Effectifs scolaires et universitaires repartis d'apres le type d'enseignement, 
le sexe et le pouvoir organisateur de l'enseignement 
(Jahrgang 1967 Annee) 
Einheit - Unite 
Aufgllederung nach dem Geschlecht 
Repartition d'apres le sexe 
Ripartlzione secondo il sesso 
Indeling naar geslacht 
Schulgattungen und Hochschularten 
Type d'enselgnement 
Mii.nnlich Welblich 
Masculin % Feminln Masch! Femmine 
Mannelijk Vrouwelijk 
LUXEMBURGER UND AUSLANDER (1) 
LUXEMBOURGEOIS ET ETRANGERS (1) 
Volizeitunterricht 
Enselgnement a plein temps 29 751 52 27 628 
Kindergarten 
Enselgnement prescolaire 3 016 50 3 008 
Spezialkindergarten 
Enselgnement prescolaire special 29 57 22 
Grundschule 
Enseignement primaire 18 223 50 18 402 
Sonderschule 
Enselgnement primaire special 175 56 135 
Mittelschulen 
Enselgnement moyen 453 56 361 
Oberschulen 
Enseignement secondaire 4 544 56 3 619 
Fach- und Berufsschulen (') 
Enselgnement technique et professionnel (') 2 073 55 1 704 
Lehrerbildungsanstalt 
lnstitut pedagogique 104 54 90 
Kurse zur Vorbereitung auf das Hochschulstudium 
Cours superleurs 132 69 58 
Studenten 1m Ausiand 
:Jlitudiants universltsires a l'etranger 1 002 81 229 
Teilzeltunterricht 
Enseignement a temps partie! 1 915 74 676 
Fach- und Berufsschulen 
Enselgnement technique et professionnel 1 915 74 676 
Zusammen: Voll- und Teilzeitunterrlcht 















48 57 379 
50 6 024 
43 51 
50 36 625 
44 310 
44 814 
44 8 163 
45 3 777 
46 194 
31 190 
19 1 231(•) 
26 2 591 
26 2 591 





TABELLA 12 TABEL 
Alunni e studenti suddivisi per tipo di istruzione, sesso e posizione giuridica delle scuole 
Schoolbevolking en studenten volgens onderwijstype, 
geslacht en openbare en particullere inrichtingen 
(Anno scolastico 1967 jaargang) 
Aufgllederung nach llffentllchen und privaten Anstalten 
Repartition d'apres le pouvoir organisateur de l'enseignement 
Rlpartizione secondo Ia posizione giuridlca delle scuole 
lndellng naar openbare en particuliere lnrichtlngen 




Public % Prlve % Pubbliche Private 
Openbaar Particulier 
LUSSEMBURGHESI E STRANIERI (1) 
LUXEMBURGERS EN BUITENLANDERS (1) 
Istruzlone a orario intero 
51 764 90 4 384 10 Full-time onderwljs 
Istruzione prescolastica 
5 885 98 139 2 Kleuteronderwljs 
Istruzione prescolastica speciale 
36 71 15 29 Bultengewoon kleuteronderwljs 
Istruzione elementare 
35 173 96 1 452 4 Lager onderwljs 
Istruzione elementare speclale 
76 25 234 75 Bultengewoon lager onderwljs 
Istruzione media 
738 91 76 9 Lager mlddelbaar onderwljs 
Istruzione secondarla 
6 608 81 1 555(2) 19 Mlddelbaar onderwljs 
Istruzione tecnlca profeesionale (1) 
2864 76 913 24 Technlsch beroepsonderwljs (1) 
Istltuto pedagogico 
194 100 0 - Kweekschool 
Corsi superior! (prestazione all'unlversita) 
190 100 0 - Hoger onderwljs 
Student! unlversitarl aJI'estero 
- - - -
Studenten aan bultenlandse unlversiteiten en hogescholen 
Istruzione a orario rldotto 
2 380 92 211 8 Part-time onderwljs 
Istruzione tecnlca e professlonale 
2 380 92 211 8 Technlsch en beroepsonderwljs 
Totale : Istruzlone a orarlo intero e a orarlo rldotto 
54 144 92 4 595 8 Te zamen : full-time en part-time onderwljs 
STRANIERI 
BUITENLANDERS 
Istruzione a orarlo intero 







(Fortsetzung) TABELLE 12 TABLEAU (suite) 






Faoh- und Berufsschulen 
Enselgnement technique et professlonnel 
TeUzeitunterrlcht 
Enselgnement a temps partie! 
Faoh- und Berufsschulen 
Enseignement technique et professlonnel 
Znsammen: Voll- und TeUzeltunterrlcht 
Ensemble : enselgnement a pleln temps et a temps partie! 
Quelle: Erzlehungsmlnisterium - Luxemburg (GroBherzogtum). 
( 0 ) Vorliiufig~ Zahl. 
( 1) Ohne die Schiller der Europiilschen Schule: 1967/68: 1 557, davon 819 
Jungen und 738 Miidchen. Die Verteilung nach den Schularten 1st wie 
folgt: Kindergarten: 196 (103 Jungen, 93 Miidchen); Grundschult: 670 
(361 Jungen, 309 Mii.dchen); Hauptschule: 115 (55 Jungen, 60 Miidchen); 
Oberschule: 576 (300 Jungen, 276 Miidchen). 
( 1) Prlvatschulen glbt es nur fllr Ml1dchen. 
(') Bei den Fach- und Berufsschulen sind nlcht einbegriffen: 1967/68: 2 
(Jungen 2; Otrent.: 2). 
(') ~'llr die Privatschulen llegen keine Angaben vor. 
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Aufgliederung nach dem Geschlecht 
Rtlpa.rtltlon d'apres le sexe 
Rlpartlzlone eecondo ll sesso 
Indellng naar geslacht Insgesamt 
Total 
To tale 
Ml1nnlioh Weibllch Totaal 
Masculln % Femlnin % Masch! Femmlne 
Mannelljk Vrouwelljk 
35 50 35 60 70 
205 53 185 47 390 
156 61 101 39 257(') 
328 68 152 32 480 
328 68 152 32 480(') 
724 61 473 39 7 879 
Source: Mlnistere de l'tducatlon natlonale- Grand-DucM de Luxembourg. 
( 0 ) Donnee provlsolre. 
(') Non comprls Ia population sulvante de !'ecole europeenne : 1967/68 : 
1 557 dont 819 masculln et 738 femlnin. La repartition selon Ie type 
d'enselgnement est : enselgnement prescolalre : 196 (103 masculin, 
93 femlnln); enselgnement prlmalre : 670 (361 masculln, 309 femlnin); 
enseignement complementalre : 115 (55 masculln, 60 femlnin); enseigne-
ment superieur : 576 (300 masculln, 276 femlnln). 
( 1) II exlste seulement un enseignement prive pour les jeunes flUes. 
(') Non comprls l'enseignement technique et professionnelsulvant: 1967/68: 
2 (masculln : 2; public : 2). 
(') Les chlffres pour l'enselgnement prive manquent. 
(segue) TABELLA 12 TABEL (vervolg) 
Aufgliederung nach llffentllchen und prlvaten Anstalten 
BA\pa.rtltion d'apres le pouvolr organlsateur de l'enseignement 
Ripartlzione secondo Ia posizione giurldica delle scuole 
Indellng naar openbare en partlcullere lnrlchtlngen 




Public % Prlve % Pubbliche Private 
Openbaar Partlculier 
Istruzlone media 
64 91 6 9 Lager middelbaar onderwijs 
Istruzlone secondaria 
336 86 54 14 Middelbaar onderwijs 
Istruzlone tecnica e professlonale 
257 100 - - Teehnlsch en beroepsonderwijs 
Istruzlone a orarlo rldotto 
480 100 - - Part-time onderwijs 
Istruzlone tecnica e professlonale 
480 100 
- -
Technlsoh en beroepsonderwijs 
Totale : Istruzlone a orarlo lntero e a orarlo ridotto 
1137 95 60 5 Te zamen : full-time en part-time onderwijs 
Fonte: Minlstere de l'lliducatlon nationale- Grand-Ducbe de Luxembourg. 
(*) Dato provvisorlo. 
( 1) Non compresi gli effettlvi scolastlci della scuola europea : 1967/68 : 
1 667, di cui 819 maschi e 738 femmine. La r!partizlone secondo II tlpo 
dl lstruzlone e Ia seguente : Istruzlone prescolastlca : 196 (maschl 103, 
femmlne 93); lstruzlone elementare : 670 (maschi 361, femmine 309); 
lstruzlone complementare 115 (maschi 55, femmine 60) e lstruzione 
secondarla : 576 (maschl 300, femmlne 276). 
( 1) Un'Istruzione privata eslste soltanto perle ragazze. 
(') Non compreso II seguente elfettlvo (lstruzione tecnlca e professlonale) : 
1967/68 : 2 (maschl 2, pubbllca 2). 
(') lllancano le cifre per l'lstruzlone privata. 
Bron : llllnlstere de l'lliducatlon natlonale - Groothertogdom Luxemburg. 
(*) Voorloplg gegeven. 
( 1) Excluslef de schoolbevolking van de Europese School : 1967/68 : 1 557 
(819 jongens en 738 meisjes). De lndellng naar onderwijstype Is als 
volgt : kleuteronderwijs : 196 (103 jongens en 93 meisjes); lager onder-
w!js: 670 (361 jongens en 309 melsjes); lager mlddelbaar onderwljs: 115 
(55 jongens en 60 melsjes) en middelbaar onderwljs : 576 (300 jongens 
en 276 melsjes). 
(') Bijzonder onderwijs aileen voor melsjes. 
( 1) Excluslef bet bultengewoon technlsch en beroepsonderwijs: 1967/68: 2 
(2 jongens; openbaar onderwljs : 2). 
(') De cijfers voor het bijzonder onderwljs ontbreken. 
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TABELLE 13 TABLEAU 
Entwicklung des relativen Schulbesuchs (Vollzeitunterricht) (in v.H.) * 
Evolution de Ia scolarisation (enseignement a plein temps) (en%) * 
Deutschland (BR) (1) 
Alter Veriinderung inv.H. Age Variations EtA 








6 35,4 28,6 - 19,2 
7 96,1 96,4 0,3 
8 98,5 99,6 1,1 
9 99,6 99,4 - 0,2 
10 100,0 99,7 - 0,3 
11 99,4 99,8 0,4 
12 100,0 99,7 - 0,3 
13 99,8 99,5 - 0,3 
14 68,6 80,8 17,8 
15 38,9 48,8 25,4 
16 25,5 27,6 8,2 
17 16,6 18,4 10,8 
18 11,6 13,6 17,2 
19 9,2 11,0 19,6 
20 7,0 9,3 32,9 
21 5,7 8,7 52,6 
22 5,6 8,6 53,6 
23 4,7 7,2 53,2 
24 3,8 5,7 50,0 
• Die Schulbesuchsquote 1st der Antell der Schulbesucher In einem 
bestlmmten Alter an der Gesamtbevlllkerung des glelchen Alters. 
( 1) Fachserie A. Bevlllkerung und Kultur, Relhe 10. Blldungswesen -
Statistlsches Bundesamt - Wlesbaden. 
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France(') Italla (1) 
Veriinderung Verinderung 
inv.H. In v.H. 
Variations Variations 




8,7 11,5 32,2 
32,0 45,2 41,3 
57,4 74,9 30,5 
91,1 98,3 7,9 
100,0 100,0 0,0 97,1 100,0 3,0 
100,0 100,0 0,0 98,5 100,0 1,5 
99,5 100,0 0,5 98,2 100,0 1,8 
98,9 99,9 1,0 97,6 98,4 0,8 
100,0 100,0 0,0 98,1 98,7 0,6 
100,0 99,5 t-- 0,5 81,4 91,2 12,0 
99,5 99,9 0,4 65,6 85,0 29,6 
97,9 98,5 0,6 51,1 78,1 52,8 
68,3 74,4 9,4 33,0 55,0 66,7 
53,0 59,5 11,9 24,1 42,1 74,7 
43,4 52,3 20,5 20,4 33,6 64,7 
28,1 38,3 36,3 16,7 27,3 63,5 







18,3 84,8 9,2 15,6 69,6 
11,8 81,5 5,0 11,5 130,0 
9,9 120,0 4,7 8,7 85,1 
6,3 90,9 4,6 6,9 50,0 
5,1 88,0 3,3 5,4 63,6 
3,9 85,7 2,0 4,4 120,0 
• Le taux de scolarlsatlon a un Age donne est le simple rapport entre Ia 
population scolartsee a !'Age consldere et Ia population totale du m6me 
Age. 
(') Tableaux de 1'1liducatlon natlonale, edition 1966. Mln!stkre de l'Iliduca-
tlon natlonale. Secretariat general. Service central des statlstlques et de 
Ia conjoncture. Informations statlstlques du Minlstkre de I''Jiiducatlon 
natlonale. Secretariat general. Service central des statlstlques et de 
Ia conjoncture. 
TABELLA 13 TABEL 
Evoluzione della frequenza scolastica (istruzione a orario intero) (in %) * 
Ontwikkelin~ van het schoolbezoek (volledi~ da~onderwijs naar leeftijd) (in%) * 
Nederland (') Belgique{Belgle (') Luxembourg (') 
Veriinderung Veriinderung Veriinderung Alter inv.H. in v.H. inv.H. Age Variations Variations Variations EtA 
en% en% en% 1958 1964 Var!azioni 1958 1965 Variazioni 1965 1967 Variazioni Leeftijd 
in% in% in% 




62,7 73,7 17,5 88,4 95,5 
82,4 90,9 10,3 96,8 99,9 
96,9 98,7 1,9 99,7 100,0 
99,6 99,8 0,2 98,8 100,0 
99,7 99,8 0,1 98,1 100,0 
99,8 99,8 0,0 97,2 99,9 
99,8 99,8 0,0 97,1 99,7 
99,8 99,8 0,0 97,6 99,6 
99,5 99,8 0,3 96,9 98,6 
98,3 99,7 1,4 97,6 98,6 
79,3 85,5 7,8 73,7 86,3 
53,3 64,1 20,3 57,9 72,5 
35,0 44,5 27,1 45,1 58,1 
22,8 30,0 31,6 31,5 44,0 
15,7 19,9 26,8 21,4 32,1 
11,4 13,6 19,3 15,4 23,1 
8,0 10,2 27,5 10,9 15,8 
5,8 8,1 39,7 9,5 12,6 
4,4 6,1 38,6 4,3 6,9 
3,5 4,7 34,3 3,1 5,0 
3,0 3,9 30,0 1,9 2,9 
• II tasso di frequenza scolastlco ad un'eta determinata e il rapporto tra 
Ia popolazione scolastica di quella eta e Ia popolazione complessiva 
della stessa eta. 
(') D!str!buzione per eta degll alunni delle scuole elementari e medie. 
Roma. 1963 - Istituto Centrale di Statistica. 







































47,0 55,3 17,7 15 
31,9 39,3 23,2 16 
26,6 26,9 19,0 17 







• Het percentage van het schoolbezoek voor een bepaalde Ieeftijd is de 
verhouding tussen de schoolbevolklng van deze leeftijd en de totale 
bevolking van dezelfde Ieeftijd. 
(') Annuaire statistique de l'Enseignement. Mlnistere des Affaires econo-
miques. Institut national de statistique. Ministere de !'Education 
nationale, documentation et programmation - Bruxelles. 
(') Ministere de !'Education nationale - Grand-DucM de Luxembourg. 
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Allaemelne1 Statl1tl1ch .. Bulletin (violett) 
deutsc:h I franziis/sc:h lltalienlsc:h I nleder-
lc!ndlsc:h I enrllsc:h 
11 Hefte jlhrlic:h 
Studlen und Erhebunaen 
6 Hefte jlhrlic:h 
Statl1tl1che Grundzahlen 
deutsc:h, franziisisc:h, /ta/ienlsc:h, nreder-
lc!ndlsch, enr/isc:h 
Ausrabe 1967 
Au8enhandel: Monat11tat11tlk (rot) 
deutsch I franziisisc:h 
11 Hefte jlhrlich 
Au8enhandel: Analytlsche Ober1lchten (Nimexe) (rot) 
vierteljlhrlic:h 
deutsc:h I franzllsisch 
Band A - Landwirtsc:haftliche 
En:eugnisse 
Band B - Mineralisc:he Stoffe 
Band C - Chemische En:eugnisse 
Band D- Kunststoffe, Leder, .. . 
Band E - Holz, Papier, Kork, .. . 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G - Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band I - Andere unedle Metalle 
Band J - Masc:hinen, Apparate 
Band K - Bef6rderuncsmittel 
Band L - Prlzisionsinstrumente, 
Optik, ..• 
Die 12 Blnde zu je 4 Heften 
Au8enhandel: Elnheltllche1 Ulnderver-
zelchni• (rot) 
deutsc:h I franzllslsc:h I italienisc:h I nieder-
lilndisc:h I enr/isch 
jlhrlich 
AuBenhandel: EGKS-Erzeu1nlsse (rot) 
deutsc:h I franziisisc:h I italienisc:h I nieder-
lilndisc:h jlhrlic:h 
bisher ersc:hienen: 1955-1966 
Oben-l•che A1sozllerte: AuBenhan-
delutatl•tlk (olivgrlln) 
deutsch I franziisisc:h 
11 Hefte jlhrlich 
Obeneelsche A11ozllerte: All1emeln .. 
Statlstlsch .. Jahrbuch (olivgriin) 
deutsc:h I franziisisc:h I italienisc:h I nieder-
lilndisc:h I eng/isc:h 
erscheint aile 2 Jahre 
Obeneel1che Assozllerte: Memento 
(olivgrlln) 
deutsc:h I franzllsisch 
erscheint aile 2 Jahre 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE D!I:S 
COMMUNAUT~S EUROPiaENNES 1968 
Preis Prix Preis Jahre ... 
abonnement 
Prix abonne-
ment annuel Einzelnummer par num6ro 
Price per issue 
TITRE Prezzo di ogni Prij1 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
numero per nummer mento annuo abonnement 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Bulletin 16n6ral de 1tatl1tlqu .. (violet) 
allemand f fra~ais /Ita/len I n6er/andals I 
anr/als 
11 num6ros par an 4,- 5,- 620 3,60 
~tud .. et enquite• 1tatl1tlque• 
6 num6ros par an 8,- 10,- 1 250 7,25 
Statl1tlqu .. de bale 
allemand, fra"'als, /tal/en, nNr/andais, 
anr/als 
6dition 1967 
Commerce ext6rleur: Statl1tlque men-
luella (roure) 
allemand I fra"'als 
4,- 5,- 620 3,60 
11 numtlros par an 4,- 5,- 620 3,60 
Commerce ext6rleur: Tableaux ana-
lytlqu .. (Nimexe) (rouce) 
publication trimestrielle 
allemand I fro~is 
Volume A - Produits agric:oles 
Volume B - Produiu minolraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D- Matillres plastiques, cuir, ... 
Volume E - Bois, papier, lillce, ... 
Volume F - Matillres textiles, 
chaussures 
Volume G - Pierres, plltre, c:6ramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acler 
Volume I - Autres moltaux communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Matolriel de transport 
Volume L - Instruments de prolcision, 
optique, ... 
les 12 volumes A 4 fascic:ules chacun 
Commerce ext6rleur: Code a6oara-
phique commun (rouge) 
allemand I fran,ais I ita/len I noler/andals / 
anr/a/s 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur: Produlu CECA 
(rouge) 






















12,- 15,- 1 870 11.-
8,- 10,- 1 250 
10,- 12,50 1 560 




12,- 15,- 1 870 11,-
6,- 7,50 930 5,40 
10,- 12,50 1 560 9,-
4,- 5,- 620 3,60 
doljl parus: 1955 l1966 16,- 20,- 2 500 14,50 
A11ocl61 d'outre-mer: Statl1tlque du 
commerce ext6rleur (vert olive) 
a//emond I fra"'ois 
11 numolros par an 6,- 7,50 930 5,40 
A11ocl61 d'outre-mer: Annualre de 
statistlque1 16n6ral11 (vert olive) 
o//emond I fra~ois I ito/len I nNrlondais I 
ong/ais 
publication bi-annuelle 10,- 12,50 1 500 9,-
Assoc:l6s d'outre-mer: M6mento 
(vert olive) 
ollemond I fron,ais 
publication bi-annuelle 4,- 5,- 620 3,60 
DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
50 44,- 55,- 6 880 40,25 550 
100 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
50 
50 40,- 50,- 6 250 36,50 500 
150 40,- 50,- 6 250 36,50 
75 20,- 25,- 3 120 18,-
150 40,- 50,- 6 250 36,50 
125 32,- 40,- 5 000 29,-
100 24,- 30,- 3 750 22,-
150 40,- 50,- 6 250 36,50 
100 24,- 30,- 3 750 n.-
125 32,- 40,- 5 000 29,-










150 40,- 50,- 6 250 36,50 500 
75 20,- 25,- 3 120 18,- 250 
125 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
- 360,- 450,- 56 250 325.- 4 500 
50 
200 





DILLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno a•n•rale dl ltatlltlche (viola) 
tedesco I francese I lttJiiano I olandese I inglue 
11 numeri all'anno 
Studl ed lndaalnl 1tatl1tlche 
6 numeri all'anno 
Statlatlche aenerall 
tedesco, froncese, Italiano, olandue, inglese 
eclizione 1967 
Commercio •taro: Statl1tlca men•ll• (rosso) 
tedesco I (rancese 
11 numeri all'anno 
Commerclo ••taro: Tavole analltlche (Nimexe) 
(rosso) 
pubblic:uione trimestrale 
tedesco I francese 
Volume A - prodottl agricoli 
Volume B - prodotti minerali 
Volume C - prodotti chimici 
Volume D - materia plutiche, cuoio, ... 
Volume E - lecno, carta, su1hero, •.• 
Volume F - materia t-ill, calzature 
Volume G - pietre, 1-o. ceramica, vetro 
Volume H - chisa, ferro e acciaio 
Volume I - altri metalli comuni 
Volume J - macchine ed apparecchi 
Volume K - materiale da trasporto 
Volume L - strumenti di precisione, attica, .•. 
112 voluml, di .of fuc:icoli ciascuno 
Commerdo •taro: Codlce aeoaraflco comune 
(rosso) 
tedesco I francese /lttJIIano I olandese I inglese 
pubbllc:uione annuale 
Commercia Htaro: Prodottl CECA (rosso) 
tedesco I (rancese/lttJI/ano I olandese 
pubbllc:uione annual• 
cil pubblicatlcll annl1955-1966 
Anoclatl d'oltremare: Statl•tlca del commerclo 
•taro (verde ollva) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Anodad d'oltremare: Annuarlo dl atatlatlche 
aenerall (verde oliva) 
tedesco I francese/lttJiiano I olandeseflnglese 
pubbllcazlone biennale 
Anodatl d'oltremare: Memento (verde oliva) 
tedesco I francese 
pubbllc:uione biennale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alaemeen Statlatlach Bulletin (paars) 
Duits I Frans I ltoliaans I Nederlands f Engels 
11 nummera per jaar 
Statl•tl•che Studlea en Enqultea 
6 nummers per jaar 
Bulaatatlatleken 
Duits, Frans, lttJ/iaans, Nederlands, Engels 
Uiqave 1967 
Bultenlandae Handel: Maandstatiatlek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Bultenlandae Handel: Analytlsche Tabellen 
(Nimexe) (rood) 
driemaandelijks 
Dults I Frans 
Deel A - landbouwprodukten 
Deal B - minerale produkten 
Deel C - chemische produkten 
Deel D - plutische stoffen, Ieder, ..• 
Deel E - hout, papier, kurk, .•. 
Deel F - textielstoffen, schoeisel 
Deel G -steen, gips, keramiek, glas 
Deal H - cietijzer, ijzer en staal 
Deel I - onedele metalen 
Deel J - machines en toestellen 
Deel K - vervoermaterieel 
Deel L - precisie-instrumenten, optische toe-
stellen, ..• 
12 delen van 4 afleverin1en, elk 
Bultenlandae Handel: Gemeenschappelljke Lan-
denlljlt (rood) 
Duits I frons I lttJiiaans I Nederlands I Engels 
jaarlijb 
Bultenland•• Handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans I lttJ/iaans I Nederlands jaarlijks 
tot dusver verschenen: 1955-1966 
Overzeeae Geuaocleerden: Statl1tlek van de 
Buitenland•e Handel (oliif1roen) 
Duits I Frans 
11 nummera per jaar 
Overz- Geueodeerden: Jaarboek Alaemene 
Statlstlek (oliifcroen) 
Dults I Frans I ltoliaans I Nederlands I Engels 
tweejaril 
Overz-• Geusocleerden 1 Memento (oliifcroen) 
Dults I Frans 
tweejaril 
PUBLICATIONS 




General Statl1tlcal Bulletin (purple) 
German / french /lttJ/ian I Dutch I English 
11 issues per year 
Statistical Studlea and Surveya 
6 issues per year 
Buic Statl1tla 
German, french, Italian, Dutch, English 
1967 edition 
Forel1n Trade: Monthly Statl•tla (red) 
German I French 
11 issues per year 
Forel1n Trade: Analytical Table• (Nimexe) (red) 
quarterly 
German I French 
Volume A - Agricultural products 
Volume B - Mineral productl 
Volume C - Chemical producta 
Volume D - Plastic materials, leather, ••• 
Volume E - Wood, paper, cork, ••. 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Articles of stone, of plaster, 
ceramic productl, glass and class-
ware 
Volume H - Iron and steel and articles thereof 
Volume I - Base metals 
Volume J - Machinery and mechanical appll· 
a nee~ 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision instrumenta, optics, ••• 
12 volumes of 4 booklets each 
Forelan Trade: Standard Country Cluslflcatlon (red) 
German / french /Ito/ian / Dutch / English 
yearly 
Forelan Trade: ECSC produm (reel) 
German I french I Italian I Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1966 
Oveneu Auoclatea: Forelan Trade Statl•tlc:• 
(olive-1reen) 
German I French 
11 issues per year 
Oveneu A11oclate1: Yearbook of General 
Statl1tla (olive-green) 
German / french llttJ/ian / Dutch / Eng/ish 
biannual 
Oveneu A1soclates: Memento (olive-green) 
German / French 
biannual 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 





deutsch I franzlisisch I italienisch I nieder-
Ulndisch 
vierteljllhrlich 
Jahrbuch (im Ab,>nnement eingeschl.) 
lnduatrlatatlstlk (blau) 
deutsch I franzlisisch I italienisch I nieder-
/ilndisch 
vierteljlhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement einceschl.) 
Elsen und Stahl (blau) 





erscheint jetzt in der Reihe .,Studien 
und Erhabunaan" 
Aararatatlstlk (crDn) 
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